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JJPJI) noTienibre 22. 
•i ^ ¡ d o r Elias de Moüns trajo 
ttp el Senado la cuestión oe 
hibición en los Estados "Uni-
P10 us consecuencias en la ex-
¿rión de los vinos españoles, 
« senador dijo |ne iV^pana no 
lacerse ilusiones en 
Asistimos ayer a una de las fiestas 
más hermosas de cuantas recordamos 
nuestra vida, 
omenaje ren-
dido por la Sociedad de Estudios Clí-
nicos de la Habana al insigne y sabio 
médico cubano Dr. Juan Guiteras y 
Gener, retirado hoy a la vida priva-
da, en el dulce y amante hogar de 
la gloria el de nuestra patria que- tudios Clínicos de la Habana por ser 
rida, doblemente oportuno en mo- I socio fundador y en premio de su de-
mentos como los presentes que pa- I dicación incesante en provecho de la 
recen subvertidos los más elemen-
tales principios fundamentales de 
toda sociedad equilibrada y cons-
ciente. 
L a sociedad habanera y la de Ma-
tanzas, al envún su representación 
ciencia. 
Comenzó el acto, siendo ejecuta-
do el Himno Nacional de Cuba por 
la Banda Municipal de Matanzas, 
ocupando el estrado los doctores 
José Arce, Jefe de la Delegación Ar-
MADRID, noviembre 22. 
Hoy se reanudó en el congreso la 
discusión sobre las actividades del 
Comisario de Policía, cuya destitu-
¡ clón fué pedida ayer por el diputa-
i do Sarradell. 
1 Hoy usó de la palabra el Marqués \ 
futuro de Yillabragima, exalcalde de Ma-
drid, que dirigió su atención prefe- ¡ 
y muy en 
especial contra el ministro de Go-
•ratados comerciales, ya que 
? ^ „„„ io ^TVM-^T,,*, I rente contra el gobierno in más probable que la enmienda 
10 10 rnnsütución de los Esta-1 r ^ 1 * . 
a la c o n s u ^ " vipr_ horrada. ' Gemación, al que culpó de continuar 
^ ^ a ^ r ^ T c u n a , ^ e terna de policía lleno de arbi-
cdro 
aumsnujf 
d entre ei-1 
¡razarse 
, por ten»f| 
illsima, elfrj 
imboü, pe¿ 
lado con sus cuestiones loca-
descnidando intereses que cons-
fcn sus mayores fuentes de r i -
siendo necesario entre otras 
el encontrar nuevos mercados 
los vinos españoles. 
La contestó el Ministro de Estado 
Tirándole que el Gobierno slem-
estaba vigilando con atención los 
Mereses de España. 
L BARCELONA O C I E R E N B E -
(1 \RAR LA H U E L G A DELi 
i.MHRE LOS E X T R A N J E R O S 
DETENIDOS 
HBCELONA, noviembre 22. 
firios diarios publican hoy una 
firmada por algunos de los 
encuentran detenidos por or-
del gobierno, 
aran su intención de declarar 
_ elga del hambre hasta que se 
hi ponga en libertad. 
Los prisioneros sostienen que no 
ion ni asesinos ni ladrones y que su 
tiJca ofensa es la de ser extran-
jeros. 
BERFAT.UER P R E P A R A SU SEN-
SACIONAL D E F E N S A 
trarledad e ilegalidad. 
Declaró que en vez de darse pro-
tección a los ciudadanos en general 
se toman precauciones excesivas con 
los personajes políticos, mientras 
muchos crímenes quedaban sin cas-
tigar. 
E l debate queiTó aplazado. 
I N D A L E C I O P R I E T O CONTINUA 
SI S EN SA( lONAli DIS< T R S O 
S O B R E R E S P O N S A B I L I D A D E S 
MADRID, noviembre 22. 
E n la sesión del Congreso de es-
ta tarde continuó el Diputado So-
cialista Indalecio Prieto, su inte-
rrumpido discurso de ayer sobre el 
informe del General Picasso que tra-
ta de las responsabilidades Q"el desas-
tre Marroquí. 
Después de relatar nuevos detalles su ciudad natal en la ciudad de Ma 
sobre el desastre, el señor Prieto pi- t,anza5 
Superior a cuanto se esperaba, resultó 
el éxito de la Exposición Comercial 
U n p u b l i c o n u m e r o s í s i m o i n v a d i ó e l e x - c o n v e n t o de S a n t a 
C l a r a d e s d e l a s p r i m e r a s h o r a s de l a n o c h e , á v i d o d e a d -
m i r a r l o s d i v e r s o s p a b e l l o n e s - E l o g i o s e n t u s i a s t a s p a r a 
l a E x p o s i c i ó n de a r t e r e t r o s p e c t i v o e n s u s v a r i o s a s -
p e c t o s . 
E l sabio higienista doctor Juan Gui teras acompañado de los doctores A hall 1 y Lcbredo, al salir de la fiesta 





RID, noviembre 22. 
Se siente el mayor malestar con 
«cto a la discusión Je la acti-
y acciones del ex-alto comisario 
Marruecos, General Berenguer, 
debe ser traída hoy ánto la Cá-
de los Diputados y ante el Se-
dió al gobierno que cerrara las aca-
demias militares para proceder a una 
completa reorganización del ejército,, 
alegando que lo ocurrido en Marrue-
cos venía a demostrar la inutilidad 
del ejército actual. 
También insistió en que se supri-
mieran los actuales servicios de abas-
tecimientos que cree son muy defec-
tuosos y por último insistió en que 
se aboliera la ley de jurisdicciones. 
Y nunca pudo escojerse una opor-
tunidad mejor que ésta de ahora, en 
pleno funcionamiento de este Con-
greso Módico Latino-Americano, que 
gentina y Rector de la Universidad 
de Buenos Aires que presidió la fies-
jado doctor Juan Guiteras y a* su 
izquierda al doctor Angel Arturo 
Aballí, Presidente de la Sociedadvde 
que solo sirve para protejer a los'>* profilaxia por las grandes Repú-
oficiales que han llevado al ejército tllcaa de la América, para cooperar 
de damas distinguidas para realzar 
este acto tierno y merecido al sabio 
maestro de la actual generación mé-
dica, supo emocionarse y sentir con 
el dulce anciano festejado humede-
, oiéndose muchos lindos ojos con el 
ha logrado reunir en esta capital a dulce rocío de unas ligrimas impreg- | Estudios Clínicos y los doctores (?ár 
un grupo eacojldísimo de hombres de nadas de gratitud y ternura. . . i los de la Torre, Rector de nuestva 
ciencias de HIspano-Amérlca conoce- ' • Universidad, Monseñor Sainz Be 
dores todos de la actuación eminente ' A la8 once y «"ñutos llego la como Obispo de la Diócesis matan 
del sabio Dr. Guiteras. en su pere-I excursión a Matanzas, trasladándoee ¡ cera, Mario Lebredo, Director de Sa 
grinación científica de investigación 
Superior, muy superior a todo 
cálculo, fué el éxito de la Exposición 
Comercial e Industrial inaugurada 
anoche bajo los más brillantes y li-
sonjeros auspicios en el antiguo con-
vento de Santa Clara. 
No mentiremos, asegurando que el 
triunfo de este hermoso torneo de 
la Industria y el Comercio, no tie-
ne precedente en Cuba. 
Y para ofrecer en abono de nues-
tro aserto un test imoníi irrecusable, 
diremos que una hora después de 
abiertas a los invitados, las puertas 
suma, evoca aquellos tiempos tan re-
motos. De las paredes cuelgan los 
retratos de los abuelos de !a Con-
desa, pintados al óleo. 
Hay también un cuarto humilde, 
pobre, una dulce celda reconstruida 
en sus menores detalles. E s la celda 
de una monjila clarisa. L a cama es-
cueta, el Cristo en su cruz, el tabu-
rete amplio y severo dicen más que 
todas las palabras de la vida mansa 
de lae golriosas esposas del Señor. 
E n un rincón se yergue una ima-
gen en busto de Santa Clara, la bor-
de la Exposición, resultaba de todo i nana del pobrecito San Francisco de 
punto imposible transitar por las Asís. 
calles que limitan el inmenso con-
vento que tanCos añoa habitaron las 
monjas clarisas. 
Eso en cuanto a la parte exterior 
del edificio: que en cuanto a la in-
terior, no cabía una gola persona 
más. Difícilmente se podía dar un 
paso. 
L a curiosidad popular por conocer 
la Exposición, está justificada. Y los 
millares de invitados a quienes se 
ofrecieron las primicias del grandio-
so espectáculo, salieron tan satisfe-
chos de él, que se prometieron visi-
tarlo en lo sucesivo, todo el tiempo 
que permanezca abierto. Todos se 
hacían lenguas de la distribución de 
las exhibiciones y del gusto artístico 
desplegados por industriales y co-
merciantes al instalar sus pabello-
nes. 
Cada uno de los expositores puso 
a contribución la mayor suma de es 
ta, teniendo a su derecha al íjeste- 1 fuerzos para sobrepasar a los demás 
de derrota en derrota. 
E n opinión del (Iput'lio soc\-ilii3-
ta el desastre marroquí ha sido el 
mayor en la historia de España y su* 
responsabilidad cae por Igual sobre 
, los militares como sobre los polí-
El General Berenguer, se ha nsto ticos. 
"r»do a tomar una actitud de de-1 A 'continuación leyó varios artícu-
¡~a, en vista de que casi toíTa la ]os Bobre ]a ]ey española, creados 
iwpoMabilidad se hace recaer sobro ; eJlog para castigar a los res-
m hombros y según rumores que I p0nsabie3 de catástrofes parecidas, 
firraian Intenta revelar varios he- j 
chos y ciertas intervenciones que He- ^ S E X A B Q R E S O L V E R A E N Q U E 
nronal desastre de 1921, que costó F o K M A S E R A N C A S T I G A D O S L O S 
«•vidas de miles de soldados y cen 
talares de millones de pesetas a la 
Melón española. 
Al parecer han desaparecido de 
i archivos militare? un gran núme-
de importantes domni íntos que 
mif-spn ayudado a esclarecer la si-
wacion que sigue siendo bastante 
•tocara Para el público en general. 
Pero aun sin estos documentos, 
• falta total de organÍEación, una 
•Previsión punible y el decaimiento 
• j a disciplina así como las ínade-
preparaciones de defensa, 
• todos ellos sobre los cuales 
* la atención en sn informe el 
al Picasso, dejan sin lugar a 
* que a ellos se debió la catás-
*.y no hay más remedio que 
' estos extremos cuando el tri-
Juzgue a. los oficiales acusa-
«tre los cuales será el Gene-
^fengner sin duda alguna el 
Primero de todos tendrá que 
carecer para ser oido y juzgado. 
14 P R E ^ S A T E L E X P E D I E N T E 





• ^ R n ) , noviembre 22. 
tepít (fiar5os Principales en sus 
¡T̂ K dán Preferencia al de-
•oore el informe del General 
í l n n7 . den una rápida solución 
\ l l ? ^ castÍE0 de respon-
HbL desastre, tanto si fueron 
"El D h0ni° poIÍUcos. 
rao, ¿te" sost,:ene que los dis-
írin OLT? Diputados nada nuevo 
««a Pi i,11" a 103 horrores descri-
" e informe del General Pira-
*•» e cual SP TUdl „ , I mas m] 
El \ r. _ 
P^DroinT, Cree ciue el debate se 
^*i8 am en el Congreso has-
R E S P O N S A B L E S D E L 
D E S A S T R E 
MADRID, noviembre 22. 
L a forma como el tribunal debe 
proceder con los acusados como res-
ponsables del desastre de Marruecos 
se ha dejado a la decisión del Se-
nado, mientras que los diputados 
han sido encargados de resolver la 
cuestión de quienes deberán com-
parecer en juicio después de ser de-
batidos el Informe del General Pi -
casso. 
E l Debate que se expresa de una 
manera muy sana en este asunto di-
ce lo siguiente: 
"Sería Infame el querer convertir 
un asunto tan delicado en una cues-
tión de orden político. 
E l episodio que ha venido a mar-
car aun más duramente que Santia-
go y Cavite la extrema decadencia 
de nuestro poderlo militar debe ser 
tratado con seriedad y respeto. 
E l querer atenuar los errores no 
sería ni prudente ni Justo. 
Una cruda sinceridad ha de ser 
beneficiosa y hasta quizás redentor 
ra". 
RUMORES D E QUE A B D - E L - K R I M 
Q U I E R E S O M E T E R S E 
MADRJD, noviembre 22. 
Esta noche corría el rumor en los 
pasillos del congreso de que el cabe-
cilla Abd-El-I^rim, había ofrecido 
someterse a España. 
E l Presidente del Consejo no se 
encontraba en la Cámara y los de-
ás inistros declararon ignorar 
con otros, como él, elegidos de la 
ciencia médica a la irradiación de los 
focos epidémicos, sentando las bases 
Más sólida» del gran edificio de la 
Higiene moderna. 
Como no señalar pues, la satisfac-
ción que los distinguidos Delegados 
latino-amerlcanoa demor-traban al 
asistir a esta fiesta merecidíslma al 
gran higienista cubano del que re-
cordaban su actuación brillante y su ) 
Eiabiduría Indiscutida anhelando la 
oportunidad de estrechar su mano 
recordándole épocas en las que al-
gunos de ellos—aquí presentes—tu-
vieron contacto, por las mismas 
causas científicas trabajando al uní-
sono, en pos del mismo nobilísimo 
ideal. 
E l homenaje rendido al Dr. Gui-
teras por la Sociedad de Estudios 
Clínicos de la Habana, y sancionado 
por la Representación escojida de re-
presentantes de 17 Repúblicas de 
América, resultó algo más de lo que 
se había calculado. Fué también el 
clase médica y del pueblo de Cuba, 
tributo de admiración sublime de la 
que admira en el modesto y valioso 
sacerdote de la ciencia, al hombre 
Y esto, naiLuralmente, servía de es-
timulo para que todos, sin exceptuar 
uno solo, causara en el ánimo del 
visitante una gratísima Impresión. 
Y los elogios más cumplidos y en-
tusiastas, se prodigaron, sin duda al-
guna a la Exposición de Arte Re-
trospectivo, instalada en aquella par-
le del Conven:*) donde quedó ence-
¡irado un buen tramo de la 'iaban^ 
ntigua. La Habana del S: ,io XVT' 
A lOfl curiosos, intersac! 
aliarán 
li 13 Exp-i - . • •V . . I 
vo en la seguridad de que 
islll más de un motivo para refle-
xionar largamente sobre las costum-
bres cubanas de hace cuatrocientos 
años. 
Allí se exhibe un salón dedicado 
a loa recuerdos de la Condesa de 
Merlín. Aparecen en el mismo un ma-
niquí, que reproduce por su figura, 
su itraje y su tocado uha dama de 
la época. E l mobiliario, la alfombra, 
los adornos de la estancia; todo en 
Más adelante nos detendremos so-
bre todas estas cosas que atraen la 
atención de cuantos visitan aquel lu-
gar, donde dicho sea de paso se ex-
penden preciosos tomos con !as Me-
morias de la Condesa. 
L a vieja casa del Marino, edificio 
legendario, la ocupa la Casa de Bor-
bolla, con exhibiciones valiosísimas. 
Tres damitas preciosas venden pa-
necillos fabricados por las monjitas 
clarisas. E l producto de la "senta se 
destinará a comprar una Imagen de 
su patrona para el convento. 
L a distinguida Sra. Laura G. de 
Zaj-as Bazán, expende a jjrecios mo-
derados dulces cubanos de anteriores 
siglos: Cafiroletas, Matahambre, Bo-
niatillo, Majareite, Cusubé, Buñuelos, 
Ajonjolí, etc., etc. 
Se exhibe una volanta del siglo 
X V I I , que prestó el Coronel Hernán-
dez. A ella se encuentra enjaezada 
un caballo criólo de madera donado 
por el Sr. Horter. 
Ocupan otros lugares: Una exposi-
ción de cuadros al óleo del notable 
pintor cubano Romañach. Nna ex-
posición de esculturas y figuras ar-
quitectónicas del señor Cabarrocas. 
Una exhibición de miniaturas del si-
glo X V I I de la Casa Aldys. Una vi-
'rrina con exhibiciones de peinados 
antiguos de Madame Gili. De L a F i -
losofía. Del Corset Niñón, que es una 
o- | iuitístria nacional. De la Casa Ste-
Ho las Conservas Albo, de Ba-
's' 4 Wns •'o'' antigü^/iadei auiénti 
oes.» De Pedro Cuello Espinosa 101 
vitolas y tabacos dé todas las épo-
cas.. De L a Vanecia con cuadros al 
óleo. De Las Filipinas con curiosi-
dades fabricadas en China. De The 
Leader con modelos de Invierno. De 
Graupera con antigüedades docu-
mentadas, importadas directamente 
de España y otros lugares de Europa. 
De la Compañía de Sesruros contra 
Continúa en la pag 16. 
Un aspecto del almuerzo ofrecido en la Ermita de Matanzas. 
la concurrencia—que pudo hacerlo— 
al nuevo edificio del Instituto de Se-
gunda Enseñanza lugar elegido para 
la entrega al doctor Juan Guiteras y 
genial que ha logrado aunar a la me- i Gener de la madalla de oro que le 
moria de su nombre aureolado por tué otorgada por la Sociedad de Sa-
nidad; y varios señores Delegados. 
Allí estaban el señor Eloy Gonzá-
lez, Gobernador Provincial; s-2fior 
Francisco Castañer, Alcalde la ciu-
Contlnúa en la pag 16. 
S I M P A T I C A 
I N I C I A T I V A 
O T R O T E S O R E R O 
Q U E D E S F A L C A 
PROYECTO PARA ERIGIR UN MONUMENTO A LA GLORIA DE CRISTOBAL COLON 
Nuestro distinguido amigo el se-
ñor Ortelio Foyo, exsecretario de 
Otra caja resulta desfalcada: la 
del Ayuntamiento de Palma Soriano. 
L a noticia a nadie puede sorpren-
der dada la frecuencia con que se 
repiten estos hechos, que son conse-
cuencia lamentable, pero lógica, de 
la impunidad con que se han venido 
realizando despojos similares. 
E l día treinta del pasado mes 
practicó el Alcalde de Palma Soria-
•SAS 
T.^as allá Hq i„ . 1 
de « Jas navidade3, ya que 
L 0 T 0 [ e s llevan Pedida la 
^ n ü r a n 'Uaie.3 f u r a m e n t e se 
^ « e d i a L ? i l s S ™ o * breves. 
^ en WÍ0,?6, ^s siguientes pa-
K : boca del Conde de Roma-
fctfeto ^f^!^ qile no Produzca su 
ha de 8Í? Snt,ro de 103 tres ser absolutamente inú-
D E C L A R A C I O N E S D E B U R G U E T E 
MADRID, noviembre 22. 
Antes de salir esta noche para 
Marruecos, el Alto Comisario Ge-
neral Burguete, dijo que regresa-
ba altamente satisfecho. 
L a proposición del Alto Comisario 
para el establecimiento del protec-
torado será presentada dentro de 
breves días a las cortes en forma 
de ley. 
Agricultura nos envía en su c a r á c , no un eo v encontró en la Caja 
ter de presidente de la Asociación 
de propietarios y vecinos de los re-
partos Vivanco, Chaple y Loma de 
Luz", la siguiente carta: 
"Habana, Víbora, 17 de noviembre 
de 1922. 
Sr. José I. Rivero. 
Director del DIARIO D E L A MA-
RINA. 
Muy señor nuestro: 
L a Asociación de Propietarios y 
vecinos de los repartos de Vivanco, 
Chaple y Loma de Luz, en la Ví-
bora, tiene el honor de dirigirse a 
usted, con el fin de darle a conocer 
el acuerdo tomado en la sesión cele-
del Municipio cincuenta y ocho mil 
y pico de pesos, comprobando que el 
saldo era el mismo que arrojaban 
los libros de contabilidad. 
Ayer fué necesario hacer un pago 
de trescientos pesos, y con la natural 
Continúa en la pag 16. 
L A C U E S T I O N 
D E L H I E L O 
SE NOS HA DIRIGIDO UNA CAR-TA DONDE SE HACEN OBJE-CIONES A UN CONTRATO 
INTERRUPCION EN NUESTRO SERVICIO CABLEGRAFIO) 
• 
^ T s T ¿ ^ llega(l0 «em 
^ P o darfrf JUStlcÍa y 8in Per 
^ t a ^ . v UDa 8atisfacción 
ta^bido a j í í0 , ha Venido sufrien-





casi inmediatamente el número de 
tropas que se hallan repatriando. 
No quiso hacer declaración alguna 
sobre la supuesta oferta de sumisión 
del caudillo Abd-El-Krim. 
RPRin 
!*a ¿I01, en su eu„ 
del Subdito 
F O N D O S Q U E V U E L A N 
L.a Secretaría de Hacienda se ha 
dirigido al señor Fiscal del Tribu 
E l general espera poder aumentar | brada el 15 de octubre pasado, 
testimoniándole su más cumplida, 
felicitación por el éxito alcanzado 
en la noble y simpática labor, tenida. 
respecto a los rumores que corrían j en |ag coiumnas del periódico de su 
digna dirección; colmando su triun-, 
fo con la declaración de fiesta nació-
nal el día 12 de octubre, expresión 
o módulo de alta significación en la j 
vida social y cultural de este pue-1 
blo. 
E l acuerdo no solo hubo de con-1 
cretarse a hacerle expresión de la I 
— ditorial de hoy' nal Supremo, dándole cuenta de que j felicitación aludida, sino que, cono-j 
ju aetención del Súbdito el Tesorero Provincial de Oriente, no cedores los miembros de esta Aso-• 
ncarí 1 jbade11' ^ e se en- obstante las reiteradas órdenes de dación, de su espíritu social y amigo, 
dura liace tres años dicha Secretaría, no ha ingresado en i de albergar y darle calor a ideas i 
•ro dr^nte el argumento ti "Fondo de Jubilaciones y Pensio-'de alta significación y más a las que 
B, de n GobernacIón se- nes", cantidades de que indebi(*i-¡ atañen al grado cultural de este t 
Jue los extranjeros nente se ha disptfesto para otras pueblo en que convivimos, hubo de 
istituoirt a los beneficios í.tenciffies, y por si el mismo ha in- tomarse en consideración, que si us-
* los e*n -spañola- currido en las responsabilidades cri- ted había fomentado el principio o, 
los en níf11!0168 tainbién se minales de que trata el Artículo} cimentación de una obra que tenía j 
'eoeficine 3 rasiones de V I I I de la Ley de 23 de junio últ i- 'por exponente, la conmemoración de j 
una fecha de gran significación para; 
Cuba, era necesario que esa obra se 1 
Debido a un incendio que ha 
destruido var?os postes telegrá-
ficos en la Florida, el srt-viclo 
cab'egráfico do nneptro hilo di-
recto ha sufrido algunas inte-
rrupciones, razón por la cual no 
es tan extenso como de ordi-
nario. 
'ios 
de nñp ^_ ^l , ,m<-,• modificando la del 25 de junio 
te'?1 Ministro ! * "^"^ue la ac- de 1919 de "Jubilaciones de Funcio-
ca«2ar m u c W seKuranientr , -arios y Empleados del Estado, la 
UC,10S comentarios. ' rovincia 
del Estado, 
y el Municipio." Continúa en la pag 16. 
EL DIARIO DE LA MARINA 
mantiene tod.is las tardes, des-
de las seis, un servicio de noti-
cias de úitima hora y de anun-
cios, en el qu? el púbMco puede 
encontrar los últimos aconteci-
mientos úel vía, así Cv,mo los 
rebultados de los desafíos de 
base hall y del Jai Alai, la re-
caudación de la Aduana, y cuan-
to pueda revestir algún interés 
general. 
Invitamos al público y a nues-
i¡ro comercio a ^ue pase ante 
nuestro edificio y pueda apre-
ciar el efecto práctico de este 
sistema de noticias y anuncio* 
Hemos recibido la siguiente carta 
que trata de la cuestión del hielo, y 
que publicamos, manteniendo nues-
tra imparcialidad en el asunto. 
Er. Dr. José L Rivero, Director 
del DIARIO D E L A MARINA. 
Muy señor mío: 
Se nos ha informado de que ele-
mentos interesados en un negocio 
que ha de ser de positivo lucro, y 
sin riesgo de ninguna clase, tratan 
de hacer firmar a los detallistas y 
a todos los gremios y asociaciones 
que consumen hielo, un ventajoso 
contrato que obliga a éstos de ma-
:ier£ terminante a comprarles el hie-
lo durante ocho años, fijando fuertes 
indemnizaciones para el ceso de in-
cumplimiento por parte del compra-
dor, y establecimiento que infringen 
el contrato "en cuanto compre a cual 
quier precio hielo de otra fábrica". 
Se preceptúan en el pacto, todas 
las obligaciones del consumidor en 
cuanto al pago, cantidad de consumo, 
y respecto del caso en que el esta-
Ii'.ecimiento fuera vendido o traspa-
sado, pero en cambio el consumidor 
tiene que esperar primero a que el 
productor, o sean los elementos in-
teresados, en el negocio, organicen 
y constituyan la Compañía para ins-
talar la Planta de Fabricación de 
Hielo que pueda producir la oanti-
dnd de toneladas necesarias y lue-
go tendrá que aguardar a que la fá-
brica se monte y se ponga en pro-
úuoción. 
E n tanto el productor que. por 
chora, hace un contrato sin tener 
ni Cohipañía. ni Fábrica de Hielo ni 
solvencia económica, no está expues-
Continúa en la pag 16. 
Europa contra 
Turquía en la 
Conferencia 
E l p l e b i s c i t o de T r a c i a y l a 
s a l i d a d e B u l g a r i a a l m a r 
E g e o . - R u s i a p a r t i c i p a 
e n l a C o n f e r e n c i a 
E L P R O B L E M A D E LOS DARDA-
N E L O S E N L A C O N F E R E N C I A 
LAUSANNE, Noviembre 22. 
E l problema de Tracia volverá a 
ser atacado mañana por Ismed 
Pasha. 
L a llegada del comisario ruso en 
Rosa. M. Vorovsky, indica que la 
Rusia del soviet ha aceptado la in-
vitación de venir a Lausanne. para 
participar en la discusión del pro-
blema de loe Dardanelos. 
Se asegura que vendrán igual-
mente a Lausanne el ministro de E s -
tado del Soviet," M. Tchitcherin. y 
M. 
Harrington da un 
toque de atención 
a los kemalistas 
D i c e q u e l o s a l i a d o s s o n u n a 
r o c a p e l i g r o s a d o n d e s e e s -
t r e l l a r á n l o s t o r c o s , s i 
p e r s i s t e n e n s u a c t i t u d 
H A R R I N G T O N A M E N A Z A A L O » 
K E M A L I S T A S 
CONSTANTINOPLA, noviembre 22. 
E l Comandante de las fuerzas alia-
das. General Harrington lanzó hoy 
un toque de atención a los kemalis-
tas, haciéndoles saber que las nue-
vas coacciones sobre Constantinopla 
serían a su riesgo. 
Al dirigir la palabra a una multi-
tud que se había congregado para 
presenciar unos matches de boxeo 
entre soldados y marinos ingleses de-
claró que las fuerzas aliadas en 
Constantinopla eran una roca peli-
Rakovsky. presidente de !a Re-^posa, contra la cual se estrellarían 
pública Sovietista de Ukranla. 
\ ENTZELOS, CONVOCA A L O S R E -
P R E S E N T A N T E S B A L K A N I C O S 
LAUSANNE. Noviembre 2 2. 
E l exPremier Venlzelos. convocó 
esta noche a una reunión a ios re-
presentantes de las naciones b i lká-
nicas. 
Asistieron M. Stamboulisky. Pre-
mier de Bulgaria; el f r . Ninchitch, 
de Yugo Eslavia, y J . C. Duca, mi-
nistro de Estado de Rumania 
los turcos, si persistí^! J«n abusar 
de la paciencia de los ufados. 
* * 
PROHIBICION D E P O R T A R A R M A S 
CONSTANTINOPLA. noviembre 2 2. 
E l Comandante turco ha dado hoy 
varias órdenes prohibiendo el porte 
y uso de armas y otras acciones. 
Las personas que infrinjan las re-
glas quedarán detenidas y serán 
juzgadas por tribunales turcos. 
L a orden del Comandante se in-
terpreta como un precursor para la 
L a reunión tenía el propósito de' proclamación del estado de sitio en 
adoptar una política común en vis- - Constantinopla por parte de los tur-
ta de las pretensiones de Turquía 
sobre la Tracia occidental, así como 
sobre otros problemas. L A C O N F E R E N C I A S O B R E 
G U E R R A S N A V A L E S 
E U R O P A , CONTRA TURQUIA 
CONSTANTINOPLA, noviembre 22. 
LAUSANNE. Noviembre 22. i E l Capitán de la Marina Nortea-
Turquía se encontró hoy con laijmericana Bryant. salió hoy para la 
potencias europeas en contra suya, Haya, donde junto con el Almirante 
al pedir un plebiscito para la Tra-.Rogers. representará a los Estados 
cía occidental, y Grecia, con sus , Unidos en lá conferencia internacio-
ejércitos derrotados c indefensa, sa-¡ nal que ha de fijar las reglas para 
lió de la sesión de la tarde con la 1 la guerra por mar. 
sensación de que no estaba tan L a conferencia, que ha nacido de 
los acuerdos sobre armamentos to-abandonada como temía en la con-
ferencia del cercano Oriente. 
Continúa en la pag 16. 
mados en Washington, se verá aten-
dida por representantes de todos los 
poderes marítimos del mundo. 
V l k l W UfcjLA IYIAKXNA Hov\Pmhra 23 de 1922 ANO Los peligros de la inmigración China 
Una de las pruebas más patentes ^ nica, el cólera, la malaria, la disente-
y dolorosas del abandono en que se iría, la uncinaria, el parasitismo ¡n-
hallan ciertos intereses fundamentales | testinal, el beri-beri, el bocio, la fila-
del país, y de la inconsciencia conque ria, la elefantiasis y otra multitud de 
nuestros Poderes Públicos agravan, a enfermedades que florecen y se pa-
veces, los problemas presentes y futu-! sean libremente por la vasta extensión 
ros de la nación, la tenemos en el, del territorio chino; sin contar con 
desarrollo de la inmigración china, que que la lepra, la sífilis y la tubérculo-
invade rápidamente la República, co-
mo una de las peores lacras de la 
sis tienen un 'extraordinario desarro-
llo en aquel país. Se pierde uno—di-
corrupción administrativa—aún no ex- ce Guiteras—en el dédalo exuberan-
tirpada por completo—ya que dicha!te de la patología china. Medítese un 
inmigración, prohibida por la ley, | momento lo que puede significar de 
sólo puede prosperar a la sombra ce | sufrimiento, de dolor y de muerte pa-
la imprevisión y el abandono de los; ra la población cubana, la admisión 
unos y del tráfico ilícito de quienes, constante en nuestro territorio de in-
obligados a velar por la estricta ob- migrantes procedentes del citado país 
servancia de la ley, comercian con los 'Y s« comprenderá si no merece el ca-
intereses de la patria. lificativo de criminal la negligencia 
L a inmigración china, desde que ^ue mantiene suspendida, esa amena-
comenzó a introducirse en el país a za sobre to^a ,a población de la Re-
mediados del siglo pasado, ha sido 
combatida enérgicamente, como fun-
damentalmente contraria a los intere-
ses de Cuba, por los cubanos de más 
alta capacidad, desde don José Anto-
nio Saco, uno de nuestros más emi-
nentes estadistas, hasta don Juan Gui-
pública, confiada en que sus Poderes 
Públicos, velan celosamente por la 
salud del pueblo. 
El peligro económico no es menos 
grave. La crisis de nuestro pequeño 
comercio es ruinosa para la nación. 
El comerciante chino, sin familia, de 
Sacos v a c í o s p a r a a z ú c a r 
" C U B A N S T A N D A R D " 
Tenemos t^stencia en la Habana y en dist ntos puertos de la Repú-
bhra para entrega inmediata y para entregas en Diciembre, Enero, 
Febrero y Marzo, 
G . R O D R I G U E Z C O . 
Obrapía, 16, esquina a Mercaderes. Telfs. A-2260 y A.5268. Habana. 
S í V d . p i d e t m 
¡ F u n d a d o r ! 
EL VI CONGRESO MEDICO 
LATINO AMERICíi 
N E C R O L O G I A 
ta Leonor Hernández y Nodal, ha-I . 
? U N A F I E S T A E N E L 
F u m a r á d e 
l o b u e n o l o 
m e j o r . 
la ciencia y el afanoso cuidado de
L A S R T A . L E O X O R H E R N A N D E Z ?U3 femiliares. n n n r k i m . » ^ « . 
X J £ S U . ^ ^ ^ ^ ^ P ^ t i M M A T E R N I D A D 
E I N F A N C I A 
el domingo se prepara en 
.Ha y culta dam¿ Marle Caridad Her-lf'"0515,;^1 de Maternidad e In-
L n a súbita afección cardiaca des- nández dn Regalado esnobs de núes- , ' 3ne con tanta inteligencia 
truyó rápida y prematummente lai tro querido amigo eí acaudalado pro-i L^f10 rdiri^T el notable ginecólogo 
vma de la buena y virtuosa señori-; pietarlo señor Enrinne Refra'ado \aPctor &*» Huguei, una fiesta muy 
^ ' ^ r * * , * , , „ sunjAtica de indiscutible transcen-
, dencia para la enseñanza higiénica 
de las madres y los niños. 
teras, autoridad mundial respetabilísi-' coi'tísimas necesidades, desplaza en 
ma en cuestiones de Sanidad e Higie-
ne Pública. 
Eea oposición tenaz ha obedecido 
siempre a previsoras y profundas ra 
todas partes rápidamente al español 
y al cubano, contribuyendo al empo-
brecimiento de la clase media cubana, 
y a hacer de imposible solución el pro-
zones de orden patriótico, porque di-¡Mema de nuestra independencia eco-
cha emigración produce inmensos da-i nómica. Con más del cincuenta por 
ños al país en multitud de aspectos. I ciento de la industria azucarera en 
En la emigración china hay un pc-¡manos norteamericanas, con los ferro-
ligro social y político, un peligro sa-! carriles en poder de compañías radi-
nitario, un peligro económico, un pe- j cadas en el extranjero, sin un sistema 
ligro internacional y un peligro de ,'n- bancario naconal, al español y al cu-
dole moral, todos igualmente graves, baño le quedaban, como campo de 
En el orden social y político, nada acción propia, como principal baluar-
más funesto y radicalmente contrario te 'de defensa económica, ciertas in-
a la consolidación de !a nacionalidad dustrias pequeñas y el comercio, prin-
cubana, que aumentar la diversidad 
de la composición étnica de su pobla-
ción, con la adición de un tercer ele-
cipalmente al detall—del cual están 
siendo rápidamente desalojados por 
los chinos. Cada comerciante español 
mentó racial, refractario a nuestras es el jefe de una familia cubana con 
costumbres, nuestros ideales y nuestra 
civilización, el cual jamás llegará a 
fundirse ni a compenetrarse con la ma-
sa de nuestro pueblo, y permanecerá 
aislado, ajeno a los intereses patrios, 
y atento exclusivamente a los suyos 
propios, constituyendo un eterno pro-
cierto nivel de bienestar, o represen-
ta la posibilidad de su creación, lo 
cual jamás sucede con el chino. 
El capital español que se constitu-
ye en Cuba es, en su inmensa mayo-
ría, al fin y a la postre, capital cu-
bano; el capital chino, es capital que 
blema en nuestra vida interna y en; se extrae del país en su totalidad 
nuestras relaciones internacionales. 1 que emigra, sin compensaciones'de nin 
Sólo la ignorancia más supina, el ^ f ^ j f a j L * . Estavson verdades tar 
den más incalificable hacia cuando •¿".•'V, Í ^ ^ V . " r * 
de interés nacional, o la ambición1 des-
apoderada de lucro, aun a costa de la 
seguridad y del bienestar del país, pue-
den llevarnos a desconocer el aspecto 
del problema que acabamos de men-
cionar. 
El peligro sanitario, estrechamente 
ligado con la independencia nacional, 
y con el bienestar del país, tanto en 
emen^^s, Jque Tno es menester in 
sistir sobre ellas, para que su corn-i 
prensión esté al alcance de todo el1 
mundo. Una política nacional con un 
claro sentido económico, no puede de-
jar de colocar estos problemas en pri-
mer plano; porque, en rigor, son de 
más importancia para el presente y el 
porven r del país, que la concerta-
ción de empréstitos y otras medidas sc-el orden interno como en lo que con-
• i „ J j - j ¡mejantes, que parecen ser las únicas cierne a la mpresion de medidas cua-1 J , 
rentenarias para el comercio y al fo-
mento del turismo—es igualmente 
grave. Está demostrado y el doctor 
Guiteras lo ha hecho conocer entre 
nosotros, que China es un gran foco 
de infección de enfermedades ente-
ramente exóticas en Cuba, o que se 
hallan en vías de desaparición. Las 
enfermedades transmisibles, como ha rano que se baila al frente de la Se 
que preocupan a los que entre nos-
otros asumen la dirección de los asun-
tos públicos. 
Del peligro internacional y del pe-
ligro moral que representa la inmi-
gración china, trataremos en próxi-
mo trabajo. Por lo pronto, hoy termi-
naremos dirigiéndonos al ilustre vete-
dicho el ilustre sabio cubano, siguen 
la hujlla de hombre y por el hombre 
se trasmiten casi todas. Una corriente 
inmigratoria china y un contacto 
frecuente con aquel país, significan el 
cretarfa de Agricultura, para que, ve-
lando por los más altos y sagrados in-
tereses de la patria, acuda al remedio 
de un mal que se agrava por momen-
tos y constituye un funesto desastro 
peligro constante de la peste buhó- [ para Cuba 
D r . J . I 
D E L A F A C U L T A D DK PARTS 
Especialista nn la enraelón rnaTcr 
I ¿las herniorroldes, sin operaelfln. 
Oonsultas: de 1 a 3 p. m., dUrlfc» 
Corre». AMinln» a San InOaled» 
TABLITA» 
*A*AVfa<8** 
B I L L E T E S DE NAVIDAD 
SEGUIMOS EITVTANDOIiOS A CUALQUIER LUGAR A l RECIBO 
d e $ 1 0 2 . 2 5 
En premios, cheque latervenldo o giro, los de eet» sorteo a rr—*a d« $21. 
ADMINTSTRAMOS COLECTURIAS 
pagando por ellas más qna cnalqnler otra casa. 
C A C H E I R O Y H n o . V i d r i e r a d e l C a f é " E u r o p a " 
Obispo y Aguiar. Telf. A. 0000 Habana. 
C 8878 5d-23 
S . R a f a e l y A m i s t a d , e s q u i n a 
A V I S O 
A l o s s e ñ o r e s c o m e r c i a n t e s y a q u i e n p u e -
d a c o n v e n i r l e 4 8 2 * 8 5 m e t r o s . 
Próximo a fabricar esta fftan es-
quina de 22.20 metros por San Ra-
'fael, por 21.75 por Amistad, se 
¡ojén proposiciones para alquilar la 
planta baja o todo el edificio de 
cuatro plantas, fabricándose con la 
adaptación que se pida, de acuerdo 
con el negocio que so desee e<j:a-
blecer. También »e cede el terreno 
para qu« pea fabricado, dándosí» 
i contrato por 20 affos: También ¡Sj 
! rende a buena firma con obligación 
I de fabricarlo dejándose el Importe! 
! total en hipoteca a tipo conTencio-i 
1 nal. Manuel Gua», Malecón 40 al-
¡ toa. Tel. A-3714. Pida hora o llá-
meme a su casa cen anticipación a 
la hora que vaya a citarme, sola-
1 mente en la Habana. 
¡CV603 15d-l 
i r iVIERí lO 1922-1923 
^ CZ^N^ ^ c í : I r r cr> E r-H - r ^ L - ^ - s 
Y A R R E O I O S E E C <Z5 M O M I C O S . 
E s esa una casa de maternidad 
¡ que honra a la República, y hace 
| un bien Inapreciable al pais. Allí 
| se recibe y atiende a toda mujer en 
estado y se cuida, alimenta y edu-
ca a sus hijos si su situación eco-
nómica no le permite separarse de 
ellos durante su reclusión en el es-
tablecimiento. 
L a fiesta del domingo tiene por 
objeto mostrar a los congresistas, 
y a cuantas personas lo deseen el 
estado y funcionamiento de dicha 
casa benéfica con motivo de cele-
brar el éxito alcanzado por los ni-
ños allí nacidos en el Concurso de 
Maternidad. Serán Invitados todos 
los niños que vieron la luz en el 
Hospital de Maternidad e Infancia, 
y se les obsequiará con Juguetes, 
dulces, etc. 
L a visita puede hacerse desde las 
doce del día, hora en que aproxi-
madamente ha de terminar la fies-
ta del Teatro Nacional organizada 
para la repartición de premios del 
Concurso. 
L a fiesta y el reparto de obse-
quios será de tres a cinco de la tar-
de, y la amenizará la banda de la 
Marina Nacional. 
Por adelantado felicitamos al Dr. 
Huguet, director del establecimien-
to, a todo el personal médico de la 
casa y a su Jefe de enfermeras *6e-
ñorita Paula Galiano. 
Agradecemos mucho la fina In-
vitación del director y asistiremos 
gustosos a tan simpático acto. 
L a z a f r a 
s e r á c o l o s a l 
Según dicen los expertos 
pasará de cuatro millo-
nes de toneladas de azú-
car la producción, y si 
se logra vender de tres 
centavos para arriba la 
libra, tendremos q u e 
nuestra situación econó-
mica Se habrá normali-
zado completamente. 
Como es natural al co-
rrer el dinero, el consu-
mo en general aumenta-
rá y por ello es de espe-
rar que en los Ingenios 
continúen gastando en 
los turnos de noche y 
madrugada el afamodo 
chocolate E S T R E L L A . 
T inrnr 2 3 y 24r n. 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
V I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s 
d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
V I C H Y C E L E S T I N S 
A g u a d e r é g i m e n d e l o s A r t r í t i c o s 
D i a b é t i c o s - H e p á t i c o s - G o t o s o s 
V I C H Y Grande G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
S a l u d o de l D r . J o s é A r c e , 
E l conflicto mundial—terminado 
hace cuatro años—ha demostrado, 
por primera vez, pero de manera 
indiscutible, con cuanta razón Jor-
ge Couning, primer ministro de In-
glaterra, pudo decir, mientras el 
partido discutió, el reconocimiento 
de la independencia de las colonias 
españolas de América, que era lle-
gada la hora de llamar a la vida de 
un nuevo mundo, para equilibrar 
el antiguo. 
Europa y el mundo civilizado, no 
podrán omitir jamás que la inter-
vención de una gran nación ame-
ricana puso fin a la guerra. Y cua-
lesquiera sean las perturbaciones 
que como consecuencia del conflic-
to, nos hayan afligido o nos aflijan, 
los americanos no debemos olvidar 
esa circunstancia, ni tampoco las 
profétlcas palabras del gran esta-
dista inglés, mientras consagramos 
nuestras energías al mejoramiento 
de esta nueva circulación occiden-
tal que representamos. 
Es cierto que circunstancias es-
peciales, cuya discusión por el mo-
mento no es necesaria ni oportuna, 
no» han Inpedfdo individualmente 
a las naciones de la América lati-
na, alcanzar el progreso y poderío 
de los Estados Unidos del Norte; 
pero precisamente en atención a 
este becho debemos redoblar nues-
tra preocupación, para no aparecer 
en retardo en las horas solemnes en 
que América deba ocupar en el con-
cierto de los pueblos de la tierra, 
el lugar preferente que le está de-
parado. / 
SI como algunos creen, llevamos 
sobre nuestros hombros una tarea 
ancestral, difícil y pesada, debe ser 
esta una razón mas, para perseve-
rar en la lucha por aproximarnos 
el cumplimiento de nuestro desti-
no. Por mi parte, pienso, que sí ella 
ha existido o todavía existe, bastan-
te hemos hecho por amortiguarla, 
sin menoscabo del respeto que nos 
han de merecer siempre nuestros 
mayores, pero fija la mirada en el 
porvenir y en la grandeza de nues-
tros hijos y de la sociedad nueva 
y feliz de qu© formamos parte. 
L a guerra mundial ha terminado, 
pero el cielo boreal del viejo con-
tinente sigue nebuloso; diríase la 
faz, fruto del agotamiento, mas que 
del sincero anhelo de convivir en el 
cul'to del trabajo. 
E n cualquier momento, pues, la 
pasión de otros pueblos puede aca-
rrearnos nuevamente el espectáculo 
de horrores y los Inconvenientes que 
rlrrivan de las grandes luchas bu-
manas. Ese momento, no debe sor-
prendernos, porque no nos es da-
do evitarlo o no nos cuadra mediar 
para que tenga fin, es Indudable que 
tenemos el derecho de reclamar que 
no se nos perturbe, como el mas 
jfneludible deber de esos mismos 
puebloá frente a nuestra neutrali-
dad. 
Pero no es solamente del viejo 
occidente civilizado y tal vez en de-
cadencia a fuer de excesivamente ci-
vilizado, de donde pueden provenir 
los mayores peligros. Otros pueblos, 
otras razas el moderno oriente des-
pués de asimilarse todo cuanto de 
mejor tiene la civilización europea, 
pero sin fundirse con ella, esperan 
la oportunidad de ensanchar la in-
fluencia de sus calidades—•exóticas 
para nosotros—pero sin duda algu-
na excepcionales, deseosos tal vez 
de que la hegemonía del mundo 
cambie alguna vez de meridiano. 
E l peligro puede ser entonces ma-
yor y en consecuencia no debemos 
olvidarlo. Hablan para ello, en lo 
mas íntimo do nuestra conciencia 
razones de tradición, de raza y de 
cultura; la tradición generosa de 
nuestros padres, la hermosura físi-
ca y moral del tipo étnico que cons-
tituye nuestra media social y el 
D e l e g a d o de l a Argentill 
nuestroo sabios T „ „ . . . """"I 
Vlnc„,ad„s por e «M. 
« s t u m b r e s y por 
hijos de una m,sma 
" " " ó e , m u n S o c o a s - ^ 
do las S1ete colinas rnn. 4** ' 
- n o s y equilibremos e n T c ^ I 
enorme esfuerzo realizado \ ^ * j 
troa hermanos del xorte Por ^ i 
de esta manera, el i.ft .̂Para ^ I 
Colón, pueda gravitar I 
polutamente decisiva en ^ T * * * - ! 
|o universal, imponiendo l T 
be .ser nuestra divisa la « 
constituye la felicidad de i " • I 
blos y la justicia, que c o n s t i t u í 
felicidad de los individuos. 111 
Con estos anhelos y n z h l ^ ^ I I 
que no basta la obra de los 
nos y de las cancillerías ni u 
ques del comercio y de'la i H ^ 
rara vincular sólidamente a l o ^ 
blos, concurre a este certanT ^ 
ciencia y de progreso, la nació11 * 
gentina, segura d¿ qne al h 3 ^ 
contribuye especialmente a nni** 
sana de vinculación social. 
Sí, señoras y señores, obra d« ^ 
culación social, porque si 
cierto que en nuestras horas de h! 
bajo tan tolo discutiremos proí 
mas de medicina pública y prf!? 
que desde luego funden en u n / * 
la y gran familia a toda U h * 
nidad beneficiada con eu 
no es menos cierto que log C o 3 
sos Científicos latino ame 
acercan y obligan a conocer^ 
telectuales con Influencia Innenu. 
en las esferas dirigentes de sus m. 
pectivos países, dan acceso al a 
tranjero al seno de los distint» 
Sociedades en que se divide la m 
familia americana y en esa feai 
permiten un mejor conocimienu i% 
sus caracteríétlcas en todas las tf 
tividades de la vida social y fim]. 
mente favorecen la eclosión de m-
timlentos 'tal vez dormidos, per, 
siempre nobles, que nos obligan i 
recordar afinidades que fácilmenti 
se omiten en el diarlo bregar por 
la obtención de nuestro bienesur 
respectivo. 
Concurrimos pues los delegada 
argentinos, con nuestros trabtj« 
científicos y con los que han qst-
rido confiarnos nuestros connacio-
nales adherentes al Congreso, pero 
al propio tiempo con un grande »n- I 
helo de solidaridad, que no proco- I 
de solamente de nuestro mundo \it- I 
telectual, sino de la masa misma di I 
un pueblo, hermano vuestro, qoo f 
ama la libertad, como que de n t 
seno surgió el genio que obturo Ii 
Independencia de medio contlntn-
te; que ama la Justicia, como q» 
proclamó siempre como norma d» 
conducta Internacional la victoria 
del derecho y no el derecho de U 
victoria; que ama a todas las na-
ciones de América y que ama a Cu-
ba, la última de -ellas en la erolr 
clón del tiempo, de las primen* 
sin embargo en el camino de U| 
cultura y el progreso, a Cuba la li-
la prodigiosa llamada "perla de lii 
Antillas" y que yo preferirla lla-
mar "perla de América" como qa» 
escapa del golfo, entre las dos |i-
gantescas valvas del Norte 7 °« 
Sur,, para lucir el oriente de su & 
zanía y hermosura en pleno na 
Atlántico! 
Señoras y Señorea: 
Quiera el destino que ese »nll*1• 
de solidaridad que hasta aquí 
ha traído, cristalice pronto ío" 'J 
feliz y definitiva solución del ólli-
mo problema político que ana 
cupa a los americanos del Sur. L*"" 
gado el momento, todos, hennM* 
por la sangre y por el Ideal, po ^ 
mos dedicarnos a trabajo, en tm 
de una mayor belleza y «rmon* 
único objetivo que justifica 7 
dulce y llevadera la vida. 
•>«cho: 
M O D I F I C A C I O N D E L 
A R A N C E L M E J I C A N O 
E ! señor Crescendo Sacerio, cón-
sul general de Cuba en Veracruz, 
México, ha comunicado a la Secre-
taría de Estado, que desde el día 
primero del corriente mes y por dis-
I oslclón del Ejecutivo de aquella 
nación, se ha modificado el Arancel 
Consular, aumentando los derechos 
a las facturas que certifiquen los 
íeñores Cónsules, en un tres por 
ciento ad-valorcra, lo que hace as-
cender dicha exacción legal al 5 por 
10 J sobre el valor de lac facturas 
consulares de las mercancías que se 
importen. 
E l referido aumento obedece, se-
gún el periódico de aquella locali-
dad " E l Dictamen", a que por la 
baja en los precios de las mercan-
cías en los Estados Unidos, desde ha-
ce algún tiempo, los Ingresos en las 
oficinas consulares mejicanas en el 
citado país han sufrido una dismi-
nución, que se estima en un 50 por 
100 de lo que antes se venía recau-
dando. 
D r . H E R N A N D O 
Catedrático de la Unlversi 
Garganta. Narix J Oidee 
P r a d o 3 8 , d e 1 2 a 3 
c 7834 ind 
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E n t o d o s l o s 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
Aperi t ivo h i g i é n i c o - Digestivo ideal . 
Dr. 6álvez Guillem 
xxronurozA, V S S O X B A S 
UK33rAX.aS, CTTHBm 
D A S . TXOTnceo, a r n u s , 
Y H a u r x a a o a i m A B i J 
x a s coirsxrt.TAS s a 
iut , í 
ADT7- P 
1 A 4. fe M0NSERRATE, 41. ESPECIAL PARA LOS POBRE DE 3 Y MEDIA A 4, 
D R . R A B I A D A 
Médico Cirujano 
Vice Director de los ^ 
Médicos de la Cruz Roja- ' 
narlas. _ AQÍIDM 1 
Consultas: de 4 a i . M.9i4J. 
Aguila (altos). T e l é f o n ^ J ^ ^ . 
G R A N F A B R I C A D E G O R R ^ 
Y S O M B R E R O S 
'LA EUROPA 
A . M . B L A N C O 
C o r r a l e s , 4 0 . T e l . M - 9 4 1 5 
« i 
H A B A N A 
4S920 
LAS A L M O R R A N A ^ E C Ü ^ o l í J 
cura, ya sean «mpl" . ^ 
' ternas o con picazón. ^ r 
cación da alivio. 
12 • 
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alarlo 
sis Importancia. 
„ ^ t o artístico de los ladrones 
rcfinando. Ksto nos complace 
T* eran unos zafios esca-





10 ^ 'de puro arte. ¡No es el hur-
- el hurto, ni el robo por el 
^ . E l dinero, el lucro, los bene-
ocupan su plano adecuado. Más 
ae estas satisfacciones groseras 
ViTlumbran uivi selección, una 
rificación. • • 
" s días atrás—en el Counti^' 
ju_faé d e s o j a d a una ca-sa ele 
Los ladrones 
^ res de carteras o unos gro 
bruscos perdonavidas. Hur-
gracia y robaban con vio-
•Anibas cosas, muy a la pata 
' sin un ideal de belleza! Oga-
un» conciencia y un sen-
¿ento de puro a. 
NE?™0 B 
L A C A S A M U X E L L A 
L A M E L A D I A Z Y C o . 
¿Neces i ta Comprar una Joya? ^ I f U E D E SER 
Visite nuestra casa, todos los 
meses recibimos novedades. 
Contamos con expertos ope-
rarios para cualquier reforma 
o composición por difícil que 
sea. 
haciendo caso 
A p r o p ó s i t o d e l a C o n d e s a d e M e r l í ü 
UN ARTICULO DE MIGUEL A. DE LA TORRE 
E n " E l Sol" de Cienfuegos, nuevo y pujante dia-
2 s o del oro vulgar, hurtaron cua- | rj0) mUy ^jen confeccionacl0 p0r cierto, publ i có el 
^ de buenas firman, objetos de lunes ^ Miguel Angel de la Torre un sesudo 
lohrada. v tapices auténticos. , • , , .,, , • . . . 1 1 
^ ^ ó i e o s de dudosa belleza y los : articulo titulado Semillas de mi patria , en el cual, 
^beiinos" de imitación fueron I a propós i to de la nueva ed ic ión que v a a hacerse de 
Tscicntcmente despreciados . . . | las obras de la Condesa de Merlín, dice el notable 
Cedrones así honran una clase! j escritor: 
^ La semana pasada se verificó, en Buena obra es y mucho conviene a intereses de 
yodado, un importante robo de jo- nuestra cultura y nuestro mejoramiento espiritual la 
alhajas de "sabor" antiguo republicación de esoe dos libros de un autor cuba-
no, con todo lo cual a mi parecería aun más merito-
ria si ella diera ocasión dichosamente a la edición de 
obras asimismo merecedoras, por cuanto honran y le-
vantan nuestra ejecutoria literaria nacional, de hono-
res semejantes." 
¿No lo» merecen Esteban Borrero Echevarría, Do-
mingo Delmonte, Enrique Piñeyro, Rafael María Mer-
chán, Alfredo Martín Morales, Nicolás Heredla, José 
Antonio Saco, José de a Cruz Caballero, Manuel de la 
Cruz y otros tantos otros, citados al azar? 
Y 
,»»». Las alhají 
' v i e r o n una preferente distinción. 
' \hora acaba de saberse que el Mu-
' de cárdenas fué asaltado por una 
^drilla de bandoleros... Estos 
^rgaron con el tesoro numismático. 
Xo somos partidarios del robo, pe-
ni nos complace observar cómo se 
^noblece esta parte prominente de 
—estra sociedad, que, por lo visto, 
,0 ha perdido, a su paso por la ad-
ministración pública, el buen gusto 
'•los refinamientos lógicos do nues-
tra adelantada civilización. 
Rg ol Cine Variedades, de Monte 
Mal adero—-ss produjo ayer una re-
' rfn nitre los espectadores ¡como 
Koela de una discusión a propósito 
de Tom Mix! 
• Ver" a Tom Mix fué, en esto caso 
igual que ir al "Matadero"... y 
Mmii • Vd. a caballo. ¡Una verda-
dera refriega'. 
iHabo bofetadas, puñaladas y ti-
ros! 
Una película en varios rollos. L a 
polii ía arrolló, al cabo, la "cinta"; y 
•BtM en cintura a los revoltosos» 
Uno de los contendientes, el señor 
•igalado, esgrimió un puñal. Y le 
hiao con él "un regalo" al Sr. Fer-
•Mlez Carrera'', quien, en las ca-
rreras consiguientes, 110 olvidó hacer 
inos cuantos disparos de revólver. 
Cosa probada ya, pues Carreras co-
mo iodos declaran, salió ya "dispa-
laflo" al ver el "puñal". 
La Casa de Socorro "estaba llena". 
Tom Mi.v no pudo soñar nunca un 
lleno igual. 
Ki cinematógrafo, no cabe duda, es 
ín claro exponento de cultura y de 
chilización. Tonque esas convie-
B?n.. . 
Dignifica mucho a los pueblos. . . 
comenta luego: 
"Cuando yo veo a doctos y prudentes varones apun-
tándole a cualquier Euoch Crowder, encargado de ase-
gurar en manos de los cubanos la bandera de su pa-
tria, los motivos de nuestra falta de patriotismo y sus 
remedios infalibles, sonreímos escépticos. ;Hay tanto 
por hacer a ese fin! A nadie se le ocurrirá propo-
ner, por ejemplo, la edición de una biblioteca de au-
tores clásicos cubanos. . . 
Eso haría reír a los hombres prácticas, empeñados 
en salvar a Chba con recetas recortadas de las leyes 
electores. Sin embargo lo recional sería crear prime-
ro el pueblo y luego dotarlo de leyes, en "vez de que-
rer hacer surgir al pueblo de las leyes." 
A ú n copiaremos este párrafo definitivo: 
"Nueslro pueblo ignora su tesoro literario, disper-
so y menospreciado. Recogerlo y ponérselo delante se-
ría acaso el primer menester de nuestro programa da 
afirmación nacional." 
Lást ima que la falta de espacio no nos permita 
reproducir ín tegro el trabajo de Miguel A. de la 
Torre. 
Nos parece que la idea de este c í v i c o y brillante 
intelectual cienfueguero no debe perderse en la in-
deferencia. 
Por eso la propagamos, modestamente, con res-
peto y con aplauso. 
Est« as el original y legít ima' 
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A p u n t a U d . s u d i n e r o a u n n ú m e r o . G i r a l a r u l e t a . S a . t a 
l a o o l a d e c a s i l l a e n c a s i l l a . P u e d e s e r q u e U d . g a n e . 
P e r o t a m b i é n p u e d e ser a u e p i e r d a , r i d e U d . e n l a 
b o t i c a " u n r e m e d i o p a r a e l d o l o r d e c a b e z a " , s i n e s p e c i f i c a r 
c u a l d e s e a y r e c i b e u n a c á p s u l a , o u n a o b l e a , o u n a p a p e l e t a . 
P u e d e ser q u e le h a y a n d a d o u n b u e n r e m e d i o , p e r o 
t a m b i é n p u e d e s e r q u e n o . E n e l m e r c a d o h a y c i e n t o s 
Ír c i entos d e a n a l g é s i c o s . U n o s s o n i n e f i c a c e s ; otros s o n entos ; otros a l i v i a n p e r o a f e c t a n e l c o r a z ó n . c C u a l r e c i b i ó 
U d ? N o s i g a c o n f i á n d o s e a l " p u e d e ser'* e n p u n t o t a n d e -
l i c a d o . C u a n d o q u i e r a a l i v i a r s e c u a l q u i e r d o l o r o c o r t a r 
c u a l q u i e r r e s f r i a d o s i n p e l i g r o a l g u n o p a r a s u s a l u d , p i d a 
c l a r a y p r e c i s a m e n t e C A F I A S P 1 R 1 N A ( A s p u r n a c o n 
C a f e í n a ) q u e e s e l a n a l g é s i c o p e r f e c t o . N o s o l o o b r a m u c h o 
m á s r á p i d a m e n t e q u e c u a l q u i e r a o t r o , s i n o q u e E S C O M P L E -
T A M E N T E I N O F E N S I V O P A R A E L C O R A Z O N . P o r e so los 
m e j o r e s m é d i c o s l o p r e f i e r e n a l a a s p i r i n a s o l a . S e v e n d e e n t u b o s d e 2 0 
tab le tas y S O B R E S 
R O J O S B A Y E R 
d e u n a dos i s . S í M S P I R i / ^ 
•KlUliíli1 
D E J A R U C O 
V E L A D A E X E L " L I C E O D E JA-
RUCO". E N T R E G A D E L A 
A L C A L D I A 
Para el día 26 del corriente mes 
está anunciada una velada literaria, 
organizada por la Sección de Decla-
mación del "Liceo de Jaruco", con 
motivo de inaugurarse el teatro de 
dicha progresista sociedad. 
L a fiesta promete verse concu-
rrida a juzgar por el interés que 
su simple anuncio ha despertado en 
esta sociedad. 
Véase el interesante programa 
combinado. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
C A R L O S G O M E Z M I L L E T 
E n la presente semana se graduó 
de ingeniero civil y arquitecto en 
nuestra Universidad el joven y talen-
topo estudiante señor Carlos Gómez 
Mület. 
Recibió del tribunal examinador 
las más alias calificaciones, así co-
j mo en los exámenes sufridos duran-
te el estudio de su carrera. 
Reciba el señor Gómez Millct 
nuestra felicitación sincerísima y 
oj'.lá que en el desempeño de su 
ccrgo obtenga muchos éxitos. 
P R I M E R A P A R T E 
la.—Comenzará la velada con un 
MANUEL V I D A L 
He recibido por correo un ejem-
plar de "Kl Kepublicano", órgano del 
I'artido Republicano de Venezuela, 
%ne so publica en la República de 
Pananiá. 
Adosada al ejemplar hay una tar-
jeta que dice: " E n nombre de Cristo 
«órnente este horror." 
Este horror es un artículo de tres 
«olumnas donde so detallan los 
dios de convencimiento 
Chocolates delicioso 
crean ustedes que se trata de un fa 
brlcant© de tirantes. 
me-
ensayados 
P»ra obtener declaraciones y las co- ^ " P ^ s t a . 
Cerriones enérgicas que se emplean 
en 01 Citerior de las cárceles de Ca-
icas. 
Son cosas que no tienen comen-
tario. 
* que, de comentarlas, serían ob-
J*0 inmediatamente do una rectifi-
• f » n absoluta por parto del 
Los comunistas rusos han expul-
sado do su fcerrltorio al Profesor 
Einsfein. 
Según ol Soviet los principios cien-
tíficos del gran astrónomo alemán 
son el producto de la burguesía des-
senor 
'"'MÍO de Venezuela, que, según el 
'•"otocolo, está acreditado en 
Elnst'3in, debe de haber sufrido 
muchísimo al conocer la noticia. 
Porque no cabo duda, Rusia es hoy 
por hoy un país deliciosísimo. 
este 
l*-1 Público, por lo tanto, le daría 
ifior rr0110 a la R i f i c a c i ó n del se-
1 Ministro que a la reproducción 
*sos horrores. 
Aparte de que, según he sabido, 
lúe lo vienen afirmando desde 
;íistAU"OS cua»t08 siglos los trata-
'blo J <lerecho Público, cada pue-
V I1!6 el goblerno que se merece. 
1 <*to se «abe bien en Cuba. 
Circula este rumor: " E l Secretario 
de Gobernación recibió un telegrama 
donde se le Informa que el Munici-
pio de Palma Soriano fué defrauda-
do en cincuenta mil pesos. Hay du-
das." 
No hay duda». E l tesorero los 
'"empalmó". 
E s la epidemia del día. 
* \ Pr0fesor ¿unevlUet. el i j ' l e los cinturon. 
^ «"ancer. 
Dr. 
íes puede provocar 
**. es JÍ . , ,6VlUet' Alberto C"nevi-
,CO dc la Universidad de 
lo la adve «enc ía para que no 
Mussolini ha conferenciado con los 
gobernantes de las naciones europeas 
para pedirles que procedan aunada-
mente contra Alemania. 
Y según el telegrama de la Pren-
A consecuencia de un accidente 
que por fortuna no revistió impor-
tancia, Ingresó en la Casa de Salud 
lindo coro de la zarzuela Sol de L a purÍ8Íma concepción, el estima-
España", titulado " E l abanico es-
pañol", cantado por un grupo de do vocal de la Junta Directiva y i querido presidente do la Sección de nueve bellas señoritas de esta loca-(¿Gcreo y Adorno de la AsocIaclvin 
o T J - 'do Dependientes, señor Manuel VI-2a.—La preciosa comedia en un ^ B* Beñor vidal surrió le3Íon(* 
acto de sonor Euseblo Sierra, ti-1 tenemos noticias de quV, 
tulado: Nicolás , con el siguiente! „„ „ *^<n*X 
reparto: Lucía, señorita Luz Piñol; I 
Augusto, señor José E . Petit; Vic 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
Por J O R G E ROA 
E l Sonado y la Cámara de RCpre- oirías—a todas las agrupación.'^ so-
sentantes incluyen en el programa| oíales radicadas en Cuba, incluyen-
legislativo del nuevo período con- do en primer término los gremios de 
manuades, y cantonees, 
sería posible realizar uiva 
gresional, profundas reformas en el trabajadores 
actual régimen político y económico ta| veZt 
dc Cuba. E l Senado, anuncia su pro-Lcforma' de acuerdo con las necesi-
pósito de reformar la Constitución; dadc8 coiectivas, allanándose al voto 
vigente Arancel de,de la mayoría qu0 no sería otro que la Cámara 
Aduanas. j e| de uim reforma radical ampara-
Aunque posiblemente tales proyec-j dora por jguaj de los m^itipieg in-
tereses que constituyen y forman el 
interés nacional que oí Sonado cree 
representar. 
L a esperanza no se pierde, la Fe 
cura. 
¿Tenéis dlflcultrd para respirar, 
cansancio, opresión, síntomas que 
caracterizan el asma o ahogo o bron-
quitis asmática? Tomad Solución 
Ahogolna del Dr. Puyada. 
Con pocas cucharadas sentiréis ali-
vio, con varios frascos os curaréis 
radicalmente. 
Acordaos de la Ahogolna del doc-
tor Puyada, que se vende en todas 
las farmacias y droguerías. 
torla, señorita Dulce Villalobos; 
Pascual, señor Aurelio Zamora. 
3a .—El chistoso couplet titulado: 
¿ : . ? 
I N T E R M E D I O 
SEGUNDA P A R T E 
l a . — L a comedia de moralización 
en un acto del Dr. Everildo A. Je-
réz, titulada: "Las malas compa-
ñías", con el reparto siguiente: 
Juana, señorita Mercedes Martínez; 
Roque, señor Jorge Borges; María, 
señorita Angelina Rodríguez; Rolan-
do, señor José E . Petit; Don Bruno, 
señor Pedro Bello; un cartero. 
2a .—El simpático y gracioso ju-
i guete cómico de Vital Aza, en un 
acto, titulado: "Chiquilladas", con 
I el siguiente reparto: Amella, seño-
| rita Angelina Rodríguez; Federico, 
señor Aurelio Zamora; Juan, señor 
Jorge Borges. Un perro 
to" quOdarán luego relegados a se-
gundo plano, es lo cierto, quo la 
opinión pública no ha dejado do alar-
narse, previendo los peligros que 
siempre so derivan para la comu-
nidad • de toda ronovactOn Tlctlcla 
y no concorde con las necesidades 
nsoionales. 
E n efecto, el país conoce en prin-
cipios la proyectada reforma consti-
i franco períodd tucional y no olvida que a su ampa-
ro so intenta principalmente ampliar 
los términos prefijados j -•• h ac-
túa] constitución para »;."fr*uiiblo dc 
poderes exteudiéndolov il «iohle; y 
que el Proyecto de Arancel estudia-
do por la Cámara no es en resumen 
más que el producto híbrido do una 
f.ombinwción de teorías fiscalc<8 to-
madas en su mayor parte del actual 
Arancel vigente en España y contra-
rias al status internacional do nues-
tro país. 
ya se encuentra 
de curación. 
Lamentamos lo ocurrido y desea-' 
moa verle pronto al frente de la Sec-j 
cíón que acertadamente preside. / 
RAIMUNDO MARTINEZ P E R E Z 
Ayer tuvimos el gusto de saluda» 
en esta redacción a nuestro estima-
tío amigo señor Raimundo Martínez 
Pérez, activo agente del DIARIO 
D E L A MARINA en Yaguajay, don-
de se encuentra muy bien relaciona-
do y disfruta de general aprecio por 
SUB relevantes cualidades. 
Al reiterarle nuestra afectuosa 
bienvenida, le deseamos grata es-
tancia en esta capital. J 
Dr Gonzalo Pedroso 
alt. 5d-23 
C L E M E N C E A U V I E N E 
A L A H A B A N A 
E l Ilustre ex-premler francés, el 
' Tigre" que merced a sus arrestos 
ha salvado a la Francia de una he-
catombe, cuando la guerra mundial 
asolaba al mundo, se halla hoy como 
¡¿aben nuestros lectores, de tournee 
por los Estados Unidos, y ha dicho 
CIBUJAHO 
3a.—El precioso canto " E l eterno ] l?81!^ 
)ierrot". cantado por las cuatro se- ndcopi 
ñoritas que toman parte en las co-
medias. 
L A E N T R E G A D E L A A L C A L D I A 
Cumpliendo órdenes del señor Se-
cretario de Gobernación, el Alcalde 
interino, señor Angel Ortíz. está ha-
ciendo entrega por inventarlo, al Al-
c.ilde en propiedad, señor Víctor 
Simón; por haber sido proclamado 
Alcalde electo el Dr. Juan Bruno 
Zayas, su contricante en las eleccio-
nes del lo. de Noviembre. 
CAMPA, Corresponsal. 
DEXi HOSFITAI. DB 
í del Hospital NO' 
mero Uno. 
S3PEC1AI.ISTX EW VTA* VJLHKX-
as y enfermedade.i venéreas. Cía-
toscopia y cateterismo de lo» ui-éterea. 
NYECC.TOIIEB S E NEOSJLCVJLBSAJI. 
DE 10 1 12 T DE f*(\ 
en la cali* de Cuba. D t / 
iQNSULTAB 
U 3 a 6 p. m. 
CAMBIE SU 
p o r u n a 
sa Asociada van triunfando los Fas- que tiene el firme propósito de ve-
nir a la Habana, pues no era lógico 
según manifestó, que estando tan 
cerca dejara de hacer una visita a 
la gran ferretería la francesa, que 
está en o'rellly 15, regalando la 
mercancía. 
cisti en toda Alemania. 
L . F R A U MARSAL. 
D R . f . S O L A N O R A M O S 
PROFESOR OE LA UNIVERSIDAD 
Exclusivamente enfermedades del 
aparato digestivo y de la nutVición 
L Stn láziro 268. DE la 4. Teléfono A-1846. 
etitímo éxito Literario 
N I E V A 
NOVELA ASTDBIANA 
Pedidos: EDI-1 
! r TORIAL HERMES 
Precio: 5 Pesetas 
c 8868 ld-2: Cimposteli, 78, B a b a i a 
la máquina de escribir mfls perfec-
ta, la más resistente, la más dura-
dera y la única que todas las demás 
tratan de imitar. 
L A Ü N D E R W O O D 
P O R T A T I L 
es la más cómoda y la más apro-
piada para viajante». 
Unicos receptorea. 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101. Habana 
Al país no interesa ya qtié tiempo 
de duración ni qué emolumentos de-
lehen percibir los miembros del Con-
greso. No lo interesa tampoco si los 
fcecrotarios deben o no concurrir a 
la? sesiones públicas de ambas Cá-
maras; ni si el Presidente dc la Re-
pública debe pennaneceil cuatro o 
seis años continuados o fraccionados 
^ÍU el ojerclcio de su ministerio. L o 
que al país intc'rosa hoy es qne el 
Congreso encarne J« reprosenta-
ción de todas las actividades socia-
les; que el voto sea una función 
obligatoria y derecho único en los 
qut trabajan, ricos o pobres; que la 
elección de la representación nacio-
nal sea el producto de la sindicación 
y no como ahora, del mayor númOro, 
incluyendo a los rateros, facinerosos 
Nadie,—como nosotros— ha pro- >' elementos maleantes de propor-
pagado con tanto ahinco la imperio-'ción do 3*>.000 habitantes; que, en 
sa necesidad do reformar la Carta|,,na, palabra, la ciudadanía cubana 
Fundamental dd Estado; ni nadie!no 8ea «1 resultado do un privilegio 
tampoco podría disputarnos el deseo, Por el nacimiento—siempre accl-
do conformar las leyes fiscales vi-!dental—sIno el inalienable derecho 
gentes al ambiente social cubano.! de todo habitante avecindado quo 
Sin embargo, queremos ser los pri-! sienta sus intereses y su propia san-
meros en dejar prosentada n u e s t r a ' ^ correr a traivós d© las venas de 
formal protesta; porque la realidad!sns hiJos "««idos bajo nuestro bello 
nos obliga a no prohijar—bajo nom-j''0^ tropical, 
bres pomposos—planes híbridos de 
reformas sin contrapeso y totalmcn-" 
te contrarias al sentimiento público! E " cuanto al Arancel—pc<ndient« 
L a reforma do nuestra Constitu-Jdo discusión en la Cámara do R c -
ción debe hacerse do raiz o no ha-: I,re5cntantp8—,a Cámara no o irá— 
rerse. Esto es evidente. Nuestros'Por imposibilidad material— los la-
legisladores debieran comprender ¡ tidos de I» opinión ni no procedo 
que nuestra nación hoy no es la mis-i con Juiciosa cautela. E l problema 
ma quo Hasta ahora ha sido posible | económico do Cuba gira casi exclusi-
mcvCrla en beneficio de los Partí- vamento alrededor do su Arancel de 
v i e ^ (;rai, i j ^ j j 
C e r o s o - A ñ e j í s i m o - S u p e r i o r a t o d o s 
A t a m i e n t o m e d i c o ] 
tfeí Cáncer, L u p u s , H e r p e s , eczemas y toda clase d e J / í c e r a s y T u m o r e s 
I 
EsDéViai . 1 C O N S U L T A S D E 1 ñ ¡i 
« P « ' a / p a r a los p o b r t s de 3 y med/a • 4 
OE INTERES Al COMERCIO EN GENERAL 
" L A O R I E N T A L " 
GRAN F A B R I C A DE LIBROS D E TODAS C L A S E S 
T A L L E R E S D E IMPRENTA, RAYADOS Y A L M A C E N D E P A P E L 
1% L I B R O O F I C I A L 
Para la nueva Ley de impuestos. Lo vendemos a precios reducidos 
en cantidad y detall. 
EMILIO FERNANDEZ, S. en C. 
R I C L A 12 Y CUBA «7—APARTADO 2124. 
T E L E F O N O A-719 4—HABANA. 
dos Políticos, compuestos en su ma-
yoría .de .ciudadanos-hongos, sin 
arraigo en la opinión y casi siempre 
de muy dudosa aptitud personal pa-
ra dirigir y encausar los Intereses 
públicos. 
E l lai hora de hoy, la sociedad cu-
bana sólo piensa revolverse airada 
contra sus pasados detentadores sin 
importarlo poco ni mucho el matiz 
partidarista. Y a liberales, ya conser-
vadores, ella sabe bien que todos, 
con muy contadas excepciones, clau-
dicaron en el pasado do todos sus 
principios y credos y sacrificaron la 
estabilidad pública a la satisfacción 
de sns ambiciones personales. Crow-
der,—en Cuba—continúa siendo, a jj{jre 
juicio do la mayoría do los cubanos,} 
Aduanas y es bueno que so sepa, 
que el Arancel—desdo el punto de 
vista de nuestras relaciones interna-
cionales— es una muralla naciona-
lista y que un desequilibrio en cual-
quier» do sus lincas puedo provocar 
la irrupción de un torrente invasor 
centra el cual luego nos será impo-
slole levantar apropiado valladar. . . 
Desde el punto de vista de los in-
tereses colectivos cubanos, toda 
i.'lorma arancelarla que no com-
prenda el exacto ajute do nnestra 
producción con nuestro consumo 
ron-i it mi'j una sangrienta burla; 
mayormente, si esa moditícación no 
significa' por lo menos la entrada 
de derechos en nuestro país 
de aquefllos productosj alimenticios 
un marchamo puesto en la frente de' c„0 on.'.i™^ • 
^ | > sus análogos qne a precio de oro nuestros inconscientes directores po-,„__cl,-r,_ , ^ ^ _ i i j _ ^ r | consume noy el pueblo cubano. 
Sobre Cuba se avecina una nueva 
y más pavorosa crisis azucarera de-
bida a la consciente actividad de los 
Uticos. E n cada conoiencia cubana 
—y hasta no cubana—retumba hoy 
—no obstante el tiempo transcurri-
do—el saludo del "Minessota" en-
trando en nuestro puerto capitalino productores europeos y norteameri-
a poner paz entro los explotadores C3nos 7 sobr^ nuestro mundo comer-
nacionales, cial y agrícola asoma ya su cabeza 
, el Banco do Emisión y Descuento, 
E n nuestra opinión—muy hlnttl-! 3,nev<> gigante Briareo que lleva de-
de. pero muy sincera—el Senado,' bajo de cada uno de sus cien brazos 
de persistir en sns propósitos, debe, 
—dando muestra consciente do si 
elevado ministerio—posponer su 
plan propio, llamando ante é l — p a n 
un legajo escondido conteniendo el 
índice . de nuestro contextura finan-
ciera y fiscal y la mejor manera de 
aherrojarla y deglutirla. 
8 8 ¿5 5d-21 
D r . A r m a n d o d e C ó r d o v a 
Catedrático Jefe de Clínica de Enfermedades Nerviosas y menta-
les de la Universidad Nacional. 
De regreso de su viaje a Europa vuelve a hacerse cargo de su Sa-
natorio en Marlanao y de su Consultorio en Habana 31 B de 1 a 3 
Telf. 1-7006. 
C8763 a i t Ind. 18 NOY, 
PA GINA C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A N™.-.... 2, ̂  llm A N O X C 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
HOMENAJE AL REY DE ESPAÑA 
E N C U E S T A 
E n TJSÍ» de la obra altamente humanifarln realiwidR por el 
Rey de España dorante la guerra europea, y del cariño y sim-
patía que despierta el Soberano español en Hispano-Amérl-
ca, ¿qué opina usted del homenaje que se le prepara, con-
•iitente en erigirle un monumento con el concurso de todas 
laa naciones del mundo? 
Esta encuesta serA inserta en páginas preferentes del Gran 
Album que, impreso en españ ol, francés, inglés y alemán, 
•erá entregado solemnemente a D. Alfonso fn mayo del año 
próximo, según nos comunican los organizadores del homena-
je. 
Laa contestaciones deben ser dirigidas a la Página Espa-
ííola del D I A R I O D E L A M A R I \ A y no excedwr de una cnar-
tilla escrita a máquina, a doble espacio. 
L a labor grandiosa, abnegada, hu-|del "Heraldo Comercial"; Dr. José 
ntni tar ia y patriótica del más de-! Manuel Cortina, Secretario de la 
mócrata de los Monarcas, S. M. el Presidencia: Fray José Vicente de 
Rey don Alfonso 13. merece la' más Santa Taresa, Prior del Convento de 
aita estimación v gratitud de todos íSan Felipe; Dr. Ricardo Do!z, Sé-
üos españoles y el más elevado res-|nador y Catedrático de Derecho 
neto y consideración de las naciones'Procesal; F r . Valentín, 
Clenfuegos; Antonio del Universo. 
Esta Colonia Española de mi pre-
sidencia, fiel simpatizadoia del au-
gusto Soberano, de su labor incom-
Darable y de sus sentimientos tan 
«ublimes, tendentes siempre a pro-
ducir el bien con enorme provecho 
para lít humanidad, fervientemente 
te adhiera al gran homenaje que se 
le proyecta tributar, por cuanto ello 
es aún insuficiente para premiar 
sus relevantes méritos. 
riisPíi Ballesta, 
Presidente de la Colonia Española 
de Sancti Spíritus. 
P U B L I C A D A A T E B 
Alfonso X I I I , el insigne monar-
ca español, merece, indudablemen-
te, y por sobrados títulos, el home-
naje que el mundo todo va a tri-
butarle. 
L a interesante, simpática figura 
del Rey demócrata, del Rey valien-
te, que rige con paternal amor los 
destinos de la augusta Nación, pro-
genitora de tantas Repúblicas, flo-
recientes y prósperas, destácase, con 
vigoroso, altísimo relieve, en el li-
mitado conjunto de hombres, a quie-
nes la Providencia designó para que 
fuesen guías y conductores de pue-
blos. 
E n los días trágicos de la Gran 
Guerra demostró D. Alfonso X I I I 
que su noble corazón sabe latir a 
impulsos de la piedad hacia el in-
fortunio ajeno. 
E l monumento que se erija al So-
berano Español, dará testimonio d^ 
la gratitud y de la admiración qují 
por él sientan todos aquellos que 
no olvidan el santo principio moral 
de la solidaridad humana.. 
A. G. Mora. 
Director de " E l Mundo". 
C O N T E S T A C I O N E S R E C I B I D A S 
Hasta hoy llevamos publicadas laa 
couUiStaciones de ¡ios señores «1 
guientes: Dr. Alfredo Zayas, Ho-
norable Señor Presidt'nte de la Re-
pública; Dr. Santiago Verdeja, Pre-
éldente de la Cámara de Repre 
«én.-antes; D. Marcelino Díaz de Vi-
llegas, Alcalde de la Habana; don 
Juan G. Pumar'ega; J . Gil del Real, 
I-irector de " E l Correo Español"; 
Obispo de Matanzas; P. Francisco 
Fá lrega , Vicario Provincial de los 
P.P. Escolapios; Ricardo de la To-
rriente. Director de " L a Política 
Cómica"; general A. Montes, Secre-
tario de la Guerra y Marina: Obis-
po de Pinar del Río; B. Ferrer, Préíl 
dente del Centro Balear; Arísti-
des Agramonte, Secretario de Sani-
dad y Beneficencia; Monseñor Félix 
Ambrosio Guerra, Arzobispo de San-
tiago de Cuba; Claudio Ga. Herrero,, 
Rector del Colegio de Belén: Ma-
nuel F . Sánchez-Prior, Director de 
la revista ' Castilla"; Fray Vicente 
Urdapilleta, Guardián de San Fran-
cisco; Victoriano González, Direc-
tor de " E i Comercio"; Monseñor B. 
Pérez Serantes, Obispo de Cama-
güey; Alfredo Santiago, Director 
L A V E S U ROPA CON L E J I A 
LIQUIDA " E L CONEJO" 
Teléfono F 5806 
r D e v u e i v e a l C a b e l i o - i 
SU COLOR NATURAL 
Se K» empleado con éailo durante muchoi 
•Hoa por loa barbero! pelunueroa y otroa 
tj» poco tiempo da al cabello cris o deal 
teSido el tinte ca.tafto u ne»roque aedeaee. 
Su Boticario vende la /amoa« 
Tatmr» dt Hill par» «1 Cabello T Birotc 
Obispo de 
S. de Busta-
mente, Delegado de Cuba en la Cor-
te de Justicia Internacional; Pru-
dencio Soler, Rector de las Escuelas 
Pías de Guanabacoa; Lola Rodríguez 
de Tió, poetisa; Hermano Camilo An-
drés, Director del Colegio de la Sa-
lle, Vedado; Carlos de Zaldo; Mons. 
Manuel Alea ¿el Collado, Cepellán 
del Colegio "De la Salle"; Dr. Rafael 
Montero, ex-Secretario de Estado y 
de la Presidencia; Carlos M. Trelles, 
bibiógrafo; M. Bahamonde, Presi-
dente del Centro Gallego; Dr. Ma-
riano Aramburo, Correspondiente de 
la Real Academia de Ciencias M e 
ral.'-s y poli*leas, Actdémico Profesor 
de la Real de Jurisprudencia y Le-
gislación (de Madrid) y Ex-Ministro 
Plenipotenciario de Cuba; José Ma-
ría Pérez, Presidente de la Colonia 
jSffafiOli de Matanzas; Bonifacio 
Bjrne; Adolfo Echeverría, Presiden-
te- del Centro de la Colonia Españo. 
la de Pinar del Río; Julio Snard, Pre-
sidente de la Bolsa de la Habana; 
Manuel P. Bustamante, Presidente 
del Centro de la Colonia Española de 
Camagüey; Dra. Guillermina Pór-
tela, Directora de la Escuela Nor-
mal de la Habana; José Gómez He-
rrero, Presidente del Centro de la 
Colonia Española de Santiago de 
6WINF; Amado Fernández, Presidente 
de] Casino Español de Sagua la Gran-
de; doctor Felipe Rivero, Director 
del "Avisador Comercial"; Joaquín 
N. Aramburu; M. del Valle, Presi-
fitínte del Casino Español de Cien 
fuegos; P.Ignacio Lorente, Rector de 
V.3 Escuelas Pías de la Habana; 
Francisco Larrea, Presidente del 
Casino |ls|>afioI de Manzanillo; Doc-
tor Eraslno Regüeiferos, Secretario de 
Justicia; F r . Francisco Vázquez, Vi -
cario Provincial de los PP. Domini-
cos de Cuba; Monseñor Pedro Gon-
zález Estrado, Obispo de la Haba-
r.a; Miguel Varona, Presidente del 
Comité Ejecutivo y Asamblea Su-
prema de la Sociedad Nacional Cu-
bana de la Cruz Roje; Aurelio A . 
Alvarez, Presidente del Senado; An-
tonio Pérez, Presidente del Centro 
de Dependientes; J . B. Cartaya, Pre-
sidente de la Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación de la Isla de 
Cuba; Marcelino Cantera, Presiden-
te p. s. r. del Casino Español de la 
Habana; Domingo León, Presidente 
de la Asociación Canaria; Andrés 
Gorzá'.ez Caso, Presidente de la Co-
lonia Española de Viñales; Igna-
cio Plá, Delegado de la Cruz Roja 
Española; Manuel Despeigne, Secre-
tario de Hacienda, F r . Benigno de 
S. Buenaventura, Superior de los 
PP. Pasionistas; Dr. Mariano Cara-
cael,. Presidente del Centro Andaluz 
ñc la Habana; A. G. Mora, Director 
de " E l Mundo"; Ulises Ballesta, 
Presidente de la Colonia Española 
de Sancti Spíritus. 
Purga deliciosa 
Así es el Bombón Purgante del doctor 
Mnrtl, que se vende en todas las bo-
ticas y en nu depósito E l Crisol, Nep-
tnno esquina a Manrique. DeUcicsos, 
son los bombones y Bombón Purgante 
del I>r. Martf, es uno de e>los. T.Wa 
oculta en su crema la purua. No hav 
niño que no pida otro y las mamás 
los hacen felices, purgándolos a su 
jrufto ron Bombón Purgant». 
C8246 alt 4 d 3 
O R O 
P L A T A 
C O B R E 
N I C K E L 
B R O N C E 
A L U M I N I O 
E L 
L I M P I A D O R 
U N I V E R S A L 
E S P E J O S 
L O S A S 
M A R F I L E S 
M A R M O L E S 
C R I S T A L E S 
P O R C E L A N A 
G A R A N T I A 
No daña los m á s finos metales. 
Menor consumo y mejor limpieza. 
No 
No 
contiene ác idos , 
se evapora. 
No se asienta. 
i se inflama 
Pídase en 
F E R R E T E R I A S Y G A R A G E S 
Agentes en Cuba: 
Del Monte & Ar.gnlo. 
O B R A P I A , 24 (altos.) 
T E L E F O N O M-1942. 
a s 
RELOJES L O H E R G R I N 
SON BUENOS PvELOJES 
G A R A N T I Z A D O S 
IS -TENDEN EN TODA T.A KE?T7BXiICA 
Grandes rebajas üe precios. 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
S E C C I O N D E S E G U R O S M U T U O S 
D E A C C I D E N T E S D E L T R A B A -
J O D E L A UNION D E INDUS-
T R I A L E S D E C A R P I N T E -
R I A E N G E N E R A L 
INYECCION 
G " GRANDE 
'Cura de 1 a 5 días las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA 
Y CURATIVA 
€ 1 tyolvo F a v o r i t o d e L a 
c D a m a C u b a n a 
C u a n d o contemple U d . u n cutis que p o r su r a -
diante hermosura y subl imes encantos inspira admira-
c i ó n , recuerde que toda esa deliciosa b l a n c u r a y 
frescura j u v e n i l s e r á n gala de su cara si emplea 
diariamente el 
P o l v o P a r a L a C a r a 
" ¿ M e l b a - L i l a 
e n envase de cristal ar t í s t i co y l lamativo. 
En su esmerada elaboración se empican los ingredientes más 
finos y seleccionados y un proceso especial y secreto de la Melba 
Company los rinde de tan fina textura que flotan en el aire. Su 
perfecta adherencia no ha sido todavía igualada. 
U n grato y fascinador aroma de lila, como un soplo de lila 
fresco nacido al calor del sol que baña los jardines de Francia, 
rodea a las damas que lo utilizan en su toilette. 
Lo encontrará Ud. en las farmacias y f erfumerfaj y en todo 
lugar donde se renden las buenas preparaciones para el tocador. 
CHICAGO, EE. UU. 
Manufactnrrro» de Eiencia, LDCIÓII, Talr<». Sach-t. Polvo para la cara. 
Brillantina. Colorete. Bandolina. Perfumes, Crema para afeitar. 
Estuches de combinación para retales. Lápiz para los labios. 
Distribuidores: Verano Quintas y Cía., San Pedro 12, Hay ana 
De orden del señor Presidente, y| 
de acuerdo con lo dispuesto en los 
arliculos 45 y 48 de los Estatutos. 
tito a los señores asociados de esta 
Compañte, para la Junta General1 
Ordinaria que tendrá efecto el día 
23 del corriente a las 8 p. m. en el I ' 
salón de aétos de esta InstituciónI f1 J^'^rL^míír?sV-to de 50 millones y ,. , , r , . . i ('ei Impuesto del Lno por ciento y su eituado en Máximo Gómez numero Heelamento. anotado por Kduardo Co-
D e i n t e r é s p a r a c o m e r -
c i a n t e s e i n d u s t r í a l e s 
SANATORIO DEL Dr. PEREZ-VENTO 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosa^ y mentales. 
Guanabacoa, calle Barrete, No. 6 2 . Informes y consultas: Bernaza 31 
Á S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S ' 
D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Junta General Extraordinaria «le Prrsupuostos. 
120 (altos-. 
Se ruega la más puntual asist*"-
ci« por tratarse de asunto ¿ i fran 
Interés. 
Habana, 20 de Noviembre de 1922 
48934 
M A N U E L B. L O P E Z , 
Secretario. 
22 j 23 n. 
lí»n, con explicaciones para las anota-
clones en los libros. 
Apresflrense a conocerla por empe-
znr a cumpli:sf! el primero áé diciem-
bre próximo. 
D« v^nta ér\ lar librerfrt^ .•^rr'vlitadas 
al precio de centavos. 
Los del intírior agregrarAn diez cen-
UfrAI pr\ra el porte. 
Hádame los pedidos al anotador, a 
Montf, 8." y 89. 
49364 26 d 
i E n cumplimiento de lo que die-
! pone el inciso primero del articulo 
' 97 y la regla séptima del artículo 
!14 de los Estatutos Generales/a la 
r,na y media de la tarde del pró-
ximo domingo 26 del mes ac'.ual, se 
celebrará en el salón de fiestas del 
'Centro Social. JUNTA G E N E R A L 
a la aprobación de la misma el 
i E X T R A O R D I N A R I A para someter 
P R O Y E C T O DE P R E S U P U E S T O 
G E N E R A L de la Asociación para el 
año 1923. 
i Se advierta, que. con arreglo al 
riso cuarto del artículo 10, solo 
pueden concurrir a dicho acto, te--
niendo voz y voto, los asociados cu-
ya inscripción pase de seis meses y 
cuenten, por lo menos, 18 años de 
edad. 
L a Comisión de puerta exigirá 
el recibo de N O V I E M B R E y el car-
net de identificación. Los señores 
asociados pueden recoger en esta 
oficina un ejemplar del proyecto del 
presupuesto mencionado. 
Habana, 21 (te Noviembre de 
1922. 
C E S A R G. T O L E D O . 
I 
R E S F R I A D O S A G U D O S 
T o s e s , B r o n q u i t i s , L a r i n -
gitis o p é r d i d a i n d e b i d a de l 
peso , i n d i c a n u n debil ita-
miento de l o r g a n i s m o . 
E M U L S I O N 
de S C O T T 
t o m a d a c o n c o n s t a n c i a 
d e s p u é s d e l a s c o m i d a s , 
fortifica e l c u e r p o , a u m e n t a 
l a r e s i s t enc ia c o n t r a las 
e n f e r m e d a d e s y a y u d a a 
d o m i n a r l a deb i l idad . 
C o m p r e l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e mcot t , 
Scott & Bowne, BloomfielJ, N. J. 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B 1 _ E T A S 
^ ¿MARCA BCOIST 
^ P A R A I N D I G E S T I O N ^ 
D r . E N R I Q U E L L U R I A 
Especiallaca o* •n «nrírmedade» onna 
Crfíartor con «i doctor Aleas ras 34 
materlsmo perinan«nte de lo>> iirét«r*^ 
sistema comunicado a la Socleaad ¿io> 
lógica d« aPría en 1H1. 
Consultas de 3 a 6. Lunes, nal orco itJ 
W vjpines. ObracIS. I I . 
Son los nervios 
No es cierto que haya seré?» desgra-
ciarlos, la mayoría do. los ciue no so 
creen felices, son gentes que padecen 
de los nervios. Dejan a éstos actuar 
iitircmente y. labran su desdicha. El i -
xir Antinervioso dfti Dr. Vcrnezobre 
aquieta los nervios, hace desaparecer" 
la neurastenia, vigoriza el organismo 
entermo de los nervios. Se vende en to-
das las boticas y en su depósito E l 
Crisol iseptuno esquina a Mahrique. 
bi está, nervioso, no deje de tomarlo. 
' aJt 5 d 5 
R E U M A T I S M O - G O T A 
aon enfermedades que provienen del ácidd 
úrico en la sangre, el cual ataca las co-
yunturas y músculos del cuerpo. Para re» 
mediar este doloroso sufrimiento Ud. tiene 
que eliminar del sistema el ácido úrico y 
otras materias venenosas que constituyen 
la raiz de la enfermedad, cualquiera que 
sea su forma. "EA Elixir de Leonardi po* 
ra la Sangre es 4 remedio que 
P U E D E 
recomendarse como activo y eficaz. No 
importa cuán severo pueda ser su reuma-
tismo o gota o lo arraigado que éste pueda 
estar en su sistema. La acción de este ma-
ravilloso específico expulsa de su cuerpo 
todas las substancias impuras, vigoriza y 
fortalece todos sus órganos en general, re-
gulariza los nervioŝ  riñones y el hígado y 
devuelve la salud completa. E l Elixir de 
Leonardi para la Sangre es un remedio 
eficaz para el envenenamiento de la sangre, 
sífilis, tumores, úlceras, escrófulas y otras 
enfermedades de la sangre. Miles de per-
sonas que han sufrido anemia, clorosis y 
pobreza de la sangre, después de haber to-
mado toda clase de remedios sin obtener 
resultado alguno, han visto su salud resta-
blecida al tomar Elixir de Leonardi para 
la Sangre. Si Ud. tiene alguna enfermedad 
en la sangre, no se desespere, ésta puede I 
C U R A R S E 
De venta en todas las droguerías*. 
S. B. LEONARDI t CO, 
Fabricaste* 
NEW ROCHELLE 
NEW Y O R K 
Ciia piqvrte Rr̂ s ofe 
"Gets=It" 
C u r a Cal los 
L o s c a l l o s s o d e s p r e n d e n 
A Co.t Chicago, E . 
deprende la 
D Ud. los ific» 
." E l íeguro, 




C < M 7 
Secretario General p. s. r. 
6-21. 
S u p r i m i r l a s C a n a s 
Se logra pronto y para siempre, 
con el uso de la grasa de tocador 
ACEITE KABUL 
SE UNTA CON LAS MANCS. NO MANCHA 
Vigoriza t\ cabello y le devuelve su 
color, negro, intenso de Juventud, i 
No tifie, no es pintura, renueva el 
color negro natural, del cabello cn-
canccido.^Es vegetal. 
M Vende en Sederías y B a t ó 
¡ F O R T A L E Z C A N 
A L O S N I N O S i i 
L o s N i ñ o s E n f e r m i z o s C a u s a n L á s t ima. 
A l i m é n t e n l o s con la O Z O M U L v S I O N L a F 
que es " R I C A E N V I T A M I N E S , " y provee j * ^ -
sangra que ellos requieren. í 
h : 
L a O Z O M U L S I O N es una E m u l s i ó n del más p 
Aceite de H í g a d o de Bacalao de Noruega, Cient'fi" 
mente P r e p a r a d a con los Hipofosfitos de C a l y Soda.^ 
L a O Z O M U L S I O N es un Al imento para Jóvenes 
Anc ianos ; Recomendada por las m á s A l t a s Autoridad' 
iMédicas, y de venta en todas las Buenas Boticas. 
R U B I N A T 
L L O R A C H 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Aprobada por la Academia de Medicina de Parit tn fíj¡¡ 
Sulfata de sosa 96 gr. 2Ríi ) 
Sulfato ue magnesia i gr. ĵ é j P01" ''̂ O-
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S d T U B O D I G E S T I V O 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 
H E M O R R O I D E S 
Dosis NORMAL 
e n 
un raso de los de vino, bebiéndose luego 
una taza date caliento. 
(Auméntese esta dosis según el temperamento IndlTldntl) 
GRAN MEDALLA de ORO, Exposición Internacional de París 1900 
S B v e n d e e n c u a r t o s y m e d i a s b o t e l l a s 
t o d a s l a s F a r m a c i a s d o l a t S L A d e C U B A , 
LO MEJOR PARA EL ESTOICO 
Habana, Junio 15 de 1917. 
Sr. Dr . Arturo C, Bosque 
Ciudad, 
Distinguido c o m p a ñ e r o : 
He tenido la oportunidad de -probar en mu 
enfermos su preparado qae tan buen resultado se 
experimenta en los enfermos del e s t ó m a g o cuyo 
t í tulo es de "Pepsina y Ruibarbo Bosque" obte-
niendo los mejores resultados con él. 
Puede darle publicidad a esta carta para que le 
sirva de testimonio de la bondad de su preparado. 
Quedo suyo affmo. c o m p a ñ e r o , 
Dr. Carmelo Llopiz. 
S]c. Je sús del Monte, No. 235 . 
Habana. 
T e l é f o n o 1-2033. 
O S W A L D O C A R R 
C O R R E D O R D E A D U A N A ( A s o c i a d o ) 
HCBNCXA. 244 
Ae«nt« en los principales puertos de la Repdbüc*. Dler afio« de ^ 
rienda. Importación, Reportación, Transbordos, Distribución de m*^u 
cías. Entrega de consignaciones, cobrando al cliente el Importe • 
factura, ^«nntos en la Junta de Protestas, y todo lo rdaelonaáo •« ^ 
tos comeTciaics. También facilito notas de lo^ vírer^s V.«t**<* * ^ 
to de la Habana y los principales de la r.epflbllca, especifl-raa*» 
cadores, consignatarios, marcas, etc. de cada partida. 
APAKTADO 2343 *ABA* OFICTOB, 12. BEPT. 214.—XEiEPCKO M-4655 
R O S 4 
F a i r i a n t e i . Sol, 70. T d 
HABANA. 
G o . , 
L 
D6 
S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E L A M A R I N A 
A S O X C 
ESPA 
D I A R i O D E L A M A R I N A Noviembre 23 de 1922 p a g i n a a s e a 
N M A R R U E C O S 
.r*xn\ PIARIA D E L A RRHAOTI^N S F C I T I S A L D E L "DIA. 
gfOP*1^ RIO D E LA MARrNA", 1IADRID 
9 de Otubre de 1922. 
í í 
Ml-MCADOS O F I C L A L E S 
«irado oficial facilltaffo 
!I colDU° sábado por la noche 
Guerra ei 
i 8SÍ: -ral encargado del despa-
•El «en. , a este Ministerio lo 
«rtíClPa 
lañana 
so ha" efectuado, sin 
- • in desembarco sobre cos-
r**1* ' en M'Ter. í i n g i é n d o 
Gomara'general Castro Gixona. 
nes próximo, con la marcha Jel ba-
tallón de Córdoba, del regimiento 
de Ferocarriles y de alguna otra 
fuerza perteneciente a la segunda 
región. 
Los trabajos de organización de 
repatriación han sido encomendados 
al comandante de Estado Mayor, se-
ñor Ramírez. 
L a sección de operaciones ha pe-
dido a los cuerpos el envío de rela-
ciones numéricas de los soldados de 
cuota del reemplazo de 1919, y se 
cree que también éstos serán repa-
triados. 
^rac'011 A narte a más crucero ¡ E l embargo de fuerzas seguirá en 
J n f ^ . j a s fuerzas navales pues-| los días 15 al 17, a cuyo efecto se 
•t»1? «ito comisario, condu- | ha dispuesto que vengan barcos de 
regimiento Se- .' la Transmediterránea. 
CALMA 
Las noticias que se reciben del 
Peñón acusan tranquilidad. 
ít* ^fuerzas del i 
Uxlo ™e e mgemeros, que han 
5 ^ nosiciones en desembocadu-
P0Ter fortificándose. Fuer-
n» rí0 .» navales han explorado 
i 0 »ére l.tres comprendida entre 
*a* terrMesrl*J- a unos quince ki-
WTer y -1 este je punta Pescado-
m e t l 0 í * diez en profundidad, acu-
P*y i» nresencia de un pequeño 
\9*i0 fnpmigo v sufriendo algunos 
M60 hechos desde Punta Pesca-
^ s i n consecuencia para el 
V C E L O S 
L a escuadrilla que manda el ca-
pitán Buruaga, voló sobre la zona 
rebelde para impresionar fotogra-
fías. 
NOTICIAS D E L ARA C H E 
D E T E N C I O N E S D E O F I C I A L E S 
D E INTENDENCIA 
L A R A C H E , 7 de Octubre. 
E n el Parque de Intendencia de 
esta plaza se ha habilitado un local i 
para instalar en él, en calidad de, 
presos, al comisario Don Francisco 
Montes y a los capitanes Don Man-
ro Rodríguez, y Don José García 
Bremón. E n dicho local montarán la 
guardia fuerzas de Intendencia, > 
mandadas por un oficial. 
Los detenidos han sido traslada-1 
R E C I B I M O S C O N S T A N T E M E N T E R E M E S A S 
F R E S C A S D E A G U A 
Apollinaris 
L A R E I N A D E L A S A G U A S D E M E S A 
C A L I D A D G A R A N T I Z A D A 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : 
S e e l e r E u l e r C o . , S . A . 
O B R A P I A . 58 . A P A R T A D O , 92 . T E L E F O N O S M-6980 Y M-69S3 
HABANA 
Nuestros artículos serán exhibidos en la Expoaiclóo Comercial, 
MOW P A L M O L I V E 
en el antiguo Convento de Santa Clara. 
B 8 JLÍ^resentado al general Cas-
L^igunos jefes cabila Beni-Gris, 
^ l amparán esta noche con aquél, 
«plritú fuerzas desembarco, ex-
" Alhucemas ha sido tiroteada 
noche la plaza con fuego 
-alladoras bastante intenso, sin 
.nencia. Por la hora, y por no 
J inútilmente municiones, no 
testaJa agresión. 
» territorio Melilla, batería K u - dos a esta prisión desde Nador, don-| 
- Tuguntz dispararon sobre ¿'e se encontraban, para estar pre-1 
1 sentes al exámen de cuentas que ha i 
de hacer el juez instructor. 1 
' rebeldes, disolviéndolos. E n 
' he del 5 al 6, una partida enemi-
itacó poblado Imuchatem (Bent-
Jid' nevóse 55 ovejas; en la re-
' resultaron un muerto y seis 
widos del poblado; agresores aban-
Etron un muerto con armas, supó-
¡Je hayan tenido alguna otra ba-
Comandante general de Larache 
«omunica que ayer a mediodía 
Jjjo su entrada en explanada de Ta-
ntilt acompañado de sus familia-
M y unos ciento clincuenta incTÍ-
paas, el jerife Raisuni." 
La "Hoja Oficial", publica hoy 
j ^guíente parte oficial, fechado 
noche a las ocho y treinta y cinco: 
"General encargado del despacho 
«Bunica desde Tetuán que en V . - r i -
torios Ceuta, Tetuán, Larache, Al-
licemas y Peñón, no ocurre nove-
iid. En Melilla y Timayast Alto hi-
ttoren fuego sobre grupos enemigos, 
diipersándolos. 
En posición M'Ter continúa des-
arpa convoy marítimo, sim nove-
üd." 
\f)TICIAS D E M E L I L L A 
MELILLA, 7 de Octubre. 
La repatriación comenzará el visr-
Se asegura que el comandante se-
ñor Muñoz, que está en el Hospital, 
será sometido a un reconocimienteo. 
E L R A I S U M S E INSTALA E X 
TAZARUT 
L A R A C H E , 7 de Octubre. 
Terminada la restauración del 
palacio que habitaba el Raisuni en 
Tazarut, le ha sido entregado, y 
ayer, a mediodía, hizo su entrada en 
él, acompañado de sus familiares y 
ue unos cientos cincuentas moros 
de su séquito. 
NO E S C I E R T O 
L A R A C H E , 8 de Octubre. 
L a autoridad judicial ha nega-
do que vaya a Madrid, llamado por 
el Consejo Supremo, el Capitán de 
Intendencia señor García Bremont. 
L a presencia de éste se considera 
necesaria en la plaza para las inveg-
tigaciones que se están realizando. 
NOTICIAS D E T E T U A N . 
A L E G R I A 
T E T U A N , 7 de Octubre. 
Entre las tropas que van a ser re-
patriadas ha producido la noticia 
gran alegría. 
Y a se han cursado las oportunas 
¿ E s t á l a p ó l v o r a d e s u s c a r -
t u c h o s p a r a e s c o p e t a c o m p l e * 
t a m e n t e p r o t e g i d a c o n t r a l a 
h u m e d a d o e l c a l o r e x c e s i v o ? 
TO D A S l a s p ó l v o r a s s i n h u m o n u e v a s c o n t i e n e n c i e r t a c a n t i d a d 
d e h u m e d a d . E l m é t o d o " W e t p r o o f d e 
l a C o m p a ñ í a R e m i n g t o n c o n s e r v a l a 
h u m e d a d o r i g i n a l d e n t r o d e l c a r t u c h o . 
E l c o n t e n i d o d e l c a r t u c h o q u e d a p e r -
f e c t a m e n t e s e l l ado , e v i t a n d o a s i e l 
d e t e r i o r o q u e c a u s a n l o s c l i m a s 
h ú m e d o s o s u m a m e n t e c á l i d o s 
Quien use ios cartuchos Remington " W e t j j r o o f * p o d r á 
depender de los mejores resultados en todos los c l imas , 
R E M I N G T O N A R M S C O M P A N Y , I N C . 
06 25 Broadway, Nueva York, E . U . de N . A . 
•ARMAS C A R T U C H O S CUCHILLERÍA 
órdenes para que se concentren en 
las cabeceras las unidades que ha-
brán de ser repatriadas. 
L A TOALA D E X A U E N 
T E T U A N . 7 de Octubre. 
E l día 14 se cumple el segundo 
an-versario de la ocupacióa por las 
tropas españolas de la misteriosa y 
sagrada ciudad de Xauen. Con este 
motivo se preparan grandes feste-
jos. 
Para que resulten más brillantes, 
ha llegado dé aquella ciudad una 
comisión integrada, por dos comer-
ciantes y un jefe de dicha guarni-
ción, con el fin de recabar el apo-
yo de las autoridades para el mayor 
esplendor de las fiestas. 
Estas durarán tres días. 
Las autoridades han ofrecido va-
rios camiones, que harán el transpor-
te gratis, y en Xauen se ha dispues-
to alojamiento cómodo para los fo-
rasteros. 
Las fiestas empezarán con una 
diana por las bandas militares. 
Luego se inaugurará una placa y 
una lápida, que rotularán la plaza de 
España y la calle de Alfonso X I I I . 
También se inaugurarán varias 
fuentes públicas. 
Habrá ranchos extraordinarios a 
las tropas regulares y peninsulares. 
También funcionará una tómbo-
la; habrá fuegos artificiales y las 
autoridades ser'to» obsequiadas con 
un "lunch." 
Se celebrará una corrida de no-
villos. E n el campamento de las au-
toridades moras habrá una verbena 
y se correrá la pólvora. 
E n la ciudad se celebrará un con-
curso de portales moros. 
Los festejos terminarán el día 16 
con retreta y traca valenciana. 
L A OCUPACION D E M ' T E R 
D E T A L L E S 
M E L I L L A , 7 de Octubre. 
Se tienen nuevas noticias de la 
ocupacló nde M'Ter por la columna 
de Castro Girona. Esta la componían, 
además de las fuerzas de Policía, dos 
banderas del Tercio, fuerzas de la 
meballa y dos compañías de Zapa-
dores. 
E l desembarco se hizo sin dispa-
rar un tiro. 
M'Ter pertenece a la cablla de 
Benl-Burera, y se encuentra a 20 
kilómetros de ¿¿guisa. 
E l "Cataluña", y el "Dédalo", 
cooperan eficailnente al ,buen éxi-
to de la operación. 
Las fuerzas de Zapadores fortt-
ficaron la posición. 
Se elogia sin reservas el buen 
éxito de la empresa llevada a cabo 
por Castro Girona. 
D E T A L L E S D E L A OPERACION 
CEUTA, 7 de Octubre. 
Ayer, a media noche, salieron de 
este puerto, con dirección a M'Ter, 
situado a 15 millas de esta punta, 
el crucero "Cataluña", los cazator-
pederos "Audaz" y "Bustamante", 
y el parque de hiThoavlones "Déda-
lo", y varios transportes militares. 
A bordo de dichos buques Iban una 
columna de desembarco, material, 
fuerzas de la mebala jalifiana, dei 
Tercio Extranjero y del regimiento 
del Serallo, Ingenieros Pontoneros, 
compañía de Mar y elementos auxi-
liares de Telegrafía, Intendencia y 
Sanidad. 
L a travesía se hizo felizmente, y a 
las cinco de lamañan a de hoy, esta-
ban los buques frente a M'Ter, en 
donde ya se encontraba a bordo 
del "Bonifar", el general Castro Gi-
rona, que dirige la operación. 
Seguidamente se efectuó el des-
embarco, y las tropas ocuparon los 
objetivos sin novedad. 
A mediodía quedaban estableclt-
das varias posiciones en la desem-
bocadura del río M'Ter, convenien-
temente guarnecidas, fortificadas y 
L A H I S T O R I A R E V E L A 
E L S E C R E T O D E L A B E L L E Z A 
M O D E R N A 
**E1 continuo calor hacía indispensable el 
cuidado de la piel, pues de ella dependían 
la salud y la tranquilidad mental 
Las damas elegantes y de la aristocracia 
egipcia usaban, para hermosearse, finos 
aceites importados del Oriente y bálsamos 
especialmente preparados." 
Extracte de la Historia 
del OrienU por W. Budge. 
D e Palma y Olivo eran aquellos finos aceites, que hoy 
están científicamente mezclados en el jabón Palmolive 
de abundante espuma untuosa que irradia hermosura, 
suaviza y blanquea la piel. 
T H E P A L M O L I V E C O . , Milwaukee, E . U . A. 
Sucursal Habana Paula 93 
m m m m m m m m m m m i m m m m 
S e usa é n 
dondequiera 
que l a 
S e n t é t i e r ' 
cliente» 
U o r a l o r i o ^ c i í n i c o " L E O N E L P L A S E N C I A " 
Amargura número 59, entre Aguacate y ComposteU 
0 ^ene representantes, ni sucursales en parte alguna de la Isla. 
Teléfono A-3150 
E n 
I ta l ia 
E n Italia, las mujeres hechiceras, orgullosas i 
de su belleza, se dan cuenta del encanto 
de unos dientes brillantes y litnpios. Y aquí, 
como allá, las mujeres bellas han hallado 
que el uso de dos veces al dia de la C R E M A 
D E N T I F R I C A C O L G A T E es el mejor 
medio para tener sonrisa^ encantadoras. 
C O L G A T E ' S limpia sin dañar y su delicado 
sabor causa al usarlo un vendadero placer. 
B u e n o s D i e n t e s B u e n a S a l u d 
E l nombre de "Colgate" en artículos de per-
fumería, garantiza Honradez, Pureza y Buena 
Calidad. Establecida en 1806.' 
provistas de víveres abundantes y 
municiones. 
Varios grupos de moros se aleja-
ron al ver el desembarco, y durante, 
el tiempo que se empleó en estable-
cer las poüsclones observaron los tra-
bajos sin oponer resistencia alguna. 
Varios jefes de la cabila de Beni-
Iguiz se presentaron ante Castro 
Girona, hicieron acto de sumisión y 
quedaron sometidos y acampados 
con el general. 
Efectuaron una exploración entre 
M'Ter y Mesiaba un dirigible y los 
hidroaviones del "Dédalo", y fue-
ron tiroteados por un pequeño g r u -
po de rebeldes desde la altura de 
Punta Pescadores, sin consecuencias. 
Frente al campamento han que-
dado fondeados esta noche los bu-
ques de guerra. 
Se espera que regresen mafSarui. 
Estos datos han sido tomados en 
los centros oficiales. 
VÍAS URINARIAS 
G A R O A N O 
/ 
E N B R E V E S DIAS R A D I C A L M E N T E F L U J O S R E C I E N T E S T 
CRONICOS; CATARROS DE L A V EGIGA Y RIÑONES. DE V E N T A 
E N TODAS LAS DROGUERIAS Y BOTICAS.—DEPOSITAJIIO D O O 
\OS. T A Q U E C H E L ' 
Soscáase al DIARIO DE LA MARINA 
C3C3E3( 
JABON ANTISEPTICO PARA TOCADOR Y BAflO. ELIMI-
NA L A GRASA DEJANDO L A P I E L T E R S A Y S U A V E . 
E V I T A L A CASPA Y CAIDA D E L C A B E L L O . 
UNICO JABON L I B R E D E BACTERIAS Y GERMENES 
P E R J U D I C I A L E S A L A P I E L 
PIDASE EN BOTICAS Y S E D E R I A S . 




R E N A I S S A N C E 
( S U C U R S A L ) T H E CINCINNATI SOAP CO. L A M P A R I L L A , 58. T E L E F O N O M-2402. 
«-It. X44-17, 
8d-15 
Joyas . Relojes, Bronces. Plata . Cristal. Pieles. Collares. Borlas y Prendas de Perlas. Novedades: es-
pecialidad en art ículos para regalos. Hacemos cristales de reloj de todas formas, a $1 .00 . 
EL PARTHEN0N J J Obispo, 106, frente a " L a Moderna P o e s í a " . T e l é f o n o A - 7 5 8 3 . 
C =^65 alt. 2d-23 
F O L L E T I N 1 4 
^ A R Y F L O R A N 
0 ^ Ü L L O V E N C I D O 
la- %ontÍlmbrfs aristocráticas 
i * , r í ^ a por î ^01"^^51 
\ ^ Academia Francesa) 
I ^RSION- ESPAÑOLA 
F. V I L U V E R D E 
"nta ^ Librería Cervantes, 
^ahano, 62) 
. l i d i a d Í C ° ^ " a ) -
8i?erTé; l * * ^greso no dijo nada 
5 ^ Que ah sieuiente. dió or-
S ^ a l a ^níf16?11 las habitacio-
E w 0 «1 salín cleJalmor2ar, estan-
l i ^ ^ u T d o . a d0nde *u hijo le 
l a ^ Á h ' - l L V 1 1 fuñada—le dijo. 
^ ' ^ ^ I T Uervé ^ p r o n -í > i l dolor 'rie::erse a interrogar 
P ^ P t i b ; . . m U d 0 ^ Babia era 
^ l h r h a e C a ; d 0 , , 1 U e venSa a vl-
asl*liidarll0 a exclamar Her-
aarse cuenta.—MUy b¡enf 
padre; lo que ha hecho usted es. 
muy hermoso. 
Pero el duque, como ofendido por 
este elogio, replicó: 
—Mis hijos no tienen derecho a 
censurarme ni a elogiarme. 
V I I I 
A pesar de todas las seguridades 
qu^ le había dado su suegro, Eliana 
salió de Auteuil con el corazón pro-
fundamente oprimido. En verdad, no 
lamentaba su decisin, porque, como 
ya lo manifest al duque, la vida de 
su hermana, unida a la de su tía 
desde el día de la catástrofe finan-1 
ciera y la muerte del padre, estaba 
asegurada, sin su particular soco-
rro. L a viuda de Edilberto había; 
' ido a mezclarse en aquella vida, sin' 
añadir nada. Así, pues, al retirarse. I 
: nada cambiaba-
En cambio, recuperando en la so-
¡ ciedad su antigua posición, podía 
; volver a ser útil al porvenir de la I 
| muchacha, como lo fué en otro tiem-
| po. si bien estaba decidida a no im-j 
¡poner su familia al duque, en mane-; 
ra alguna. El la misma gozarla de; 
¡una existencia más fácil, puesto que i 
i el trabajo le era ya Innecesario; en ¡ 
lo sucesivo ignoraría las privaciones; 
y las humillaciones disfrazadas de! 
i posiciones precarias y subalternas, j 
I que ya había probado. No /obstante 
' esto, tenía miedo. V ' 
Su suegro era un hombre terrl-1 
ble; ahora le es favorable, pero ¿ l0 | 
será siempre? ¿Sabrá ella cumplir i 
para con él el difícil deber filial, que! 
aceptó en memoria de su, idolatrado 
esposo? 
Conforme Iba 'avanzando en el ca-
mino hacia Bretaña, sus temores 
fueron desapareciendo poco a ^oco 
ante el recuerdo de su inolvidable; 
mundo. ¡Ah' ¡PÍ él hubiera seguido 
anud camino con ella! Ri el duquo' 
hubiere perdonado más pronto, y el 
mismo Edilberto la hubiese llevado i 
a la casa paterna, ¡qué alegría! Y j 
d indo rienda suelta a la imaginación 
se ronocijó en figurarse a Edilberro 
certa de ella, en bis almoharlonts; 
del mibrao vagón, en r rpetir mental-
mente las palabras que él hubiera , 
dicho y los sentimientos que hubiera I 
tenido. . . Aquel ensueño meció su; 
espíritu hasta B . . .. estación más 
próxima de Kervelez; despertó co-j 
mo sobresaltada al oír el nombre de i 
la estación, y la realidad en que se 
encontraba le pareció más cruel des-
pués de aquel espejismo. Bajó afli-
gida del tren. 
En Kervelez todo estaba dispues-
to para recibirla; el duque habla 
ido personalmente a ver si las habi-
taciones destinadas a su nuera, es-
taban arregladas como él quería. Pu-
so a su disposición toda la parte del 
ala izquierda del palacio, situada al 
levante: un salón, un dormitorio con 
su gabinete tocador, y. en la torreci-
lla del ángulo, una salita circular, 
sobriamente amueblada, podía ser-
virle de taller o de cuarto de labor. 
E l palacio remontaba al siglo X V I I . 
Gracias a hábiles restauraciones, se 
conservaban Intactos los muebles de 
aquella época, y aquella casa sola-
riega tenía el sello de antigüedad, 
sello especialísimo, algo severo, pe-
ro de gran tono. 
E l duque, que se había interesado 
vivamente en que la instalación de 
Eliana tuviera todas las comodida-
des posibles, pidió caballos para Ir 
a buscarla a la estación. 
Un pensamiento secreto le hizo va-
cilar en este punto. Todas 8U3 deli-
cadezas, aunque rechazadas, dor-
mían en el fondo de su corazón, e 
Inspirado en ellas, adivinó la im-
presión dolorosa que sentiría la jo-
ven al entrar sola en aquel dominio, 
al que tan gozoso y feliz la hubiera 
llevado su marido, y tuvo compa-
sión. Comprendía el bien que la hu-
biera hecho una mano amiga al des-
cender del tren: pero juzgaba que su 
dignidad no le permitía ir a buscar-
la. 
Hervé le sacó de aquella perple-
jidad-
— L a marquesa de Cru^sec-Cham-
pavolr llega a las cuatro—le dijo. 
E l joven vaciló un momento. 
— ¿ I r á usted a recibirla, padre?! 
—se atrevió a preguntar. 
—No—-respondió éste secamente., 
—¿por qué he de ir? ¿no es bastante 
admitirla en esta casa? 
— ¿ P u e d o ir yo? 
—Como quieras. 
— E n ese caso, puesto que usted 
no lo desaprueba, iré a esperarla 
a la estacin. 
—Sea; pero, ya lo sabes, nada 
de efusiones; la recibiré con todas 
las atenciones que le son debidas; 
pero entre ella y nosotros. 
—Será usted obedecido como siem-
pre, padre—respondí Hervé. pensan-
do al mismo tiempo: 
"¡Pobrecita! Para ©so, más va-
liera que no viniese." 
Cuando Eliana, al poner el pió en, 
el andén, reconoció a su cuñado, tOM 
perlmentó dujee sensación de paz. y; 
al recibir su ceremonioso saludo, le i 
dijo: 
— L e agradezco mucho que haya 
venido. 
Subieron al coche. L a Joven no: 
acertaba a dominar su emoción; Her-1 
vé la respetó. Durante el trayecto,! 
qambiaron pocas palabras. E n el j 
momento en que los altivos torreo-: 
nos del palacio empezaron a verse 
sobre los árboles que lo rodeaban,; 
el joven le dijo, sencillamente, mo3-| 
trándoseloo: 
—Kervelez. ' 
Al oir este hombre, la turbación de 
Eliana aumentó de tal manera, que 
Hervé, conmovido de su dolpr y de 
sus valerosos esfuerzos para disimu-
larlo, le dijo: 
— ¡ O h , señora! si de mí hubiese 
dependido, créamelo, hace seis años 
que habría usted dado este viaje, y 
bien acompañada entonces. 
—Gracias—respondió la Joven 
con voz ahogada.—No me hable us-
ted de lo pasado, se lo suplico, me 
haría usted perder todo el valor que 
en este momento me es tan necesa-
rio- Además, hay en lo pretérito una 
parte que desde hoy quiero olvi-
d a r . . . como han hecho los demás. 
Habían llegado al patio de honor, 
encerrado en un semicírculo de edi-
ficios que terminaba delante del pa-
lacio, dejando que lo rodeara un am-
plio camino de ronda, bordeado de 
espeso césped. 
E l coche se detuvo delante de la 
alta escalinata. Hervé dió la mano 
a su cuñada y la ayudó á subir. E n 
el vestíbulo, amplio y magnífico, 
y en cuyo fondo se levantaba la ma-
jestuosa escalera de piedra, con des-
cansillo y barandilla de hierro for-
jado y pulimentado, que se destaca-
ba en claro sobre el fondo sombrío 
de los tapices que cubrían las pare-
des. . . esperaba un criado, que, pre-
cediendo a los recién llegados, les 
hizo atravesar, primero un salón, 
después, deteniéndose ante una puen» 
ta abierta del mismo, vaciló. 
—Anuncie usted a la señora marta 
quesa de Crussec-Champavoir—le di-
Jo Hervé. 
E l criado pronunció en voz alta y 
sonora este nombre, que resonó am». 
pitamente en la inmensa estancia, el 
salón principal de Kervelez. Raras 
veces habitado, a pesar del fuego 
que ardía en la chimenea, guardaba 
una atmósfera glacial, cuyo frío pe-
netró a Allana hasta el corazón. Su 
suegro había querido recibirla con la 
solemnidad que siempre imponía a 
todos los actos importantes de la 
vida. 
E n pié, delante de la chimenea, 
la vió acercarse, atravesando el 
largo salón y pasando ante la hile-
ra de admirables sillones de estilo 
Luis X m , adornados de antiguos 
bordados de inestimable valor. 
Eliana adelantó temblorosa, inti-
midada por aquella recepción, tan 
diferente de la que había Imagina-
do, si no esperado. Cuando estuvo a 
pocos pasos del duque, éste se acer-
có a ella y le dijo gravemente: 
—Señora, sea bienvenidad a mi 
hogar la esposa de Edilberto. 
— Y usted, señor—replicó Eliana. 
—bendito sea por haberme llamado 
en memoria de él. 
Hervé, que conocía muy bien a sa 
padre, leyó en su semblante qujs 
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CARTEL1 DíJI, jyiA 
Día de moda en Fausto, Función de gala. 
L a de hoy en el Nacional. 
Hablo de -ella, con expresión del 
programa, en la plana siguiente. 
L a Compañía de la Comedia se 
pasa al Nacional, por esta noche, 
quedando posesionada la joven pia-
nista Hilda Fortuny del coliseo da 
la calle de Animas, 
Ofrece un concierto con una selec-
ción de piezas de su extenso reper-
torio. 
Figura entre sus • principales nú-
meros la Appassíonatta, de Beetho-
ven, que taij admirablemente inter-
preta la aplaudida concerusta cu-
cana. 
Alegría y Euhart. 
Descansarán esta noché, 
Payret está cedido para la fun-
ción organizada por la Sociedad 
Pro Arte Gallego. 
L a Isaura, triunfadora ayer en su 
aparición, se presentará en las tan-
das elegantes de Capitolio. 
Cantará nuevos couplets. 
Muy bonitos. 
E n Campoamor día de moda con 
el estreno de la cinta que lleva por 
titulo Confianza en los turnos de 
preferencia. 
Y en Olympic 
Fausto presentará a Blllie Burke 
en L a viudita alegre, divertida cinta 
nue* después de su estreno, en la 
tanda última de la tarde, se proyec-
tará nuevamente por la noche, 
Xra en el turno final, que es slem-
X>rc. los jueves, invariablemente, de 
gran animación en la terraza de 
Fausto. 
Oíympic. 
S« estrena E l Nietecito hoy. 
Cinta preciosa, pródiga en pasa-
íes cómicos, cuyo intérprete princi-
pal es él inimitable Harold Lloyd. 
Destinadas están las exhibiciones 
de E l Nietecito a las tandas elegan-
tes. 
No podr* celebrarse hoy, como ha-
bía anunciado, la función en ho-
nor y beneficio de Encarnita Quin-
tero por estar en obras de amplia-
ción y mejoramiento el teatro Im-
perio. 
¿Qué más hoy? 
Función de moda en el Jai ATaI. 
Noche de moda también en el Se-
villa dedicada a la sociedad haba-
nera. " • 
Y Jueves del Casino. 
Su día favorito. 
E L T E M A D E n o v 
M A I S O N V E R S A I L L E S 
M O D E S 
TEMPORADA INVERTÍ A L 
Recibimos la segunda remesa y desde hoy están ya a la venta los 
Vestidos para Calle, Baile, Recepciones, Teatros, Capas, Salidas de 
Teatro, etc. etc. 
E X C L U S I V A M E N T E MODELOS DE LAS FIRMAS MAS IMPORTAN-
T E S EN E L A R T E D E V E S T I R 
S R I T A S . S A L A S Y H N O S . 
V I L L E G A S , 65, T E L E F O N O A-6474. 
^ V - x S 
N U E V O S C O L O K f 
Para ustedes las elegantes que rinden culto fervoroso a 
las novedades, tenemos nuevas agradables. 
E n la últ ima remesa de medias que hemos recibido, vinie-
ron tres colores nuevos. 
"Cinnamon", tono de canela, muy elegante, -"Otter", 
una fantas ía del castor y "Suede", gris muy oscuro. 
Estos tonos es tán indicados para contrastar bellamente 
con los colores de los vestidos para la actual e s tac ión . 
E L S A L O H D E E O T I i H C I O N E S 
Si^ hace algunos d í a s que usted no visita nuestro Sa lón 
de Exhibiciones no deje de hacerlo. 
Muchas novedades en él expuestas tales como: vestidos 
de calle, tarde y noche, abrigos, capas, sombreros, etp., etc., 
e t c , dirán a usted cuales son las modas en estos art ículos . 
C O R S E S 
Nos vamos a permitir recordar a nuestras distinguidas 
clientes que nuestro Departamento de Corsés, es tá atendido 
por expertas vendedoras que saben indicar en cada caso, y 
gustosamente, cuál es el estilo de corsé o faja que c ient í f i ca 
y elegantemente le conviene usar. 
E N L A J U N T A M U N I C I P A L 
E L E C T O R A L 
L a Junta Municipal Electoral 
practicó ayer los escrutinios prima-
5-ios de los colegios siguientes: 
Colegio No. 1 del Santo Angel. 
Para gobernador: Barreras 73. Sar-
dinas 22. Morales 13; para alcalde: 
Cuesta 49, Lagueruela 33, Cartaya 
55. Tamayo 8, Sánchez 8. 
Colegio No. 1 del Cristo. Para go-
oomador: Barrera 147, Sardifias 41. 
florales 9, E l escrutinio municipal 
w) este colegio no pudo terminarlo 
ayer la Junta, por el cúmulo de bo-
lecas mixtas; más de 190. 
L a sesión de ayer de la Junta la 
presidió el doctor Gómez de la Maza, 
por continuar enfermo el doctor Ra-
luiro Castellanos, 
Todavía faltan por realizar escru-
tinios primarios de seis colegios. 
P E R D I D A 
Don Manad Fernán-dez Estrada 
E n la mañana del viernes último 
y rodeado de 6U hermano Don José 
y de sus sobrinos Ramón > Vicente 
Aldonza, falleció en la Clínica del 
doctor Ortega, después de dos me-
ses de penosa dolencia aquel exce-
lente amigo nuestro. 
Desde su niñez residió «n Santo 
Domingo. Provincia de Santa Clara, 
en donde durante medio siglo se 
desenvolvieron sus actividades en 
los negocios, llegando a conquistar 
una envidiable posición económica 
y a la par el respeto de aquellos 
{convecinos y el acaedrado cariño de 
sus deudos, quienes tuvieron siem-
pre en Don Manuel un amante pro-
tector y consejero. 
Al medio día del viernes y en co-
che especial, fué trasladado el ca-
dáver en lujoso féretro a Santo Do-
mingo, acompañado de los familia-
rés antes citados, de su otro so-
brino José Ramón Fernández y de 
su buen amigo don Vicente Loríen-
te. 
Con* motivo de la llegada del tris-
te cortejo a Santo Domingo pudo 
observarse lo que allí se respeta-
ba y quería a Don Manuel Estra-
da. E l pueblo entero, puede decir-
se aguardaba en la Estación, acom-
pañando al cadáver hasta su mora-
da, la que pronto se vló llena de 
ofrendas florales y donde fué vela-
do durante la noche por <fuanto va-
le y significa en la población. 
Descanso en paz el antiguo sus-
critor y buen amigo nuestro, y re-
ciban su viuda, su inconsolable her-
mano Don José, sus hermanas po-
líticas y sus sobrinos, la más sin-
cera expresión de nuestra condolen 
cía. 
No olvide a s u s anc ianos P a p á s , l e s dtbe t 
es. Adorne s u c a s a con s u s retratos y s/ qo/ 0 W 
buenas ampl iac iones , busque una fo tograf ía de jTL?^ 
E n l a de 
M . P I N E l R o 
S A N R A F A E L 3 2 
s e hacen admirab le s a m p l i a c i o n e s a precios t i n t o 
Se gratificará a la persona que en-
tregue en la calle A 207, entre 21 y 
2:'.. la circulación del automóvil nú-
mero 14.015 y el título a nombre 
del Dr. José J , Jiménez Ansley, 
2d-22 
» E l D I A R I O D E L A MARI- O 
O K A lo encuentra usted en O 
<:• cualquier población de la O 
O ' República, O 




C u r a c i o m s e ^ i i r a p o r l o s 
CIGARRILLOS CilRT y el POLVO CLÉRY 
Dr CLÉRY, 53, BouL St-Mn^tin. Parte. 
y en todas Farmacias. 
1 
C A S A M O N T E A G Ü D O 
Dolores M. Viuda de Benítez 
Neptuno 22. Teléfono A-7166. 
Seguimos liquidando: 
Trajecltos de linón con en-
cajes y de encajes. . , . $0. 
Camisones bordados . . . . $1.00 
Ropones bordados con en-
cajes $2.25 
Máquinas de coser a. . . $5.00 
U L T I M A M O D A P A R A I N V I E R N O 
BORDADOS 
F R A N C E S E S E N CORDON. F E L P I L L A Y C A D E N E T A 
Vea nuestro muestrario y encontrará preciosidades para ador-
nar su traje. 
D O B L A D I L L O D E OJO, F E S T O N , PLISADOS Y ACORDEON 
Unica casa que garantiza sus trabajos por contar con maquinaria 
completa y operarios prácticos. 
ZTJLOAGA, C U E R V O Y R E Y , S. en C. 
Aguila No. 137. 
Entre San Jos^ y Barcelona. 
Tel. A-8415. 
A T E N T A D O C O N T R A 
E L S E Ñ O R M A N Z A N O 
E N J O V E L L A N O S 
(Por telégrafo) 
J O V E L L A N O S , Noviembre 2 2. 
DIARIO. Habana, 
l a falta de luz dió ya sus resulta-
dos. Anoche, entre doce y una, algu-
na mano criminal disparó un tiro de 
revólver al señor Eloy Manzano, es-
tando éste en su domicilio, estudian-
do en su despacho. E l disparo fué 
hecho dfsde la calle, por entre las 
rejas de una ventana, con toda cal-
m'A y amparado el malhechor por la 
espesa obscuridad de la noche, no 
se sabe quién pueda ser el autor de 
este hecho máxime cuando el Sr. 
Manzano, aunque fué Alcalde por 
sustitución, no hizo política activa y 
es un caballero en la completa acep-
ción palabra felicitámosle por haber 
salido ile^o, lamentando que por fal-
ta luz se puedan cometer hechos 
graveá, cómo éste. 
C O R R E S P O N S A L . 
Wo M ftflt; 
las canaq 




««bello canoso sn eoUA' primevo. Ino-
fensivo puní la salud. No contiene nk 
trato do plata ni grasa a. Se garantlM 
URI éxito. 
Representante exclusivo. 
Joan Perdices. Paula No. f t , \ 
Teléfono M-9781. Habana, 
i Se sirve a Domicilio. 
| o a m ait, lod, u 
B O V E D A S A $ 2 0 0 
Listas para enterrar; también 
panteones modsetos y de lujo. Arre-
glamos los mismos. Ramón Mona 
Grillo, Las Tres Palmas. Calle 12 
número 229, frente al Cementerio 
de Colón. 
L A N A S 
Telas de lana tan en boga, en esta 
estación, tenemos en gran variedad, a 
precios de asombroso reajuste. Véalos. 
Paño sedán, negro y Prusia . . $4.00 
Jerga de lo más fino, . . . . 3.00 
Jerga, todos colores , « 1.25 
Cachemira, muy buena. , , . . . » 0.90 
Jerga, Imitación lana, 2ñ . 0.30 
Poplin mercerizado. 20 y. . . 0.40 
Escoceses, doble ancbou . . , 0.20 
Cachemira a cuadroá. 2u y. , . 0.30 
Franelas, surtidas a 15, 20, 25 0.30 
{ L u c i r á u s t e d j o v e n 
a l o s 5 0 ? 
L O conseguirá si comienza ahora a usar la Crema Milkweed de Ingram, que 
corrige los defectos del cutis 
y nutre la epidermis. 
Por más de treinta años, mi-
llones de damas han conser-
vado sana y fresca su tez, li-
bre de barros, espinillas y pe-
cas, usando Crema Milkweed 
de Ingram. Aprovéchese de 
esa enseñanza y conserve su 
cutis sano y bello usándola. 
Es más que una protección, 
porque estimula los poros y 
mantiene el cutis lozano, en 
perpetua juventud. 
Compre hoy su primer fras-
co en cualquier farmacia o 
pídalo por correo jreraitiendo 
un peso a los representantes 
en Cuba, 



















E S N U E S T R O L E M A 
Gracias a los precios tan rebajados que tenemos, nuestro sur-
tido se renueva continuamente y por esto estamos siempre al comen-
te con las últimas innovaciones que conciernen a la indumentaria fe-
menina. 
L e más nuevo y original en vefitidos de seda y de lana, p.i M¡ 
jes sastre, abrigos, capas, sweaters, bufandas, ropa interior, dr.., 
centrará usted, señora, en 
L A B A N D E R A AMERICANA 
d e M a u r i c i o y J u a n 
SAN R A F A E L , 37. 
so»13 
Y so! 
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S E D A S 
Raso de seda, doble ancho. 
Crcppe Meteoro a 
Otro mucho mejor a. . . 
Tul de seda, colores a. . . . 
Seda China ancha a. . . ., 
L a Nueva I s l a 
M o n t e é l , e s q . a S o á r e z 
C8757 In<L 18 Nov. 
I T H E 
T h e K i m b o 
S H O E 
C A L Z A D O 
K I M B O 
P A R A N I Ñ O S 
I N M E J O R A B L E , 
D U R A D E R O . 
A L E G A N T E 
C O M O D O . 
H O R M A 
"Van d y k e i UNICA 
B o m b a L a Si quiere usted invertir su d'nero inteligente-mente al comprar su calzado, insista usted que és-
te sea THOMPSON. Aseguramos no volverá a usar 
otra marca. 
i M A N Z A N A 
Frente 
T E L E F 
R . R i b a s & C o . 
APARTADO LONJA 541 1316 
-THOMPSON B R O S . SHOE Cd 
1 «.ME SHOEMAKER3 






I n g t ü m ' s 
M ü & t á e d 
C t e a m 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
CONTRA LA DIARREA 
EN TODAS SUS FORMAS 
-n—n——:~.T. ~ * T ' . ^ i ñ f l i u t f l í i 
„ur, MTOfOMC-tU-' T»—'CWH COLtOlO*t* 
50 gramo» 
l0O« VA01A.AGO.AP Hfc HABAN* 
MUESTRAS PARA LOS SRES. MEDICOS 
Ajjente: S._VadI«. Reina 59, Habana. 
L A V E J E Z E S F A T A L 
Ociílte las canas, que son ol se-
llo de la vejez, usando NOríAL-I-
NA, colorante vegetal INSTAN* 
TANKO. a base de nogal, para te-
ñir el cabello. Se prepara en dos 
tonos: Castaño obscuro y Negro. 
NOGALINA no es grasicnto ni 
pegajoso; no contiene Ingredien-
tes nocivos a la salud; teniendo la 
ventaja de estar compuesto de ve-
getales, no entrando en su compo-
scln sales do plata, ,»lomo nt co-
bre. 
Distribuidores: Droguería: 8»-
rrá, Johnson, y Barrera. 
C R E P C A N T O N 
Yarda $2 
Tafetán yarda X, 
Tela Rica 10 yardas . . 
Crea Catalana 25 yardas 
Hereey de seda 
Cantón Moharé . . s . 
Burato en colores . . , 
fcaso Tabla ; 
Charmeusse de la . . . . 
Charmeusse de 2a. . . . 
Charmeusse francés . , 
Crepé de la China 1. 25 
Georgett primera . . . . 
Georgett segunda . . . . 
Telas de seda para camisas 
de caballeros . . . . . 
Bufandas de señoras, desde 
Medias de señora, desde . 
Medias de señora, muselina 
Corduroy en colores, yarda 
Pana 
Tenciopelo . 
Pieles para smíora, deede . 
Dentro de breves días recibiremos 
C R E P MARROQUI, el que detalla-
remos al precio de $4.25 en clase l 
extra. 
R. GRANADOS 
San Ignacio número 8ü, altoe, fil-






C 8873 cell con 
uritoiu 
tro Ottc 
Nuevos modelos de 
ISTIDOS Y SOMBRKKOS 
Acabamos de recibir de las 
principales casaa de Paris. Su 
elegancia es incomparable; son 
modelos seleccionados por 
MUe. CUMONT 
M A I L L O T S A B D O M I N A L E S un ci 
Nuevas creac iones , distintos es 
tilos, conservan por muy continuo 
que s e a s u uso toda su buena 
forma y e last ic idad, 
0 ' R E I L L Y No. 59 . - T E L F . M 5 5 5 
2.80 
2.25 
ÍJ Buttep|lj c*uh*a de nuevo A SU Adorado 
coa. »u5 CAhelloi J e oro!.' 
IVíe a si.S c a b e l t o ^ * ^ rubto Rermoso,coa refajos 
1. 80 j 
d#oro,£ju« solo s>t ohtimn* cotx 
^ ¿ a ñ m w m í l L e J ^ a l a n n e 
l \ UUlCO procWo verdadero d ba»- d« ma/rx^mU* 




A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 23 de 1922 f AGÍ N i S I E T E 
H A B A N E R A S 
SANTOS P E L DIA 
yelicltaci LucrecIas. 
S011 tambiéu para los Clemen-
T son C1ementina3 y para las 
I ^ ¡ ^ n ^ n corto grup0; 
r pornta11 . iiner gaiudo, con la 
Ll<*Un "¿fe mis afectos y simpa-
k » 1 ^ cta la distinguida dama L u -
^ r e n a , esposa del caballero 
^ cumplidísimo Sabas E . de 
»*ab5e vicepresidente de la Empre-
• 'AlrarfmlRlO DE L A MARINA y 
I «• íidad de altos prestigios en 
I ^ ^ mundo de los negocios. 
5 a ! ? días también eu nijita. 
^ U n d a Lucrecia. 
rBa nrlnto y la alegría de esos 
t l 6 nne tendrán boy para ella 
P ^ l * regalos, muchas alegrías. 
' * i hran «'U santo las señoras L u -
I . Céieor ^ Neaa> Lucrecia Villa-
I . parreBo, Lucrecia Martínez 
i ^ÍAnez Gómez, Lucrecia Rosaínz 
I * Jarcia y Lucrecia Morán de Pe-
H r n f m á s joven y bella Lucrecia 
•ndez Riera, esposa del querido 
I S Alfonso Martí. _ 
l v la distinguida señora Lucrecia 
• imenábar de Fáes y su gentil 
1 ° ^ la señora de Amenábar, que 
|.Wa' uentra en estos momentos pa-
¡"^pndo de un ataque grippal. 
^ P i ^ recibirán por tan sensible cau-
*n0i la señora de Faes ni su hija 
inrrecla. ^ ... 4 
Entre las señoritas que están de 
Lucrecia Humara, Lucrecia Se-
ím Lucrecia del Haro, Lucrecia 
rnarta Lucrecia Ternas, Lucrecia 
fcMybedo y Lucrecia Herques, una 
matancera esta última, 
' ^ a n ahora las felicitaciones para 
i», ciemenífes y también para las 
nementinas que están de días. 
En primer término, el doctor Cle-
mente Vázquez Bello, político hábil 
f talentoso que figura en^re la Jn-
Tentud cubana que vale y brilla. 
El doctor Clemente Ortiz. 
El doctor Clemente Inclán. 
v un funcionario tan distinguido 
k la magistraturá como el doctor 
demente Vivanco. 
Un grupo de Clemetítinas. 
Y de Clemencias. 
Cúmpleme saludar especialmente, 
deseándole todo género de felicida-
des, a la señora Clementina Macha-
do, distinguida esposa del" señor 
Joaquín Pina, nuegtro administrador 
muy querido. 
No podrá recibir hoy, y así me 
apresuro a decirlo, la señora de 
Pina. 
Otra felicitachón hago por separa-
do a mi antigua y buena amiga Cle-
mentina Faura, distinguida esposa 
del doctor Jorge Vega Lámar, alto 
funcionario del departamento de Sa-
nidad. 
Siguen las felicitaciones para Cle-
mentina L . de Séneca, Clementina 
Llerandi viuda de Pórtela, Clementi-
na Almelda de Cuesta, Clementina 
Aguirre de Ortiz, Clementina Marco 
de Vega y Clementina Bouillón, la 
viuda del que fué personalidad tan 
saliente en el foro, en la cátedra y 
en la políiaca como el doctor Miguel 
Gener. 
L a distinguida e interesante dama 
Clemencia Batista de Hernández Tre-
lles. 
Clementina Centellas, la buena y 
amantfsima esposa del señor Fran-
cisco Gonfález, encargado del comp-
tótr en el l'nion Clob, donde goza de 
general y merecido aprecio. 
Las jóvenes y bellas damas Cle-
mentina Serrapiñana de Puig, Cle-
mentina Navas de Fernández, Cle-
mencia de la Moneda de Colly y Cle-
mencia Gener de del Barrio. 
L a señora de Lezama, la Interesan-
te Clementina Pino, para la que hay 
en esta sociedad afectos, considera-
ciones y simpatías. 
Nena Brú. 
Y Clemencia Arango. 
No celebrará su santo la señorita 
Arango, suspendiendo además su re-
cibo de costumbre en consideración 
al luto de su hermana política, la 
bella señora Aracell Lovio de Aran-
go, que pasa en estos momentos por 
el pesar de la muerte de su señor pa-
dre, ocur"ida en Matanrac. 
Llegue a todas un saludo. 
Con mi felicitación. 
" A m a d í s ' y e l h o m e n a j e a B e n a v e n t e 
1TNCION D E G A L A 
Nuevos festejos. 
Entre los de la semana. 
Uuna función de gala se celebra 
1 ate noche en honor de los señores 
1 Delegados y Congresistas. 
Será en el Nacional con un pro-
pama donde figura en término sa-
liente la representación de la bonita 
i roBwdia Iva eihica dol gato por los ar-
| üstas del Principal. 
Es la obra que ha valido sus me-
i jore5 éxitos a la simpática Amparo 
; Alvarez Segura. 
Una parte de concierto después. 
Breve y selecta. 
Margot de Blanck. la bella y siem-
pre aplaudida pianista, ejecutará la 
Danza de las Brujas (le su ilustre 
padre, el laureado maestro Hubert 
de Blanck, director del Conservato-
rio Nacional. 
Tocará las célebres danzas cubanas 
de Ignacio Cervantes y, además. Da 
Comparsa, del joven y notable com-
positor Ernesto Lecuona. 
Margot de Blanck se hará admirar 
tamban, como siempre, iaterpretan-
c!o a Mendelshon. 
Cantará María Adams. 
Y el barítono Alsina. 
RUMBO A L A HABANA 
De Italia a España. 
Camino de la Habana. 
Así galieron ya los notable? cañ-
antes Lina Palrnktn y Evelina Par-
lell con el tenor Rodolfo Errolle, el 
'birltono Luigi Gandolfo y el maes-
tro Ottone Pesce/ 
Un barco de la Trasatlántica Espa-
ñola los Crae desde el puerto de Cá-
Llégan el 20 de Diciembre. 
Cálculo fijo. 
E l tenor Zerola, que se encuentra 
en los Estados Unidos, cantará el 
domingo próximo en Chicago. 
Va después a oftecer dos concier-
tos, el 4 y el 6 de Diciembre, en Bos-
ton. 
T H E C A S I X O 
Pasó la semana. 
1.a primera del Casino. 
Llega hoy, al rendirse la jornada 
Inicial, la noche predilecta í o los 
Midoos a la gran casa de los alre-
dedores de la Playa. 




En su doble aspecto del baile y 
d5 la comida aparecerá esta noche 
radiante de animación The Casino. 
Son numerosas las mesas separa-
das por familias de la sociedad ha-
banera y de la colonia americana. 
Así me as?gura el diligente y sim-
pático Pedro Pablo Fumagalli. 
i Noche t r iunfa l . . . 
Asistiré. 
Amadís —popularísimo seudónimo 
en que se oculta el nombre de Eduar-
do Alonso, crítico de teatros de E l 
Mundo y escritor de sobrio, ático y 
galano estilo c<?mo rica presea de -.u 
vasta cultura—publicó en su tan au 
torizada. buscada y leída sección Vi-
da teatral lo siguiente: 
Señores Solís, Entrialgo y Co. 
E n " E l Encanto". 
Mis estimados amigos: 
No puedo desoir de ninguna ma-
nera, la amable invitacidn del culto 
Jefe de Publickiad de esa importan-
te casa, que me pide unas líneas, 
relacionadas con el próximo Home-
naje a don Jacinto Benavente. 
E l noble proyecto, concebido por 
ustedes, ha de encontrar acogida ca-
lurosa en cuantos debemos al ilus-
tre autor de "Los intereses creados", 
obra maestra del teatro contempo-
ráneo, sensaciones de selecto arte, y 
la emoción que produce siempre el 
pensamiento genial, vaciado en for-
mas de una belleza impecable. 
No he militado jamás, por suerte 
mía, entre aquellos que han preten-
dido regatear al maravilloso drama-
turgo hispano, las cualidades altísi-
mas que han hecho de él la más In-
teresante figura del arte escénico, 
en la época presente. 
Alíanse en don Jacinto Benavente 
la médula ideológica del pensador, 
que ha sabido penetrar en la psico-
logía del alma moderna; los primo-
res de expresión del orfebre de la 
prosa, que ama la galanura de la 
frase y no gusta de enturbiarla con 
anfibologías de aluvión, y un domi-
nio absoluto de la técnica teatral, 
que le sirve para apoderarse de la 
atención del púl l ico. 
Una sobriedad admirable resplan-
dece en las producciones de Benaven-
te, ya sean satíricas, como "Gente 
conocida", " E l marido de la Téllez" 
y " L a gata de Angora", que pintan 
y flagelan vicios de la sociedad; ya 
B O X E O 
sean filosóficas, como " E l Dragón 
de Fu#go"; ya sean verdaderamen-
te vividas, como "Alma triunfante"; 
ya sean combativistas, al modo de 
"Los malhechores del bien", o yaj 
ee remonten, como "Los intereses | 
creados", a las alturas en que vivió 
la musa Inspiradora del inmenso poe-
ta de " L a Tempestad" y de "Ham-
let".. . 
E l Premio Nobel de Literatura ha 
sido adjudicado, con justicia, a este 
hombre insigne, que es, a no dudar, 
pura y radiante gloria de sn Patria. 
Quien ha escrito " E l nido ajeno" 
y " L a comida de las fieras" y " L a 
Princesa Bebé" (esta última de 
un cosmopolitismo encantadoramente j 
pintoresco); quien supo enriquecer' 
el acervo de las letras con tantas jo-1 
yas de incalculable valor, tenía so-1 
brados títulos para alcanzar ese su-
premo galardón, tan codiciado por 
los Intelectuales de todos los países. 
L a afortunada iniciativa de " E l 
Encanto", al proponer que se tribu-
te un homenaje de admiTación a don 
Jacinto Benavente, es acreedora a 
toda clase de elogios. 
Y no han de faltarle los míos, tan 
sinceros como entusiastas. 
AMADIS. 
L a precedente carta es uno de los 
elogios más bellos que hemos leído 
de la obra ciclópea del inmenso dra-
maturgo. 
Y ¿cuándo se lleva a cabo, por fin, 
el homenaje? 
Porque E l Encanto sólo sabe que 
"lanzó" la idea, y que fué acogida 
con júbilo y con entusiasmo por la 
Academia Nacional de Artes y Letras 
— a nombre de la intelectualidad cu-
bana—, per gran parte de la prensa 
y por el empresario del Teatro "Prin-
cipal". 
Escritas estas líneas recibimos dos 
cartas: una del Excmo. Sr. Ministro 
de España y otra del Casino Español, 
a las que daremos publicidad mañana. 
P a r a l a s g r a n d e s f i e s t a s 
E L D E B U T D E L CttBOÓ 
Puhllionea. 
El gran Circo PuMllones. 
Estamos en vísperas de la función 
rífflera de la temporada ecuestre 
el Narional. 
Proc^íentf Je Nuera York, en el 
•Por Sibonoy, llpgó un grupo de 
distas Tiotahlps. nrróbatas unos, ex-
"itrlcos otros y equilibristas, paya-
*. trapecistas, etc. 
Un conjunto brillante. 
^ gran mérito. 
Vienen leones, cinco fieros leones, 
del Circo Chicago. 
Número seusacicnal, de alto inte-
rés, resultará él de lá bella doma-
dora Lydia Zaradia, quien sé presen-
tara con sus cuatro toros amaestra-
dos en 1̂  pista protegida por fuortos 
barrotes. 
Geraldlne rodeará la temporada 
que empieza mañana de muchos y 
poderosos atractivos. 
Grandes éxitos la esperan. 
Todos bien ganados. 
Hemos creado otra importante sec-
ción en el Departamento de Tejidos. 
En ella estín ahora las sedas bro-! 
cadas y brochadas, ¡os lisúó, las la-
mas de meta!, los chíffoas y las gasas 
de "obra", los foulards estampados,.,. 
También hemos puesto en esta nue-
va sección—contigua a !a de sombre-
ros de precios económicos—los tercio-
pelos de seda especiales para sombre-
ros, el «atín Cirée (raso de hule de 
seda, o seda encerada), que es una 
de las novedades para sombreros en 
el presente invierno. • 
De este satín y de los terciopelos de 
! seda tenemos todos los colores. De 
| sedas y fantasías para vestidos de 
¡noche recibimos también una intere-
santísima varedad. 
En la imposibilidad de enumerarla*, 
a todas mencionaremos, muy a la li-j 
gera, algunas por vía de muestra: i 
Crepés marrocab y Cantón, en lc8| 
tonos de novedad, como naranja, ca-i 
pucírfs pan quemado, verde Italia, j 
azul de mar. azul rey. ro jo . . . Can-
tón salín y Crepé satín Radiante: una 
de las sedas de "r^ran" m-Aa para 
vestidos de soirée. L a "faz" de »atía 
v el revés de creoc. Tenemos todos 
los colores entre ellos el citrón, fram-
buesa, tangerina, oro, orquídea, lila, 
azul de China. . . 
f̂r flf 
Igualmente ofrecemos una extensa 
variedad de telas de gran lujo, como 
tisús, lamas, georgettés bordados... 
Llamamos lespecialméntc ía aten-
ción sobre los tisús de metal al relie-
ve, cambiables, fondo de plata y de 
oro con "obra" en azul, en verde, en 
f r e s a . . . . 
. ^ V 
Acabamos de poner a la venta es-
las novedades tan esperadas: 
Crespón ratiné a listas y a cuadros 
al relieve sobre fondo de color. 
Mañana continuaremos la relación 
de las novedades que han llegado en 
estos días. 
L A I S A L FIA 
J-o que estaba previsto. 
ün debut triunfal. 
Aplaupos y flores, en medio del 
nJlfu31110 de ovac'ones repatldas, 
fwibió ayer la Isanra. 
lauto por la tarde como por la 
te ^ en las tandas elegantes, veía-
coiinada de público la sala Je Ca-
No podría dar cuenta aíiora de 
de lo que fué la aparición de la ge-
nial coupletlsta. 
Quede para la tardo. 
Para decirlo extensamente. 
Entretanto anunciaré que en Mn 
mismas tandas de ayer actuará de 
nuevo hoy la Isaura. 
Empieza mañana el abono. 
5-° sensible accidente. 
gJ,"'"rido ayer, 
b^jg(loctor Armando Crucet y su 
J esposa' Encarnación Bernal, 
b ca, J cuatro días ocupaban 
Píndirt Malecón 25, fueron sor-
U nftr 3 en ,as hor4a. cíe la maña-
S|e.;i.UDa terrible detonación. 
«fco« mí a. éSta el ^"umbe de te-
• dV Z-3 y tabiques con amena-
^ hundirse el edificio. 
E L DOCTOR C R U C E T 
Vna explosión fué la causa. 
Explosión de gas. 
Abandonaron la casa con sus pe-
queños hijos, bajo el terror del mo-
mento, y se trasladaron al Vedado. 
Allí, en la residencia de los dis-
tinguidos esposos José María Ber-
nal y Herminia Rodríguez, ' se en-
cuentran alojados tempuralménte. 
Sépanlo sus amistades. 
C r ó n i c a s d e " L a M o d a " 
E L F I N D E L M U N D O 
E l famoso sabio a lemán Eimtein y otros sabios de menor cuan-
tía han hablado con la mayor sangre fría de la gran catás trofe , 
sin que se hayan podido poner de acuerdo sobre el terrible final 
de la vida. 
¡ R e s p i r e m o s ! Hoy lo ún ico que se conoce es el final rápido 
de los excelentes zapatos de L A MODA, que se venden en la fa-
mos í s ima pe le ter ía de San Rafael y Galiano. 
E ! E s t i l o " C a n o u r a " p a r a n i ñ a 
Be teñidn ngel Castro. i pático niño va cediendo gracias a 
W ó iao ,el gusto de saludado, i la esmerada asistencia dél eminente 
^S trav Í:anta Clara, hace unos especialistv. 
•Wn, castr * SU querido hijito. Su auxiliar, María Teresa Díaz, 
•H) a ia p y Rojas para some- i le presta los mayores cuidados y 
Ferní»^811-3 í e l doctor E n - atenciones. 
Mejora por día el enfermitb. rnández Soto. 
| | le o i^que padece el sim-
^ C R E M A " D i X O R " 
úi 
¿ ^ Palabra en crema para 
'as manos y ios brazos. 
acablt SPaIéntes y nacari-
abaniQB ^ importar de 
t ^ t r o ^ n l n 6 5f"nemos al frente 
l h * cualidad! l]na demostración 
ncIafles de esta crema. 
^ C A S A D E H I E R R O 
^ C o n g r e s o M é d i c o ) L a t i n o - A m e r i c a n o 
De amor. 
L a última noticia. 
Es la del compromiso, ya sancio-
nado oficialmente, de la bella se-
ñorita María Luisa Aguirre y Arce 
con el simpático joven Dominguito 
Marina. 
Hecha quedó la petición de mano, 
días pasados, por el padre de dicho 
joven, señor Domingo Marina, per-
teneciente a nuestro alto comercio. 
Reciban mi felicitación. 
De duelo. • 
Un viejo y querido compañero. 
Trátase del señor José Pitaluga. 
que pasa por el Inmenso dolor de 
la pérdida de su buena y ejemplar 
compañera, María del Pozo Kohly. 
SÍ(j0 
- !aboreJran eXlt0' LoS miembros es tán content í s imos 
• ^ f o n r A ^ o / 1 ^ 1 ' 5 1 1 1 1 0 ca fé de Flor de Tibes", R 
onos A-3820 y M-7623 . 
porque 
eina, 
C h m c k V s E s p a r r a p e r a 
B r u n o Y s . B a l s a 
A B» ha señalado deílnlti va-
mente el encuentro revancha 
I Chinck-EsparragTrera. 
Será el sábado- próximo. Voche 
fle emociones fuertes para los fa-
nátlcos. T de "fnertes" papazos, 
porque tanto Chlnck como el cabo, 
están dlspnestos a apolismarse de 
lo lindo, como-dice S^grera el crí-
tico deportivo de «'El País". 
También se aproxima otra gran 
pelea. lia del formidable Balsa, 
Campeón Español de peso comple-
to y Bruno, otro boxeador de pri-
mer orden. Pelea sensacional en la 
que loe amantes del boxln tienen 
puesta toda su atención. 
En brVve publicaremos Intere-
santes declaraciones de ambos lu-
chadores. 
PARA HOMBRES 
NA recomendación. Y es que 
vea, antes de comprar sus 
zapatos, nuestro extenso 
surtiSo de $6.50. Este precio po-
drá comprobar qne es especial al 
examinar la calidad del calzado. 
Es superior, y, el corte, de alta no-
vedad. 
E l sábado pondremos a la venta 
una variada colección de modelos 
nuevos del famoso fabricante 
ROOXO, qne esperamos sacar hoy 
de la Aduana. A precios muy ra-
zonables. 
e x \ § a m ) 
San Rafael fi Industria.—Habana. 
A G U A P O L A N D 
Autorizada por ¡a ciencia médica 
en el mundo entero 
E s el D I U R E T I C O N A T U R A L 
mas eficiente que se conoce, por 
sus maravillosos efectos estimulantes 
sobre los linones. 
H a sido recomendada y usada en 
miles de casos de P A L U D I S M O , 
Escarlatina y Fiebre Tifoidea, para 
evitar que estas enfermedades se 
arraiguen en cualquier forma, en 
los intestinos y ríñones. 
E l A g u a P o l a n d 
es una de las aguas mas pura que 
se conoce. Puede tomarse en 
cualquier cantidad con perfecta 
seguridad. 
H a sido usada en todas partes del 
mundo. Se embotella solamente 
durante la primavera, bajo las con-
diciones mas sanitarias 
conocidas por la ciencia. 
De Venta en las prinel' 
pales Droguerías, Bodegas 
y Centros Sociales de la 
Habana 
P O L A N D S P R I N G 
C O M P A N Y 
1180 Broadway 
New York, U.S. A. 
Envíe por folletos ilus-
trados e Impresos en 
ESPAÑOL 
E l único zapato de moda para i Todas las niñas compran este 
niñas es el estilo Canoura, crea- a ñ o el estilo de moda, el que pre-1 
c ión de la Pe le ter ía L A MODA. I fieren las niñas de mucho gusto. 
P E L E T E R I A L A M O D A 
En la tarde de ayer sé efectuó j 
el entierro de la infortunada se- , 
ñora. 
Paz a sus restos. 
Un saludo. 
Al señor Alberto Goicouria. 
Llegó de Nueva York, donde resi-
de habítualmente, alojándose en el I 
Conntry Club con su distinguitla es- j 
posa por todo el tiempo que se pro-
pone permanecer en la Habana. 
¡Mi bienvenida! 
Triste nueva. .— 
Recibida de París. 
La trajo ayer el cable comunican-
do el fallecimiento, en la edad feliz 
de la vida, de Finita Baró. 
Linda señorita, bija de los distin-
guidos esporos José Baró y Constan-
za Erdmann, los Marqueses de Santa 
Rita. 
Dolorosa impresión ha causado la 
sensible e inesperada noticia a sus 
familiares (Te la Habana. 
Llegüe a todos mi pésame. 
E l suceso de anoche. 
Fué grande, fué excepcional. 
Un público inmenso desfiló por el 
Convento de Santa Clara ante la 
Exposición Comercial y la Habana 
Antigua. 
Acto Inaugural, realizado brillan-
temente, del que prometo hablar esta 
tarde. 
E n lugar preferente. 
# 
Enrique FONTANELLS. 
C A S A A L M I R A l l 
Acabamos de recibir nn extenM 
«urUdo de Panas. Terciopelo* 
Telas da Invierno y Frazadas. 
Encaje* GaUegtM y Catalanes, 
A L M I R A l l Y S I I A R E 2 
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8AOUA ZkA OBAXSa 
C a l i d a d y e s t i l o s o n l a s p r i n c i p a l e s c a r a c t e r í s 
t i c a s d e n u e s t r o s t r a j e f 
Procedente de una famosa academia de corte de 
los Estados Unidos, acaba de llegar para nuestro Depar-
tamento de Sastrería un experto maestro cortador. 
Coincidiendo con su llegada, hemos recibido una selecta 
c o l e c c i ó n de casimires ingleses ligeros, propios para el 
clima de Cuba. A pesar de los grandes desembolsos que 
origina la adquis ic ión del nuevo cortador, no hemos a l -
terado los precios de los trajes. Seguimos cobrando tan 
barato como antes. Si usted no es cliente de nuestro 
Departamento de Sastrería , e n c á r g u e n o s un traje como 
v í a de ensayo. Quedará usted c o m p l a c i d í s i m o porque 
nuestros trajes lo reúnen todo: calidad, estilo y precios 
razonables. 
L a S e c c i ó n d e U n i f o r m e s 
E n nuestro Departamento de Sastrería , hemos crea-
do una s e c c i ó n especial dedicada exclusivamente a la 
c o n f e c c i ó n de uniformes para chauffeurs, porteros, cr ia-
dos, etc. E r a una necesidad, dado el extraordinario auge 
que de d í a en d í a v a adquiriendo el departamento c i -
tado. Como tenemos contratos con importantes fábr icas 
de telas estudiadas y adecuadas para uniformes, podemos 
confeccionarlos mejor y m á s baratos que nadie. Ofrece-
mos uniformes para chauffeur hechos a la medida, con 
su correspondiente gorra desde $10 .00 en adelante. Más 
barato y a no se concibe. 
L a F a s h l o n a b l e 
O b r a p í a 6 1 ( a l t o s ) 
Acada de recibir un espléndido surtido en Sombreros de seño-
ras y niñas de las últimas creaciones de París. Gran variedad en 
sombreros de luto. Precios de situación. 
49129 26 n. 
D E 
J a b ó n I N G L E S 
D E C A S " r i l _ L . A P E R F U M A D O 
De John Knigbt Limited, Proveedores de los Reyes de Inglaterra 
Redondo, para el B a ñ o ; Ovalado, para el Tocador . 
v e n t a : D R O G U E R I A S A R R A 
P A R A B A R N I Z A R 
EL MEJOR BARNIZ PARA PUERTAS Y AUTOMOVILES 
n. .«uta .n Perr»f.rlM > «• M ÔpúMO 
THF KYANIZF. STORF. - O.CT C Tuvn. Snn Rafafl I 20*. Haban» 
E L E M P R E S T I T O V I E N E 
Por 90 pesos, un Juego de cuarto, é% 
caparate da lunas, coqueta, cama, me-
sa de nothe y banqueta. 
Por 80 pesos, juego de comedor, apa-
rador, vitrina, mesa de correderas y í 
aillM. , - ,,. . 
Por 70 pesos. Juego de nala, 6 sillas. 
2 sillones, sofá, espejo, consola y me-
sa de centro. Todo de cedro y barni-
zado a muñeca, los 3 juego». $230. 
Zn "X.A CASA NTIEVA'. Malo Ja, 113. 
TELEFONO A-VST*. f 
42222 80 
L E A L A S N O V E L A S 
"Mis doce primeros anos" 
Y 
" S o r I n é s " 
POR L A 
C o n d e s a tíe M e r f l n 
De venta en la Librería 
"Cervantes", Galiano, 62 , 
y en la Adminis trac ión 
del D I A R I O D E L A MARINA 
P A G I N A O C H O 
I S B ^ a ^ í í i A N o ^ b r e 23 J e 1922 
E S P E C T Á C U L O S 
A N O 
P A Y R E T 
L a brillante temporada de Ale-
gría y Enhart en Payret, con su 
Compañía de variedades, toca a su 
término. 
Tres funciones, desde mafiana 
ha^ta el domingo próximo, anuncian 
los carte.cá del gran coliseo tiaba-
neio. 
L a corrida de toros permanece en 
el cartel con el mismo brillante éxi-
to de la primera noche. L a bizarra 
fiesta española brinda oportunidad 
al artista Enhart para presentar una 
caricatura llena de gracia e inge-
nio. 
Los espectadores ríen y aplauden 
el magnífico cuadro con que Ale-
gría y Enhart presentan la parodia 
de la corrida de toros; cuadro rico 
en visualidad y en detalles auténti-
cos que puede apreciar el más exi-
gente aficionado. 
E l diestro Enhart realiza una la-
bor digna de un fenómeno de la 
tauromaquia. De la cuadrilla me-
recen erpecial mención el célebre 
Escorpión, picador a prueba de caí-
das, capaz de picar en cualquier rue-
d» y con cualquier ganado. 
L a caricaura del toro es muy ce-
lebrada por la comicidad de sus mo-
vimientos. E s un toro ejemplar por 
su corrección y por su extremada 
nobleza. 
L a última matinée de la tempora-
da actual tendrá lugar el domingo a 
las dos y media, con un programa 
de muchos atractivos, números có-
micos nuevos y la gran corrida de 
toros coj' nuevos toros, para cuyos 
bríos ha sido necesario prevenir una 
cuadra repleta de pencos. 1 
Enhart regalará a los niños dos 
preciosos juguetes obsequio especial 
a ios niños habaneros de la Jugue-
tería Nacional, Neptuno 68, y dis-
trihuirá además treinta preciosos ja -
gnetes. 
L a despedida de Alegría y Enhart 
en la mat'néí- del domingo oerá un 
gran acontecimiento. 
Mañanu, por la noche rhagnífico 
programa ei. el que figura como fi-
nal la corrida de toros. 
. Esta noche, función de la socie-
dad Pro Arte Gallego. 
estrenará en Campoamor el magní-
fico drama titulado Confianza, del 
que &3 protagonista el gran actor 
Herbe^rt Rawlinson. 
Completan el programa otras pe-
lículas ití positivo mérito. 
E l sábvdo, estreno de E l Lápiz Ro-
jo, por eí notable actor japonés Se-
ssuo Ha"ai:awa. 
£1 30 del actual, en una tanda es-
pacial a las n u c e p. m. , estreno cu 
Ca upoamor j» Fausto (lo la grindio-
sa producción dramática de Stro-
heim, Esposas; frivolas, 
«-
M A R T I 
Ojo por ojo; E l Pobre Valbuena 
y Venus Salón . 
A L H A M B R A 
E l Caramelo mundial; Desnuda y 
Los tres frailes. 
A C T T A L I D A D E S 
E i programa de la Cunción de esta 
noche es muy variaida. 
E n la primera tanda sencilla se 
pondrá en escena la graciosa obra 
Dora. 
E n segunda, doble, Los apuros de 
un chauffeur y L a fuga de Arroyito. 
L a luneta con entrada para la tan-
da sencilla cuejsta treinta centavos; 
y para la tanda doble, cuarenta cen-
tavos . 
Para el domî ngo se anuncia una 
mganífica matinée a las tres de la 
tarde, al precio de cincuenta cen-
tavos luneta . 
C A P I T O L I O 
Con biillante éxito debutó ayer 
en el Teatro Capitolio la genial COT." 
pletista española Amalia de Isanra. 
Numeroso público asistió a la.? tan-
das de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media. 
FA programa que interpretó la 
celebrada canzoznetista y maquetis-
ta agradó mucho al público. 
Amalia de Isanra tuvo que bisar 
algunos i-.úmeros y agregar otros al 
programa anunciado. 
Para las tandas elegantes de hoy, 
en que actuara la Isanra, se ha dis-
puesto el siguiente interesante pro-
grama: 
1. —Cosas de la Edad, Amalia de 
Isanra. 
2. — ¿ E s bueno o es malo?, A . 
Rincón. 
3. — L a chula encantá, A . Ro-
mero, 
4-—Prlafox X X I I , Rica y Peña , 
5.—Vino la novia (estreon), A . 
de Isaura, 
C.—Cosas de Senén (estreno). 
Rica . 
E n los Intermedios, la orquesta 
del Capitolio interpretará magnífi-
cos números de la opereta To Bou-
che (Tu Boca) que está haciendo fu-
ror en Paris. 
A las cinco y cuarto se exhibirá 
una deliciosa comedia y una revista 
Fox, y en la tanda de las nueve y 
media se proyectará nuevamente la 
preciosa comedia titulada E n busca 
de un millonario, por Shirley Ma-
són. 
Para la matinée corrida de una v 
media a cinco y la tanda de las siete 
y media se anuncian E l Nietecito, 
por Harold Lloyd, y Su derecho a la 
vida, por la bella actriz Dolores Ca-
sinelli. i 
Desde hoy rige el precio de un | 
perú luneta en las funcioues de la | 
Iraura. 
Para mañana, viernes, s^ anuncia ' 
la primera tanda aristocrá*;'cj, a, las j 
cin^o y cuarto, con un magnífico 
programa. ' 
L a Isaura estrenará vario? nú- ¡ 
meros. 
E l abono estará abierto hasta las | 
doce del día de mañana. 
Esposas frivolas. 
•Se anuncia en Capitolio, para fe 
cha próxima, el estreno de la super-! 
producción Esposas fr[> lás, de la1 
que es orotagonista el gran actor | 
Rodolfo Valentino. 
CAMPOAMOR 
En las tandas elegantes de hoy en i 
C A P I T O L I O 
5.15 HOY 9.30 
S H I R L E Y M A S O N 
Interpreta 
E N B U S C A D E 
Ü N M I L L O N A R I O 
F A U S T O 
L a función de hoy es de moda. 
E n las tandas elegantes de lâ t 
cinco y cuarto y de ^as nueve y troa 
cuartos se estrenará la cinta en seis 
actos titulada Una viudita alegre, 
de la que es protagonista la graciosa 
actriz Billie Burke. 
E n la tanda de las ocho y media 
se proyectará la Interesante produc-
ción en seis actos. Todo va su fin, 
cuyo principal papel está a cargo de 
la notable actriz Viola Dana, que 
cuenta con grandes simpatías en el 
público habanero. 
A las siete y media. L a aventure-
ra, deliciosa cinta cómica en dos 
actos. 
E l próximo lunes, estreno de la j 
producción dramática Honrarás a tu 
madre. 
L A S E ñ O P A ' S A B E L O Q U E C O M P R A ^ . 
LO MAS MODERhO Y VARIADO E n B A T E R I A S DE 
COCiriA Y U T I L E S DE C A S A , L O V E r i D E L A 
F E R R E T E R I A 
" L A F R A n C E S A ' 
O'REILLY M* 15. r 
T E L E P O n O A . £ 3 5 a 
D E L H A B A N A P A R K 
Lleno de grandes a tactivos 
a t n r á sus puerras próximamente el 
Habana Parir. E n crónicas antcrlj'-
ros hemos bailado de la MouMi.a 
rasa de agua, la pii-nera Jiitalada 
FU Cuba. Hoy trau remo» de espec-
táculos tan espléndidos como el lla-
mado Arco Iris, muy atrayente y de 
gratísimas sorpresas para el que lo 
monta; hablaremos también del enor 
me Motordromme, que tiene treinta 
pies de altura por diez y seis de aa 
cho E n él trabajarán a la vez, co-
rriendo en muf ocicletas, tres hom-
bres y dos rauieies, ejecutenÚ-J los 
má'S difíciles ejercicios que puedan 
realizarse en e^ia clase de espectácu-
los. L a troupe ce enanos nu-; se ex-
hibirá en este nerque es algo adnr-
rable, siendo todos artistas en dis-
tintos géneros . 
Habrá otrab exhibiciones tan no-
tal les cc-mo la de indios sal ̂ ajt-s, 
^ue en el Hab?na Park cont inuir íu 
viviendo con sus costumbres todas, 
como en las intrincadas selvas ame-
ricanas. Y también otra exhibición 
de fenómenos, la más completa que 
jamás haya podido reunirse en un 
mismo sitio. Dichos fenómenos for-
man un grupo de más de veinte. 
E l aspecto del parque será bellí-
simo, con sus amplias avenidas, to-
das cementadas. 
Para comodidad del público, la 
Empresa colocará en ellas mil sillo-
nes y doi mil bancos, v 
'-•ara toda la temporada han sido 
contratadas las orquestas de los po- ! 
pulares profesores Pablíto Zcrqu;>ra 
y Domingo Corbacho, además de ia ; 
espléndida jazz band Habana Park. I 
E i curioso aparato mecánico L^c Ma-
riposas habrá de ter muy del adrado 
íltíi público cmcurrente. E l alum-
inado del parque será regio 
Finalmente, la amable Empresa 
dPl Habana Park instalará un poton-
Le abarato radiotelefónico por mo«i.o 
d»"l cual el púlnico podrá oir todos 
les conciertos que so celeb-on en 
Nr.eva York, Chicago, Boston / ot-as 
ciudades americanas. 
P O R L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
VERDUN" 
Prra Id función de hoy se ha dis- | 
puesto en Verdún un programa de • 
grandes atractivos, 
/ín la primera tanda se exhibirán [ 
cintas cómicas. 
E n la tanda de las ocho se exhi- ) 
birá la cinta titulada David Garrick, 
de la que es protagonista DusJ^n 
Farnum, 
A las nueve, estreno de la deli-
ciosa comedia E l cadalso de oro, por 
Miss Dupont. 
A las diez. E l dios del azar, por 
Gaby Deslys. 
to y de las nueve y tres cuartos, es-
treno de la magnífica cinta basada 
en la conocida zarzuela de los her-
manos Quintero, L a Reina Mora. 
E n las demás tandas. Heredero 
arruinado, por Jack Hoxie, y Sacri-
ficio de una modelo, por Evelln Nes-
blt. 
Mañana, A nueve segundos^del 
cielo. 
Se anuncian los estrenos de Un 
grito en la noche y L a estatua d'> 
uirne. 
NBPTÜNO 
L a Empresa die Neptuno h i com-
binado para hoy un interesante pro-
grama. 
E n la tanda de las ocho y meóla I 
se exhibirá L a Calumnia, adaptación I 
del drama de Echegaray E l Gran i 
Galeote, magristralmente interpreta-
do por Alma Rubens y Pedro de Cór-
dova, y Una interesante revista In-
ternacional . 
E n la tanda aristocrática - de las 
nueve y media se exhibirá la super-
producción de Rodolfo Valentino y 
Agües Avres, Amor tirano, y una 
cintar cómica en dos actos. 
Muy pronto, estreno,'de la cinta 
Honrarás a tu madre o E l viejo ni-
do, por Elena Chadwlck y Mary Al -
den. 
C E R V A N T E S 
E l programa de la función de hoy 
es muy interesante. 
Se proyectarán las cintas E l mer-
cado de las calumnias, por Corinne 
Crlffith, y E l vicio de los tontos, por 
Aüce Joyce. 
Mañana: Las huérfanas de la te.n-
pesiad. . 
Se anuncian las magníficas pelí-
culas Su señor y dueño. Vida de pe-
CTV. L a Reíns Mora, Armas al hom-
aro. E l Orgullo, por la Co'tiri . y L a 
esiatua OÍ carne, por Icalia Almi-
rante Manzinl. 
so pioyeciará la interesante poriula 
E ' fermo graw. do la que es prota-
gonista Wallace Reíd . 
E n la primera tanda, a las siete 
y media, Criadita pobre, deliciosa 
comedia de Mack Sennetl. 
E n la tanda de las ocho y media: 
Noblezaz inmortal, én cinco actos, 
por Catherine Calvert. 
Se anuncian las pelícu'as Juana 
de Arco, De estibador a millonario 
y Horas de escuela. 
OLIMPIO 
E n las tandas elegantes de las cin-
co y cuarto y de las nueve y media 
se estrenará la graciosa comedia en 
seis actos, creación de Harold Lloyd, 
E l Nietecito. 
E n las tandas de las tres y de las 
ocho y media, cintas cómicas y Ar-
mas al hombro, por el celebrado ac-
tor Charles Chaplin. 
TRIANOX 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y cuar-
to, exhibición de E l Nietecito, por el 
notable actor Harold Lloyd. 
E n la tanda de las ocho. Se nece-
sita un marido, por la notable actriz 
Bilae Burke. • 
R I A L T O 
E n las tandas de las cinco y cuar-
j M P E R I O 
[ E n la primera tanda de la función 
Je esta noche se exhibirá la deliciosa 
comedia en cinco actos Criadita po-
bre, de la que es protagonista la be-
lla actriz Mack Sennett. 
E n la segunda tanda se anuncia 
el drama Noblezza Inmortal, en óeis 
actos, por la gen'?.' actriz Catherine 
Calvert, 
E n la tercera tanda, el drama en 
cinco actos Enfermo grave, de que es 
protagonista el gran actor Wallace 
Reíd. 
Se anuncian las cintas tituladas 
Juana de Arco De estibador a mi-
llonario y Horas de escuela. 
MAXIM 
E n la tanda de las nueve y media 
se presentará la notalae canzon jetls-
ta española Amella Sagardi, ¿ije in-
t^rprotará un escogido progr'.ma, v 
G R I S 
Matinée a las tres, con las cintas 
Aventuras de Pepito, por Monty 
Bank; Criadita de servir, por Gale 
Henry; E l Callejón del Contento, por 
Charles Chaplin, y episodios te-'^ro 
y ^uarto de la serie E l asesino mis-
terioso . 
Tanda de las ocho: episodios ter-
cero y cuarto de E l asesino miste-
rioso . 
Tandas elegantes de las cinco y 
cuarto y de las nueve y cuarto: L a 
Frontera de las Estrellas, por Tho-
mas Meighan y Faire Binney. 
Fox Fi lm Corporation 
35. Rafael M. de Labra 
C 8S60 2d-22 
E L R E Y D E L A F U E R Z A 
Rivas y Ca. presentarán en bre- i 
ve la más sensacional film de aven- ! 
turas titulada E l Rey de ia Fuer-
gm la que es interpretada por el , 
Champion Mundial de Lucha, GIo- i 
vanni Ralcevlch. 
También preparan el reglo estre- ¡ 
no Magdalena Ferat por la sin rl- i 
val Francesca BertinI, según la fa- ; 
mo8a obra de Emilio Zola. 
HOY J U E V E S D E MODA 
Mañana V I E R N E S 24 
5.1]4 GRAN E S T R E N O E N CUB^ 
L a Caribbean Fi lm presenta a 
B I L L I E B U R K E 




L I R A 
L a función de hoy, jueves, es de 
moda. 
E l variado programa es el si-
guiente: 




" Arrostrando peligros, drama del 
Oeste. 
Faldas cort-is, por la bella actriz 
Gladys Walton 
Buscando c^sa, comedia cómica. 
L a orquesta interpretará es Mgi-
d\3 piezas. 
Las fuuclonef- diurna y nocurna 
son corridas; al precio de vtlnte 
c utavos. 
NO E R A H E R O I N A SINO H A R I N A ' 
D E T R I G O 
L a causa iniciada con motivo del j 
hallazgo por los expertos de cinco! 
pomos que suponían ellos tuvieran i 
heroína, ocupadas en la casa Empe-; 
drado número 42, Edificio Cuba, pa-¡ 
só a poder del Juez de Instrucción j 
de la Sección Primera. 
Los expertos habían practicado el i 
registro en la citada habitación, do- j 
micilio de Ana del Castillo, con man-, 
damiento judicial expedido por el j 
Juez Ldo. García Sola, por confiden-
cias de que allí tenían un depósito 
de drogas heróicas Pedro Barroso, 
Luis Alvarez y un tal Cuco Porro, 
acusados de negociar con el vicio 
"heróico". 
Cuando la ocupación tuvo efec-
to, Ana del Castillo dijo que los 
cinco pomos habían sido dejados en 
su domicilio por Ramón Medina, 
que le suplicó se los guardara. 
Esta sorpreí^i sê  creyó como un 
gran servicio por los expertos, al 
extremo de que los vigilantes que lo 
realizaron fueron felicitados por el 
Secretarlo de Gobernación y por el 
Jefe de la Policía Nacional, pues se 
había descubierto un verdadero an-
tro del vicio. 
Los pomos fueron enviados por el 
Ldo. García Sola al Laboratorio de 
Química Legal, a fin de que el con-
tenido de los mismos fuera analiza-
do; y el Informe de los químicos 
doctores Basarrate y Benítez ha echa-
do a rodar toda la importancia del 
asunto. Según el informe químico 
los pomos no contienen heroína, si-
no harina de trigo. Seguramente 
eran muestras de este artículo que 
para su venta tenía el señor Ramón 
Medina, que las dejó en casa de 
Ana Castillo. 
LIGANDO P O L V O R A 
i 
E n el Centro de Socorro de Re-
gla fué asistido Mario Medina y Ca-
ñizares, de 43 años de edad, vecino 
de Perdomo 115, en esa localidad, 
de quemaduras de primero y segun-
do grado, situadas en el tórax, ob-
dómen, regiones bronquiales, rostro, 
cuello y cabeza. 
A la policía refirió Medina que es-
tando ayer en su domicilio ligando 
pólvora para hacer voladores, pues 
desde hace tiempo es pirotécnico, le 
explotó una de las "ligas", causán-
dole las quemaduras que presenta. 
POR E N C O N T R A R S E SIN 
T R A B A J O 
E l vigilante número 131, Rodol-j 
fo Hernández, vecino de Bayona 13, • 
especial de los Ferrocarriles Unidos, 
presentó en la /aart.% Estación a Sa- | 
turnino García y Martín, natural de , 
España, de 48 años de edad, sin do-1 
micilio, el cual había sido asistido j 
en el primer centro de socorros por | 
el doctor Wallings de contusiones y i 
desgarraduras diseminadas por todo 
el cuerpo, siendo su estado califica-
do de grave. ' 
Manifestó el vigilante Hernández 
que varios trabajadores del Patio de 
la Estación Terminal le entregaron 
a Saturnino García, lesionado, di-
cléndole que se había arrojado de-
lante de una locomotora, segura-
mente con el propósito de suici-
darse. 
Esta versión la confirmó García, 
agregando que por carecer de traba-
jo, y tener una situación económica 
muy difícil, atentó contra su vida j 
en la forma descrita. 
E l suceso ocurrió en el Patio de! 
la Terminal arrojándose García de-! 
lante de la locomotora número 492, 
que condlicía el maquinista Juan Ga-
dea y Martínez, no llegando a ma-
tarlo porque retrancó a tiempo. 
PROCESADO 
Ayer el Juez de Instrucción de la 
Sección Primera procesó a Alberto 
Mestre y Almeyda, en causa por ame-
nazas de muerte, con fianza de 300 
pesos. 
S E L E DISPARO E L R E V O L V E R 
E n la casa de socorros de Jesús 
del Monte fué asistido de dos heri-
das, orificios de entrada y salida 
de una bala de pequeño calibre, en 
las regiones palmar y dorsal da la 
mano izquierda, Carlos Cuba Her-
nández de 15 años de edad y vecino 
de Real 3 6, que el día 19 del co-
rriente encontró en un solar en el 
reparto Parajón un revólver, y al 
abrirlo se le disparó causándole la 
herida citada. 
T R A T A R O N D E R O B A R 
1 
Denunció a la policía Juan Pe-
ñalver Olivera, español de 24 años 
de edad y vecino de D entre 27 y 29 
que violentaron la puerta de su ha-
bitación y un baúl que en la misma 
tiene, no sustrayéndole nada, 
Q U I E R E N D E N U N C I A R L O 
E l señor Juan A. Pascual, comisio-
nista vecino de B número 24 8, di-
rigió un escrito al Juez de Instruc-
ción de la Sección Cuarta, en el cual 
denuncia que el señor Víctor M, Pe-
llicer cuyo domicilio desconoce, se 
presentó en su domicilio y le exigió 
le vendiese sulfato de morfina, y 
al negarse él por que no se dedica 
a vender drogas, Pelllcer le amenazó 
con denunciarle diciendo es expende-
dor de productos heróicos. 
NLftO A R R O L L A D O 
E n el quinto centro de socorros 
fué asistido el menor Andrés Gonzá-
lez Huerto, de 10 años de edad y 
vecino de O'Farrlll 5, que el 2 0 del 
corriente fué arrollado en Estrada 
Palma y Príncipe de Asturias por 
un automóvil que tenía las luces apa-
gadas, sufriendo contusiones y desga-
rraduras en la reglón femoral iz-
quierda, mentonlanla v genciana. 
QUEMADURAS 
Limpiando el crjmión 17506, de 
E n el sensacional melodrama titulado: 
U n a V i u d i t a A l e g r e 
(The Frisky Mrs. Johnson) 
Cuyo asunto original e interesante, desarrollado al través de 
preciosas escenas, sirve para que esta linda artista luzca su talen-
to artístico. 
GRAN ORQUESTA S E I S ACTOS E N G L I S H T I T L E S 
Repertorio de la C A R I B B E A N F I L M Co. Animas 18. 
E L L A P I Z ROJO Y ANA B O L E V A 
Podemos asegurar que est^s dos 
títulos resumen los más ínte .eean-
res estrenos de loe dos últimoa me-
ses del año . 
E l Lápiz Rojo, que será estrenado 
en Campoamor el día 25, según he-
mos previamente anunciado, es la 
mejor obra que nos ha ofrecido el 
notable actor japonés que con tantos 
admiradores cuenta. 
Sessue Iluyakawa, creador de un 
arte exquisito y único, es el prota-
gonista de esta obra. Todo el mundo 
lo conoce como un gran actor y e1 
lincho de esta'- Fecundado en esta úl-
tima producción de la Robertson 
Colc, por artistas de la cateccría .de 
Boísie Love y Ana May, hacj,ri qu3 
la producción que raya a gra-i altu-
ra desde el punto de vista especia-
•.•ular sei» una película nota. 1» 
Ana Boiena se presentará pj? pri-
mera vez ante el público de Cü'.-v cu 
el Teatro Capitolio, en el mes de di-
ciembre . 
Esta obra que se exhibe en los 
Estados Unidos con brillante éxito, 
causará gran sensación al ser exhi-
bida en la Habana, donde rara es la 
familia que no haya leído esta histo-
ria que figura de manera notable en-
tre las relaciones del reinado de E n -
rique V I I I de Inglaterra, 
Esta soberbia producción en diez 
rollos que ha costado más de treá-
ciontos mil pesos, encierra en sí unos 
fonjuntoü de más de diez mil pfr-
stnas en escena. 
Emi l Jannings. el gran trágico, 
cuoarna p.ipel d?'. Rey Eniioue. r 
el role de Ana Boiena está a cargo 
de la bella actriz Henney Porten. 
L E S I O N A D O 
•ÜS879 ld-23. 
En la casa de salud Covadonga 
fué asistido del esguince de la ar-
ticulación del pie Izquierdo, que se ; 
causó en la finca L a Bien Aparecí-! 
da al caerse en la escalera de la 
casa de vivienda que allí existe. Ama- | 
do Menéndez Menéndez de 21 años 
,de edad y vecino de Suárez 2. 
Tomás Fernández Magra, español 
de 54 años de edad y vecino del re-
parto L a Fernanda, fué asistida en 
la casa de socorros de Jesús del Mon-
te de contusiones en las regiones ro-
tuliana tibiotarslana y pierna izquler 
da y fenómenos de schock traumáti-
co, sufridos al caerse de un camión 
en el caserío de Luyanó. 
C A M P O A M O R 
Hoy J U E V E S E L E G A N T E Hoy 
Mañana V I E R N E S 24. Mañana 
5.1 [4 TANDAS D E MODA 9.1|2 
I N T E R E S A N T E E S T R E N O E N CUBA • , 
C A R L L A E M M L E presenta a 
H E R B E R T RAWLINSON 




Cinedrama que relata le airosa historia de un tipo "vivo" que 
aprovechó una oportunidad para dar un golpe "maestro" que le hi-
zo dueño de una fortuna y de una .linda muchacha. 
L U N E T A S $0.60 GRAN ORQUESTA PALCOS $3.00 
Atracción de la U N I V E R S A L F I L M MFG. C o . San José 3. 
propiedad d e j ^ T ^ ^ ^ ^ ^ f 
^ su domicilio & VíctOr 
Díaz, español v 7 1 0 ^ | 
"eur, sufrió grav* ante de 
f oara y brazos qfUei0^Lc¿3 * 
"arle José Garc(aAÍ ra^r ^ 
cilio sufrió quemad1 m W ¿ 3 : í 
ves. Fueron S í ^ » ' 
Municipal 8 eii el 
Al caerse de u~* a. 
estaba subido v i L í L T * * * ^ 
cilio Mangos 30 «U « f i 
tura de Iradio derecL U8<5 
fusiones ^ ^ g a r r a d u ^ faTe» ^ 
derecho, Juan Herrera V n « ' 
ñol de 40 años d^ edafT lania. e¡¡? 
en la casa de S a l i ^ ^ ¿ f e 
A C C I D E N T E D E L T R ^ 
De un andamio de la ^ 
tracción situada en t ^ , 8 * ^ * ^ 
Magnolia se cavó al n,L* ^ 
albañil Florencio B o r r o t ^ ^ i 
Armonía 4. c a u s á n d o ^ V ^ 0 0 í 
fusiones en la región í c í n i ^ í 
contusiones y d e s g a r r a d ^ ^ 
nadas por el cuerpo v f l j i ^ i 
conmoción cerebral = . Dos 4 
el Hospital Municipal. sU(io «t 
PROCESADC 
Fué procesado en causa , 
nes graves, con 500 pesos s J 
para poder gozar de h b - Í J 1 ^ 
vislonal, Felipe Tolón C a n ^ ^ 
hace pocas noches en 223 VD ^ 
apaleó bárbaramente a un nosf1** 
ciano al que encontró la lart„ ! 
cerca de su casa. ^ k 
é 
DETENIDOl 
Fueron remitidos al Vivac 
den del señor Juez de Instrucci* ^ 
la Sección Cuarta Pedro Herná A? 
y Manuel Fernández Iturralde rJ 
ffeur uno del auto 6161 y ¿trnj 
que guiaba el automóvil citado 5 
chocar ayer mañana en Zapata T I 
con una guagua automóvil choa 
a consecuencia del cual resulUral 
lesionadas siete personas. 
CLAVANDO UN CLAVt 
Juan Mandileza Prana vecino fc 
la Finca Casañas en San Crlstób?' 
fué asistido en la casa de Salud 
vadonga, de una contusión en el rio. 
bo ocular derecho con pérdida di 
la visión que se causó estando el*, 
vando un clavo, al saltarle el clin 
al ojo. 
E s p o s a s F r i v o l a s 
DB STROHEDH 
(rOOLISH wrviB) 
Autor, Dia actor y Prottronltto 
Drama colosal de Montecarlo, dojiJ» 
hasta los buenos pecan. 
LO MAS HERMOSO QTJB 
HA PRODUCIDO EL AR-
T E CINEMATOGRAFICO. 
OBAITDZOSO ESTRENO 25 
OAMPOAMCm T TAU8TO 
NOVXEMBBB 30. 
C8709 
• y. & 
alt 3 <J II 
L A E S T A T U A 
D E C A R N E 
Se acerca el d í a del estreno de w 
ta grandiosa creación dncmatO' 
gráf ica , interpretada por U ex-
celsa maga del lienzo, 
I T A L I A M A N Z I N 1 
" R I A l T O " 
Miércoles 29 y 
C 8832 
P a í í s a d e s 
P a r k . 
Abierto para 1» ^ f 0 " ^ ^ » » -
Tierno. Muchas atracciones s 
Montaña Rusa como « t a 80 
en el mundo, cuesta 10 cen 
E l Círculo de £ o S * 
jor de la Isla de Cuba > 
cietaa son manejadas por c ^ 
mundiales. Carreras a " L ^ o 
jados por monos que han vi i 
todo Xorte América. 
.Salto de 90 pies de doo* 
do por primera vez en ^ ^ 0 » * 
el q L ^ejecuta r e f £ P f f l e l p*; 
val ir causando la ^ n coi»o 
blico. E s de gran " ^ J ^ e o t a 
parte una mujer completa^ 
va por medio d%™ ^ S S * ^ 
Una rueda con, ^ / ^ r 50I0 5 
grande de la repubí.ca por ^ 
tavos. Tfr-
Rueda giratoria con ^ d ^ ' 
daderamente regios a 60 P ^ ^ 
tura, a 10 centavos. ^ O P ^ cMrr<0. 
de gran sensación y con ^ # 
Froilic muy sensacional. * 
la capital. 
Aeroplanos. Cataratas. B * 2 * ^ 
muñecas y üro 1 ^ c o 
reducidos. . 
E n t r a d a a l P a r q u e 10 
LÍOS menores ' 
famiMarcs entrarán g » » * . 33-** 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
E L T R I U N F O D E A M A L I A D E I S A Ü R A 
LA TONADILLA, L A CANCION, E l i C O U P L L T 
I 
A R E T E S 
M I H O M B R E I 
• Quî n podn dudar del trlur.fo do 
i. iCTaci0gíí:¡ma canzonetista espa-
itoli Amalia de Isaura, que ayer, por 
h urde en la tanda aristocrática 
jo m cinco y cuarto, reapareció 
j Tpatro Capitolio? Xo se 
-r profeta para vaticinar sobre éxi-
tM romo estos, que no se adivinan 
^seprpsumen. que se dan por cier-
L en vista de los antecsdentes. . . 
kLoí que recuerdan aquella inol-
.ildible temporada de la Isaura en 
•i Teatro Campoamor que ha sido 
gracia que es raro hallar en la es-
cena . 
Y. por encima de todas sus facul-
tades artísticas, posée la orlginali-
en i dad que ofrece su "manera", su 
necesita | procedimiento, que es lo que cons 
tituye su sello personal. Porque la 
l isura, lector, es inconíundi!)! Í ; TÍO 
f;i I arece en nada a ninguna otra 
K, órprete. Da a sus ohras él "< 'i-
c h e f de su arte persoanllsimo, las 
anima con su gesto vario, con su 
ductilidad, con expresión cómica de-
Montda 
G r a t i s 
E s t a S e m a n a e n s u D r o g u e r í a . u 0 n d e T „ t P a r a 1 e o d P S : 
P r e s e n t e e l c u p ó n e n l a d r o g u e r í a c u y o n o m b r e a p a r e c e m á s a b a j o . H a g a 
e s t a s e m a n a e s t a p r u e b a d e l i c i o s a . O b s e r v e lo s r á p i d o s r e s u l t a d o s . L o s 
b e n e f i c i o s s e r á n u n a r e v e l a c i ó n p a r a U d . 
PIDA PRECIO AL POR MAYOR 
B o r n n B r o t h e r s 
M U R A L L A 2 0 . - H A B A N A . 
ANUNCIO DE VADÍA. 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
Cuando la película mancha 
los dientes 
Diente* como perla* que se 
mueitran coo orgullo 
Cuando no brillan 
los dientes 
Cuando desaparece la película, 
los dientes brillan 
de las más brillantes que ha Hclosa: con su "savoir faire". Com-
Ülbido en la Habana; los que pudie-
^ ver cómo la graciosa y gentil 
, ipletista entusiasmaba al público 
mn' su inimi'üble gracejo, coa s-i 
KpHft y fecunaa vis cómica: 'os íi;ie 
l»U;ifron a aquellas funciones triun 
; -. (>n que i;i 3rtista tenia qu? ' •J-
petT la mayor parte de los números 
dfi inteiesante programa, podían 
ífirmar con esa seguridad rotunda 
que da el convencimiento pleno, que 
Amalia de Isanra se impondría des-
d la primera ihc a! reapa? .• ; 
n la Habana y que obtendría en la 
tación inicial un ruidosísimo suc-
ia? cualidades naturales de la cé-
líbre cancionista, su exquisito tem-
|íNmento. su ductilidad, la grac:rt 
ptlfesca que pone en sus creacio-
ID, el arte con que "carícaaivjza" 
»t ipos oxapornndn sus defectov o 
K Indo pintoresco, sin desna'uralí-
nr la psicologn, colocan en (<1 
ptiripr pi-ü.c y on excelente ;i;ír:;r 
Wiic las jiiciores artistas esnofiolas 
w su género. 
Tiene cuanto hace falta para 
triunfar en la interpretación de las 
Nsdlllas, de las canciones y de los 
íonpíetg. 
Lo mudable del gesto, la soltura 
« loa movimientos, la gracia del 
Meman, la agilidad de la expresión, 
k rerfecto con c ¡ f encía entre la ac-
' i >'el estado do ánimo del p->is i 
f Que interpreta, le dan un poder 
Mpresentaci .i, admir-bie v ¡9 
j'tmiten sugest^nar a l?-! especta-
íltorio por exigente y 
* <liie sea. 
pone los tipos más difíciles, hace las 
imiiacioiits más complejas cvu ex-
írnordlnaria habilidad, prorx:;: rio 
en el espcctadoi sugestión pn-lítVü 
y dando relieve extraordinaii» a si. 
labor. 
Las figuras que presenta en Eieu-
t^rjo y L a Baibina son de unt vía-
;!a incomparable y de una encan-
tadora originalidad. 
E n ol programa con que reapare-
cía Amalia de Isaura todo resultó 
deliciofio. 
lia famosa tonadillera hizo gala 
de su maestría en "Cosas de la 
edad", "¿Es bueno o es malo?". 
"Palafox X X I I " , "Dernier Cr i" y 
"La Dívette" y obtuvo un ^xito de 
interpretación espléndido. 
E n "La chula encantá" su labor 
coii'.icísima, su compenetración con 
la obra de Rome'o, su oxpresiói 
inij.iitdbi' encerrar i; al au litorio, 
que la aplaudió frenéticamente 
tfc uní arti-ü.i Amal.a lie Ignura. 
en lh más alta y noble significación 
del vocablo. 
L a clásica tonadilla española, la 
canción picaresca y el couplet lleno 
de gracia y de "esprif son compo- jo 
siciones que agradan extraordinaria-
mente a loa aficionados al teatro del 
descanso. 
los couplet; que la Isaura can'ó 
¡noche (,»cieror raó.ir un rato deli-
cioso a la brillante representación 
de la sociedad elegante que llenaba 
los palcos, la preferencia y 1& platea 
>!• VIMIKNTO DB V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
E L J E F E DE T R A F I C O S A L E HOY 
El i el automóvil de línea 1001 sa-
le hoy jueves a recorrer las líneas 
d<v Oeste el señor J . G. Humbert. 
En el distrito Oeste permanecerá to-
do el día y hoy también sale a la 
cola del tren regular de TÍajeros 
rúmero 81 c¿ coche salón 500 para 
recogerlo en Pinar del Rio, ?egre-
?ando por el tren regular de viaje-
ros número 86 a las 7 y 45 de la 
noche. 
I X E X S E C R E T A RIO D E HA-
CIENDA 
Ayer llegó de Sagua la Grande el¡ 
señor Manuel Gutiérrez. Quiróe, ex-
recietario de Ha?i6nda. , 
V I A J E R O S DE A Y E R MAÑANA I 
Llegaron de: C«magüey, Antonio 
Kiquivel y familiares, Luis de Mi-
r; jida; Santa Clara. Rafael Luis De-
mestre; Cienfuegos, Alvaro López 
Homero y su hija Pilar. 
Fueron a: Matanzas. G. Llanta; 
Caibarién, Ramón T'rrutia y familia-
res; Cienfuegos, Humberto Coffin; 
Artemisa. Osvaldo Siarria, inspector 
del Express Pan American; doctor 
Moreno. 
H a y H e r m o s a s D e n t a d u r a s 
y o t r a s q u e n o l o s o n — l a d i f e r e n c i a c o n s i s t e e n e l n u e v o 
m é t o d o p a r a d e s t r u i r l a p e l í c u l a 
E L P R I M E R PREMIO DE M A T E R -
NIDAD D E SANTIAGO 
Ayer tarde llegaron de Santiago 
de Cuba los esposos Vicente Dora-
do y Rafaela González, trayendo a 
ve hijo José Manuel, que en Santia-
go de Cuba obtuvo el primer premio 
de maternidad. 
E l señor Tomás González, abuelo 
del citado niño, les acompañaba. 
Un nuevo método d« limpieza ha hecho 
que millones de personas tengan ahora una 
dentadura más hermosa. A l mismo tiempo, 
sus dientes son más limpios y más sanos. 
Ud. puede ver los resultados por donde-
quiera que vaya. Ahora brillan los dientes 
que antes estaban manchados. Ahora se 
observan sonrisas, cuando antes se ocultaban 
los dientes. 
Aquí se le dirí a Ud. la razón, para re-
comendarle que haga una prueba gratis. 
S e E l i m i n a L a P e l í c u l a 
Millones de personas tienen ahora una den-
tadura más blanca, con sólo destruir la pelí-
cula, según este nuevo método. 
L a película es esa capa viscosa que Ud. 
siente. Se adhiere a los dientes, penetra a 
los intersticios y allí se ñja. L a pasta dental 
común no la destruye eficazmente. Por tanto, 
el cepillo de dientes deja gran parte de ella 
intacta. 
L a película absorbe las manchas, haciendo 
que la dentadura se ennegrezca. L a película 
es el origen del sarro. He allí por qué los 
dientes se obscurecen y manchan- Y algunos 
dientes —como los de los fumadores — se 
manchan más que otros. 
L a película retiene las substancias alimen-
ticias que se fermentan y forman ácidos. 
Retiene los ácidos en contacto con la denta-
dura y produce la caries. 
E n ella se reproducen los microbios a 
millones. Estos, con el sarro, son la causa 
fundamental de la piorrea. 
Por esto, la mayor parte de los males de 
la dentadura se atribuyen ahora a la película. 
Estos males han ido en aumento constante, 
por falta de un destructor adecuado de la 
película. 
A h o r a p u e d e U d . d e s t r u i r l a 
L a ciencia dental, después de prolongadas 
investigaciones, ha encontrado, por fin, dos 
métodos de destruir la película. Muchas 
pruebas cuidadosas han comprobado su efica-
cia. Los especialistas las recomiendan ahora, 
y los más notables dentistas de casi todo el 
mundo exigen que se adopten. 
Se ha perfeccionado una pasta dental cien-
tífica, para cumplir con los requisitos moder-
nos. E n ella se han incluido estos dos 
destructores de la película. E n esta forma, 
se puede destruir ahora la película en el 
hogar, dos veces al día. 
E l nombre de esa pasta es Pepsodent 
O t r o s n u e v o s e f e c t o s 
L a saliva contiene dos grandes protectores 
de la dentadura Uno es una substancia 
amilolítica. Esta tiene por objeto digerir los 
depósitos amiláceos de los dientes, antes de 
que se fermenten y formen ácidos. L a otra 
es una substancia alcalina, para neutralizar 
E L R E P R E S E N T A N T E FRANCISCO 
CAMPO 
Ayer fué precipitadamente para 
Pedro Betancourt el representante a 
la Cámara Francisco Campo, llama-
do por el estado d© gravedad de su 
i.crmano en aquella villa Hacemos 
votos por la mejoría del señor Cam-
>• conquistar fácilmente al au-I y aJ P » 6 ™ ^ p01"* " 
 ñ  icro fo v descontentadi ' E s pl arte ^ cult^' la IsaU 
actriz de sorprendente in-
•«rirm que infunde a las figuras que 
-arna una expresión de realidad 
K i < 6 dAn ^ art'sf- * de su gé-
^5 fino en muy señalados ejem-
Dico con una propiedad y una 
ra 
gracioso, fino, elegante, regocijado, 
dhertido, y ella le imprime, con su 
gome de cancionista, M vigorosa 
personalidad. 
Así se explica el triunfo ruidoso 
de la gentil y graciosa íntéryrete en 
el Capitolio anoiiie. 
Jo'-j JASpez Goldara^i. 
T R E N D E JAGÜEY GRANDE 
Ayer fueron por este tren a: Qui-
vicán. señora Mercedes Ferrer de 
Toldrá; Unión de Reyes, Cecilio 
Fernández y su hija Lolíta; Melena 
del Sur, Federico Alfonso y familia-
res, doctor Emilio Alfonso; Bataba-
nó, Antonio Vicente Pérez. 
« • • ^ m m m m m m m m m m m m m m R G T D A A 
P g ' D S O ^ L g m 
M A R C A W m m m m m u a m m m m a m m m m m m m m 
E l D e n t í f r i c o M o d e r n o 
Recomendado por los especialistas y los principales dentistas de 
todas partes. De venta en todas las droguerías en dos tamaños. 
P r e s e n t e e s t e c u p ó n e s t a s e m a n a a 
los ácidos que producen la caries de la den-
tadura. "» 
Ciertos productos alimenticios favorecen 
la producción de estos factores protectores 
de la dentadura. Pero, a menudo, el régimen 
moderno no proporciona estos elementos 
con regularidad. Por tanto, los especialistas 
desean que la pasta dental aplique este esti-
mulante, dos veces al día. 
Pepsodent produce este resultado. Au-
menta las substancias amilolítica y alcalina 
en la saliva. Cada aplicación hace que estos 
agentes naturales protectores de la dentadura 
sean mucho más eficaces. 
D a l u g a r a u n a e r a d e n t a l n u e v a 
Las pastas dentales anticuadas, basadas en 
el jabón y la creta, deprimen estos factores 
en la saliva. Reducen esta fuerza protectora 
de la dentadura de la cual depende todo. Y 
no destruyen la película. 
Por esto es que Pepsodent da lugar a una 
éra dental nueva, para las personas que lo 
emplean. Produce cinco resultados favora-
bles, que no se obtenían con los antiguos 
métodos. Por eso millones de personas, la 
han adoptado en gran parte debido al con-
sejo de su dentista. 
E n u n a s e m a n a s e o b s e r v a r á u n 
c a m b i o d e l i c i o s o 
Pepsodent revela con rapidez sus resulta-
dos. Los cambios que Ud. verá y sienta, lo 
convencerán muy pronto. 
Presente este cupón esta semana y recibirá 
un tubito para diez días. Observe lo limpio 
que se sienten los dientes, después de usarlo. 
Fíjese como desaparece la película pegajosa. 
Note cómo emblanquecen los dientes, a 
medida que desaparece la película. Observe 
que con cada aplicación queda la boca fresca 
y alcalina. 1 
E n una semana comprenderá lo que este 
método significa para Ud. y para los suyos. 










International Drug Store. 
Juho Chang Pin. 
Chang Sien Buy. 
a F o r t u n y . - M i m a r i d o s e a b u r r e - L a ú l t i m a M a r i a n e l a . 
E l h o m e n a j e a B e n a v e n t e 
«bal Hn0r, e la ComPañía del Prin-
faeonoi Coniedia trabaja en el 
Ei'l o en ol^pquio del Congreso 
LíTíL"0 " «1 teatro^ Dará 
Ó notable pianis-
íor tuny , ax¿> «le 
R i i a'íos prestigios artís-
no se c'* 
, *' nn concier-
Jcuhana Hild. •Uros 
La 
"ñauído 
& >ctos en 
po-
í í f ,ín' 
ipanía vuelve a reanudar 
iontariones mañana vier-
Wlfln de moda, con un es-
PW-mHe divertir mucho al 
Mbllco habitual ^ estas 
i trata de una comedia 
de Antonio Paso el 
jor de tanto saínete famo-
w»ja la obra "Mi mardio se 
i na durado en el cartel del 
"e la estrenó en Madrid to-
mporada. Toma parte en el'a 
"mpanía y ha sido ensavada 
ua con esmero. 
• a la venta las localdia-
e a .unción, las que esta-
a 105 Precios ordinarios. 
Jjnso. por la tarde,-función 
. Unción de Minil 
•culz incomparahle, que 
- f c y definitivo éxito hi 
1̂ teatro castellano. 
L i Pondrá esa tarde en 
-ra €>ia ia ,-,iUnia Vf z 
J Aguglia la gran.i. 
e :'t!c5iana. 
L a trágica ilustre está ensaynado 
" L a Malquerida'" para representarla 
el martes próximo en la función or-
ganizada en homenaje a Benavente, 
para festejar el que se le haya con-
cedido el Premio Nobel de Litera-
tura. Mimí Aguglia quiere ofrendar 
su arte al genio del autor español, 
del que ya puede llamar autor de su 
teatro. 
Nos ímginamos la labor de la 
Aguglia interpretando el papel de 
Raimunda. L a intensidad dramática 
de su arte, el profundo conocimien-
to de las pasiones femeninas, serán 
puestas al servicio de esta mujer to-
do amor y sufrimiento, todo duda y 
celos. El la ha estudiado a concien-
cia el tipo. Esa obra la ha represen-
tado en italiano y en inglés y espe-
ra emocionada el momento de darle 
la interpretación justa representán-
dola en el idioma original. 
—Benavente es el más grande co-
nocedor del corazón femenino—le 
hornos oído t'éclr a Mimí Aguglia— 
y 'ne siento orgullosa de poner el 
mío al servicio de tan profundo y 
humano dominador de almas. 
Le "Marianela" a "La Malqueri-
du". Mimí Aguf^ía dará un salto pro-
digioso, un salto que semejar.i ;< un 
vndo. E l vuelo de un ave que se i.o-
sa solo en las eminencias glorietas, 
a las que no llegan más que las 
águilas del genio. 
T R E N A GUANE 
Por este tren fueron a: Los Pa-
I.icios, Antonio Lámela; Pinar del 
Rio, Jacobo Villaiba, doctor Carlos 
Montoro; Güira de Melena, doctor 
iRosattí Francisco Oliva, Leopoldo 
'fiodinez exportador de pifia; GAbriel.i 
ingeniero Salazar; San Cristóbal,! 
doctor Ensebio Madan. Juan Días y! 
Matías de la Fuente; S«n Diego dej 
les Bafios, Vicente Soler. 
E L J E F E DE TRACCION DISTRITO! 
HABANA ' 
E l señor Arturo Robinson, Jefe de' 
Tracción del Distrito de la Habana 
de los Ferrocarriles Unidos llegó de 
Matanzas. 
T R K N DE PINAR D E L RIO 
Por este tren llegaron de Piner 
d¿»l Río, los representantes a la Cá-
ma-a Oscar del Pino y .Insto Luis 
del Pozo. 
AGENTES EXCLUSIVOS EN CUBA 
VERANO. QUINTAS Y CIA 
SAN PEDRO 12. HABANA 
991 
U n t u b i t o g r a t i s p a r a 1 0 d í a s 
Presente este cupón, con su nombre y dirección, a la 
droguería mencionada. E s bueno por un tubito de Pepso-
dent para 10 días. 
Su nombre. 
Dirección -
Los residentes de fuera de la ciudad pueden enviaar por 
correo este cupón a The Pepsodent Company, 1104 So. 
Wabash Ave., Chicago, E . U . A., y recibirán un tubito por 
correo. 
Solo nn tubito p*rm rada farntll». C—fi^' 
Santa Lucia, la eefiorlta eran 
rora Piedra, su hermano Francisco 
Ftirtade; Sagua la Grande, Luis Fer-
nández; Holguín, el ingeniero Ma-
nuel Cuervo; Central Delicias, J . F . 
Seafíonso; Aguacate, Francisco de la 
Torre; Guantánamo. Rafael Bgafta. 
Au- Andrés Callejas, su hija Esperanza 
y la señorita Silvelra; Colón, doctor 
Antonio Esperón; Cienfuegos, seño-
ra Amalia Díaz de Villegas de Cur-
belo y la seiorita Enriqueta Díaz de 
Villegas. 
E L A G E N T E G E N E R A L D E CO-
MERCIO 
Hoy en el coche salón 2 03, a la 
cola del tren regular de viajeros 
número 3 que va a Caibarién, irá a 
Matanzas el señor "VV. T. Medley. 
agente general de comercio de los 
'Ferrocarriles Unidos. 
L U I S G A L L A R D O 
Ayer tarde fué a Hatuey el 




P E P E M O R E L 
Ayer fué a Camagüey el ganade-
ro señor José Morel. 
SANTIAGO DE CUBA 
tren llegaron de Limo-
T R E N D E 
Por este 
nsr Evesio Martínez; Central Caro-
lina, Manuel Flores Pedroso; Hers-
hey, Ignacio Ibarra; Cárdenas, Car-
los Manuel Hernández y señora. Pe-
dro Suárez y familia; Central Espa-
fwi el subadministrador de ese cen-
tral, Octavio Saavedra; Ciego de 
¡Avila, el representante a la Cámara 
Por este tren fueron ayer tardei Modesto Maidiquc; Perico, Cecilio 
Arroyo Blanco, el señor Eduardo] Noble, alcalde electo alia, al que 
acompaña su familia; Florida, Au-
re'io Pérez y familiares. 
T R E N A SANTIAGO DE CUBA 
E L CORONEL F I G U E R O A 
Hoy llegará por el tren Central el 
coronel Elíseo Figueroa, de Cama-
güey, donde acaba de eer elegido 
representante a la Cámara. 
Gratis a los que su-
fren de hernia 
5,000 quebrados reciben "Pía-
pao" a prueba y el libro del se-
ñor Stuart acerca de bernias, 
D E B U T A P Ü B I L L O N E S 
^ p a c t u a ; á c u r s , r e >•dR 
^onal " l ? (lesdp niañana en 
*ai. an ^ x o - ™ el ensavo 
"•«nos nup -Sin PrP(-edentes. 
u** - I g S / T 1 ratificado den-
^ El f- ^oras Por nuestro 
8i«ttpre V^0 b i l l o n e s ha «a-
fei6dn0dei s r n ( i e r a ,a -
S^ción^LL'1"6 8uperan a to'la 
Se" Mr tLmotocicletas de la 
^ realiran Hou*stingon y Mr. 
J?<>tentes nm^10^ velocidad de 
•0í •Jerr1^!0C^letas. arriesga-
do puede llevar-
se a un grado más alto la emoción. 
Los toros bravos de la señorita 
Lidia Snrabia consittuyen una no-
vedad única en le historia del Circo. 
F l toro bravo, de íídia, es m-i.s difí-
cil de domesticai que el león, y qu--
el tigre. Estos temen al clomadoi y 
M abater. al castigo. E l tor Í, a! 
contrario, ee reoela. Uno de es^os 
toros, "Canario ", ha herido de 'nuer-
tt D dos domadores. 
"Los n^tnucllstas" cierran ol 
programa ou su primera parte. LOJ 
tores bra'-'ui de la señorita Lidia do 
¿arabia con.-tituycn el número final. 
Aguirre, llamado por la gravedad de 
su hermano Cosme: Camagüey. San-
tos Fernández y familiares, la se-
ñora Fernández-de Batista y sus hi-
jos, el representante a la Cámara 
Federico de Miranda, Emilio Zaldí-
rar y familiares; Santiago de Cuba, 
el doctor Corona. Alberto Báez y fa-
miliares, el representante a la Cá-
ftiara Luis Felipa Salazar. las seño-
ritns Luisa Alayón y Delia Boix. los 
señores Pío Berdayes y Buenaventu l Santa Amalia. Laurentíno García y 
Tx Rodríguez que proceden de San'su señora Teté Campo; Mina, el au-
Juan y Martínez, el señor Joaquín! tiliaf del Superintendente del Dís-
Liopart y su hijo Victoriano; Santaitrito Habana señor Constanino Ca-
Clara, la señora Arencibia de Lore-lno; Cárdenas. Angel Agulrregaviría 
do y señorita Celia Arencibia; Jose-i y familiares, Raúl Pérez; Campo Flo-
íiha' Pardo y familiares, Francisco! ride, Benio Hernández y las señorl-
C U R A G I O N P R O N T A 1 
CON LAB 
P A S T I L L A S d e i D r . A N D R E U 
De venta en todas las Farmac ia» 
gratis 
Ltft maravilla de la época, la usn« 
«cmalmento nrjil?» de paciente». L d 
STU*UT-S ADHES1F FLAPAO-PADS. 
(Parchea adhesivo» y «i* Stuart) obtu. 
T R P V * r i T? D W A <; Yleron la medalla de oro en Roma j1 
T R E N . . CARDENAS g ™ ^ pRrl3 P6nga8e en con. j 
or este tren lueron a: Matanzas, dlcioneg de desechar su antlsrua 
el representante a la Cámara J . M.j ra. Ceae de empobrecer su 
í íaedo, Pedro Lamadrid. Francisco i esas handas de 
Havelo, el ingeniero J . M. Garmen-¡ ^O'como el t„ciopeio. fáciles de po-
día. Benito Carvallo. Raimundo Ara-j nerse y cuestan poco. No tienen tra-
luce; Central Progreso Miguel Bre- íbllla». hebilla» 
L o s que tengan A S M A o s o f o c a c i ó n 
usen los C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s 
a z o a d o s del D r . A n d r e u , que lo c a l m a n e n e l acto y 




¡ son tan aua< 
^ al "Diario de la Marina" 
¡Fardo, doctor Pedro Pérez Ruir, 
Angel Artime; Campo Florido. Ci-
ji.-iano Menéndez y su hija María 
Teresa; Aguica, Pablo Almeida; Jo-
vellanos, doctor Manuel Silya. seño-
ra viuda de Pino y la señorita Ofe-
lia Pino, Ramón Lister Pardo, doc-
tor Bernardo Rives; Esperanza, José 
A. Quesada Cornide; Cárdenas. Ma-
teo Gómez, José Arechabala Salnz, 
su señora y su hija "Chuchu", J . M. 
Flu^s, Jorge García; Matanzas. Ce-
lestino Delgado, Gustavo Torre, Sa-
lomón Obregón y famil'ares, Ciro 
Jurado, auxiliar del Jefe de Despa-
chadores de Havana Terminal, An-
tonio Batlle Miquel; Caibarién, An-
tonio González; Jaruco. Ramiro Ca-
muelles. 
Escribano? una tarjeta postal o lie-tos; Coliseo. J . F . García; Central, ^ ^ " ^ p ^ adJunt„ y a vuelta de co-
I rreo reclbiri muestra rratls d» PI.A.j 
p>0, con un libro de Información c<v 
imo 'retalo ¿el Stuart concemlentil 
I 'a la hernln, flhe debe obrar en manoi 
, id* todo» aqn'llos <rie sufren esta de»-
Crsclada condición. 
| CUPON D E M U E S T R A G R A T I S 
Xa mi ta Capón hor * lo» 
• PXAPAO LABORATORIES. rWO. 
«256 8t«art Bld?.—St. iKmis, Mo. B . 
V . V. A. , 
Por la mnertr» de Plapao, y el li» 
del Sr. Stnart acero» de la cara» 
tas 
e i  
Ofelia y Nena Pérez. 
E L R E C T O R D E LOS E S C O L A P I O S . 
D E CARDENAS I 
Ayer tarde fué a Cárdenas el 
Presbítero Modesto Roca. Rector de 
'.o? Escolapios de aquella ciudad. E l 





Xas hernias, absolntazaentt 
T R E N D E C A I B A R I E N 
Por este tren llegaron de: Matan-
7as, doctor Pedro Montalvo y seño-
ra; Santa Gertrudis, José Santava-
Ua; Joveilanos, el alcalde electo se-
ñor Eloy Manzano: Sán Diego del 
Valle. Ladislao Roffleí: Calimete, 
doctor Figare; Caibarién. Salvador 
Kembre. 
Dirección. 
brera Espinosa, doctor Lorenzo Bel l Arias; Central Máría Lui^a, doctor 
0 E l D L \ R I O D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
0 cualquier población la O 
0 República. O 
O O O O O O O O O O O O O O O O 
L A C A S A 
M A R I A N O L A R I N 
Sigue siendo aleixfida, a tora lo mismo que 
cuando las Vacas Gordas. • W ^ t ^ i ü 
Precios y calidades para lodos los gustos y 
bolsillos en muebles, iovas v o íanos , sesuimos con 
lo mejor. * 
Una visita le c o n v e n c e r á y hará de usted un 
nuevo cliente. _ 
A N G E L E S , 10. T E L E F O N O A - 1 8 1 0 . 
alt 
P A G I N A D I E Z 
Noviembre 
1 A C 1 E H D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
MERCADO 
E X T R A N J E R O 
CHICAGO, Noviembre 22. 
E 11 A Z U C A R 1 A 1 ^ 
B O L S A D E L A H A B A N A 
m e t o 
Diciembre 11! 
Mayo 116 518 i oficialmente se operó en un regular nú-
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Con tono firme y bien Impresionado, 
pero Inactivo, rigió ayer el mercado lo-
1 cal de valores, sin que oficialmente se 
efectuara operación alguna, pero extra 
M E R C A D O D E B O N O S 
S E A F I R M O E N N E W Y O R K , 
H A C E R S E V E N T A S 




Mayo. . . 
Julio. . . 
A V E N A 
Diciembre 
Mayo. , , 







Los precios para partidás de entrega 
Inmediata fluctuaron como sigue: 
Trigo rojo No. 2. 130 114. 
Trigo duro No. 2. 121 112 a 122 114. 
Maíz argentino No. 2, 73 a 74 1|2. 
Avena blanca, No. 2, mixta 73 3]4 a 
74 1|2. 
Avena blanca. No. ", 43 112 -ÍS. 
I' 
¡ mero de lotes de Havana Electric, pre-
feridas y comunes. Teléfono Internacio-
nal, MaVieras, preferidas, Jarcia de 
I Matanzas, comunes, bonos de Cuba y 
! Obligaciones del Ayuntamiento de la 
Habana. 
Van mejorando sus cotizaciones los 
valores de la Internacional y os de Te-
¡ léfonos, Havana Electric y Ferrocarrl-
! les Unios rigen con tono de firmeza 
Se nota mejor tendencia en los va-
lores Industriales, los de Naviera y Se-
guros. 
En bonos de la República, del Gas, 
Havana Electric, Teléfonos, Cervecera y 
Unidos hay buena demanda 
Cerró el mercado firme. 
12. 
ST.' LOUIS, Noviembre 22. 
Trigo No. 2, rojo, 129. 
Trigo No. 3, rojo. 122 1|4. 
Mafz blanco. No. 1, 73«a 
Maíz blanco. No. 2, 72 ll2. 
Avena blanca, No. 3, 45 a 46. 
Avena blanca. No. 3, 44 1|4 a 44 
PKODXTCTOS DEXi PUERCO 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
NOVIEMBRE 22 
Coxnp. Vend. 
0G República de Cuba Speyer. 
República de Cuba, (deuda 
interior 
República de Cuba 4% por 
ciento. . . . 
RepObUca de Cuba, (1914 
Morgan. . .• 
República de Cuba, (1917, 
Tesoro. ^ 91 
rtcpúhllca de Cuba (1917, 
puertos . 82 




M E R C A D O D E C A M B I O S 
R E V I S T A D E C A F E 
NEW YORK, Noviembre 22. 
En la primera hora del mercado de 
bonos de hoy algunas emisiones se mos-
traron fuertes, pero las ofertas libera-
les en ferrocarriles cambió el aspecto 
de la casa Los bonos del gobierno de prado hasta el medVo día 128,000 sacos 
de Cuba, para embarques próximos, en 
NEVT YORK, NoTsiembre 22. 
C I E R R E : firme. 
E l marcado de azúcar crudo adoptó Esterlinas, 60 dias 4.4T3,8 
hoy nn tono decididamente más firme Esterlinas, a la vista 4.49 5!16 
y estuvo bastante activo. I Esterlinas, cable 4.49 9116 
I-os refinadores locales habían com- 1 
los Estados Unidos se mantuvieron fir-
mes. 
En los Industriales la mayoría más 
bien cedió especialmente los del segun-
do orden. 
En las industriales Chile Cooper 7 OJO 
Otls Steel 8 010 y Magna Cooper 7 0¡0, 
fueron los puntos débiles. 
Méjico 4 010, Lyon 6 0|0 y Checo Es -
lovaquia 8 010, cedieron cada uno sobre 
un punto en la lista extranjera 
Había Interés en los despachos de la 
Noviembre y a principios de Diciembre, 
todos al precio de 3 7 8 centavos, costo 
y flete, los refinadores que tomaron 
parte en esta operación fueron la Ame- LJ^gj cable 
rican, amer, 
Philadelphla. 
Arbuckle y Atfclns de M.irC0Sj a la v¡sta 
Francos, a la vista : 7.29 
Francos, cable 7.30 
Francos belgas, a la vista . . . 6.84 
Francos suizos, a la vista . . . 18.60 
Florines, cable 39.34 
Liras, a la vista • 4.66^3 
4.67 
0.01^ 
para el empréstito da $50.000.000, se 
abrirán la semana próxúaa y que cua-
tro sindicatos de New York, J . P. Mor-
gan y Cía., Speyer y Cia, Lee Higgin-
son y Cia. y Blair y Cia. someterían 
proposiciones. 
E l total de ventas fué de $10.651.000. 
¡Marcos, cable • . . 0.01 9]16 
, M , . 'Montreal 100 1|32 
Ademas de las compras de cubanos' . is 
1_ , _ _ • Buecla ¿u.ia 
la American adquirió 1,410 toneladas Grecia ^ , 
de centrífugos filipinos a 5 B;8 centa- x o r U e B a * i ! 18.20 
vos contra entrega y cuy» legada se i Í)inamarca "' ' ' ' ̂  ' 'I 20.07 
espera sobre el 15 de Diciembre. Se ^l»-; Brasil • . . 12.62 
, 0.00% 
Habana que indicaban que las ofertas ne por entendido que ya no qu d n más po^nta. 




Para entrega Inrqedlata se ha cotizado 
la manteca a 9.97 y las costillas a 9.73. 
Para futuros entregas se cerró la 
manteca: 
Enero 9.97 
May0 ^ 10.25) Ayuntamiento Habana 2a. 
Y las costillas: ; hipoteca 96 
Enero.. 9.90 ferrocarriles Unidos (per-
- pétuas 70 
A Z U C A R ! Banco Territorial Serie A . 8 
; Banco Territorial, serle B 
en circulación 12000.000. 8 
Gas y Electricidad 101 
Se lia cotizado a 6.53 la centrífuga y 
de 6.90 a 7.00 el refinado. Se vendieron 
15,000 a 3 3|4. 
TI 
OTROS ARTICITLOS 
NEW YORK, Noviembre 22. 
Trigo No. 2, rojo invierno, 138. 
Trigo No. 2. duro invierno, 137. 
Maíz argentino, C . I . F . , Habana, no-
minal. 
Avena, entrega Inmediata, blanca, re-
cortad.!, de 53 a 57. 
Centeno No. 2, 103 l|2. 
Harina patente^de primavera, de 6.75 
a 7.25. 
Tocino ref'nado, a 13.20. 
Oleo de primera, 10 118. 
Aceite pepita de algodón, amarillo, 
verano, primavera, de 9.50 a 9.85. 
Patatas, de 2.40 a 2.75. 
Cebollas, de 1.25 a 1.75. 
Grasa amarilla, do 7 a 7 1|2. | 
Arroz Fancy Head, de 7 a 7 3|4. 
Bacalao, de 10 a 12. 
SI . GANADO EN CHICAGO 
Hoy han entrado 6,000 cabezas de 
ganado. Los precios continúan firmes en 
todas clases. Se ha cotizado la carne de 
novillo a 13.00; las mejores que la an-
terior a 13.50 en lotes grandes do 7.50 
a 9.00; las clases de carne de vaca y 
ternera, continúan firmes, vendiéndose 
a 11.50. Lotes de toros de Bologna, se 
vendieron a 4.25. Los de olan-s más li-
gera de 3.85 a 4.00. Las otras clases 
también siguen firmes. / / 
Entraron 27,000 puercos. Se vendió la 
carne de puerco de 160 a 200 libras de 
promedio de 8.10 a 8.35; los puercos 
bastante buenos se vendieron do 8.30 a 
8.35; los más pesados se pagaron de 
8.00 a 8.50; los medianos de 8.30 s 
8.45; los más ligeros de 8.23 a 8.40: 
la carne de puerco empacada se vendió 
sobre los precios de 7.10 a 7.50 y loa 
cochinos matados de S.40 a 8.50. 
E l mercado abrió acti'To habiéndose 
cotizado las distintas carnes con ten-
dencia a la firmeza 
Entraron 12,000 puercos. Se cotiza-
ron a 14.75 y los más gruesos de 25 
a 30 centavos más caros; los muy grue-
sos del Oeste a 14.25; se vend!eron en 
tre a 7.00 y los menes pesados a 
7.75. 
Los carneros del Oeste se vendieron a 
14.60. E l mercado de carneros sigue 






Havana Electric Ry. . . . 90% 100 
Havana Electric Ry. Hlp. 
(en circulación, pesos 
6.000.000 84 
Electric. Stgo. de Cuba. .' 76 
Matadero, la . hip 60 
Cuban Telephone 77 
Cervecera Internacional pri-




dora del Parque y Playa . f 
de Marianaó. . . . ; . Nomfhal 
Accionet 
S O B R E R E C U R S O S D E L 
C O M I T E C U B A N O D E 
D E F E N S A E C O N O M I C A 
filipinos en bodega y que las transac 
clones de hoy han limpiado práctica-; checoeslovakia 
mente el mercado de crudos cubanos ali 
precio de 3 7 8 centavos. Pfota en baiTES 
Pesos mejicanos A última hora del día se supo de las \ 
siguientes ventas da azúcares crudos Extranjeros i Doméstica . con derechos completos: 1,400 tonela-
das de azúcares venezolanos en bodega, 
800 toneladas del Perú, también en bo-t 
dega y 11,000 sacos de azúcares de Sn- _ . . L a mas alta riman, igualmente ya embarcados, todos T . . ~ , _ J.ia mas oaia a 3 1;2 centavos C. 1. T. para Waraer. ¡ promedlo 
También corrió el rumor de que un 
| refinador canadiense había adquirido (. 




Ofertas de dinero 
ALTAS 
NEW YORK, Noviembre 22. 
E l mercado para futuros de cafés 
estuvo hoy más alto por ser las noti-
cias de Ríos de que el mercado era más 
firme en aquella capital. 
Al abrir se hizo de uno a cuatro pun-
tos más alto y los meses más activos 
se vendieron de 5 a 10 puntos sobre 
las cotizaciones de cierre de ayer, to-
cando Diciembre 9.79 y Marzo 9.54. 
Más tarde Marzo bajó a 9.51 y el 
mercado en general cerró con un avan-
ce neto de 1 a 7 puntos. 
Las ventas se calcularon en unos 
35.̂ )00 sacos incluyendo traspasos. 
Cotizaciones al cierre: Diciembre 9.76, 
Enero 9.67, Marzo 9.51, Mayo 9̂ 25, Julio 
9.02, Septiembre 8.55. 
Los cafés entrega inmediata estuvie-
ron firmes. 
Ríos siete de 10 3|4 » 10 7(8 y San-
tos cuatro de 15 a 15 114. 
Las ofertas de C . I . F . fueron más 
firmes Incluyendo Santos tres y cinco 
parte Bourbon de 15 a 15.20 y Ríos 
siete a 3-00, créditos americanos. 
M E R C A D O L O C A L D E A Z U C A R 
, Ultimo préstamo i 6 
. •> 5 
pero no se conocieron detaUes de esta,Gir0g comerciales • 4 


















B O L S A D E N E W Y O R K 
Ne-w York, noviembre 2 2 
Publicamos la totalicad de 
las transacciones en Bonos en 




A C Q O N E S 
091.400 
Los checks canjeados en la 
"Clearing House" de Nueva 
York, importaron: 
666.000,000 
F . C. Unidos . -59 62 
6 Ojo Havana Electric pre-
ferdias 97 
Havana Electric com. . . 82% 
Nueva Fabrica de Hielo. . 170 
Teléfono, preferidas. . . . 90 
Teléfono, comunes 72 
Ir.tor. Telephone and Tele-
graph Corp 55% 
7 ojo Naviera, pref. . . . 25 
Naviera, comunes Nominal 
1% Ca. Cubana de Pesca, en 
circulación- $550.000), pre-
feridas 48 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación, (? 1.100.000, co-
munes. 15 
Cnion Hispano Americana 
de Seguros 43 69 
Union Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 
Cuba Tire Ruber Co, pref 
Cuba Tire Ruber Co, com. 
7 0|0 Ca. Manufacturera 
Nacional, preferidas. . . 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, comunes 2% • 
7% Ca Licorera Cubana 
preferidas. . . . < . . . 14% 17 
Licorera Cubana, com . . 2% S\', 
Compañía Nacional de Per-
fumería, preferidas, en 
circulación $1.000000 . . Nominal 
Compañía Nacional de Per-
fumería, comunes, en cir-
culación $1.300.000. . . Nominal 
r% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, preferidas ¿8 65 
r% Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, pref sinds. . . . 68 65 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
comunes. . • . 11 13 
i Ca. de Jarcia de Matanzas 
com. sindicadas. . . . . 11% 13 
8 ojo L a Uní6n Nacional, 
Compañía General de Se-
guros, y Fianzas, pref. . 25 
7 o|o Ca. Urbanizdaora del 
Parque y Playa de Ma-
rlanao, preferidas. . . . Nominal 
Ca. Urbanlzadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes . . Nominal 
dt? Defensa Económica ha dirigido 
]<i siguiente circular a las compa-
ñías azucareras: 
"Habana, noviembre 14 de 1922. 
Señor: 
Para cumplir la Importante mi-
sión encomendada a este organismo, 
enya constitución comunicamos a us-
ted en 24 de octubre último, se ha-
ce desde luego necesario proveerle 
de los recursos económicos que se 
estiman indispensables pera mante-
ner la campaña que, en forma do-
conoclda fué la reventa de 3,500 tonela-| préstamos a 60 dias de 4% 
das de azúcares de Santo Domingo de i Prestamos a 90 dias 4% a 
Muy firme rigió ayer el mercado lo-
cal de azúcar, debido a la gran deman-
da que se ha Iniciado en el mercado 
consumidor. 
Se cotiza en esta plaza a 3 1\2 cen-
| tavos por el crudo y 4 112 por el re-
% i finado. 
% Muy escasa es la existencia de azú-
car en esta isla, temiéndose que,-de re-
trasarse la nueva zafra, notaremos la 
falta de ese fruto para el cosumo. 
0 MERCADO 
DE VALORís 
XEW Y0RK. Noviembre 
Los especuladores 
la nueva zafra, embarque Diciembre, a 
17 chelines 4 12 peniques C.I-Z*. al Rei-
no Unido. 
E l precio local por crudos cubanos no 
varió de 5.65 centavos. 
r t m m o s D E AZÚCAR C R U D O 
E l movimiento en el mercado de futu-
ros de azilcares crudos fué estimulado, 
por la limpia que se hizo en el mer-
Préstamos a seis meses . 
Papel mercantil, de 4% a 
cumentada y vigorosa, nos propone-; caao d, a2Úcares crados de todas U3' 
moa indicar inmediatamente. 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
NEW YORK, noviembre 22. 
Bonos del 3% x 100 a 100.46. 
Primero del 4 x 100 sin cotizar. 
Segundo del 4 x 100 a 97.90. 
Primero del 4% x 100 a 98.60. 
Segundo del 4% x 100 a 97.94. 
Tercero del 4% x 100 a 98.52. 
Cuarto del 4% x 100 a 98.22. 
U . S . Victoria del 4% x 100 a 100.32, 
A este efecto, nuestro Comité E j e -
cutivo, en sesión recientemente ce-] 
lebrada, asignó a cada una de las 
ramas de las actividades agrícola. 
B O L S A D E M A D R I D 
ofertas a 3 7 8 centavos. Xos contratos 
cortos par^ Diiembre se pusieron ner-
viosos y fueron ublertos y la nota sa-
liente fué la compra de 5,000 toneladas1 j^ADRID^ n^7i'embr¡ 23 
para Diciembre por uná casa comislo- «j-terllnas 29.30 
tpdustrlal y comercial de la Repú- n16*3- telllenao ^ « ^ s firina cubana Francos 47.55 
, la cuota proporcional con que Vor el lado de la venta. Firmas cubanas 
tViiberán contribuir para el sosteni-, y una o dos firmas prominentes locales BARCELONA, noviembre 22. 
miento de los servicios de estadfsti-j adquirieron contratos para Marzo en DOLLAR 6.53 
ka. información y propaganda que forma casi agresiva y los precios estu-| 
'primeramente han de establecerse;, vieron por algún tiempo de 3 a 7 pun-
correspondiendo a los hacendados y tos m4s altos, 
colonos, en esta distribución, una 
E l avance indujo a que algunos rea 
llzaran por la tarde y las primaras ga, 
nancias no pudieron sostenerse del todo 
E l mercado abrió de 1 a 2 puntos m&s 
alto y cerró sin variar hasta un avance 
de 6 puntos 
cuota de un QUINTO D E CENTA-
VO por cada saco de azúcar elabo-
rado en cada ingenio, computándose 
sobre la base de le producción de 
1921 a 1922 y dividiéndose por mi-
tad entre la entidad dueña del In-
genio y los colonos del mismo, en-
comendando a la administración de 
lo? ingenios el prorrateo etre los co-
loi.'os, por el décimo de centavo que 
les erresponde por saco. 
Las gestiones que está realizando 
la representación de los azucareros 
americanos, constituidos hoy en fuer-
te asociación, han puesto de mani-
fiesfo la necesidad urgente de sos-
tener un organismo cubano que no 
se limite a defender la industria 
aclonal en momentos cirennstancia-
í k-s, sino que estudie detenida y mi-
rucíosamente cuantos factores afec-
tan a este problema, reuniendo ar-
gumentos suficientemente poderosos 
para reclamar constantemente todas 
aquellas medidas por las cuales se 
obtengan concesiones en favor de los 
intereses azucareros. 
E l apoyo moral que nos prestan 
En las operaciones de traspaso se 
incluyron unas 7,000 toneladas y las 
ventas para el día fueron de 31,000 to-
neladas. 








Julio . . 
Agosto . 
Sepbre . 
3.87 3.89 3.87 3.87 3.86 
3.65 3.65 3.65 3.65 3.64 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, noviembre 22. 
Los precios estuvieron irregulares hoy 
en la Bolsa. 
Renta franesa a 58.80., 
empréstito del 5 x 100 a 76.15. 
Cambio sobre Londres a 65.25. 
E l dollar se cotizó a 14.12. 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, noviembre 22. 
Consolidados por efectivo, 66% 
F . C . Unidos de la Habana, 71. 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
Tentas Clem 
. . 3.42 3.46 3.42 3.43 3 43 
. . 3.56 3.59 3.56 3.57 3.56 
. . 3.68 3.70 3.68 3.69 3.68 
. . 3.78 3.80 3.77 3.77 3.78 
AZUCAR REFINADO 
American Sugar 8800 69 
3-47 Cuba Cañe S. pref. . . . 1400 36% 
Cuban Amer. Sugar. . . 1500 22% 
Cuba Cañe Sugar. . . ... 6800 13% 
P. Alegre Sugar. , . . 2100 4 4 
M E R C A D O D E N E W Y O R K 
Cuba Exterior 5 x 100 96% 
Cuba Exterior 4% s de 1949. . 82 
Havana Electric 89 
Ferrocarril de Cuba '84% 
E l azúcar en el mercado refinado con-
tinuó firme y Arbuckle segia cotizando 
'as clases económicas más solventes,! a 6.90 centavos y los demás refinadores 
representadas en este Comité, es una| parecían estar fijos a 7.oo centavos, 
garantía del éxito que alcanzarán. Existia la creencia corriente de que los 
nuestros trabajos, y los valiosos ofre- precios en la lista se adelantarían d^ 
cimientos de ayuda material, que' diez puntos para oblig-ar a que se hi-
actualmente estamos recibiendo, con-j cieran nuevas demandas al nivel del «1 «olo 
firman estos buenos augurios. Espe- 7.00 centavos. Durante la semana pa-' 
ramos, por ello, que esa compañía, sada se recibieron en los puertos del 
no pondrá reparo alguno a nuestra] Atlántlco de log Estados Unidos 33,756 
toneladas, contra 51,865 en la previa y 




petición y se dignará enviarnos el 
cheque po rvaior de importe 
total de la cuota que le ha sido 
asignada ( . . . sacos a 1|5 centavo), 
encargándose de conseguir que los 
coionos le hagan el reembolso co-
rrespondiente. 
Anticipamos a usted nuestra gra-
titud por su eficaz concurso y nos 
reiteramos muy atentamente.—M. 
A. Macbeath, Sacretario.—Domingo 
Méndez Capote, Presidente. 
E f el compendio de la perfeccld^ 
es producto que te recomienda poi 
calidad ¿e Inmejorable 
presentación sugestiva, lo caá] 
hace que se venda sin competencia. 
ü n a vez usado no se pide otrot 
produce en la ropa una blancura 
Ideal haciéndola aparecer nuera j 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
C L E A R I N G H O U S E 
Habana 
Casa Blanca, noviembre 22. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Estado del tiempo el miércoles a 
las siete a. m.: Estados Unidos, buen 
tiempo en general. Golfo de México 
buen tiempo, barómetro alto. Atlán-
tico al Norte de las Anillas, buen 
tiempo, barómetro normal. 
Pronóstico del tiempo para la Is-
la: buen tiempo esta noche y el jue-
ves, sin grandes cambios en las tem-
peraturas, vientos del primer y se-
gundo cuadrantes. 
Observatorio Nacional. 
Las compensaciones efectuadas por 
el Clearing House de la Habana ascen-
dieron a ?1.584.984.95. 
Da producción de refinado aumentó 
algo durante la semana país fué de fragante. FacilitameB muestra», 
58,000 toneladas contra 52,000 en la pre-
via y 50,000 en la semana correspon-
diente del año antetrior. Algo mejoró 
la demanda por granulado por parte de 
los compradores domésticos pero el 
movimiento de exportación sigue muy 
poco animado. 
rUTUROS D E R E F I N A D O 
E l mercado para futuros de refinado 
abrió a precios nominales y cerró sin 
variar 7 sin transacciones que señalar. 
Mes Cierr* 
Diciembre. 7.20 
H u r a B a , 2 y 4 . 
l e l f . M - 6 9 8 5 . 
H a b a n a . 
N e w Y o r k 
S a n t i a g o 
d e C o b a . 
A L O S V E T E R I N A R I O S 
T r y p a n b l a u a u t é n t i c o 
F a r m a c i a D r . N o r b e r t o F e r n á n d e z . 
B E U S C 0 A I N , 1 1 7 . T E L E F O N O M - 1 6 5 9 . 
C 8264 al t 7d-2 
Inlercontínenlal Teleptione & Telegrapti CoM Inc. 
O f i c i n a P r i n c i p a l : 8 0 M a l d c n L a ñ e , N e w Y o r k C i t y 
P o s e e d o r a E X C L U S I V A d e l d e r e c h o 
d e u s o d e l a P a t e n t e M U S S O p a r a 
t e l e f o n í a y p a r a t e l e g r a f í a r á p i d a 
s u b m a r i n a a g r a n d e s d i s t a n c i a s 
A G E N T E G E N E R A L P A R A L A I S L A D E C U B A : 
P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
Manzana de G ó m e z , Departamentos 3 0 7 a l 3 1 1 . Apartado 1 7 0 7 . Habana 
NO A R R I E S G U E 
SUS P O L I Z A S D E S E G U R O , 
J O Y A S Y V A L O R E S 
R e s g u á r d e l o s contra peligro 
d e incendio, robo, roedores 
y- otros e l ementos destruc-
tores, e n u n a C a j a d e S e g u -
ridad e n 
i mmm m co. 
T E L E F . | J | ' . ^ 2 6 9 , 
T E N I E N T E R E Y No. 71 
PLAZA D a CRISTO 
por la p e q u e ñ a s u m a de 
1 0 p e s o s A n u a l e s . 
a tener la t u e r z a b a k 
•-y locando ^ Z ' Z ^ * 
^ 1 a 5 puntos. E T * h 
nuevamente en ^ 
los profesionales. ^ * 
I-as acciones ferrovu-i 
- ' - r a no Se habían ndÍÍ!LV 
-ontecoxno ias i n d ^ ^ -
y han Francisco preferid 
¡ - j o ^ e 35. 0 séase Í^Sfi 
^ ó puntos. p.ro se 7 f̂ da 
hora del cierre para q u e ^ . T 
Bal imore y Qhio perdia * ^ 
y St Louis Southcestern preíi 
de cerca Ue 4 puntos. 
común mejoraba fraccionalmí 
Los valores de inversión tan 
dieron en la presión de ver.taT 
ticias djl exterior futren en 
favorables. 
Las acciones de aceros ofrecí 
jor resistencia aunque U s < 
mún cerrara con una pérdida 
.|8, Gulf State Steel de i HT 
Betlehem B., Crocible y La'k 
Repunte Oo , 
Baldwin, Studebaper y Gen 
Phalt cayeron de í % 2 puntos h 
dolo Panamerican "A" de 3 1 •» 
de 2 1H. '" y ' 
Hubo algunas excepciones en ti' 
vimionto de baja. 1 
El total de ventas fué de SSSAM 
clones. 
El dinero a la vista se mantin» 
3 0¡0 durante todp el dfa y i0. fc 
tamos a plazos se hicieron igual» 
al 5 010. ^ * 
Los cambios extranjeros aflojarei 
un principio para rebacerse hiero 
Bando la esterlina a $4.49~ i'j . 












C O T I Z A C I O N DE CHEQU 
Los cheques de los bancos afee 
por la crisis se cotizaroa ayer 
sigue: 
E n la Bolsa 
Banco Nacional a 28 1|2. 
Banco Español de 10 3¡4 a 1!. 
Banco de Uumann, de 8 1|2 a 1 
Banco Internacional, Nominal. 
Banco Penabad, a 13 I|2 
NOTA—Estos tipos de Bolsa soi 
lotes de cinco mil pesoso cada u 
Fuera de la Bolsa 
Banco Nacional de 28 SI4. a 30. 
Banco Español de 11 a 12 1̂ 4. 
Banco Internacional a 3|4. 
Banco de Digón a 62. 
Banco de Upmann de 9 a 12. 
Banco de Penabad de 12 1|2 a 1 
Caja del Centro Asturiano, a 72. 
B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
LLsla de las obligaciones de las Series "A" y "B" que resultaron 
das en los sorteos celebrados en 20 del actual, con asistencia del Inl 
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Habana, 20 de 
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. . . . 10 
. . . . m 
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. . . . 10 
. . . . 10 
. . . . 10 
. . . . 10 
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. . . . 10 
. . . . m 
. . . . 10 
. . . . 10 
. . . . 10 
. . . . 10 
. . . . 10 
. . . . 10 
29G Obligaciones 
S E R I E "B' 
. . . . 10 
. . . . 10 
9 
. . . . 10 
. , . . 10 
. . . . 10 
. . . . 10 
. . . . 10 
. . . . 10 
. . . . 10 
. . . . 10 
. . . . 10 
. . . . 10 
. . . . 10 
. . . . . 10 
. . . . 10 
. . . . 10 
. . . . 10 
.. . . 10 
. . . . 10 
199 Obligaciones 
noviembre de 1922. 
8S67 
931. 
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N U E V A Y O R K 
$ 1 0 0 I 
Loe. precios incluyen comida y camarote, ̂ l̂^̂8̂  
señs meses. Salen todos los Martes y los SaDau 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por los galgos de la W a r d Line 
También salidas todos los Lañes de Habana a Prog*** 
Vera Cruz y Tampico 
W A R D L I N E N Y k -
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase, Telefono A-M54 
Paseo de Marti US. 
la. y 3a. Cíaie. Telefono A-OlU 
Egido c '.a Paula 
N e w 1 0 1 ^ ~ Co, 
M a i l S t e a m ^ P 
Agenci. Cenê 1 
Oficios 2< 7 ' 6 Telefono M-"' _ 
Vice-Pres.y Agen« 
ai 
ue i 3 ¿ ¿ P A G I N A U W L L 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
I 0 T I C I A S D E L 
r . v T O P E V A P O R E S ESPAÍ 
- r i r D ^ o l B E>IBAKCAN.— E l , 
P U E R T O D E H A C I E N D A 
F E S E S D O L E S . — LOS Q l E LIÍEGARON 
" F I v A X D R E " . — O T R A S 
E L • A R D E X I A " 
de „r americano salió 
ite ^P0/ con carga general el 
0r^8ns;a Habana y puerto de 
U P31"^ de Cuba. 
« ^ « . ^ toneladas de carga ge-
Mama; Enna Castellanos r familia; 
Carmen Eerrera de O Cacpo; Dolo-
res Burgos; Charles Bogatun, y la 
francesa María lemoine, que no se 
1<- permitió desembarcar, por auto-
ridades de Tampico. 
deferido. 
er.tas. 
. T E V I R T E L "SIBONUT ' 
^ L L E ^ - n0 .-siboney . 
1 Tapor VPW York 7 mil sacos 
rf par» •>t',Vin tercios; mil ba-
S ^ j , ^ de tabaco; 200 
I 5^rio' t'es mil líos de cue-
T i R É C A U D A C I O N 
h * A? la Habana recaudo 
U ^ U i de $136.164.67. 
. I T W F R T ^ E ^ W A T T S " 
h • • A ^ ^ ' 4e petróleo 
1 ^ nô  ameriíano "Albert E . 
t l ? £ v r o ™ á e de Tampico. 
E n el "San Benito" llegaron el ex-
aminador de bancos, Mr. Eduardo 
de Baér Ven Kurkuern, y señora E l -
vira M. Tooder y familia; señora 
Elvira Martínez; Mílfred H. Coix y 
familia, y otros. 
de 9S( 
* mar 






n ayer CM 
i 




i o Isa AI 
cada 
)Isa 
4. a 31 
i : m 
14. 
a 12, 
l 1|2 a 
o, a 72 
laron 
leí In 
• ^ New' Orleans; el "Morro 
|l derV sueva York; el "Aban-
^ Paa a c i t ó b a l ; el inglés 
< . ^ r a Coruña; el "Alm" pa-
iU P3" ! francés "Flandre , 
^ J ^ V e r a c n u . V el americano 
E L " Z A C A P A " 
^.dente de Puerto Limón lle-
^ he el vapor americano Za-
».focue trajo carga general y 6 
E r r a r á n en este vapor los se-
E rrt iardo Matias; Enrique Mo-
^Mber^o Piña señora; Elwood 
': o h io- Eda Cuneo; Roberto 
^nn;t,= v familia; Jesús E . Bis-
' í v señora; Chas M. Gumerman; 
SnerLyon y familia, y otros. 
,R Í R R I B A D A T P A R A T O M A R 
,E * P E T R O L E O 
»1 vapor inglés "San Pablo" lle-
- 5 hnv de ruerto Barrio, para se-
É rUje a Nueva York, después 
í tomar pe tró l eo^ agua. 
n vapor "Infanta Isabel", saldrá 
la Habana para New Orleans el 
«do. y Para España el día diez 
Diciembre. 
ri "Barcelona" saldrá el día 5 
D ciembre de la Habana para Ca-
rias y España; y el vapor "Cá-
•• de Barcelona saldrá el día 5 
Diripmbre para la Habana"; y el 
_i !0 de Diciembre, de España pa-
E f» Habana el vapor "Conde 
fífredo". 
E L " F L A N D R E " 
Para Veracruz salló ayer tarde, 
el vapor francés "Flandre", que 
lleva carga general y pasajeros; en-
tre ellos a los señores Johan R. 
Wieds, Presidente de la Holland 
American Line; Sr. Ary de Ward. 
Jefe del Departamento de esa com-
pañía, que t:ene a su cargo el trá-
fico con Cuba y Méjico; Mr. Willlam 
Van Doony, agente general en New 
York, y el señor Renée Dussaq, 
agente general en la Habana. 
Además, embarcaron los señores 
Felipe Ortiz, H. H. Frcssen y seño-
ra; Julio Pozzoli; José Alonso; Car-
los Fuello; Ezequiel García Enseña!, 
María del P. Lorenzo; Rafael Lo-
renzo; George Fergunson, y otros. 
E l "Flandre" saldrá de la Haba-
na para España, el día 30 del co-
rriente. 
PAGO D E H A B E R E S 
A propuesta de la Sección de Con-
; sultoría se ha dispuesto el pago a la 
' señora Rita Valdés Fuentes y a la 
señora Leovigilda Fleites y Morales, 
a la primera de las dos mensualida-
des que determina el artículo 52 de 
¡la Ley del Servicio Civil por falle-
cimiento del Oficial del Juzgado de 
Instrucción de Santa Clara, y a la 
!segunda los haberes devengados y no 
; satisfechos en los cuales tiene la cuo-
ta vidual correspondiente. 
R E C U R S O CON L U G A R 
Se ha declarado con lugar el re-
curso de alzada establecido por la 
sociedad de "Ramos Larrea y Ca." 
¡contra la liquidación del Distrito 
| Fiscal del Centro que les obligaba 
¡al pago de impuestos por arrenda-
j mientes de los locales en el Mercado 
I Unico, en los cuales no fueron partes 
los recurrentes. 
nc*s C E R C A S D E , A L A M B R E 
Fábrica 
V A L L E J O S T E E L WORKS 
Frente al Mercado " L a Purísiinaw 
Apartado 1917 Habana y AntüU Teléfono A-93«2 
C U E R D A 
C7984 alt, 4(1-21 
Isabela de Sagua, adjudicados pro- i 
vísionalmente a favor del señor Luis 
Fernández Alemán, por $17 men- Rentas 
suales y término de dos años. Impuestos 
DISTRITOS F I S C A L E S 
E L " L A F A Y E T T E " 
E l día 3 de Diciembre, llegará el 
vapor francés "Lafayette", que trae 
carga general y pasajeros. 
SIN L U G A R 
j —Se ha declarado sin lugar a re-
! solver el recurso de alzada del se-
| ñor Sebastián Ribot, contra liqulda-
j ción practicada por el Distrito Fis -
¡cal de Güira de Melena con motivo 
de la constitución de la sociedad anó-
nima Compañía Hidro Industrial 
de Alquízar", por Infracciones de las 
reglas del procedimiento consÍ3ten!;es 
en omitir la Justificación de la perso-
nalidad y no redactarse el escrito en 
\ la forma que establece el artículo 8o. 
¡del R. D. de 25 de Sept. de 1888. 
I L O S T E R R E N O S D E L A PUNTA 
PAGO D E L A S MENSUALIDADES 
Se ha dispuesto el pago de las dos 
mensualidades que determina el ar-
tículo 52 de la Ley del* Servicio Ci-
1 vil por fallecimiento del Oficial del 
'juzgado Municipal de Guanabacoa, 
! señor Leandro Losano, a la señora 
Clotilde de la Torre, para sus nie-
tos, hijos del fallecido. 
SOLICITUD D E N E G A D A 
Se ha denegado la solicitud del 
señor Lino A. Cully García de que le 
•^enda a censo una parcela de terre-
I no en la Isabela de Sagua, porque 
, el Poder Ejecutivo carece de facul-
tades para enagcnar las propiedades 
del Estado. 
RECAUDACIONES 








E L " H E R E D I A " 
E l vapor americano "Heredia", 
l legó de Tela, con 8 pasajeros pa-
ra la Habana. 
El vapor español "Alfonso X I I I " , 




II vapor correo español "Monse-
rit", ssldrá wta tarde para México 
(•carga general y pasajeros. 
¡ Kntre los pasajeros dp tránsito del 
Bcuador", fipuran. además, el pu-
irista df Nimva York, señor Ar-
fo Elliot; el aviador John Me 
•keyei, médico do los Angeles; 
ka C. Davis; el abogado Jacobo H. 
irper y señora, y otros. 
I L FARO "BEACON" D E F I -
C I E N T E 
El Capitán do] Punrto. lia recibl-
nn radiograma, informándole que 
'•ro "Beacon", do la Isla Swan 
i alumbrando deficientemente y. 
r tanto, su avisa a todos los vapo-
• y estaciones para que sepan esa 
*rilarldad. 
E L "ORITA" 
De Valparaíso, vía Canal de Pa-
namá, llegó ayer el vapor inglés 
"Orlta", que trajo carga general, 
de tránsito, y pasajeros, así como 
tasajeros para la Habana. 
E n este vapor han llegado los mé-
dicos argentinos, señores Carlos R. 
Lávale, y Luís Agosto, que vienen 
romo delegados de la Argentina al 
Congreso Médico. 
Además llegaron los sefioreá Geor-
ge L . Luk; Alberto Pena y señora; 
Manuel Lagoyo y familia; el pintor 
peruano, señor José Laboyal y se-
ñora; César Coloma y familia; Con-
cepción S. de Mac Cublenva; Manuel 
Dujon; Alberto Durán, y otros. 
De tránsito van el coronel G. Tho-
mas y familia; el señor M. N. Bena-
vidés; distinguida personalidad cen-
tro americana, y familia; y la seño-
rita Leguia. 
JAMAIQUINOS QUE R E G R E S A N 
E n el vapor "Sorland" llegaron 
ayer tarde de Nassau, 51 jamaiqui-
nos, que f )íron a trabajar a aquella 
isla: pero parece que no les fué muy 
bien de ta.ud. 
J^n el "Morro Pastie", llegaron los 
pres Alien C. Zanelli; Nignor 
Los siguientes vapores han sido 
fletados por la Ward Line, para car-
gar azúcar de la próxima zafra: 
"Vinderngen", (Jue cargará 40 
mil sacos; "Elida Clauaen", 32 mil; 
"Sinfolds", 25 mil, y "Svealand", 28 
mil sacos. , 
E L HIDROPLANO "PONCE D E 
L E O N " 
AI mediodía de ayer, y con desti-
no a Cayo Hueso, salió el hidropla-
no "Ponce de León", llevando vario» 
pasajeros; entre élloa a los señores 
C. S. Howard; C. S. Howard (hijo); 
L. C. Howard"; James Hoghkinson; 
P. R. Hoskinson, y al conocido ha-
cendado, señor Federico Almeida, 
quien se dirije a los Estados Unidos 
en viaje de negocios. 
Hoy se espera el hidroplano "San-
ta María", el cual saldrá a las dos 
de la tarde, para Cayo Hueso, lle-
vando pasajeros. 
1 Se ha solicitado de la Secretaría 
[de Justicia el envío de copla certi-
i ficada de la sentencia dictada por 
j la Audiencia sobre el desalojo de los 
! terrenos de la Punta. 
! PAGO D E M E N S U A L I D A D E S 
I Se ha dispuesto el pago a la señora 
j Otilia Lima viuda de Alvarez de Caa-
! tro para sí y sus hijos de las dos 
! mensualidades que determina el ar-
tículo 52 de la Ley del Servicio Civil 
por fallecimiento del Maestro de Ala-
cranes José Alvarez de Castro. 
SIN L U G A R 
Se ha declarado sin lugar la con-
donación de recargos solicitada por 
el señor Ramón Díaz, por no estar 
ello autorizado en el Reglamento de 
derechos reales. 
CON L U G A R 
Se ha declarado con lugar el re-
curso de alzada establecido por el 
doctor Juan Alemán, a nombre de la 
Compañía Comercial Marítima con-
tra liquidación de la Zona Fiscal de 
Oriente de la Habana, que la obliga-
ba a tributar por la disolución de la 
sociedad de "Oribe y Hermano" do-
miciliada en el extranjero porque 
conforme al reglamento y la juris-
prudencia de los Tribunales, en estos 
casos no procede la exacción del im-
puesto encontrándose también los 
bienes en el extranjero. 
E L F O R T I N RODRIGO 
Si:RA D E R R I B A D O 
Se lé ha manifestado a la Secre-
taría de Guerra y Marina que la Ha-
cienda no tiene inconvenientes en 
que aquRl Departamento aproveche 
los materiales del fortín de Rodrigo, 
que ha de ser derribado. 
ARRENDAMIENTO APROBADO 
Se ha aprobado el arrendamiento 
de lo3 solares 61, 62, 63 y 64 de la 
Recaudación del día 18: 
ADUANAS 
Rentas $ 80.258.99 
Impuestos 2,572.72 
Obras puertos 2,257.29 
DISTRITOS F I S C A L E S 
Rentas $ 21,199.63 
Impuestos 7,018.76 
{ B m i n e i n í a ] 
Total. $123,302.42 
P A R A F O R D 
D O B L E D U R A C I O N 
SOLO 25?^ MAS C A R O Q U E LONA 
CAMAPA 
CUERDA «OJA 
30 x 3 $ 
, n , . 15.00. 2.50 
3 0 x 3 - - 3 1 x 4 $ 18 50 2 80 
y 
DISTRIBUIDORES 
MonfaK'o & Eppinger 
Zolaeti j Gorfe 
Recaudación del día 29; 
A D U A N A S 
Renías . . . 





DISTRITOS F I S C A L E S 
Rentas | 30.130.76 
Impuestos 12,507.21 
Total |195,194.V 
N . G E L A T S & C o . 
A.0171 A . R .106-108. B A . N Q U K R 0 8 . H A B A N A 
V E H Í E B O S C H E J E S D E V I A J E R O S r , ÍDERO.< 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C Í R C Í Í L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i c n e s , 
4 * S e c c i ó n d e C & j © d e A h o M • o s , , 
Rec ib imos d e p ó s i t o » an e ta ¿ e c c / ó n 
— pasando intereses al 3f§ anual . — 
| T o d a s estas operacionaj* pueden efectuara t a m b i é n por correo 
The Roya! Bank ot Canadá 
MONTREAL CANADA FUNDADO KN 1469 
720 S U C U R S A L E S DK E L L A O CUBA 54 
CAMIM» BIKEOTO Y PARTI CU XIAX HNTKH LA KABAJTA T NB'Vf T O S Z 
m 
L n G O M A S " R O Y A L C O R D M n o h a y C u e r d a s 
c r u z a d a s q u e r o c e n y c a l i e n t e n l a G o m a . T o d a s 
l a s C u e r d a s v a n c o l o c a d a s e n l a m i s m a d i r e c c i ó n . 
C o n e s t o s e l e a u m e n t a n m u c h a s m á s m i l l a s d e 
S e r v i c i o a l a G o m a . 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t C o . X t d . 
MORRO Y OLNIOS —HABANA 
R o y a l C o r d 
U n a G o m a ' U n i t e d S t a t e s 
ACTIVO E N N O V I E M B R E 1021 9500.049,420 
OATITAL PAGADO Y R E S E R V A S 41.705,045 
PRESTAMOS F U E R A D E L CANADA 114.087,259 
KXPIDE5 CARTAS DE CREDITO EN DOI-LARS. LIBRAS E S T E R L I -
NAS, f RANGOS V PESETAS. VALIDAS SIN D10SCUENTO Y EN TO-
DAS PARTES. 
E L DEPARTAMENTO D E AHORROS ADMITE DEPOSI-
TOS A I N T E R E S D E S D E UN P E S O E^J A D E L A N T E . 
OFICINA PRINCIPAL: 
EN LO NO RES: 





i BANK BLDG. PRINCB 8TREBT. 
• I "WILLIAM STREET N 
28 RUE QUATRE SEPTEMBlcn. 
« PLAZA DE CATALUÑA. C. 
75 AOUIAR ESQUINA OBRARIA. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
6 SA1T PEDRO, 6. Dirección Telegráfica: "Bmprenave". Apartado 1641. 
A-á315.—Información CJcneral. 
T F I F F í I N O ^ A-^V.IO—Dpto. do Tráfico y Fletes. 
A-62SC.—Contaduría y PAa 
A-3í»66.—Dpto. de Compras y Almacén. 
COSTA NORTE 
Los vapores "LA F E " y "CARIDAD PADILLA" saldrán de este puerto 
todas laa semanas, alternativamente, para los de NUEVITAS, MANATI Y 
PUERTO PADRE (Chaparra). 
Ambos atracaran al muelle de Puer;o Padre. 
Vapor "LA F E " saldrA de este puerto el sábado 25 del actual, para los 
puertos arriba mencionados. 
Recibe caria ©n el Secundo Esplpón de Paula. 
Los vapores "'JIBARA", "JULIA' . "JULIAN ALONSO" y "HABANA" sal-
drán de este puerto todos los sábados alfernativam?nte para los de TAKA-
FA, GIBARA (Holnutn), VITA. BAÑES. ÑIPE (Mavarf. Antilla y Prcstor), 
SAGUA DE TANAMO (Cayo Mambí >. BARACOA, GUANTANAMO (Bocjut rón 
o Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
Reciben carga en el Segundo Espljrón de Paula hasta las 3 p. m. del .in-
terior al de la salida. 
Vapor "JULIAN ALONSO" saldrá de este puerto el sábado 25 d"! actual 
para los puertos arriba mencionados. 
Este buque recibirá carga a flete corrido combinación con los F. ". 
del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafn), para las estaciones siguientes: 
MORON. EDEN. DEMA. GKORGTNA, VIOLETA, VELASCO, CUNAGUA 
CAONAO. WOODTN. DO NA Tí». .TIQU1 JARONU. LOMBILLO, SOLA. SENA' 
DO, LUGAREÑO, CIEOO PR AVILA. SANTO TOMAS. LA REDONDA. CE-
BALUOP. PINA. CAROLINA. SILVBTRA. JUCARO. LA QUINTA, PATRIA 
FALLA. rAOUETAL Y CHAMBAS. 
Recibe carga en el secundo Espigón de Paula. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto los días 10. 2« y 30 de cada mes, para loe de CIEN-
FUEGOS. CASILDA. TUNAS DE ZAZA. JUCARO. SANTA CRUZ D E L SUR, 
GUAYABAL, MANZANILLO, NIQUERO. ENSENADA DE MORA Y SANTIA-
GO DE CUBA. 
V Vapor "LAS VILLAS" saldrá de este puerto el día 30 del actual para 
los puertos arriba mencionados. 
Recibe carga en el Secundo Espigón do Paula. 
LINEA DE V U E L T A ABAJO 
"VAPOR ANTOMIT DEIi COI.I.ADO1 
Saldrá' de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes, a las « p. m. 
oara los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO. NIAGARA, BERRACOS. PUERTO 
ESPERANZA, MALAS AGUAS, SANTA LUCIA. MINAS, (de Matahambre). 
Río del Medio, DI mas. Arroyos de Mantua y La Fe. 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m. 
LINEA DE CAIBARIEN 
VAPOR "OAMPECHE" 
Saldrá todos lo- sf.bndos d.- evtr pncri.. directo para Calbarlén, reélbfan-
ift oMrtfÜ a fleté corrido parn Punta San .)u:\n y Punta Alegro, desde 
miércoles basta las ít a .m. dfl df i de salida, 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y P U E R T O RICO 
(VIAJES DIRECTOS A GUANTANAMO Y SANTIAGO DB CtTBAI 
E l vátfor ••'".r\NT.\NAMO" rtnldr.i d'v este puerto cada 28 díaa (sábado) 
para los de Guantánamo. Santiago de Cuba, Santo Domingo. San Pedro do 
M?a0próSr ^ Ü Í N T ^ A Í T O " ' s í t i ^ c ^ ^ o 5 ? ^ d^dlSeUro a las 
lo'a^m. directo pára los de GUANTANAMO, S ^ T I A G O DE CUBA SANT^ 
DOMINGO, SAN PUDRO DE MACOK1S, (R. D ) SAN JUAN. MAiAtiLLZ. 
ÁGUADILLA Y PON0E (P. R.) Ds Santiaro da Cuba saldrá el sábado, día 18. 
a ^Este huque recibirá carga en el Sjjundo Espigón de Paula, hasta las 4 
p. m. del día anterior al de la salida. 
f f 
C O M P A R l A D E S E G U R O S " C O B A * 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o » V i d a , I n c e n d i o * 
T e l é f o n o s : M-6901. M-6902. M-6903 . 
OBISPO Y C U B A . H A B A N A . 
J 
C o m p a ñ í a C a b a n a d e A c c i d e n t e s , S . A . 
A M A R G U R A , 11 
I m p o r t a n t e 
Tenemos el gusto de poner en conocimiento de nuestros clien-
tes y del púb l i co en general, que nuestras nuevas Pól izas de R E S -
P 0 N S A B I U D A D C I V I L Y D A 8 0 S A L A P R O P I E D A D , garantizan-
do dichos riesgos durante ua año hasta la suma de $ 1 . 0 0 0 . 0 0 ; 
e s tán a la venta por la prima m ó d i c a de $ 2 5 . 0 0 para a u t o m ó v i l e s 
particulares y $30 .00 para camiones y a u t o m ó v i l e s de alquiler. 
Dicha Pól iza comprende el servicio gratuito de nuestros abo-
gados. 
Admitimos agentes serios para la venta de esta Pó l i za . 
c 8S83 3d-23 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a í M n i ! S t e a m P a c k e í 
C o i n p a n s 
T h e P a c i f i c S t e a r o N a v i g a t i o n 
C o m p a o y 
PROXIMAS S A I IDAS 
?ABA COBXI<ÍA. SAÍTTANDEB, M W I M T i T t lVERPOOI. 
Vaoor "OKITA". el 20 de Noviembre. 
Vaoor "ORTBGÁA I U de Dlclembr-
VaSoí "ORCOMA" el 10 de Enero. 
Vapo? "OROPESA- I 29 de Enero. 
7A.BA COLON. PUERTOS DE P E R U Y DE CHII.E T POR XZ 7BBBOC*-
RRII i TRASANDINO A BUENOS AIRES 
Vapor ••ORCOMA". . . . . . . el 26 de Noviembra. 
Vapor "EBRO" V . . el 6 de Dlciembra, 
Vapor "reSSEQUIBO". , V . . el .1 de Knero. 
Vapor "ORITA" el 8 de Enero. 
PARA NUEVA YORK 
Vapor "EBRO" el 16 de Noviembre 
Vapor "ESSEQUIBO" el 17 de Dlclembrt 
Vapor "EBRO" e| i í 1e 
Vapor "ESSEQUIBO" el 11 de Febrero. alen $100. Incluvev 
para billetes de c4 Precios especiales de Ida y regreso a >.KV\ ^ •ao sran camarote y exquisita comida, rreclos ĉonfirr 
mar* crvírio^reKulares^con "trasbordo en COLON, a puertos de COLOMBIA 
lemADOR COSTV RICA. NICARAGUA HONDURAS. SALVADOR Y GUir 
! TEMALA. 
PARA VAS INFORMES 
DUSSAO Y CIA. 
LONJA D E L COMERCIO, 414. TEIiPSl 
A-S&40, A-7227, A-7228. 
Agente» Fiduciar ios—Cajas de Seguridad—Seguros 
contra Incendios, Marí t imos , de A u t o m ó v i l e s y A c c i -
dentes del Trabajo . 
Departamento de Bienes y Terrenos. 
"HUGO STINNES UNE" 
S E R V I C I O D E CARGA Y P A S A J E R O S D I R E C T O E N T R E L A HAB4' 
NA Y HAMBURGO 
E l hermoso vapor 
D A N Z I G 
C80*« * * , i í M b 
de esta línea estará a la carga en la Habana sobre el día 20 de Di-
ciembre. 
Este barco aceptará carga y pasajeros de primera clase para Ilamr 
burgo directamente. 
Tiene Capacidad para 100 pasajeros de primera clase. 
P R E C I O D E L P A S A J E D E S D E $180.00. 
E l vapor 
O T T O H U G O S T I N N E S 
está a la carga en Hamburgo desde donde saldrá para la Habana 
; sobre el día 20 de Noviembre. 
Para fletes, pasajes y demás Informes dirigirse a 
L Y K E S B R O S INC. , T e l é f o n o M - 6 9 5 5 . — L o n j a 404-408 . 
i 
N o v i e m b r e 2 3 d e 1 9 2 2 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o . 
C A S O S Y C O S A S I 1 1 D o c t o r C a s t e l l j o g i a T A N L A C 
C O N T R A S T E S 
Nombraba Paco Quiñones 
a tres pares de Inglaterra, 
y díjole Juan Becerra: 
—¿Eran tres? ¡Pares y nones! 
El esgrimista Polanco 
con un negro se ensayaba, 
y cada vez que atacaba 
hallaba en el negro blanco 
A cierto pastor menguado 
que en la yerba se dormió, 
se le desapareció 
sin saber cómo, el ganado. 
Y a! despertar, afligido, 
exclamó: — ¡ S a n t a Tomasa 
¿Cómo volver a la casa 
con el ganado perdido? 
Una cuerda pretendía 
un guitarrista afinar, 
y era inútil su bregar, 
pues lograrlo no podía. 
Estuvo toca que toca 
y viendo que disonaba, 
el guitarrista exclamaba: 
—Esta es una cuerda loca: 
"Si quieres comer anones 
—díjcle Ruiz a Peralta—, 
por aquella cerca salta, 
que allí los hay por millones. 
Mas no siguió sus consejos 
Peralta, porque miró 
y con desconsuelo vió 
que estaba la cerca lejos. 
E L D E S A L O J O D E L G A R A G E 
" C O V A D O N G A " 
'rae convencí en que! Un conocido m é d i c o de la Haba-1tor basten. 
na declara que la Medicina' Jxls í^en e i l i í?eJHr t r a t a T Í e ^ L t T 
M i i «r i I I . ¡ÍAlbie en 61 mercado, para los trastor-
Maestra res tablec ió la salud de 
su esposa, d e s p u é s de que todo lo d e m á s hab ía fallado en su 
caso. 
Café con leche Vadía 
en " E l Ariete" pidió, 
y el mozo le preguntó 
si muy prieto lo quería. 
Si usted no pone reparo 
—dijo Vadía al instante—, 
écheme café bastante, 
pues lo quiero oscuro, ¡claro! 
Sergio A C E B A L . 
nos d l estómago indigestión, dis ¡ E l Juzgado de Priméra Instancia 
Pepsia, etc., que es el azote más co-' del Sur ha declarado con lugar la 
mún de la humanidad I demanda de desahucio establecida 
"Durante cuatro años, mi esposa i contra José Antonio García dueño 
sufrió de dispepsia y aún cuando del garage "Covadonga del local 
probé todos los remedios conocidos. que ocupa en la calle de Santiago 
para el caso, sin embargo me pare- tnúmero 6 en esta capital, el referi-
d a que algo faltaba, algo que espe-) „arac.p 
raba, pero que nunca alcanzaba, has-| 6£lI'16c • 
ta que por fin le hice probar Tan- E l lanzamiento de todo lo que exls-
lac. I te en el citado garage, se llevará a 
"n„» K«* ,, „ , ,,•„„ „„„ ¡efecto para el día último del corrien-
i . ™ botellas de Tanlac dieron con i te mes^ ete ser un eSpectácu-
.a causa del mal de mi esposa SrwH ,0 muy interesante, el que se ofrece- Anidad y Beneficencia, por haber 
podía estar en mejor estado de salud ^ al públIcó al lanzar a la vía py. sido sobreseída la causa que se le 
que ahora se encuentra. lia|Kll<M1 a W D ñ o ¿ n r Ho chonta antnmrt- instruyó, la señorita Carmelina Ma-
rín. 
Cuando tantas personas tan cono-
cidas, de integridad indudable dan 
testimonio, cada uno de los cuales 
i testifica lo mismo un día y otro día, 
i y cada uno es en corroboración del 
1 otro, ya no se puede poner en duda 
] de la veracidad de tales testimonios. 
I Una de las últimas personas que 
ha testificado con respecto a la n u e - , ^ anora se e n c u b a . £ - | b l l c 8 > alrededor de ochenta automó 
va medicina. Tanlac. es el doctor An- aumentado cuatro kilos en peso, tie- viles se guardan en el mencio-
ne un apetito maravilloso digiere nado ar y después conducirlos 
N O T I C I A S D E L M U N Í M 
Movimiento de personal. jado a la Al i 
E l Alcalde ha dispuesto que la ¡tiempo a esta Porqae 
señorita María Manuela Bretón, em-¡ de que se >, Parte i¿ _ , 
picada de la Escuela Modelo, pase 
a prestar servicios en Comisión a 
sus inmediatas órdenes. 
También ha ordenado que la se-
ñorita Flora Díaz Parrado preste 
servicios en comisión en la Consul-
toría Legal del Municipio, y que la 
señora María Regla García, escri-
biente del Departamento de Impues-
tos, pase a prestar servicios en el 
Registro General. 
Ha sido repuesta en su cargo de 




tonio Castell que vive en la calle 
Estrella número 45. Habana, pro-
minente y muy conocido médico ci-
rujano dental, y cuando personas de 
esta categoría y profesión dan testi- sultados en su caso y creo que pro 
monio, ya no se puede negar que la! ducirá resultados en la mayoría de 
Preparación Primera es todo lo que ilos casos de trastornos gástricos de 
se indica de ella. ¡los trópicos". 
"Sin entrar en las explicaciones ¡ Tanlac se vende en todas las dro-
técnicas de las razones" dijo el doc- iguerías y farmacias. 
S E A R R O J O A L M A R 
L A C O N D E S A D E M E R L I N 
Y E C O N V E N T O D E 
S A N T A C L A R A 
L a exquisita sensibilidad de la 
Condesa de Merlín se manifiesta en 
todos los pequeños incidentes que 
relata en sus obras. E l l a no es una 
novelista. Mis doce primeros años y 
Sor Inés son libros de memorias per-
sonales e íntimas. 
E l Viaje a la Habana qne es su 
obra maestra es de forma epistolaria 
y aunque llena de observaciones pú-
blicas, sociales y aun económicas 
también es libro de memorias y de 
observación propia. 
L a Condesa embarca en Bistol, 
puerto inglés, en Abril de 1840 y en 
cartas a su hija Madame Gentíen de 
Dissay refiere la emoción de su par-
tida, sola, sin sus hijos, entre extran-
jeros y desconocidos, pinta en ellas 
con mano maestra las amarguras del 
mareo y de la navegación en los pri-
meros barcos de vapor de aquella 
época, de estrechos puentes y de li-
mitadísimas comodidades. 
Cada observación es una sentencia 
filosófica; cada queja algo así como 
una estrofa poética llena el anhelo 
de pisar la Patria y sobrellevar todas 
las contrariedades y amarguras con 
firmeza. 
Y a en tierra, en Nueva York, re-
fiere sus impresiones sobre la Amé-
rica y ese hermoso capítulo lo ter--
mina con esta breve y conmovedora 
leyenda: 
No he traído cartas de introduc-
ción más que para mi banquero y 
el Cónsul de Francia, pero se me col-
ma de aitenclones: una curiosidad 
salvaje y hospitalaria me sigue por 
donde quiera. Las cartas de visita, 
las invitaciones, los ramilletes me 
llegan de todas partes. E n este mis-
mo momento recibo de M. M. a quien 
no conozco, un bouquet de las más 
bellas flores en medio del cual se 
encuentra una planta de la Habana 
¡una flor de mi país! Aspirando su 
perfume una profunda emoción me 
agita y una gruesa lágrima de mis 
ojos rueda sobre su cáliz." 
A los treltíta y ocho años de au-
sencia de la tierra nativa esa flor 
es el primer contacto con el lugar 
de sus primeros amores y ensue-
ños. 
Cada día tenemos más motivos pa-
ra regocijarnos de haber acojido la 
idea de rendir el decidido tributo a 
la memoria de tan excelsa cubana, 
viendo cómo el pueblo habanero ha 
correspondido a este proposito acu-
diendo a la librería "Cervantes" de 
Ricardo Veloso y én la Administra-
ción de esite periódico a adquirir Mis 
doce primaros años y Sor Inés en nú-
mero tan considerable que en pocas 
horas han agotado millares de ejem-
plares y recibiendo nosotros, de to-
das los lugares de la Isla, cartas de 
felicitación y adhesiones a dicho ho-
menaje. 
D E P A L A C I O 
A C U E R D O SUSPCÍ-DIDO 
Por resolución presidencial, ha 
sido suspendido un acuerdo del 
Ayuntamiento de Palma Soriano, 
mediante el cual se creaban varias 
comisiones, destinándose la suma de 
2 50 pesos para gastos de represen-
tación de cada uno de los conce-
jales que habrían de integrarlas. 
L a joven de nacionalidad españo-
la, Lftrella Tabeada y Pérez, de 18 
años de edad, sin domicilio. trató 
; ayer mañana de suicidarse, por estar 
üburrida, según manifestó a la po-
li licia. 
Esta infeliz joven fué despedida 
^yer d'e la colocarlón, en el reparto 
de Santos Suárez, y al encontrar?e 
hola, sin tener en la Habana fami-
liar alguno ni persona que la ampa-
y han desaparecido todos los en esión hasta log Fosos Muni. 
sí tomas menores asociados con sus cipales Divertidos van a estar los 
' dueños de esos automóviles para po-
derlos sacar de los Fosos. 
E s lástima que en estos casos de 
desahucio la sentencia no pueda ser-
le notificada a los propietarios de 
los automóviles en estorage, lo que 
de ser posible les evitaría los innu-
merables perjuicios que sufren al ser 
llevado a cabo el desahucio del local 
donde guardan sus máquinas. D E M A T A N Z A S 
HAITIANOS Y JAMAIQUINOS 
Por decreto presidencial se ha 
autorizado a la Atlantic Frui t Com-
pany, para Introducir en el país dos 
mil Inmigrantes procedentes de las 
Antillas. 
E L V I C E P R E S I D E N T E 
E l general Carrillo, Vicepresiden-
te de la República, conferenció ayer 
con el Jefe del Estado tratando de 
asuntos políticos de las Villas. 
T R A N S F E R E N C I A S 
E l señor Presidente ha enviado al 
Congreso varios Mensajes, relacio-
nados con algunas transferencias de 
crédito en las Secretarías del 
Despacho. 
E N T R E V I S T A S 
Ayer fueron recibidos por el Dr. 
Zayas, el senador Collazo y el Go^ 
bernador electo de Matanzas, doctor 
Gronlier. ^ 
Sobre la fugai de Arroyito.—Opinio-
nes,—Luz que van arrojando las in-
vestigaciones. 
Noviembre 21. 
E l cabo de O. P. José Sánchez 
Várela, y el soldado Carlos Núñez, 
pertenecientes al destacamento de 
Sabanilla, detuvieron en aquel pue-
blo al prófugo Luis Almiray. uno 
^ ^ _ ? _ - r . Z„_t_ _ ^ ! ^ l * de los escapados en unión de Ra-
a
ÍJon Marcel 
cha queja^rjefo d ^ J ^ 
dolé presente que él Policl» 
do que se DrohiK* 110 hi 
andidas, p ^ 1 ^ . ^ re* 
proteg,V3% 
en horas especiales n?, 6 * « f e S 




Secretario d J * ? * * * 
iad0 ^ la A U t ^ 
forme si la raV^n"^"11* Iru i 
de. y Ca.. V ^ ^ j a l Jq¿l 
Licencia negada. 
E l Alcalde ha resuelto negar la 
'.icencia de un mes con sueldo en-
tero para asuntos propios, que so-
licitó el doctor Francisco Cabrera 
Beiiítez, médico de Casa de Socorro, 
por no haber transcurrido aún dos 
f.ñcs de haber disfrutado de otra 
licencia con medio sueldo. 
por el Municipio Da¿ ^ 
nos de caña y tabPaaJ* 
cén de víveres ¿ ¿ M 0 .en su 
He de Amargura bleci<l0 U 
Colocación de mm 
E l día 25 del n T ^ 
cuatro de la taíde » 
-c ío oficial de reiAsf«,aefect^ 
chida de la casa ( K ^ n ^ 
¡ c a r a d o , donde nació eí í 4e 
r, ^ ^ay, la láoida . 1 doctor 
Sobre una queja. ' cuerda J t de márinol ni. 
L a Havana Electric Co. se ha que- A d.-In acfont^niiento ^ 
•a- aicno acto asistirán i 
TOS del VI Conrr.;: t?, 08 « 
se arrojó al mar por frente a la Glo 
rleta del Malecón, deseando la muer-
te. 
E l señor José Abelardo Naranjo, 
natural de Méjico, de tránsito eu 
nuestra capital paseaba por la Ave-
nida de Maceo, y presenció cuaudo 
món Arroyo de la cárcel de Matan-
zas. 
Fué conducido a esta ciudad e 
internado en la cárcel. 
Este Individuo estaba recluido pen-
diente de juicio oral, en una causa 
Estrella se arrojaba al agua. E n el • de robo de la que aparece autor, 
acto fué en su auxilio, arrojándose ¡ siendo la petición fiscal en conclu-
al mar para rescatarla, logrando lo leones provisionales: 2 años, 11 me-
íuniedaítamente. • jses y 11 días. 
Actuó en el caso la Policía del " L a Nueva Aurora". que desde 
Puerto, conducl-ndo al primer centro 
de socorro a la joven Estrella. L a 
reconoció el doctor Valiente. No pre-
sentaba lesión alguna y sí sín-
tomas de asfixia por inmersión, lo 
que demuestra que la decidida y loa-
ble actuación del &eñor Naranjo fué 
rapidísima y oiortuna. 
cindole la necesidad de resolver rá-
pidamente ese conflicto. 
D E S P A I G N E Y E L E M P R E S T I T O 
E l Secretario de Hacienda estuvo 
ayer en Palacio, haciendo entrega 
al Jefe del Estado, de varios docu-
mentos relacionados con la concerta-
ción del empréstito de cincuenta mi-
llones de pesos. 
A los repórters manifestó el co-
ronel Despaigne, que muy en breve 
se publicará la correspondiente con-
vocatoria y que dudaba mucho que 
para Navidad pudieran los emplea-
dos públicos haber cobrado ya sus 
haberes adeudados. 
NO H A Y T A L C R I S I S 
E l Secretario de Agricultura dijo 
ayer en Palacio a los repórters que 
carecía dé fundamento la versión, 
según la cual, varios miembros del 
Gabinete habían presentado la re-j 
nuncia. 
L A F U G A D E " A R R O Y I T O " 
E l Secretarlo de Gobernación ha 
pedido al Alcaide interino de la 
Cárcel de Matanzas, una relación I cerca del crucero 
el primer momento señaló como po 
sible el que la brecha por la que 
se fugaron loa penados fué abierta 
desde el Interior de la galera, sigue 
encontrando razones para afianzar 
su opinión. 
E n este punto coincide la opinión 
del coronel Emiliano Amiel, jefe mi-
niar de esta provincia, quien ha 
formulado acusaciones contra diver-
sos empleados del penal, a conse-
cuencia de la cual posiblemente és-
tos serán detenidos. Nosotros opina-
mos desde el principio que el pis-
tolete fué colocado por la parte ex-
terior del muro, pues aunque esté 
descartado que Ramírez no tomara! 
participación en el hecho, está en 
lo posible que un hombre apostado 
del ferrocarril, 
"E AHORRO" 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e B e n e f i c e n c i a G r a t u i t a 
d e C o n s u m i d o r e s 
S e ñ o r e s C o m e r c i a n t e s D e t a l l i s t a s 
Esta Asociación de Beneficencia sólo admite un número reducido do 
Comerciantes de cada giro: Sea usted uno de ellos. 
Usted dedica para nuestros Asociados Consumidores una Comisión o 
tanto por ciento por las compras de CONTADO que ellos hacen en su 
establecimiento, con el cual abren su pequeña cuenta de ahorro. 
Nosotros le hacemos a usted una propaganda periodística y personal 
de su establecimiento, sin que usted tenga que pagar nada. 
Nosotros estamos, tan interesadoos como usted en aumentar las ven-
tas de CONTADO de su casa. 
Si usted no vende a nuestros asociados Consumidores nada tiene que 
pagar. 
E l Comerciante no contrae compromiso alguno, sólo tiene la obliga-
ción de vender medíante el pago de CONTADO a nuestros Asociados Con-
sumidores las mercancías de su establecimiento, y entregarles el vale d« 
su compra. 
P i d a D e t a l l e s 
greso Médi. 
Se pronunciarán discura* 
L a Banda Municipal a '0p 
ceremonia. mei 
E l inspector-comprobednV 
Ricardo Ponce de Leó « 
te investigación llevada a í I ! * * 
'-•omprobado que en la callp H ' ̂  
ra.-nación entre San B e n W - I L 
Indalecio. en ]a Víbora h a r U 
siete casas con mediad 
agua cuando deben i . n ^ Z í . 
teia. con canon de 40 DPJ. * 
el alquiler mensual de las' 
es mayor d© 34 pesos ^ 
Esta labor del señor Ponee 
: robora lo que afirmamos dia¡ í 
sados: que no son necesarios Ü! 
servicios de la policía en el Muíí 
Pío, que basta con los inspJw 
para realizar los trabajos de M! 
probación 7 con los agentes de t Z \ 
ralos para hacer las notificado!, 
y Que en cambio los servicios (kw 
policía son muy necesarios en 
gilancia de la población, espedí 
rn-inte en los barrios extremos. 
Visita de cortesii 
Los delegados del Municipio fc 
Buenos Aires, acreditados ant» i 
V I Congreso Médico Latino-Ameri» 
no. aeompañados del doctor Fr» 
cisco Fernández, Secretarlo del C» 
r.reso, estuvieron ayer al medio fe 
en el Ayuntamiento a saludar al» 
ñor Alcalde. 
Don Marcelino les enseñó tote 
los departamentos del Palacio Mi-
nicipal. 
Trabajos de compro^. 
CJOI. 
^J0ioSnoemp?eldLa5rdYchoteestaae- Ia.!??!°sl6?_ p,ari . e i r í s ¡ y - . o f i c i n a P r o v i s i o n a l : 
blecimiento, que. estaban de servi-
cio cuando ocurrió la evasión de 
"Arroyito". 
Según se ha comunicado a Gober-
nación, un empleado de los Ferro-
carriles, asegura que presenció la 
explosión, y que por el hueco abier-
to en una de las paredes de la Cár-
cel no salió nadie. 
A R Q U E O E X SANTIAGO 
se a galope tendido hasta el lugar, 
y lecoger en la grupa al bandolero 
perdiéndose entre una nübe de pol-
vo amos, según reza el rumor públi-
co. ¡Y vox popull. . . ! 
De las Investigaciones practicadas, 
aparece que según las señas que se 
han podido obtener del caballo en 
que huyeron Arroyo y su amigo, es 
propiedad de un tal Emeterio, que 
vtte en los alrededores del Merca-
do y se dedica al alquiler de caba-
llos. Precisamente el día de los su-
cesos. Emeterio alquiló un caballo a 
M a n z a n a d e G ó m e z , 3 4 9 
T e ( f . M - 2 5 4 0 . - A p a r t a d o 6 3 6 
08764 ld-18. 
E l Juez de Instrucción de Santia-
go de Cuba, ha pedido a Goberna-
ción, que designe dos empleados de i un Individuo desconocido para ir a 
la Secretaría, para efectuar un ar-1 Camarioca, sin que sepa nada más 
queo de la caja del Gobierno de ¡de tal sujeto. 
aquella provincia, que está bajo la E l doctor Carbó, Juez de Instruc-
custodla de un consejero Interina-) ción, se ha hecho nuevamente cargo, 
mte. , - (ie su destino, puesto que interina-) 
mente venía desempeñando el doctor 
Agular, comenzando a trabajar actl-
Funic BECK 
L o s M e j o r e s T a b a c o s d e l M u n d o 
L O S C E N T R A L E S NARCISA Y 
.VICTORIA 
E L D E S F A L C O D E P A L M A 
SORIAXO 
Tenemos noticias de que el Secre-
tarlo de Gobernación, ha ordenado 
una visita de inspección al Ayunta-
miento de Palma Soriano, en cuya 
caja se ha realizado un desfalco as-
cendente a $40.000. 
E l señor Jiménez, empleado d© 
Gobernación, ha salido para Quema-
dos de Güines, a fin de comprobar 
a cuánto asciende la suma desfalca-
da en aquel Municipio. 
D E S O R D E N E S E N N U E V A PAZ 
E l Alcalde en propiedad de Nue 
va Paz, señor Ismael Martínez, es 
i tuvo ayer en Gobernación, deattfir' 
i ciando que los miembros de la Po-
I licía Municipal, a quienes hubo de 
I dejar cesantes el Alcalde interino 
i mientras Martínez estaba en uso de 
I licencia, ce J i candidato, y a los 
¡ cuales repuso éste al volver a ocupar 
I la Alcaldía, agredieron a palos al 
I Alcalde Interino, tan pronto hubo 
hecho entrega del cargo, dándole 
tan fuerte que se teme por su vida. 
E l Alcalde en propiedad, señor 
Martínez, dice que esa agresión ea 
un hecho aislado, y pide que no se 
nombre por ello un Supervisor pa-
ra aquel Término. 
NO H A Y M I M B R A D O 
V E L L A N O S 
E N JO-
Desde hace dos días, está suspen-
dido el servicio de alumbrado públi-
co en Jovtllanos, pues la Compañía 
concesionaria cortó el fluido, por-
que el Ayuntamiento no le paga las 
dos mensualidades que le adeuda 
por ese concepto. 
Gobernación ha pedido al Alcalde 
un Informe sobre el asunto, indl-
vamente en el sumario. 
Nuevas tropas han salido a estre-
E l Supervisor militar de Yagua- char la Persecución, creyéndose que 
los fugitivos estén ocultos en las le-
ñada 
jay, comunica a Gobernación, que 
en los centrales "Narclsa" y "Vic-1 nias de Velis Meles, aunque 
toria", se ha reanudado el trabajo ! oficial se sabe de las operaciones ral-
normalmente. I l'tares. 
G A S O L I N A S 6 E L 0 T 
( N O T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N S U S T I T U T O ) 
L U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O R E F I N A D O , E S T U -
FINA, F U E L Y G A S O I L S 
(Productos para alumbrar, calentar, cocinar y fuerza motriz) 
TODOS estos PRODUCTOS aon MANUFACTURADOS v VENDIDOS en 
TUr-.K for CUBANOS: son UNIFORMES y LIMPIOS. prácticamente' SIN 
IfLiOTñ. y fie L A MEJOR CALIDAD.—NO SON CORROSIVOS. 
E L USO de las GASOLINAS 15ELOT asegura SEGURIDAD y CON-
STANZA y E L MAXIMUM M I L I T E AGE A L MENOR COSTO a MOTORISTAS 
7 a AVIADORES y a LANCHAS. NO PERJUDICAN E L MOTOR. 
E L USO E N E L HOGAR d*» la LUZ BRILLANTE, LUZ CUBANA y PE-1 
TROLEO REFINADO asegura HERMOSA LUZ y el de la ESTUFINA el COM- i 
BUSTIBLE MAS ECONOMICO para COCINAR y para CALENTAR, tenien-
lo a la venta aparatos para quemar propiamente estos productos en Composte-
ía, 53. Habana, Teléfono A-84fir, y también en las ferreterías. 
E L USO de estos F L ' E L y GAS Oils preparados científicamente aseguran 
•1 TRABAJO CONTINUO y ECONOMICO de MAQUINAS DE COMBUSTION 
INTERNA. 
LOS MEJORES GARAGES RECOMIENDAN Y VENDEN LAS GASOLIMAS 
BELOT. 
LAS MEJORES BODEGAS RECOMIENDAN T VENDEN LUZ B R I L L A N -
TE, LUZ CUBANA, PETROLEO REFINADO Y ESTUFINA. 
Las entregas locales de •odos estos productos se hacen rápidamente por 
medio de camiones a los tanques instalados por los consumidores ast como 
también en tambores, barriles y cajas. Los embarquer se hacen también pres-
tamente a los lugares distantes, por ferrocarril o por vapor. 
T H E W E S T INDIA G I L R E F I N I N G C O M P A N Y O F C U B A 
(INCORPORADA UN CUBA) 
SAN PEDRO NTTM. 6. 




T O B A C C O 
H A B A N A 
Es indispensable en todos los ir 
nes, pero la de la sangre, lo es mi* 
davla. porque con sangre impura, 
cia, no hay salud. Reuma, artritln 
y múltiples afecciones de órganos I 
portantes, dependen de la impurexa 
la sangre. Depúrela usted y sanari. 1 
púrela con Purlficador San Lázaro. (. 
ue vende en todas las bot'039 Y n * ] 
laboratorio Colón y Consulado. 
alt 2 d ) 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
31 Edlficlog, La Mavor. 
Surte a todas las farmacits. 
Abierta los días laborables 
hasta las 7 de la noche y lo* 
festivos hasta las diez y me-
dia de la mañana. 
Despacha TODA LA NOCHE 
LOS MARTES 7 todo el di» 









































F A R M A C I A S Q U E ESTARAN 
A B I E R T A S H O Y 38 
Santa Catalina y Cortina. 
Concepción y Porvenir. 
Jesús del Monte número o» • 
Luyanó número 130. 
Concha número 4. . . . 
Jesús del Monte número J' 
Jesús del Monte número a» 
Flores y Zapotes. 
Cerro número 668. tvgági^ 
Calle 17, entre E . 7 J 
13. entre 2 y 4 (Vedado.) 
Belascoaín 7 Ncptuno. 
Salud número 173. 
San Rafael y Campanario. 
Lealtad 7 Anima». 
Sitios número 92. 
Monte 347. 
Monte número 
Infanta número 6. 
Egido número 8. 
Someruelos número 
San Nicolás 7 Gloria. 
Gallano 7 Virtudes. 
Animas e Industria. 
Colón número 4U. 
Cuba y Acosta. 
Amargura número 
Concordia número 20u. 
San Rafael y HospIUl. 
10 de Octubre númer0 T> 
10 de Octubre número Qalistíí 
San Salvador 7 
Romay 55 A. 
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ta, 
preus» Asociada ea la únle» 
posea al derecho da at i l tar . 
a a reproducirlas, las noticias ca-
í /rráf icaa que en esta DIARIO sa 
«abliauen. así como la información 
¡ocal aus en el mismo se Inserte. 
DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
aerricio del periódico en • ! Vedado, 
llámese al A-6201 
A cénela en el Cerro j Jeato del Mf/nte 
Teléfono 1-19» 4 
A T R A V E S D E L A V I D A 
mm 
n doctor Don José Arce. Rector de 
, Universidad de Buenos Aires, es un 
l ó e n t e argentino que si en Mc-
• Krilia tanto como en literatura. 
Jjcina t>ri"» 
ei extraño que en su país, no oos-
^ |as grandes capacidades que po-
10 'o hayan estimado digno del pues-
, ocupa, injustificado por su 
¿ bien temprana. Pero ei talento 
"probación 
n. en r S 
^ a ca" 
calle i 
hay di«|. 
s Pluma! k 
er Plumas 
Pesos, po^ 
' las miij^ 
,r Ponce d. 
nios días ji. 
ecesarios \m 
-a el Maiĵ  
s inspectfc 
Uos de co». 
ates de apn. 
notificacioa, 
írvicíos déla 





ados ante i 
tino-Ameri» 
doctor Fu» 
ario del C«. 
al me 
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diciembre 
n sujeción alguna lo que re-
^anncnte no dan sino el tiempo y la 
experiencia, 
fj señor Arce conoce a las gen-
a los pueblos y. buen sociólo-
' está dotado de esa fina percep-
que hace, con un espíritu sutil. 
^Jerarsc en momentos oportunos 
¿ [a voluntad y simpatías de los dc-
nás. Todos los que oyeron su discur-
# en nuestra Universidad y su exqui-
^ oración en la solemne apertura 
¿1 Congreso, se dieron cuenta que 
¿ hombre tenía un talento muy fino 
unas grandes condiciones de ca-
.^er social y político. 
Pero el señor Arce. es. además, 
mundano y jovial. Ama el trato de las 
•entes y su ciencia no le obliga CO-
BO a tantos sabios a ser huraño, dis-
traído y exclusivista, que es, en mu-
CJJOS casos una característica que ha 
Ijecho decir que nadie comete tantas 
tonterías como un hombre de talento. 
Y válganme estas impresiones, a 
«añera de presentación, para el an-
tecedente que. a mi juicio, puedo dor 
de mi novel y esclarecido amigo, a 
quien vi bailando un fox-trot en la 
recepción del Sr. Secretario de Sani-
dad y por lo que no tuve vacilación 
alguna en proponerle el. otro día un 
viaje por uno de los tranvías que van 
al Cerro, noble faubourg que sólo 
cuenta ya, como otras cosas y algunas 
personas, más que la tonada de ío que 
fueron. 
Cuando entramos en la democráti-
u "carrozza" cantada por Edmundo 
ÍAmicis y Víctor Muñoz, iba casi 
llena de pasajeros. Conseguimos sin 
embargo, gracias a la amabilidad de 
uno que nos cedió su puesto, porque 
hi a marcharse, un banco que ocu-
pamos no sin cierta delicia, cediendo 
yo, como era natural, el sitio junto a 
ia ventanilla, que es de honor, y que 
nempre ofrecen a las mujeres guapas 
los que presumen de generosos y ga-
lantes. 
En el asiento inmediatamente segui-
do del nuestro, estaba un señor de 
edad madura, pelo virgen de tinte 
oriental ni vegetal y aspecto de viejo 
oficinista, militar de las guerras pa-
^ sadas o financiero moderno, porque 
sabido es que nosotros no tenemos ca-
j rácter profesional muy señalado y 
. Scherlock Holmes se equivocaría aquí 
I en sus deducciones a juzgar por el 
| exterior. Por ello es que dan ganas He 
< darle una limosna al que tiene vein-
te casas en la ciudad y nos da a su 
i vez el timo de un petardo quien apa-
I renta ser socio de mi distinguido ami-
go Don Pedro Gómez Mena. 
En este punto penetraron en el 
tranvía algunas personas y se corrie-
ron por el pasillo. Delante * iba un 
| hombre gordo, entre dos o tres edades, 
; saludable y bien plantado. I Detrás 
I marchaba una señora, de juventud 
| problemática, de buen aspecto y sem-
I blante serio y decente. Después otras 
] personas. E l hombre gordo se sentó 
1 en el único asiento libre, al lado del 
| señor de edad que he descrito antes 
ly que estaba, como dije, delante de 
[ nosotros. 
Siguió su marcha el tranvía y el 
gordo dijo al viejo: 
j Parece mentira qî e en Cuba se 
¡haya llegado al exfremo de dejar de 
¡pie a una señora sin ofrecerle un 
asiento. 
i El viejo, hizo un gesto indefinible. 
-Arce y yo prestamos atención. 
i — S i eso—continuó el gordo—se lo 
, hubieran dicho a nuestros padres, no 
lio hubiera» creído. ¿A dónde ha-
|brá ido a parar la vieja galantería es-
j pañola que heredamos? 
j A mi vez hice una seña a Arce por-
, que eso iba con nosotros, p'ero segui-
j mos oyendo. 
—Vea usted a esa pobre señora. 
' Observe el aire de cansancio y su-
frimiento quei demuestra; pues nadie 
ŝe molesta ni piensa en cederle su 
j sitio. Es tristéj Si supiera usted que 
es una señora de mucho mérito. . . 
—¿Usted la conoce?—preguntó el 
viejo. 
— ¡Cómo no!—respondió el gordo. 
S i es mi mujer. 
V V ^ 
A V E N T U R A S DE DON P A N F I L O 
( P o r J A C O B S S O N ) E L IDIOTA Y LAS COSQUILLAS 
No sé, señora, si usted lo habrá j nuestro bienestar de un momento; 
visto. Sé que tiene una regocijada' pero también porque una señora obe-
popularidad en la villa. Antaño, losjsa ha resbalado en la calle sobre una 
muchachos le tiraban piedras y hacían i cascara de plátano 
mofa de él; hoy, parece que ya se) Imagino yo que en los dos casos 
han acostumbrado y lo dejan tranqui- ¡ hay un fondo común de egoísmo. En 
lo y ni lo miran siquiera. i el uno, el egoísmo positivo, que se 
Para mí, sin embargo, ese pobre j goza en el propio bienestar; en el 
idiota tiene todavía un interés melan-1 segundo, una especie de negativa sa-
cc co y complejo. Cuando acierto a ¡ tisfatción, un júbilo innoble ante el 
verlo, es casi siempre en los mismos | desconcierto de un semejante, es decir, 
lugares, en idéntica postura: sentado | de un rival en la brega de la vida. . . 
en el quicio de una puerta o en el Unicamente así únicamente así— 
poyo de alguna fachada; las piernas! bajando a las tenebrosidades de ese 
en una flexión casi dolorosa; las ma-1 pesimismo social que apesadumbra el 
nos, muy descarnadas y exangües, en- ánimo—, se comprende, amiga mía. 
lazando las rodillas; vencido sobre 
ellas, el t roñe© endeble, y la cabeza-
que pueda inspirar befa y escarnio 
ese idiota de la villa, que no tiene na-
¡oh, la triste cabeza de iluso y de da de ridículo, cuando atentamente se 
con 
qué 
a C w s i l b í i l l i d l i i d l d m l C é i a c e i r 
M e c e s í d l a d l d e u r n a P r o m i t e A s f e t e n n o a 
Los tres artículos antórlores se publicaron en este DIARIO D E L A MARINA en los días 14, 18 y 28 
DiciemJbre de 1021. 
{POR TIBURCIO CASTAÑEDA 
E l Director de Sanidad de la ciu- anuncien que el enemigo, el ' cán-¡ estomacal de un anciano se tra\o, 
dad de New York (Mr. Royal Cope-fcor. ha penetrado en la fortaleza, es'porque con los medios de dlagnósti-
land, elegido en el mes actual Sena- decir en los órganos nobles que pre-jco, y principalmente laa fotografías 
dor) dijo el lo. de Noviembre de tilden a las funciones vitales del or-|de los Rayos de Roetjen, los medios 
1921 (véase el "New York Times" gaclsmo; y todavía ya veremos que i de anestesia y laa inyecciones de s i e-
G O Y A 







; t a 
Después de tantos años de incons-
tlente olvido acaso, resucitó en D. 
rfttncisco de Goya y Lucientes el 
"HUslasmo que otra vez, en su 
«Poca, hubo por su obra, maestra 
J directora de la pintura contempo-
Inea. y digo contemporánea por-
laa tendencias impresionistas 
se creían de la Invención exclu-
7 orlginalítima de mas modec-
tiempos venciendo la afeminada 
Tuberculosa pintura del siglo X I X , 
••Weron por primera vez en la re-
a cuajada dé colores y visiones 
«ntásticas del rebelde pintor ara-
s' artista y majo chispero y 
tta(*tro de la humanidad. 
i J T pintore3 italianos y españo-
aesde el aiglo X I V al X V I I sir-
fr ron Por mucho tiempo de maes-
y directores de los pintores pos-
VerTT' qUe lejos estos de s161" unos 
• T u e r o s discípulos de sus ante-
¡aitad03 COnvirtié,ronse en serviles 
res llegando a apreciarse su 
jlílaDOr la mayor o menor seme-
Tlépo¡que tuviera con los lienzos de 
•fc Raf 7 Gimabue, de Perugino y 
*o n de Mieuel Angel, Tizia-
K ^ f e r o . Velázquez. Rubens. . . . 
Ua modmay0r cultura de ^ artis-
k a iUCenos iluminados Por nue-
t̂os np„8 y alimentado3 por mas 
*cie dnsamientos, hicieron una ea 
* todos ,?ac,onalización del arte 
^ P U n d n iPaÍSeS asimi,ando' y 
fc genj ' las gloriosas obraa de 
I del Pr3 H Vaticano del Louvre 
r » »olo ei buscando entre ellos 
i * auevo m0<l0 de exPre6Íón Para 
i10» «lemá/1"16 qXXQ sería' como en 
^ a . ra,' ram08 del saber' e*™<>' 
* * * y de i 7 construcción de las 
de la costumbres y filoso-
«eron * Propia sangre. Compren-
b ^ i e r o n T &'ln6U06 SU3 maes-
arrancadn C T T O n COn mate-
t ^ « a n d o vS de SU patrio sue-
L * ^ . bn» razonando con las 
EL0"' «HOH « 3 .en SU8 contemporá-
gHi08 a8 «o habrían de llevar sus 
K * * * cierta, retroceso sin orienta-
' rebU8cando en moda-
lidades que no eran suyas; apagan-
do así las llamas rutilantes de un 
futuro glorioso que se basara en 
loa briosos cimientos construidos 
por el pasado de oro. Su mas amplia 
cultura les hizo pensar que ei la 
imitación era una escalera de pelda-
ños, limitados, el no mirar para 
atrás, el destruir la obra de siglos 
laboriosos, de fiebre renovadora, era 
la insensatez de construir una torre 
sin base, un castillo en el aire, un 
monumento en el vacío. Y entonces 
en todos los países posáronse los 
ojos en la propia caaa, se hizo la 
época, surgió de nuevo el arte con 
caminos nuevoa y originales, se le 
¡levó al objeto de au existencia his-
toriando, sintiendo, abriendo paao 
al futuro, educaffdo y perpetuando. 
Porque ¿qué podía importarnoa la 
obra antigua si no nos hablara de 
su historia, de las costumbres y pen-
samientos de la época en que fue-
ra hecha si no nos hiciera saber en 
ei sentimiento del autor todas las 
modalidades de sus coetáneos? 
Loa pintores españoles que en es-
te movimiento marcharon los pri-
meros, a la cabeza, posaron sus 
ojos serenamente en los lienzos an-
tiguos y los hallaron tan lejanos de 
la actualidad que refugiados en el 
saber de Goya, lo hallaron, no solo 
e¡ mas comprensible, sino el más 
brioso, el más expresivo, el único 
que habla sabido, con las influen-
cias de sus antepasados, (influen-
cia! que él mismo no negó) tami-
zadas en su visión y en su tempera-
i/iento, hacer un arte nuevo, mo-
derno; y sobre todo castizamente 
efipañol, cogiéndolo por maestro y 
bandera, enarbolado tan alto, ha-
ciéndolo flamear tan alto, que sus 
aleteos repercutieron en lo mas 
apartado del planeta, llevándoles • 
todos una era de florecimiento tan 
original y pujante que aun aquellos 
para los cuales "cualquiera tiempo 
pasado fué mejor" afirmarán que 
gracias al genial D. Francisco salió 
dc-l día siguiente) que si el público ê le puede combatir victorlosamen-
conociese más datos sobre el cáncer, te. como sucede en los casos de cán-
esla enfermedad no llegaría nunca cer del seno en las mujeres (algu 
al estado general canceroso o ca- na vez se le ha visto en el hombre 
quexia cancerosa, y añadió: "Una en esa misma región) que aún ha-
mujer que tiene un tumor, general- bif-ndo invadido los ganglios supra-
mente guarda con sigilo el secreto de (iaviculares, subpectorales y axila-
su enfermedad; y cuando por lo res, pueden vaciarse esas regiones 
aparatoso del volumen, del dolor, o con el bisturí, la cureta y los dedo J, 
de la úlcera, declara la lesión, suele cstlrpar las aponeurosis que cubren 
ser demasiado tarde para operar, ¡jas masas musculares, rascar el pe-
Todo cáncer es curable al principio, riosto de las costillas cercanas y 
añade, y al público se le ha de decir | devolver para siempre la salud tan 
esto para que lo sepa y no lo ol-, seriamente amenarada a las deses-
vide". ) peranzadas enfermas. 
No nos atreveríamos nosotros a1 Y ni siquiera es la edad avanzada 
ros restauradores antee y deapués ée 
las operacionea se puede operar a 
los ancianos con la seguridad de no 
poner en peligro su vida. 
OPERACIO?* D E L C A N C E R POR L A 
C U R E T A 
Debemos poner nuestro veto a una 
manera de operar el cáncer y que 
conecte en variar la úlcera cancero-
sa de los detritas que contiene, pero 
habiendo empleado antes los ra-
yos X. 
E n el periódico "Medicine" de Pa-
místico!—muy alzada, mirando 
sus pupilas muertas sabe Dios 
maravillosa musaraña! 
Ese rostro macilento del idiota es-
ta como patinado de color de cirio. 
Las cejan montan sobre la frente par-
ca con un gesto perenne de éxtasis, 
y en toda la figura hay un arrobamien-
to tal, que disimula la imbecilidad de 
sus befos labios entreabiertos. 
Es patético, amiga mía, y sin em-
bargo, da envidia. Parece que está 
separado de este mundo; que no solo 
es ciego, sino que no oye, ni siente y 
que la vida, que pasa a borbotones 
junto a él, por la acera y por la calle, 
traficadas, es sólo una mezquina co-
media de fantasmas.. . para él . . . 
Antaño nos reíamos, y yo me pre-
gunto si con motivo. 
Por qué nos reímos los hombres? 
Las cosas que nos divierten o nos "ha-
cen gracia" ¿por qué determinan en 
nosotros la misma reacción que las 
cosquillas?. . . . 
Si la risa no es más que un juego 
determinado de contracciones muscu-
lares, sólo en ese caso de las cosqui-
llas, o en cualquier otro en que el es-
tímulo es puramente físico, se com-
prende la risa. Será un acto reflejo, 
como el bostezo, que responde a cier-
tas relaciones momentáneas del siste-
ma nervioso. 
Pero lo que ya no se concibe tan 
bien es por qué un estímulo puramen-
te cerebral—un espectáculo, una im-
presión cualquiera de algo que no to-
camos—pueda movernos a risa. Se di 
le mira, sino mas bien una imponen-
te desvinculación ascética. 
Y sin embargo, al fondo, puede que 
no sea rivalidad victoriosa. Puede que 
haya en nosotros, al verlo tan meta-
físico y lejano, una vaga envidia de 
su calma inconsciencia. k 
El no conoce ni el encanto ni el 
desencanto de esta nuestra vida dia-
na, apremiada y rápida. L a acera, 
pará él, es un ambiguo e incompren-
sible rumor. Voces congestionadas que 
dicen "buenos días", sin espontanei-
dad ni sentido. Voces iracundas que 
discuten deberes y derechos descono-
cidos. Una voz cálida que ensalza o 
afrenta la belleza de una mujer (que 
será la belleza y qué la mujer?). Otra 
que pregona un número cabalístico— 
"el gordo"—en que parece que se ci-
fran raras esperanzas de felicidad. Y 
más lejos, en el arroyo, entre mil rui-
dos y trepidaciones febriles, se profie-
ren palabras fantásticas: "¡El Heral-
do!" (¿será algún heraldo de luz pa-
ra sus ojos sin sombra?). "¡La Mari-
na!" (¿Cómo será de grande el mar 
de que hablan?) "¡El Mundo!!" 
(¿por qué hablan del mundo en que 
todos estamos?) "Social". " L a Discu-
sión"!. (¡Misterio! . . . ) 
Y así, así. . . Cosas ignotas, cosai 
raras, cosas bellas en la imaginación. 
El no sabrá nunca su fealdad verda-
dera. Y no ansia saberla, porque sa-
be que no puede, o porque no sabe 
nada! E l mundo para él es sólo un ra-
ro rumor. Si alguna vez le vejaron, 
i no le dolió la befa, porque no la com-
ce que es esta entonces ia expresión pren£lía S¡ lo lapl(íaront $ se ¡ma. 
característicamente humana de la ale- pinó que su ¿o]or cra cI de to, 
gna. ¡Luminosa aclaración! ¿Y que 
es, señora, la alegría? Un cierto exce-
so de champaña la produce y la vista 
de un hombre ciego y extático la pro-
duce también. Nos regocijamos por 
dos. 
¿Por qué se reirán, señora, del bien-
aventurado idiota de la vida? 
Jor^e MAflACH. 
decir tanto sobre la curación del contraindicación o valladar que im 
cáncer; porque ¿quién puede hacer'pi¿a la operación, porque, aparte!cáncer Parece consistir ahora en ex-
el diagnóstico entre un cáncer de la | ios errores de diagnóstico que ha-|tlrPar 108 cánceres de la boca por 
membrana dura madre encofAlica y ¡gan suponer la existencia de un cán- |Ia curieteropia, suplementada por el 
los dolores cerebrales de origen j cor donde no IQ hay, los ancianos 
reumático, por ejemplo, para poderlo | e0p0rtan por los medios de aneste-
saber no se va a abrir o trepanar el ¡ s«a general y los locales, hoy bien co 
cráneo a todo el que tiene 
curetaje (empleo de las cucharillas 
redondas de borde cortante, 
mango) de los ganglios infectados 
esos | nocrdos, amplias operaciones visee-1^ Precedida de la radioterapia. Aun 
reciben prestado el calor que ema- E1 radio puede decirse que se ba-
ñan, como en un calentador eléctri- U* al principio de lo que puede lla-
co, cesan de prestarlo cuando el com- gar a ser; quien haya visto hace dos 
bustible o la columna de agua cesa semanas una chispa eléctrica produ-
en la carga hidráulica; y lo propio cida en el laboratorio de la General 
rís d"e^cIubrTd¡ l^T, 'a l^trat lr^de ^ e d e con los aparatos productivos Electric Company de Senectady (Es-
la Cirujía en 1921. dice P. M a t h l e u : ^ electricidad, accionados por pilas, tados ^ i d ) d una energía c e 
" L a opinión general con respecto al *ecas húmedas, saltos de agua o 1 200-00 V * 0 V ^ 
namos que movidos por los chorros en que Thales de Mileto apenas si 
'podía poner de punta los hilos de 
innagotable: ¡ PaSos de una tela, frotando con una 
barra de cristal una caja que conte-
de vapor de agua. 
E l radio es, epmero, 
un milígrano disparará durante va- nía resina y GalvanI no disponía de 
atroces dolores interiores del crá-j rales, sin que su 
neo; y cuando las parálisis varias eno. peligro. 
vida corra p0r! cuando se produzca la recurrencia de 
' la enfermedad después de la radióte 
anuncian la localización del tumor, 
en caso de cáncer, ya es demasiado 
tarde para operar; pero aún así, ca-
be practicar la trepanación explora-
dora antes de abandonar al enfermo 
al curso no atajado de la terrible 
enfermedad. 
con I rias centurias, esas emanaciones ca-1 
si espíritus que no se ven. ni se > á 8 electricidad que lo que servía 
sienten, sin que el peso de ese mili- Para agitar la 
gramo, decrezca; máa según los1 
cálculos hechos por J . J . Hompson 
A la Medicina no le está enco-
mendada maa que una parte rela-
tivamente pequeña de ese pomposo 
rapia lo mismo que suele suceder. (véase la página 4 de la obra Ra. . lag cualldades del ra . 
después de las operaciones, hay me-1 dlumtheropDh, de Loms Wlckhaní y P . . ^ 
nos mutilaciones con la cucharilla Paul Degrais J Ba.lly Bal Hiere y • esa radio acti-
redonda y cortante". I Cía.. París 1912) la energía total £°Q,~ ,, 
Nosotros hemos visto emplear la1 que emanase un miligramo de ra-
cureta con gran éxito por el eminen-l dio. durante su vida radio-activa 
te profesor Herr Bardenheuer. de Co- ¡ (*ue aunque no es eterna ea muy du 
lonia, en los casos de lupus facial.'/adera, corresponde a mil millonei 
tanto en los hombree como en las.'de kilográmetros, 
mujeres, que son muy frecuentes en i Y se ha llegado a decir del radio 
las Provincias del Rin; pen-o ese te-i que laa fuerzas que provienen de la 
Y al hablar de cánceres en los an-
cianos hemos de recordar aquí lo 
que dice el Doctor holandés E . M. 
van Ller en el periódico de Ams-
terdam del número del 13 de Agos-
to de 1921—2—No. 7 "Nederlandsch 
^'iidschrifh v. Genseskunde", con-
J Pero esa misma afirmación tan ge-¡tra aqUelioa médicos pesimistas que 
neral de médico tan eminente como diagnostican un cáucer del estómago 
el Jeje de Sanidad de una ciudad y el pac!ente 8e acerca a loa 70 
de seis millones de habitantes «floa o pasa de ellos, tiene trastor-ido lupogo e8 muy hlaLnao y no pren-' energía que emana 
tiene New York, es por sí has-[nog gástric0g graves y hematemesis de eQ l08 ganglios de la parótida y ciertos cuerpos, son estados do tran-
tante importante para hacer quej0 vóm¡tog de 8angre. Al contrario,; p0r tant0 el vaciamiento de los fo- sición de lo material a lo inma-
Ics médicos y enfermos pesimistas i ^ ega edad de 70 afiog 0 rn&s, ^ de 1UpUS es tarea asaz sencilla, terlal. 
abran su espíritu a la esperanza. r,ebe prevenir contra la suposición' Mág en log cas08 de cáncer del labio E l descubrimiento de la radio-ac-
Y en ese misrmo orden de ideas'de qUe se trata de un cáncer. Pue-'juferior> p0r ejemplo ¿cómo se vana tividad y principalmente de la del 
hemos de aclarar lo que se debe en-jde3> además, los ancianos soportar ¡ curetar iog músculos del labio ni so- Radium se debe al malogrado sabio! 
tender por la máxima latina pasada y r,a gastroenteroslomia mucho me-¡bre todo iog ganglios sub-maxilares. francés Curie y a su mujer, que aun-j 
a apotegma médico de "Nolli me:jcr de ]c qUe algunos suponen. E n rodeadog> como los cristales de mi- que de origen polaco, se naturalizó l 
tarigere", (nada me toque), porque^ajio y medio operó ese médico ho-:neraleg en una geoda, en un tejido en Francia. 
en realidad lo que se trataba de evi-| ia,ldég a 3}ete ancianos con grande conjuntivo duro y que la cureta no Antee de ellos Sir William Ransay j 
tar con ese diebo era el hacer cau-)V muy detenida retención est omacal,' p ĵgdg cortar? había demostrado la existencia en 
teri^acionos con nitrato de plata fUya edad era de 68 a 82 años, ha- ¿x» para qué sirve la aplicación de! el aire de una pequeña cantidad de 
o cloruro de zinc, ambos corrosivos,! btfndose curado todos por la gas los rayos X ni del radium antes te HettUB, análoga al Helium del espec 
o poner pomadas en la ulceración| tl.0enterostomia. L a rápida pérdida operar y extirpar, si esas aplicacio- tro solar, cuando, aislado en tubo el 
cancerosa que fuesen más o menos de peso, con dolor estomacal, decaí- nes son siempre después de la ope-j gas Emanación, primer producto de t ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ 
irritantes, como las de mercurio.; m'ento de fuerzas y vómitos de san-j iación. si es que está indicada, y no ia d.sgragación del radium, observó. , caré sugirió la idea de ^ ™¿*3 
cicuta, o el simple cerato que ai des-lgrg, reveló en todos esos enfermos gantes?; y decimos éso porque se han : que ese gas a medida que se destruía ]og cuerp0g fluorescentes podían 
componerse y formar ácidos butírí-j una estenósis o estrechez benigna j visto en los niños sarcomas que han se transformaba en Helium. | emitir, a mas de los rayos lumino-
cos añadían más irritación a la úlce- del püoro con acumulación de tejido desaparecido por la aplicación del 1 Y se observaba, además, que el sog ray08 x ^ p ^ ^ de atravesar 
ra y con ella más inflamación, cuyo conjuntivo que estrechaba la luz'radio sin que hubiese úlceras, ni se I gas Emanación producía el curioeo log cuerp0g 
proceso se concreta en ^ sentencia del pilero; y ese proceso patológico!haya hecho herida por el cirujano, 
médica "ubi irritatio, ibi fluxus",|ni, ¿ebe tratarse per la dilatación por| 
vidad. 
E l primer "Laboratorio Biológi-
co de radío" lo fundó Louis Wick-
mil millones ;ham en París. A principios del año 
1905; después se fundó el Institu-
to del radio en Londres; y muerto, 
víctima de la tuberculosis Louis 
de los átomos de Wlckham. quedó nuestro amigo De-
grais al frente de é l : y allí pueden 
los médicos que lo deseen asistir 
en París a la consulta y aplicación 
del radio todaa laa tardes. 
Descubrimiento de la radio-activi-
dad, del radio y de otros cuer-
pos radio-activos. 
E n 1895. como consecuencia del 
descubrimiento de los rayos X por 
Roentgen, los físicos pensaron en 
que pudiese haber una relación en-
tre la fluorescencia de la .ampolla 
de Crookes y los rayos X que emi-
las inflamado 
(Continúa en la pág.- D I E C I S I E T E . ) 
prfncipio de todas 
ncs. 
Y así dá pena ver a hombres que 
llevan en la cara un cancroide 
hierto con esparadrapo que allí 
mantiene alguna pomada subyacen-
te, cuando esa úlcera costrosa lo, 
qu« está pidiendo es un bisturí que¡ 
la recorte con algún tejido sano, y¡ 
la inmediata aplicación de los rayos; 
X o del radio para que la cura lle-| 
gue completa y definitiva. 
De modo que ha de saberse que 
el "nada me toque" no excluye la' 
operación, sino que por el contrario! 
¡1 ordena Imperiosamente, antes de 
qu 
la vía bucal, 
expresada. 
sino por la operación D E L A RADIOTERAPL%. E N E L 
TRATAMIENTO D E L C A N C E B 
L a radioterapia o 6«a la curación 
en- pesimismo cuando de la enfermedad! por el radio es una rama de la cien-
cia de curar completamente francesa 
Advertimos a cuantos es-
p o n t á n e a m e n t e nos e n v í a n 
art ículos , que no devolvemos 
los originales ni sostenemos 
correspondencia acerca de 
los mismos. 
e impresionar las pla-
fenómeno de la rad.o-actmdad in-1 Cas fotográficas. 
ducida. es decir que otros cuerpos en | Henri Becquerel tuvo la idea de 
contacto con él se vuelven durante i Ter si la hipótesis se comprobaba, 
cierto tiempo radio-activos; y así se ^ se valió de una sal de Üranllo (el 
pueden preparar agua radio-acüva, sulfato doble de Uranilo y Potasio) 
vaselina radio-activa, etc., sin que porque esa sal se hace fluorescente 
contengan ni una partícula de ra- cuando se 
v desde Francia pasó el procedimien-;dium sino simplemente la emana- Preparó 
expone al sol. 
una cajita de 
I to luego a Inglaterra y demás 
países. 
E s extraordinario este agente te-
irapéutico porque no tiene peso, no 
*es ponderable como tampoc lo son 
i la luz. el calor y la electricidad; pero 
aluminio 
c.ón; y la velocidad con que el ra-j que contenía una placa fotográfica 
dio emite esas partículas cargadas! y colocó a su lado la sal, exponien-
de electricidad llega a 300.000 (tres- , do el eencillo aparato a la luz del 
cientos mil kilómetros) por según- día. E n la primera experiencia na-
do' y esas partículas y emanaciones j da logró; pero en la segunda reali-
emanadas del radio se manif íes-[ xada cuatro días después, desarrolló 
la p acá y vió que estaba imoresio™-.os cuerpo, ,ue producen ,uZ | u u eu e! campo de U « ^ c ^ 
para eléctrica; los que dan calor se 
e los infartos ganglionares nos, " ^ ^ ^ ^ ^ ^ M ^ C ^ ^ ^ O ^ ^ ^ ' d e s h a c e n en cenizas enseguida, o el 
se gastan y destruyen, desde la teaj iogía , pues 
de encina, al filamento de una lám- impresionan las placas fotográl.cas gun papeli y que la ^ ^ 




(Continúa en la pág. D I E C I S I E T E . ) 
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II II PERFECTO ACUERDO E ESARIOS í PEE 
U N A C O N T E C I M I E N T O D E P O R T I V O 
E L S A B A D O E N E L S T A D I U M 
ÑERO C H E S C K , E L PODEROSO P U G I L I S T A P U E R T O R I Q L E N O , T 
SANTIAGO E S P A R R A G U E R A . U. \ CAMPEON CUBANO, DA-
RA UNA P E L E A F O R M I D A B L E 
Todos los preparativos han sido ] a! quitársela a Telmo Chávez, hace 
terminados, para las peleas que! unos días en el ring del C. A. C , de-
han de celebrarse el próximo eába- j butará el sábado como profesional, 
do. en el Stadium de Infanta y Ma-¡ contra otro muchacho, también de-
rina, bajo los auspicios de un pro-i butante, blanco, de su propio peso, 
motor como Clodomiro Castro, que1 que está preparando en secreto Mi-
tienen ya acostumbrados al público,1 ke Castro, el célebre teacher de la 
a ofrecerle excelentes peleas, del ca-| Arena Colón, que tiene mucha fé 
libre de la efectuada el pasado s á - ' e n su discípulo. , 
hado entre Stribbling y Marullo, que i E l debut d« Aramís sería un 
resultó un éxito Erandfeimo, como acontecimiento, 
demostración pugilística, aunque el 
público no respondió en taquilla co-
mo era necesario. 
Chlnck y Esparraguera, se pre-
pararán hoy y mañana, todavía a to-
tío vapor, para estar listos el sábado I gl á diario, habían dejado sin pe 
L M demás peleas, son, por de-
más, excelentes. 
Se trata de dos resurrecciones: 
la de Ivés Horellou, el "Francesi-
to", a quien después de pelearlo ca 
desde temprano, para la pelea de la l iea6 hace casi dos meses, sin una 
noche, que ha de ser a doce rounds, 
y determinen cuál de •os dos está 
«n lo cierto, si Chinck. al afirmar 
que Esparraguera le ganó por ca-
rambola, o si el excabo, que jura 
y perjura que no en vano lleva un 
cinto, con los colores nacionales en 
la trusa, por haber derrotado a to-
dos los peleadores de su división li-
jera completa, y que está dispuesto 
a tumbar a Chinck, cuantas veces 
Be le ponga delante. 
Pareco que Aramís del rrho, el 
fuerte muchacho que defendía la 
enseña del Club Atlético de Cuba en 
las rotnpetoncias nacionales de boxeo 
amateurs, ganando dos fajas, la de 
Lipht Weight, en las diversas pe-
leas, y la del peso Welter, o regular, 
razón verdadera, puesto que el fran-
cés es un torito en realidad y se 
faja hasta con su sombra. 
Lleva de contrarío, a un mucha-
cho que es científico en extremo, a 
Kid Palmer, el negrito de la Are-
na Colón, que demostrará cómo es 
posible esquivar los golpes de un 
Toffy como el franceslto. 
Y la de Black Bil l , el negrito de 
la suerte, que fué suspendido el diez 
de Octubre durante su pelea contra 
Genaro Pino, y que ahora tendrá 
una ocasión de medir sus puños con 
otro peleador caliente, el chiquito 
"Guanajay", que dió cuenta de Kid 
Publes por la vía más rápida, en la 
última pelea que ambos sostuvieron. 
E n resumen, un gran programa 
integrado por buenos peleadores. 
P R E P A R A T I V O S P A R A E L 
J U E G O D E L E J E R C I T O Y L A 
A R M A D A 
F I L A D E L F I A , Noviembre 22. 
C A M P E O N A T O S O C I A L 
Batting individual 
E n seis o m á s juegos 
J . VB C. H. Av 
l E X I S T E L A M E J O R A R M O N I A ' 
E N T R E P E L O T A R I S Y 
E M P R E S A R I O S 
M. Formoso, P. 9 29 
P. Palmero, L . . . . g 13 
J. X. Berriz, L, 
E . Bennett, L,. 
B. Obregón, V 
" M A T A N Z A S " Y " C A R D E N A S " J U G A R A N E N E L 
B E N E F I C I O D E L O S F A M I L I A R E S E L P A L M A 
XJSA A G R A D A B L E S O R P R E S A D E L J O V E X DOCTOR MARTES" D E L 
JÜNCÓ. S E E S P E R A Q I ' E E l i "CIA R D E L A P O L I C I A " S E AD-
H I E R A , D E ALGUNA MANERA A E S T A F I E S T A . 
sante field-day, para pl cual reina 
un gran entusiasmo. Y BUS direc-
tores, personas muy estimables to-
das, han dispuesto contribuir con un 
tanto por ciento de las utilidades 
para contribuir a los fondos para 
los familiares de Palma. 
¿HARA ALGO ÉL "< U li A T L E T I -
00 DE L A P O L I C I A NACIONAL"? 
Domingo Palma, después de aca-
bar su compromiso con los mucha-
chos del "Club de Cárdenas", y en 
vista de que éstos no continuarían 
jugando base hall, se comprometió a 
defender el pabellón deportivo del 
"Club Atlético de la Policía". Cuan-
do Palma murió era ya jugador de 
este Club. Por eso es que, cuando 
se habló del beneficio en el club Je 
la Tercera Estación ee trató de lle-
var el team a Cárdenas en la mis-
denenses y por su recordación al j ma forma que Junco lleva ahora el 
amigo desaparecido sino porque él suyo, es decir, pagando los policia-
lleva el team de base hall a Cárde-1 eos los gastos de viaje. Los mucha-
nas pagando do pn pomlin los gas-1 ohos de la Policía tuvieron que de-
toa que el viaje origino. >Tartín d^l i sistir de sus buenos propósitos por-
.Tnnco sabe»hacer las cosas bien he-! que la "Unión Atlética de Amateurs" 
chas. ¡ les prohibía jugar contra un club 
TODO COOPERABAN A L E X I T O | míe no está i Tcripto en V seno. 
| Pero como quiera que el deseo de los 
E l pueblo carménense cooperará a | directores d'el club policiaco era ha-
esta fiesta benéfica. E l que más y I cer algo de utilidad práctica en este 
el que menos pondrá en la hermosa i asunto, nosotros creemos que ellos 
obra, su granito de arena. Prueba ¡ contribuirán con alguna cantidad 
L a fiesta benéfica en honor y pro-
vecho de los familiares del player 
Domingo Palma (q. e. p. d.) que es-
taba anunciada para el domingo pa-
sado, en los terrenos de "Borghi 
Park". que administra nuestro ami-
go Juan Lazcano, no llegó a cele-
brarse, según acuerdo de los entu-
tfíastas cardenenses que se ocupan 
de la organización de la misma. 
Motivó dicha suspensión, una indi-
cación hecha por el entusiasta sport-
man, doctor Martín del Junco, Jr. , 
en el sentido de llevar a jugar a Cár-
denas un team de base hall de la 
ciudad de Dos Ríos, lo cual interesa-
rá sin duda alguna, mas a los fa-
náticos que si se efectuase la fies-
ta entre dos clubs locales. 
L a idea del joven Martín del Jun-
co es muy digna de alabarse, no so-
lamente porque ella demuestra su 
simpatía por las copas de los car-
E l equipo de foot hall de. West 
Point llegará mañana a esta cáudad, 
para prepararse para el histórico en-
cuentro anual con los marinos de 
Anuapolis, el sábado próxima. 
E l team de la Armada se esper 
que llegue el viernes por la ta 
a í iempo para pra'ticar el ttw 
día en Franklln Fleld. 
Ya se ha decidido quiénes 
de sel- los ince jugadores del BJér-
city que den comienzo al juego, 
ro el Coach de1 los Marinos, 
Folwell, todavía se halla Lndeci 
respecto a varias posiciones. Se 
rera que asistan al juego el S* 
tario de la Guerra Weeks, el de 
Mairina Demby, ei General Pershlng' D. Ullivarrl, L 
y demás elementos oficiales de ¡ A. Cervantes, L . . . . n 32 15 9 2S1 
Washington. ,A . Fernández. P. . . 9 23 5 7 280 
E l Presidente Harding ha maní-1 A. Pequeño, u . 
festado que el cúmulo de asuntos ¡F . Pernández, L,. 
pendientes le impide asistir al mo-! R. Esparzar, p 
numental encuentro. i R. del Monte, \ 
1 — — IA. Barba, U . . . 
U N I O N A T L E T I C A D E — 
A M A T E U R S D E C U B A ": 
M. Moreira, V. . . . 7 14 
6 . Sotelo, L . . . *. 8 14 
COMISION D E REMOS YACHTING A. Puente, V. . 7 23 
LOS FRONTONES D E MEXICO 
Y L A HABANA E S T A N D E 
A C U E R D O 5 14 482 
5 6 462 | 
11 28 7 12 428! 
12 35 8 14 400 i 
11 33 5 13 393 l Publicidad, las siguientes cartas, una 
L a Ult ima I m p r e s i ó n Híp ica 
Una nueva h a z a ñ a de Butweu 
Todos los aficionados recordarán i Frank Wat 




Habana contratado por Eugenio Al-
varez, que no tuvo que arrepentirse 
dor sus . 
cursos monetarios. Lo« t28 
virtieron nada de 
12 4fi 6 13 282 
7 11 2 3 272 






Muy señor nuestro:. 
Por la presente tenemos el gusto 
de participarle que hemos arrenda-
do el edificio del Nuevo Frontón 
hasta 30 de junio de 1923, y pensa-
mos comenzar en la primera se-
Y NATACION 
Se cita por este medio a todos los 
miembros de esta Comisión para la 
Junta que se efectuará hoy a las 
4 de la tarde en el local de Obis-
po 89 altos. 
Dada la importancia de los asun-
tos que se han de tratar en esta se 
sión, se ruega a todos su más pun-
tual esistencla a la hora fijada. 
Miguel A. Moenck, 
Secretario. 
AY1SO O F I C I A L S O R R E E l i A L -
M C E R Z O D E L DOMINGO 
A fin de que las personas que de-
ban concurrir al almuerzo que se 
efectuará el próximo domingo 26 a 
las doce m. en el "roof" del Hotel 
Plaza, sepan quiénes asistirán, da-
mos a continuación la lista siguien-
te: 
Los cronistas de sports de los dis-
tintos diarios capitalinos. 
Los presidentes, secretarios y te-
soreros de los Clubs inscriptos / en 
\x Unión. 
Lqs delegados de los Clubs. 
Lés individuos que integran las 
distintas comisiones. 
doctor Gutavo Gutiérrez, presi-
dente de la U. A. de Cuba. 
Señor Porfirio Franca, segundo 
vicepresidente. 
^F'eñor Adolfo Bock, tercer vicepre-
sidente. 
Doctor J . M. de la Puente, cuarto 
vicepresidente. 
Señor Miguel Angel Moenck. se-
cretario. 
Señor Carlos V. Booth. tesorero. 
Señor Rafael Posso, vicetesorero. 
?ofior Luis Martínez, primer vo-
cal. 
.Señor J . Gil del Real, segundo vo-
cal. 
Señor José Navarro, tercer vocal. 
Señor J . A. Sordo, cuarto vocal. 
Doctor Guillermo de Zaldo, quinto 
vocal. 
Señor Emilio del Real, sexto vo-
JS. Tapia, U S 24 
J . Reguera, U. . . . 11 29 
5 263 
5 250 
240 mana del entrante mes de diciembre, 
? a dar funciones con un cuadro de 
pelotaris de cesta a punta. 
Dadas las buenas relaciones que 
esperamos poder sostener con esa 
? 214 i Empresa, tenemos el gusto d'e invl-
_ 214 ; tar a la Directiva así como a la Ad-





una injusticia el fallo de los altos se hallaba necesitad^ ? nn,J, 
funcionarios del Hipódromo, por cu-' ración. Butwell e n t \ r t1 
yo motivo se embarcó para los E s - . declaración de Doví^068; 8e? 
tados Unidos mediado el meeting. que lamentaba no h i W ^ Cc 
Desde entonces Butwell ha conti-! tes, pues había agua ntd 
en gran forma en Yorke siguiendo las instruí * 
los diversos tracks americanos, I p.ni-ton i . , . .Ilsiruce.oi 
nuado montando 
íks i s. sin|P>uxt . r 
que hubiera dado lugar a una nuevaiticket det200 sobre Pr 5 
suspensión. Cuando Jimray se pre- E l desdichado entrpn^ ^ 
paraba a hacer la maleta para des-
.cansar durante los meses de invitr-
no, sin imaginarse lo que le espe-
raba, se ve demandado ante los tri-
bunales civiles del Canadá, acusado, 
ron los hermanos Buxton, de haber 
arreglado una carrera en el verano 
C A M P E O N A T O I N F A N T I L 
V I B 0 R E W ) 
4 5 20* cienes, cuya invitación hacemos ex-• ¿e 1920 
4 6 206 j tensiva a todos los pelotaris de ese I E1 cu;so de , so acontecimien. 
1-cuadro, así como a los corredores J tos ha sido el siguiente: E n el Hi-
pódromo de Windsor habían de me- nistas, aprovechándola 
dirse una tarde, entre otros p u r , ™ decirle a Buxton que 
Estado de los Clubs 
Manuel Martíno», | y canclierogi y mucho hemos de agra-
iVnotador. decerle que usted así se lo haga sa-
ber, para que todos ellos puedan pa-
sar a su conveniencia a esta Ad-
ministración a recoger su pase, pre-
via la identificación correspondiente. 
Aprovechamos esta oportunidad 
para ofrecernos de usted atentos y 
s. s. 
Compañía Arrendataria del Nuevo 
Frontón S. A. 
Ramiro Rodrigue/,, 
Presidente. 
J. G. P. S. Av, 
Universidad. 
Víbora. . . 
Aduana. „ . 
4 3 1 571 
3 3 1 BOO 
3 4 0 429 
Battings de los Clubs 
VB. C. H. Av 
renador 
vo ocasión de repetir lo d U , 
Butwell hasta que, pasadogCh 
me-ses, se encontró ron \fr 
en New York, enterándolo ' , 
manera tan canallesca en nn 
bían perdido su dinero Mr 
tuvo la suerte de encontrar,, 
tarde con Clarence Buxton en 
reunión, en donde, al parecer 
viol ban las orde anz s prohi 
en el Tt. 
Víbora 192 35 42 
Universidad. . . . . . 220 41 45 
Aduana 218 23 43 198 
Fielding de los Clubs 
Habana, noviembre 22 de 10 22. 
Compañía Arrendataria del Nuevo 
Frontón, S. A. 
Presente. 
Muy señores nuestros: 
Por la presente hacemos constar 
que después de las varias entrevls-
2i!i ¡ tas habidas ha quedado amigable-
205 I mente resuelto el incidente surgido 
segundo a un rico aficionado neoyor- jo la influencia def alcóhol n 
klno de apellido Dunn. carrera había sido arre-lada di* * 
E l trainer de Nelle Yorke, que temano y que entre los sobornJ8" 
era una buena finalista, cablegta- se hallaba Butwell, que monuh 
fió a su capataz diciéndole que es- la potranra de Dunn, Nelle York * 
timaba con una magnífica oportu- Enterado de todos estos «71 
nidad a la potranca, por cuyo mo- | mos Dunn, no se le ocurrió dem» 
tivo le aconsejaba hiciera una fuer- dar ni acusar a Butwell como ta 
te apuesta. Mr. Dunn le contestó poco lo había hecho su éntrenadt!" 
por la misma vía, preguntándole Doyle; pero entre el pfrculo — 
que con qué jockey se contaba pa-
ra la carrera, pues ese era un ex-
tremo miuy importante cuando se 
quería jugar una crecida suma. E n -
terado Dunn que había de ser Jim-
my Butwell el encargado de guiar 
los destinos de su pertenencia hí-
pica, no tuvo obstáculo en girarle 
TU. Av. 
Aduana 185 99 16 .300 947 
Víbora 156 88 16 260 939 
Universidad . . 1S9 93 24 306 922 
Battings de los Clubs 
J. VB. C. H. Av 
de esto que decimos lo demostrará; Sobre este asunto tienen la palabra 
el hecho de que a la hora de la l i- i log señores Varcárcel, Presas y Ce-
quidaclón, no habrá que separar nin-i vedo, triunvirato de valer en la men-
guna cantidad para los dueños del clonada sociedad, 
terreno porque éstos lo ceden abso-
lutamente gratis; la licencia no se 
la cobran a los organizatrores, la pa-
ga el Alcalde Municipal y la im-
presión de localidades, las pelotas, 
etc., han sido donativos de la Aso-
ciación de la Prensa y demás fa-
náticos simpatizarloroa de esta jor-
nada hunanitarista. 
L A PROPAGANDA 
'LT IÍ DUPORTIVO 
L a propaganda de esta fiesta es-
tá muy bien atendida. Por la que 
actualmente ee está haciendo, st 
pnpde predecir, sin temor a equivo-
rarse. que el éxito, que será grande, 
está asegurado. Baste con decir que 
dos estimados compañeros, loa cro-
nistas de Sports, de " L a Unión" y 
D E C M I D E X A S " i " E l Debate", son los encargados de 
esta labor, la nfás Importante de to-
Esta simpática institución depor- das las que se están realizando, 
tiva rolebrará el domingo un intere-[ P E T E R . 
E L " S A N L A Z A R O " J U G A R A U N A S E R I E C O N E L C L U B 
C A M P E O N " L A S T R E S P A L M A S " 
D. Fuentefrla, V. 
F . Vázquez, U. , 
R. Noy. V . . . . 
R Rndrlfrue?!, N. , 
E . Fernández, U . 
RU Reta, U . . . 
G. Besosa, A. . 
A, Barba, U G 
P. Arge, A 6 
J . Vidal. V 6 
M. Zaldivar, U . . . 7 
A. Paz, V 6 
Mi Rodríguez, A. 
P. Salas, U , . . 
C. Olivares, U . 
Rogamos encafecidamente a to-
dos no dejen de asistir enviando en 
case de ausencia o enfermedad a sus¡X- ¿omeu 
sustitutos reglamentarlos. 
E n el caso de que alguna perso-
na no pueda asistir le agradecere-
mos vivamente só sirva comunicar-
lo vor escrito a los oficinas de la 
Unión, Obispo 89 altos, antes del 
sábado 25 del corriente. para los 
efectos de la organización. 















































con motivo de la contrata que usté- , R Bu entrenador |2.000 para que 
des han realizado de los pelotaris • ie {Ueran jugados a la hija de Un-
que estaban actuando en el Nuevo j cie y Pruuella. 
E l entrenador, que tenía gran fé 
en Nelle por los magníficos tiem-
pos que había hecho en las prácti-
cas, aunque era un pobre diablo, le 
jugó todo lo jue t^nía, que eriu 
Í400.P0. Míentias tanto, los herma-
nos Buxton, Clarence y Morton— 
este último jockey—esperaban que 
Frank Water,?, que era * es hijo de 
King James y Lacena v por lo tan-
to hermano entero del magnífico 
ejemplar de Handicáp, Prince Ja-
nte*, ge adjudicara la victoria. Uni-
camente parecía entorpecerles su 
Frontón de nuestra propiedad" en Mé-
xico. 
Hemos cancelado de común acuer-
do con los pelotaris que ustedes han 
traído los contratos que teníamos ce-
lebrados con ellos y los anticipos 
que habíamos hecho a esos pelota-
ris a cuenta de sus sueldos, nos han 
sido reintegrados por ustedes de 
acuerdo con dichos pelotaris. 
A fin de que ustedes puedan ha-
cerlo constar así donde les conven-
ga para disipar cualquier mala im-
presión que pudiere haberse forma 
do la opinión pública, les dirigimos , pian 1a prosoncia de Nelle Yorke en 
la presente, quedando de uáted^s ]a carrera. 
atentamente, 
Frontón Híspano Mexicano S. A. 
(f.) Felipe OKTIZ, 
Gerente. 
Pero Clarence Buxton y Jimmv 
amístadea se hallaba un judio fe 
apellido Cohén, que acabó por ent». 
rarse de todos los detalles de \i 
combinación; Mr. Cohea, qtM m 
un gran aficionado a las carrera* 
había sido una de las víctimas di 
Nelle Yorke. habiéndole >ipado, 
por indicaciones de Mr. Dunn l 
5.000. 
Lo que no hiciel-on el dueño y el 
entrenador de la potranca, lo hiñ 
el enfurecido ¡sraelis;ta, procedien» 
do a demandar ante los tribunald 
canadienses, que eran los comp»* 
tentefi para conocer del caso, a Jim-
my Butwell y los hermanos Bui-
ton, pidiendo la devolución de U 
cantidad perdida más sus intereset 
imposible anticipar el resulti-
do de esta original demanda, parí 
la cual han sido citatlofi enmn tH 
tigos Mr. Dunn y Mr. Doyle, perD, 
de todos modos, los acusados ha-
llan a punto dn pasar tin gran ü-' 
focón, pnos e> ser corMpnadnc fe 
prpsenta para Clarence Buxton per-' 
der fin licencia como trainer, j pi-
ra su hermano menor y Jimmy Bul-
Manuel Martínez, 
Anotador. 
C A M P E O N A T O S O C I A L 
COMENZARA A J U G A R S E E L PROXIMO SABADO.—PROXIMO CAM-
PEONATO I N V E R N A L . — E S T A T A R D E H A B R A J U E G O D E E X -
HIBICION. 
E n vista de los informes facilita-1 raudo hacerse de un buen conjunto 
dos por el señor Hilario Fránquiz, ¡ de players porque ha anunciado sus 
a la Liga de "Las Tres Palmas", I deseos de tomar parte en el próxí-
que preside nuestro amigo. Cevedo, j mo Campeonato invernal que comen-
ha sido declarada sin logar la pro-, zará en los terrenos de Las Tres Pal-
testa presentada por el capitán del I mas, en el mes de diciembre, y el 
club "Los Artistas, y a su vez ha ¡ cual campeonato habrán de (fhscu-
sido proclamado campeón del circuí- ¡ tírselo entre cuatro clubs, 
to a "Las Tres Palmas" por medio | 
iue^o de diferencia que éste tenía i J U E G O D E E X H I B I C I O N 
a su favor. 
Finiquitado ya el campeonato, se | E l hecho de que el club "Las Tres 
ha concortado ahora una serle de | Palmas" haya ganado el Campeona-
tres juegos entre el potente team! to por tan poco margen, ha dado 
"San Lázaro" y "Las Tres Palmas", i mucho que hablar ese triunfo entre 
E l primero de estos tres juegos co-! los elementos que integraron loa 
L A N U E V A D I R E C T I V A D E L A 
A M E R I C A N S T E E L A T H L E T I C 
A S S O C I A T I O N 
Estado de los Clubs 
G. P. K. P. Av 
E l miércoles de la semana pasa-
da efectuó Junta General para elec-
c ones la "Americana Steel Mh'c-
tic Association". ro'\ la asistencia 
de la mayoría de ens asociados:, en 
la que fueron elegidos los síguien-
*es señores para integrar la Direc- j Loma Tennis 
*Wá de la Asociación: 
Presidente: Sr. Idilio 
I>oma Tennis. . 
Ferroviario. . . 
Universidad . . 
Vedado Tennis. 
Dependientes. . 



















Batting de los Clubs 
VB. II. Av. 
Universidad. 
G. Gonzá-1F6"-0^1"10-
menzará el sábado a las tres de la 
tarde, el segundo, el domingo a las 
dos, y bn caso de que sea necesario 
jugar el tercero, se jugará el lunes, 
a las tres. 
E l club "San Lázaro" está re-
forzado con los mejores y más va-
liosos elementos de los clubs "Ar-
tistas", "Bacardí" y "Marianao". Así 
es que los campeones del predio de 
Mona, tendrán que Jugar muy buena 
teams que dicho club tuvo como con-
trincantes. 
De esas habladurías ha surgido 
un reto y con el reto una apuesta, 
consistente ella en que el club "Ba-
cardí". derrotara al campeón "Las 
Tres Palmas". Estos como campeo-
nes que son han tenido que aceptar 
el encuentro, y su» directores, la 
apuesta. 
Así es que. hoy Jueves, se efec-
pelota si es que desean ganar la Se- tuará el match, el cual a pesar de 
ne. 
( AM I» FON A TO T \ V E R N A L 
E l club "San Lázaro" está procu-
ser de exhibición t endrá 'gran ím 
portancla por los detalles que hemos 
anunciado. 
R E H A B I L I T A D O G E O R G E C A M P A M E N T O D E P R A C T 1 -
E U G E L 
N E W Y O R K , Noviembre 22. 
C A S D E L B R O O K L Y N 
C L E A R W A T E R , F ia . , Noviembre 22 
E l Municipio de esta villa ha apro-
L a Comisión de Boxeo de este E s 
lado ha levantado la suspensión im 
puesta a Georgo Engel, manager de' 
Harry 6rebb, el campeón de peso hado enr.sión de 125.000.000 en 
completo ligero de los Estados Uní- bonos, con el fin de construir un nue 
dos. Engel había sido acusado de 
arreglar un bout, bajo la base de 
una gran cantidad garantizada, con 
Bob Roper en Buffalo. L a Comisión 
insiste en que todas las peleas de-
ben celebrarse bajo la base de un 
tanto por ciento de las "ntradas. 
ler. Vice Presidente: Sr. Domin-
go Puentes, 
lez. 
2o. Vice Presidente: Sr. Antonio 
Zardón. 
Tesorero: Sr. Julián Pérez. 
Secretario General: Sr. Juan G. 
González. 
Vice Secretario: Sr. Ricardo G. 
González. 
Vocales: Sr. Pedro Herrera; Joa-
quín Requena; Adriano de la Ma-
za; B. García Rodríguez; Adolfo 
San Pelayo; Agustín del Calvo; An-
tonio Herrera; José Almeida; Jorge 
Poey; Jeeús A. Entralgo; Joaquín 
Gómez; Francisco Pérez. 
Muchos éxitos deseamos a la nue-




Deportivo. . . 
358 92 
372 73 
















Fielding de los Clubs 
o. A. E. T U Av 
T i C O B B Y E L 
A V E R A G E D E 4 0 0 
Universidad. . . . 287 144 24 413 948 
Loma Tennis. . . . 278 114 23 415 945 
Ferroviario. . . . 233 135 30 398 295 
Deportivo 192 93 26 311 917 
Vedado Tennis . . 232 106 36 373 906 
Dependientes. S. . 248 126 39 413 906 
Los seis primeros estafadores 
Ave. 
A G R A D E C I D O S A L A 
B E N E F I C E N C I A G A L L E G A 
Hemos recibido una comunicación 
da la "Sociedad de Beneficencia de 
Naturales de* Galicia", que mucho 
nos satisface y mucho agradecemos, 
la que a continuación publicamos, 
haciendo solamente una agregación 
a guisa de comentario, y es ésta: 
"Que estafi páginas están siempre a 
la disposición de agrupaciones de 
índole tan nobu; como la menciona-
da, Beneficencia Gallega, y que siem-
pre que lo («timen oportuno vendan 
nosotros, que hallarán nuestro 
apoyo de^iiitoresado, nuestroe mejo-
r.s deseos de f-ervir su causa." 
He aquí el acuerdo que tanta l%* 
tisfacción nos tc4rá? 
"18 de Noviembre de 1922. 
Señor Cronista de l.i Sección de 
•.ipoíls del DIAPIO D E L A MARI-
NA. 
Cinda:!. 
Muy distinguido señor: 
L a Sociedad de Beneficencia de 
Naturales de' Galicia, en sesión que 
Butwell habían hecho juntos el 1 well, ser descalificado de 
aprendizaje de jockeys, uniéndolos 
una estrecha amistad, por cuyo mo-
tivo Clarence creyó que podía arre-
glar el grave inconveniente de Nelle 
Yorke mediante una conversación en 
privado con Butwell. 
Corrióse la carrera, y, en efecto, 
mentó como jockey, equivalente pi-
ra Jlmmy a una pérdida anual d* 
$30.000, pues en esta cantidad ra 
de calcularse lo ganado por él M 
las carreras. 
SALVATOR. 
N O T A S H I P I C A S 
Mr. H. B. Bole y su dlstlnjuM» 
esposa, prominentes en los círcu-
los sociales de Cleveland, Ohio, » 
¡ hallan actualmente disfrutando d« 
Ayer llegaron a Oriental Park, | una agradable estancia en la H»-
procedentes del track de Dade Park,; baña, donde cuentan numerosii 
en Kentucky, tres carros de caba-! amistades. 
líos que componen las cuadras de 
W. F . Knebelkamp; L . V. Bellew; 
J . L . Paul; C. A. Bianchi; H. Davis; 
J . Price; J . J . Quinlan; T. Grieson; 
Otto Rice; J . J . Russell; H. East-
man y W. Higginbdtham. 
Para acelerar la llegada de dichos ^ 
caballos al track de Marianao, fue-ioue figuró en el primef mitift •» 
on unidos los tres carros al tren Oriental l'ark, ha llegado para f í l 
Mr. Bole es un decidido partid 
rio drl sport hípico, y a su P3?o p 
el hipódromo de Marianao manlfi 
tó su admiración y agrado ante 
belleza del conjunto. 
E l veterano jockey W. Orert, 
de pasajeros Havana Sspecial, ha-
biendo transcurrido el viaje sin el 
menor incidente para los eq'uinos 
visitantes que desde ayer se hallan 
cómodamente hospedados en la 
pista. 
tar sus servicios a la cuadra q»« 
entrena Frank Bay en Orienw 
Park. 
E l conocido Buck mh Sra 
II y Jack Hill se enarenan en 
rianao actualmente. 
a cuadra Cubana propiedal ^ 
iv¿o Izquierdo, cuenta par*J 
ci ña temporada de ""j 
Nada menos que diez y ocho bue-
nos ejemplares, trae la formidable 
cuadra de John Lowe. Estos llega-
celebró en el día de ayer, acordó por i rán por el ferry de Key West, al 
unanimidad, elevar a usted, el tes- mediodía de hoy, en unión de los 
timonio de su mayor gratitud, por! componentes de las cuadras de E d -
la valiosa cooperación recibida d© ward Cebrian; H. C. Sprague y Lee 
usted, con motivo del festival cele- Mádison. 
brado el pasado domingo en los te- Vienen del track de Dade Park, 
rrenos de Almendares, por los va-' ért Kentucky. 
lientes equipos "Rovers, "Hispano", rp̂ tar 
"Iberia" y "Fortuna". Con el contingente primeramente ha sirio contratado Para r V j Jlé 
n tn carro aparte, que servicios a la cuadra de • _^ 
L 
Octa 
nróxin  ic u u  ^ - ^ 
Park. con los bueii'v ejempiare* 
¿os: afios, Qualtn y Cisque, esa 
tima hija dei f'inoso serutn 
i'li.esty. 
Majesty. 
E l sobresaliente jocks 
Sírvase aceptar este muy sentido | citado, vinieror 
voto de gracias, que habrá de figu-
rar en el acta de la Junta expresa-
da, como un servicio acreedor a 
nuestro perpétuo reconocimiento. 
Es para mí un motivo de especial 
se- unió al convoy en Marianao, Cin-
co de W. R. Padgett; tres de W. 
Metzger; dos de N. K. Moody; dos 
de B. H. Held; uno de C. Dakin; 
uno de Willíe Daly, y uno de J . K i -
Cafferty. durante el curso de >> ^ 
xima tomporada hípica ae 
satisfacción trasmitir a usted eliden. Los cinco de Padgett se nom-
acuerdo da preferencia, y ofrecerme I bran Glen G.; Prospector; Tom Mo-
de usted, muy atentamente affmo. y í rr i s^ Oíd Pop y Horeb. 
S. S.. / , l ' 
Francisco Sabfn. 
Secretario. 
1 R . de Monte, V 6 
' M. Aguilera. U . . . . . 11 
7 1.16 
12 1.09 
CHICAGO. Noviembre 22. 
Ty Cobb, manager de los Tigres 
del Detroit, anunció hoy aquí que 
había sido informado extra-oficlal-
mente que su batting average para 
1922 había de sobrepasar la mágica 
cifra de 400, lo cual indica que ha 
sido calificado como hit el batrzo 
dado en New York en el mes de 
Mayo. Cobb se halla en esta ciudad 
en calidad de delegado de su Esta-
(n iraxal, de Georgia, en la Confe-
rencia Comercial del Sur. 
Esta es la tercera vez que Cobb 
termina una temporada por encima 
de los 400, igualando el record de 
vo terreno de pelota donde pueda Ijess Burkett del Cleveland, cuando 
entrenarse el Brooklyn, de la Llgafei team de esta ciudad figuraba en'13- Bennett. L . . „ . . 12 
A. Fr«irc, F . . 
A. Cervantes. D 
V. Her^dia, F . 





L O S J U E G O S O L I M P I C O S E N 
P A R I S 1.00 1 
90 I 
^ J5 i WASHINGTON. Novifmhre 22. 
(Por The Associated Press.) 
Ayer noche llegaron también al 
trackk 'de Marianao, once ejem*pla-
res que componen la cuadra dé B. 
A. Jones. De éSé número, seis son 
de un año, y los restantes de edad 
madura. Hstos se llaman Mary 
Reigel, Bond, End Man, Mark De-
nunzio y Lorena Marcellía, la ve-
loz potranca que triunfó repetidas 
veces la temporada pasada. Los 
"yearlings" proceden de la magní-
fica finca de recría que posée Jo-jduram^i. • 
«elluo Fox y H " " • Fer 
V I C T O R I A D E L O S H G i $ 
J U V E N I L E S D E LUYANO 
nes cerca de Parnell, Missouri. A 
continuación ee dan sus nombres y 
Los primeros pasos para la parti-
LOS trece pnmeros acumuladores1 cipación de los Estados Unidos en 
l í o s Juegos Olímpicqs que han de I ascendencias-
J- C- Av<'-I celebrarse en París en el año 1924, Sehfs Dream. potranca castaña, 
— — — ! fueron dados hoy en el Meeting ¡ hija de Seth y Cutaneous. 
8 Cuadrienal de la Asociación Ollm-J Clevert Seth, potro bavo. Seth-
' 'pica Americana. . Pickenni-ny 
A. Vervantes, L . . . . 
I.,. Prado, U 
P. Espinosa, D 6 S 
M. Aguilera, U , . . . 11 13 
F . Fernández, L 12 14 
J . Olivares, L 12 10 
J . Calvo, L 12 10 
P. Pérez, F 10 7 
E . Vela. F 10 7 
J . Lanier, L . . . . . . . 12 8 
1 wercea a ia amplia deferencia y | Seth's Memory, potranca castaña, 
• 1 cambio de impresiones efectuados Seth-Mlnolette 
* ' en dicho acto, todas las diferencias' 
\ l fueron zanjadas, llegando a un 
mún acuerdo los principales organls-
Naclonal, .en la primavera de 1923. 
L a emisión fué sometida a un re-
ferendum de todos los habitantes de 
estos alrededores. 
la Liga Nacional por los noventa, I Heredia. F 
Cobb no sabrá de una manera !R- Mora, F . . 
exacta su average. hasta que dé su 
fallo oficial el Presidente Ban John-
son, de la Liga Americana. 
S3 
•T raos de sport amateur que hasfa en-
'0 tonces habían estado divididos en 
6̂  fracciones 
*|7 Completa armonía y preparación, 
67 son los extremos más importantes 
• • • 9 6 67 acordados para la organización del 
tesm durante los 18 meses que fal-
Mannei Waitine», ian para dar comienzo a las Olim-
Anotador. I piadas. 
Tis Seth, potro castaño, Seth-Ti-
Randall's Royal, potro castaño, 
ri-Loi. 
Opera Glass-Ferrona. 
Miriam Wood. potranca baya, 
Opera Glass-Fledgling. 
E l dom.nso 1* -
(,1 gran match de base 
1^ potentes novenas BT.AtIéf; 
••Atlético del -^nge'JnJo un» 
•^T* la ' " « r a Je »n 
tUUTO. despachando pea L 
Se disllngmeron >»' , , 
González. ñ total <*« 
He aquí el áe ***** * 
rreras, hits 7 errores 
venas. C . Í - 5 
L a cuadra que usa el pseudóni-
mo de Kentmere Farms cuenta en 
Oriental Park con los Ejemplares 
Grey Bonnet. Bounce, y Midday, 
que entrena H. J . Kennedy. 
A. del Angel Í 
A. del Luyano. 
Baterías: F e r n a n d e z ^ ^ 
Por el ^ a n o - , F ^ g e l 
González, por el Ang 
Am3 
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jyÉR SE JUGARON DOS B Ü 1 0 S PARTIDOS EN E l 
FRONTON DE LAS DAMAS 
i j s p a r e j a s g a n a d o r a s v i s t i e r o n d e a z u l . - ü r s i n d a y A n t o n i a s e l u c i e r o n e n e l p r i m e r o . 
E l e n a y G r a c i a t r i u n f a r o n p o r u n c a n t o d e n a r i z e n e l s e g u n d o - Q u i n i e l a r o n E n c a r n i -
ta y G r a c i a , c o n d i v i d e n d o s r e g u l a r e s 
U N A V E R D A D E R A A T R A C -
C I O N P U G 1 U S T I C A E S L A 
F I E S T A D E D I A 2 E N E L 
S T A D 1 U M D E M A R I N A 
M I A N Y ERDOZA, IGUALARON, PASARON Y GANA-
RON A ELOY, NAVARRETE Y ARISTONDO, 30 x 21 
L o s d e l b a t a l l ó n " c h i k i l l a c k a u r r e r á " , j u g a r o n u n bon i to p a r t i d o , c o r o n a n d o ¡ g u a l e s l o s 
2 3 . - G a n a r o n F e r r e r y G u r u c e a g a - L o s s a l t o s s o b r e s a l l a r o n l o s c h a l e c o s . 
Peloteaban. Peloteaban con ardor. 
nartidos admirablemente 
1)08 H os resultaron l o s de 
* * S * t a i d ¿ en el v e n t i l a d o 
« ' ^ n de las Damas, dos magní-
fc. demostraciones de lo que _6a-
^ V m i e d e n las chicas madrileñas. 
í*0 L se trata de pantorrear sobre 
" f a l t o Paquita y Matilde se que-
i*1 en -6 tantos para treinta, 
I^H-pndo s'olamente por cuatro pun 
Jieraie ocurrió en ei partido ini-
í f i al levantarse la cortina de la 
I fr ión del atardecer. 
r <;inda y Antonia, las felices 
FRONTON H A B A N A - M A D R I D 
FBOGBA3KA PARA HOT 
j.AS TSSS DB ÜA TAKDE 
PSXICEB PABTEDO 
•tcuit» T Bncanüta, blancos. 
7 contra 
Elisa y Matilde, azules. 
tUéI loi blancos del en adro 10 y los 
árales del 9. 
PEISTE RA QUIBXBI.A 
¡̂t%. Bnoarnlta; Matilde; Paquita; 
Encarna; Urslnda. 
SEOTmBO PABTIBO 
^^üula y lollna, blanco», 
contra 
Zlbarresa y Consuelln, azules. 
A sacax del cuadro 10. 
ESOXTITD A QTJIBIBIiA 
Coonelin; Angeles; üollna; Gracia; Ei-
barresa; Antonia. 
LOS PAGOS D E A Y E R 
Pnmer Partido C 1 C 
AZULES 1 ^ 
CRSINDA T ANTONIA. Llevaban 55 
bcletos. 
Los blancos rean Paquea y Matilde; 
«quedaron en 26 tantos y llevaban 102 
fcoktos que se hubieran pagado a Í2.91. 
triunfadoras de este partido, en que 
ambas vestían graciosamente la swe-
ter azul, tuvieron que dar mucho ra-
quet para ganar, para salir airosas, 
venciendo la resistencia de Paquita 
y Matilde. 
Ursinda se portó campana en los 
cuadros alegres; realizó algunos tan-
tos de saque y otros de remate, con 
lo que contribuyó a la hermosa labor 
de Antonia, qué estaba convertida 
en una panterita en los cuadros de 
retaguardia, devolviendo de aire y 
reboteando que era un primor; co-
mo ella sabe hacerlo cuando pone 
detrás del raquet el impulso de su 
brazo y de sus poderosos encantos. \ 
E s la chica más managüera de to-1 
da la interesante tribu de la Villa] 
del Oso y del Madroño, la que más 
los luce, por ser la que más los tiene. 
E n esta Antonia se vió desde su 
comienzo que sería una notabilidad 
tan pronto como se pusiera en trai-
ning. Y no se equivocaron los que 
así pensamos, pues aunque mal me 
esté el decirlo, yo fui uno de los 
clínicos en ese caso, de los pocos quo 
estudiaron sus movimientos panto-
rrescos, la manera de inclinar el so-
lar plexus y de tomar con el perfil 
del raquet las bolas de la pared, 
como si1 estuviera pescando besugos, 
para darme cuenta del portento que 
tenía delante. Y así la quiere el pú-
blico, que la aplaude y la incita ca-
da vez a jugar mejor con sus cáli-
das ovaciones. 
Y de Ursinda, de mi tocaya, sólo 
puedo decir que ha entrado en ca-
j ja , que ya pasó su slump de la me-
jor manera, y que desde ahora en 
' adelante hay que contar con ella si 
j es que se quiere ganar dinero, que 
indiscutiblemente esta chica es del 
tipo de la' soberbia Eibarresa, de 
brazo fuerte, muy resistente, y tal 
vez si le saliera ahora un flemón, 
como le salió a la Eibarresa, le ven-
dría bien, algo así como de purga, 
para eliminar las pifias. Pero en es-
tos días se encuentra muy bien y 
ha de ganar muchos partidos y qui-
nielas para los que jueguen a su 
brazo. 
ifrimera Quiniela 
ENCARNITA $ 3 . 9 1 















$ 3 . 1 2 
fiepmdo Pnrtido 
AZULES 
HLEKA Y GRACIA. Llevaban 132 bo-
• Ittos. 
. Los blancos eran Klisa y Consuelln; 
|«e quedaron rn 27 tantos y llevaban 87 
j«olctos que ÜC hubieran pagado a $4.57. 
G R A C I A $ 4 . 2 8 











' c. 2:% 
I'Oll U.V P E R F I L DK NARIZ 
Por un margen tan estrecho co-
mo puede suponerse el perfil de una 
nariz, triunfaron en el segundo par-
tido de la tarde. Elena y Gracia, dos 
pimpollos que Dios me los bendiga, 
y reserve por los siglos de los 
siglos. 
¡Amén! 
Elisa y Consuelln, fueron las de-
rrotadas, y hay que hacerle justi-
cia a \ \ petit El isa, la que en otias 
(ocasiones ha lucido como un palomi-
no atontado, sin saber qué hacer con 
el raquet, como si1 hubiera sacado 
un elefante de carne y hueso en una 
irifa, algo así como un difunto "Ro-
i meo", que Dios lo haya perdonado, 
i y tuviera que llevarlo a su cuarto. 
1 Pues sí, EÜsita jugó bien, se portó 
! campanudamente y ayudó a Consue-
I lín en todo lo" que pudo, sacó y re-
1 mató con estilo y buen éxito, se 
: mostró en las mejores disposiciones 
! para cubrir los cuadros alegres y 
¡realizó, en resumen, una labor muy 
i aceptable. 
De Gracia no diré nada que pue-
¡ da ignorar el público que a diario 
| concurre al hermoso frontón de las 
1140 puertas y ventanas, a la luml-
1 nosa cocuyera de la Avenida del Pa-
' dre Várela esquina a la de Víctor 
Muñoz. Todo el mundo, y su tío, 
sabe que la señorita Gracia Recole-
tos «s una estrella con luz prpia, as-
tro de primera magnitud en la can-
cha del Habana-Madrid, y en cual-
quier cancha por aristocrática que 
sea, que nunca será tanto como esta 
hermosa cancha habanera. Y así fué 
que Gracia jugó horrores, como di-
ría Manolo Regó, pamploneando de 
lo lindo, y de lo feo, pues no hubo 
bola fea que ella no convirtiera en 
linda, devolviendo con la izquierda 
y estando siempre bien colocada, y 
cuando no lo estaba levantaba toda 
pelota que estuviera al alcance de 
sus grandes y supremas energías. 
Lo particular del cambio que es-
tá dando Gracia en sus procedimien-
tos, en la manera de Ir amoldando 
su carácter de fuerte voluntad a 
las circunstancias, en manos de las 
cuales todos tenemos que convertir-
nos en una masilla, es la de verla 
perder un partido, o un tanto en las 
quinielas, sin que las lágrimas le 
salten rebeldes a las lindas vetanas 
de sus grandes ojos. Ahora, lo más 
que hace, es darse con el raquet en 
la nariz, a golpearse las pantorn-
llas, cuando deja caer tras sí la pa-
na azul de la cortina que conduce 
y cubre la entrada privada de las 
chicas al Boarding House del Haba-
na-Madrid. 
Elena, la delantera de Gracia, es 
una muchacha que ha jugado tan 
pocas veces que a penas es conoci-
da, y si' lució ayer en este partido 
donde jugó, débesele a Gracia, que 
fué la que la hizo lucir, pues esta 
inimitable zaguera cubría todas las 
latitudes del asfalto. 
E n 27 se quedaron las que ves-
tían de color armiño, Elisa y Con-
suelln, mientras el camarón resul-
taba de un bello color azulado, co-
mo había sido en el primero de los 
los partidos azules, por obra y gra* 
ría de las niñas que vistieron y lu-
cieron tan lindo co lor . . . 
I RSINDO. 
pagamos. 
Los delanteros estuvieron mocho 
E L PROMOTOR "PACO" NAVAS 
P R E S E N T A E L MAS COMPLETO 
PROGRA3LI. D E P E L E A S 
j a n » ! 35 - i * 
Focas veces se logra presentar un¡ 
programa de cuatro peleas, tan iocu entusiasmo, con pujanza los 
atrayente y tan interesante como el; cuatro chicos del batallón "chikillack 
que nos anuncia ti promotor "Paco" j aurrerá"' disputando como cuatro i Laeuos; los zagueros mocho media-
Navas, para la noche del 2 de di-i arro&ante3 gigantes los tantos de la j nos. A los de la cátedra se les pu-
ciembre próximo en el Stadium (ieipninera decena, de la tanda de 25 |so blanca la color, 
la calzada de Marina. completos; tantos largos, movidos y Se me olvidaba participar a los 
Con la pelea Balsa-Bruno, los dos cmocionantesI tantos de ?ran sobre-; lectores que los blancos eran Ferrer 
pepos completos de mayor reputa-]Eail0 Para los chalecos, que estaban y Guruceaga y los azules Muñoz y 
en la hora más peligroso de la di- G aide. A Olalde no le digo 
gestión de "una y van dos de ta-: en jamás lo de olé Olalde. 
Llegamos llorando a la taquilla yi desde los quince de la niña bonita 
ción en nuestro ring, campeón espa-
ñol el uno y.esperanza de la ciudad 
de Nueva Orleans el otro, esa pe-
lea solamente bastaría para llenar 
de público el Stadium, por su im-
portancia y por ser la pelea más pa-
reja que entre boxeadores del peso 
completo se ha celebrado aquí. 
P E R O NAVAS Q L 1 E R E Q U E TODO 
E L MTNDO SALGA CONTENTO E L 
DIA 2 
Y por eso, el activo promotor de 
este gran festival de boxeo, le pa-
recía poco la atracción del combate 
entre Andrés Balsa y Jack Bruno, 
decidiendo firmar otras tres peleas 
suben a la cumbre de los treinta 
entre el asombro de todos los mer 
caderes que a Damasco van; entra 
el aplauso y la admiración, porque 
lo de la igualada, la pasada y el 
qrribo a los 30 fueron tres cosas 
de esas que se ven y se aplauden 
pocas veces en la pelota vasca vas-
o más congüé. 
Los del trío se quedaron en 21; 
sajo brujo con arroz blanco para el 
mismo señor de todos los días a la 
misma hora". Ante todo y sobre to-
do y hasta gabán de invierno, hago 
constar, fiel a mi deber de periodis-
pero de los del trio no quedaba na-
Machín, al que le dicen todos los da. nadie, ninguno; no se encontra-
fanáticos y todas las fanáticas el'ron ni las camisas. 
viejo, sigue demoitrando que de lo! 
de viejo es pura fantesía de susi Alberdi, como también le dicen lo 
ta. o lo que es lo mismo de redac-! ain-S0S- p"es jugando 
tor de la historia de un pueblo al1 Quiniela como todo un 
minuto que el miércoles por la no-,36 â llevó, 
che el noble caserón de Concordia,! ¡Bravo! 
lucia todos sus esplendores, que son; 
los mismos esplendores de los mar-¡ Dieron las diez campanadas sonó-1 
tes, los jueves, los sábados de 11 po- ras de las diez- roncó la sirena 11a-
pulo y de los domingos de los dos- mandónos al trabajo peloteante y se 
cansantes del descanso dominical.' metieron en faena los cinco señores. 
que en las noches bullentes son la 
la primera1 de viejo por lo de los cabellos gri-
mozo bravo'ses, pues para desmen+Irlo obró 
j isrualito que Machín: se llevó la úl-
tima. 
DON FERNANDO. 
descanso que el cronista desea que , 
,3e prolongue a todas las semanas de! b V a ¡J? embullo papa, 
que son tres éxitos. E l primer boutl todos los años, ya que el cronista +blanco: Eloy' Nlca6,o Rmooi. 
será entre Modesto Morales y Mike yara eso de no dar un golpe en J Anstondo; de azul celeste, de eso 
todo el año, ha sido siempre una! ^ ^ « . ^ ^ V ^ L ^ L?116. ^ 
pantera blanca. Y perdonen ustedes ^ ^ Í ^ ^ J ? ? ^ ? ? . T í e . ^ 
Rojo. Acto continuo subirán al ring 
Baby Quintero y el chempion light 
y welter -weight amateur Aramís del 
Pino, que será el segundo bout de 
S rounds de la noche. L a pelea se-
mifinal estará a cargo de Enrique 
Ponce de León y Alex Publes, quie-
nes decidirán la supremacía en 10 
episodios. Y terminará la fiesta con 
F R O N T O N J A I A L A I 
PROGRAMA PARA HOY, JUETES 23, 
A XiAS OCHO V MEDIA DE 
LA NOCHE 
la latosa digresión. 
Los chikillack habían terminado 
la primera decena durante la cual 
se habían tropezado muy gentilmen-
te en una. dos, cinco, seis y siete. 
con el fenómeno Marquinés y futuro 
señor feudal, de horca, cuchillo y 
pernada, don Eusebio "Cañandou-
g a " 
Pelotean. Como geniales diplomá-
ticos que son—no confundir este son 
Y comenzaron con el mismo tono y| con el "són" y el calzón de Manza-
con la misma valentía la segunda, 1 nillo—se saludan, afeándose las 
respectivas, igualando on el star bout Balsa-Bruno que dicho disparidad de criterio en; chisteras 
sea de paso, tiene vuelto locos a 
los fanáticos. 
E n la Casa Tarín, en el 
Continental y en Trocadero 
Hotel 
40, se 
venden entradas para este magno 
festival de puños. Hay un enorme I 
pedido de localidades, pues los fa-' 
náticos temen que todas sean agota-¡ 
das el día 2. 
Q O O O O O O O O O O O O O O O 
Cí E l DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. O 
O O O O O 0 O 
cuanto al marchar de los numeritos 
L a dominaban los azules, marchan-
do por delante; pero al doblar los 
19. el guardaagujas, se durmió, y el 
choque sobrevino trágico. ¡Iguales 
a 19! L a cosa para que no ofrecie-
re, duda se ratificó en los 20. 
lasaron los azules a 2 3. Pero 
la una y en el dos. Y los tres del 
trío se arrancan; se arrancan como 
tara tra¿arse al mundo; pega E'.Dy 
como pega Eloy; pega Navarrefc ro-
mo pega Ntcasio y pega Aristondo 
como todo, un jugador, y con lauta, 
tan recia y tan briosa pegada tl'jnen 
al fenómeno oriental y al amo señor 
_ de Marqnina en la "fuácata", y pe-
' l ^ u . ^ ^ i ^ ^ n , ! 1 i * ? * ? - K n™\ gaditos a la pared. Están en el tris-
te tres mientras los pegadores "pe-
gantes" vuelan a bordo del nueve. 
Primer partido a 35 tantos 
Itu arte y Odrlozola, blancos, 
contra 
Hernandorena y Alberdi, aznlas.-
A sacar todos del cuadro 9. 
Primera qninlV.a a 6 tantos 
Gutiérrez; Erdosa Mayor; Luclu; Ma-
chín; Hlfinlo; Aristondo. 
Segnndo partido a 30 tantor 
Xmclo y Erdoza Mayor, blancos, 
contra 
Hlfflnlo y Gutiérrez, iztiles. 
A sacar todos del cuadro 9 IjS, 
Sesrnnda quiniela a 6 tantos 
Berrendo; Ournceaga; Trecet; Magnrs-
fui; Ooitla; Oárato. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
colocábamos el pajilla para Ir a co-i 
brai con aires de Sénecas de can-
cha saltó y vino otra igualada que 
nos congeló el corazón. 
¡Iguales a 23! 
Y ganaron los blancos. 
Cuatro Toros de V e r a g u a en l a H a b a n a 
Los que entraron dando azul, pre-
miado con cajlta de sorpresa, no se 
sienten "acreminados"; pero sí pa-
recen ligeramente "sosprendidos". 
$ 3 . 3 4 
Primer Partido 
B L A N C O S 
F E R R E R Y GURUCEAGA. Llevaban 
ITS boletos. 
I.os azi'le.s oran ? ifoz y Ola'.iv: sf 
quedaron en 23 tantos y llevaban 123 
con el cejo y el entrecejo arrugado boletos que se hubieran pagado a ?4.15 
Primera Quiniela 
M A C H I N 
varrete 
M'i< hin.. 
Lucio . . 
Aristondo 
Mlllán . . 
Segundo Partido 
A Z U L E S 
ii. 
oplcdal í 
s parJ ' 
Or.enUi 
preftar » 




I E L I X I R E S T O M A C A L 
d e C A R L O S 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las einoo partes del mundo porque 
Unifica. gsVoñn y abre el apetito, curando las molestias del 
e m b o e \m\m 
Mañana, cuando,en el teatro Na-, 
cional, t i Circo Pubillones, inaugu-
re su temporada 1922-23, tendrá* 
nuestro público la oportunidad de; 
presenciar un espectáculo realmente 
excepcional, que jamás ha sido pre-
sentado tu Cuba. Un espectáculo de 
alto "sport". 
Nos referimos al sensacional acto 
ie los valientes domadores señorita 
rjdia Sarabla y Sebastián Muñoz, 
•on sus cuatro toros bravos, proce-
lentes de la ganadería del Duque de 
Veragua. 
Para satisfacer en lo posible la 
•ustificada curiosidad del público 
me ama en Cuba apasionadamente 
1̂ arte de los toros, nos resulta gra-
o ofrecer a continuación los ejerci-
cios que realizan estos famosos to-
ros "Merlque", "Querube", "Re-
gente" y "Canario", dirigidos por la 
bella señorita Sarabla. 
lo.—Los toros salen uno a uno 
a la pista, y saludan al público. 
2o.—Sentados en sus patas trase-
ras, se disponen a recibir órdenes. 
3o.—Se acuestan a una indicación 
de la Srta. Sarabla, la que sube 
sobre ellos. 
4o.—Se colocan cuatro barriles eu 
la pista, a los que trepan tree toros, 
y otro el cuarto, que hace de paya-
so, corre por entre sus compañeros. 
5o.—Los toros, en lo alto de un 
barril, se "tocan" las manos. E l to-
ro payaso cruza por debajo de sus 
compañeros. 
6o.—El toro payaso se encarama 
pn un balancín, y se mece en él, re-
tirándose después de la pista. 
7o.—Tres toros "hacen" cachum-
bambé. 
"Regente", el más bravo de los to-
ros, es toreado por su domadora. E s 
éste un bello final del número, al 
que se han suprimido el acto de las 
banderillas, debido a que en dos 
ocasiones tuvo funestas constcuencla 
para los domadores. 
Ctfmo podrá apreciar el público, 
esta atracción es muy original y de 
un alto y verdadero mérito. 
Son estos los únicos toros bravos, 
de lidia que han sido presentados 
en un espectáculo de circo. 
y borroso. 
Los azules se reponen. Profunda 
expectación. Millán se "desenrrolla" 
delantero multiforme, brutal, atro-
peilante. Don Ensebio, por no s:ir 
menos, desdobla su inmensa, su úni-
ca fenomenalidad pelotárica pelota-
ricamente, y la racha de los bluncos 
ttere digua, valiente y gentií cou-1 
ti'í «.ación. Retumban clamorojas dos Eloy 
ovaciones largas, largas, largan, ^n-
tusristas, locas, asordantes. 
Una Igualada en 15. 
Otra en dieciseis. Las dos estu-
pendamente estupefacientes. Algo 
anormal. Paran, descansan, beben y 
vuelven a la faena. 
Lo del descurrollen del fenómeno 
por Orlente, crece, aumenta, es la 
inmolación; Millán es un loco que 
juega a la pelota con una cordura. 
Lo del señor Cañandonga se hincha, 
sube a la elefanteasis; su fenome-¡ 
nalidad desdoblado ha llegado a laj odnozola.. 
cumbre de todas ias grandezas. To-' Marquinés 
do es monumental. Y en una racha itu?.rte . „ 
prodigio de todos los proJigios, por-1 Alberdi.. ,., 
tentó de todos los pórtente?, grande- Unamuno . 
za encerrando todas las grandezas.! Fermín.. ,.. 
$ 4 . 2 2 
Ttos. Bltos. Paros 










$ 3 . 6 3 
, MILLAN Y ERDOZA MENOR. Lleva-
ban 224 boletos, 
j Los blancos eran Eloy, Navarrete y 
Aristondo; se quedaron en 21 tantos y 
llevaban 215 boletos que se hubieran 
i pagado a $3 .77. 
Segunda O'iinieh 
A L B E R D I $ 3 . 6 7 











D o l o r d e e s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o » 
• " a p e t e n c i a 
D i a r r e a s e n n i ñ o s 
y adultos que, a veces, alternan esn 
e s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
061 estomago 
D i s e n t e r í a 
F i a t u i e n c i a s 
C ó l i c o s 
I n d i g e s t i o n e s 
D e s a r r o l l o d e g a s e s 
N e u r a s t e n i a g á s t r i c a 





_w„ con d|SpepS|at etc., etc. 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
arreas de los niños incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
i f l m o c o m e m á s » d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
SAIZ DE CARLOS. Cura estreñimiento pudiendo 
Losenfenr* " î*1*"1* conse9uirse con su uso una deposición diaria, 
htestin-,! T0S blliosos' la plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía 
l,se curan con la PURGATIÑAquass tónico laxante, suave y eficaz. 
DE VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A ? 
Y S E R R A N O , 30 , M A D R I D CESPAÑA) 
J - «UFECAS Y 
S O L I C I T A M O S firmas en el in-
terior de la Repúbl i ca , interesadas 
en esta Agencia. Magní f i cas pro-
posiciones; e scr íbanos y le dare-
mos detalles. 
$ 1 1 2 
U N S O L O P R E C I O 
T E X I D O R C O M P A N Y L I M I T E D 
M U R A B A N o . 2 7 H A B A N A 
A P A R T A D O 2 0 5 5 




$ 2 3 . 9 0 
9 0 
V e a n u e s t r a s v i d r i e r a s 
y e l i j a s u t r a j e . 
la 
feaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiHiii 
f AGINA D i E a 5 £ l S D I A R I O D E L A M A R I N A NoviemKr. 23 de 1922 A R O 
E u r o p a c o n t r a . . . ¡ S i m p á t i c a . . . 
(Viene d« la TRIMERA) 
S E X T O C O N G R E S O M E D I C O 
E l Premier de Bulgaria explicó la 
necesidad de este país por tener una 
calida al mar Egeo, lo que ya tenía 
prometido por tratado. 
Grecia admitió su obligación de 
teder derechos de puerto a Bulga-
ria en Dedeagatch; pero explicó que 
la guerra con Turquía le había im-
pedido realizarlo hasta ahora. 
Aunque hostiles a un plebiscito, 
los representantes de 1̂  Entente fa-
orecieron la desmilitarización de 
ua considerable zona a la orilla del 
río Maritza, que divide la Tracia 
oriental de la occidental, para evi-
tar así, en el futuro, conflictos ar-
mados entre Grecia y Turquía. 
E l ex-Premíer griego. M. Veniie-
los, estuvo de lo más acertado al de-
fender los Intereses de su país. 
Reconoció loa errores cometidos 
por Grecia, para agregar que ya ha-
bía sufrido bastante castigo en con-
tecuencia. 
Los turcos basaban sus argumen-
tos, en que les era necesario poseer 
toda la Tracia para la seguridad de 
Constantinopla, y para evitar incur-
siones en territorio turco. 
SALIO MUSSOLIXI P A R A ROMA 
LAUSANNE, Noviembre 22. 
(Por The Associat/1 Press.) 
E l Premier Mussolini, salió esta 
noche para Roma. Al despedirse en 
la estación de Lord Curzon. le dijo 
el jefe de los fasclsti sonriente: 
"Xo iré a Londres hasta que se-
pa el inglés, pues me consta que a 
ustedes los ingleses no les gustan 
aquellos que no saben hablar su 
Sig. Mussolini dijo a los corres-
lengua". 
ponsales italianos, que se marchaba 
con una buena impresión, y que es-
peraba que pronto quedaría con-
cluida la paz. 
E L D E L E G A D O R l .SO DA E X P L I -
CACIONES 
LAUSANNE, Noviembre 2 2. 
(Por The Associated Press.) 
Al llegar hoy el representante ru-
so, M. Varovsky, explicó el mal en-
l end id í en la participación del So-
viet en la conferencia, por el hecho 
de que el gobierno de Moscow cre-
yc e n j i n principio que la invitación 
se refería a que los rusos solo po-
drían participar en la conferencia 
secundaria, y después de haberse de-
«•nñido sobre asuntos que interesan 
H Rusia, por les demás participan 
tes. 
M. Varovsky pedir*, mañana, que 
se permita al Soviet, participar eu el 
~'ipmo pié que Bulgaria y Rumania. 
"LA PAZ PARA NAVIDAD" 
LAUSANNE, noviembre 2 2. 
Id. Barreré, jefe de la delegación 
francesa; Lord Curzon y otros di-
plomáticos de la vieja escuela han 
determinado, al parecer, rier a esta 
asamblea un carácter distinto de las 
anteriores. 
" L a paz para Navided" es la con-
signa en los círculos de la conferen-
cia; pero todo indica que para en-
tonces apenas habrá comenzado la 
tarea, si los delegados examinan y 
escudriñan minuciosamente todos los 
detalles de los complicados proble-
ma? que han surgido, como conse-
cuencia de la destrucción del Tra-
tado de Sevres, y ]a derrota de los 
griegos. 
La maquinaria de la conferencia 
será al parecer CÜSÍ la misma que 
la de Génova, la Haya y San Re-
mo Tres comisiones se han nombra-
do para tratar de los problemas ge-
nerales. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
prosiguiera, rememorando la predi-
cha fecha 12 de octubre, buscando 
un medio de simbolizarla, como ex-
presión de un triple aspecto, el día | 
de la raza, el del descubrimiento | 
de América, y el del nacimiento de j 
este Pueblo a la vida de la civiliza-1 
ción y progreso; haciéndole cono-> 
cer así a las generaciones futuras, ¡ 
que ha sabido perpetuarse la memo-| 
ría del día del nacimiento de este i 
pueblo, y por ende el del insÍF |e j 
navegante Cristóbal Colón, quien su- ! 
po dignificar la perseverancia con el 
triunfo. 
No basta dedicar un día como re-
cuerdo a su memoria, es necesario 
que esa idea viva al través d?l tiem-
po hacendóle imperecedera e inde-
leble, llegando a conseguirse, eri-
giendo o levantánobse un monumen-
to a la gloria de Cristóbal Colón, 
qup ropresenre cuanto ella encierra, 
y el que por su significación, ma-
jestad y grandiosidad, asombre al 
mundo, señalando a este pueblo de 
América, como un pueblo que ha sa-
bido ofrendar la gloria de su naci-1 
miento, siendo nuestro propósito la 
de esbozar la idea, para que usted 
dándole el calor que es menester, por 
medio de las columnas de.su perió-
dico avive la llama de ese ideal, ha-
ciendo vibrar en el corazón de to-
dos los que aquí convivimos, el sen-
timiento de hidalguía y reconoci-
miento de su pasado. 
A usted toca pues, dirigir y pro-
seguir su gran obra, alentando a to-
das las clases sociales, para que con-
tribuyan a la construcción del mo-
numento a la gloria de Cristóbal Co-
lón. 
Esta Asociación dados los fines pa- i 
ra que se ha fomentado, no puede 
tomar iniciativa alguna en hacer la-
bor por esa idea, porque sus precep-
tos reglamentarios le limitan sus 
facultades. 
Al propio tiempo hemos de ppr-
mitirnos indicarle, que como medio 
para arbirtrar o recaudar fondos, a 
más de lo qu|e su buen juicio le su-
giriere, pudieran elegirse para ello 
dos días al año. que tuvieren rela-
ción con la vida de Cristóbal Co-
lón, determinando entre, otros, el día 
12 de octubre y 20 de mayo; desig-
nando al primero, como el de la 
flor o emblema de la raza, por ser 
ese día, de la raza y del descubri-
miento de América, y el segundo o 
sea el 20 de mayo, como el de la 
flor de Colón, por ser fecha en que 
murió Colón, aprovechando la opor-
tunidad al mismo tiempo de ser fies-
ta nacional también. 
Cúmplenos pues, hacer exposición 
sintética de nuestro acuerdo, espe-
rando que habrá de imprimirle to-
do su esfuerzo, para la consecución 
do la indicada obra. 
OH olio T O V O , 
Presidente." 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
L a c u e s t i ó n . . . 
(Viene de lu pág. PHIMKRA.) 
to a ningún riesgo económico por-
O t r o t e s o r e r o 
Viene de la primera. 
í r l o d e ^ ^ B S í ^ ^ d L ^ Í I . A i í ? ? í e f • «I*Cí!én.(l?e eI cult0 médico braziLe-' Q " e " ¿ q u 7 V o d ^ 7 e r d V r V u l e n ' n a d a sorpresa se halló que no existían fon-
nlíoa 'dV M Í S S ? d ™ AdoCl O S ^ E S t e S " d f l a m S Y n - ^ 7 t h, n el S ? ^ ^ *** ^ I.pcunna v Marín nihitrn i • uul<:5íras, presa de la mas m , Las fechas que se establecen en el tidad. 
sefior DlMctor ^«1 T««tltntn 1 Íe"*a, emoc;On. dando las gracias en i n t r a t o son d . tres meses para Cons inmediatamente dio cuenta al Juz-
Hn i ñ " ; n h, S Pa,abras Por a(luel act0 t a n , « t u i r la Compaf.ia y la de once para 1 pado de instrucción y se detuvo al 
la terminación de la Planta, lo cual Tesorero, Pedro Arias, quien no ex-
E l señor Director 
doctor Rusinyol y Secretario señor 
P r o L l o r ^ T i H e ' r o n ^ r £ & l I í £ V l ^ i n n ^ í * ^ ahan que ésta podrá estar en plif.a (.ómo faka el d¡nero que riebfa 
d e ' ^ d i s t i í g u f í o 0 ? í i é r p e t " 1 " 1 0 | ^ n S " ^ ^ ¿ " l K ú c T r t í ! ̂ f 1 1 H í n en la ra ja ' SÍend0 él la ÚnÍCa 
E l doctor Arce declara abierta la ' nombre del DMRTn DE i* \ MA-' ' Precisamente en la ' « f \ J ¿ f que la manejaba, 
sesión concediendo la palabra al Dr. i RIÑA y d e m o ^ ; ^ * miníí el ^ 5 * ° aCtU a ^ ! E1 Alcalde, señor Mariano Utrilla. 
Aballí que explica con cálida pala-j ficación e ^ T m e ^ c i d ^ t m e ^ e a l . ̂ ^ ó n í e Z o S ^ l " * ? * - m e r c í a n t e y persona de 
bra el objeto de la fiesta. Declara! él tributado, reiterándole el mío en jre ^ ^ ;a c S g ^ T ha Sld0 
apretado abrazo que recibió con el ^ ser ¡ t '^co odrán ío™ compra- candidato en las ultimas eleciones— 
agradecimiento de su alma pura y ^ J J f ^ . l l S t i d obtener ^ í r a a 6 e e^nto dye3ponsablladadi 
noble, correspondiendo con frases de > „T! K-TÜ- iM n,,.. porque—según dice—ha cu 
S u p e r i o r 
a c u a n t o s . 
(Viene de la 
A 
A) 
que jamás se ha celebrado un acto 
de justicia más justo que el que 
la Sociedad de Estudios Clínicos 
Incendio E l lri<*. Vim-
^ cenas por precios S 
cual de la nmn J duf i^ 
José Alvarez Pr0Dleda(l 
Entre las exhiblc iones qna 
acordó en honor del doctor Guite-j gratitud para nuestro DIARIO y au 
ras, el sabio maestro, motivado cuan- labor coadyuvadora al éxito de esta 
recios murlio más bajos que los que
en el convenio ese se fijan. con su deber arqueando la Caja con 
«amos por su buen gu^,' 
mplido encuentran en primer , tr 
i  en -Uus señores Sánchp» i» 4 
nía. Allí nar '.!ZvR0m»to 7 l.os detallistas y otros consumi- f o r ™ a lo d ^ P ^ , -
dores que no Se hayan comprometí- de estar pend.ente de las op-ac^nes j-• unetes de vmos y cogn^' í ? ^ 1 ! 
do en pacto de ninguna clase, oh- de la Tesorería. , f , , - i / " 1 " ' ^ / 0 " 5 ^ 6 " ^ de hLC> 
tendrán, darla la relación entre la: Pero el caso es que los fondos han ¡ y l^ros del famoso ' 1,0 ' 
producción v ol consumo (ya que sg'4«l»Wrp6W|> y que el pueblo de Pal-
aquella mucho mayor que éste, y va'ma Ronano se verá privado de te-
aumentando) una rebaja que será ' ner un paseo para el cual se habían 
mucho más grande que la que en el destinado veintisieíe mil pesos, y que 
cer.irato se les ofrece. I las obras de construcción del Palacio 
E s por esto, por lo que el produc-1 Municipal hay que paralizarlas por-
•tor sol dissant, fija en el con- i (lue vo10 el dinero con que se iban 
¡veuio "que no se podrá comprar ble a finalizar. 
Un grupo do concurrentes en la escalinata de entrada del Instituto, 
apareciendo en primer ténuino el doctor Gon/alo Arósf<'<;ui. 
material de exhibiclói" 
e. acierto de colocar alruní?a ^ 
con las factura, de vinos dV'1M^ 
importancia. Hay dos dei 
y la Marina de Inglaterra S í * N 
dos millones de Pesetas y CL"* 
millón y medio. Esas facturM f J S 
lo s"n}ngún precio más que a su fá- Ante la escandalosa repetición de . Jl,ecll.as. de una vez por el GobUer01 
brica" es decir, que aunque pueda | estos desfalcos, ¿qué medidas se to-i , ÁnÍco del cual son prorepi*^' 
obtenerse mucha más barato, hay que marán? E l país se siente indignado J'r ^ 
(lousumírselo a él por la obligación; y espera una acción enérgica, por 
contraída durante ocho años. i parte de los Poderes Públicos. Las 
Pero dejémonos de argumenta-j sanciones penales está visto que no 
clones para demostrar a los detallis- constituyen un remedio aunque se i cétera 
i tas la inconveniencia del contrato a hagan efectivas, y como la "fiebre i . ^a Casa Bacardí y Compáii 
que nos referimos. t ¿e malversación" se extiende alar- | instalado sobre cuatro gieant 
Hay en él un artículo que encierra maníemente entre los tesoreros, es botellas del ron, un enorme ziní 
ej secreto de la interesada gestión cosa de ponerle rápido remedio. j iráqueo. 0 
qiif se viene realizando para llegar 
al convenio. Es el décimo-tercero 
que dice así: 
E l productor queda autorizado 
expresamente para ceder o traspasar 
el presente contrato a favor de cual-
q.tier Emplresa o Compañía cons-
tituida o que se constituya siempre 
es Sánchez R o ^ r ^ 
La Casa Frank Robins exhih* 
'ra3. : ma(luinas de escribir ¿c 
do recibió una comunicación partici-
pando su decisión de retirarse a la 
vida privada, después de recibir co-
mo premio a una vida de consagra-
ción a los más altos ideales de la 
Higiene médica y ocupar el cargo 
más alto en la Sanidad Cubana, ios 
más crueles desengaños motivados 
por las curiosas, veleidades de núes- mucho. \ 
tra política al uso. Considera al doc- . ¿A qué ha ti comentarios? Rela-
tor Culteras como el hombre más temos lo ocurrido, 
representativo de la Medicina, no so-1 Se cahmló un número de asisten-
lo en nuestro país sino en América. > tes, "setecientos aproxiinadaineotp, a 
Expresa a los .señores Delegados los que se distribuyeron tickets 
la causa por la que no ha sido * ~ 
justa de la más alta intelectualidad ' ' ^ <,CeP,te cün|liciopes estípula-
científica ld:,s en el mismo. etc- etc. 
' Una fiesta encantadora que no ol-! Cou esta ^rmula puede el que pro 
L A F U T U R A R E P U B L I C A 
I N D E P E N D I E N T E 
DE F I L I P I N A S 
MANILA, noviembre 22. 
AI Presidente Harding y al Con 
greso se les pedirá que permitan a 
L a Casa Fuller, Brush y Comn»-, 
d cuyo frente se encuentra e l í í í S 
Andrea Roñada exhibe cepilloTS 
uso personal, teniendo a su carín i 
^ o s t r a c i ó n la Srta. Qfeijft Do5°fU 
L a Fábrica Nacional de SoWg „„.. 
maquinaria para hacer los misnutaT 
_ la vista del público. * 
E l ArLe, cuadros. L a Havar.a Elec-
tre 19 y 
I tos. 
i d a ^ m ^ d ^ 61 contrato. constituir la Com- la legislatura filipina que convoque trie, cocinas de gas y electrtcS 
el placer d f d ? S f r u ¿ si 19 es tfable' ^ si no' ™ ^ m ™ S 0 ™ e } } í í ^ ^ L°s Sres- .J- Cane F Compa der a alguna de las existente el con-l01^/0 d.ft /onstitmr una futura re-'--n Hórreo asturiano muv curio» 
,v'mio tal vez a la misma que sumí-'Puolira independiente en las Fil ipi- artístico, cuya construcción y njm 
De la excursión a Matanzas—nu-1 .r:s{ra hov el hielo a ]os pongan" Este 63 el resultado de haberse ra se debe al señor Manuel Me« 
mojo del proi-ama— po h ía (ipC1r6e su firma al pie del document0i con¡ adoptado hoy una resolución con--. Aquel paisaje tiene un marcad^ 
la ventaja para la Compañía que no ri,rrente aprobada por el Senado ha- Lor astur. Allí se toca la gaita 
coc 
Lres semanas. tendrá que hacer las rebajas mayo-!ce 
res a que pudiese obligarla la c o m - j — — — 
pepénela, al terminar el contratoi—• 
existente entre las fábricas, y con la |men. dominando- así el mercado y 
desventaja para el consumidor de que ' estableciendo un precio definitivo. 
LKKGA UNA m x i X i A r i O V S I H I V 
A L A U S A N X E PARA P E D I R LA 
!M) i - ;p] : \ ! ) i : \ r iA DE L A SIKÍA 
L A U S A N X E , noviembre 2 2. 
Hoy ha llegado una delegación 
que representa a Siria, a pedir que 
Conferencia conceda la indepen-
dencia a ese país, al cual ge dió el 
sfa'us de región sujeta a mandato 
por el Supremo Consejo Aliado, en 
S.an Remo en 19 20. 
I.A CTTESTION DE LA TRACIA EN 
1.A CONFERENCIA DE LAUSANNE 
LAUSANXE, Noviembre 22. 
AI presentar hoy sus demandas en 
pro de la Tracia Occidental, Ismid BajA 
se limitó simplemente a reclamar €l te-
rritorio y la votación por los habitan 
tos. Lord Curzón, que presidia retrechó 
a Ismct para que presentare un argu-
mento en apoyo de la presentación: pero 
el dejegado turco, aunque reforzó un 
tanto su • declaración Inicial, parecía 
dispuesto a esperar a que todos los de-
más hubiesen descubierto sus cartas. 
E l ex-Primer Ministro Venizelos em-
pezó su argumento contra la reclama-
ción, contrastando en términos muv 
sentidos 1* quebrantada Orecia de hoy 
con la Grecia que, según dijo, hahfa 
guorreado contra Turquía, al lado de los 
aliados. Grecia. d¿>spufs de todo, era 
una aliada—declaró Venizcloq—mientras 
Turquía estaba del lado enemigo. 
Agregó que la actual conferencia no 
se declaraba fiimplemente para solu-
cionar diferencias entre los turcos vic-
toriosos y la Grecia derrotada, sino para 
establecer la paz entre los aliados y uno 
de los países por ellos vencidos. 
En la sesión de esta farde el Primer 
Ministro Stamboulisky de Bulgaria, es-
taba preparado para presentar sus pun-
tos de vista sobre esa cuestión y sobr.; 
las reclamaciones de IS^Igaria para que 
se le dé la salida al mar que se le ha 
prometido. 
Agradecemos—como la agredece 
personalmente nuestro querido Di-
rector-r-la amable, felicitación que 
se consigna al comienzo de esa her-
mosa carta, aunque el Dr. José Ig-
nacio Rivero la declina por inme-
recida, puesto que al laborar porque 
se festejase oficialmente el Día de 
la Raza, no hizo otra cosa él, y con 
él este DIARIO, que responder al im-
perativo mandato de los sentimien-
tos que nos animan y a los cuales 
rendimos culto, consecuentes con 
nuestro programa y con la honrosa 
tradición que caracteriza a nuestro 
periódico. 
Esos mismos motivos nos hacen 
acoger con la más viva simpatía 
la hermosa idea que se nos brinda, 
en la que palpita un alto espíritu 
de iusticia hacia el olvidado descu-
bridor de estas tierras, a la vez que 
es un bello exponente de amor a 
la Madre Patria. Xos sentimos muy 
honrados con la designación para lle-
var a la práctica esa loable inicia-
tiva, Pero entendemos—sin que es-
to quiera decir que le negamos el 
calor que merece y que nos hurta-
mos al compromiso—que son otras 
entidades las llamadas, con mejor 
derecho, a organizar esas cuestacio-
nes públicas, -
E n todo caso bien puede hacer-
lo por sí la misma Asociación en 
cuyo seno ha brotado esa gratísima 
idea. Xuestro decidido y entusiasta 
concurso no ha de faltarle, coma 
tampoco en este noble pueblo—mu-
cho menos el de la colonia española 
—que tiene conciencia de lo que sig-
nifica para su porvenir el consoli-
dar sus vínculos raciales. 
del compromiso ocho años, con la , E s decir, hacerles un contrato 
haHendo aSravant& ê (íue pudiera ofrecerle que mientras para ellos magnífica 
¡otra empresa de las existentes o obligación y exposición, para el que 
\-> propone significa un negocio 
E n seguida que piensen sobre eL magnífico sin ningún riesgo, 
íiáimto los compradores se danín j A poco que usted se fije, señor 
cnenfa del negocio y verán que lo Director, verá cuánta razón hay en 
José GONZALEZ 
r jr-jr * ^ B - * ¿ r * - t r * r s r * - j r r M M * w w * - ¿ r jrM* jr*jr-y*^^¿rsr*r*JTJT¿rJT**M^mMvrM* **MM*ré 
m * aue .e. doctor GuHeras l o s ^ ^ S ' V ' W ' d f f l ^ 
hiera recibido, .considerándolo co- nes excursionistas fueron más de 
mo su organizador y la verdadera al-! mil' tresciíntas personas 
ma del Congreso, expresando que na-i incómodo el viaje. 
d¡e tiene más derecho que él. Explica | Al llegar a Matanzas, de esas mili a l ^ : ? l f Z * ' hJÍ0 J P A l . ^ ™ ^ 
por último el doctor AhalH el oH-' trescientas personas, - ?!os señores 
gen de este homenaje surjido del Delegados fueron instalados en má-
una hermosa carta que un modesto I quinas para realizar el programa 
e ignorado estudiante del doctor acordado de visitar las Cuevas Üft ^ ^ . ^ ^ « ^ W W ^ V v I a mjr-vlff ^ J K r . 4 
C u i t é i s dirigió al doctor Federico i Béllamar. y la Ermita, donde se ce. i tíngala de apoderarse por el-contrato. | Suyo affmo, devoto servidor. 
Grandíe Rbssi, al enterarse de los ¡l ibraría el almuerzo, y las restantes,^3 la mayor parte de Ips que consu- , 
prop/sitos del doctor Guiteras de | más de mil doscientas fueron dé-
retiiferse ;.a la vida privada. Lee la i jadas én la Estación, sin que nadie 
cartea que.es una joya del sentlmlen-¡ los guiara, o les indicara la manera 
to } de la gratitud, proponiendo que ; de llegar a los lugares señalado*, 
se aprovechara el número de feste-! dejándolas en manos de los chauf-
jos dedicado al Congreso Médico ac-1 feurs y cocheros que hicieron, como 
tufil—la excursión a Matanzas—para | vulgarmente se dice, su Agosto, ' 
entregarle en esa fecha la ofrenda Del almuerzo cuanto se diga es 
dd Cuerpo Médico de Cuba por m»í- Poco, Se preparó para 700 personas 
dio de la Sociedad de Estudios Clíni- y no se concibe, a menos de repetir 
eos, proposición que al ser acepta- el milagro de Jesús con los panes y 
peces que pudieran, disfrutar del 
mismo las seiscientas personas res-
tantes. Baste decir que los hoteles 
de la ciudad se vieron invadidos, y 
justo es decirlo: se nos trató con la 
•mayor moderación y deferencia. 
E l tranvía, cuya salida para es-
dA, tenía gusto en cumplir 
E l doctor Arce, concede la palabra 
al doctor Vicente Pardo " Castelló 
que pronuncia una bellísima oración 
en honor del festejado la que me 
reció justísimos aplausos por su ins-
piración y su sinceridad. 
Y cerró de manera admirafble e s - ¡ t a capital se anunció para las tres, j 
ta fiesta memorable el doctor Gus- la hizo a las cuatro y. cuarto, lle-j 
tavo Riedel, Delegado de Río Ja-1 g»ndo después de varias paradas por! 
neiro (Brazil) con un discurso que ¡el camino a las siete y media de la 
fué un alarde de la más bella ora-1 noche, a Casa Blanca, 
bailan das lanzas de la región 
Has asLurianitas prodigan a raudalei 
la sidra E l Gaitero, 
E l Sr. Roig, instrumentos de clnj.. 
jía dental. L a Manufacturera \acio-* 
nal confituras, cJiocolates, dulces, et-
cétera. 
De las demás exhibiciones noe 
iremos ocupando en lo sucesivo, 
E n suma: puede decirse que la Ex-, 
posición Industrial y Comercial hi' 
culminado en un triunfo sin prece-
dentes y que de ello pueden sentid 
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Esta es la verdad exacta de lo 
sucedido, y estamos obligados a ella. 
Dr. Miguel Angel Mendoza, 
T I : I ; \ PALACIO 
toria, lleno de conceptos brillantísi-
mos, dedicados todos al doctor Gui-
teras admirando al audíftorio que 
permaneció encantado mientras estu-
vo, en el uso -de la palabra, a pesar 
de hablar en el idioma oficial de 
su patria,—el portugués.—Fué una | E l señor Presidente ofrecerá un 
bellísima pieza oratoria en la que Té el viernes 24, al Congreso Médi-
expresó el sentimiento de. respeto, | co. A este fin, en el día de boy en-
de sublime veneración que en toda v ará el Sr. Presidente la debida in-
la América latina se siente por el vítación al Comité Organizador y a 
E l S e ñ o r 
doctor Guiteras, y especialmente el 
Brazil, donde se le quiere sa le res-
peta, se le admira. 
Este discurso del doctor Riedeí, 
los señorea Delegados extranjeros, 
quienes serán , invitados con sus res-j 
péctivas espTísa^ e hijos. 
Al propio tiempo, él señor Pre 
E X P L O S I O N Y D E R R U M B E E N 
U N A C A S A D E L M A L E C O N 
tan expresivo, tan hermosamente I sidente remitirá invitación a los se-
sentido logró emocionarnos inten- | ñores Secretarios de Despacho, y a 
sámente a todos cuantos allí nos reu-1 la representaefón del Poder' Legis-
nimos en aras de un acto tan jus- t l«t ivo y Judicial, así como a las au-
tamente meritorio. j toridades principales, también con 
Guando expiraba la prolongada sus respectivas familias. 
L e g i s l a c i ó n V i g e n t e 
De 
bontrihnclones e Impactos del Estado 
d« Bancos, Banqueros, Sociedades por 
Acciones, Perrocarrlles, Empresas de 
Navegación, Sociedades Mineras 
Asociación de Derecho Común y Partlcn-
lares, dedicadas al Cultivo y Explota-
ción del Aziicnr; 
4 por ciento de toda Asociación, Bsta-
tleclmiento, o Negocio Mercantil 
sobre -nrimas do Compañías de Segr.ros 
y el Impuesto a la Cuban Tele-
phone Company 
POR 
A , J . A . 
P R E C I O : $1 .00 
De venta en la Librería A L B E L A , 
B E L A S C O A I N , 32 . 
* 15 d 22 n 
E n la casa Malecón 25 altos, ocu-
rrió ayer mañana una ícirible ex-
plosión de gas, a consecuencia de la 
cual se derrumbaron parte de los te-
chos de la casa, que cayeron sobre 
ei piso alto, ocesionando el total de-
rrumbe de cuatro hahitaciones de la 
casa y resultando, a consecuencia 
del accidente, lesionado levemente 
el sirviente de la citada cesa. Fede-
rico Garza de la Cruz, español, de 
1G años de edad. 
Habita en el lugar referido el 
doctor Armando Crucet Molino, i 
doctor en cirujía dental, con su es-
posixt la señora Encarnación Colina 
y sus hijos José María, Armando, 
Antonio f Encarnación, menores de 
edad todos. 
Declaró el doctor Crucet. que 
desde hace días un empleado de la 
Casa Mosquera, nombrado Porfirio 
MMrlínez, se hallaba reparando y 
cambiando las instalaciones del gas 
y Mectricidad de la casa, con la cual 
ajustó el servicio. 
Ayer mañana, como de costum-
bre, llegó el operario y se introdujo 
én la última habitación del piso, 
acompañado del menor Garza, mien-
tras él se hallaba en el despacho 
y su esposa en el comedor y los ni-
ños estaban en el portal con las sir-
vientes. A poco de comenzar el tra-
bajo, sintió el doctor Crucet una 
fuerte detonación, seguida de una 
gitrn trepidación, cayendo el techo 
con gran estrépito. Alarmado, se di-
rigió al comedor, encontrando a suj 
esposa asustadísima, pero ilesa. De-1 
clsró también que desde hace días¡ 
hebía advertido al operario citadoj 
que tuviese cuidado porque habíaI 
un escape, al cual se debía un fuerte 
oler a gas que se notaba en la casa. 
Reromendó sumo cuidado H Porfi-
: io, porque temía que ocurriera una 
explosión. Considera culpable del ac-
cidente al citado operario. 
E l menor lesionado declaró que 
se hallaba sujetando la escalera a la! 
cual estaba subido el empleado de, 
Mosquera, y vió que éste encendía i 
un fósforo y lo acercaba a la ca^ 
ñerfa, ocurriendo en ese memento la i 
cxi lesión y perdiendo el conocimien-1 
E L G R A N D U Q U E 
N I C O L A S , E L E G I D O 
S Ü C E S O R A L T R O N O 
PARIS Noviembre 22. 
(Por The Associated Press) 
E l consejo supremo de monárqui-
CDS rusos representando todo cuanto 
queda en favor del restablecimiento 
dei zarismo en Rusia, acaba de com-
1 letar en Paris su sesión secreta de 
cincj dias, y durante la cual el gran 
duque Nicolás, ex-comandante en je-
fa del ejército ruso, fué elegido co-
mo sucesor al trono del difunto em-
¡ erador Nicolás. 
También se decidió trasladar in-j 
mediatamente la oficina central de 
los monárquicos rusos de Berlín a 
Paris. 
C L E M E N C E A U 
A M E N A Z A D O 
D E M U E R T E 
to a causa de la impresión recibida. 
E l operario desapareció al ocurrir 
la explosión, no habiendo sido ha-
llado por la Policía. 
\JBL casa es de la propiedad de la 
señora Soto Navarro de Soler, igno-
rándose la ascendencia de las pér-
didas sufridas en el accidente. 
E l capitán de la Tercera Estación 
de Policía, señor Bayer; el teniente 
íeñor Salvi y el sargento Scarzaga, 
se constituyeron en el lugar del he-
cnc, instruyendo las diligencias y 
dando cuenta al Correccional de la 
Sección Segunda y a la Aicaldía pa-
r^rque sea reconocida la casa por los 
Arquitectos Municipales. 
E l vigilante 520. José Tagle. fué 
el primero en acudir al lugar del su-
ceso, conduciendo al menor Garza 
en un automóvil al Segundo Centro 
de Socorros. 
E l Jefe de la Policía Nacional, 
Brigadier Plácido Hernández. se 
constituyó en la casa donde ocurrió 
el derrumbe. 
NKW >'nRK, Noviembre 22. 
T̂ a escolta de polirfa apipnrula c 
Georpos Clpmenceau durante su estan-
cia en esta ciudad fué duplicada esta 
tarde cuando el Tigre recibió una carta 
en que se le amenazaba de muerte, fir-
mada por "Un Veterano de la Guerra 
Mundial", 
101 valeroso anciano, que vino a Amé-
rica para procurar robustecer los la/, .s 
que unen a este país con Francia, traté 
con desdén la misiva, 
Kl Ooronol Stephen Ronzal, designado 
para acompañar a ("'iemenaeau en su c\-
cursifin. Insistió, sin embargo, en que, 
no se debfa correr ningún riesgo y en-) 
tregó la carta a la policía, pidiéndolo 
mayor protección. 
Cuando el Tigre se dirigía a la CA-1 
niara do Comercio donde debía pronun-
ciar un breve discurso esta tard" Iba I 
escoltado por 12 policías en motocicle-
tas además de la escolta regular. 
C a s i m i r o C e p e r o y C e p e r o 
H A F A L L E C I D O 
S u d e s c o n s o l a d a v i u d a , h e r m a n o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s , s o b r i n o s y 
d e m á s f a m i l i a r e s y a m i g o s , y l a r a z ó n s o c i a l M a r t í n e z , C a s t r o & Co . , 
S . e n C , de l a q u e e r a S o c i o G e r e n t e , a l p a r t i c i p a r a s u s a m i g o s t a n sen-
s i b l e n u e v a , le s u p l i c a n l a a s i s t e n c i a a l a c t o de c o n d u c i r e l c a d á v e r a l 
C e m e n t e r i o de C o l ó n , h o y J u e v e s 2 3 , a l a s n u e v e de l a m a ñ a n a , p a r t i e n -
do e l c o r t e j o f ú n e b r e de l a c a s a n ú m e r o 5 7 de l a c a l l e O m o a ( C e r r o ) , 
f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a . N o v i e m b r e 2 3 de 1 9 2 2 . 
»» 801 
WASHIXGTOX. Noviembre 22. 
E l senador Rorah. republicano por 
Idaho, declaró que el "x-pr^mier Cle-
menceau d.? Francia vieno ahora a Que-
jarse de la miseria que reina en Kuro-
pa, siendo el princijlnl responsable de 
las dificultades europeas. 
"Xo hay ser viviente más responsable 
do la actual miseria de Europa qunj 
Mr. Clemenceau", dijo el senador por i ^ 
Idaho. 
"El más uqe nadie es el hombre res-I 
ponsable de las condiciones imposibles 
y destructivas del tratado de Versa-1 
lies." ( 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
A T 1 A S I N FA N Z 0 
48SBT; 
•oiici: 
O f i c i n a y E s c r i t o r i o ; L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
G r a n E s t a b l o d e L u z ! 
L . S U S T A E T A 
(Antiguo de 
Coches para entierros, en la Habana 
Vis-a-Vis , de duelo, en la Habana i 
Id. blancos, para novias, en la Habana j / r / 





' s i m r í u ^ s, a. 
Entierros con Caja Metálica, terreno. Responso y Carro con^-T-^iro parejas por |300. 
Suscríbase al DIARIO DE 
RIÑA y anúnciese en 
L A MARINA 
^ p o s i c i ó n y e s c r i t o r i o : S A N M I G U E L . N o 8 2 . T E L E F O N O A - 3 0 0 » 
AÍÍO X C D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 23 de 1922 F A G I N A D I E C I S I E T E 
¿NUNCIOS CLASIFICADOS DE ULTIMA HORA 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P 1 S 0 S 
S E O F R E C E N E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 1 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r dltado Corredor para la compra y ven ta de casas, solares, establecimientos 
de todos los giros y dinero en hlpo-
. . , „ T , v i teca a módico Interés. Domicilio y ofi-
DESEA COLOCARSE UNA ESPASOI.A i clna: Figuras, 78. Tel. A-8021. 
C A M A R A M U N I C I P A L 
L a sesión d« ayer. ' 
Ayer tarde celebró sesión ordina-
ria la Cámara Municipel bajo la 
presidencia del señor Agustín del' 
PiUO. 
Fué aprobada el acta d« la sesión 
Le recomendamos este antiguo y acre- j anterior. 
juedó sobre la mesa, a petición 
d?J señor Martínez Peñalver, la mo-
ción siguiente 
M A N U E L L L E N I N 
MOVIMIENTO SOCIAL 
* E T T E B C E B P I S O D E 
f T l i O ^ ^ . Í Basarrate esquina a 
P £ o t o ^ \ compuesto de cuatro cuax-
"íttguel. .^""f Cada lado. sala, anrt-
Éf^rinl,0ií°s-af fondo, baño interca-
& ^ r . | > f n 7 o r S 1 e „ I c a u ¿ i a Í I : 
para cuartos y coser, sabe cumplir con 
su obligación, no tiene Inconveniente. 
en :r para el campo. Monte 381. altos i 
25 X . ' I 
CANTINA E N C A L Z A D A 
C O C I N E R A S 
— - - - r r i T i r C H A L E T Q U E i AiO^^^rruIr; tiene- cuatro ,A ronstruir.. . comed »r c ^ vestíbulo, •^los, í"*1*- o rocina garage, cuar-^ S S . terraza coclnf- c^iadoa; calle 
^ ^ f f l de Cofumbia y la calle 
Centre Calzada ae dero de £. yia-
B- ^^unP ' ¡ f tranv^^léctrico. Infor-
C^ba número o2 
• -rrr A» EN CASA DE MATM-
0 **a^do3 habitaciones a matrimo-
^-i0 sol0i>ns c personas de n.orall-
^ > con luz 35 pesos, con dere-
precw_con y medio. le-
en en los bajos. 
DESEA COLOCARSE tTHA SHA. DE 
med'.ana edad para cocinera o criada 
de mano, tiene garantía. Hotel Cuba. 
Egulo 75. Teléfono A-0067. duerme en 
la colocación. 
49428 
I En 2,000 pesos, cantina esquina en Cal-
I aada Importante con tranvías, arma-
tostes y mostrador moderno con ocal 
bueno para café, serla gran negocio. F i -
guras, 78. A-6021. Manuel Llenln. 
b o d e g a s T n v e n t a 
— E l homenaje a la sopra-
no Srta. Zoila GAlrez. 
—Irreverencia con los Cro-
nistas. 





I Vendo varias cerca de Gallano y otras 
¡ muchas 
rrlos 
compre sin verme que qu._ 
E S P A Ñ O I A D E S E A C O L O C A B S E DB 1 vi.do y agradecido. Contado y plazos. ^ tan, proponen se acuerde 
LlenIn- ' Suprimir para el Presupuesto de 
1923 a 1924 los automóviles de las 
i Jefaturas de los Departamentos de 
En 3,000 pesos, bodega bien «urtld»' Sec retarle de la Administración Mu-
•*A la Cámara Municipal, 
- Los concejales que suscriben some-
ten a la sanción de sus compañeros, 
la siguiente moción: 
Vista la necesidad de introducir i. 
economías en el Presupuesto de , ..VT" TUVO lu8ar el lunes 20: ba de entender bien. . . : luego, pen-
1923 a 1924 y por estimar qué r e - l x * . i " 1 . ™ t * r H f I " sando en el programa sonreí, había 
«ultan innecesarios los a u t o m ó v i l e s ! - ^ a - V e l * d a .fué .brillantÍ8ima• 1 ?'i comprendido 
destinados al servicio de la Jefatu- enfrente 
G O Y A 
(Viene de la pág. T R E C E . ) 
tan despierto el arte de su modo-
rra milenaria, de su catalepsia se-
cular que en nada tiene que envi-
diar la época actual a la más glo-
riosa de la antigüedad, salvando 
desde luego ciertas excepciones de 
seudo-genios que "rompiendo mol-
des" fundan una loca tiranía de 
Como habíamos anunciado—y ai' diente y flamante escudo, diciendo:' 
no lo hemos hecho mejor, es que no; Por aquí no se puede pasar, hay 
hemos podido ir más allá de núes- ¡ orden de que por aquí no pasen 10tros u 
tras fuerzas y nueetrob numen—el1 mas que las "partes". • \ 
homeuaje a la soprano señorita Zoi-: Yo me quedé perplejo, no acaba- | "Goya es el mas grande pintor 
de la Humanidad", decía una vez 
¡ público llegaba hasta la acera de j Así estuve un cuarto de hora, su-
ra de algunos Departamentos de 
 más en la Habana y sus ba-; Administración Munícipe], si se tiene 
de todos precios reajustados. >o „,,„_.., 1o ínfir»V A~ i«« „_ 
re sin vernie que quedará bien ser- cuenta la índOie de los que pres-
cocinera, trabaja a la española y crio-I Fl8:uras' •8- Manuel 
lia, para casa de comercio o particular 
B O D E G A E N G U A N A B A C O A sabe de repostería, no le Impbrta hacer 
tos'101"4' Infornian: Monte número 3, al-
4Í»412 25 N. 
P A R A 
Lna Por 
r -r0 ?0. I dii P e c i n a / Z l n j a 
ÍUero. M altes, no molest 
Gobie^J || tr. C i V V i o s con luz, 
te y CoiT-
íecl» i» PCS03 25 N. 
" I T / , rT, PISO PKTMERO DE LA 
iQtTlLO » ^ 112 esquina a Ear-
«• ^ i ñ sala cinco habitaciones, todo 
lo0*-,0^ f lá calle, fresco comedor, 
"» ^ £ persianas, amplia cocina, 
tori* II« baño completo, escalera 
bl%rmroÍ asua siemPreP. L a llave en 
L^o^^o- a s.e desea mujer formal que I guras, 
sepa cocinar, buen sueldo si sabe cum- 49419 
pHr con su obligación. San Lázaro 184. 
bajos, esquina a Gallano. 
493.58 „ n_ 
t ^ t ^ l n ^ y m t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Administración de Impues-
C O C I N E R O S 
SE DESEA COLOCA» UN JOVEN ES-
pañol para ayudante de cocina, entien-
de a go de cocina, pueden Informar Pocl-
to 58 alto o teléfono A-1503 darán 
razón. 
_4i"25 • 25 N. 
didad para familia. . . 
contrato, linea tranvía al frente. F l 
A-6021. Manuel Llenln. 
2 d 
VIDBISSA DE TABACOS T BZLLEtes 
en ei mejor punto del centro de la Ha-
bana, buen contrato y condiciones; por 
no poderla atender su dueño, se vende 
barara. Informan: Zulueta 20, vidriera. 
49445 30 N. 
SS VENDE UNA ORAN CASA DE CO-
I mides, por tener que embarcarse sus 
I dueños. Tiene buena marchantería y 
se ¿a barata, no hay que pagar alqui-
ler. Informan: Angeles 78. bajos. 
49447 25 N. 
V E D A D O 
í ^ i D O SE ALQUILA DN 10, I 
h casa chica., sala, dos cu 





J B Ü S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
DE TTÁrBT AMUEBLADO 
S^iiV con todo el confort. 4 dormito 
í ^ e t c Garage, vajilla, listo parí 
5- ;i« en el acto, 180 pesos mensuales 
i K a n " Teléfono F-5514. 
4!»4443 
49414 25 N. 
C H A U F F E U R S 
CHaUVPEUB MECANICO, SE OPBB-
ce para casa panltular con Inmejora-
bles referencias de casas particulares. 
Diríjase: Aguiar y Peña Pobre, puesto 
po^FedeHcJ61"0110 A-4500' 
4S*^ 25 N. 
SE OFRECE UN JOVEN PENINSULA» 
de chauffeur en casa particular o de 
comercio buen conocimiento en la me-
parai cínica, sin pretensiones. En la misma 
se vende un autom6\il Chevrolet, casi 
\rU i « ¿ Svr da .barat0- Informes Teléfono 
A .-6̂  Manrique 97, a todas horas. 
on ?3,000, mitad contado. Otra muy can 
tinera $6.500. No corredores. Reina 17. 
Cuchiljerla. 
49461 27 n. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
40 ,000 P E S O S A L 8 0 0 
se toman en hipoteca sobre propiedad 
en la Habana con triple garantía, se 
toman también 16,000 al 9 por ciento, 
22,000 al 9 por ciento y 60,000 al 8 por 
ciento. Xo trato con corredores solo 
con los Interesados. Informan: Villegas, 
24, bajos. José A. Ramos. De 9 a 10 
y de 1 a 3. 
49421 25 n 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
49452 25 n. 
M HABANA 113, A L T O S , E N T R E T E -
llente R',v V Muralla, se alquila una 
buw.a habitación amueblada, a hombres 
KIOC o matrimonio, es casa muy buena 
7 4*9420 * 26 N. 
OTA BUENA HABITACION CON PISO 
it mosaicos y luz eléctrica, se alquila 
i hombres 'solas o un matrimonio sin 
hijos. Kn la casa hay teléfono y agua 
litmpre. Por la esquina cruzan los tran-
ttu «le todas l.ns lineas. Es casa de or-
ín y tranquilidad. Habana 37, altos. 
4Í4Ó3 25 n. 
CHEQUES, LIBRETAS, VALORES. — 
Compramos cheques y libretas del Es-
- .pañol. Nacional, Penabad. Dlgón. Inter-
CHAUFPEUR MECANICO, ESPAÑOL nacional y Upmann. Pagamos más que 
12 años de práctica, manejando auto-lnadie- Reina 17. Cuchillería-
móviles; tiene referencias de las casas i 49461 *" »• 
que ha trabajado; se ofrece para casal 





V A R I O S 
UT CASA DE FAMILIA S E ALQUILA 
m habitación a hombre solo o matrl-
•onlo sin niños. Se exijen referencias. 
Moralla 103, primor piso. 
4»4«3 23 n. 
MA. LUZ RODRIGUEZ, MANAGISTA 
Ls^cclalista. se trasladó calle Zulueta 
número ZJ, casa Quinta Avenida. Telé-
fono A-nso. nuevo tratamiento para 
obesidad y flaquencia y ejercicios para 
defoctos lencos y estética en general. 
49426 28 N. 
FARMACIA. A LOS DUEÑOS DE FAR-
ma^ias: Podría hacerme cargo de la re-
genc-ja de una farmacia, en magnificas 
condiciono j para el dueño de la misma 
A fníiT ?TOIíero Aeuiar. 116. Teléfono 
A-1991. Habana. 
49432 27 N 
AQUIRE DINERO EN HIPOTECA? TB-
nemos la cantidad que necesita. Tipo el 
más bajo de plaza. Rapidez y reserva. 
No corredores. Reina 17. Cuchillería. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular. Sabe coser y entiende d» co-
cina, para matrimonio solo o corta fa-
milia. Informan: Picota 62. 
49462 25 n. 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de m a n o 
1 | y m a n e j a d o r a s 
U SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
i», sueldo 2(i pesos y ropa limpia, para 
«•«eral L.<-.e, nOmoro 17. Marianao, se 
W«ri los viajes. 
•*J7á 30 N. 
Bit TOMA EN HIPOTECA VARIAS 
cantidades a buenos tipos; también se 
da dinero en tipos bajos, se compran 
fincas urbanas en condiciones especia-
les, se vende un grupo de casitas de 
mamposterla en Jes-s del Monte, rentan 
$200.00. Informan en Aguiar 116, depar-
tamento No. 3. 
49463 25 n. 
los, Tesorería, Contaduría y Gober 
ración. * 
Que, como consecuencia de lo an-
terior, sean suprimidas en ese Pre-
supuesto las plazas de chauffeurs 
dr¡ los referidos Departamentos, de 
jando sólo las correspondientes a las 
de Fomento, Sanidad y Bomberos, 
cuyos automóviles se mantendrán, 
teniendo en cnenta la índole del 
servicio que prestan esas Jefatu-
ras; debiendo saprimlrse también 
las dos plazas de Auxiliares de Chauf-
feurs que figuran en servidumbre 
de la Secretaría de la Administra-
ción Municipal. 
Que en el repetido próximo pre-
supuesto se refundan en un solo 
crédito los que figuran en el actual 
con los números 10 y 11 de la Re-
lación 20, dejándolo redactado en la 
forma y cuantía siguiente: 
"Para gasolina, gomas, reparacio-
nes y efectos y útiles de las máqui-
nas de automóviles de la Adminis-
tración Municipal, incluyendo las 
ambulancias y camiones. $20.000. 
Habana, salón de sesiones del 
Ayuntamiento a 22 de noviembre de 
1322.— (f.) Narciso Morán, Ramón 
Ochoa." 
Después Be constituyó ia Cámara 
en sesión secreta para cambiar Im-
proslones sobre diversos asuntos de 
Interés. 
Reanudada la sesión pública, se 
abordó pagar una diferencia de suel-
do al señor Ernesto Bomhaller, jefe 
de Negociado de Sanidad y Benefi-
cencia. 
¡ friendo la presión que sobre mí ha-
„ i cía la avalancha de seres que in-
Hay que reconocer, aunque sea ; voluntariahente tenía a mí eepal-
pesaroso el confesarlo, que en esta ¡ da> cuando Ee aparece un '•políti-
junta eeñalada de consagración y ho- co.. de estatura regular, grueso, de 
^dn i V r l v ^ T " ^ I6 la Ln lóntha co l^r . . . bastante subidlo y muy 
t ^ d l T / p ^ vérsele siempre a 
en la m i ^ a 0 SU3 rtpresenta°t8 la zaga del Gobernador de la pro-en la misma, como gusten, que de 1 
ambas maneraa pueda decirse. 
Todos los diarios de la Habana 
tienen sus redactores de color, y por 
vincia doctor Barrera. E n cuanto lo 
vió el señor Urrutit s edeshizo por 
que le abrieran camino, y luego de 
muchas vueltas que se le quiera dar ?3?ar;0 Por delante de mf el señor 
a la palabra, son sus genuinos repre-, Lrrutia lo codujo hacia la orques 
sentantes, dentro de la "gran fami-
lia" negra. En todos los actos públi-
cos y oficiales del mundo, la pren-
sa tiene reservado un lugar prefe-
rente, puts ella ee en carne y hueso, 
alma, mente y sentimiento, la cróni-
en San Sebastián un viejo r ya di-
fundo director de la escuela de Be-
llas Artes de Blarritz. 
Para nosotros es además el más 
español, el que más pensó y pintó 
con la raza y esto debe de tener 
tanta importancia como la superio-
ridad otorgada por mi viejo amigo 
francés. 
Incrusta en los lienzoa el alma 
triste y jocunda de España: todos 
los grises y todas las embriagantes 
luminosidades del alma española 
refundidos en la del recio aragonés 
que no solo fué el mas grande pin-
tor sino el mayor revolucionario, el 
más rebelde de loa ciudadanos; y 
solo con lo segundo podremos ex-
la. E l señor Urrutia me miró en ese 
mismo momento... pero, con el 
enorme público, las luces y acordes 
de la orquesta, el señor Urrutia no 
me conoció. 
L a actitud del Dr. Urrutia dis-
ca del día. del mes y del año, en laa S,¡st^ mueño a los encargados de'plicarnos lo primero; debiendo no 
sociedades y los pueblos. Y esa pre- s061606»" en aquella línea al público | tarse qUe SUg rebeldías moraies, que 
ferencia están muy obligadas a guar- j iue invadía hasta estrujarse, la na-, ironíag naclecon de una vida 
dar las sociedades particulares, en ™ ael « m r o , y por ello desertaron!;118 " ^ T " no nacler°n ae UQa ™ a 
sus actos, fiestas, veladas y saraos, de 8US Puestos, los cuales me vi obll-. incubada con calor de grosera bo-
cuando a ellas son Invitados los ero-i Sado a guardar con cierta y hábil |bemia aunque no le hayan faltado 
nistas. Hasta aquí he abogado por! d:l''omacia> Que burlaron a los dieZjai mágico autor de " L a Familia .de 
la causa de^odos, desde aquí, voy ^jmittntót pasando por delante de m»|Carios i v " sino que hasta sus ma-
defender la del DIARIO que repre-• hasta impedirme ver lo más mínimo,i . . .. M 
sentó con toda la fuerza de mi al- >' oir el discurso del señor Calderón.! >oreB' buscadas por él en EU afán 
ma, con toda la buena voluntad que. Por 1° cual, cariacontecido y mohl-¡de emociones y de fuentes de ins-
me anima. i no, me escurrí de aquel'a prensa' piración, procuráronle las mas de 
Tan plena como estaba la Unión; l ^ ^ a n a como pude, y di con misi veces un regocijo infantil, slr-
2 S 4 t f a y ^ ' J í DIARIO D E ¡Pobres huesos en el leclu^ 1 viéndole además para acentuar esas 
L A MARINA no debió ser desdeña-1 No sé dónde y cuándo leí que "lai lc"'»"«= ^ 
do y desatendido en la persona de su i canfianza es causa de menospre-! m'smas Inquietudes que le fueron 
enviado, porque en ningún concepto ció"; pero eso no puede rezar entre'nativas, aquel soberbio deseo de ab-
lo merece. E l DIARIO D E L A MA- i nosotros, porque a no ser desnatura ; soiuta libertad que desde su huida 
RIÑA no ha nombrado nunca ningún j irados, mal podemos menospreciíir ¡ coje-j0 aquel de Zaragoza don-
que se desviven porl . . * , , , 
! de recibió las primeras lecciones 
redactor negro. . . más o menos cla-
r o . . . para que fuera vergüenza, lu-
dibrio y escarnio de los suyos. . . E l 
DIARIO D E L A MARINA no constri-
ñe los elogios, cantos y arengas a la 




amarnos, contribuir a nuestro 
y sernos útiles. 
L a confianza no puede ser causa 
de menosprecio, porque la confianza, 
entre seres de "nobles sentimientos", 
es hija del afecto, y no puede exis-
tir afecto sin respeto; respeto fra-
terno y cuasi paternal si se quiere, 
puesto que en la Unión hay seres 
un par 
S O L I C I T O D I R E C T O P A R A la. Hi -
poteca con doble garantía, 40,000 pesos 
y 36,000. San José 66, altos. 
Emilio Núñez, al exalcalde, Emilio 
Rodríguez, etc., que todavía se adeu-
dan. 
Se aprobó una moción por la cual 
fQ declaran cesantes a cuatro em-
pleados de la Cámara Municipal. 
Quedó sobre la mesa, a propuesta 
del señor Morán, una proposición 
del señor Castillo, sobre modifica-
ción de los planos del reparto am-
pilaclón de Vlvancos. 
Asimismo quedó sobre la mesa 
cna proposición del señor Perelra 
sobre pago de diferencias de habe-
res al señor A: Dulzaides, empleado 
del Municipio. 
Se aprobó una Importante decla-
m^r i . ; dPÍ i i b ^ ^ I r a n t í a . Trato directo. J . Llanes. San | ración de principios propuesta por 
íl0:1 VT^lf les ^r^"9i?>'?es- San Mieuei i Nicolás 115, perado a Reina. Teléfono «1 señor Lugo Viña, sobre Intermu-
107. Teléfono M-7646. Blanca. ^ ^ fajg^ ' ™ Uicipalldad. 
49441 25 n. 
cuando sean ellos bien encaminados, 
nobles y justos, dignos de la hidal-
guía y alteza de miras que el DIA-
RIO pone siempre en todos sus actos 
y resoluciones. E l DIARIO D E LAjoue pueden ser mis papás 
MARINA en las personas de su Pre- de veces 
También se acordó llevar al pre- 8ident«. Director y Administrador no 
supuesto del próximo ejercicio ios 1escatiman espacio en sus columnas 
créditos para pagar las coronas qUe¡*Para "ue8tros asuntos- Y ese mismo, una revista literaria titulada "Ma-
ofrendó él Ayuntamiento al general dl* 20 tuve el ho^r- de ser repren-
SE DESEA COLOCAR UN" MATRIMO-
nio; él útil para toda clase de trabajos, 
y colocación y ella es maestra y también barbería, 
sabe cocinar. Informan: Monte 206 Car- 49439 ' 
nicerla. 
49448 
T E N G O KTTOHO D I N E R O . E N T O D A S 
cantidades al 7 y 8 por ciento. Aguiar 
72, por San Juan de Dios, al lado de la 
28 N. 
25 n. Tomo $8,500 al 9 0!0 y $15,000 ai¡ 
E X P E R T A E M P L E A D A Bw o r i c i N A ' 7 OlO. primera hipoteca y buena ga-
JOVEN ESPAÑOL, CON VARIOS AÑOS 
en este país, desea empleo, bien de co-
brador, vendedor, trabajos de oficina, 
escribe en máquina, tiene algún conoci-
miento del inglés y francés v no tl-»ne 
pretensiones. San Miguel 157. Teléfono 
M-T646. 
49450 . 25 n. 
M SOLICITA UNA MUCHACHA DE 
-n* lsí,̂ '1'nf, Para criada de corta fa-
•l'lv Sueldo 12 pesos y ropa limpia, 
«eptuno ¿20, entre Soledad y Arambu-
25 N. 
C O C I N E R A S 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
>> «OUCITA UNA COCINERA DB COMPRO VARIAS CASAS. NECESITO 
4 e d a d 0n San Miguel 212. r lu 
,U8 25 N. 
Ü Si0ovíC1TA UN MATRIMO-
W«n v ii {!sl>:J"nla que sepa cocinar 
(Wrr,! p ar dos habitaciones, tiene 
I m o, 1h l-'r|l"caci6n. de 10 a 12 
4í4J)i 0 nüniero 2, altos. 
* 25 N. 
V A R I O S 
kki. i. .J trato afable nrpfprihl, 
invertir en propiedades en la Habana, 
en calles comerciales $150.000. Prefiero 
esquinas o casas con establecimientos. 
No corredores. Reina 17. Sr. Bellau. 
_49461 27 n. 
C A R T A S D E CIUDADANIAS 
E N 24 H O R A S 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R S 
E N C U A T R O DIAS 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
E N T O D A S C A N T I D A D E S 
A R R O N D O Y C A N A L E S 
PRADO 64 
49456 
L a publicaremos en nuestra próxi-
ma edición, por carecer de espacio 
suficiente. 
Y se terminó la sesión por haber-
se roto el "quorum". 
A U T O M O V I L E S 
E N S E Ñ A N Z A S 
U R B A N A S 
ingle 
«o *,u i 
f l  p efe ible si 
Dirigirse por <:.r:i.. in 
' re/ere icias en general. 
Habti t , 
i*?"12; f fn iAi«Bos~sE¿¿¿rp"A¿i 
fe^o para1" n?, ^ ú*1. 1 0¡0. Traigan , 
*l Um,\/ :Lr oi:istencia. Se de-
S . ^ * " S n ^ % ifarT116- PreCÍO 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Directora: Mercedes Purfin. Gloria. 107, 
altos, entre Indio y Angeles. Corte y 
costura; corsés, sombreros, bordados a 
máquina, flores, frutas, cestos y plntu-
1 ras de todas clases. Clases por corres-
pondencia, garantizando la enseñanza 
I por eate sistema. Se preparan alumnas 
| para profesoras de corte y costura, con 
E l i j i n ' titulo de la Central Martí de Barcelona, n el mejor punto del Reparto AI-I ciases diarlas mafiana. tarde y noche; 
mendares, véndese una casa acabada I cuota mensual. ^ P ^ 0 ^ , AJRU*RT0E-F. Corte y costura, 50 pesos. Sombreros, 
de construir, con todos los adelantos 25 pesos. Corsés, 10 pesos. Teiéfo-
modernos, sa!a, comedor, cinco cuar- , no49̂  3 34 4 3* 22 d 
tos, baños, precioso jardín, a una 
T A B A C O , A Z U C A R Y V I V E R E S 
Para grandes transportes de 
estoi art ículos , se vende nn 
camión "Indiana", motor 
modelo, carga diez tonela-
das y listo para trabajar. Es 
mejor que de paquete. Pro-
bado. E n v í e n un experto 7 
haremos negocio serio y rá-
pido. Informes: Progreso 
n ú m e r o 12. "Suiza". 
49444 25 n. 
dldo por nuestro Director con la ad 
vertencia do que me rebajarla el suel-
do si no escribía más a menudo.— 
"Me dicen que no trabajas, que es-
tás hecho un vago. 
Quiero que escribas por l ó a m e -
nos dos días ala semana, juevfes y 
domingos. Conque, háganme el^fa-
vor. ¡Qué manera de quitarme I n i -
ciativas y escatimarme el espacio 
para nuestros asuntos! Además l̂e 
todo eso que es del DIARIO, que 
no tiene precio en lo moral, y p^r 
tanto no se paga con nada; la par-
te humilde que a mi me correspon-
de poner a contribución, y que pon-
go con gusto que nadie se atrever 
rá a dudar: mi fuego sagrado sin 
tasa; mi entusiasmo sin límite por 
nuestra causa redentora y frater-
nal; mi abnegación constante por 
hacerlo cada vez mejor; mi amor y 
j de dibujo, hasta los últimos días de 
EU vida latió en su corazón con tal 
brío que era lo suficiente hecirle en 
lo más mínimo ese sentimiento pa-
ra caer enredado en los caprichos 
de su mordaz ironía cien veces peor 
que las violencias de su ira. 
Goya fué un triunfador, y los ma-
yores obstáculos eran vencidos a la 
presencia solamente de un destello 
de su voluntad. En toda su obra 
ceo". ¡Magnífico! Bienvenida sea la se ve esta condición. ¿Cómo pudle-
rcvista; pero me parece un poco I ran janzar SU8 üenzos esa carcaja-
atrevido su nombre, porque en todo i ^ , , , 
lo que le queda de existencia a esta I da cont^ 103 r0Btr0S ú n i c o s de 
nuestra generación, haremos nada j los miembros de la real familia si 
que pueda llegar a la altura del 1 no fuera por la férrea voluntad que 
nombre, nada m á s . . . qutí del nom-|i0 alentaba, y mas en una época 
bre del excelso don Antonio desgracia del jefe de 
Pero, todo puede ser; los señorea;^ * " 
Armando J . Cetrina y Jacobo Puen-Ma monarquéa era firmarse <:on pro-
tes, fundadores de la revista, padres1 pía mano la sentencia cap i ta l? . . . 
Muy pronto verá la luz pública 
legítimos de la ya Ilustre criatura 
antes de nacer, por lo que nos cuen-
ta ei atildado y elegante Purls del 
"Imparclal", son personas de gran-
de y arraigada Influencia, de reco-
nocido prestigio en nuestro "gran 
mundo" como veteranos brillan-
miento y el progreso, dentro de 
nuestro campo periodístico. 
Y por las bellas cualidades de sus 
fundadores, el prestigio de los re-
dactores y colaboradores que anun-
fe sin medida por todo lo nuestro, cían y el apollo efectivo de ese gran 
señores Directivos, e cosa que no 
produce Cuba bastantes millones 
para pagar, porque esos sentimien-
tos no se pagan con nada. 
Ahora vamos a decir lo que pa-
só. 
Tuve el honor de llegar a la 
Unión a las nueve menos cuarto. 
Puena hora, pues el programa no 
la fijaba. E n el primer escalón de 
la entrada ya no era posible dar un 
paso In previo permiso de una mu-
ralla humana que impedía de todo 
punto el acceso. A uno de los jó-
venes que hacían los honores en la 
entrada dirigiendo por uno y otro 
lado a los concurrentes qup acaba-
ban por quedarse en el mismo lu 
mundo" que tan bien reseñan y tan 
gallardamente cantan, no tendrá 
lugar aquello de las margaritas y. . 
ole. 
¡Bien venida sea la revista Ma-
CM)! 
é x i t o s mil, a la Ilustre doncella! 
" E l Progreso". 
Sr. Francisco Fernández. 




Goya fué un triunfador, volvemos 
a repetir. Fué temido y admirado 
por todos. E l amor se rindió a su 
paso, perdido su influjo ante la mi-
rada brillante de sus ojos. Todo en 
Rmor lo poseyó y es de dudar que 
haya amado alguna vez quien no 
respetó en su mordacidad ni al mis-
mo Dios. Galanteó como un coríe-
tano y cortejaba majas a lo rufián, 
a lo crispero. E n el carnet de su 
existencia tiene apuntadas unas cer-
teras puñaladas asestadas varias 
•veces por él en lances de amor. Unas 
estocadas de las que se defendió 
con una chirriante navaja albace-
cena, le pusieron en su huida 4ca-
mino de Italia, dejando tendido en 
el suelo, empapado en sangre y 
muerto al cortesano marido burla-
do por la majeza, galanura y gua-
pería de aquel nlñote ágil, valiente. 
Distinguido señor: 
De orden del señor Presidente! cortejador, reidor y talentudo que 
tengo el gusto de comunicarle que tuvo su mayor pecado en ser tra-
esta Directiva acordó en sesión ce- •vleso. lebrada el pasado 17 recibir a usted 
1, a una VVA SEÑORA D B R E C O N O C I D A MO- «I pagro c 
cuadra del tranvía. Informes: Sr. An- ralidad solicita niños para cuidarlos. Se pago al cf 
L i 1 ' C . k CC M L ' j 1 les da instrucción primaria, clases de do y Geni 
tonlO LanUS, Cuba, DO. Notaría del y toda asistencia. Es una casa 404.'' 
doctor OTarrill . Precio módico. No ^ ^ J ^ ^ Í ^ ^ U t & % 
49467 25 
le rogué 
—Señor ¿tiene usted la bondod 
de ayudarme a llegar hasta el lu-
gar que creo me espera y corres-
ponde? 
— S I , señor; haga el favor de se-
Se venden modelos de 1 112, 2 112 y 3 112 I gulrme por esta nave del centro a 
toneladas, completamente nuevos y a j ver sj podemos llegar a donde us-
nreclos sin competencia. Desde |1.6o0. . . . . . 
Se garantizan y se dan facllldadeí para ! ted desea. Efectivamente, con gran 
gar, pues no sabían dónde meterse, 1en sus salones, habiéndose fijado 
CAMIONES P A I G E Y M A X W E L L 
el Interior. 
rTlVA*la Habana. Ha vana 
ai«« éfono M-7601. Aguila 
«^os, entre San José y Bar-
5 ^ * 0 socio' V I 
"iba comidas, 
CON $150,00 P A R A 
^ador, Karañff^ gr.an ntíeocio para 
indu *rii 0 ^nero y utilidad, 
latina. •inau8trla y Monte, café, en la 
49400 2 ^ 
¿SESEA CASAS CHICAS? SOS JESUS 
del \tonte $3,000, mitad hipoteca. Ren-
tan Sti peños. Dos Habana, cerca Belas-
roaln' meuida ideal, $6,000. Tengo otras. 
Kmye'drado 20. Oficina. 
VJ423 ' 25 r». 
25 
serio J^1">I!I>OB P A R A 
f,_acuvo; conocedor do 
HQUISACION S E SOCIEDAD. PO» 1.1-
quidaclón de una sociedad vendemos en 
Neptuno dos casas; en Perseverancia 
una; en Paula dos. en Manrique una; 
todas con establecimiento, contrato y 
buena venta. No corredores, 
Cuchillevrla. 
49461 27 n 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE VENDEIÍ JUNTAS O SEPAJIASA8 
dos lámparas de sala en Luis Estévez. 
número 1'. entre Felipe Poey y Prínci-
pe de Asturias, se dan baratas. 
4!#422 25 N . 
S E O F R E C E N 
D E M A Ñ O 
Y M A N E J A D O R A S 
E3PA&0I.A. SESEA CO-
Dra^Jf mano o manejado-dragones l . hotel La Au-
CASAS EN "VENTA. SAN IGNACIO 2 
plantas, 14 metros de frente en $28,000. 
Virtudes dos plantas, moderna, gana 
$300.00 en $30.000. Animas, planta baja, 
7 motros 55 centímetros de fronte por 
36 de fondo $20.000. San Nicolás, dos 
plantas, gana $120.00, $12.000. es una 
BODEGUI-HOS; COMPRO ARMATOS-
terla, licencia y denjá3 enseres de bo-
, , dejra deseo socio en 750 pesos, tengo 
Reina 17. gran esquina; no paga alquiler. Oquen-
do 25. altr.«. entre San Miguel y Neptu-
no. Teléfono A-6865. 
49435 25 N. 
P A R A L A S D A M A S 
QUERRA. PELUQUERO DE NISOS "í 
señoras; corte, rizado, arreglo ce^as; 
tronera. No corredores. Reina 17. Cuchi-|qujto borquetillas, masajes, reducción. 
Hería. i relleno, tratamiento contra calda del 




J» criada d 
.«J446 * Cua-'-to número lo. 
25 N. 
^entf fara r̂Tarit̂ *, UI,A JOVEN pe-
^2t>r-a Pura mano' «o tiíne -j^'Os <«„-r.'ira Informes: riu 
G R A N CASA E N E L V E D A D O , 
E N $7 .600 
A media cuadra de la calle 23. con jar-
'dfn, portal, sala, comedor y tres cuar-
tos hajos y uno alto, hermoso cuarto 
de baño, buena cocina, azotea, es netro-
cio del momento Trato directo. M-5665. 
Escobar 10, bajos. 
49460 27 n. 
45984 5 d. 
E L l U v a ti 
Obrapla 
25 N. 
S O L A R E S Y E R M O S 
A U T O M O V I L E S 
SE VENDEN SOS CAMIONES PORS 
forrados de zln y una romana. Infor-
man: Manrique 161, bajos. 




, S E S E A 
' eneerpna°s0 
AUTOMO"VIX> RENAUS CHICO. CON-
ve-iido eu camión, propio para cual-
quie»- industria o giro, con buenas go-
mas y en perfecto estado, su mecanis-
mo se da por la mitad de su valor. Pue-
de verse en Dragones número 4i. gara-
ge, en el mismo informan. 
49424 
hace descuento para el 
contada Edwln W. Miles. Pra-
os. 
2Í n. 
P A I G E , 7 P A S A J E R O S , $750 
Se vende un Palge en magníficas con-
diciones de mecánica, fuelle, vestiduras 
y gomas. Es una ganga y se garantiza. 
Edwin W. Miles. Prado y Genios. 
49473 29 n. 
M A Q U I N A R I A 
2COTOR MARINO STERUNQ 25-35 X. 
P. en buenas condiciones, se puede ver 
en "Paftos entre Calzada y 5a. Vedado, 
al lado del 8-C, antiguo, preguntar por 
Sarabalau. 
49429 2 D. 
OANOA. MOTOR GENERAS EXiEC-
tricr trifásico 2» H. P. con su arranque, 
Pu'.verlza.iora de azúcar, molino de gra-
nos, piedra francesa cernidora y mez-
cladora, todo prácticamente nuevo, tres 
me.<eB de u-«o. A como quiera. Estévez. 
Teléfono A-7674. 
49413 30 N. 
trabajo fuimos atravesando aquel 
apretado haz de humana gente has-
ta llegar a un claro donde nos de-
tiene un miembro de la Directiva, 
pues lucia al pecho su cerrespon-
D e l a c u r a b i l i d a d d e l . . . 
(Viene de la pá«. T R E C E . ) 
producía rayos penetrantes. De mo-
do que Henrl Becquerel fué el que 
deicubrló la radioactividad en 18 96. 
Descubrimiento del radio y de los 
cuerpos radio activoe. 
el próximo día 29 a las 8 p. m. 
Esperando tener la satisfacción 
do vernos honrados con su visita, 
queda de usted. 
Atentamente 
Pedro Pérez Cárdenas. 
(Secretario). 
Guanabacoa, 20 de Noviembre de 
1922 
Por el alto honor que se me hace 
señor Secretarlo, prometo, agradeci-
do, ser puntual. 
Panchlto F E R N A N D E Z 
Bario y del Estroncio; se disgrega 
el Radio constantemente y produce 
un gaa radio-activo llamado gas-
Kmanación y una serie de produc-
tos radio-activos. 
Además del Radio se emplea so-
bre todo en Alemania para la cura 
del cáncer el Mesothorio, primer 
producto de la disgregación del Tho-
rio; tiene una radio-actividad ma-
i yor que el mismo Radio y su ra-
dio-actividad es muy penetrable. 
E n Alemania se usa mas el Meso-
L I B R O S E I M P R E S O S 
LIBROS S E S IMPUESTO S E S 1 0 0. 
Para el interior $1.00, ejemplar; para 
la Habana $0.80. Havana Paper House. 
Aguila 93. Teléfono M-7601 entre San 
Jos* v Barcelona. 
4946S 26 n. 
M I S C E L A N E A 
Después del descubrimiento de 
Becquerel se hicieron muchas expe-
riendas para hallar otros metales!* 
radio-activos, además del Uranio. 
E n 1898 M&dame Curie y Mr 
25 N 
no tiene Sol 117. 
25 N. 
servicio 
A T E N C I O N , C O M E R C I A N T E S 
Ptíi'legada. ¿'f™* hay también una 
C»<Mte 60- aUo2 eSSDâ olas- ^forman ' esfuina a Obispo 
IEA n. 
S O L A R E S T O S O S TAMAÑOS, SOLA-
merte 300 peso» contado: lo más barato i 
y pf.go má^ fácil, resto forma que usted j 
pue':a: situados calles Princesa y Man- i 
gos. Propietario: Empedrado, 20. I 
^Y23 "SV-- I ôr"i<=â  con lista de seda, con cuello, 
camisas de algodón, con cuello; medias 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S , ^ x ^ ^ ^ i 
I caballeros. Nustras ventas son desda 
una docena en adelante. A. Goldwoler 
y Compañía. Obrapía 56. Tel. A-348S. 
49465 25 n. 
COMISIONISTA AMERICANO. 1 I Q U I -
da. Medias seda de $18.00 a $4.SO; me-
dias fibra de $4.50 a $2.00: medias al-
godón de $3.50 a $1.00; calcetines seda 
de 19.00 a $2.00; calcetines fibra da 
$4.50 s. $1.00: ligas, pañuelos, toallas, 
calcetines niño y muchos artículos más. 
No se vende menos de cien pesos. In-
Schmidt en la misma época, pero 
separadamente, demostraron que el 
Thorio, era radio-activo; luego Ma-
dame Curie observó que la Pech-
blenda (que es un óxido de uranio 
que contiene además bismuto, ba-
rio, hierro, etc.) era mucho más ra-
dio-activo que el Uranio. Y enton-
| ratura del primero, si bien su du-
ración es solo una tercera parte de 
la del Radium, pues, esta alcanza 
centenares de años. > 
E l Radio se ha obtenido en el 
estado metálico puro, pero en la 
ciencia médica se usa en forma de 
salea puras, tales el Bromuro, o el 
sulfato de Radio. 
(Continuará.) 
Y a veremos como en algunas de 
sus anécdotas nos pintan las bru-
jerías y noblezas de su carácter. Ya 
veremos que su carácter era el mas 
español. D. Francisco de Goya y 
Lucientes era en efecto brujo y no-
blote, ateo desde los once aüos, 
cuando huido del convento d ^ Za-
ragoza del cual ya hablamos confe-
só que bula porque el convento "era 
estrecho y S-T rezaba demasiado.** 
D. Francisco, el bueno y grande 
D. Francisco era todo él un carác-
ter y un español de cuerpo entere 
con navaja y castañuelas si queréis 
pero que lo mismo ayer que hoy 3 
que siempre, no le impidieron sei 
una de las glorias mas altas que e 
mundo nos debe. . . ( 
ees se pensó que esta anomalía no | 
podía explicarse sino por la pre- | 
senda en la Pechblenda de un cuer-
po con mucha radio-actividad, dis-
tinto del Uranio. Y Madame Curie, 
en unión de su marido Monsieur Cu-
rie y G. Bemont lograron la separa 
Contra los barros 
POR ASUNTOS S E P A M I S I A . V R N S O 
mi estab.tfi^j^^ y tienda mixta de 
i víveres con tostadero de café y una 
COLOCAR TT>T• ; cría de gallinas en el pueblo de Arroyo 
«e mo.11 7 ,* - - C K I A S A Naranjo 
UNA 
?• Hot 
K L A X 0 N S P A R A CAMIONES 
forma Sr. Menéndcz. Hotel Habana. V I - ' i ó de e8e mineral. E n 1898 se des- • m 
ves y^elascoain. ^ cubrieron dos nuevos elementos el 
Ipolonlo y el Radio. E n 1899 se des- man]°eH.<, 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
Calzada del Calabazar y a 5 I 
rman: miimtos df la Habana por el tren que ¡ S« venden a precios sin competencia 
| va Rincín, a precio de situación, bue-
n. 1 na venta, largo contrato, vista hace fé, 
S E S O R A . P A R A ' Tn*srna informan de una fonda 
1 Cuba. Egido 
25 n, 
don ê comen más de 40 personas que 
'5.1 también se vende casa y enseres por 400 
1 pesos, es ganga, 
1 43407 28 N. 
de mano para Camiones. Fords, Moto-
cicletas y Bicicletas, y eléctricos de va-
rios tamaños para automóviles. Espe-
cialidad en Klaxons grandes para colo-
car en el estribo.. Eduin W. Miles. 
Prado y Genios. 
41471 29 n. 
cubrió el Actinio, y en 1904 y 1906 
lee descubrieron respectivamente el 
; Radithoris y el Yonio: pero sobre el 
Radio se hicieron nuevos trabajos y 
radio-activa 
RIÑA y anúnc¡e$e en el DIARIO DE 59 que ^ ' I T , 1 * 
'es 2000 veces ma>or que la del L r a 
L A MARINA mo. 
E l radio es pues un metal alcall-
no-terroso de los de la familia del 
Todas las personas que sufrían 
constantemente de barros, a 'al punto 
que bien se les podía aplicar lo de 
"tener la cara como un empedrado" 
rin.entado inmensa sorpre-
verse e! rostro libre de las 
olestias y chocantes erupciones, sin 
haberse aplicado remedio alguno es-
pecial. Y nu teniendo otra cosa a 
que atribuir tan Inesperado hecho, 
afirman rotundamente que ello solo se 
debe a tomar depoués de cada comi-
da una cucharadita de Salvltae co-
mo digestivo. 
Recomendamos hacer el experimen-
to, pues 'vale la pena y es de se-
guro resultado. 
, a l t 
H a s t a l a p r o f e s i ó n 
m é d i c a u s a D . D . I X 
c o n t r a e l e c z e m a * 
Sí «e sienta Vd. molestado por nn* 
de esas enfermedades de la pielcontra 
la cual los mejores tratamientos mé-
dicos no le han dado resulatado, no 
demore nn segundo y busque el medio 
más fácil y seguro para recobrar ra 
salad. Eso significa osar la famosa 
Prescripción D. D. D. recomendada 
por los especialista» de la pieL 
Ellos le conceden su atención dê o. 
lamente, pues están plenamente coa-
vencidos que este liquido es el único 
para combatir y destruir los génaeoea 
de esas enfermedades que tan molesta» 
soo. Este nqnidoes da sea-ula apli-
cación y de nso externo, calma la pi-
cazón instantáneamente ategurandA 
una rápida 7 segura cura. 
Millares de personas se han curad» 
radicalmente, de suerte que los cieo-
tífleos se han visto obligados ante la 
avasalladora fuerza de los hechos, a 
darle ra preferencia. So flama b éa 
ga nada se debe pora y ezc I osiraments 1 
a su bondad. 
La Prescripción D. D. D. penetra ea 
los poros, desaloja las impurezas, mata 
loa gérmenes, suarixaado 7 cicatri-
zando la piel al mismo tiempo que le 
trae una frescura de la que Jimáa 
habia gozado antes. 
No demore en adquirir una botella 
de la Prescripción D. D. D. ella U 
a&ígura lo que Vd necesita, la Salud. 
D . D . D . 
P A G I N A D1EC10CHÜ D I A R I O D E U MARINA Noviembre 23 de 1922 
CP» C A 0 L ! C I 
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
Celebró la M. I . Archicofradía del 
Santísimo de la Catedral, sin fun-
ción mensual el do\ingo anterior. 
A las siete y media, hubo la Misa 
de Comunión general, en la cual re-
cibieron al Señor cofrades y fieles. 
Después del acto de acción de gra-
cias se desayunaron en común en el 
amplio patio de la Catedral. 
A las ocho y media, celebró la Mi-
sa solemne, el M. I . Canónigo Lecto-
ral, D. Alfonso Blázquez, Vicerrector 
del Saminario de San Carlos y San 
Ambrosio. 
Pronunció el sermón. Monseñor 
Alberto Méndez, Canónigo Arcediano 
y Secretario de Cámara y Gobierno 
del Obispado. 
L a tarte musicaj fué Interpreta-
da bajo la dirección del maestro de 
la Capilla Cated'ral, señor Felipe 
Palau. 
Se distinguieron en el canto el no-
table tenor señor Urrestarazu y el 
celebrado bajo, señor Gurruchaga. 
Después de la Misa de Santísimo 
Sacramento, fué llevado procesional-
mente por las naves del templo. 
Acompañaron a su Divina Majes-
tad, el M. I . Cabrldo Catedral. Cura 
Párroco del Sagrario de la Cated'ral, 
señor Franciscp Fernández del Mo-
ral, los Capellanes de coro, R. R. 
P. P. Alorda y Mone. los alumnos 
del Seminario. Cofrades y fieles. 
Dirigió el Maestro de Ceremonias, 
R. P. Juan José Roberes, Secretario 
del M. í. Cabildo Catedral y Nota-
rio Mayor del Tribunal Eclesiás-
tico Diocesano. 
Recogida la procesión, el Santísi-
mo Sacramento, fué reservado. 
Se recuerda a los fieles que todos 
los jueves a las cuatro y media, p. 
m. hay solemnísimos cultos a Jesús 
Sacramentado. Asimismo que el pró-
ximo domingo dan comienzo los ser-
mones de Adviento. Estos se predi-
<,an después del Evangelio d'e la Mi-
sa solemne. Además hay breve ex-
plicación del Santo Evangelio en las 
misas rezadas de 10 y 11. 
CONGREGACION D E SAN J O S E 
D E L T E M P L O D E B E L E N 
E l domingo anterior celebró la 
fiesta mensual a San José. 
Hubo Misa de Comunión .general, 
en la que ofició el R. P. Francisco 
Javier Asencio, profesor del Colegio. 
A las ocho a. m. expuesto el San-
tísimo Sacramento, celebró la Misa 
cantada el Superior de la Resrífancia 
de la Compañía de Jesús de Reina, 
Director de la Congregación. Des-
pués del Evangelio lo explicó a los 
fieles y congregantes exhortando a 
éstos muy encarecidamente a que 
rogaran por el eterno descanso del 
anterior Director R. P. Amallo Mo-
ran, de pan memoria, y que a su 
f j mplo siguieran laborando por la 
prosperidad de la Congregación. 
Después de la Misa se efectuó la 
reserva, y a continuación la junta 
mensual reglamentaria. 
E l P. Rivas. saludó con cariñosas 
palabras a la Directiva y congregan-
tes, teniendo sentidas frases para 
la memoria del P. Morán, cuya ges-
tión al frente de la Congregación 
alaba. 
Ofrece laborar con decidido entu-
siasmo por el prestigio espiritual y 
material de la Congregación, pero 
para alcanzar el fin propuesto, ne-
cesito vuestras oraciones y vuestro 
concurso. 
E l mejor obsequio que podemos 
hacer al P. Morán, es después de 
nuestras oraciones, el conservar, y si 
cabe aumentar el esplendor de la 
Congregación. 
L a parte musical de los cultos jo-
sefinos, fué interpretado por los can-
tantes, señores Masaga, Miró y Go-
ñi, acompañados al órgano por el 
maestro señor Santiago Ervlti . 
E l adorno del templo es f ívo a car-
go del Hermano Celestino Durantez, 
Sacristán de Itemplo de Belén. 
Asistió bastante concurrencia, 
CONGREGACION D E 
L A ANUNCIATA 
E l próximo viernes 24 del actual, 
a las ocho y media, p. m., celebrará 
junta reglamentaria, la Directiva Se 
la Congregación de la Anunciata, en 
la sala de "visitas del Colegio de Be-
lén. 
CONGREGACION D E L FURISIMO 
( ORAZON D E MARIA D E L T E M P L O 
1E B E L E N POR L A CONVERSION 
D E LOS P E C A D O R E S 
Celebra el sábado 25 solemnes cul-
tos^en honor al Purísimo Corazón 
de María, impretando la conversión 
de los pecadores, como Madre y abo-
gada de los mismos. 
Cuantos ansiáis la conversión de 
vuestros parientes, venid a rogar por 
su conversión, orando ante el altar 
del Purísimo Corazón de María, y 
no dudéis que la obtendréis. 
A las siete y media, a. m., se reza 
el Santo Rosario y un piadoso ejer-
cicio. 
A las ocho. Comunión general. Mi-
sa armonizada con cánticos, dándo-
se en ella nuevamente l a Comunión. 
Después del Santo Evangelio plá-
tica. Concluida la Misa piadosas pre-
ces por la conversión de los pecado-
res. 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
L a Guardia de Honor del Sangra-
do Corazón de Jesús y la Cofradía 
de Santa Marta, suplican a sus res-
pectivos asociados, se sirvan concu-
rrir a la . Misa de Comunión gene-
rál, que a las siete y media a. m., 
del próximo viernes, celebrará el 
Director de ambas asociaciones, R. 
P. Juan de la Cruz, con el plausible 
motivo de celebrar sus días. 
SOLEMNES CULTOS E N HONOR 
D E L A V I R G E N MILAGROSA 
E N E L T E M P L O D E L A 
M E R C E D 
PROGRAMA 
Días 24, 25 y 26 
Mañana.—Misa cantada a las 8 y 
Ejercicio del Triduo. 
Tarde.—A las 7 y media Rosario, 
Ejercicio, Sermón y Salve. 
Predicarán, el primer día el señor 
Gonzalo Pradilla, C. M. 
Segundo día, señor Félix García, 
C. M. 
Tercer día, señor Angel Tobar, 
C. M. 
Día 27. Festividad de la Apari-
ción de la Medalla Milagrosa. 
Mañana.—A las 7 y media Misa 
de Comunión General que celebra-
rá el Iltmo. Sr. Dr. Guido Poletti, 
Secretario de la Delegación Apostó-
lica. 
A las 9 Misa cantada a toda or-
E X P L O S I O N D E U N P R O F E S I O N A L E S 
T A N Q U E D E G A S O L I N A Doctores " Medicina y Ci iug ía 
questa y sermón por el Padre Gon-
zalo Pradilla, C. 
Tarde.—A las 6 y media, Rosario, 
Ejercicio y Procesión por las naves 
del Templo. 
Día 28.—A las 8 a. m. Misa can-
tada en sufragio de los socios di-
funtos. 
NOTA.—Se impondrá la Medalla 
Milagrosa a cuantas personas lo so- í 
liciten. 
Se ruega una limosna para estos \ 
cultos. 
D E S D E MANAGUA 
Simpáticas y consoladoras en ex-
tremo han resultado las fiestas reli-
giosas que se han celebrado en esta 
Parroquia con motivo de la Inaugu-
ración (Te la asociación de Hijas de 
María de la Medalla Milagrosa. 
Convenientemente preparadas l^s 
jóvenes de la localidad por el Rvdo. 
Padre Argüelles pudo contar con te-
ner en esta Parroquia una Asociacia-
ción que tantos beneficios ha de 
reportar en lo lücesivo, levantando 
el espíritu moral y religioso de la 
juventud que será el día de mañana, 
la encargada de hacer la familia 
cristiana. 
Donada la Imágen de la Inmacu-
lada por la distinguida y acendrada 
dama católica doña María Julia Faes 
de Plá, dió principio el vlern'es 3 del 
actual un Triduo a la Medalla Mi-
lagrosa con a s i s t a — ñ e numeroso 
público, predicando en los tres días 
el Rvdo. Padre Argüelles. 
E l domingo 5 a las 7 ymedia re-
cibieron el pan d'e los Angeles las 
jóvenes que habían de Imponerse la 
medalla, ascendiendo de 50 las comu 
niones. 
A lag nueve y media el templo 
artísticamente adornado estaba com-
pletamente lleno, precediéndose por 
el Párroco a la bendición, de la Ima-
gen en cuya ceremonia actuaron de 
padrinos el doctor Ignacio Plá y su 
bondadosa señora doña María Juila 
Faes de Plá, cooperando, de este 
modo a la magnificencia de la fiesta. 
A continuación se impusieron las 
Medallas con el ritual de costumbre 
a las jóvenes que lo solicitaron sien-
do tantas que se acotaron los dis-
tintivos. No hubo joven qu'e no se 
postrase ante María Inmaculada a 
recibir el señaladísimo favor de lla-
marse Hija suya. 
Terminada esta ceremonia se can-
tó la Misa Solemne oficiando de 
Preste, el Párroco y de Ministros los 
P. P. Massana y el Vicario Provincial 
de los Dominicos Rvdo. P. Paco 
predicando éste un magnífico ser-
món sobre el motivo de la fiesta. 
Como digno remate de estas fies-
tas se paseó procesionalmente a la 
Virgen de la Medalla Milagrosa por 
las calces del pueblo cantándose por 
las Hijas de María algunos motetes 
y de regreso al templo el himno de 
la Asociación. 
M. L A R C H I C O F R A D I A D E L A 
E S C L A V I T U D D E L A M E R C E D 
Celebra el 24 del actual solemne 
misa en honor a Nuestra Señora de 
las Mercedes. Después de la Misa di-
rigirá la palabra a los cofrades, el 
Director R. P. Angel Tovar, C. M. 
A continuación justa mensual en 
la sala de recibo. 
ALM4NAQUE D E L A CARIDAD 
Próximo está ya a publicarse el 





Principales fechas históricas cu-
banas. 
Notas históricas, literarias, artísti-
cas, económicas y agrícolas. 
Prontuario de misas. 
Síntesis del turista en provincias. 
Guía de Ferrocarriles, tarifas de 
cables, de telegramas y de correos. 
Innumerables anuncios de casa co-
merciales. 
Pedidos a las Parroquias y las li-
brerías de toda la República. 
UN CATOLICO. 
DIA- 23 DE NOVIEMBRE 
Est« .mes está, consagrado a las Ani-
mas del Purgatorio. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Jesús Díaz, d© 25 años de edad, 
vecino de Zapata esquina a A, y su 
convecino José García, fueron asis-
tidos en el Hospital Municipad de 
quemaduras graves diseminadas por 
distintas partes del cuerpo, por el 
doctor José Pons. 
Estos individuos estaban en la 
mañaa de ayer arreglando en su 
domicilio el tanque de gasolina de 
un automóvil, y en un descuido hu-
bo de explotar el líquido, produ-
ciéndole las quemaduras que presen-
tan. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X F A G E S 
C IB, ü JAN O DH I.A QXTIMTA M i 
DEPEUDIElt TES 
Cirugía General 
Bp.rnAUlí,as: lunes. miércoles y vler-n d?s- a cuatro, en BU domicilio. V. entre 21 y 23. Teléfono F-4483. 
E L C O D I G O P E N A L D E C U B A 
SEGUNDA EDICION AUTORIZADA Y 
COB2CEGIDA POR E l . DOCTOR AN-
G E L C. BETANCOUET 
Contiene: E l texto del Código espa-
ñol, en la forma en quo se hizo exten-
sivo a Cuba por R. D. de 23 de Mayo 
de 1879, con modificaciones, introduci-
das en el mismo por disposiciones pos-
teriores y con las enmiendas que la 
nueva situación política del país ha he-
cho prácticamente necesarias y las In-
directamente producidas por leyes de 
otro orden, con notas aclaratorias y 
concordancias con otros cuerpos legales 
vigentes hasta el día (1922). 
Obra útil y necesaria a todas las per-
sonas que practican la Carrera Jurí-
dica. 
1 tomo en 4o. de 570 páginas en 
media pasta $6.00 
La misma obra en pasta espa-
ñolu 6.50 
ULTIMOS LIBROS REOiniDOS 
MANUAL DE ENFERMEDA-
DES DE LOS NIÑOiJ, por 
el doctor E . Apert, con una 
una introducción sobre la 
Exploración Clínica en la Pri-
mera Infancia por el doctor 
Marfan. Segunda edlcló nes-
paftola traducida de 1». terce-
ra edición francesa e Ilustra-
da con 111 grabadoii. 1 tomo 
encuadernado 4.25 
PSIQUIATRIA D E L MEDICO 
PRACTICO, por los doctores 
M. Dide y P. Gulraud. Ver-
sión castellana ilustrada con 
8 láminas. Versión en pasta 
española 4.25 
LA INFANCIA DE RAMON Y 
CAJAL, CONTADA POR E L 
MISMO. Cuando yo era niño. 
1 tomo encuadernado. . . . 0.80 
VIDA DE LININGSTONE, por 
A. Ruiz y Pablo. (Vidas de 
Grandes Hombree). 1 tomo 
encuadernado 0.75 
tíCJESTHO ORGANISMO. Tratado ele-
mental de Anatomía P'lslolo-
gía e Higiene. 1 tomo encua-
cuadernado e ilustrado. . . 1.00 
JOYAS DE LA POESIA CAS-
TELLANA escogidas de en-
tre las producciones de los 
mejores poetas españoles y 
americanos, por José Cortés 
Puente. Esta obra contiene 
250 poesías de 140 autores 
diferentes. 1 tomo encuader-
nado . . . . 1.60 
CURSO PRACTICO Y COM-
PLETO DE CORRESPON-
DENCIA FRANCESA Y ES-
PAÑOLA, aplicado al Comer-
cio, a la Industria y a la Ban-
ca, por Adolfo Rumeau. Obra 
recomendada a los jóvenes que * 
pretenden dediceree al co-
mercio y a la banca, a los em-
pleados de comercio, a los 
profesores de las escuelas 
mercantiles y a todos los que 
tengan alguna relación con 
el comercio o con la banca. 
1 gfrueso tomo encuadernado. 2.50 
CUR/iO PRACTICO Y COMPLE-
TQf DE CORRESPONDEN-
CJA FRANCESA Y ESPA-
SpLA, aplicado al Comercio, 
a la Industria y a la Bañ-
i l , por Adolfo Rumeau, Ter-
rera edición corregida y au-
mentada. Obra Indispensable 
a todos aquellos que tengan 
alguna relación con el co-
;mercio o con la banca. 1 grue-
so tomo encuadernado. . . Í.50 
TAQUIGRAFIA ESPAÑOLA 
PARA LA CORRESPONDEN-
CIA COMERCIAL. (Sistema 
Ritman), con ejercicios para 
• leer y transcribir. 1 tomo en-
, cuadernado. . . • • • • • • -̂OO 
DICCIONARIO DE REFRANES 
ADAGIOS. PROVERBIOS. 
MODISMOS. LOCUCIONES, 
v FRASES PROVERBIALES 
DE LA LENGUA ESPAÑO-
LA recogidos y glpsados por 
el limo. Sr. D. José María 
Sbarbi. Obra póstuma orde-
nada, corregida y publicada 
bajo la dirección de don Ma-
nuel José García. Tomo L 
A-LL. 1 tomo en 4o. pasta es-, 
pafiola ••50 
E L GRABADO. Compendio ele-
mental de su historia y tra-
tado de los procedimientos 
que informan esta manifes-
tación del arte, ilustrado con 
estampas olcográficas, por 
Francisco Esteve Botey. 1 to-
mo en 4o. mayor, encuader-
nado 5.00 
L I B R E R I A «CERVANTES" DE RI-
CARDO VELOSO 
Gallano, 62 (esquina a N^ptnno). Apar* 
tado 1115. Teléfono A-49!>8. Habana 
,-~ir n 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CIRUJANO 
Y médico de visita de la Asociación a« 
Dependientes. Afecciones venéreas. Via« 
urinarias Enfermedades de. señoras. 
Martes. jo^eB y Sábados, de 8 * »• 
Obrapía, 61, altos. Teléfono A-4S«4. 
Dr. J . A . H e r n á n d e z !Láñe2 
ESmAIcAI^STA DE VIAS URINA-
RIAS, DE LA ASOCIACION DE 
DEPENDIENTES 
Vf^IP^CIONTES DE NEOSALVARSAN 
Cl s to^^r las - Enfermedades venéreas. 
torls Ki Cateterismo de los uré-« Consultas de 2 a 5. Virtudes. 
M™,; I?léfono A-5469. Domicilio: C. 
Monte. 374. Telf. A-9545. 
Doctora: A M A D O R 
ESPECIALISTA EN LAS ENFERME-
dades del estómago. Trata por un pro-
cedimiento especial las dispepsias, úlce-
ras del estómago, enteritis y colitis por 
crónicas que sean. Consultas diarias de 
12 a 2 p. m.,Para pobres, miércoles y 
viernes dd 9 a 10 a. m. y de 12 a 2 p. 
m. Reina. 90. 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Catedrático auxiliar, por oposición. Je-
c ! , ! ^ ^ 9lInica de Partos de la Fa-
cultad de Medicina. Especialidad: Obs-
tetrlcia y Ginecología Consultas: lu-
nes y viernes, de 1 ¿ 3. en Sol, 79. 
Domicilio: 15, entre J y K, Vedado. 
Teléfono F-1862 
49208 ' 20 e 
D R . J . A . V A L D E S ANCIANO 
Catedrático Titular por oposición, Qe en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
íico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades d î sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 3. ($ 20.) Prí-do. 20. altos. 
ÍJ7414 SI d 1A 
C L I N I C A BUSTAMANTE-Nüf lEZ 
Pa,r,tos y Cirug^t en general. Calle J 
y }h.7edSiáo- Teléfono F-1184. 
49207 20 o 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialidad estóma-
go. JJebllldad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 2 
í A . y a horas especiales. Teléfono 
A-So l . Monte, 125. Entrada por An-
geles. 
C9676 _ Ind-23 d 
Dr. F I L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cno- Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-Interno del Sanato-
rio de New York y ex-director del Sa-
natorio "La Esperanza". Reina, 127. 
De 2 a 4 p. m. Teléfonos 1-2342 y 
A-2553. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la "Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléi 
fono A-920Í. 1 
Dr. F . H . BÜSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médico. Rayos X. 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
66. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D R . A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
D R . M. V I A M 0 N T E C U E R V O 
Gaoinete de Rayos X y Radium. Telé-
fono A-5049. Prado, 33. De 1 a 4 p. m. 
6494 Ind. 20 ag. 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de 1 
a 2. Lagunas, 46, esquina a Perseveran 
cia. No hace visitas. Telf. A-4465. 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y Quirürgicae. 
Libertad. 50. Mariel. Consultas de 1 
a 8. Teléfono larga distancia. 
C509O Ind. lo. j l 
Dr. GONZALO A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qul-
rúrpicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, 
entre F y G. Vedado. Tel. F-4233. 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. J»-
sús Marta. 114. altos. Telf. A-6488. 
Dr. N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les (estómago, hígado, rlñón, etc.) en-
fermedades de señoras^ Inyecciones en 
serie del 914 para la sífilis. De 2 a 4. 
T H E - P 0 U C U N I C A 
Suáres 32. Teléfono M-6233. EspeclallB-
tas para cada enfermedad. Gratis para 
los pobres. Consultas de 9 a 11. (Ma-
ñana, 1 a 5 (Tarde), 7 a 9 (Noche). En-
fermedades da la piel. Blenorragia y 
Sífilis. Rayos X. Análisis corrientes 
eléctrica?, Massages, Inyecciones intra-
venosas para asma y tuberculosis, «Reu-
matismo, etc. Cirugía y Medicina en 
general. 
46737 4 d. 
D R . J . B . R U I Z 
.De los Hospitales de Flladelfia, New 
York y Mercedes. Especialista en vías 
urinarias, venéreo y sífilis. Examen vi-
sual de la uretra, vejiga y cateterismo 
de los uréteres. Examen del riñón por 
los Rayos X. Inyecciones de 606 y 914. 
Reina, 103, Consultas da 12 a 3. 
C8405 30 d 1 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 8 p, m. Teléfono 
AA-7418. Industria, 87. 
C3261 Ihd-23 ab 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a-6. Campanario, 
número 38. 
C5991 81d-l 
Dr. ANTONIO R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a. m. Bernaza, 32, bajos. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Optolmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27, 
altos. Teléfonos A-4611, F-1178. Con-
sultas de 11 a 12 y de 2 a 4, 6 por con-
venio previo. 
Santos Clemente I, papa; y Slsinlo, 
mártires; Alfiloquio, confesor; santa 
Lucrecia, virgen y mártir. 
San Clemente, papa y mártir, el ter-
cero que gobernó la Iglesia después 
de San Pedro Apóstol. En la persecu-
ción de Trajano fué desterrado a Cher-
zonero, en donde echándole al mar con 
una áncora atada al cuello, alcanzó 
la corona del martirio. Su cuerpo tras-
ladado a Roma en el pontificado de Ni-
colás I, fué depositado en la Iglesia 
que antes se había dedicado a su nom-
bre. 
San Slsinlo, mártir. Era un cristia-
no de Helesponto, que por los ñltimos 
días de persecución contra la Iglesia 
dió ilustre testimonio de su fe. Sufrió 
horribles tormentos en medio de los 
cuales no cesó de glorificar al Dloa 
por quien padecía y por fin fué dego-
llado el año 311. 
Santa Lucrocia, virgen y mártir, en 
Mérida, en España, la cual en la perse-
cución de Diocleciano fué martirizada 
po sentencia del presidente Daciano, 
en el déa 23 de noviembre a principios 
de) siglo IV. Recogieron los cristianes 
el venerable cadáver de la insigne már-
tir, y le dieron sepultura con la cau-
tela que permitían aquellos lamenta-
bles tiempos; pero después que gozó 
de paz la ^Iglesia erigieron en honor 
de la Santa un magnífico templo <m el 
mismo lugar donde padeció martirio. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R H T R O 
G O N Z A L O G PÜMARIEGA 
Abogados 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
Habana. 
F R A N C I S C O I C H a S O 
F E L I X G R A N A D O S 
J O S E R . G A R C I A P E D R 0 S A 
ABOGADOS 
Obispo, 56, esquina a Compostela. De 
9 a 12 y de 2 a 5, Telf. A-7957. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
SR. CARLOS O ARATE BRTT 
Abogado 
Aguiar. 43. Teléfono A-2484. 
46402 30 n i 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario, 45. 
Teléfono M-1660. 
D R . J . D I A G C 
Afecciones de las vías urinarias. En-
fermedades de las señoras. Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
D R . G A B R I E L M. L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Consultas de 
6 a 11 a. m. y de 2 a 3 p. m. Monte, 
230. Gabinete del Dr. Cantero. Telé-
fonos F-2236 y M-7285. 
P O L I C L I N I C A 
D E L 
D R . J . F R A Y D E M A R T I N E Z 
Corrales, 120. 
Especialistas en enfermedades de seño-
ras y niños. Venéreas, Piel y Sífilis. 
Partos y Cirugía en general. Inyeccio-
nes intravenosas para el Asma, la Sí-
filis y el Reumatismo. Análisis de es-
putos, orina y sangre. Teléfono M-2157. 
F-3117. Consultas diarlas de 1 a 6. 
Gratis a los pobres. 
46347 SO N. 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínico Médica de ta 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Perseveran-
cia, 52. altos. Tel. A-1327 y F-2579. 
C5979 31d-lo. 
Dr. J o s é A . Fresno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas do 2 a 
5, martes, jueves* y sábados. Amistad, 
34. Teléfono A-4544. 
C9463 Ind.-23 n 
D R . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estómago, intestinos, análisis del tu-
bo gástrico. Consultas de 8 a 10 a. m. 
y de 12 a 3 p. m. Refugio, núirero 
1-B. Tel. A-8385. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CIRtJJANO 
De las Facultades de Madrid y la Haba-
na. Con treinta y un años de práctica 
profesional. Enfermedades de la san-
gre, pecho, señoras y niños, partos, tra-
tamiento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a . Gratis los ^martes 
y viernes. Lealtad DI y 93. Teléfono 
A-0226. Habana. 
45388 22 n 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
altos, entre San Rafael y San José. Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga, 
del Centro Asturiano. Nédico del Hos-
pital Calixto García. Enfermedades de 
los ojos, nariz, garganta y oídos. Con-
sultas, de 1 a 4. Monte, 386. Telé-
fono M-2330. 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V F . L A S C 0 
Enfermedaaos del Corasón, Palmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los días ia-
borubles. Salud, número 34. Tel. A-6418. 
Ind 
D r . M I G U E V ! E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago • 
intestinos. Carlos I I I . 209. De 3 a 4. 
C2908 Ind 3 ab 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
MEDICO DE NIÑOS 
Consultas de 12 a 2. Cerro, 619. Telé-
fono A-3715. 
46700 3 d 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I O S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I U T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
I O 8 . \ K s " y 1 S ! ^ > 
Hacen Pago¿ ¿or' e f ™na a 
Veinticinco Inyecciones subcutáneas, 
una cada día, nada molestas y com-
pletamente inofensivas, curan la sífilis 
en cualquiera de sus períodos, aún en 
los casos de neuritis óptica, Ataxia, pa-
rálisis general, etc., reputados por in-
curables. 
Es el tratamiento más científico y 
el más eficaz que se conoce. Millar^ 
de enfermos se han curado ya por es-
te suero, en Europa y en Méjico. 
DR. E . CASTRIiDS, especialista en en-
fermedades de 7a sangre, piel, slfllla 
. y vénereo. 
De 11 a 5 p. m.—PRADO, 27, altos. 
Teléfono M-3002. 
C5480 Ind. 13 Jl 
G R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V B E A T O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afecciones de la boca en general. Egi-
do, número 81. 
los Estados U«TÍ av"!» ini»r̂ rr« 
así como sobre 81 ^ X i ? ? 0 ^ ! » 
paña. Dan carta« lo» í W 
York FiladeTf |8 
lores de todn«i M,-. 3 Para » 
N. G E L A T S Y COmT * 
BANQUEROS 
Dr. G U E R R E R O D E L A N G E L 
DEKT1STA MEXICANO 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero, 68-B. frente al 
café "El Día, teléfono M-6395. 
z a ü S T w ^ 
Cnba, Nos. 76 v 7a 
Hacen pagos por cahi» J, lfl 
corta y larga vista v' 5ir*a k t ^ 
crédito sobre Londres <£u? » 
Barcelona, New York i c Z ^ ]¡5l ^ 
ladelfia y demás canltaU^ 
los Estados Unidos ^ f c 
pa. así como sobre tf^l Co ^ 5 * 
de España y sus nJ^08 ^ 
ciben dep6sitos en 
—————— Z^^lent, 
D R . A R M A N D O C R U C E ! 
Cirugía Dental y Oral. Sinocitis Crdni-
ca del maxilar, Piorrea Alveolar, Anes-
tesia por el gas. Hora fija al paciente. 
Malecón 25. altos. Teléfono A-4021. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana, Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan ppr causa afecciones 
de las encías y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios mfldicos. Consultas, 
de 8 a 11 y de 12 a 7, p. m. Monte, 
número 149, altos, entre Angeles e In-
dio. 
48233 12 d 
D R . ANTONIO C A S T E L L 
Médico y Cirujano-Dentista de las fa-
cultades de Philadelphia, Washington, 
D. C. y la Habana. (Especialidad Buco-
dentarla exclusivamente). Encías enfer-
uas. Caries dentarla, en todos sus gra-
dos. Extracciones y trabajos ar.tificia-
les, por los sétodos más modernos. 
Estrella 45. Consultas de 8 a 11 y do 
1 a 5. 
484Í1 14 d. 
Dr. Augusto Rente y G. de Vales 
CIRUJANO J9ENTISTA 
DECANO D E L CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios A^cntcl^glco" del 
Centro Gallego. Profesor de la Utilver-
sidad. Consultas de 8 a 11 a. m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. ra. días hábiles. 
Habana, 65, bajos. 
D R . M 0 N T A Ñ 0 
CIRUJANO DENTISTA 
Consultas d e 9 a . m. a 5 p . m.. menos 
sábados y domingos. Especialidad en 
dientes postizos? por todos los siste-
mas. Industria, 109. Teléfono A-887Í 
Entre Neptuno y San Miguel. 
C7684 30d-6 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
DE IiA 
D R A . V I C T O R I A MENDOZA 
L A R R A L D E 
Para sefioras, Befiorltas y nlflos. Nep-
tuno, 166, altos. De 8 a 10 a. m. y de 
1 a 4 p. m. Hora fija para los turnos. 
D R . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano dentista. Catedrático de la 
Universidad. Expiaciones sin dolor por 
medio de Gas Protóxldo "de Azóe. Es-
pecialidad en coronas y puentes e lh. 
crustaciones de oro y porcelana. Hora 
fija para cada cliente. Consultas de l 
a 6. Zenea, antea Neptuno, Hi. Telé-
fono A-3843. 
C6347 Ind. 13 ag 
^rru 
J . B A L C E L L s T c T 
S. en C. 
S a n Ignacio, Núm. 3 v 
Hacen pagos por «i cable v , 
tras a corta y larga vi«t- r t1*** it. 
York, Londresf Parfs y ^ , 8 0 ^ 
capitales y pueblos de to<3̂  í 
Baleares y Canarias * ^ 
Compañía de Seguros 
S E R M O ^ T 
que se predicarán, D. m.. ^ a , 
Catedral, durauta el Be^^ 1 
semestre de! año 7 ^ ° 
Diciembre 3.—I Dominica di ú 
Tiento. Sr. Presbítero D j j t** 
berev. *' J-
Noviembre 1—FeitlTldad de 
dos ^os Santo.. M. L Sr. p S ¿ 
Diciembre 8.—La Inmaculada o» 
cepción. M. I . Sr. MaestrescaelaT" 
Habana, Junio 12 de 1921 
Diciembre 24.—IV Dominica ^ 
Adviento, M. I. Sr. Lectoral 
Diciembre 25.—La NatlTldid d 
Señor. M. I . Sr. Penitenciarle. 
Vista la distribución de los HT 
mones que. Dios mediante, ge hu 
de predl'car en la Santa Iglesia Cat». 
dral de esta Diócesis, por el presea, 
te venimos en aprobarla 7 la aprt. 
bamos.—Dr. Alberto Móndes, Gober-
nador Ecco., S- P.—Por mandato d* 
S. S. R-, Pedro Slsto. Viceflecretario, 
Diciembre 17.—Jubileo CirculM 
M. I Sr. Arcediano. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Iglesia de los PP. Cannelitai 
LINKA T 16. VEDADO 
LOS QUINCE JUEVES AL SANTISIMO 
SACRAMENTO 
E l Jueves próximo, día 23 del corría-
te mes, se continuará en esta igleela d B 
ejercicio de los 15 Jueves al Santtslso 
Sacramento, en la forma siguiente; 
A las ocho a. m., misa de comuoiii 
general. 
A las cuatro y media p. m., expoil-
elfin del Santísimo Sacramento; a Ui 
cinco, rosario, ejercicio correspondletti 
al segundo Jueves, sermón y resem. 
La música estará a cargo del in>» 
tro Ponsoda y del coro de Jóvenes ti 
la Capilla. 
•Í8995 ti B 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas, de 9 » 
11 y de 2 a 4. Reina, 53, bajos. 
O C U L I S T A S 
D R . J . G A R C I A R I O S 
Oraduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. Cirugía en generai y 
especialidades le Ojos. Garganta, Na-
riz y Oídos. Rayos X . Consultas, da 1 
a 4. Amistad. 60. Teléfono M-3028. 
Clínica: San Rafael y Mazón. D» 9 a 
11 a. m. 
C2813 Ind. 12 ab 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de., la Universidad; módi-
co de vista, especialista de la "Cova-
donga". Vías urinarias, enfermedades 
de sefteras y de la sangre. Consultas: 
de 2 a 6. Neptuno, 125. 
C3051 Ind-13 ab 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de niños. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, 128, entre Virtudes y Ani-
mas. « 
C5978 31d-lo. 
H O M B R E S 
Faltos de energía, nervlosomus-
culares, gastados por abusos de Ve-
nus, alcohólicos, pesares, estudios, 
etc.; viejos sin años, recobrarán las 
fuerzas de la juventud con el VI-
GOR S E X U A L K O C H de uso exter-
no. Los medicamentos al Interior; 
si son débiles, estropean el estóma-
go y no producen efecto, y si son 
fuertes, matan la salud. E L VIGOR 
S E X U A L K O C H se vende en las bo 
ticas bien surtidas del mundo. Si 
desea determinar su grado de DE-
BILIDAD, pida a la CLINICA MA-
TEOS, Arenal l - lo . MADRID, Espa-
ña), el G R A F I T O S E X U A L y lo re-
cibirá gratis por torreo reservada-
damente. E n la Habana se encuen-
tra a la venta en la farmacia Ta-
quechel. Obispo 27 y droguería Sa-
rrá. 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R O 
ABOGADO 
Amistad, número 134, Notaría. Teléfo-
no M-5t43. Habana. Cuba. 
C4984 30d-29 Jn 
M A N U E L GIMENhZ L A M E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obi^oía. Teléfono A-8701, 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
Abogado y Notarlo Público 
Asuntos hipotecarlos. Escrituras, testa-
mentarias, divorcios. Manzana de Gó-
mez. 343, teléfono A-4952. 
44733 18 n 
E L D R . C E L I O Rt L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 2 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partes y enfermedades de niños. Cam-
panarlo 68. altos. Teléfono M-2671. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos. Consulta do 7 y 
media ai 10 y media a. m., y de 1 a 3 
p. m. Rayos X . Exclusivamente para el 
aparato digestivo. Horas convenciona-
les. Lamparilla, 74. Teléfono M-1252. 
Habana. 
48473 1C D. 
D R . P A R D O C A S T E L L 0 
Especialista en Enfermedades de la 
Piel, Sífilis, Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 5. 
Prado, 98 Teléfono A-9966. 
C 8542 30d-lo. 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
| reo, hidrocele, sífilis; su trat-miento 
por inyeoclones, sin dolor. Jesús María, 
83. Teléfono A-176». 
D R . M A N U E L B E T A N C O u R T 
•ZAS TTBZNAXIAS 
Especialmente blenorragia. Consultas de 
2 a 5 p. m. Telf. F-2144 y A-1289. 
OBISPO, 55, ALTOS. 
43788 21" n 
S E L I Q U I D A N 
Las existencias de Neosalvarsán, ale-
mán legítimo, a $1.25 cualquier dosis. 
Cuba número 90. 
48266 14 D. 
Dr. GONZALO P E D R 0 S 0 
Cirujano del' hospital de Emergencias 
y ¿el Hospital Número Uno. Especia-
lista en vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Cistoscopia y caterismo de 
los uréteres. Inyecciones dfe Neosal-
varsán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
8 a 6 p. m. en la calle de Cuba, nú-
mero 69. 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
ílanzana de Gómex, 328 y 329. Teléfo-
no A-8316. 
Dra. M A R I A C O V I N D E P E R U 
Médlca-Clrujana de la Facultad d« U 
Habana y ' Escuela Práctica de Paría. 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y paitos. Horas de consuíta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29. 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados. Aguiar, 71, 5o. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 H. m. y de 2 a 
6 p. zn. 
; G A B I N E T E E L E C T R O - D E N T A L 
del doctor M. Guerrero Delángel. Den-
' tista Mejicano. Trocadero. 68-B. frente 
1 al café E l Día. Teléfono M-6295. Es-
i pedal atención a los forasteros. Ter-
< minando sus trabajos a las 24 horas. 
Garantizo mis trabajos por su calidad 
y duración. Consultas, de 8 a. m. » 
8 p. m. 
Po l i c l ín ica J o a q u í n S. V á z q u e z 
Tratamiento y curación de las enfer-
medades nerviosas y mer|ales sin me-
dicinas ni operación. Dr. Lorie. San 
Lázaro, 35, Habana. Horas de consul-
tas: de 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
46430 30 n 
D R . E . C U E R V O 
Análisis ¿a sangre. Reacción de "Was-
sermann. San Miguel, 2.'.. De 2 a S. 
46417 30 d 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltlsmo. 
piet (eczema, barros etc.), reumatis-
mo, diabetes, dispepsias hiperclorhidria, 
enterecolitis. Jaquecas, neuralgias, neu-
rastenia, histerismo parálisis y demás 
enfermedades nerviosas. Consultas: de 
3 a 5. Erfcobar, 105 antiguo. No hace 
visitas a domicilio. 
M A N U E L R. A N G U L O 
L U I S A. B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
~'-*>ana, 49, altos 
D R . ANTONIO P I T A 
| De regreso de su viaje, está* de nuevo 
' I al frente de su Instituto Médico. Sccre-
I siones internas. Fisioterapia. San JA-
l zaro, 45. Teléfono A-6965. No visita. 
(Consulta. 15.00.. 
* C2582 Ind t ab 
D R . L . R O J A S P I N E I R 0 
Ayudante de la Facultad de Medicina 
de la Habana, Médico de visita de la 
casa de salud de la Asociación Canaria; 
Exinterno del Hospital Calixto García. 
EnfcrmecJades venéreas, sifilíticas y 
sus complicaciones. Consultas de 10 a 
11 a. m. y de 12 a 2 p. m. Indus-
tria. 113. 
46901 4 d 
D R . J O R G E L . D E H 0 G U E S 
Oculista del Hospital "Calixto García" 
Consultas de 11 a 12 y de 3.a 6. Aguila, 
94. Teléfono A-3940. Particular A-2987. 
45286 22 O 
Dr. F R A N C I S C O M. F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe do la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 13. Prado, 105, 
P A R R O Q U I A D E L VEDADO 
E l veinticuatro, a las ocho y medi 
a. m., se celebrará un funeral íolím» 
por los socios difuntos del Rosarlo Per 
petuo. Predicará la oración fünebri l 
M. R. P. Prior, F r . Mariano H«rr«r( 
O. P., Director del Rosarlo. Se ««pile 
la asistencia de todos los «ocios. 
69054 2< « 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
COMPAGNIE GENERALE TRANS-
ATLANTIQUE 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujano Dentista. De ias Universida-
des de Harward, Pensylvania y Ha-
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Con-
Bulado, 19, bajos. Teléfono A-6793. 
D R . H . F E R R E R 
ESPECIALISTA £17 ENPEHMCEDAPES 
DE IOS OJOS, GABOAVTA, XTAKZZ 
V OIDOS 
Consultas do 2 1 5 p. m. |5.00. Con-
sultas por la mañana a horas previa-
mente concedidas, $10.00. Neptuno, 52, 
altos. Teléfono A-1886„ 
C7622 gOd-l 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, nariz y oídos, con-
sultas de 12 a 4, para pobres de 12 a 2, 
Í2.00 al mes. San Nicolás, 52. Teléfo-
no A-8627. 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio de Química Agrícola • 
Industrial 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis de abonos completos, 12 pe-
sos. Análisis de orinas, completos, 
$2.50. San Lázaro, 294. Tel., M-1558. 
C A L L I S T A S 
Quiropedista de fama, A L F A R 0 
Habana, 76, bajos. M-5367. Operaclone8 
a $1, de 8 a 11 a. m. Operaciones, a 
$2, de 12 a 5 p. m. Sin cuchilla, sin 
peligró ni dolor, en callos y uftas sin 
pecii-lidatl en diabéticos. A domicilio 
convencional. 
47305 7 d 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título universitario. 
En el despacho, $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manlcure. Masajes 
C O M A D R O N E S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A ANA V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos aftos de práctica. Los últimos 
procedimientos científicos. Consulta» 
de 12 a 2. Precios convencionales. 23. 
número 381, entre 2 y 4, Vedado. Te-
léfono F-1252. 
Vapores Correos Franceiei bajo en-
trato Postal con el Gobierne Fraiíá 
E l vapor correo francés 
F U M E 
saldrá para los puertos de 
CORUÑA. 
SANTANDER y tnC 
SAINT NAZAIÍ^ 
sobre el 
30 DE NOVIEMBRE 
E l vapor correo francés 
LAFAYETTE 
saldrá para _ 
V E R A C R U Z 
el 4 DE DICIEMBRE 
y para los puertos de 
CORUÑA, ^ v 
s a o t S n a ^ 
Cl 15 D E DICIEMBRE 
a las cuatro de la tarde. 
E l vapor correo francés 
E S F A G l 
saWrá Para V E R A C R U Z 
sobrc cl 3 DE ENERO 
y para los puertos de 
L A CORUÑA. 
eI 15 DE ENERO 
a las doce del día. j 
1 25 * 
,a!e de Santiago de C u b a ^ ^ 
cada mes. para f W 
Santo Domingo. Puerto K*o 
lias. _ 
D I A R I O D E L A MAKliNA Noviembre 23 de 1922 F A G I N A D I E C I N U E V E . 
^ £\ equipaje ele bodega se-
Nota:j r jas embarcaciones del 
ti tofíX ¿t la Compañía, que esta-
laoctcr0 atlas ai muejle de San Fran-
r»o atrantre los dos espigones, sola-
^ í « t a las diez de la mañana del 
^ salida del buque. Después dei 
í ra no se rec i irá ningún equi-j 
( ^ ^ |as lanchas y los señores pa-
(paJe e r ju cuenta y nesgo se en-
- de llevarlo» a bordo. 
• Jbre todos los bultos de equipa-
***m? 1 Pliert.0 de d"" 
^ ,on todas sos letras y la mayor 
tuso con 
dariáao. 
ú Compañía no admitírá ningún 
t !M de equipaje que no lleve clara-
^ e eStamPado el nombre y ape-
e su dueño y el puerto de des-
I rioo-
..«FA DE NEW Y O R K AL H A V R E , 
Í Ü I P L Y M 0 Ü T H Y BURDEOS 
París 45-000 toneladas y 4 hílices: 
r ^ '35.000 toneladas y 4 hélices; 
I Savoie La Lorraine. Rochambeau. 
ríiraío Úfayet te . Niágara, etc. etc. 
iSm más informes, dirigirse a: 
Pa^ ERNEST G A Y E 
nfíriot. número 90. Aoartado 1090 




San Ignacio, 72, altos. Tel í A-7900. 
COMPAÑIA H A M B U R G U E S A " 
A M E R I C A N A 
Ctrcniu 
ti o 
U N E P I L L O S 
El hermoso trasatlántico español 
B A R C E O N A 
de 10.500 toneladas 
Capitán MOTA 
SALDRA FIJAMENTE E L DIA 5 
DE DICIEMBRE, admitiendo carga y 
pasajeros para: 
SANTA CRUZ DE L A PALMA. 
SANTA CRUZ DE T E N E R R - E . 
l^S PALMAS DE GRAN CANNARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Precio del pasaje de tercera clase 
1 Canarias, $60. incluidos los impues-
tos. 
Precios del pasaje para los demás 
puertos $73.80. incluidos los impues-
Para más informes, diríjase a sus 
Agentes General*, 
SANTAMARIA Y CIA. 
Sin Ignacio, 18. Telf. A-3082. 
HABANA 
( H a m b n r g - A m e r í k a Línie) 
VA.P0^?S COaBBOS AMMASES A CORTJSA, SANTANDER V 
HAMBUBOO 
P R O X I M A S S A U D A S 
Tapor HOI.SAT1A saldri íljamtnta el 
27 de Enero 
S A L I D A S P A R A M E X I C O 
Vapor BCRWABZWAZ.I>, flioiembre 3 
Mafirmíicos vaporei de ffran tonelaje, de 
ITEW YOBK a BUBOFA 
Para mAs informes dirigirse ai 
HEILBÜT & C L A S I N G 
Apartado, 729, San lanado ntímero 64 
. altos. Teléfono A-4878 
C U N A R D 
AND A N C H O R U N « 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
A EUROPA 
Los vapores m á s grandes, m á i 
rápidos y mejores del mundo. 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc., dir í janse a 
L I T T L E & B A C A R I S S E 
& Co. Lfd . 
Lamparilla, Np, 1, altot 
S A B A N A 
A V I S O S A L Q U I L E R E S D E C A S A S t_ A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A LOS REUMATICOS Y 
PARALITICOS 
Dicen los eminentes doctores Kuhne -
y Rositer: L a , mediemas «m mótÜes., f^drstecuar0toST,eSL,ulS 
y solo alteran la digestión poniendo 
no A-5688. tres 
riado y su 
servicio, baño completo, cocina de gas 
' " i ." . ¡agua en abundancia. Informes y llaves 
ai paciente en mayor desventaja para1 obraba 61. altos. 3 liavcs 
• - 4912» 24 n. 
25 IT. 
U cura. El Masaje Manual, es la me- -
dida más eficaz hasta hoy c o n o c í a ' ? o E r ^ ™ f f n ^ B ^ 0 e l ? B c ^ 
Roca MandiUo, MASAJISTA M A - ! - f ^ - > : 23o.8 
«UAL, garantiza hacer desaparecer eli 0 0 : 5 
dolor por agudo que sea, en el primer 1 próxiraa a desocupan* se alquila u 
n^saje, y su « r a radical en plazo bre.inave de e , , ^ mCy y a¿e_ 
., V.V>IÍICVIUI _ cuatro 
Llave en los altos. 
26 N , 
visimo En 20 masaje, he dado mo- cuada ara comereio e industria. In-
rimiento en sus piernecitas al niño formaa en ^ b o l Seeo y Peñalyer. Ca.1 
Kamonato Pelaez González, mótil a ^ p ^ d o r a La Vinatera, S. A. 
consecuencia de una parálisis. He te-' ¿ Q I S ^ > 
nido el aho honor de ser el masajis-
29 n 
Se alquila un hermoso alto, 
de esquina, Monte esquina a 
Castillo, dos cuadras del 
Nuevo Mercado, de cielo ra -
so, sala, saleta, cuatro habi-
taciones y buenos servicios, 
con banadera. Ganaba, 125 
pesos; se da en $85 . L a lla-
ve, en los bajos, pe le ter ía . 
C8078 ind 27 o 
llave al' lado. Para informes. Sr. 
¡bregas. Teléfono 1-2832 y F-1162. 
49340 2* • 
SB ALQUIXAIÍ I O S KODBRKOS A l -
tos de H, casi esquina a Calzada, Ve-
dado, cinco cuartos, dos maños interca-
lados, hall, garage, cuarto, sesrviclo de 
criados, etc. $160.00 y fiador. L * lla-
ve en los bajos. Informan enfrente y 
A-0343 y F-4182. 
4&230 26 n 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se alquila una casa en la calle de 
Enamorados entre Dure^e y Serrano, 
número 72. Consta de portal, sala, 
i saleta, cuatro habitaciones, baño in-
tercalado, comedor al fondo, galería, 
servicio de criados, garage y cuarto 
alto para el chauffeur. Informan en 
Durege, 15, esquina a Santos Suá-
rez. 
Propia para familia grande, se alqui-
_ depdsTtlÜ1* *n zoaa comercial, dos pisos f^s-
Cristina. ac-; eos, con sala, comedor, diez habita-
e / H . , CHxsTrwa inruraBo BO. MOXTUÍA A 
ta de! ItUStnsuno Sr. Obispo de la San Francisco, se alquila est  local 
Habana y del no menos ilustre RVdo.! E T H a ^ f r | a n ^ 
P. Morán (q. c. p. i ) , así COmo de > - s o r i ^ D . ^ a ^ Avenida de C h a - I ^ U f t a ' l S , | 1 5 Í . 
disüngaidas personalidad» de e*ta! 4S320 24_n_ ¡Informan en MuraUa, 20, Joyería. 
capital, quienes pueden facilitar in- S E ALQTTILAJÍ 1,03 H E R M O S O S AIÍ- 4fiAlR 9A T, 
formes: Despacho: Corrales, 2-0. T !t03 Lealtad' ^ t n ^ s ^ -y- DraEO 
SE A&QTTZ&A £ A CASA J , laJMEaO 
263, entre 27 y Avenida de la Universi-
daa. compuesta de Jardín al frente, 
portal, sata, saleta, cuatro cuartos ba-
jos, un cuarto alto, cuarto de baño, co-
cina y servicio para criados. Precio 90 
pesos. Informan: Notaría de 
Habana camero 51. Teléfono A 
49262 
SE AZIQUIXIAN LOS BAJOS E S LA 
casa calle de San Mariano número 15, 
con sala, saleta, cuatro cuartos, baño, 
glerfa de persianas y dos cuartos de 
criados. I-a llave en el número 7. In-
formes: Teléfono F-2516. 
0388 27 N. 
M-5116. 
49270 21 d 
• E L SOL '. GRAN PUESTO DE AVES i 
y huevos del país y del norte y frutas 
de todas clases de Gabriel Adell Esta 
es la casa mejor surtida del barrio y la 
que más barato vende. Trocadero, nú-
mero 18. Teléfono A-0643. Habana. 
Cuba. 
4'(567 8 D. 
AVISO. PONGO EN CONOCIMIENTO 
de todos mis clientes que el depósito 
de hielo de Compostela se ha traslada-
do a Teniente Rey. 47, por Aguacate. 
Teléfono A-8853, Habana. 
46095 JO n 
116 
nes, con zaguán, sala, recibidor, seis 
cuartos y tres para criados, comedor 
grande, tres baños y terraza. L a ' lla-
ve e Informes en Reina, 82, teléfono A-
1805. 
48048 25 n 
S E A L Q U I L A N E L F H I B C E B O Y S E -
gundo pisos de la casa c«lle Mazón, 
entre Valle y San José. Informes: Te-
léfono F-3126. 
48SS6 28 n 
A L Q U I L E R E S 
O F I C I A L 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
Negociado de Construcciones Civiles y 
iMilltares. Anuncio. Habana 9 de No-
viembre de 192a. Hasta las tres de la 
tai de del día 24 de Noviembre de 1922 
ae leclblcán en este Negociado proposi-
ciones en pliegos errados para la "Re-
cont-trucclon de la cubierta de los salo-
nes ocupados por las oficinas de la Lo-
tería Nacional en el edificio Hacienda". 
A la hora y día expresados serán abier-
tas y leídas las proposiciones presenta-
das. En la misma oficina se facilitarán 
a quienes lo soliciten informes e impre-
ses. Fdo. E . Martínez. Ingeniero Jefe. 
C 8628 4d-ll 2d-22 N. 
C A S A S Y P I S O ! 
H A B A N A 
R E G A L O A L O S P R O P I E T A R I O S 
LOCAL, S E ALQUILA CON UN CUAR-
to en la az^cea, tiene puertas metáli-
cas pisos mosaico, servicios sanitaria 
para el día primero, lo alquilo en 
Oquendo 7 Jesús Pei-egrlno, a dos cua-
dras de Carlos I I I y tres de Belascoaln. 
Informan én la lechería. 
48771 24 If„ 
SE ALQUILA EN SAN I G N A C I O Y 
Jesús Mar'a, dos departamentos corri-
dos, preparados para establecimiento pe-
queño. Precio 40 pesos. Informan en 
la bodif.a. 
4'<7tí-J Í 5 N . 
ANGELE*. NUMERO 16, ALTOS DE 
la mueblería "La Ideal", se alquilan. 
Informes en la misma. 
48784 24 N. 
SE ALQUILAN LAS DOS PLANTAS 
altas ed la casa calle de Inquisidor, 31, 
propias para residencias particulares o 
Planchas numeradas, esmaltadas, de casa de huéspedes; cuenta con un mo-
Valencla, a 25 centavos. Numere su ca-|tor para el servicio de agua Informan 
sa y aprovéchese. Puntos de venta:-en Oficios, 62. 
Real y 3a. bodega en PogolottI, Jesús I 48096 23 n 
del Monte, 129, bodega "La Purísima".! 
frente a la Quinta, 
ta, 44, bodega. Oficios, 34. Infan-
22 d 
V A P O R E S C O R R E O S 
LINEA HOLANDESA A M E R I C A N A 
El vapor 
"SPAÁRNMf 
«aldrá F I J A M E N T E el d í a 25 P E 
NOVIEMBRE para 
VIG0, C0RÜPIA, S A N T A N D E R y 
R 0 0 T T E R D A M 
Estos nuevos y magnífteos trasatlán-
w»s han sido construidos ESPBCIAL-
•MENTK para la comodidad de los pasa-
jeros de segunda económica y tercera 
elM». 
Camarotes numerados para do«. cua-
•roy seis personas. 
Excelente comida a la española, 
PTec.'os de pataje» reducidos, 
«ara ioíormes: Dirigirse a 
R. DUSSAQ. S. es C 
Oficio. 22, Telfs. A-5639 y M-564a 
HABANA 
VAPORES CORREOS DE L A COM-
PARIA TRASATLANTICA 
ESPADOLA 
(antes A. LOPEZ y Ca. ) 
(Prorútof de la Telegrafía sin hi ta) 
Para lodos ios informes rclaciona-
^ con esta Compafiía. dirigirse a 
* consignatario. 
AVISO 
I g * «ñores pasajeros, tanlc espa-
•«es como extranjeros, que esta Com-
wia no despachará ningún pas-ije 
P*ra tspaña. sin antes presentar sus 
^aportes expedidos o visados por el 
"«jr Cónsul de España, 
"abana. 2 de abril de 1917. 
MANUEL OTADITY 
** ^ c i o , 72, ultos. Telf. A.7900. 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
JEFATURA D E L DISTRITO DE LA 
HABANA. Cerro 440-B. Habana. No-
viembre 14 de 1922. Hasta las diez de 
la mañana del día 24 de Noviembre de 
192Z se recibirán en esta oficina, Ce-
rro 440-B. proposiciones en pliegos ce-
rrados para la reparación de 122(5 me-
tros lineales de la carretera que par-
tiendo del Campamento de Columbla. en 
la esquina de la Academia de Aplica-
ción, comunica con las del Country Club, 
y la de la Playa de Marianao, y enton-
ces serán abiertas y leídas pública-
mente. Se facilitarán. Informes e Im-
prfsos a cuantos lo soliciten. Alejan-
dro Barrientes. Ingeniero Jefe en Co-
misión . 
C 8688 4d-14 2d-22 N. 
ESQUINA PARA ESTABLECIMIENTO 
alquilo una, en Campanario, esquina 
a Concepción de la Valla. Informan, 
en Figuras, 26, entre Manrique y Te-
nerife, Casa del Pueblo. 
SE A&QTT2XAK X.OS A I . T 0 8 S E BA-
sarrate nümero 28, entre San José y 
San Rafael, compuestos de sala, cua-
tro cuartos, doble servicio y comedor 
al fondo, acera de la brisa, muy ventila-
dos, modernos. Precio 80 pesos. Las 
llaves en ios bajos. Informes: San Ig-
nacio número 40, altos, de 10 a 12 ra. 
48510 23 N. 
S E S O L I C I T A N 
Personas que tergan goteras en loa te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A T O D O 
No se necesita experiencia para apli-
carlo. Pídanos folletos explicativos, loa 
remitimos gratis. CASA T U R U L L . Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
ANIMAS, No. 90 
Se alquila el segundo piso en $100, 
compuesto de sala, saleta, 5 cuartos y 
doble servicio. Las llaves e Informes en 
los bajos. ) 
AGÜ1AR, 122 
Se alquila en primer piso en $100, com-
puesto de sala, saleta y 4 cuartos con 
dobles servicios. Las llaves en los ba-
jos, imprenta. Más Informes. David 
Polhamus. Animas, 90, bajos. Teléfo-
no A-3695. 
49912 ' 25 n 
ALQUILO LUJOSOS Y MODERNOS 
altos de O'Rellly 116; sala, comedor, 
cuatro cuartos, doble servicios, gas, 
electricidad y motor para el agua re-
bajados a $125.00. Pueden verse de 
10 12 a 12 12. Informan Sol 79. 
49143 23 n. 
COK MUEBLES SE 
casa en 27 entre J 
moralidad y de buena garantía. Tiene 
portal, sala, comedor, cuatro cuartos y 
bailo qompleto con agua callente, t n 
cuarto para criados. Para más Infor-
riiGB, teléfbno F-213$. ' 
49396 26 n 
Se alquila en lo más aho de la Víbo-
ra, Calzada, 631,antej del paradero, 
una buena casa, con sala, antesala, 
A L Q U I L A UNA seis cuarto», saleta de comer y rraa 
K, a familia de • • j • j i r LIMJ 
servicio de cnados. Informan telefono 
)657, 
26 N 
EN tO PESOS, SE ALQUILAN LOS ba-
jos del chalet. Calle A y 27. Vedado. 
Para más informes en frente. 
49061 23 N. 
1-3384. 
49341 30 n 
SE ALQUILA UNA CASA NUEVA 
Luis Estévez, entre Juan Bruno Zayas. 
y Concejal Veiga, con seis habitacio-
nes, cuarto escritorio, cuarto criado, 
garapo, dos baños, sala, portal, recibi-
dor, comedor, cocina, patio y traspatio. 
Precio de reajuste. La llave en la mis-
ma, de 8 a 5. Más Informes. Cine Ni-
za. Prado. 97. teléfonos A-6060 y F -
4618. 
_ _1?2¿6_ 24 n 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS MO- SE ALQUILA UNA CASA ACABADA 
dernos altos de la casa Calle 5a. núm. | oe ccnstiulr. Dolores y íaa Leonardo. 
55, entre B y C, a media cuadra del i la llave en la bodega. 
Parque Villalón, con muchas comodlda- i 491 yo 3 f n 
f j ^ J T n f n V ^ ^ ^ i ^ n n ^ F 4T-2en 108 i LOMA MAS ALTA QUE T I E -
bajos. Informan teléfono F-4172. ne la Aver.lda de Acosta> ven^0 mix me. 
SE ALQUILA UNA ACCESORIA V 3 
habitaciones, juntas o separadas, y con 
luz. Calle L , número 117, entre 11 y 13. 
49004 23 N. 
24 n tros de terreno o sean 25 por 40 a 4.50 
el metro, informan en «1 teléfono 1-4321 
49243 1 D. 
PABA ESTABLECIMIENTO SE ALQUI-
lan los bajos de Aguila 138 y 140 casi 
esquina a Monte, con fachada también 
a Suspiros. Precio reajustado. Infor-
man en L a Democracia. Monte 103. Te-
léfono A-4917. 
4_8874 
SE ALQUILAN DOS CASAS, ALTOS, 
con 4 y 5 cuartos, baño y cocina de 
gas en D y 27. Precio $73.00 y $80.00. 
Informes Teléfono F-1767. La llave ca-
lle 4 No. 185 esquina a 19. 
48954 26 n. 
VEDADO. SE ALQUILAN DOS PISOS 
bajos de la casa calle Cuatro, entre 
Calzada y Quinta. Cada uno tiene: re-
cibidor, sala, cuatro cuartos, con dos _„ 
baños compbtos Intercalados, saleta de 8B ALQUILA E N 830.00 M E N S U A L E S 
con er. pantry, cocina, cuarto de criados ¡ un* casa, con portal, sala, dos cunrtos 
y San 
- en la 
i>r.(3cBa de la esquina. Informan en San 
Nicolás No. 161, Habana 
49311 25 n. 
S E ALQUILA, VISOBA. SAN LAZABO 
7, cutre Poclto y Dolores, casa moderna 
con portal, sala 3 habitaciones, come-
dor al fondo, baño moderno y cuarto de 
criado, patio y traspatio. Informa su 
dueño en la misma. Teléfono 1-4471. 
4 9291 26 N 
con baño e Inodoro, cuarto para baúles, i >' demás servicios en Altarrlba 
Acabados de fabricar y decoracMsT In-IJ05^* Je'ñs del Monte. La llav 
formes en la misma. 
43039 26 N. 
SE ALQUILA L A CASA PICOTA 61 
SE ALQUILA LA CASA CALLB PA. 
seo. 25, entre 18 y 16, Vedado, com-
puesta de dos plantas. Juntas o Inde-
pendientes, compuestas de siete habi-
taciones cada una y demás servicios. 
Informan, en Mercaderes. 81. Teléfo-
no A-6516. 
P A B A B O D E O A T CABNICEBIA, A l -
quilo una buena esquina en Santos Suá-
rex. Calle Serrano y San Bernardlno; 
su dueño en la misma 
4rfl94 28 N. 
Alquilo una esquina bien situada, pro-
pia para almacén de víveres, única SE ALQUILAN LOS ALTOS MODBB-nos de la casa calle Masón y Valle. 
B i bastante espaciosa Precio de rea- compuesta de cuatro habitaciones y 3e-1 cn Ing Cuatro esauinaje Dnv Kn*n 
juste. Informan: La Democracia. Mon- mAa gervlclos. Informah, en Mercade-1" M^mna«- UOy iD,len C0D 
res. 31. Teléfono A-6516. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE PBO-
groso, 21, propia para cualquier Indus-
tria o depósito. Informes: San Ignacio, 
96. Teléfono A-5592. Zabaleta y Ca. 
46137 12 d 
PAULA 36, SE ALQUILA, PBEPARA-
.da para establecimiento. Informes: Pau-
fla oO. 
48939 24 n. 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
—Negociado de Personal y Compras. 
Habana 17 de Noviembre de 1922. Hasta 
las diez a. m. del día 24 >le Noviembre 
de 1922 se recibirán en este Negociado 
proposiciones en pliegos cerrados para 
el suministro y entrega de 6,000 kilos 
cloro y entonces las proposiciones ce 
abrirán y llerán- públicamente. Se da-
rán pormenores a quien los solicite. 
Mario de la Torriente, Jefe del Nego-
ciado de Personal y Compras. 
8762 4 d 17 2 d 23 n. 
Aí¡ UNCIO SECRETARIA DE OBRAS 
Públlcao, Jefatura del, Distrito de Pinar 
del Río. Licitación para subasta de re-
paraciones en el edificio ocupado por 
el Instituto de Segunda Enseñanza de 
Pinar del Río. Pinar del Río, 
Se alquilan los frescos y hermosos al-
tos acabados de pintar de la casa 
calle de Escobar, números 24 y 26, 
esquina a Lagunas, compuestos de sa-
la, recibidor, comedor, cuarto de ba-
ño y Cocina y cuatro cuartos espacio-
sos, dos de ellos con lavabos y en la 
azotea dos cuartos más con lavabos y 
cuarto de baño. Puefle verse a todas 
horas. L a llave en los bajos. Precio, 
$150. Informan en Lamparilla, 4, Jo-
sé Colmenares. 
49398 27 n 
SE ALQUILAN E N MODICO PRECIO 
los hermosos altos de Príncipe, 47, a la 
entrada del Vedado, modernos y muy 
ventilados, con buen baño y servicio de 
criados. Pueden verse a todas horas. 
Informes, Príncipe, 33. Teléfono A-17;í2, 
49350 25 n 
Se alquila .una casa propia para tren 
de lavado, tintorería, u otro negocio. 
Punto céntrico. Obrapía, 56, infor-
man. 
49334 25 
Agosto de 1922. Jlasta las 9 a. m. del 
meridiano de la Hal*na del día 26 No-
viembre de 1922, se recibirán en esta 
Jefatura calle de Isabel Rubio, número 
91 de esta ciudad y en el Negociado de 
Construcciones Civiles y Mlitares Se-
cretaría de Obras públicas. Habana 
proposiciones en pliegos cerrados para 
la subasta de Reparaciones en el Edifi-
cio ocupndc por el Instituto de Segun-
da Enseñanza de Pinar del Río, enton-
ces simultáneamente serán abiertos y 
lelcos en público. En esta Jefatura y 
en la del Negociado de referencia, se 
facilitarán Informes e impresos a quie-
nes lo soliciten. Fdo. Alberto A. .Ibar-
guen. Ingeniero Jefe. Interino. 
C 8096 4d-28 oc. Zd-2d-23 N. 
SE ALQUILA E L ' MA.GNIPICO T E R -
18 de ! cer piso de Consulado, 24, a media cua-dra del Prado. Puede ver»e en horas 
laborables. En el mismo Informan. 
49359 2 <• 
SE ALQUILA, CAMPANARIO, 97-A, 
(altos), recibidor,! sala, tres cuartos, 
servicios sanitarios modernos Intercala-
dos, saleta; dos cuartos más en la azo-
tea, con servicios también. La llave en 
la bodega Informan Virtudes, 7, al-
tos. 
48826 23 n 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS T 
cómodos altoe de Sol. número 64, casi 
esquina a Compostela y el Colegio de 
Belén, tiene todas las comodidades que 
pueda necesitar una familia, cinco ha-
bitaciones, sala, recibidor, servicios sa-
nitarios, agua bastante la que necesiten, 
véanla la llave en la bodega. Informan 
en San Miguel 86. Teléfono A-6964. 
48128 23 N . 
A L C O M E R C I O 
Alquilo local, 100 metros^ cuadrados, 
propios para cualquiera Industria, de-
pósito o comlslonlsa por su proximi-
dad al puerto. Narciso, López, 2, frente 
al Muelle de Caballería. Informan en 
la misma, encargado. 
48751 27 n 
S E A L Q U I L A 
Casa esquina, de altos, muy fresca, con 
cuatro habitaciones, sala, comedor, co-
cina y demás servicios completos. 
Narciso López 3, frente al muelle de 
Caballería, con hermosa vista al mar, 
en la misma, Informan; encargado. 
48751 27 n 
te 103. Teléfono A ^ l ' 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE CIEN-
fuegos 62, modernos, con sala, saleta 
cuatro cuartos, todo muy espacioso. 
Precio de reajuste. Informan Monte 103 
La Democracia. Teléfono A-4917. 
49144-46 25 n. 
BE A L Q U I L A L A CASA D B U N A 
planta, compuesta de seis habitaciones, 
servicios sanitarios y garaje, situada en 
la calle 23, entre Paseo y 2. Informan, 
en Mercaderes, 31. Teléfono A-6516. 
48905 28 n 
SE ALQUILA LA CASA CRESPO No. 20 I SE ALQUILA LA ACCESORIA A, EN 
de una sola planta y con frente a la|Tejartii]0 y Aguacate, con sala, cuarto cale de Refugios, compuesta de sala, 
saleta, cuatro habitaciones, patio y &er-
vlclos. La llave en la bodega de enfren-
te, Informando en San Ignacio 82. Sor 
J. P. Abreu. 
49137 Í4 n. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS BA-
jos de Merced 88, casi esquina, a Ha-
bana, compuestos de sala, salefta, cua-
tro habitaciones, comedor y s(fv\r\on 
sanitarios. La llave <#i los altos.Mnfor-
mtfn en Progreso 26. altos. Tel. 1^6194. 
49151 2a¡á n. 
y servicios correspondientes 
en la sastrería. Informan 
des, 7, altos. 
48827 
trato, u dueño, San Bernardino y San 
Julio. Infante, Santos Suárcz. 
49237 24 n 
P R O P I O P A B A I N S T A L A R U N B U E N 
comercio, se alquila un hermoso local 
en la calle Calzada de Jesús del Monte, 
muy próximo a la esquina de Toyo. In-
forman en Felipe Poey, número 1. Te-
léfono 1-4321. 
23 
CONSULADO, 72, ESQUINA A B E P U -
glo. Se alquilan estos altos, compues-
tos de sala, comedor, cinco habitacio-
nes, dos baflos y servicio de agua ase-
gurado, cocina y terraza. La llave en 
los bajos, peletería. Informa: E . Jua-
rrero. teléfono 1-7656. 
48841 28 n 
Xa-.111^ve VIBORA. SE A L Q U I L A U N C H A L E T 
en Vlrtu-| acabafic de fabricar, estilo americano y 
de dos plantas, situado en Golcuria en-
tre Milagros y Libertad, a una cuadra 
del tranvía de Santos Suárez. Tiene sie-
te cuartos, tres baños completos y to-
da clase de comodidades. Puede verse a 
todas horas. Informes: Línea 112, ba-
jos. 
<90B0 26 N . 
Se alquila un hermoso piso ako, ipns-;CEESP,0' 40' «AJOS, S E A L Q U I L A E B -
1 ta moderna casa, compuesta de sala, 
comedor, cuatro amplias habitaciones, 
baflo intercalado, servicio oe criados y 
cocina de gas. Puede ver^e de 8 a 6 
p. m. Informes, Villegas, 51, altos, tel 
léfono A-6647. 
48857 24 n 
truído a la moderna, compuesto de 
sala, saleta, cuatro habitaciones, co-
medor, dobles servicios, cuarto para 
criados, cocina y luz, en Gervasio 86 
equina a Neptuno. Informan en la 
misma de 1 a 5 p. nv y en Monte 50. 
Rastro Habanero. Teléfono A-8032. 
49155 25 n: 
SE ALQUILAN DOS CASAS EN L E A L -
tad No.180, altos y baojs. Informan en 
la Bodega de Lealtad y Pefialver. La 
llave en la misma. 
48536 23 n. 
PABA ALMACEN O DEPOSITO, SE al 
quitan los bajos de Mercaderes 16. In 
VEDADO. C A L L E 27 ENTRE B V C, 
Se alquila un piso bajo, compuesto de 
portal, sala, comedor, tres cuartos y 
uno de) criados, dos servicios sanitarios, 
baño moderno con todas las piezas. Pre-
cio $80. Informes, A-2856 y F-3586. 
48431 30 n . 
VEDADO. CALLB 27, ESQUINA A 8, 
se a'qulla el hermoso chalet compuesto 
de sala, comedor, recibidor, cuarto de 
crlsc!os. cocina, pantry, garage, en la 
planta alta cuatro habitaciones, recibi-
dor, bafto, etc. Tiene mucho terreno. 
La llave al lado, pregunten por el Sr. 
?orma J. B ^ Preci° 150 Informan: 
\ l é f ^ A - 6 b i Z - 2$ H , í ' i m t 26 N. 1 4907G Se alquila la casa Reina, 21, altos, 
muy. espaciosa, con grandes salones, |s 
muchas habitaciones. Servicios sanita-1 fanta, 106. P. entre San Rafael y San 
. i j j ^: j ^ . _ _ „ • Miguel, compuestos de sala, saleta y 
riOS, abundáncia de agua, propia para ¡cuatro cuftrtos y un departamento alto. 
¡colegio, sociedades, clubs, u otro asiw-1 
PEOPIA PABA ALMACEN SE ALQUI-I to para el que Se necesite mucho es-, Informan en San Miguel, 211, altoŝ . 
la la casa Habana, 202, con 414 metros I pació. Podrá entregarse para todo el 
Se alquilan dos casas en 
Lagueruek, entre 3a . y 
4a. , V í b o r a , con portal 
y jardín , sala, recibidor, 
cuatro cuartos, b a ñ o in-
tercalado, comedor al 
fondo* cocina de gas y 
ca le facc ión . Informan, 
Jesús del Monte, 330 . 
T e l é f o n o 1-2430. 
A $60 .00 . 
49077 26 n 
36, a'i?oS<1CámIanrfa0rma nen Mcrcadcrcs' |me, de noviembre; puede verse todos | Se alquila una casa de madera de ma-
los días, de 9 a 11 de la mañana y' cha comodidad en $35. Está cerca de¡ 49365 _ 
SE"ALQUILA UN BONITO Y VENTI-
lado primer piso en Cárdenas número 
62. Darán razón: Zulueta 2%-G, altos. 
,9390 2 D. 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
—Negociado de Personal y Compras.— 
Habana 17 de Noviembre de 1322. Has-
ta las diez a. m. dil día 24 do Noviem-
bre de 1928 se recibirán en este Nego-
ciado proposiciones en pliegos cerrados 
para el suministro y entrega de un mi-
llón quinientos mil kilos de carbón de 
piedra semi-bltuminoso y entonces las 
proposiciones sa abrirán y leerán públi-
camente 
B N A C O E T A 101, S E A L Q U I L A N L O S 
bajos para establecimiento o casa de 
empefio. Informan: M-5532 y A-6487 
4H402 
de 2 a 4 de la tarde. 
48724 25 n 
30 N. 
E N B A R R I O D E L A N G E L , A L Q U I L O 
los preciosos bajos Progreso 6, casi es-
quina Aguacate, a la brisa; gran sala, 
comedor, dos amplias habitaciones, ba-
flo. cocina de gas, 70 pesos. Buena ga-
rantía. „_ „ 
4M04 25 N. 
ALMACEN, SAN IGNACIO 57. PROXI-
mo a desocuparse, se alquila. Infor-
mes. Tulipán, 17. Teléfono M-5563. 
47768 25 N. 
Mercado Unico. La llave en Castillo, 
45, bodega. Informan en Monte, 350, 
altos. Teléfono M-1365. 
49058 24 n 
SE A L Q U I L A L A B O N I T A Y COMO-
da casa San Francisco, 29, B, entre Ar-
mas y Porvenir, Víbora, compuesta de 
sala, recibidor, comedor, cuatro cuar-
tos, baflo intercalado, patio y traspatio, 
cocina, baño y,servido para criados, 
entrada independiente, tranvía a la 
puerta. La llave enfrente en el 148. In-
i forman, Chaple, 3, Víbora. 
48667 24 n 
V E D A D O . C A L L E 27 E N T R E A Y P A -
SCO. Se alquila un piso bajo, a la bri-
sa, compuesto de portal, sala, come-
dor, tres cuartos y uno para criados, I • 
doble servicio sanitario, baño moderno i 
con todas las piezas, prarage. vía doble I S E A L Q U I L A U N A C A S I T A B N E L 
de tranvías en la esquina. Precio, $90. I Pasaje La Mambisa, Reparto Lawton, 
-2856. í propia para matrimonio. Se da barata. Informes, A
48432 30 B 
P A L A C E H O T E L 
Seftora: Tenemos el hospedaje adecua-
do para usted y su familia; preciosos 
departamentos y habitaciones con am-
vista al mar, con y sin 
15 a 30 pesos al mes; 
Darán razón en el chalet de La Mam-
bisa, Porvenir y Dolores, Víbora. 
48568 26 n 
EN L O MAS SANO D E L A V I B O K A ~ 
se alquila una casa nueva, grande y có-
moda, con garage, calle Andrés, entre 
Agustina y Carlos Manuel, a tres cua-
dras del Paradero y una de la Arenlda 
ra recreo de los nl-J f . * , ^ ! ^ 1 C a l z a d a ; acera do la brisa. „ Jnrorman al lado. 
,̂599 24 N . 
E N R A Y O , 84, A , A L T O S 
B N U N A CASA D E F A M I L I A RESpe-
I table se alquila una habitación con 
muebles modernos, propia para un ma-
' triinonio y con comida, también se al-' 
I quilan dos más habitaciones para hom-
brea solos en la calle Escobar, número 
! 172. bajos. 
47784 25 N . 
SE ALQUILA LA CASA PASAJE Agus-
tín Alvares, número 8, a una cuadra del 
UN MAGNIFICO LOCAL. PROPIO PA-
nes sa aonran y ieer-in puon- . . . fl raedificar se alquila una ¡ra almacén y espaciosas habitaclanes. 
Se darán pormenores n quien a,pulían en Muralla 88, por Cristo. 
Nuevo Frontón 
habitaciones y d( 
peí dice donde ei 
informes sil duefl 
na a 23, Vedado, 
de 10 a 11. 
49011 
sala, saleta, 
más servicios. Kl pa-
Lá la llave. Para más 
i Sr. Alvarez. B, esquí-
Mercaderes 22, altos, 
2S N. 
ndependlentes y ven-, 
leros o señoras »o-i 
1 las. a muy redm 
mida, a la carta. 
desde 25 pesos mensuales. Pidan1 
detalles por el teléfono F-2424. . i , • 
ión espléndida, en Calzada y J, pío para cualquier industria o esta-
;íd0c8onP7bónosGcrompCie:iáe alquila en Jesús del Monte e^qui-
aa a Colina, un espacioso local prtv 
! VEDADO 
CASA BIEN AMUEBL/DA. DESEO to-
ig entrada del Vedado. Hay ^ M f l g , X¡€ne faz puertas a la 
—AXQ-CTIAÑ UNOS uc- calle. Alquiler raionable. Infonaao 
en Manrique, 138, horas de oficina. 
Tclrfono A-1564. 
Ind 17 • 
los solicite. Mario de 1» Torriente.--, esplendida casa compu 
Jefe del Negociado de Personal y Com- medor. cinco habltaclo 4POr>4 25 n. 
pras 





- CADIZ i 
I , BARCELONA 
30 DE NOVIEMBRE 
**^A0 ^ ,a tarde- "-ando la 
^ e en r iaArbl ÍCa' ^ 80,0 « 
^ « la Administración de Co-
u^*saier08 T Car«a s ^ 1 -
tabaco Para dichos puertos. 
REPUBLICA DE CUBA—SECRETA-
RIA D E O B R A S PUBLICAS.—NEGO-
CIADO DI: P E R S O N A L Y COMPRAS. 
—Habana 18 de Noviembre de 1922.— 
Hasta las 10 a. m. del día lo. de Di-
ciembre de 1922, se recibirán en este 
Negociado. Proposiciones en pliegos ce-
rrados para el Suministro y entrega de 
artículos varios con destino a la Je-
fatura de la Ciudad, y entonces las 
proposiciones se abrirán y leerán pú-
blicamente. Se darán pormenores a 
quien lo solicite.—Xarlo üe la Torrien-
te, Jefe del Negociado de Personal y 
Compras. 
C8819 4d-21 2d-29 a 
cocina de gas. Alquiler: $100.00 mensua-
les. Condiciones: Fiador a satisfacción 
y ser persona de moralidad el Inquilino. 
La llave en O'RoiHy 19. Teléfono A-5318 
49324 28 
SE ALQUILAN EN 90 BESOS LOS AL-
tos cié la casa calle Industria 44. L a lla-
ve tn los Da jos, se exije buen fiador o 
tres meset en fondo. Más informes por 
telefono F-121B. 
49263 24 N. 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
—JEFATURA D E L DISTRITO DE LA 
HABANA.—CERRO 440 B.—Habana, 21 
de Noviembre de 1922.—Hasta las nue-
ve y media de la mañana del día 80 de 
Noviembre de 1922, se recibirán en es-
ta Oficina Cerro 440-B, proposiciones en 
pliegos ceirados para el suministro del 
rajón, piedra picada y recebo necesa-
rios para reparación de los kilómetros 
11 al 20 de la carretera de HABANA A 
GÜINES, y entonces serán abiertas y 
leídas públicamente. Se facilitarán a 
los- que lo soliciten impresos e Infor-
meb ALEJANDRO BARRIENTOS. IN-
GENIERO J E F E EN COMISION. 
C 8849 2Í-21 2d-2g N. 
S E ALQUILA MODERNA CASA CON 
5 grandes habitaciones, baflo Interca-
lado, sala, saleta y comedor al fondo. 
Precio, 125 pesos. Campanario, 22, la 
llave en el 24. 




B altos, con sala, 
'Ido, seis cuartos, 
terrazas y garage, 
•ro 156, entre 15 j 
Teléfono F-2388. 
28 n 
liadas Perla de Cuba. Hotel 
jro 61. Ofertas únicamente 
!3 N 
S E A L Q U I L A E N $75 
Sd ALQUILAN ALTOS EN CONCOB-
ciia 193, sala, saleta, tres cuartos, co-
medor al fondo, baño intercalado, coci-
na de gas, servicio completo para cria-
das Llaves ferretería. Concordia y 
Aramburu. Más Informes: Mercaderes, 
27. Teléfono 6524. ¿m 
49242 25 N . 
A una cuadra de Obispo, casa de altos, 
tres cuartos, sala, comedor, cocina y | • - r\LM,i, ; u 
demás servicios completos. Es muy 1 B E A L C U I L A N 
fresca. Informan: Monte, 2-A, esquinal 
a Zulueta. Sefior Mármol. 
48751 27 n , 1 
EODEOULKO POB 1^50 PESOS, CE'HO 
local do equina en la Habana de Reina 
a Neptuno, queda libre de alquiler o 
acepto socio para abrir a la mitad. 
González. San José 123, altos, casi es-
quina a Oquendo. 
43001 23 N, 
S E A L Q U I L A E L F I S O B A J O D E L A 
casa Escobar 14, compuestos de sala, sa-
leta v comedor corrido al fondo y 3 
habitaciones. L a llave en el alto. Iníor-
man en Linea, esquina M, altos 
fono F-4496. 
P A U L A , 98 
I ALTOS DE MON 
te 227, que constan de «ala, ocmedor y 
4 habitaciones. Precio 90 pesos. Infor-
mes en los bajos. Peletería BOSTON. 
48994 27 N. 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS, C A L Z A -
ria de Zapata entre 2 y 4. Informan, 
Cuba, 52, altos, de 2 a 4. Telf. .A-7625. 
48703 27 n 
VEDADO, 15 NUM. 253, E N T B E E T P 
bonitos altos, sala, saleta, seis cuartos, 
comedor, etc. Anterior Inquilino los 
ocupó doce aflos. Duefio, 23 número 262 
entre D y E . 
4 l N Í " * 
SE ALQUILA E L SOLAB BODAIGUEZ 
esquina a Dolores, con 5 habitaciones 







'ada propio para 
cuadras de la cal 
tonte, tres del Pt 
pesos mensuales 
Córdova. Monte 
Se alquila el hermoso palacio de la 
Telé-
492S3 26 N. 
49029 
S E ALQUILAN LA! 
Se alquilan muy baratos Juntes o s e - i ^ J i J g S S I a i S í O 
parados los tres últimos pisos de fs-i paíma 15 teléfono 
ta casa, salones de 200 metros, propios 
para oficinas, almacenes o industrias, 
a 30 metros de la Estación Terminal, 
con elevador de carga y demás servi-
cios Informa: E . Juarrero. Teléfono 
1-7656 L a llave en el tren de lavado. 
48841 28 n _ 





SE ALQUILA E L PBIMEB PISO DB 
OJO. BODEOUEBOS, SE ALQUILA un 
local par í bodega hasta el día 30 del 
corí.nete mes, con contrato, se está ha-
ciendo el arbatoste, no pierdan tiempo. 
Corrales y Suárez, zapatería. Antonio 
Fandolpl. „ . „ 
4!,047 30 N. 
E N E L V E D A D O , S E A L Q U I L A L A ca- calle de Cortés esquina a Coliseo, Re-
sftuada c" la calle de Baños, esquina áÍP*1'*0 Montejo, Arroyo Apolo, a »ca 
Jtoj^**tk*_cenatraetdbn, can • fbo | c i i ÍMI de la Calzada, con toda* Uu 
er-.comodidades, para j^-an familia, te-
"'"'clios de hierro, electricidad oculta, ga-
^ ^ ^ ^ ^ 2 ^ » 1 lenas j escalinata de marmolina, ga-
I C C I T C n n M f t W T C l"58' ^arciines' « ^ d e d a y 1.900 mc-
J L Ü U Ü U L L Í U U W I L I , tros dentro de sus Terjas. Precio $100 
V I B O R A Y L U Y A N O R1orT,,LabVí, , irdi ín- D ° e 8 0 ' < w 
para liados con su 
gnrr.pe para dos máqi 
en 7a. número 76. 
)ién se rende. 
ensanche Lugareño, llave en los bajo^ 4;-"ó y Lu'icos 23 N Habana 
46847 23 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRETA- CEBCA D E L COMEBCIO Y OFICINAS 
de-RfÁ DE OBRAS PUBLICAS.—NEGO- , se alquila el primer piso Aguiar 4 ClCDO D^ PERSONAL Y COMPRAS, recha. Sala, comedor, tres cuartos, etc. 
Haoana 20 de Noviembre de 1922. Has-l Llave e Informes en el primer piso, iz-
^ ' t ' o d ^ ^ 8 .debeTáa w-
; nbulLos í e « 
sus i L PUert(> de dMti™f con 
M ,etra, y con la mayor da-
Haoana, _. 
ta las 10 a. m. del día 28 de Noviembre 
de 1922, se recibirán en este Negociado. 
Proposiciones en pliegos cerrados para 
el suministro y entrega del maíz ave-
na f heno relacionados en el Pedido nú-
mero 4064 de fecha 15 de Noviembre de 
1922 de U Jefatura de la Ciudad, y en-
tonces las proposiciones se abrirán y 
leerán públicamente. Se darán porme-
nores a quien lo solicite. Mario de la Tó-
rnente. Jefe del Negociado de Perso-
nal y Compras. „_ .„ 
C 8851 7d-21 
quierda 
49320 24 n. 
S E A L Q U I L A L A CASA B E L A S C O A I N 
217 los bajos para establecimiento y 
los altos para familia. Llaves e Infor-
mes en Cirios III , número 7. m ^ 
48747 
Estrada, E N CASA D E U N MATBTMONIO S E 
rAfí. ! ^ tiu ¿al.1un . hermoso" departamento da 
retí dos habitaciones, con vista a la calle 
baño a Pf'onas decentes y de extrlcta mo-
' rahdad. se exigen referencias. Calzada 
A L COMERCIO 
Se cede un espacioso local en la Cal-
REPUBLICA DE CUBA.—SECRETA-
RIA DE OBRAS PUBLICAS.—NEGO-
CIADO DE PERSONAL Y COMPRAS.— 
Habana. 29 de Noviembre de 1922.—Has-
ta las 10 a. m. del día 28 de Noviem-
bre de 1922. se recibirán en este Ne-
gociado Proposiciones en pliegos cerra-
dos para el suministro y entrega del 
forraje relacionado en el Pedido número 
3025 de fecha 16 de Noviembre de 1922 
de la Jefatura de la Ciudad, y entonces 
las Propoeiclones se abrirán y leerán 
públicamente. Se darán pormenores 
CQUILA. E S C O B A B 163, E N T B E | zada del Monte con tres vidrieras al 
Reina y Salud, zaguán, «ala. recibidor, ¡ £ ente „ marnífica armatostería intc-
6 habitaciones, comedor, patios y serví-¡ »rcu».«j . j t 1 
Se alquila el segundo piso de Prado,; c i o ^ L a nave^en los altos, i n f o r m e s : ] ^ . puede Verse a todas horas en la 
105, en $250. 
49195 
4-735 27 N, 
29 n 
2« N . 
BN SESENTA PESOS, SE ALQUILAN 
bonitos altos de Corrales 253. casi 
CAMPANABIO 46, BAJOS, BBQUINA f ' S 1 a Rastro, a una cuadra de los 
a Virtudes, se alquila esta fresca y ven- ¡ C H t Caminos, con sala, sa'.eta T J * * * 
tllada casn. compuesta de sala come- ^ j Pueden verse de D de la 
dor. recibidor, cuatro habitaciones dos . ^ ñ;ina a g de la tarde, 
baños y cocina Todo moderno. La llave I m 
en ia bodegi, de enfrente. Informes: j 
Neptuno 106. 
4J247 
Calzada del Monte, 208. Telf. M-3385. 
48922 30 
Completo, agtia tria. Callente, Cuarto de Jesús del Monte. 328. altos 
de criados, cocina y garage. La 'lave1 
en la bodega. Informan: Escobar, 
105. 
47924 25 n 
¡8 n 
S E R R A N O , 6 
n 
4S583 N. 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E MA-
zón v Valle para establecimiento: esta 
la de la brisa. 
484SS 
n LUOAB CBNTBICO. SE ALQUIUn frente al parque >' «f ,a 
los modernos bajos con cuatro habita-1 Informan teléfono F-.114. 
clon»}; sala comedor, lavabo en cada 
habtT.i vil * ¿ol le servicio con b.iño 
moderno". Amargura 88. Informan en 
los altos. 
49099 M g. 
2S n 
PABA COMEBCIO O INDUSTBIA, SE 
alquila la espiciosa casa Industria, 1 
entra Neptuno y San Miguel. Informan 
en Aguila, 101, bajos, entre Neptuno 
y San Miguel. 
48702 S d 
V E D A D O 
« E ^ ^ U I L A Í T ' L O S A L T O S DE L A i S E ALQUILAN L O S A L T O S 
cfs /s i tu^dTTn * calle de Basarrate 10 No. 203, Vedado. Precio: | 
entre San José y formes en las misma. 
C A L L E 
S5.00. in-
número 30. Interior 
San Rafael compuestos de su sala, co-
medor cuarto, baño y cocina, en bue-1 
ft|30fl 24 n. 
JIATBIMCNIO, DESEA ENCONTBAH 
casa o apartamento de tres o cuatro XñtZSTZt^lXiLiZ? 'i?'r." ÍJr'iT'TWr^TT I cuartos no más distante de cuatro cua-! Precio 35 pesos. L-a» JUI»^ quien lo solicite. Mario de ^ T « " \ e n - • cuetos ^ informes: San lanado 
r r . ™ ™ del NeS0C,ado de P"sonal y-ÍLr" informen al dueño del mismo. liltos. d« iO a 12 m. Teléfono M-ígM 
^CSSSO' Td-ai . 49X13 
í r a r c V d u ¿ r o ^ i - e f f S r 
, f o ^ ? f 3 ^ S S a í í a ? ^ a ^ n^nTo U | Ktac." nes, , 
1 altes, © i     
1 4751' 
SB ALQUILAN LOS ALTOS DB 21 Y 
saleta, comedor, cuatro ha-
serridos completos. Infor-
tme8 en los bajos. 
I 49307 ** 
Gran casa, con sala. 6 cuartos con la-
vabos, gaerfa cerrada, comedor al fon-
do, gran baño completo, cuarto y «er-
vidos de criados, cocina y tres patios. 
Se da en $90,00. Informan en la misma. 
Teléfono 1-3121. 
49430 27 n 
SB ALQUILA LA HEBKOSA CASA 
acabada de construir, calle de Concep-
ción, 187, esquina a Octava, en el Re-
parto Lawton. La llave en la casa nú-
mero 186. Informarán en la Notarla 
del doctor Longa. Habana, 49. 
48138 23 n 
Se alquilan los altos, acabados de 
construir, calle Princesa No. 3, de es-
quina, a la brisa, a dos cuadras del 
tranvía de Jesús del Moote, precio 
1 reajustado $110.00 SaU, recibidor, 
Ana, 3» y loa altos de Santa Ana, ¿4,' comedor, sefTKio j baño intercalado, 
en $40 y $60 respectivamente. Infor- A L , . ! , ; . „• J _ J 
mes en Monte. 377, ferretería de Joa- 4 habitaciones, servicio de Criados, CO-
risti y Lanzagorta. Teléfonos A-76ii c in^ cmco balcones, cerca de la Igle-
> 4934'4J * 2 d Isia de Jesús del Monte. L a liare en SE ALQUILA E L LUJOSO CHALET 
de Jos pía.;tas con terraja, seis cuartos, 
recibidor y un gran cuarto de bafto en 
los altos y el bajo con portal, sala, sale 
ta x com 
sa y ban< 
para cria» 




la bodega. Informes: Telf. M-1981. 
47153 26 
AL DOBLAB D E L TEATBO APOLO, 
a precio de quemazón, cedo un local da 
garage con altos y servicio j esquina con armatostes, vidrieras y 
js, jardín. Avenida de Serra- I kiosco de tabacos, por no poderlo aten-
es. Las llaves en la bodega. I der. Para Informes: Santos Suárez y 
Teléfono A-3241. i Dolores. L a Yanqult*. 
17 N« i 4$879 _ 28 n 
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A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S « a lqu i l an la* casas Calzada de J e $ ú s 
de! M o n t e , 717 , entre Josefina y Ger-
t rudis , sala, saleta, cuat ro h a b i t a d o -
nes, servicios intercalados y se rv idos 
de cr iados ; mucho terreno a l fondo , , 
nuevas, s in estrenar. I n f o r m a n , G a ^ 
l lano, 5 4 , altos. 
49153 25 n | 
SE AT.QTTTTT* TITA U N D A OASITA ¡ 
coropuesta do j a rd ín , por ta l , sala, sale-
tL cuartos y d e m á s servicios, p a ü o y j 
t raspatio calle Gertrudis, numero 47, 
V í b o r a . In fo rman en la bodega de la 
esquina. L a l lave en la misma y su due-
ño Carmen 7, casi esquina a Escobar. 
Te lé fono M-5065, -
HABITACIONES 
SE A T.QTTTT.A XTIí D E P A R T A M E N T O 
de dos habitaciones con todo el servicio, 
a matr imonio sin niAos u hombres so-
los. Es casa de f ami l i a y se exigen 
refer&ncias. Hay te léfono. Aguacate, £1, 
bajos. 
49393 2 7 _ n _ 
P A -
do-
H A B I T A C I O N E S 
A N O 
H O T E L " H A B A N A " 
Beiascoatn y Vives . Te l é fono A-8825 
habitaciones con ' 
H A B I T A C I O N E S 
Floto) 
4743S 
V n ^ S O A S 21 E S Q U I N A A B M P E -
' b ' a í - f ; f0 a,<lullan habitaciones amue-





S E A L Q U I L A L A O AS A T E J A R S I E T E 
en Lawton , compuesta de por ta l , sala, 
saleta, tres amplias habitaciones, lu jo -
so bailo, cocina, patio y traspatio. L a 
l lave en Tejar y Xovena. In fo rma Ro-
drigue*. Galiano, 116, 
4$9' i 28 n 
T E N I E N T E R E Y , 69, CASA B E 
m i l l a de moralidad, se a lqui la un 
partamento de dos habitaciones grand 
con ba lcón a la calle, pisos de 
mol, agua abundante. Hay motor. 
49355 26 
' E L O R I E N T A L 
l 'enient© Rey y Zulueta . Be a lqui lan 
nabltacon?!* amuebladas, amplias y có-
moda o con vis ta a la cal le . A precios 
razonables. 
Ses S E A L Q U I L A N P A R A O P I C I N A S , H A -
á r - bita.'iones y departamentos, en el mejor 
piM.ic de la Habana. Aguia r y Obispo, 
i j Care Europa. Hay elevador 
S E N E C E S I T A N 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N -
eular para cocinar y l impiar . Sueldo: 
$30.00 y ropa l impia . Te lé fono F-53.9. 
Calle N No. 186 entro 19 y 21, Vedado. 
_49126 23 n. 
SE N E C E S I T A N CUATRO COCINERAS 
4 criadas de mano» , 2 manejadoras. 
$35 00; un muchacho 
mbién, r ec ién llegado, 
aremos en el momento. 
S E N E C E S I T A N f 
ES USTED ESPA&OL T SESEA E L 
bien y engrandecimiento de su patr ia? 
Dele m é r i t o a los suyos, remi ta 20 cen-
•javos en sellos de correos a l Apartado 
n ú m e r o 1492, Habana y lo r e c i b i r á a 
la vuelta. 
49241 6 D . 
c iñas y cómodas para" v ivienda. I n f o r -
man, en la c a r n i c e r í a . 
4891; 
49312 24 n. 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A E s -
p a ñ o l a que ayude algo a la l impieza 
SE S O L I C I T A U N FREGADOR DE A u -
tomóvi l e s que eea fregador que t ra iga 
r e f e r e n c i a » . Sueldo 50 pesos. Aguacate 
19. de 4 a 6 de la tarde. 
49172 25 N . 
p ™ . S E S O R T - ! ^ ^ ^ — 
jos que0^rerr8 b i ^ V ? ^ 
la_ colocación, TI* IsTo a*' 
2o esquina a 8 T " ! r e f e r L ^ « 
49031 ^ a Redado 
46671 2 D. SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N M U Y i ¿ - — „ „ . . , , •—r— — _ 
fresca en casa de moralidad a hombre , f15 A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A e.̂ ca. en casa ae morauaau a. nu uro , —— — I Jiox-iiüixJJÍJJA, Y solo que sea persona decente, con luz y i if®?5a_ . " a b l t a c i ó n _ a hombres solos 
amueblada por 15 pesos. I n f o r m a n : Ca-
lle Luz 76, bajos. 25 N . 
A L Q U I L O C H A L E T B U E N A V E N T U R A 
v DoJores, en Víbora , compuesto de por-
ta l , aala. saleta, seis cuartos, g a l e r í a a l 
centro, cuarto b a ñ o moderno, comedor. 
g a r a e ¿ 2 terrazas y patio, gana 90 pe-
sos dos cuadras calzada. L a llave al 
la j ó su d u e ñ o . Prado 109. Te lé fono A -
48287 24 N . 
SE A L Q U I L A L A CASA G E R T R U D I S 
26, entre la . y 2a. Víbora , tiene 3 ha-
bitaciones bajas y dos altas, agua ca-
l lente , b a ñ o completo, ga l e r í a , comedor 
al fnodo j cuarto de criado. I n f o r m a n ; 
Lagueruela 14. „ . 
49037 2o N . 
SE A L Q U I L A L A N U E V A Y E L E O A N -
te casa esquina de San Benigno y Za-
potes (frente al Parque) Jeslls del 
Monte, compuesta de por ta l corrido, sa-
la, recibidor, comedor. 4 habitaciones 
bajas y dos altas, e sp lénd ido baño, co-
cina, garage y cuartos de chauffeur. 
In fo rman en la misma. Ramiro. 
48927 24 n . 
P A R A OPICINAS, SE A L Q U I L A E L a l -
to de Obi-po 75. con 3 habitaciones a la 
cal ió y una gran sala, propio para den-
tistas méd icos u oficinas. 
49319 3 0 _ N 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con todos sus servicios independientes. 
Compostela, 138. 
49214 24 n 
J E S U S D E L M O N T E 
Se alqui lan dos dos casas modernas 
acabadas de fabricar en $90 y $100, 
respectivamente, compuesta de sala, sa-
leta, comedor y 5 cuartos, con doble ser-
v ic ios . Las llaves en las mismas. Mas 
informes. David Polhamus. Animas, 
90, bajos; A-3695. 
49012 25 n 
Se a lqu i l a u n depar tamento a p ro fe -
sionales, oficinas o m a t r i m o n i o sin n i -
ñ o s en e! centro del ba r r i o comerc ia l , 
agua abundante , luz y t e l é f o n o . V i l l e -
gas, 113, p r imer piso casi esquina a 
M u r a l l a . I n f o r m a n en el mismo a to -
das horas. 
4 9 2 2 7 25 n 
E N CASA P A R T I C U L A R D E P A M I L I A 
decente. Leal tad 131 altos, entre Salud 
y L ragónoo . se a lqui lan a caballeros so-
los o matr imonio sin hijos, dos habita-
ciones interiores m u y frescas y claras, 
abundanta agu*. lúa e l é c t r i c a . In fo r -
man en hi misma, su d u e ñ o nuevo. 
4i-232 1 D . 
matr imonio sin n iños en casa par t icu-
lar. Agu i l a No. 150, altos, por Corrales 
. 23 n. 48SS1 
En Ainia<>->4. 1C U ' - * duerma en la colocación. Sueldo $25.00 
Aguacate 15, altos, Casa que d a r a ( v ropa ]lmD,a. Domínguez 5, Cerro. Te-
amphas referencias y las exige, $e léf tno^A-TSTS. 23 
a lqu i la una hermosa h a b i t a c i ó n p a r a l BB P E ^ S U L A R 
QOS personas, con dos balcones a la que sopa algo de cocina y limpieza de 
c a l U ftfra l ~ * * •«- _ „ _ _ I casa muy chica, mat r imonio sin n iños . 
caue. u t r a m t e n o r m u y ampl ia y una Ant6n Recio 6 a,tos Te ié fono M-7837. 
para una persona. Casa t r a n q u i l a , ' 48984 
SE A L Q U I L A U N CUARTO E N E M -
pedrado 73 bajos, para hombres solos. 
49253 24 N . 
" E D I F I C I O C A L L E " 
Ofidos y Obrapía 
En pleno centro comercia] 
se alquilan amplio.* y ven-
t í lade* departamentos para 
oficinal, con m a g n í f i c o servi-
cio de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servido te le fóni -
co, a predos razonables. In-
formes en el mismo. Te lé -
fono A - 5 5 8 0 . 
clara y fresca. M u y buena comida . Se COCIIÍERA. S E S O L I C I T A UITA P A -
ar lT»;»» - k J • o • ra un matr imonio. Ha de tener buenas 
aamiten abonados a la mesa. rreClOSf referencias. Vedado, calle 13 No. 77 en-
redneidos. 
48692 1 d. 
SE NECESITAN 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S O L I C I T O ' UNA B U E N A C R I A D A Q U E 
sea l impia y trabajadora. Di r ig i r se a la 
s e ñ o r a Torres, Vis ta Alegre, entre 
atrampes y Juan Delgado, Reparto 
Mendoza, Víbora . 
43358 25 n 
tre 8 y 10. De 
exclusivamente. 
48980 
10 a 12 de la m a ñ a n a 
23 n 
SE N E C E S I T A U N A COCINERA Y qne 
s i rva la mesa, corta f a m i l i a . Calle L , 
n ú m e r o 117, entre 11 y 13. 
49005 23 N . 
J O V E N ESPADOLA SE S O L I C I T A nna 
joven españo la para criada de mano, en 
casa do un matr imonio solo. Ijla de dorr 
m i r en la cjysa. Sueldo $16 y ropa Hm-
pir... Calzador: 39, Puentes Grandes. Te-
lefono I-32G4. 
49366 25 n 
C10123 I n d . l « i 
Se a lqu i l an habitaciones modernas de 
dos departamentos. Se da l l ave . Casa | 
de vec indad de mucho orden. J . del i 
M o n t e , 156 , a l fondo de l Cine Bos 
t o n . I n f o r m a e l encargado. 
4 9 0 5 8 2 4 n 
ECONOMIA 58. T E R C E R PISO, E N T R E 
Arer.al y Misión, se a lqui lan dos fres-
cas habitaciones, juntas o separadas a 
hombre selo o mat r imonio sin n i ñ o s , 
ún icos inquil inos, hay te lé fono . 
49287 25 N . 
D E P A R T A M E N T O A L T O X H S E P E N -
diente, de dos amplias habitaciones, con 
todo servicio y azotea, se a lqu i l a para 
corta f a m i l i a en Aguia r 40. G a r a n t í a : 
2 meses en fondo. 
49295 24 N . 
M I N N E S S O T T A H O T E L 
Manrique 120. Te léfono M-5159. Habi-
taciones. Precios de s i tuac ión para hom-
bres solos de 20 a 25 pesos al mes y 
para dos personas. 30 pesos al m^s. 
Persona de moral idad. Todas a la brisa 
y con todos sus servicios. 
I « 7 2 4 3 d 
A 40, 45, 50 Y 55 PESOS, A L Q U I L A N 
casas, sala, recibidor, tres habitado-1 
nes, oocina y s í r v i c i o s , agua abundan-, 
te; no hay m á s que pedir . Reforma, 
entre Municipio y R o d r í g u e z . Llaves en: 
la obra en cons t rucc ión al fondo por | 
R o d r í g u e z . Celestino Veiga M a r q u é s ] 
de la Torre. 41, y San Juan de Dios, 8, | 
altos; le p o n d r á n a l corriente de las 
condicione*. , . 
48S78 3 a 
C E R R O 
Se a l q u i l a u n a esquina p r o p i a pa ra es-
t ab l ec imien to , con c o n t r a t o . y s in é l 
In fo rmes , C h u n u c a y Santa Teresa, 
Cer ro , bodega. Es buen negocio. 
49477-78 7 
H A B I T A C I O N T COMIDA E N S30.00 
por persona, a mat r imonio solo o a 
dos caballeros, dispuestos a tomar j u n -
tos una m a g n í f i c a h a b i t a c i ó n con b a ñ o 
al lado. H a b i t a c i ó n para una sola per-
sona y comida $35.00. e cambian refe-
rencias. In fo rman ; Habana 194, pr imer 
piso, casi esquina a J e s ú s M a r í a . 
_ 49315 24 n. 
A G U I A R 72, ALTOS, H A T H A B I T A -
clones con y sin muebles de $10.00 a 
$30.00. Comida por $18.00 por persona 
al mes. 
4l,318 " 25 n. 
U N M A T R I M O N I O D E S E A A L Q U I L A R 
|a caballero solo una h a b i t a c i ó n 
iblada a precio económico. Luz, t e lé fo -
no, baño f r ío y caliento. D a r á n razón . 
Inquisidor, 28, altos, entre Luz y 
Acosta. 
48845 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A NO 
menor de catorce a ñ o s para ayudar a 
manejar un n iño en el Reparto Almen-
dares, Calle Diez v Primera. Sueldo de 
10 a 15 pesos. Pueden l lamar a l te lé -
fono M-28S6. 
49231 24 n 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
sea l impia y que tenga recomendacio-
nes de las casas que ha servido, tiene 
qu3 ser blanca sino sabe cocinar que 





E N H A B A N A 60-A, ALTOS, SE S O L I -
ci ta una buena cocinera españo la , que 
sea muy l impia y duerma en la coloca-
ción, buen sueldo. ' 1_ 
49032 2* N -
SE S O L I C I T A COCINERA QUE SEPA 
cocinar, que sea l i m p i a y que duerma en 
la co locac ión . Sueldo 25 pesos. Calle 
12. número 74. entre L í n e a y Calzada, 
Vedado. „„ 
49045 25 N -
C R I A N D E R A S 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
que sepa bien su obl igac ión y t ra iga 
referencias. San L á z a r o 484, bajos. 
49284 24 N . 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A E s -
paño la para los quehaceres de una casa 
pequeña . Hay que lavar alguna ropa. 
! Rdnfc 19. altos. 
49301 24 n. 
26 n 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E -
pa trabajar. Calzada do la V í b o r a C50 
entro Gertrudis y Josefina. 
49210 24 n. 
Se solici ta c r iada de habitaciones, de 
P A R A F A M I L I A QUE Q U I E R A VTVTR 
con comodidad y economía , se a lqui la 
departamento con dos habitaciones y 
saleta, entrada independiente, con co- i 
m U a y todo servic io . Precio bara t is i - m w r s m i edad, m u y intel igente y acos-
mo. Campanario 154. Para 
cuarto y comida por 30 pesos. 
48793 
" E L PRADO". S E A L Q U I L A N H A B I -
taciones con frente al paseo. Inter iores 
desde $60.00 con comida y asistencia. 
Moral idad y aseo. Prado 65, altos, es-
quina a Trocadero. 
49320 24 n. 
n 
E N E L CERRO SE A L Q U I L A L A CA-, 
sa Prensa, 36, a dos cuadras del pa- I 
radero y fe r rocar r i l de Marlanao, con I 
todas las comodidades, sala, saleta, tres , 
hermosas habt tac . loneafcsalón de comer, 
b a ñ o con todo lo necesario y servicio 1 
para criados, acera de la br isa . Precio, 
60 pesos. Informan, en la misma . Telé-
fono F-5635. 
48900 23 n 
C U A R T O S P A R A H O M B R E S 
S3 alqui lan amueblados y a poco precio 
en la azotea de la casa Amargura 13 
6 d. 
hombres {umbrada a l servicio de buenas casas, 
23 N . que sepa leer, escribir y sobre todo te-
B A R A T I L L O 3, E N E S T A CASA Q U E lefonear, con informes. Presentarse 
se e5tá acabando de pintar , se a lqui lan 1 _ „ l _ , „ „ ; ; „ - „ 1_ n..:_i.», n „ l _ i J 
habitaciones a precios módicos tam- Por ,a n ^ a n a en la Quin ta Pa la t ino , 
n i t í r 1^y^v?partamTtnto?i,fon vis'ta a la Cer ro . T e l é f o n o 1-1023. 
callo de Obispo y B a r a t i l l o . ^op,\r. 
47570 23 N . | C8598 
í;ASnArtJ^B ?nITESPItI>ES, C O M P O S T E - ' Ü^SCTLICITA U N A J O V E N Q U E ~ Ñ o 
ia, numero 10, esquina a Chacón, her-; ponpa pretensiones, para los quehace-
mosas habitaciones mby frescas, con \ re3 de una casa chica, que sea honrada 
agua corriente y v is ta a la calle, con ¡ y trabajadora. I n fo rman : Lampar i l l a 
todo servicio. Precios reajustados. ¡ 75 bajos 
' N . 
C R I A N D E R A . SE S O L I C I T A U N A B U E 
na criandera, blanca, con abundante le-
che, para una n i ñ a de 4 mesos. Buen 
sueldo. Presentarse en persona con Cer-
t i f icado de Sanidad de 1 a 3. en " L a 
A r m a r í a ' . ' O b r a p í a 28 o l lamar por el 
Trl.^fono A-2264 para m á s detalles. 
49146 25 n. 
C H A Ü F F E Ü R S 
A L O S A S P I R A N T E S A C H A U P P E U R . 
Saco t í t u l o s de chauffeur con toda ra-
pidez y enseño a manejar in fo rman: 
Flores 27-N, cuadra y nru/.ia de Santos 
S u á r e z . G a r c í a . 
48359 24 N . 
n—iwi 1 • — » w n r — T m a T i ~ « ~ 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E P R E C I S A N HOMBRES JOVENES 7 
s e ñ o r i t a s con gran sueldo, t a m b i é n se 
precisan agentcb con exclusiva para el 
Interior , buen negocio de gran margen. 
San Miguel 23-A. M . Cabezas. Habana. 
49179 31 D . 
A L M A N A Q U E S 
P A R A 1923 
Con artistas de eme en colo-
res. Para anuncios 
$20 .00 millar. 
£ ¿ a co locac ión . i X ^ ^ ^ f g 
45072 Factor4^ 
SE DHAVA — 
ios. sabe cumñí i - ^ ^ n o n J * * ^ 
Pues lleva S n i . ^ «u aM.e ^ 
ferencias. I n ^ ^ f . ^ P a V ? ^ ^ 
4&071 
S E D E S E A c o t o c 7 r ^ r - - - - - - L - v -
p a ñ o l a en -asa ~ * ^ A J O ^ T - -
y cortar d ^ d ^ ^ d / S * * . 
eaoe leer y escribir ,en o i l 7 ' «„0 í a ParT^'S1* 
ticr.e r-nea inmejorable* casas donde ha T R ^ H ^ ^ C U * ¿T* 
45063 
Tarjetas postales de artistas 
de cine en colores, con so 
anuncio 
$10 .00 millar 
Solicito agentes, solo por car-
ta. Mande 20 centavos en se-
llos. Para muestras y detalles: 
C . González , Cuba, 111, altos, 
Habana 
SE I > E S B A " C 0 L O C A a ~ n » 7 
n i n t u l a r de criada d f r ^ - ^ ^ O V S s 
ruarte» . . r * ae mano o iZtr 
cuartos t , lleva ücmrwT © cr"? 
man 
4i'0G7 
SE DESEA C O l ^ C A R - S T r -
cha para criada de T̂ TT.„ A KUC" 
j o para m a t H m t n i ' S tZ ¿ ^ 5 
trada por Antón AeriX: f*001* 1Í7 
' I 
S E Ñ O R I T A S P A R A L A V E N T A D E U N 
ar t iculo que pesa cinco l ibras y obl iga- ; 
torio por la ley a todo .comerciante, se 
necesitan en Empedrado 60 entre Agua-
cate y Vil legas. 
49122 23 n. 
S E N E C E S I T A U N A P R E N D I Z D E 
m e c á n i c a en Compostela y J e s ú s Mar í a . 
I n ú t i l presentarse sin buenas referen-
cias. 
49117 23 n. 
AGENTES P A R A INSCRIPCIONES, •« 
solicitan en el Consultorio Legal para 
comerciantes, industriales y propieta-
rios. Manzana de Gómez, 347. 
48976 24 n 
t   t  ilecio-" ?íonte »? 
^ í n o a 0 " meno8 de 10' * * «• 
i SE DESEA COLOCA» T ^ T ^ - ^ 
e s p a ñ o l a muy trabajadora v i 'O^»» 
sea casa de moralidad inf3ll°rn'*l, S 
yoJ. preguntar por E l e n i l ^ 
49107 ' *<U-
TrNA J O V B H ^ j ^ X S o L A T ñ i ^ T ^ 
locarse de criada de mano' H 5 , V C £ 
r e f2 renc i a« . Informan- fia'n xV?* 0ll*04i 
Te lé fono M-1858 ^^«1 
23 N. 
S E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S P A R A 
a r t í c u l o nuevo y de fácil venta . S u á r e z 
y Colmenares. Prado 125. 
48768 22 N . 
I n d 10 n 
SE DESEA SABER D E L P A R A D E R O 
de Antonio López González. Lo solici-
ta su* hermano Domingo l iópez Ciorzá-
lez, cuyo domici l io es Belascoaln. P7, 
cuch i l l e r í a . # 
49199. 2C n 
S E A D Q U I L A H E R M O S A S A L A , P R O -
pia p j r a profesional u of ic ina . Lo m á s 
c é n t r i c o del Parque. Amis tad , 38, casi 
esqui/a a Neptuno. 
i i m i 26 n I 
49174 24 
S É A L Q U I L A L A E S Q U I N A C A L Z A D A 
dei Cerro, n ú m e r o 907 y 909, con una 
accesoria contigua, propia para bodega 
o c( aa a n á l o g a . In fo rman : Oficios 36. 
Te lé fono A-1485. - XT 
49038 26 N -
8 E A L Q U I L A U N A CASA R E C I E N 
construida con sala, saleta, comedor y 
tres cuartos y d e m á s servicios. I ara 
m á s Informes: Diana 23, Cerro. Te lé -1 
fono M-5809. 
48668 22 n. 
Se a lqu i l a u n a h a b i t a c i ó n c o n todas 
las comodidades , agua c o m e n t e , f r í a 
y cal iente, muebles f inos , casa p a r t i c n - i COI^ÍULADO , 69-D, A L T O S 
lar , en lo m á s c é n t r i c o de V i r t udes , 2 7 , 
t e l é f o n o M - 5 4 2 8 . M u y ba ra ta . E n l a 
misma se s i rven comidas . 
4 9 1 8 6 2 4 n 
SE A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R 
nuova, una hermosa h a b i t a c i ó n amue-
blada, es muy fresca, agua f r í a y ca-
liente, gran cuarto de baño, hay te lé -
fono. C á m b i a n s e referencias. No hay 
cartel en ia puer ta . Vi l legas 88, altos. 
Precio módico . 
49176 1 D . 
E N T R E 
Trofadero y Co lón . Excelente casa pa-
ra Jamil ias , se a lqui lan e s p l é n d i d a s ha-
bitaciones con muebles y sin ellos, "es-
t r i c t a moral idad, excelente m a g n í f i c a tos $25.00, una cocinera $40.00; una sir 
comida. Se admiten abonados a l come-1 vienta c l ín ica $35.00 y dos camareras 
SE S O L I C I T A C R I A D A DE M E D I A N A 
edad para la limpieza y cuidar un n iño 
de cuatro años . Tiene que saber - coci-
nar y traer recomendaciones. Sueldo 
$25.00 y ropa l impia . In fo rman 23 y 2. 
Sra. de López. 
49097 26_n. 
NECESITO U N A C R I A D A P A R A CO-
medor. Sueldo $30.00; otra para cuar-
E N P R A D O NO. 111, P E L E T E R I A , S E 
desea hablar personalmente con los se-
ñ o r e s Alber to R o m á n , antiguo adminis-
trador de L a Nac ión y el s eñor Pedro 
A r g ü e l l e s , corredor, que t en í a su o f i -
cina en el Banco Canadá , cuarto piso, 
para t ra tar de la propiedad de sus an t i -
guos a u t o m ó v i l e s J o r d á n , Det ro i t . 
49102 23 n. 
N E C E S I T O T R A B A J A D O R E S ana quie-
ran embarcarse para los Estados Un i -
dos. No les Importe no sepan i n g l é s , 
pues van desde a q u í colocados en fá-
bricas y otros trabajos y al l í s a l d r á n 
a esperarlos al muelle . In fo rman : F lo -
res 27. N . cuadra y media de Santos 
Suá rez . G a r c í a . 
48359 24 N . 
NECESITO V E N D E D O R E S E N E L I N -
terior, con y sin carro, para' a r t í c u l o s 
de fáci l venta en bodegas y cafés , bue-
nas uti l idades; doy agencias exclusivas 
en cada localidad. E s c r í b a m e : C a r ú s 
Angeles 67, Habana. 
48445 30 n 
A g e n c i a s de c o l o c a c i o n e s 
SE DESEA C O L O C A j T u w I ^ i W - - -
cha recién llegada de crladL d * ? ^ . 
manejadora, sabe cumplir con J11*510 • 
g a c i ó n . In forman: San Ped?o ?b"-
no A-5394. L a Perla 0' ^ « o -
49110 
" N 
SE DESEAN COLOCAR DOS .Trv^Trr-
e s p a ñ o l a s , si puede ser las rinjT ^ 
si no lo mismo, van al c a ^ o ^ 1 1 ^ 
criadas de manos o maneiSu,' ^ 
mismo para los quehaceres d» f^8, U 
triraonlo. Tienen quien respondí 
49095 informe8: Aguiar í £ ^ 
B. 
DESEA COLOCARSE UNA JOTE»"™ 
pañol a para trabaar en casa ^«TÍL^* 
Sad y corta famil ia . No ^ t r u ^ 
dar un n iño por ais tardes. No se l á n í 
ten taretas. Informan en Monte No 111 
altos de la t in tore r ía , de 8 a 1*1 » í 
1 a 4. » ^ 7 d« 
49121 
DESEA COLOCARSE UNA SESOlU 
de criada de mano o manejadora síh* 
trabajar y es cumplidora. Informé 
Maloja 121. Teléfono A-4512 monn"-
_ í £ H Í 2Sn. 
dor. 





G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
S E A L Q U I L A U N A CASA D E M A D E -
ra, cuatro habitaciones, agua abundante 
y gran patio con á rbo l e s frutales. R ¿ n -
t a $12. Reparto Unión O r i l l a Regla, 
Preguntar por Paco E l Curro. 
49348 3°. . n— 
A L Q U I L O E N R E G L A A T R E S CUA-
dras del paradero. M á x i m o Gómez -12, 
ampl ia casa en $40.00. L lave al lado. 
In fo rman Monte 208, altos. Te léfono 
M-3971. 
49143 23 A. 
E N GUANABACOA, S E A L Q U I L A L A 
casa calle San Antonio, 24, a dos cua-
dras de los Escolapios.' Tiene cjneo 
cuartos y servicios sanitarios. In fo r -
man en Estrada Palma, 15, te léfono A -
5307. 
49028 24 n 
SE A L Q U I L A E N CUBA No. 4 U N 
departamento. Es casa muy fresca y 
de una hermosa vista . Te lé fono A-1034 
49095 23 n. 
PROPIO P A R A U N A PEQUERA I N -
dus l r la se a lqui la un bonito local en 
O b r a p í a No. 67, por Aguacate y tam-
bién una h a b i t a c i ó n alta. In fo rman en 
al Carn ice r í a , 
49134 23 n. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A DE IftA-
nos que sepa lavar y una manejadora 
de mediana edad ron buenas referen- ' ^ « I p » 
cias. Buen sueldo. Calle 10 vr- 00', — i1Ja ic» ' 
t re 29 y 31. Vedado. 
49150 
V A R I O S 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de l a H a b a n a A n -
t i g u a del Convento de Santa Cla ra , 
por l a calle de L u z , sol ici ta ind iv iduos 
aptos pa ra e l cargo de P o l i c í a s Espe-
V I L L A V E R D E Y C O . 
O'Rellly, 13. Te lé fono A-2348. Cuando 
usted quiera tener un buen servicio de 
criados, camareros, cocineros, frega-
dores, ayudantes, jardineros, dependien-
tes, etc. etc., l lamen a esta antigua y 
acreditada Agencia que conoce el per-
sonal y puede recomendarlo por sus 
apt i tudes. O'Rell ly, 13. Te lé fono A-2348. 
Se mandan a toda la I s l a . 
49411 30 N . 
B No. 283 en-
23 n. 
E n Prado 123, hay hospedaje pa ra m a ñ a n a . Marlanao 
hombrss solos y c o n t o d o servicio a 
SE NECESITA U N A B U E N A C R I A D A 
de manos y que sepa servir bien a la 
mesa. Tiene que traer referencias de las 
casas que ha manejado. Calle Almen-
dares No. 22. D e s p u é s de las djez de la 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
casi, de f a m i l i a a hombres solos. I n -
forman en Monte n ú m e o 9, se piden y 
dan referencias 
_jt9248 27 N . 
ÓQUENDO 18, E S Q U I N A A V I R T U -
d ^ c f S 1 ^ S u , a a r i a , l a V , r k , V . " t ? 1 ^ o : | P « c i o » r e d u c i d . . ; k . d e p a i t a m e n t o , B J ^ B O ^ C I ^ U ^ ^ ^ O K ^ A 
23 n. 
nio sin n iños 
49239 
s e ñ o r a sola. 
25 N . 
para fami l i a s se ceden en iguales con-
d i d o n e s . 
Se a lqu i la nna ampl i a sala p a r a o f i - j 49133 24 
c i ñ a s en l a calle de Cuba N o . 69 , a l -
tos. A l q u i l e r reajustado. I n f o r m a n en 
la misma. 





H O T E L " R O M A 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
En esta acredi tada casa hay hab i ta 
clones con t o d o servicio , agua c o r r í e n 
te, b a ñ o s f r ío s y calientes, de $25 a ¡ l ég ra fo " R o m o t e í 
$ 5 0 por mes. Cuat ro Caminos . Te l f s . 
M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
Este hermoso y antiguo edificio ha s i -
do completamente reformado. Hay en 
él departamentos con b a ñ o s y d e m á s 
servicios privados. Todas las habitacio-
nes tienen lavabos de agua corr iente. 
Su propietario, J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece 
a las fami l ias estables el hospedaje 
m á s serlo, módico y cómodo de la Haba-
na. Te léfono A-9268. Hote l Roma. 
A-1690. Quinta Avenida . Cable y Te-
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , 
de mediana edad, ha de ser c a r i ñ o s a y 
tener referencias. Buen sueldo. Calle 
A, n ú m e r o 8. Te lé fono F-3512. En la 
misma se desea una criada de mano. 
48977 23 n 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A ~ d é 
doce a catorce años , para la l impieza 
de una casa. Se le da sueldo. Indus-
t r i a . 126, esquina a San Rafael, altos. 
48961 25 n 
S E ~ S Ó L I C I T A U N A C R I A D A DE M A -
no con recomendaciones, buen sueldo. 
B a ñ o s 30, entre 17 y 19. Vedado. 
49033 24 N . 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S P A R A L A 
venta de productos propios de s e d e r í a s 
y farmacias. Es indispensable referen-
cias y conocimientos comerciales. 
Agu ia r 101, de 8 a 9 a. m . 
49357 25 n _ 
V E N D E D O R A C T I V O , CON CONOCI-
rmentos en la Habana, sol ici ta buenos 
muestrarios de uo a r t í c u l o que no es t é 
muy corrido en plaza, bien sea en el 
giro de s e d e r í a y qu inca l l e r í a , dando 
las mejoros referencias que se necesi-
ten, o depós i to por el muestrario. I n -
formen en Empedrado, 81, altos, Sr. A r -
gilellles. 
49354 26 n 
A O E N C I A . O R A N C E N T R O D E C O L O -
caciones. Colón 27. Te lé fono A-6911, f a -
c i l i t o toda clase de servidumbres, siem-
pre con las mejores referencias. A-6911. 
49244 14 N . 
SE OFRECEN 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
U N A J O V E N A G R A C I A D A S E S O L I -
ci ta para trabajar en la Expos ic ión del 
Convento Santa Clara. I n f o r m a r á n Nep-
tuno 160. I m j r e n t a Gutemberg. 
49299 24 n. _ 
NECESITO CORREDORES P A R A T R A -
bajar novelas por entregas, pago 30 pe-
sos a l mes y c o m i s i ó n . Informes, de 8 
a 9 p . m . Juan Ramos. Monte 238, piso 
pr imero. ní „ 
4J290 24 N . 
S E O P R E C E U N A J O V E N D E C H I A -
da de mano o manejadora. L l e v a poco 
tiempo en el pa í s . In fo rman de 1 a 7. 
Duerme en la casa; en Lagunas, 103, i n -
forman. 
•59351 25 n 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
e s p a ñ o l a de mediana edad, para criada 
de mano u manejadora, en casa de mo-
ralidad, sabe cumpl i r con su obliga-
c l ó r . I n fo rma : Calle Real, n ú m e r o 93. 
Puentes Grandes. Ceiba. Te lé fono I -
7523. 
i'.'>Z80 26 N . 
J O V E N E S P A D O L A DESEA COLO0A1. 
se de criada de manos o de maníja^-í 
en casa de moralidad; es formal Taíu 
Agu i l a 329. 
49136 23 n. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN' pz. 
ninsular de criada de manos, en casa 4» 
moralidad. Sabe algo de cocina y ub« 
cumpl i r en los d e m á s quehaceres de 1» 
casa. Informan4. Suspiro No. 16, cuarto 
18, Habana. 
49K7 23 n. 
DESEA COLOCACION UNA PENI5BT7. 
lar de criada de manos o manejador» 
o de los quehaceres de una casa. Infor-
mes en Compostela No. 150, habluc'ít 
No. 22. 
<9157 23 n. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA. 
cha españo la , para manejadora o crltdi 
de mano; le gustan los niños y está acli-
matada a l p a í s . Informan: Aguila, ICt 
h a b i t a c i ó n 2. 
49010 23 N. 
JOVEN PENINSULAR S E S E A COlO-
carse de manejadora o criada de ma-
no en casa do moralidad. Lleva tiem-
po en el pa ís . Hotel L a Gloria Cubi-
na, M a r í a Sánchez . 
48966 23 n 
DESEA COLOCARSE D E CBIADA, 0 
manejadora, sabe perfectamente n 
obl igac ión y tiene recomendaciones. Ha 
de ser en la Habana. Informan: Male-
cón, 52, a l tos . 
48985 33 s 
Lave su ropa con Le j ía Líquida "El 




SE DESPA COLOCAR UNA JOTES 
de mediana edad de manejadora o p m 
cuartos, tiene buenas referencias. In-
forman: Villegas n ú m e r o 86, altos. 
48856 23 K. 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L U M B U Y P 0 G 0 L 0 T T I 
S E A L Q U I L A N DOS C A S A S E N L A 
calle S é p t i m a Avenida entre Sois y Sie-
te, Reparto Buena Vis ta . In fo rman en 
l a esquina enfrente. 
49335 26 n 
MARIANAO. G E N E R A L L E E , N U M E -
ro 6. en casa de f ami l i a de orden y mo-
ral idad, se a lqui lan a dos personas so-
las, dos hermosas habitaciones con o 
sin muebles, ambas tienen luz y lava-
bo de agua, corriente, son fresca sy a 
una cuadra del t r n a v í a de Zanja y Ga-
liano y los de Havana Electr ic . Pueden 
verse a todas horas e informan en la 
misma y por el te léfono 1-7753. 
49160 25 N . 
BE A L Q U I L A , E N 30 P E S O S , U N A CA-
sa con por ta l , sala, comedor, dos cuar-
tos y servicios, todo nuevo y moderno, 
frente a l mismo paradero de La Ceiba, 
por los carros de Zanja y Galiano. Pre-
gunten por J o s é Pr ie to . 
49084 26 n 
t i s ta . T e l é f o n o A - 3 5 5 6 . 
49052 2 4 
H O T E L A L P E S 
L a mejor casa pa ra fami l ias . H a y 
habitaciones amuebladas o s in m u é - 1 
bles, independientes, c o n b a l c ó n a la f E A L Q U I L A L A S A L A Y UW D B P A R -
°' " -1 , 7 , _ j tamento contiguo de San Ignacio, 98, a l -
calle, excelente comida , lujosos b a ñ o s . I tos. Informes en la misma. 
- . 1 1 1 ' u I 49027 26 n 
no se siente el c a lo r ; es lo mas al to 
Se a lqu i l a u n apa r t amen to en los a l - S E S O L I C I T A M U C H A C H I T A P E N I N -
J 1 /-. r» u- /M-* i /vo : sulí ir para avudar a los quehaceres de 
tOS de la Lasa UublC, Ublspo, 1 0 J , ia casa. Sueldo 15 pesos y ropa l impia , 
p rop io pa ra modis ta , o f i c i n a o den- casa d e n o r a ü d a d . concordia 157, a l -casa tos. 
49065 23 N . 
de la c i udad . Belascoain y Nueva de l ; En O b r a p í a , 9 6 y 9 8 , se a lqu i l an fres-
Pi la r , (a l tos del cine E d e m ) . j q u í s i m a s habitaciones con lavabo de 
agua corr ien te , luz toda l a noche, 
U N A B U I ' N A M A N E J A D O R A P A R A un 
n iño de a ñ o y medio, se solici ta en la 
casa J, numero 35, esquina a 17. Ve-
dado. 
49064 23 N . 
45538-45672 •23 
R E A J U S T E V E R D A D E N L A G R A N l impieza e inf in i tas comodidades, lo 
casa de h u é s p e d e s , sa lón Paseo de Mar- j 1 TT 1 „ _ „ f• • 
t í . Prado, n ú m e r o 85. Se a lqui lan gran- ^ e j O r O^ la í l a D a n a , para OllCmas 0 
personas mayores de m o r a l i d a d . Pre-
cios de s i t u a c i ó n . Informes e l por te ro . 
4 9 0 5 6 2 4 n 
des habitaciones amuebladas desde 100 
peses, 150 y 200 pesos con b a ñ o s de 
agu? callente, hay elevador. Eng l l sh 
Spoken. Telephone A-3106. 
47544 23 N . 
Ampl i a s y e c o n ó m i c a s habi taciones se 
a l q u i l a n en el Ed i f i c io V i l l a r , So l , 8 5 . 
47787 25 n 
V E R D A D E R A GANGA. A L Q U I L O E N 
S85.00 mensuales un chalet de planta 
baja, situado en la calle Pr imera entre : 
l á s de Cuarta y Sexta del Reparto La 
Sierra, contiguo a l de Miramar . Consta 
de j a rd ín , portal , sala, ha l l , siete habi-
taciones, pantry, despensa, cocina, baño 1 
completo intercalado, servicios para , 
criados y garage. La llave en el chalet ¡ 
de esquina a S j x t a del s eñor Pía . In for - i 
man por los te lé fonos M;-371S y F-5241. 1 
48929 24 n. 
C E B R O . C A L L E P I L E R A V I C A R I A - 1 
no. se alqui la una casita compuesta del 
eaia, «aleta , dos cuartos, cocina y de-1 
m á s > rvlcios. Pasaje Llamosas y una I 
accesori*. en la calle de Mariano. Lr. I 
l lave en la bodega de P i ñ e r a y Mar ia -
no. Para informes. Cristo, 28, segundo I 
piso. - r „ 
484^9 25 n 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulue ta , 8 3 . G r a n casa pa ra fami l ias , 
mentada como los mejores hoteles. 
Hermosas y venti ladas habitaciones, 
con balcones a la cal le , luz permanen-
te y lavabo de agua corr ien te . B a ñ o s 
de agua f r í a y cal iente. Buena comida 
y precios m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : Juan 
Santana M a r t í n , Z u l u e t a , 8 3 . T e l é f o -
no A - 2 2 5 1 . Pa r t i cu la r . A - 7 6 8 6 . 
S E A L Q U I L A 
en Monte, 2, l e t ra A. esquina a Zulue-
ta, un hermoso departamento de dos 
habitaciones con vis ta a la calle. Orden 
y moral idad. 
48873 28 " 
M O N S E R R A T E , 7, MODERNO, CASA 
de toda mora l idad . Habitaciones, buen 
servicio. Departamento dos piezas, con 
frente y entrada por calle Habana. Te-
léfono A-6918. 
48S99 28 n 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 14 
a IV a ñ o s para manejar un n iño de cua-
tro a ñ o s ¿e edad, buen sueldo y ropa 
l i m p i a . I n í o r m a r . e nel te léfono M-7067. 
49049 23 N . 
NECESITO M A T R I M O N I O CURANO 
blynco, de cuarenta a cincuenta a ñ o s 
de edad, sanos y aptos para el trabajo, 
sin ninguna « lase de vicios (salvo f u -
mar) sin hijos o con una h i ja mayor de 
diez años . Debe tener por lo menos dos 
referencias de fami l ias respetables de 
la Habana o sus repartos. Si r e ú n e n 
. esas condiciones y sobre lodo honra-
| dez moralidad y aseo, pod r í a ofrecerle 
, en mi propia casa dos habitaciones, con 
, serMcio «. ini tar io y cocina. Y en mis 
ausencias una colocación para cuidar y 
' l imp ia r m' casa. No a c e p t a r é visi tas n i 
• ofertas a no ser por cartas a c o m p a ñ a -
• das de las referencias. No c o n t e s t a r é 
I s i i o las cartas que me convenga. E l 
' esposo puede ocuparse de asuntos fuera 
I de mi casa durante el día. E . Puyans. 
19 y O. Vedado. 
1 48597 24 n 
A L E AÑILES P E R F E C T O S , N E C E S I -
to varios fo rmal de 40 a 50 centavos 
por hora, trabajo permanente para lo? 
que sean trabajadores y consecuentes, 
as í necesito dos carpinteros que com-
prendan todo lo concerniente al rnmo 
de c u n s t r u c c l ó n . 1-2857. R a m ó n Henn i -
da. Santa Fel icia 1. entre Just ic ia y L u -
co. J e s ú s del Monte . 
4Í251 {5 N . 
¿ ¿ " R A D I O - T E L E P O N I A Y L A MAN-
dollna. Es la noche o i rán en los Estados 
Unidos, C a n a d á y en toda la A m é r i c a 
La t i na el precioso solo de Mandolina 
"Sul-Lldo" . serenata del Maesrro Sarto-
rio, ciecutada por el concertista Marce-
l ino V a l d é s Alvarez. Los que deseen 
dar clase de este bello instrumento asi 
como de Banjo, Laúd , Bandurr ia . Man-
dola y para conjunto gu i t a r r a ordene al 
Te lé fono M-2254. 
49.313 24 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha peninsular, rec ién llegada, de cria-
da de mano o manejadora. Informes, 
Suárez , 47. 
_J9396 26_n 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de crjada de mano o da cuar-
tos: sabe de costura, o de manejadora. 
In fo rman en Concordia, 75. 
49369 26 n 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
p a ñ o l a de criada de mano o manejadora, 
tiene qulon !a recomiende. Salud 49. 
T e . í f o n o A-6203. 
49383 25 N . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha peninsular de manejadora o para 
cuartos, rec ién llegada, sabe zurcir y 
cos^r un poco, no tiene pretensiones de 
ninguna especie ni repara en el suel-
do. I n fo rman : Calle Cuba, n ú m e r o 71. 
4S401 25 N . 
SE DESEA COLOCAR UNA KUCSA-
cha peninsular, de cr iad» do mano, o 
manejadora o cualquier otro trabaja 
L o mismo para la ciudad que para aiu«-
ra. Sabe cumpli r su obligacién. Llev» 
t iempo en al pa<s. Informan *' 
J a r d í n Las Mercedes, esquina a B. i * ' 
léfono F-5007. 
48969 23 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVT» Jf" 
p a ñ o l a para criada do mano p j ™ ^ ^ 
dora y entiende de cocina Informan ea 
Neptuno, 237, hab i tac ión , 4. 
489 75 — 
UNÍTMUCHACHA R E C I E N - * £ J K f 
de E s p a ñ a muy honrada y t.raDi1J" 0 „ 
desea colocarse do criada «le J11*" {, 
manejadora, es muy car iñosa '01'nM 
ños ya sabe trabajar un Poc0-r"°^tt . 
coloca para el Vedado en cffa. p r.i-
ble f ami l i a In fo rma en S»"1* Vrfor Tt-




UNA PENINSULAR I>E'8BA COtO-
car^r de criada de mano, sabe su o ^ 
Figuras 94, DVB-
A G E N T E DE H O T E L , 
uno que hable ing l é s ) 
SE NECESITA 
españo l y e s t é 
acostumbrado a t ra ta r pasajeros. Infor -
man Prado 65, altos d e l a 2 y d e 6 a 8 
pasado meridiano. 
49320 2 4 n. 
SOLICITO AGENTES. POTOQRAPOS'V 
aficionados para buscar trabajo a domi-
c i l io . E l que t r a i g i de $100.00 a $200.00 
se le da m a n u t e n c i ó n , h a b i t a c i ó n y d« 
$1.00 a $2.00 diarlos mas comis ión . Pue-
den ganar m á s de $6.00 diarlos. Se en-
s e ñ a a hacer retratos de todas clases. 
Retoque de negativa y de creyones, d i -
bujo v pintura . Vendo aparato para toda 
clase "de retratos. Cuba 44. Rodr íguez . 
40328 24 n. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
ch?. de criada o para servir a un ma-
t r imonio . No duerme en la colocación. 
Paseo, 8, altos. Vedado. 
40233 2* n 
U N A C R I A D A D E MANO. D E S E A CO-
loosrse, sabe bien su o t ^ igac ión . In fo r -
m a r : Santa Clara n ú m e r o 3, fonda, t ie -
ne quien la recomiende. 
49267 24 N . 
clón y es joven, 
t re Vives y Esperanza 
49048 23 N. 
B E R N A Z A , 36 
R I V I E R A H 0 U S E 
Habitaciones y Departamentos amuebla-
dos, servicios privados, agua caliente y 
fr ía , es casa de moderna cons t rucc ión y 
a precios m ó d i c o s . Lampar i l la , 64. 
48882 24 n 
V A R I O S 
frente a la Plaza de Cr is to . Excelente 
casa para f ami l i a s . Se a lqui lan esp^bn-
didaa. frescas habitaciones amuebladas 
y sin muebles con b a l c ó n indepeaaien-
te a la c a ü e agua corriente ct3 etc. 
Hay departamentos con todo servicio 
sani tar io; y una n a b i t a c i ó n de esquina 
con dos balcones. B a ñ o s con agua f r í a 
y caliente a todas horas. Es t r i c t a mo-
ra l idad . Excelente t r a to . Magn í f i ca 
comida. So admiten abonados al co-
medor . 
48061 23 n 
BE A L Q U I L A E N E L C A L A B A Z A R j 
una ^asa quinta en F u n d i c i ó n esquina 
a Espada y otra en San Isidro. 36. T l e - , 
ne altos. Informan en M a r q u é s de la 
Torr<? 47, en J e s ú s del Monte» 
4S970 „ 23 " . 
« j j A R R I D N D A U N A CASA D E L A -
dr i l los v azotea en la finca M a r í a L u i -
«a frente a la carretera de la Haban* 
a 'Güines , entre los k l l ó m á t r o s 8 y 3, | 
con por ta l , sala y tres grandes cuartos, 
cuarto de baño y carretera hasta el 
n o r i a l - tiene unos veinte m i l metros 
de terreno y reciba agua de un pozo 
de la misma finca. La casa e s t á a 50 
metros de la Calzada. No tiene garage. 
E l precio es de $70 mensuales, con 
buena g a r a n t í a . In fo rma A r t u r o Rosa. 
San Rafael, 273, esquina a Basarrate, 
Chalet A r t u r o . 
48444 30 a 
<< 
B I A R R 1 T Z 
Gran case da huéspedes . Habitaciones 
desde 25. 30 y 40 pesos por persona, 
incluso comida y d e m á s servicios. Ba-
ños con ducha f r ía y callente. So ad-
miten abonados al comedor, a 17 po-
sos mensuales, en adelante. Tra to i n -
m^-^-abla, eficiente servicio y r igurosa 
moralidad'. Sa exigen referencias. Indus-
t r ia . 124. a l t i n . 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S BA-
ratas en Amargura 77, altos entre V I . 
llegas y Aguacate. L a encargada. 
48226 23 n. 
N U E V A CASA P A R A P A M I L I A S , H A -
oitrtCiones frescas, lujosamente rfmue-
nla.iafs con agua corriente, al tas y "ba-
•ac. con servicie de ropa y criados, se 
a lqui lan a personas1 de moralidad, con 
o sin comida, precios de reajuste, ba-
ños v toJc confor t . Manrique, 123, en-
tr> Reina y Salud. 
4b589 24 N . , 
H O T E L E S 
" B R A f l A " Y " E L C R I S O L " 
J . Braña y Co. 
Recientemente abierto, y reformado, ci 
nuevo Hotel B r a ñ a , situado en Animas, 
58, lo ofrecen sus propietarios a su 
numerosa cl ientela . Todos su.s Depar-
tamentos con lujosos b a ñ o s privados, 
e Inmejorable servicio. A p r e s ú r e s e a 
separar su Departamento hoy mismo. 
Nueatra r ecomendac ión es nuestra 
cl ientela. Dos m a g n í f i c o s hoteles a su 
d ispos ic ión , y m á s económicos que 
todos. 
Animas, 58. Lealtad, 102. 
A - 9 1 5 8 , A - 6 7 8 7 . 
46387 30 n 
C R I A D O S D E M A N O 
N E C E S I T O U N C R I A D O D E MANO con 
bue las recf>mcndaciones. 35 pesos y una 
criada de ruano 30 pesos. Colón 27, ba-
j o s . 
49244 14 N . 
XJ. B U E N C R I A D O D E MANO S E SC I 
l icUa que sepa cumpl i r con su obliga- I 
clórj y tenga buenas referencias. Se le i 
da buen sueldo. Presentarse en la calle 
Saii Mariano esquina a Luz Caballero. 
V í b o r a . i 
;S114 23 N . 
S E O P R E C E U N A J O V E N ESPAÑO-
la para ei servicio de criada, entiende 
un poco de cocina y tiene Inmejorables 
referencias. In fo rman : San Ignacio 90. 
49258 24 N . 
S E O P R E C E U N A C R I A D A * ESPAÑO-
la joven y una manejadora. Te lé fono 
A - t 9 1 1 . 
49244 14 N . 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad, desea colocarse el re-
cién llegado, sabe coser y sin preten-
siones de ninguna especie, l lamen al te-
lé fono A-01S3. Santa Rosa y San Ja-
cinto. 
492S6 24 N . 
SE DESEA COLOCAR ****** ira 
de mediana edad para criada eI 
no o manejadora. Lleva t16™?," d6n. 
p a í s y sabe cumpl i r con su qU, 
Tiene buenos Informes de l*8 c 2:. 
ha estado. Suspiro, 16, c u a n ^ n 
_48987 ÍMMMX**' 
S E ' O F R E C E UNA BUENA J » ,. 
españo la para hotel o casa ae 
dor. Informan en Industr ia o-
clón 15. 23 n 
49056 ^ASÓI4 
SE OTREC'EUNA J p ^ ^ ^ f p M r con f 
de criada de mano sabe ^ " ^ 1 , . M 
obl igación, l leva t 1 ? 1 " ^ * , " ^ casa» do»" 
ne buenas referencias de las c. i0 
de ha estado. Acosta y San i « " 
tos de la tonda. zi 
49003 v - É í T ? ^ 
DESEA C O L O C A R S E UNA ^ 0 ^ » . -
nlnsular de ^ « " ^ a d o r a o cri^ Ved d0. 
no Reside: Calle Y, número 2 3 V . 
48993 ^ S v í * » ' 
¿ Í F E A C O L O C A R S E f » V 0 S O 6% 
„,or,o,iorinra en casa i " " v . p0r 
E D I F I C I O CANO 
Habitaciones frescas h ig i én i ca s , con 
agua corriente y caliente en los b a ñ o s 
con o sin muebles, p r ó x i m o a paseos, 
teatros ytiendas y en el centro comer-
cial, hay elevador. Engl l sh spoken. V i -
llegas 110 entre Sol y Mura l l a . Te l é -
fono M-630á. 
48661 26 n , i 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
ayude a los quehaceres de una casa y 
que duern.a cn el acomodo. Te lé fono F -
3513. 
• m a i* N• 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
duerma cn la colocación. Calle 6 Nó . "JS, 
esquina a 15, Vedado. 
49303 26 n, 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
cocinar que ayude a la l impieza cn San 
L á z a r o 344. Dr . La tor re . 
49306 24_n. „ 
SE S O L I C I T A U N A ESPASOLA P A R A 
cocinar a un mat r imonio y atender un 
n iño . Sueldo $20.00 Crespo le t ra B, al-
tos entre Animas y Vi r tudes . 
49325 24 n. 
SE S O L I C I T A U N A COCINEBA, PE-
nlnsular . de mediana edad. No tiene 
que comprar . Sueldo. 25 pesos. SI quie-
re puede dormi r en la casa. J e s ú s Ma-
r ía . 89. ba jos . T e l é f o n o A-5386. 
i 49088 23 n 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S 
Sollcliamoa f i rmas solventes en 
las pnnclpales poblaciones pa-
ra representar la m á q u i n a do 
escribir " R O T A L " . Se hacen 
m a g n í f i c a s proposiciones. Ven-
demos t a m b i é n a plazos. Es-
c r í b a n o s y le daremos porme-
Texidor Corapany Limited 
A P A R T A D O 205S. M U R A L L A 27 
H A B A N A 
C 8838 d-21 
So l ic i t amos donantes que fac i l i t en 
sangre en el L a b c r a t o r i o de la Q u i n -
t a Coyadonga . Se a b o n a r á inmedia ta -
mente lo que se convenga. Informes , 
P a b e l l ó n V a l l e , n ú m e r o 4 0 . 
4 9 2 5 7 2 9 n 
J O V E N E S P A Ñ O L A , SE COLOGA PA-
ra manejadora c criada de cuartos. I n -
quisidor 27, tiene quien responda por 
ella. 
49276 2i N . 
SE D E S E A N COLOCAR DOS JO-
venes «-spañolas con buenas rcí-.>min-
daciones. In forman en Inquis idor 29. 
p r imer piso. 
4Ü280 24 N . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N ES-
p a ñ o l a de criada de mano o para el co-
medor o para cuartos, es fo rmal y t ra -
bajadora y sabe cumpli r , desea fami l i a 
respetable. In fo rman en Sol, 91, altos, 
derecha. 
49269 24 N , 
manejadora en ^ a r ^ n V ' . 
men s de $30. gf. reX. tarjeta'- ^ 
en toda su obligación. No 
pedrado, 42. habi tac ión 61S. 
490r' 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 




SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de manos o ma-
nejadora. Tiene referencias. I n fo rman : 
Agu i l a 114. altos. 
49326 24 «. 
SE DESEA COLOCAR J O V E N F E N I N -
sular de criada de mano o criada de co-
medor, tiene quien la recomiende. Sa-! 
lud, esquina a I tayo, altos de la bode- I 
ga . 
49188 24 N . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de mano o 
manejadora. Salud, 143. 
49168 24 N . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N pe-
n ln ru l a r de criada de mano o maneja-
dora. I n fo rman : Apodaca n ú m e r o ^ 
49171 24 NM 
j o s . Teléfono M-J 
SE-DESEA C O ^ O ^ ^ ^ n a S ^ C c r o a r . e e s 6 P o a f i ^ j r / ^ ^ 
^ ^ ^ c a l - e ^ l o ^ r ^ O . 
49169 — r r - ^ í c r e s * ' 
5 Í ^ r ^ ó £ o C A R 8 B d f ?uartn5c o fní 
neiadora de un niño " rVir ^ SstV acostumbrada a ' e ^ n<lTOero 













U i A K i U U L L A HARjr íA noviembre ¿ ó de i y ¿ £ . fA'viifM V t i i N i í U N A 
r^ jOV1" ' iTmnlar una o «ios 
coser-
i , colocación, 
j u l i o de C á r d e n a s . 





SE OFRECEN SE OFRECEN T C O M P R A S FINCAS URBANAS 
B E S E A C O L O C A R S E TTVA OOCIirB»A i S E D E S E A COLOCAR U H MTTCHAGHO COMPRO HWA F I H O A C E R C A D I L A | S E V E N D E A TTW A C U A D R A D E J E -
de color para casa de eomercio o de 
corta fami l ia o para hac-r limpieza 
por horas. • In forman «n yactor la , 3S 
altos. ' 
« m i ?7 « 
C O C I N E R O S 
« S P A í í Ó L Á r Á C O S T T T M . I 
desea colocarse para 
» ^ " " j i í o r v t ambién se hace. — 
„ ceroeqoi . limpieza, sien-1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • ^ " ' • • " « • • • ' « • • « i ^ ^ w » » 
de 1» c í l ? i Kn Paula" 38. i n f o r - | S E O P B E C E . A T E I C C I O K . s i U S T E D 
fam»'-1*- u desea tet-nr u n bue-n cocinero, llame al 
23 • ¡ t e l e fono M-aloS. pregunte 
(peninsular da cantinero, para fonda u , Habana y en carretera q u e t e n í a buen ' s ú s del Monte casa moderna, sala, sa-
hotel p camarero de hotel. Tiene prac- | paste p a r a sanado: t a m b i é n compro otra l leta. cuatre habitaciones v d e m á s ser-
tica de camarero o cantinero y es re- en provincias, t ambién c o n buen pasta i v ic ios . In forman en Omoa 23 
cien ilegado y no tiene pretensiones ñ a p a r a ganado. Manden datos de todos l o s ' 4S880 "5 n 
repara en el sueldo y otro desea eolo-1 detalles. J e s ú s MaHa 41, altos. Tel*-1 . 
carse ¿e carnicero, camarero o criado fono MíSSS. 
de manos para casa par t icu lar ; es r e - j 48820* JS n . 
cién llegado; no tiene pretensiones. I n 
S O L A R E S Y E R M O S \ ™ c a s r u s t i c a s 
forman calle Cuba No. 71. 
4ÍI; 23 n . 
por 
U N MATRIMONIO R E C I E N L L E G A D O 
de Astur ias , desean colocarse de encar-
Joaé | fiados en una caaa campo, él es p r á c -
U R B A N A S 
í f O L A . D E S E A CO 
^ 5 S ' o park la mesa es j 
^ o d ^ clase de trabajos do-
' - referencias buenas. I n -
al lado del n ú m e r o 4' 
|Ar i a s , español , buen cocinero y l impio tico en la f l o r i c u l t u r a y ' d e m á s , P ' íeden ,T r v n 
i j g l j l i „ K erlos en la fonda l a Machina, le t ra B, I ra0»A- 8" TEJrl>B a i r C A L L E 
loa a Cá rdenas . J3 N . 
H E O P R E C R C O C I N E R O B S P A . O ^ I ^ ^ m a r t C • 0 ^ * ^ Í S T Í S S C ^ r ^ c i ^ o ^ t o ^ ^ T ^ : 
med.ana ooad. entiende de r e p o s t e r í a es 1 iüSóS 2S M 1vía a la Puerta- Precio y fo rma de pa-
persona ¿seria y de confianza y tiene ' . ' "— go inmejorables. Informa.: A . Depr i t . 
referencias, no le Importa i r alcampo A 1 ,08 DTXEÍIOS D E Z N O E N I O T L A S ¡ Habana, 49, altos. 
1 fincas, me hago cargo de llevarles cua- j 49352 2S n 
-rTT^T-a UNA J O V E N E S 
[ B T H o í ^ ^ e z ' a de las habita-
I n f j r m a n : Te léfono M-l'SST 
49259 24 N . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N ~ E r 
i ^ í ' ^ S a b e cumpl i r con |Pal'01-. n<r™ referencias de la Habana. 
?n?orman en Calzada del ^abaja de cocinero y dependiente co: 
informan mercio. In fo rma Florencio López, bode-
dr i l las de trabajadores de chinos 
eios económicos . Alejandro Chi i r 
gones 80, bajos. Habana. 
4S772 27 N . 
P r e -
D r a -
23 X ga, Caraballo. 49.'504 
C O S T U R E R A Q U E C O R T A Y 
SE V E N D E U N A C A S A E N L A C A L L E 
| Enna entre Rosa Enrfqutz y Pruna, a 
I una cuadra do Concha. In fo rman eu 
' ' • " ^ J e s ú s Mar ía , 62, altos. 
C W B | 49332 2 d 
V E D A D O . V E N D O DOS CASAS N U E -
vas en la calle 13, a una cuadra de Pa-
seo. Las dos en J 12.000 y reconocer una I 
hipoteca. Ga rc í a . O'ReiUy, 23, t e l é fo -
no A-4355. 
49020 23 n I 
S E V E N D E E N C O R R A L E S , I N M E -
é i k t o a los Cpatro Caminos y el Mer-
cado Unico, una casa compuesta de ¡ 
sala, comedor, dos cuartos, mucho pa-1 
t ío y una hab i t ac ión a l ta grande, e s t á i 
vacia por si el comprador la quiere v i - : 
v i r , gana si se quiere a lqui lar $65.00; 
su precio $5,500. In fo rman Aguacate 
17 d? 11 a 3. A. de la Vega. Aviso . No 
t ra to con corredores. 
49154 «S n. 
wmmmmmmmmmmmâ mmmmmmmm^m*̂  | V E N D O O CAMBIO POR CASA E N E L 
S E V E N D E U N S O L A R E N L O M E J O S : Vedado, f inca d ^ u n a c a b a l l e r í a , c o n 
¡del Reparto Mendoza, inmediato a l o s I acueducto, luz e léc t r i ca y p a r a d e r o de 
¡ p a r q u e s , que l inda con e sp l énd idos cha-1 t r a n v í a s . I n fo rma : ¿ r . Fraga, L u í , 2 1 , 
lets. parte al ta, con buen cimiento. M^i-¡bajos. 
'do 734 varas, a | 7 1 2. Su dueño . M é a - j ^ 49343 25 n 
dez. t e l é fonos M-3386 « 1-3395. 
49170 7 d 
V I B O R A 
A veinte metros de la Calzada, 
yendo en amplia Avenida, solar 
muy llano, acera, luz, agua, te-
léfono, a cinco pesos vara. R. 
Córdova. Monserrate, 39. 
C8825 8 d 21 
T I N C A O P E L I A , 13 Y M E D I A G A R A -
¡Her ías , situada en l a c a r r e t e r a d * A r -
j temisa. Matrnlfica vivienda, nueva, c o n 
(agua corriente, planta e l é c t r i c a , b a ñ o s , 
j pisos de mosaicos, casa para e l e n c a r -
j gado, establos de vacas, c h i q u e r o s , d o * 
c a b a l l e r í a s dñ caña recién s e m b r a d a , 
j yerba de paral, cul t ivos m e n o r e s , m o -
linos de viento. tanques p a r a a g u a , 
mairnlfico palmar cr iol lo, a g u a d a s . T i e -
ne un censo de 1750 pesos. T o m o $8.500 
j pago el doce por ciento por u n a ñ o y 
¡ p a g o todos los i n t e r e s e s a d e l a n t a d o s . 
¡An^e l L l u r i a , O R e i l l y , 31, t e l é f o n o A -
S A C O L O C A R 
U N A P E N I N - 24 n . 
' * íT i fo r i nnes y coser o pa- C O C I N E R O Y R E P O S T E R O DT' « « T 
a ^ ' l o solo. I n f o r m a n en ' m e r a r'ase. muy i impin v ¿ r á c í i c o e ñ 
«t r imon '? * recomendacio- f ^ ' - o e s a . e spaño la , americana v criolla^ 
¡por f i g u r í n en trajes de s e ñ o r a y en , 
blanco, desea casa seria; es f ina y E S Q U I N A O C U P A D A P O » V A R I O S es-
educada y t ambién s* prestarla para | tabfecimientos p r ó s p e r o s . Contratos l a r - ' 
a c o m p a ñ a r señnra . Desaa dormir en la i gos.' garantizados, lugar de gran por-1 
? f T ^ t , r u l f r - 0 ^ m e r c i o . Bernaza 
18. Te léfono A-54 77. p a r a l a c i u d a d . 
24 N 
colocación. S a l u d . 5, altos. 
4S962 25 B 
4H?2 
Bernaza nú merrv 4 i 
41:170 
l e l é f e n o A-8042 
í ó X . 
venir. Precio ü l t imo . $10.000. Renta 
m á s del 12 por ciento. Pueden dejarse 
$3.000 en hipoteca. Tra to ú n i c a m e n t e 
con los verdaderos interesados. Telé-
fono 1-1521. 
C R I A D O S D E M A N O 
. . C O L O C A R D E C R I A D O D E 
0 pESSA ^ joven r c c i í n llegado 
B i 0 Sabe trabajar y tiene quien 
* fc tice. ESid01 35' te léfono M-I5S3. 
U N C O C I x N E R O Q U E C O N O C E R E P O S -
t e r í a , s epeño l y regular edad, se coloca 
S L . A - f 1 1 . ! Ka5a P a r t ^ " l a « - o comercio 
no" P - n e l : h^ddeagda¿.entre 9 C- Te lé f0 -4y052 24 X . 
C A R P I N T E R O : B E O F R E C E P A R A to -
da clase de trabajos de c a r p i n t e r í a ; en 
su casa y a domici l io , se enrej i l lan, bar-
maltan toda clase de muebles 
se hacen toda clase de re-
precios sin competencia, 
te léfono F-1021. hoy mismo al - A t a r é s , de m a n i p o s t e r í a y azotea, de 
carpintero. Cándido Abra i ra . ¡ p o r t a l , sala, saleta, tres cuartos y co-
" 49187 I D - j c iña de gas y carbón , l u z e l éc t r i ca v 
"~1 te léfono. En $4.100 y reconocer h i p o -
R B C I E N L L E G A D O D E E S P A S A S E toca. Informa su dueño , en l a m i s m a 
desea colocar un ardlnero para '.a capi- i 49817 2$ a 
ta l o para el campo. Mura l l a letra 
Fon4a La Machina. H i l a r i o Alvarez. 
49091 23 i 
En $5.000, libre de gravamen, vendo 
benita casa recién construida, a dos 
cuadras de la calzada de la Víbora, 
solamente compuesta de portal, sala, 
dos habitaciones, comedor al fondo, 
vano, cocina de j a s , patio, traspatio 
y alcantarillado. Dejo hasta la mitad 
en hipoteca. Informa su mismo due-_ 49*-'<9 2« 
POR E M B A R C A R M E V E N D O MI~CA'- ño> Sr. Molina Armendi, por el teléfo-
sa de Santa Ana, 22, entre Acierto y ^ M570, de 7 a 12 a. m. 
REPARTO K 0 H L Y 
Puente Almendares 
(Prolongación de la Calle 23) 
SOLARES A CENSOS Y 
CASAS A P U Z O S 
4322Í 24 n 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B A R B E R O S E V E N D E UNA B A R B E -
r l a mixta , en 340 pesos, t i e n e l o c a l p a -
ra v i v i r p i r a 14 años , e s t á en e l m i s m o 
lugar, se vende por E m b a r c a r , en l a 
misma in fo rman . Sol 110. S a l ó n M a c e e . 
4^99 25 K . 
V e n d e m o s so l a r e s de Í 6 6 v a r a s de 
EN LA VIBORA 
Casa m o d e r n a , de c i e l o raso, con sala, 
t r e s b u e n o s c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n d o . 
r ^ c E U N B U E N C R I A D O E S - ! V 
W 0 ^ n magnificas recomendarlo íes ^ 
M»1 ^ narticulares. Teléfono F-22DJ. 
t f a í a í j i 2o n | • 
J ^ r í 5 r i S B ~ C R I A D O O A Y U D A « e 
f i > A ofrece un joven españo l . 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS MUCHA 
TC,T.^ - c h i t o s p e n i n s u l a r e s , r e c i é n l l e g a d o s 
i I T A L I A N O D E S E A C O L O C A R S E p a r a b o d e g a u h o t e l . N o r e p a r a n en 1 c u a r t o de b a ñ o , c o c i n a de gas , $5.300. 
jen grande casa de caballero. T i e n e r e f » - ; el sue ldo . U n o t i e n e 20 a ñ o s y e l o t r o ! I n f o r m a : F . B l a n c o P o l a n c o . C a l l e 
í"??,0!3:3 "? .Europa. Amér i ca y de la ! 17. I n f o r m a n : C a l l e C u b a N o . T I . C o n c e p c i ó n . 15, a l t o s , e n t r e D e l i c i a s y 
Informes: Hotel Continental. 
Oficios. Teléfono M-r,fi95 
26 n . 
4913S 23 n. 
. y tien; 
Itífonnar 
oertar perfectamente su obl i- C R I A N D E R A S 
jrables 
Keal . 164. Ma-
24 n 
U N B U E N C R I A D O D E 
p r a c t i c o , con buenas re-
nortero. Teléfono A-6911. 
14 N . ,s i un portero 
^ r r ^ o D E S E A C O L O C A R S E , 
..*. . en buenas casas, 




Tcl>''ft'no A-3318. a todas ho ja» . 
24 N . 
- - - r ^ T S X c T i C O E N TODO L O « u e 
W**Z?Í f i servicio domestico y con 
C «refe renc ias de r a s a s par l icu la -
^ ( 'aliaiia de i CUimbia n ú m e r o 33. al 
P**- ^ . i miente de Almendares por la 
S E D E S E A C O L O C A R UNA O R I A N D E -
ra recién .legada con buena y abundan-
te lerhe, tiene certificado de Sanidpd 
ya tiene c r i a d o s en i a Habana. Revl -
lla^-igedo n ú m e r o 47. 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse d# l a v a n d e r a . K.st¿ 
i p r á c t i c a en ropa de s e ñ o r a s y n i ñ o s , 
j de caballero solo. I n t e r i o r . N o d u e r m a 
en la colocación. Tiene q u i e n la garan-
' t ice . Calle Kan M i g u e l 272, c u a r t o n ú -
| mero 13. 
40156 24 n. 
Buenaventura. 
49190 
T e l é f o n o 1-1608. 
4 8 9 8 8 26 n 
S E V E N D E UNA O R A N E S Q U I N A CO-
TOo para establecimiento, en lo mejor de 
l a calle Correa, esquina Flores, 11 por 
20 r .ietros. In fo rman: Leal tad 247, de 11 
a 3 . 
4 « 7 4 6 25 N . 
4S184 24 N . 
L A V A N D E R A , F O R M A L , D E S E A B U E 
na casa para lavar ropas de s e ñ o r a 
promesa. IMrtjase por correo. Juana 
Rosa R o d r í g u e z . Lebredo, 4, Guana-
bacoa. 
4S9S6 23 n 
C I I A U P P E U R P R A C T I C O E N L A S CA-
l les de la H a b a n a , «e ofrece para ma-
nejar m á q u i n a par t icular o camión 
l l e n e buenas recomendaciones de o t r a s , 
donde ha «rabajado. No tiene pretensio- 1 
nes I n f o r m a n : E n c a r n a c i ó n 29. Te lé fo- i 
no i - l « 0 5 . J . del Monte . 
4S560 2 D Ilaciones 
S E D E S E A C O L O C A R U N S E f t O R , D E 
m e d i a n a edad, p a r a p o r t e r o o l i m p i a r . ¿ t r ¿ ; A p r 0 V l . c h e n ¿ a n g a . T e j a d i -
u n a f á b r i c a o a l m a c é n . C u a r t e l e s , 7. | , , " - - -
4931? 24 n. 
Propio para un Sanatorio o Convente 
moderno, por su posición en las altu-
ras de Arroyo Apolo, a una cuadra ds 
_ la Calzada, se vende o alquila el her-
d e j a h i p o t e c a a l 9 p o r c i e n t o . I n f o r m e » entre las de Coliseo V Dolores. COU 
C u b a . 38, c a f é , de 9 a 2 y de i a 9. j / I - i 
49213 2J n una m a n z a n a de trente y mu nove-
cientos metros, entre sus verjas, con 
todas las comodidades para una gran 
familia. Costó el doble del precio que 
se pide. Dueño, doctor Rosa, cañete-
ra de Mantilla, 67. Hay trabajadores 
que la enseñan. 
48846 23 n 
(8,30 p o r 41 v a r a s 
a g u a , ace ra s y l u s ( u u r b a n i z a c i ó n c o m -
p l e t a ) , a c u a d r a y m e d i a d e l t r a n v í a . 
5 c e n t a v o s a l a H a b a n a , dob l e v í a . 
L a f a b r i c a m o s s e g ú n p l a n o s de l c o m -
p r a d o r su casa de m a n i p o s t e r í a 
2 .000 ; 2 . 5 0 0 : 3 .000 y 6 .000 pesos, 
g a n d o s o l a m e n t e u n a t e r c e r a p a r t e a l 
condado y e l r e s t o en p l a z o s c ó m o d o s 
BENJAMIN GARCIA 
C o m p r o y v e n d o t o d a c lase de e s t a b l e -
c i m i e n t o s y n e g o c i o s : t e n g o m á s y m t -
m a y o r e s c o n c a l l e , ^ ^ o , ! 1 6 1 ; 0 ^ 0 5 ^ n a d i « Por n , i " t * -
guedad. todo el que q u i e r a c o m p r a r y 
v e n d e r que p i d n i n f o r m e s o haga u n a 
v i s i t a y p a l d r a c o m p l a c i d o . A m i s t a d , 
13*. o f i c i n a T c J é f o n o M-5443. 
de 
pa-
| V E N D O C A S A V I E J A , H A B A N A , 385 
m e t r o s , h a y g a r a g e , b u e n a m e d i d a p a r a 
' t r e s casas : t a m b i é n v.<ndo g a r a g e so lo . 
/ F i n c a r ú s t i c a c a b a l l e r í a , r e c r eo , f r u t a -
les. 10 m i n u t o s de l a H a b a n a . ] ) i n < r o 
de t . O ' R e i l l y 48, p r i n c i p a l de 1 a 4. 
4?^ ID £8 n. 
S E V E N D E U N A C A S A D B S A L A , SA 
l e t a . dos c u a r t o s . $1.000; o t r a |1,200 
o t r a |4.70'»; o t r a de m a m p o s t e r l a $2.'>ft0 
de c i n c o a ñ o s . 
I n f o r m a r á n de 2 «. 
L U I S P . K O H L T . 
( M a n z a n a de G ó m e s 355), 
2 D . 
BODEGAS EN VENTA 
V e n d o var ia* , en l a Habana y «us b a -
r r i o s , t e n g o una q u e v e n d e 100 pesos 
d i a r i o s , t e n g . . o t r a de 70 pesos d i a r i o s , 
t e n g o o t r s de fOO pesos q u e v a l » e l d o -
b l e , t a m b i é n v e n d o u n a de v e n t a de 306 
peSv>B d i a r i o s , se da en 19.000 p e s e s . 
I n r r . r m e s . A m i s t a d 134. B e n j s m l n G a r . 
c í a . 
CAFES EN VENTA 
"V en(*c une en 8,000 pesos, v e n d o o t r a 
en 20 001 pesos, v e n d e 250 pesos d i a -
r i o i c o i b u e n c o n t r a t o , t e n g o o t r e de 
\ 6.00> pesos, l o v e n d o parte a p l a sos . 
c t r o en San R a f a e l , o t r o en N e p t u n o y 
o t r u er. M o n t e . I n f o r m a : B e n j a m í n G / 
c í a . A m i s t a d . 134. 
PANADERIAS EN VENTA 
ba jos , h a b i t a c i ó n , lí. T i e n » b u e n a s r e f e 
r e n c i a s . M a r c e l i n o G u t i é r r t z . 
48»72 24 I SE V E N D E U N A O A S A , P O R T A L , S A -
¡ la . cuatro habitaciones, b a ñ o intercalado 
M E C A N I C O Y E L E C T R I C I S T A . X N S T A - ' comedor al fondo, cocina, cielo mono-
14 N . C H A U P P E U R M E C A N I C O ESPAÑOL 
desea hal lar casa s e r i a donde p r e s t a r - -
sus servicios para p a r t i c u l a r . S o v v e r - lee ESPAÑOL DEScA O O L O -
"• i i„ m m * * f o n d a i-aí* i i ' a i a part icular . Hoy ver-1 lee . l K 2 z á d 2 o f i ^ á : S ^ ^ ^ I * P rác t i co con todo lo que 49100 o para limpieza ne o n c i n i . gft relacione con mi nfioí^ . . r i ~ 
y r e p a r a c i o n e s en g e n e r a l y 
a r r e g l o v l i m p i e z a de c o c i n a s de gas . 
L i n c a 15*. f r e n t e « l P a r a d e r o d e l V e -
dado . T e l é f o n o F - 8 1 5 7 . C á n d i d o G o n z á . -
24 n . | c , , a t r 0 
28 N . 
COJiOCARSS U N BUT3N C R I A D O 
n». Ba honrado y trah'dj.ulor y con ¡ 
i rfeomeníiafi'>!'••.« 
In fnnnan e)i "1 T 
E L S E Ñ O R J U A N L L O R T , B X - V I C H -
l a n t e de l a P o l i c í a N a c i o n a l h o y r e t i -
r a d o desea c o l o c a r s e c o m o p a r a e n c a r -
g a d o de u n a casa o c u i d a r o f i c i n a s , o 
¡v ico ión ' que p u e d V i r t enéV de éV J N o Y i e - b i e n p o r t e r o « t e P a r a i n f o r m e s : 
!ne pretcnsiones. T e K f o n o 1-7026. T e j a d i l l o , 11. Da « a U a . m . y de 1 
casasa en qiu» t r a b a l ó 
cinco af.os, son ia mejor con-
4921; 'A n 
y in < ; C H A U P P E U R M E C A N I C O , E S P A Ñ O L 
( lél no ]•'-] 355 ofrece sus servicios a ca>»a par t icular 
n,."!, 2X n. | o do comercio. T i e n e r e f e r e n c i a s de la.< 
¡ « i í F Í Í Í ^ ^ E S P A Ñ A . H O M | ^ T ^ ^ V ^ ^ ^ ^ . ^ 
I p . m . 
43909 23 n 
M i r o , s i e te v a r a s de f r e n t i p o r t r e i n t a 
y c i n c o do f o n d o . P r e c i o : $6.500. O t r a 
ca l e S u á r e z . sa la , s a l e t a y c u a t r o cua r -
tos . P r e c i o : « 7 . t o o . O t r a dos p l a n t a s 
$9,000. O t r a en K s p e r a n r a $3,000. O t r a 
en San N i c o l á s f r e s p l a n t a s p r ó x i m a a l 
m a r $35,000. M a l o j a dos p l a n t a s $9.noo. 
I n f o r m a : M a r c i a l R o d r í g u e z . R e v i l l a g i -
godo N o . 1, a l t o s . T e l é f o n o M-5478 . 
49327 24 n . 
VBNDO CASA N U E V A E N L A C A L L E 
M i l a g r o s , a u n a c u a d r a del t r a n v í a . 
Sa la , s a l e t a , dos c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a . 
P r e c i o . $4.000 y r e c o n o c e r u n a p ( . | : c -
fla h i p o t e c a . G a r c í a . O ' R e i l l y , 25. '1 c i é -
f o n o A - 4 3 5 5 . 
49019 23 n 
V e n d o u n a q u e hace 4 sacos d i a r i o s , con 
. , . . i - ^ , , n ^ , • ,- ! v í v e r t » f i n o s y v e n d e de mostrador 70 
T U L I P A N . A UNA C U A D R A D E L A es- I p p , , „ ; t<.nfro ñ p a n a d e r í a s m á s en ven-
t a en l o m e j o r de l a Habana. I n f o r -t ac ión y una cuadra de A y e s t e r á n . v e n -do un terreno que tiene 3,000 varas, lo 
mismo es propio para hacer una her-
niosa residencia que para establecer una 
Industr ia , se vende barato. I n f o r m a n 
en el t e lé fono 1-4321. 
49243 1 !> • 
¡REALIZACIÓN: V E N D O E N L U Y A -
n ó . s o l a r de 9 p o r 22. c o n m a t e l r a l e s de 
c o . - i B t r u e c R n y 5.000 l a d r i l l o s . P r e c i o 
f i j o . 700 p e s o s . C a s e r í o da L u y a n ó . 18, 
A c a d e m i a . 
49273 24 K . 
Jo garantice. Ijelascoain 117. 1 ' * 'N 
éfono M-C20 7. " 
24 n . 
DOS M U C H A C H O S P B -
v p rác t icos para cama-
r:ntes. criados de mano o 
C R A U P P E U R ESPAÑOL. J O V E N , e d u -
cado y f i n o , con v a r i o s a ñ o s de p r á c t i -
ca y b u e n a s r e f e r e n c i a s , desea c o l o c a r -
se en casa p a r t i c u l a r , es e n t e n d i d o en 
J A R D I N E R O . E S C U L T O R , P L O R I C W L -
t o r , desea c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r , 
e n c v r g a d n f i n c a ; se hace c a r g o de t o -
da c lase d • t r a b a j o s de c e m e n t o b l a n c o , 
i a d o r n o s , o b j e t o s j aponeses , cascada , 
j g l o . i e t a . g r u t a s f a n t a s í a , a r t e . I n f o r -
l man- G e r v a s i o 1 6 8 . T e l é f o n u A - 8 6 8 4 . 
4 m i 2« N . 
trabajo. Tienen buenas ¡ ^ ^ ^ ^ í 0 1 
P E R S O N A L J O V E N . E X P E R T O E N 
. c o n t a b i l i d a d , m u y p r á c t i c o en negocios 
toi iu c lase de m á q u i n a s . P a r a i n f o r m e s : de c a ñ a , o f r e c e sus servicios, b i e n sea 
CASA MODERNA 
Campanario No. 88 esquina a Neptuno, 
se alquila en el segundo piso una espa-
ciosa casa con sala, recibidor, comedor 
y cuatro habitaciones. Servicios eani-
tarlos modernos. Precio: $100.00. In for -
ma el portero por N í p t u n o 101 1|J y 
Telé fono A -2708. 
4930S 26 n . 
S E V E N D E E N ATOCHA, C E R R O , t r e s > 
casas j u n t a s o s epa radas , de s a l a , sa - I 
l e t á , c u a t r o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , c o - [ 
c in* . y s e r v i c i o s , t o d o m o d e r n o , se d a n 
en p r o p o r c i ó n . R e n t a n 60 pesos cada 
u n a . I n f o r m a n : San R a f a e l , 126. a l t o s . 
T e l é f o n o A-081J; de 7 a 9, dt» u n a a 
2 y d e 5 a 9 p . m . 
47374 I D . 
V E N D O E N E S T R A D A P A L M A U N 
s o l a r q u e e.í u n p e r f e c t o s a n a t o r i o : 
e s t á a l a b r i s a en la p a r t e m á s a l t a 
a u n a c u a d r a de l a d o b l e l i n e a . L o d o y 
en l a m i t a d de su v a l o r , u d u e ñ o : J e s ü s 
M a r í a 42, a l t o s . T e l é f o n o M - 9 3 3 3 . 
49314 . 25 n . 
V E R D A D E R A GANGA. E N L O MAS 
c é n t r i c o y c o m e r c i a l de l a H a b a n a , v e n -
¿ Desea usted fabricar su casita sin 
necesidad de desembolsar dinero? V e . P ^ g J * ^ ^ ^ $ & . ^ n ' u r V n " 
al señor Ramón Piñol, que le facili-jcia. A g u i a r 109. T e l é f o n o A - 5 4 2 0 . P é r e z 
tará en su Reparto Tamarindo, Man-i "VTVTS 2 5 n. 
m e i : A m i a t a l . 134. o f ic ina . B e n j a m í n 
Garc ía . Te léfono M-5 4 43 . 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Ve ido 7. una en 600 pesos, o t r a en $0* 
pes( s, otra en 1.100 pesos, otra en 4.609 
peses y las otras de m á s y m e n o s p r e -
cios- buenos r o m rato*, buenas ventas y 
algunas con local para famil ia , no c o m -
p-e sin an t e» verme. Informes: A m i s -
tad, 1 3 , . Teléfono M-5443. B e n j a m í n 
Garc ía . 
VENDO EN E L VEDADO 
Una todegr. qu* vale 8,000 pesos en 
6,000 pesos, vende 80 pesos diarios y n o 
paga alquiler. Es una ganga p a r a 3 
p r i m ipiantes que quieran g a n a r d i n e -
r o . Informes: Amistad. 134. B e n j a m l r 
Garc ía . Te lé fono M-5443 . 
CASAS EN VENTA 
Vendo 3. im Suárcx, a 7,500 pesos cada 
R a f a e l en 14,000 pesos, tengo 8 casas en 
l a H a b a n a a 7.000 pesos y 9,000 pesos . 
tilla, un solar por $5.00 mensuales y 
le autoriza para que pueda fabricar 
SOLAR DE ESQUINA 
, ; i - V ' ___! V e n d o en M e n d o r a . p e g a d o a l o s p a r -
— — — — — — enseguida y sin pagar ínteres. \9&me\ueit l l f ra esf ,Uina qUe m i d e 23.84 p o r 
PEDRO SOTO ¡hoy roianw. También sa T « n d e « J o l w " / ' ¡ ' « J o f a b r ^ a r « " ^ P 1 ' ^ ^ 
| " • . . J % n i A I d o y $ 6 . a 0 l a v a r a , d a n d o ne e n t r a a a 
Horrorosa g a n g a . Vendo unas c u a n t a s 1 «randes de 2.500 metros en adelhnte. s o l a m e n t e 1500.00. I n f o r m e s C a l z a d a d e l 
, . t - - 1̂  I 1 1 ...... <. A .TL . 1̂ — • T CAA liuc-t •> ! B 
aciones. Telefono A-4792. 
24 n. 
!4 X 
p a i a f u n c i o n a r en e s t a p l a x a o para e l g a n g a ; u n a c a s » a $34.00 o l m e t r o te 
casas en l a Habana desde |7.600 J e i | i | d e l M o n t e > 5 3 4 . R a ^ ó n 
$3,500. de $5,000. de $5.500 y tengo una 
HbSk COLOCARSE U N B U E N CRTA-
Ede rlano i)eniiis',i;:ir. t i ene l i ne t i a s r e -
H M Á a c i o n e s de casas conocidas que 
H Ü é . I n f o r m a r á n : H a b a n a 126. T e -
! in ter ior , en colonias e Ingenios al igual 
j q u o t ambién en el comercio. IMrecciOn: 
| J . M a r t í n . Sol n ú m e r o 79. 
48624 ?4 N . 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H O F E R es-
paño" , en casa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o , 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s casas en 
q u e h a t r a b a j a d o y t r a b a j a t o d a c lase D E S E A C O L O C A R S E C O S T U R E R A J O -
de m á q u i n a s . T e l é f o n o A - 0 0 6 5 . _ I v e n . e s p a ñ o l a , con f a m i l i a f o r m a l . Sabe 
25 N . c o r t a r : i n f o r m e s : J e s ú s M a r í a 5 1 . 
:4 N . 
i m i í S U I i A R BE C O L O C A D E C R I A -
m it in; i i i" . Salir- su oi>liíacl'>n y da 
hfr.rni^x. Va al eamp0 ~i ^e ofrece ra-
11*. ''alie Ha 1-ana, 131, bajo». 
« 0 2 : 24 n 
C H O F E R ESPAÑOL. S E D E S E A C O L O -
car en ca^a par t icular o de, comercio, 
tiene recomendaciones. Infof lhan en e l 
te léfono A-0590. 
41H85 24 M 
'45 24 n . 
H A C E N F A L T A H O M B R E S F A R A 
v e n d e r a d o m i c i l i o p a n t u f l a s f i n a s . 
M o n t e 22 e n t r e A g u i l a .V A n g e l e s . 
4S9ñT 28 n . 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F F E U R 
de m e d i a n a edad c o n 1 artos de p r á c t i c a , 
con t o d a c l a se de g a r a n t í a s y r e e o m e n -
d a c i o n e s , s i n p r e t e n s i o n e s . L l a m e n a l 
t e l é f o n o A-9998. 
4*992 23 N . 
J O V E N T A Q U I G R A F O E N E S P A Ñ O L 
c o n a l g ú n c o n o c i m i e n t o de t a q u i g r a f í a 
en i n g l é s , o f r ece sus s e r v i c i o s . I n f o r -
m a : Sr . G o n z á l e s . T e l é f o n o M-4377 . 
49000 27 N . • 
rrenp y casa y una esquina en C á r d e n a s 
$6,500. TOsperansa 7 a tudas horas. No 
corredorea. 
49321 2f. n . 
CASA BARATA 
Yendo en la V íbora una moderna casa 
recién construida. Consta de p o r t a l , 
sa la , saleta, dos cuartos, cuarto de ba-
ñ o c o c i n a y patio. Precio $3.700. D u e ñ o 
C a l z a d a del Monte 317 de 1 a 4. 
49298 26 n. 
Pinol. 
46558 
M n t e 317 d d 1 
49298 
a 4. 
25 n . 
S E A L Q U I L A U N S O L A R C E R C A D O 
600 v a r a s . Q u i r o g a y San J o s é , en 15 
p e s o s . C e r r o 6 0 9 . A - 4 9 6 7 . 
49181 29 N . V E N D O D I R E C T A M E N T E L A C A 
P r i m e l l e s l e t r a A e n t r e C a l z a d a d e l 
r r o y San C r i s t ó b a l , a u n a c u a d r a d é l 
p a r a d e r o de t r a n v í a s d e l C e r r o , y o t rp , 
de l de C a l i a n o - M a r l a n a o , b u e n a s i t u a -
c i f i n y a l a b r i s a . Se d a b a r a t a p o r n e -
c e s i t a r d i n e r o . E n l a m i s m a i n f o r m a s\á I 
dU4e8V!<í-4n '4 a I S O L A R P E Q U E Ñ O E N M A L E C O N , 7 Y 
_ | m e d i a p o r 42, se vende en e l m e j o r p u n -
t o . I n f o r m a : G a r c í a . T e l é f o n o A - 4 3 5 5 . 
49040 26 N . 
t-;ngo grandes negocios en casas c o m o 
n-> nene radie, h á g a m e su v i s i t a . A m i s -
tad, 134. Ben jamín G a r c í a . T e l é f o n o M -
5443. 
CASA DE HUESPEDES 
Vendo una que t i e n e 35 h a b i t a c i o n e s en 
4,500 pes-js. todas a m u e b l a d a s eotA en 
Prado, vando un gran h o t e l coo t o d o e l 
coui'ort necesario. I n f o r m e s : A m i s t a d , 
144 B e n j a m í n Garc ía . 
COMPRO CASAS Y ESQUINAS 
N'ec.sito colocar h a s t a 185,000 pesos de 
un clients de es ta o f i c i n a . I n f o r m e s : 
Amistad. 13 4. o f i c i n a . T e l é f o n o M -
5443 . B e n j a m í n G a r c í a . 
, 30 n 
E N E L M A L E C O N S E V E N D E V'K'E- ' K E O O C I O ! S E V E N D E U N E S T A R L E ^ 
c i o s a p a r c e l a . M i d e / . . s o p o r 21. I n f o r - clmiento de confecciones v a r t 'uW.s n a l 
man 23 y 2. S ra . V d a . de I ^ é p e z , de 1 | „A ^OK^II^^„ 
a 3 y de 7 a 9 p . m . 
490OS 2fi n. 
EN SANTOS SUAREZ Se •ende una e$<»uilia . de dos 
V e n d o en S a n t o s S u á r e z p a r t e a l t a , u n a ! P l * " * " . . aC*bad». de COUltrUir, COIfl- p E O P I E D A D E S E N V E N T A : S O L A » 
SMEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A de 
•«diana t-uad pa r í ciicinar y l i m p i a r . 
Ctlie 15, entre 1̂  y L'n, nfunero 48. Ve-
C H A U F F B U R J O V E N ESPAÑOL CON 
¡ c u a t r o aofis d© p r á c t i c a y muy buenas 
i referencias de donde t r aba jó largo 
¡ t i empo. Maneja toda clase de m á q u i n a s 
i l o mismo americanas que e iropeas. I n -
DESEA COLOCARSE UNA C O C I N E R A ' forman en Angeles, 33. s a s t r e r í a . Te-
M U J E R D E C O L O R . D E S E A C O L O c a r -
se de l a v a n d e r a 0 c a m a r e r a . D i r i g i r s e 
a Mlss. D . P h i l l ' p s . A g u i l a 253. 
4S996 2S X . 
gran 
portal 
to de harto 
c a B a " " m ' o ¥ e r n V ' d% * 'Mnte ' rVa , ' con i ¿ueita de antesala, tala, comedor, CO-l,le esquina en la I.Inea de la Playa da 
, s a la , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c u a r - ; P . . * ' t* J a ' 30 Po r 68 » ' " J . 5 . a, do8 c u a d r « 8 H o : 
> c m a , Oaío y t r e » h a b i t a c i o n e s , t e d a s tel y c o n facilidades para el p : ^ o . A 
25 N , 
•nuau lu i cocitia a la ri-iu!!a y «-spafif»-
1 >' enti 'ndf r. pust erla. In fo rman en 
TUH niinicro 11 , ' j . 
25 X . 
OVEN D E L P A I S , D E S E A C O -
de cocinera y ayqdar a los que-
da una corta famil ia , da refe-
en l a Habana o Vedado. Gerva-
icro lili, bajos. 
25 Ñ „ 
DESEA C O L O C A R U N A C O C I N u l 
( L n Kl'cria' ('"('jna n e spaño la y 
¿1 11,1 >' n̂*"' df repos te r ía no duer-
«n la colocaci.'.n . Informan en Ks-
«" M S',|l"na a Si'i"f;' '"'di-Ka. Telél 'o-
" U i 24 N . 
l é f o n o M-3820 . 
49021 2 1 
' n DE 
JJ^EA COLOCARSE UNA J O V E N E S -
pjnja (j.. cocinera :.- icpt)sleia, tiene 
• 4 n i ? r' CIas- orman ce. Amis-
^ ^ ^ e r u n j , tren de lavado. 
J C I N E E A E S P T Ñ ^ A ' D E S E A ^ C O L ' O " -
para cocinar. Ks muv l impia . Sabe 
B l nn COn •Sn ' ' ' ' "K^ i r . n . K.-, .sola. No 
^ ^ ^ • t r t s . Corrales 106. 
¡"DESEA COLOCAR UNA J O V E N cs-
Pwte . n ' ' 1 '•Vcinar >' "<> tiene inconve-
' U ri» o 'ií.Ua a 1:1 " 'np'i 'za a las ho-
mitA a " ^ n a ' - í i . Infornian: Te léfono 
C H A U F F E U R ESPAÑOL O F R E C E sus 
servicios a casa part icular ; sabe b'len 
su obl igación. Kln pretensiones y tie-
ne buenas recomendacloru"» de las ca-
sas donde ha estado. Teléfon-J F - l f t f . 
49017 25 11 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
24 N 
A V I S O A L O S C O M E R C I A N T E S S O b r e 
el 4 y el 1 p o r c i e n t o sob re l a v e n t a 
bruia . P a r a i n s t r u i r s e sob re e l 1 p o r 
ciento; l l e v a r l e en su d o m i c i l i o , s i l o 
desea, BUS l i b r o s p a r a l o s l i b r o s , r e g l a -
mentos, a p u n t o s j u d i c i a l e s , a d m i n i s t r a -
t i v o s , etc. . v i s í t e n o s , de i a 11 y m e -
dia a. m . Le h a c e m o s saber q u e nos 
hemos trasladado de O q u e n d o 68 p a r a 
Kscobar 207. bajos , cas i e s q u i n a a B e -
lasc-oaln. Habana. T e l é f o n o M-7371. 
i 'u . ' ta modesta " í - a D e f e n s a L e g a l " . A r -
mando P é r e i de la ü s a . m a n d a t a r i o Ju-
dicial con f i a n z a de 5.000 pesos. T e n e -
dor de Libros. IMreclor de l a r e v i s t a 
"JLa S i tuac ión" .Nota: K l L ib ro y I te-
glamento que dispone se l l e v e l a Secre-
tarla de Ifacienda, se lo f a c i l i t a r e m o s 
grat is , al que se haga n u e s t r o c l i e n t e . 
H á g a n o s le p e d i d o . V i s í t e n o s . 
«687 24 Ut 
l a d C O L O C A R S E E S P A D O L A D E oclncra o para lo que 
rcaderes 21 y medio. Sas-
E X P E R T C T E N E D O R D E L I B R O ! , qna 
disi-one de varias horas l levarla conta-
bilidades por mftdico precio mensual. 
A l f t edn Gonzá lez , « a n Ignacio 122. 
4S303 29 N . 
2 4 N 
!» DESEA COLOCAS UNA C O C I N E - ExPerto tenedor de libros, se ofrece 
^ ^ K i c i ó n " 0 preni118"13 y í,,.Icrn1(> en|por horas para toda clase de coata-
• ' » n a . e toitecc*én:l\9?BnV- PÜidpftti cálculos, liquidaciones, ba 




vVio E * ü V e ¿ a r a d í \ í r ^ ^ ^ ^ ' L ™ K . 7 r » I U . " Y ' ' l f t é ^ 7 Í ¿ « s o .~e "da" a' ^ ó o : S o l r de 10 p r 30 ¡ h a c e n e g o c i o c o n " u n a 
^ e s i t ^ a ^ de l M o n t e ^ * ^ * d e 1 » i "»» hako* a anib" » ha- c u a d „ , P*rau. ^ « i e r T a y X s ^ M ^ 1 « S t ? 
- J ^ l » " jas para establecimiento, con cuatro con ^ ^ r e f l c í u o r ^ s j ^ ^ " " ' a n 
r a caballeros, situado en el mejor pun-
to de la ciudad. Kstá, muy acreditado 
y tiene buen contrato y paga poco a l -
quiler. Si hay buenas g a r a n t í a s , SÍ pue-
de dejar, un 33.33 por ciento del impor-
te de la venta del mismo. Informes en 
In f sn ta y Jovellar. M. I t lco de 1 a 3 
p. m. y de 7 a 10 p. m. 
49356 •= 
C O M P R A S 
Q U I E N S E A I N T E L I G E N T E E N V i -
driera de tabacos, quincalla y b i l l e t e s . 
que se v e n d e 
duef to . C o n t r a t o , se is 
I g n a c i o , 09. 
— - - i r i a n a o e i i ^ ^ . o v u ^ u m 11 m w 1 2 8 ~ 
V E N D O U N A E S Q U I N A F R E N T E A puertas metlicas, portal, DlSOS de £ra- ni es p a r a f a b r i c a r l o . L n s o l a r de es- ' 
una doble linea de t r a n v í a s , muy b a r a - . r . , . 
t a . dft una buena renta y puedo dejarle | mto, semci# de gas 
algo a pagar a plaxoa o en h i p o t e c ^ a l | g hutn^ p r o p o s Í C Í _ _ 
' . . e J c D h i a p o r o t r o s o l a r m a s c h i c o d e j a n d o — i m . » 
con contrato. Su dueño, a. M M M T M I * j d l f e r a n c t a en h i p o t e c a . U n s o l a r de 26 r r u 
1 T . l f I ^ 7 8 7 IPO"" 23.58 en L u z C a b a l e r o a m e d i a c u a -
tura numero ó, le i r . i - á i o i . ; ] r a f1e l a A v e n i d a S a n l a c a t a l i n a e n l . 
. .^ V E N D E UN G R A N P U E S T O D B 
y lux cléclrica. ; - - « S l . ^ 1 ; . » » . ^ , ^ \ ^ K U . r \ ^ H W T T Í , ! ? 
6 per ciento, su duefto en e l Vedado. 
CaUe 25, r . úmero 333, entre A y B . 
49:94 25 N . 49371 
COMPRO UNA CASA E N L A H A R A 
n a o t e r r e n o 
r í a 42. a l t o s . 
49314 
p a r a f a b r u 
T e l é f o n o M-<J333 
SR V E N D E U N A E S Q U I N A E N J E S U S 
del Monte, con 5 casitas, de sala, sa-
leta y un cuarto con i n s t a l ac ión eléc-
t r ica y cielo raso de nueva construc-
clói. en 113,500 y otra de sala, saleta. 3 
cuxrtos, c»elo raso, rocina de gas e ins-
tal«<-i6n e léc t r i ca , bafto moderno en 
6.00U pesós comprando la esquina y la 
casa se deja parte en hipoteca. I n f o r - i 
man: Remedios n ú m e r o 3 9 . J e s ú s del 
Moide . 
49240 21 N . 
I E N L T T V A N O , SE V E N D E A U N A ' O U A -
dra de la Calcada, easa de nueva ce ns-
i t r u c c l ó n . con sala, tres habitaciones y 
comedor al fondo, buen patio y reclea; 
Ind 13 o 
S E V E N D E U N A I M P R E N T A C O N t o -
$5.000 c o n m u c h a s f a c i l i d a d e s p a r a e l rta su m a q u i n a r l a y tipos completamen-
pago . I n f o r m a d i r e c t a m e n t e su p r o p i e - l e n u e v o s y en perfectas condicione», 
t a r l o en T e j a d i l l o 34, a l t o s A-<382 U e l c o n Be¡a mefí(,n fie es tablec í la. P u e d e 
9 1'2 a 11 y de 1 a I m e n o s los SAbados . hace rge carffo ,0(]a ciase d i t r a b a j o s . 
*»14l n . )ae d a b a r a t a . Teniente Rey , 7r., 
A g u a c a t e , p r e g u n t a r p o r R a n i - i n . 
493CS 2! 
p o r 
S E V E N D E N DOS CASAS E N L O MAS 
a l o del R e p a r t o 8 a n t o s S u á r e z , C a l l e 
S a n t a I r e n e , e n t r e S e r r a n o y F l o r e s , 
n ú m e r o 78. I n f o r m a su duef to . T i e n e | • . . . 
p o r t a l , j a r d í n , sa la , dos h a b i t a c i o n e s , V E N D O T E R R E N O D E E S Q U I N A p r o -
g r a n d e s , c o m e d o r . baAo I n t e r c a l a d o , c o - j p i o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o o c h a l e t . 31 
c i ñ a y c u a r t o de c r i a d o s , p a t i o y t r a s - ¡ p o r 21, A v e n i d a de L a L i b e r t a d y J u a n 
p a t i o . P r e c i o , |5.500. D e l g a d o . 2.600 pesos a l c o n t a d o y r e s -
47SS8 21 n I t o a p l azos , a r a z ó n de d iez pesos v a - i g a r a n t i z a de v e n t a 20 p e s o » d i a r i o » , p o r 
CASAS Y SOLARES SE COMPRAN 
a precios reajustados. Se facilita di 
r a . R . R o d r í g u e z . M o r e i / ) . 57. C e r r o , t e -1 
l é f o n o 1-2673. 
4S518 23 n 
*• J t i » * - i r o . Du r r i i ' " « ~ , • . • 1 t i 1 
¡esús Ma- iSe da b a r a t a , i n f o r m a n en A g u i l a l o i . | ñero en hipoteca sobre las mismas, en U n solar yermo s e v e n d e e n lo mas 
25 n . 
49119 
COMPRO DOS CASAS E N E L V E D A D O 
en la pnrte a l t a . T r a t o d i r e c t o c o n su ' r e c i b i d o r , S c u a r t o s g r a n d 
B A A R I O D E M O N S E R R A T E . 
esplendida casa moderna. i l a . 
49236 
dueño. J e s ú s M a r L * 4 2, 
M-9o.;<.;. 
49314 
a l t o s . Te léfono 
!5 n. 
magnifico bafío y dos cuartos a l to» y 
itervicio para criados, propia para fami- 1 
l ia acomotiada por s u cons t rucc ión y 
s i tuac ión , precio f i jo 21,000 pesos pu- | 
diendo dejar parte en hipoteca. J . Pe- | 
r a l t a . Am-stad 56, de 9 a 2 . 
49057 25 NT. 
v ¿ í í : ¿ ~ todas cantidades, a tipo bajo. Trato|alto del Vedado, calle 2, esquina i cüf*.' 
directo. Real State. Teniente Rey 11. a 31 un solar eSqU¡na de fraile, 
departamento 405. A-9273, de 9 a 11 
y de 1 a 3 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D B T A -
bacos y c g a r r o s , q u i n c a l l a , que se l e 
2( 
s u d u e ñ o n o a.?r d e l g i r o y t i e n e que 
a t e n d e r o t r o s negoc ios , ú n i c a h o r a p a r a 
h a b l a r c o n e l due f to : de 7 a 12 p o r l a 
noche , c o n c o n t r a t o , f r e n t e a l v i e j o 
F r o r t ó n t 'onde e n t r a n 1,500 p e r s o n a » 
d i a r i a s , p i e r d a n e s t a o p o r t u n i d a d . 
P r e c i o b a r a t o . C o n c o r d i a n ú m e r o 149. 
25 N . 
BARRA 0 CANTINA 
COMPRO U N S O L A R E N E L V E D A D O 
v C a r l o s I I I que n o t e n g a m u c h o f o n d o , 
j e s ú s M a r í a 42, a l t o » . T e l e f o n o M-3333 . 
4931* 26_»i . 
S E COMPRA U N A F I l f C A D E N O ME3 
nos de u n a n i mAs d3 dos caba l l e r í a s , 
c e r c a de l a H a b a n a , f á c i l c o m u n i c a c i ó n [ bles «ala. «a le ta corrida y 
p o r t r a n v í a y c a r r e t e r a , que t e n g a a g u a 
s i e m p r e . T r a t o d i r e c t o con el duefto. 
I . u l s de l a r V u z M u f t o z . D e p a r t a m e n t o 
de B i e n e s del P l a n R e r e n g u e r . A g u i a r 
45. T e l . A-1S29. 
i f ' . ' l T J4 n . 
compuesto de 28.04 metros de 
-s n 'frente por 46.ó"! de fondo o sean P r ó x ¡ n , a Par<>ue Central. Mucha 
Z ¡ ^ 1.298.53 metros cuadrados. Para ™rchantena. Contrato yentaáoso p4»f 
i Se vende una casa en ¿apotss entre . r I I 1 1 ' 7 7 cuatro anos, con opción a local para 
San J / i o y Paz, con portal y jardín i n f o r m e s . V * ^ , , , : " " T c T o ' café. Se vende por tener que aten-
der a otros asuntos. Trato directo con 
su dueño en "Fonda Cuba", Empe-
drado, 29, de 2 a 4 p. m. 
49220 24 • 
S E V E N D E L A M O D E R N A Y B I B K S I - i , - -
t u a u a casa de o e r v a s i o n ú m e r o 8, l i b r e al frente, tres cuartos, sala y saieta, 
de t o d o g r a v a m e n y t í t u l o s ^ I n t a c h a - , £ndaluz y Un Cuarto 
de baño colosal. Costó $11.500 y la 
doy en $9.550. Pueden dejarse $5.000 
en hipoteca. 
48760 27 n 
"'na a B a ñ o s . 
^ H 0 w 0 n C A B ? E 1,15 C O C I N E R A 
^ Peninsular, sabe la co.-ina 
»2. c r l 0 1 ^ . sabe r e p o s t e r í a . 
COLOCÍSÍE U N A ^ E Ñ Í W ^ Í : 
b a r r i ó t ' « . m,nHr ' n'J 'e íp ipor-
ida r A ^o i1"6"108: ' a misma 
>16n v , . ano Peninsular, i n f o r -
onsulado. bodega 
23 X . 
8UEKA C O C I N E R A . F R A N C E S A , 
TííJíf r*-P"«tera y tiene 
c a l l e Agui la 03. 
y han Mlgual. 
' E N I N S U L 
I I n. 
lances, etc. Referencias de primera, 
cuantas quieran. Teléfono M-2857. 
46770 3 d 
COMPRO U N A C A R N I C E R I A QUE E S A 
¡buena o s o l i c i t o un l o c a l p a r » a b r i r l a 
en un p u n t o bueno . A v i s o a l A-9S2S. 
4909» 21 ta 
entre 2 y 4. Teléfono F-5512. 
C8586 I n d 
V A R I O S 
A V I S O . HA L L E G A D O A E S T A E L Jar-
dinero que tiene la mayor p r á c t i c a y 
g a m i t l a en cons t rucc ión de parques, 
jardines, ror ta l izas y frutales, se hace 
car^c de la conservac ión , precios eco-
nón . i cos . t-s formal y cumplidor, tiene 
gar.- ntla'. Informes por te léfono F-1434. 
J o s é I^ópez. 
49382 25 X . 
A R S E O F R E C E 
o o corta f a m i -
!abe coser. T ie -
Mislón. 16. 
23 n 
P a f n ® , ? A * ^ H A C O O I N Í : 
e cn^V.nr- huen 
« c u m p l i r . Informan": Calle 
colar, cuarto n ú m e r o 
i 23 N . 
* i n n 0 f I ? r E B A P E N I N S l T -
rtrLu la cr iol la y la es-
" c-lca en «1 of ic io . l n -
E E Ñ O R E S P A Ñ O L D E M E D I A N A e d a d 
con conocimientos de Contabilidad y 
p r á c t i c a s de oficina, se ofrece para au-
x i l i a r de carpeta, cobrador o plaza a n á -
loga. No tiene pretensiones. Hermene-
gildo Rivera. Reina. 34. 
49345 25 n 
•síOn $7. 
2?. NT. 
.:EA COI.OCAK A C O C I N E R A 
í con su OKIÍÍ6 . T o r a l i . i a . l . sabe 
f« • n t r e 19 y V,CIñn.0 Informan: 
W , so l a r . 
23 X . 
l O D A R U N A C O C I N E : 
"n no sale fuera de 
rado i o . cuarto nü-
Se ofrece matrimonio español para ha-
cerse cargo como encargados, de una 
casa de inquilinato. Acosta, 41, bar-
bería. 
49206 30 n 
J O V E N ESPAÑOL D E 20 AÑOS D E 
edad desea colocarse en caf<s o cual-
quiera otra clase de comercio, tiene 
buenas r r ierencias que lo garant izan, 
i n f o r m a n <n Animas 16, bodega. Adolfo 
Kei n ández 
4928S 24 N . 
Compro casas en la Habana 
y sus barrios. 
Dinero para hipotecas en 
todas cantidades. 
Interés módico. 
Cheks de los Bancos 
Nacional y Español. 
M. DE J . ACEVED0 
Notario Comercial. 
Obispo, No. 59, altos. 
Oficina, No. 4. 
Teléfono M-9036. 
g r a n d e s y l u j o s o c u a r t o de baAo, t o d o a 
l a b r i s a e r 18.000 peses, í l t i m o p r e c i o 
y s i n c o r r e d o r e s , n ^ e s p e c u l a d o r e s n i 
g a r r o t e r o » I n f o r m e " con e l duefto en 
los a l t o s de l a m i s m a . 
' , , , I I N . 
SB V R N D R U N A S O L I D A <•>!.•*" ¿ B 
p l a n t a baja, e s q u i n a de f r a i l e en la 8B v » « " " . —" " . _ , , , „ 
I c a l l e de L ¿ g u e r u e l a y L u i s E s t é v e x . Ví- " ^ r ^ i f í í S . ^ n S í S f f ^ ¿ ^ r 5 ^ l l ^ í 
Uora. cen t r e s m i l m e t r o s de t e r r e n o , d a ^ ^ ^ s o s ^ o a V S ' h K 
Puede v e n d e r s e p a r t e d e l t e r r e n o i n - ' a l . s » ' 3 - l r " ' -Vmera c o m e d o c o c í -
d e p e n d i e n t e . Se dan f a c i l i d a d e s para i n t e r c a l a d o «e pr m e r a e 
el pago y se v e n d e en p r e c i o m u y r a - na . c u a r t o y ^ ' ^ ' ' L ' ' C a l , 
P a r a v e r l a y d e m á s i n f o r m e s : eran g a l e r í a > K 8 ™ * * ^ * ! 1 
t e l é f o n o 1-4155. ¡ m o r a d o s . S, entre u u r e g e 
4 ? « ; " 28 n 
s e r v i c i o s de c r i a d o s , una 
VEDADO 
Vendo solar completo, seis 
cuartos fabricados, a veinte 
pesos metro. Es tener deseos 
de vender. 
B. Córdova. Mcntserrate, 39. 
C444S Ind-4 Ja 
s o n a b l e . 
l l a m e n a l 
4 9082 »4 n R e p a r t o S a n t o s SuArex . Puer l u n a c a n t i d a d en h i p o t e c a . T 
VENDO EN SANTOS SUAREZ 
S E V E N D E , D O L O R E S 50. S A L A , S A -
l e t a . dos h a b i t a c i o n e s g r a n d o s . p a t i o . I 49030 
J a r d í n , 6 .78 p o r 23. Se d a m u y b a r a t a ! - — 





Afuiar, 202 metros, $18.000; Haba-
3 esquinas ai 
8 por 19. 2U¡ 
Km-.lia entre, 
de 10 por 40,1 
Se vende la casa San Francuco 33 , !n- je¡J caia5 modernas. Neptuno, una Habana. 
Víbora, o n t . San Anastasio y ^ - ¿ p ^ a Industria; tres de Galia 
ton. Sala, saleta, tres cuartos, cocina 
I ¿ _ L - J ¿ no a Belascoam Ubrapia 
de fa», bañe con banadera, patio y 
esquina 
Seis solares a 1.250 p< 
2.800. con una medldí 
y 14.96 por 1D.20 Sa 
Dureje y San Jul io , »' 
l ' Iaya de Marianao; 4 solares 
metro, juntos o por separado. A m p l i a -
ción Almendares. 20 solares. 3 . 25 va-
ra Cambio una casa por solares en la 
Informes: Jo só Ramos. V i l l e -
gas, bajos. Te léfono M-350Ü, de 8 
10 y de 1 a 2 . 
4S763 - - n 
S E V E N D E UNA C A S A D E COMIDA, 
l l a m á s i m p o r t a n t e , en e l mejor ba-
r r i o de l a H a b a n a . V e n r l e m á s de S'-S 
I d i a r i o s . San M i g u e l . 147. a l t o s . Tam-
h i ^ n se a d m i t e u n s o c i o que sepa t ra -
b a j a r de c a m a r e r o . In fo rman en l a 
m i s m a . 
•Í3228 if. n 
T E N G O U N R A S T R O Q U E N O y u i T -
do a t e n d e r . S ó l o a c e p t o un socio con 
p o c o c a p i t a l . B u e n p u n t o , buen contra-
t o , poco a l q u i l e r . T e l é f o n o A - 8 1 6 0 . Sr. 
A l b e r t o H e r n á n d e x . 
« 2 3 2 24 n 
de ras, baño con bananera, paño y; r . . k - A(\n . n . » ™ . A» S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E n n 
. ' ^ t 7 , f t n v i . ~ J . superior Cuba, 4ÜÜ metros, cerca de h;i u v í b o r a , r e p a r t e HFT»-
b - a i p a t l O . $7^300. VerU después de 0b , modtrna, USa pa- ga. P a s a j e E n r . o u e . a t r e s c u a d r a s de l a 
1a« 4 > m T r a t # » f h r e r t n L a V l T e i l l ^ " 1 . ~ JL ' . , , c a l z a d a I n f o r m a : J e s ú s M a . ia 10^. 
las » a. iraio «rec io . La VITB m i ^ conatroir. Monserrate, dos plan- T t i | ? o n o A - i a s ^ . 
Q U e ñ o . . _ L »- . 7 . » ; . k n e n a nave h a r á . ' 4a778 - ' ^ • 
M *• 
S E C A M B I A U N C H A L E T S I N G A R A -
ge. s i t u a d o en l a V í b o r a . I n m e d i a t o a l 
P a r q u e M e n d o z a , v a l o r a d o en 18.600 p i -
sos y reconoce u n a h i p o t e c a de 8.090 pe-
sos p o r casa en l a H a b a n a , Vedado o 
s o l a r en ^ r t e ú l t i m o . D a m o » c o r t a d i -
ferencia CP e f e c t i v o . D i r í j a n s e casa: 
A p a r t a d o 2114. H a b a n a . 
41034 38 N . 
P O N D A , S E V E N D E E N L U G A R C E N -
t r i c o de l a c i u d a d p o r r e t i r a r s e d e l ne -
gocio. I n i o r m a r í l n en C u b a 7. C a r l o s 
Car iona, I m p r e n t a , de 3 a 4 de l a t a r -
de. 
4,>266 6 D . 
S E / E N D E U N A P O S A D A M U V A C R R I 
d i t a ' a y e i b u e n p u n t o . I n f o r m a n : N e p -
tuno ta. BJ B r i l l a n t e . 
: - v ' 24 N . 
L E A E S T O . SE V E N D E U N P U E S T O 
de frutas, aves y b i l l e t e s , con un g r a n 
local p a r a v i v i r r - i m i l i a en el m e j o r 
p j p t o de J e s ú s d e l M o n t e y t a m b i é n 
un carro con ver.ta de f r u t a s y aves . 
Monte 324. de 1 
ftfSll 24 
N . 
Q U I E R O C O M P R A R UNA CASA Q U E 
tenga por lo menos dos habitaciones, 
en el Cerro, que no cuesta m á s de 
$3,000, y que valga bien lo que pidan. 
Avisar a l 1-1637 . 
48IS0 31 " 
sn COLOCA 
^ Merced 
23 N . 
Sin l a intervención de corredores, se 
r ?a l a c í a a * " ^ " ^ * - N E C E S I -
U c i o n , * - J f : ^ ? cocinera o pa-
• I . 
r r f ^ P _ a : , a " n 
r * i « f o n o A-6S33 . 
m a t r i m o -
I n f o r m a n : 
23 N . 
G O N Z A L O S O M E R O . M A N D A T A R I O 
Jud ic i a l . Acepto PoJeres para repre-
sentaciones en todji clase de a»UBto»| . '..-L--^. e e n n i n » n a r a f a 
relacionados con Ayuntamientos, j u z - desea'comprar una esquina para ía-
gados Municipales y d e m á s Tribunales | ! • aue mida de 200 a 250 metros, 
de Just ic ia . Cobro alquileres y cuen-1 u ^ l , ' * , ' M n j » • c » ' 
tas comerciales, por d i f íc i les que pa-z-utre las calles de Rema a San i,a-




dice in t e ré s , y compre y vendo 
en todos les barrios de esta r j 
L.a Centrf.1, Aramburo. 8 y in 
m . a 3 p . m . Te léfono A-i"1 t 
48728 23 
Vende una esquina frente a doble vía 
de tranvías. Tiene dos casitas al la-
do. Buena renta y buen contrato. Pue-
de tratar directamente con su dueño, 
San Mariano, 333, teléfono 1-3688, 
entro D'Strampe» y Figueroa, Víbora. 
49035 23 n 
tas, barata; Zanja, buena nave bara- _ 
» . . Q . . N i e n l á i r e r r a Malecón • Per- SE T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E dos c r n buena m a r c h a n t e r t a . t o d o m u y ba -ta; San n i C O l a s , Ce rca m a l e c ó n , r e r e q u i n a de m i l metros rato. Para v e r l o y^ t r a t a r : J e s ú » d e l 
s e v e r a i M Ú a , 320 metros; A g u a c a t e , ' e l Reparto A 
cerca de Palacio; tres en Prado muy g ^ í V S § ü 
buenas. Consulado, buen frente y fon- m , j a ra to . I 
do; Malecón esquina, dos frentes c&-, mmmmmBmm 
sas y terrenos donde quiera. Fincas i 
de todos tamaños y en carretera, cer-
ca de la capital. Dinero al más bajo • 
tipo. B. Córdova. Monsorrate, 39. 
C8798 10 a 19 i 
R U S T I C A S 
V E N D O D O S B O D E G A S E N P U N T O S 
'nmejorables. u n a v e n d e 82^0.oe v l a 
otra $:.«.'•(>: ' s ta l a d o y en 87.5f»0." i n -
forma: Pé rea Carda . A g u i a r 109. Te'.*-
fono A-Ú4.'0. 
4?277 23 n . 
V E - V D O S I N C O R R E D O R E S L A C A S A 
Sar Nico lás . 29S, sala, aaleta. U** cuar- ] > »« 
toa altos y 3 bajos dob.e servicio. •l)üi> : rlo4o385 
su dueño a todas hoias. 
4S593 -6 g • 
S E D E S E A A R R 
de 12 a 15 caba 
terreno, con basi 
de ganado y suficientes paln 
crianza ds cerdos. H a de e. 
del f e r roca r r i l o carretera . 
. | V id r i e r a del café de Reina y Cí 
H ^ " ^ " " » " " " 1 1 1 ' S E V E N D E U N O R A N G A R A G E C O N 
I R U N A P I N G A un br i l lan te porvenir, en e l m e j o r put i -
a. que sea buen to de la ciudad. T i e n e 50 m á q u i n a s a 
— slo para c r í a piso y capacidad para 60 máa . Se v e n -
ara de por n o ser eae su n e g o c i o . In forman 
rea P r í n c i p e , 13, Depto. 26, de 41 a l , Ma-
c s : nolo. 
n a - i 48514 
10 N 
S E V E N D E . E N A R R O Y O - A P O L O , b - -
r r i o M e n t e j o . c a l l e M a r t í y Co l i s eo a 
« na c u a d r a de U Ca laada u n b ú n g a l o ^ 
n u e v o de m a d e r a de d o b l e ' o r r o -
s a U . c e m a d o r . d o » c u a r t o » , c o c i n a > ^a-
fio «r r -ande* t e r r a z a a m p l i a . • e r v l c ' " s f ; 
n i t a r i o . I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a > . ^ f 1 1 ! } ^ 
con o d l d a d e » y s u t e r r e n o q u e mí«e.fSÜ 
m e ' - o » . en 4.000 peae» . I n f o r m a su due -
fto en la m i s m a , de 3 a * P- m -
4<47i 25 K 
SE V E N D E 
SE A L Q U I L A U N A P R E C I O S A P I N C A -
U K A C A S I T A P E Q U E R A <Winía- a la . s a l i d a de M a r i a n a o . pegada 
con sus vidrieras y escaparates y cedo . d 
el contrato por poco dinero. Informes-
Neptuno 180. 
48543 M n- _ 
86OO0 V E N D O L A CASA D O L O R E S N U -
mero 30. e s q u i n a a San L á z a r o . V í b o r a 
o l a camblr por o t r a en la Habana, en la 
m i - — - de 8 a 11 a . m . 
48128 N « 
_ _ 2 3 n 
S E V E N D E UNA B O D E G A Q U E V E N -
de m á s de 50 pesos diarios, es muy can-
t i n t r a y %e admite en alguna p r o p o s i -
ción In forman en la cantina de l café 
de Monte y M a d r i d . Sr. Lula Rodr íguez . 
J e s ü s del Monte . 
48750 23 N . 
P O R R E T I R A R S E " D E L I N E O O C I O 8B 
vende una buena Farmacia en población 
y a cuadra y media d^l t r a n v í a y de la p r ó s p e r a de la provincia de Santa Clara, 
carretera. Informes: N o t a r í a de Muftoa. | i n fo rma A. Bello. D r o g u e r í a " S a r r á . " 
H a ' " ^ 51 . Telófonos A-5657 . ¡ Er'--s, '^!o. 
26 N . i 49141 17 n. 
mucr.as viandas sembradas, tres vacas 
leciieras. te léfono, alumbrado e l éc t r i co 
P A G I N A V E I N T I D O S P I A R I O D E L A M A R I N A 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S | D I N E R O E H I P O T E C A S l 
Noviembre 23 é t 1922 A l o x c 
ENSEÑANZAS 
A I . O S D U L C E R O S . T E N G O I i A M E -
j o r v i d r i e r a c o n 7 a ñ o s d e c o n t r a t o ; 
e s t á en e l c e n t r o de l a H a b a n a , v é a m e 
h o y . T r a b a d e l o . A n i m a s y C r e s p o , C a t é 
de 1 a 3 y de 8 a 9 de l a n o c h e . _ 
<9C23 » » _ » • _ 
V E N D O C U A T R O B O D E G A S E N I i A 
H a b a n a , s o l o c a n t i n e r a s y t e n g o dos 
e s q u i n a s p a r a a b r i r b o d e g a en e l ba -
r r i o de C o l ó n . A n i m a s y C r e s p o . C a f é , 
de 1 a 3 v d o 8 a 9 de l a n o c h e . D e es to 
n o i n f o r m o a p a l u c h e r o s . T r a b a d e l o . 
V E N D O U N C A T E E N D A H A B A N A ; 
o t r o en e l b a r r i o de C o l ó n ; o t r o en el 
V e d a d o v o t r o en e l M u e l l e de I-.uz. T r a -
t o r e s e r v a d o . A n i m a s y Crespo , C a f é 
de 1 a 3 y de 8 a 9 de l a n o c h e . T r a b a -
d e l o . 
4932-3 -3 " - ^ 
B O D E G A B A R A T A 
V e n d o en S a n t o s S u á r e z , u n a b u e n a b o -
dega . N o p a g a a l q u i l e r , c o n t r a t o l a r g o 
v p r e c i o de o c a s i ó n , p o r n o p o d e r a t e n -
d e r l a . I n f o r m a n : S e r r a n o 46. c a s i es-
q u i n a a Santa, E m i l i a . 
4929S 2 j 
B O D E G A . V E N D O U N A P R O X I M A A 
l a C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e , c o n b u e -
n a I c i e n t e l a . se d a en p r o p o r c i ó n . I n f o r -
m a : J . M i v a r e s , Q u i r o g a y B e n a v l d e s . 
49165 24 N . 
E N H I P O T E C A , S E F A C I L I T A N D E S -
! d e JÓOO a $3.000 s i n c o r r e t a e . I n f o r -
m a n San R a f a e l y A g u i l a , C a f é S i g l o 
X X , v i d r i e r a de 9 a 11 y de 2 a 4. 
D í a z . 
49347 30 n 
D I N E R O . C A S A D E P R E S T A M O S " E L 
O r l e n t e " , A n g e l e s , 86. T e l é f o n o A - 8 S 6 1 . 
Se e m p e ñ a t o d a c l a se de o b j e t o s q u e 
r e p r e s e n t e n s ó l i d a g a r a n t í a en p r e n d a s 
de o r o y b r i l l a n t e s , r o p a s y m u e b l e s a 
i n t e r é s m á s b a r a t o q u e n a d i e . V i s í -
t e n o s y se^ c o n v e n c e r á . 
_ j l S 2 1 8 20 d 
T O M O E N P R I M E R A H I P O T E C A 5,000 
pejofe s o b r a c a s a n u e v a en L u y a n ó . f a -
b r i c a c i ó n , 4,000 m e t r o s , b u e n a g a r a n -
t í a , se d a c o r r e t a j e . I n f o r m e s : I n q u i -
s i d o r 3 1 . 
49159 26 N . 
60,000 P E S O S E N P R I M E R A H I P O T E -
ca, l o s t o m o a l 9 a n u a l c o n d o b l e g a -
r a n t í a . 1-2857. R a m ó n H e r m i d a . S a n -
t a d e l i c i a J, e n t r e J u s t i c i a y L u c o , C h a -
l e t . 
49250 11 D . 
ENSEÑANZAS P A R A L A S DAMAS 
Srta. P A Q U I T A G I L 
Acreditada Profesora 
de Bailes de Sa lón 
L a ú n i c a en l a H a b a n a q u e 
e n s e ñ a a l a p e r f e c c i ó n es te 
a r t e c o n t o d o s l o s pasos m o -
d e r n o s en pocas l ecc iones . 
D a c l a se s p r i v a d a s en s u 
casa p a r t i c u l a r ; ( n o es acade -
m i a ) . 
V i r t u d e s 128. a l t o s , e n t r e 
G e r v a s i o y E s c o b a r . 
f I ^ B ? T A ^ ^ A N C E S A H A B L A N D O 
f r f y «"SPanol . desea d a r c l a se s de 
r r a n c é s en s u casa o a d o m i c i l i o . C a l i 
K- ' lSeo 0 ' e n t r e B y c - T e l é f o n 
2k N 49036 
P R O P E S O H A I N G L E S A D E L O N D R E S , 
íJ,!¿ - a l ^ l l n f l s h o r a s d e s o c u p a d a s p a r a 
e n s e n a r i n g l é s f r a n c é s , d i b u j o y p i n t u -
^ ' " / " e ^ a r b l e s r e f e r e n c i a s . S a n L á -
Í C o l - ' a : toa - T e l é f o n o M - 4 6 6 9 . noches 
. •4i>- ' ' 29 N . 
49294 26 N . 
D I E Z M I L P E S O S N E C E S I T O S O B R E 
u n a f i n c a de 142 c a b a l l e r í a s en c a r r e -
t e r a . M a r t í n e z . Z u l u e t a 22. G a r a g e . 
S O L I C I T O S O C I O C O N $700 .00 
p a r a c a f é , l u n c h y b i l l a r , q u e a d m i n i s -
t r a r á p e r s o n a l m e n t e y c o n o c e d o r d e l 
g i r o T a m b i é n r e a l i z o v a r i a s c o n t a d o -
r a s N a t i o n a l . I n f o r m a n : B a r c e l o n a , 3, 
I m p r e n t a . 
49074 30 n 
M A G N I F I C O N E G O C I O . S E V E N D E 
u n a f o n d a m u y b i e n s i t u a d a en l a z o n a 
c o m e r c i a l c o n m á s de 30 a b o n a d o s y 
m u c h o p o r v e n i r , se d a b a r a t a p o r d e s i -
d e n c i a s e v t r e l o s s o c i o s . P a r a i n t o r -
m e s : C a m p a n a r i o n ú m e r o 131, e n t r e 
R e i r á y S a l u d , p r e g u n t e n p o r M é n d e z . 
d e 7 a 9 a . m . y de 3 a 4 y m e d i a p . 
m . N e g o t u o se r io , n o t r a t a m o s c o n p a -
l u c h e r o s . 
48753 2a ^ • 
S E V E N D E U N A B O D E G A M U Y C A N -
t l n e r a y e s t á s i t u a d a e n C a l z a d a , s i t i o 
de m u c h o t r á n s i t o ; h a c e u a n v e n t a de 
j n á s de $55.00 d i a r i o s , m i t a d de c a n t i n a ; 
Ja casa de m a n i p o s t e r í a , n u e v a , c o n t r a -
t o l a r g o , a l q u i l e r b a r a t o . P a r a i n f o r -
m e s d i r í j a n s e a P o g o l o t t i , c a l l e V a l d é s 
C a r r e r a s 640. b o d e g a " L a C a r i d a d d e l 
C o b r e " . P r e g u n t e p o r R o d r í g u e z q u e le 
I n f o r m a r á . 
49093 ^ 86 n . 
G A N G A P O R N O S E R D E L G I R O . S E 
v e n d e u n a b o d e g a en $1,500, p a g a $2;>.0Q 
d e a l q u i l e r ; o t r a $3.000, v e n d e d i a r i o 
$65 .00 : o t r a $3,600 v e n d e $85.00 d i a r i o s ; 
t a m b i é n v e n d a m o s en l a s m e j o r e s c a -
Jles CU l a H a b a n a u n a e n $10,000: o t r a 
• n $8,000; o t r a en $5,000; o t r a en $3,600 
t o d a s b u e n a s v e n t r f . y c a n t i n e r a s , b u e n 
n e g o c i o p a r a b o d e g u e r o s de b u e n g u s t o 
y q u e s e p a n e m p l e a r s u d i n e r o . T o d a s 
ae v e n d e n p o r l a m i t a d de s u v a l o r . V e n -
K a n h o y m i s m o . T e j a d i l l o 48. 
49130 2 1 n . 
S E V E N D - B E N P O B L A C I O N I M P O R -
t a n t e de l a p r o v i n c i a de l a H a b a n a , u n a 
b u e n a b o t i c a , se d a en b u e n a s c o n d i c i o -
n e n p o r no p o d e r l a a t e n d e r s u d u e ñ o , 
p u d l e n d o c o m p r a r s e c o n m u y p o c o d i -
n e r o . I n f o r m a . A . B e l l o , E s c r i t o r i o 
D r o g u e r í a S a r r á . 
48744 24 N . 
C I N C O M I L P E S O O S N E C E S I T O C O N 
g a r a n t í a i n m e j o r a b l e y b u e n i n t e r é s . 
P a g o c o r r e t a j e . M a r t í n e z . Z u l u e t a 22. 
G a r a g e . 
493:!0 26 n . _ 
T E N E M O S $20,000 P A R A P O N E R E N 
h f p o t e c a en p r o p i e d a d e s de l a H a b a n a 
en c a n t i d a d e s de $10.000 y de $5.000 y 
do 1,000. I n t e r é s m ó d i c o . T e l . A - 0 1 6 4 . 
T e j a d i l l o 48. 
49312 24 n . 
D O Y E N H I P O T E C A D O S P A R T I D A S ; 
' u n a de $10,000 y o t r a de $6,000 en l a 
[ H a b a n a y sus b a r r i o s . J e s ú s M a r í a 42, 
I a l t o s . T e l . M - 9 3 3 3 . 
^ _ 49314 25 n . 
' T O M O E N H I P O T E C A C O N A B S O T . U -
I t a g a r n t l a s o b r e p r o p i e d a d e s e n l a H a -
I b a n a $35,000 a l 8 0|0, $14,000 a l 9 0|0, 
I $8,000 a l 9 0i0, $4,500 a l 10 010. P é r e z 
G a r c í a . A g u i a r 109. T e l é f o n o A - 5 4 2 0 . 
• 49279 25 n . 
D I N E R O . L O D O Y C O N H I P O T E C A 
desde e l 7 010 h a s t a $40,000. C o m p r o y 
v e n d o f i n c r / u r b a n a s , r ú s t i c a s , s o l a r o s 
y censos , l u l g a r ó n . A g u i a r 72. T e l é f o -
n o A - 5 8 6 4 . 
403IS 25 n . 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S T U -
R A S I S T E M A " P A R R I L L A " 
L a p r o f e s o r a A n d r e a J . v i u d a de So-
l a n a s , l e d a r á a d o m i c i l i o c l a ses de 
c o r t e , c o r t u r a , c o r s é s , s o m b r e r o s , p i n -
t u r a y l a b o r e s en g e n e r a l . T a m b i é n 1© 
d a r á l a s c l a se s de l a b o r e s a s u s n i ñ a s 
e n l a A c a d e m i a p o r e l m ó d i c o p r e c i o 
de $ 2 . 5 0 a l mes , s i n n e c e s i d a d de q u e 
p i e r d a l a s c l a se s de c o l e g i o . H a b a n a , 
€5, a l t o s . 
49212 6 d 
L O S C O L E G I O S S E A B R E N E N E S T E 
SfÜT \ f n P a n a v e r n o s s o b r s d a t o s y p r e -
T f i * V B e e r s an<1 C o m p a n y . C C R e i l l y 9 112 
T e l í f o n o A - 3 0 7 0 
CC790 SO d-30 o. 
P R A Z A D A & C A M E R A S P I N A S . C O L O -
r e s s u r t i d o s , l a s l i q u i d o a $2.00, bon 
p r i m o r o s a s . C o n c o r d i a 9. e s q u i n a a 
l é f o n o A g u i l a . 
! P I E L E S , Z O R R A S Y C A P A S D E P I E -
1 l e s p a r a s e ñ o r a s , de l o m á s f i n o g r a n 
d e o j a r a j u s t e . t o d a s l a s p i e l e s de 4 0 pe-
sos l a s v o y a l i q u i d a r a d i ez Pesos, lab 
de v e i n t e pesos, l a s s a c r i f i c o a b Pesos 
v l a t de 15 pesos a c u a t r o pesos caaa 
u n a , v e n g a n h o y , pues v a m o s a r e m a -
t a r de v e r a s . C o n c o r d i a 9. e s q u i n a a 
A g u i l a . 
M A T E M A T I C A S P I S I C A , Q U I M I C A . 
f r e p a r a c i r p c o m p l e t a de l o s p r o g r a m a s 
cíe es tas a s i g n a t u r a s c l a ses d i u r n a s y 
n o c t u r n a s C i e n f u e g o s 28 2o. Sr . B l á z -
qUÍ 'uZ. ; i«Teléfono M - 3 9 0 4 , de 1 a 3-
4 o o 4 2 29 N 
P r o f e s o r d e C i e n c i a s y L e t r a s . S e d a n 
c lases p a r t i c u l a r e s d e t o d a s l a s a s i g -
n a t u r a s d e l B a c h i l l e r a t o y D e r e c h o , se 
p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r e n l a A c a d e -
m i a M i l i t a r . I n f o r m a n , N e p t u n o , 6 3 , 
a l t o s . 
I n d . 9 a g 
P A R A H I P O T E C A T O M O Y D O Y D i -
n e r o en t o d a s c a n t i d a d e s p a r a l a H a -
b a n a a l 7 1|2 0¡0, V e d a d o a l 8 010, p a r a 
J e s ú s d e l M o n t e a l 10 0|0, p a r a e l c a m -
po a l 12 0|0. P r o n t i t u d y r e s e r v a . A n i -
m a s y C r e s p o . C a f é , d e l a 3 y d e 8 a 9 
de l a n o c h e . T r a b a d e l o . 
49323 25 n . 
S O L I C I T O D I E Z M I L P E S O S E N H i -
p o t e c a , l a g a r a n t í a es a g u s t o d e l p r e s -
t a m i s t a , s o l o t r a t o c o n e l i n t e r e s a d o , n o 
p a g o c o r r e t a j e . M á s i n f o r m e s en e l V e -
d a d o . C a l l e 25. n ú m e r o 333, e n t r e A y 
B . 
49194 25 N . 
S E D E S E A C O L O C A R E N H I P O T E C A 
en l a H a b a n a , s i n c o r r e t a j e , 1.000 pe -
sos, 2,000 p e s o s ; 4.000 p e s o s . C e r r o , 
609. A - 4 9 6 7 . 
4S182 25 N . 
B U E N O S N E G O C I O S . S E V E N D E u n a 
t i e n d a f r u t a d e l p a í s f i n o en b u e n l u g a r , 
l a c a l l e V i l l e g a s n ú m e r o 07 es O b r a p í a 
e n t r e O b i s p o . 
48728 1 D . 
V E N D O G R A N C A S A D E H U E S P E -
des m u y c é n t r i c a c o n 16 h a b i t a c i o n e s 
a m u e b l a d a s , t o d a s o c u p a d a s , 60 abo -
n a d o s a l a mesa , p o c o a l q u i l e r . h a y 
c o n t r a t o , es u n a v e r d a d e r a g a n g a , h e 
d e e m b a r c a r p a r a E s p a ñ a , ú r g e m e l a 
v e n t a p o r e s t a r e n f e r m o , n o t r a t o c o n 
c o r r e d o r e s , s o l o c o n c o m p r a d o r e s . I n -
f o r m e s : L u z y E g l d o . P e l e t e r í a " L a 
C e i l a " . 
47710 24 N . 
S E C O M P R A N A C C I O N E S . C O M P R O 
de 60 a 64 a c c i o n e s d e l t e l é f o n o I n t e r -
n a c i o n a l a p r e c i o de v e n t a de B o l s a , 
s i n c o r r e d o r . C a l l ^ í ) a o i z , 15, a l t o s , e n -
t r e I ' r i m e l l e s y C h u r r u c a , C e r r o , L e a n -
d r o S i e r r a . 
48979 24 n 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r i -
mal l a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
a m ó o s s exos . Secc iones p a r a p á r v u l o s . 
S o o o í ó n p a r a D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r -
c i o . N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
h a n s i d o t o d o ó A p r o b a d o s . 22 p r o f e s o -
r e s y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a -
f í a en e s p a ñ o l « I n g l é s . C r e g g . O r e l l a n a 
y P i t m a n . M e c a n o g r a f í a a l t a c t o en 30 
m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , ú l t i -
mo m o d e l o . T e n e d u r í a de L i b r o s p o r 
p a r t i d a d o b l e . G r a m á t i c a , O r t o g r a f l r y 
R e d a c c i ó n . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s I n g l é s 
l o . y 2o. C u r s o s , F r a n c é s y t o d a s l a » 
c lases de ; C tomerc lo en g e n e r a l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p ' d í s i m f s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s p u p i l o s , m a g n í f i c a a l l m e E -
t a o i ó n . e s f d é n d l d c s d o r m i t o r i o s , p r e c i o s 
m ó d i c o s . P i d a p r o s p e c t o s o l l a m e a l T e -
l é f o n o M - 2 7 6 6 . T e j a d i l l o n ú m e r o 18. 
b a j j F y ultos, en t ce A g u i a r y H a b a n a . 
C u a t r o l í n e a s do t r a n v í a . T e j a d i l l o 1 8 . 
46400 30 N . 
H I P O T E C A . DOTf D E S D E 1000 H A S T A 
8,000 pesos en casas en l a H a b a n a , V e -
d a d o o V í b o r a . L l a m e a l t e l é f o n o F -3185 . 
S r . T o r r e 
43008 30 N . 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
| por día, en sucavusin maestro. Garantí zimos I 
' asombroso resultado en poca» leccionet con [ 
nuestro f<fcil método. Pida información hoy. 
THE UNIVERSAL INSTITUTE. ( 58 )235 W. 1081 
1NEW YORK ti. Y . l -
S E V E N D E 
TTn h a t e l n u e v o , c o n 50 h a b i t a c i o n e s , 
t o d a s a m u e b l a d a s , p o r e n f e r m e d a d de 
BU d u e ñ o . T r a t o s e r i o . I n f o r m a n : M a n -
r i q u e , 120; d e p a r t a m e n t o , 3 6 . 
46725 6 d 
B O D E G A . S E V E N D E U N A C O N c o n -
t r a t o p o r eeis a ñ o s p ú b l i c o , no p a g a a l -
q u i l e r y l e q u e d a n 45 pesos a s u f a v o r , 
es c a n t i n e r a y t i e n e b u e n a v e n t a , e s t á 
s i t u a d a l a C a l z a d a d e l C e r r o , n o se 
Q u i e r e n c o r r e d o r a s . P r e c i o 9.000 pesos , 
c i n c o de c o n t a d o y e l r e s t o a p l a z o s 
c ó m o d o s o t a m b i é n se c a m b i a p o r u n a 
c a s a e s q u i n a , se da m á s d i n e r o s i l o v a -
l e . I n f o r m a n : C e r r o 624, b o d e g a . A l v a -
r e z . 
49073 24 N . 
A T E N C I O N : N E C E S I T O C H E C X D E 
l o s B a n c o s a f e c t a d o s . A b o n o m e j o r e s 
p r e c i o s de p l a z a . A v í s e m e . S a l u d , 7 9 . 
B a i z á n . 
48897 23 n 
V E N D O $24.318 D E L B A N C O E S P A Ñ O L 
en l i b r e t a s y c h e c k s i n t e r v e n i d o s . L o s 
v e n d o en e f e c t i v o . I n f o r m a n en S a n ' N i -
c o l á s , 264, b a j o s . 
48850 3 d 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o ; d a 
c lases d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e p a r a p a -
r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i l l e r a t o y d e -
m á s « a r r e r a s e s p e c i a l e s . C u r s o e s p e c i a l 
d e (Vez a l u m n a s p a r a e l i n g r e s o e n l a 
N o r i a l d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a 
j o s , 
7 W I t I n d l » 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E IDIOMAS, T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . UNICA P R E -
MIADA E N E L G R A N CONCURSO 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
28 D E MAYO D E 1922. C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R , L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
D E L A N T A L E S D E G O M A , S E V**11-
c e n g i n g í i a m , ton I m p e r m e a b l e s son 
p r á c t i c o s y m u y c ó m o d o s y d u r a d e r o s , 
v a l e n s ó l o 60 c e n t a v o s , se v e n d e n en 
C o n c o r d i a 9, e s q u i n a a A g u i l a . 
M A N T E L E S D E A L E M A N I S C O P I N I -
s i m o t o d o c o n d o b l a d i l l o de o j o a peso 
c a d i u n o ; s e r v i l l e t a s m u y b o n i t a s a l a 
c e n t a v o s u n a : p i e z a de t e l a r i c a c o n 11 
v a r a s , a 51.70; t o a l l a s p a r a d i a r i o , a 4ü 
c e n t a v o s . C o n c o r d i a 9, e s q u i n a a A g u i -
l a . 
S . I B A N A S C A M E R A S C O M P L E T A S , 
c a l i d a d de l o m e j o r , a u n p e s o ; f u n d a s 
c a m e r a s , a c u a r e n t a y s e sen t a c e n t a v o s ; 
s á b a n a s c a m e r a s b o r d a d a s a 1 peso i0 
c e n t a v o s ; f u n d a s c a m e r a s b o r d a d a s , a 
75 c e n t a v o s . C o n c o r d i a 9, e s q u i n a a 
A g u i l a . 
8704 I n d . 15 n . 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
MA " P A R R I L L A " 
A u t o r a y d i r e c t o r a : F e l i p a P a r r i l l a de 
P a v ó n , c o n 27 a ñ o s de p r á c t i c a . C o r t e , 
c o s t u r a , c o r s é s , s o m b r e r o s , p i n t u r a , f i o -
r e s y l a b o r e s e n g e n e r a l . E l s i s t e m a 
m á s m o d e r n o y s i m p l i f i c a d o c o n o c i d o . 
E n s e ñ a n z a r á p i d a , c o n a j u s t e dos meses ; 
l o m i s m o en el c o r t e que en l o s s o m b r e -
r o s . L o s c o r s é s en o c h o d í a s . T o d o se 
g a r a n t i z a . A p r e n d a p i n t u r a en d iez lec-
c iones . B o r d a d o s a m a n o y a m á q u i n a , 
en f l o r e s de m o d i s t a , p r e c i o s o s t r a b a j o s . 
C lases p o r l a m a ñ a n a , t a r d e y noche . A 
f i n de c u r s o , u n v a l i o s o t í t u l o . ÍJe a d -
m i t e n i n t e r n o s . C lases p o r c o r r e s p o n -
d e n c i a , s o l o c o r t e y c o s t u r a . P i d a n 
i n f o r m e s : H a b a n a 65. a l t o s , e n t r e O ' R e i -
l l y y S a n J u a n de D i o s . 
S W E A T E S P A R A H O M B R E , E S T I L O 
saco m u y bueno , a 1 peso 50 c e n t a v o s ; 
s w e a t e r p u r a j o v e n a u n p e s o ; p a n t a l o -
nes m e c á n i c o p a r a j o v e n , u n peso ; p a r a 
h o m b r e , a u n peso 50 c e n t a v o s . C o n -
c o r d i a 9, i - squ ina a A g u i l a . 
B U F A N D A S , G R A N S U R T I D O D E C O -
l o r e s , m u y b a r a t a s , a $2.50 cada u n a , 
f i j o . C o n c o r d i a 9, e s q u i n a a A g u i l a . 
V E S T I D O S D E R A T I N E B O R D A D O co -
l o r <?e m o d a , a $3.50, v a l e n 5, o t r o g r a n 
l o t e de g i n g h a m m u y b o n i t o s , a 2 pesos ; 
o t r o g r a n s u r t i d o de v o i l e , c o l o r de m o -
da , t o d o b o r d a d o a m a n o , a 5 p e s o s ; 
o t r o l o t e de c h i f f ó n de seda, a 4 pesos , 
v a l e n d i ez pesos ; u n s u r t i d o b o n i t o de 
c r e p é de C h i n a b o r d a d o a m a n o a 11 
pesos y r n u c h a ? b a t a s m u y a d o r n a d a s 
a 3 pesos 50 c e n t r o s , t o d o es de ú l -
t i m a n o v e d a d y a c a b a d o de r e c i b i r . C o n -
c o r d i a 9, e s q u i n a a A g u i l a . 
P A R A L A S DAMAS 
" C O S T A " 
Pe luquer ía de señoras y n iños 
G r a n f á b r i c a de p e l u c a s y p o s t i z o s de 
t o d a s c l a s e s . P e i n a d o s e l e g a n t e s p o r 
e x p e r t o s p e l u q u e r o s , $1.50, o n d u l a c i ó n 
M a r c e l , 1 peso ; C h a m p o o , 60 c e n t a v o s ; , 
M a s a j e , 60 ; M a n l c u r e , 60 ; A r r e g l o de 
ce jas , 60 ; c o r t e de m e l e n a a t o d o s es-
t i l o s , 60, y r i z a r l a , 1 p e s o . 
D e p a r t a m e n t o de t i n t u r a H e n é e en 
t o d o s l o s c o l o r e s , y d e p ó s i t o p r i n c i p a l 
de l a T i n t u r a P i l a r , ú n i c a p a r a sus ca-
n a s . G r a n s u r t i d o de p e l u c a s de C a r n a -
v a l , c a l l e y t e a t r o s , q u e a l q u i l a m o s y 
v e n d e m o s . P e i n e t a s de T e j a en t o d o s 
t a m a ñ o s , p e r f u m e r í a de l a casa G r a n o -
v i l l e P a r i s , ú l t i m a c r e a c i ó n , y p r o d u c -
tos A r d e n . 
P o d e m o s g a r a n t i z a r l o s m e j o r e s r e -
s u l t a d o s a t o d a p e r s o n a q u e l o desee . 
I n d u s t r i a , 119, e n t r e San M i g u e l y San 
R a f a e l . T e l é f o n o A - 7 0 3 4 . 
Regal íunos a t ^ ^ \ 
49018 5 d 
T R A J E S N I Ñ O S D E S D E 3 A 8 A Ñ O S , 
s o n de c a s i m i r , a peso cada u n o ; p a n t a -
l o n e s n m c ú n l c o n i ñ o s , a 60 c e n t a v o s ; 
m e d i a s p a t e n t e p a r a n i ñ o s , a 20 c e n t a -
v o s . C o n c o r d i a 9. e s q u i n a a A g u i l a . 
T O A L L A S D E B A Ñ O M U Y P I N A S , T A -
m a ñ ) c o m p l e t o , a 2 p e s o s : f r a z a d a s ca-
m e l a s m u y b u e n a s , a $1.98, s u r t i d o co-
l o r e s . C o n c o r d i a 9, e s q u i n a a A g u i l a . 
P e d i d o s f i . e r a de l a H a b a n a , d i r i g i d o s a 
E . ( í o n d r a n d . C o n c o r d i a 9 . 
49051 24 N . 
49211 21 D 
E M I L I A A . D E C Z R E R , P R O F E S O R A 
de p i a n o , t e o r í a y s o l f e o , i n c o r p o r a d a 
a l C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a d e . E n s e ñ a n -
za e f e c t i v a y r á p i d a . P a g o s a d e l a n t a -
d o » . L a g u n a s 87. b a j o s . T e l é f o n o M -
32S6. 
4fj«73 29 N . 
A C A D E M I A E S P E C I A L D E I N G L E S . 
D i r e c t o r : C a r l o s F . M a n z a n i l l a . A g u a c a -
t e ^7 . a l t o s . T e l é f o n o 5290. E l p r o f e s o r 
e s t á en l a A c a d e m i a . U n i c a m e n t e a l a s 
h o r a s de c l a s e : de 6 a 10 p . m . 
4S146 * 28 N . 
Academia Preparatoria Militar 
V i l l e g a s . 46, a l t o s . C o n c u r r i e n d o a es-
t a A c a d e m i a , t e n d r á u s t e d g r a n d e s p r o -
h a b i l i d a d e s de i n g r e s a r en l a A c a d e m i a 
d e l M o r r o o en l a de M a r i é l , p u e s se 
s a b r t l p e r f e c t a m e n t e l o s p r o g r a m a s . 
C la ses e spec ia l e s de M a t e m á t i c a s p a r a 
l a s e g u n d a e n s e ñ a n z a . 
46438-39 SO n 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Se v e n d e o se a d m i t e u n s o c i o en e l 
H o t e l y R e s t a u r a n t L a P r i m e r a de l a 
M a c h i n a , M u r a l l a y O f i c i o s , e s t a casa 
t i e n e seis a ñ o s de c o n t r a t o y se d a b a -
r a t a p o r t e n e r s u d u e ñ o q u e e m b a r c a r s e 
p o r a s u n t o s de f a m i l i a ; e l d u e ñ o de 
e s t a m i s m a casa v e n d e o t r a en e l C a -
l a b a z a r de l a H a b a n a c o n g r a n d e s c o -
m o d i d a d e s . T i e n e g a r a j e p a r a c u a t r o 
m á q u i n a s . T o d o de m a m p o s t e r í a . M i d e 
18 m e t r o s de f r e n t e p o r 38 de f o n d o , 
c o n u n g r a n p a t i o y á r b o l e s f r u t a l e s . 
L u z , a g u a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r -
n o s . P a r a i n f o r m e s : e l p r o p i e t a r i o , en 
e l H o t e l L a P r i m e r a de l a M a c h i n a . 
M u r a l l a , B . 
48973 S d 
B E V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S 
p o r no p o d e r su d u e ñ o a t e n d e r a l ne -
g o c i o . B u e n a v e n t a . A c o s t a , 17. 
49020 23 n 
S E V E N D E U N A B O D E G A , D E L A S 
m e j o r e s de M a r i a n a o , h a c e u n a v e n t a 
s u p e r i o r , n o t i e n e f i a d o s de n i n g u n a 
c l a s e , t o d o a l c o n t a d o ; l a casa es de 
m a m p o s t e r í a , m u y c l a r a , p u e s no h a y 
b o d e g a en M a r i a n a o de m á s b a r r i a d a 
q u e é s t a . A l q u i l e r , b a r a t o . T i e n e m u -
c h a s c o m o d i d a d e s p a r a dos q u e q u i e -
r a n t r a b a j a r . Q u i e r o e m b a r c a r p a r a l o s 
p r i m e r o s d í a s de D i c i e m b r e . P a r a i n -
f o r m a r , d i r i g i r s e : R e p a r t o L o s H o r n o s , 
S a n t a R o s a y San S a l v a d o r ; L a S e g u n -
d a T e r e s i t a . , 
48898 24 n 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
C o n d i c i o n e s i n m e j o r a b l e s , 1 a 10 a ñ o s , 
a v o l u n t a d d e l q u e t o m a e l d i n e r o . D e -
v o l u c i o n e s p a r c i a l e s o t o t a l e s s i n t e n e r 
q u e 4 )aga- m á s q u e h a s t a l a f e c h a de 
c a n c e l a c i ó i i . N o p i e r d a t i e m p o . P u e d e 
l lepar- t a i V e . M . A . F a l b e r . T e l é f o n o 
| A - 4 3 5 8 . T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a , 
a l t o s de l a b o t i c a . 
| 46642 25 N . 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E C O L O C A 
en t o d a s c a n t i d a d e s , p o r r l t i e m p o q u e 
se p i d a y a l m á s m ó d i c o I n t e r é s . Se 
¡ d e s e a t r a t a r d i r e c t a m e n t e c o n l o s i n t e -
j r e s a d o s . D i r i g i r s e a l E s c r i t o r i o de R . 
L l a n o . P r a d o 109, b a j o s . 
48937 26 n . 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A Q U E h a 
s i d o d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s p r o f e s o r a de 
l a s e scue las p ú b l i c a s en l o s E s t a d o s 
U n i d o s , q u i e r e a l g u n a s c lases p o r q u e 
t i e n e v a r i a s h o r a s d e s o c u p a d a s . D i r i -
g i r s e a N i s s . H . C a l l e G , 159. 
47934 11 d 
D I N E R O E N H I P O T E C A . F A C I L I T O 
en p a r t i d a s de $500.00 a $1,000 en p r i -
m e r a h i p o t e c í i . N o c o b r o c o r r e t a j e . J . 
L o r e n z o . San R a f a e l 86, a l t o s . 
4S92:i 28 n . 
S E D E S E A N I M P O N E R $5.000 A L 7 
p o r c i e n t o en l a H a b a n a o s u s b a r r i o s , 
en u n a o v a r i a s p a r t i d a s . M o r e n o , T e -
j a d i l l o . 34, a l t o s . A - 7 3 8 2 . 
48849 23 n 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l F . 
M á r q u e z . C u b a 3 2 . 
A/ademia de inglés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
' C lases n o c i u r n a s , 6 pesos C y . a l m e s . 
I C lases p a r t i c u l a r e s p o r e l d í a en l a A c a -
d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a u s t e d 
I a 'p render p r o n t o y b i e n e l I d i o m a i n -
g l é s ? C o m p r e u s t e d el M E T O D O N O V 1 -
; S I M O R O B E R T S . r e c o n o c i d o u n i v e r s a l -
m e n t e c o m o e l m e j o r de l o s m é t o d o s 
i h a s t a l a f e c h a p u b l i c a d o s . E s e i ú n i c o 
, r a c i o n a l a l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a -
i b l e . c o n é l p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d o -
m i n a r en poco t i e m p o l a l e n g u a I n g l e s a , 
t a n n e c e s a r i a h o y d í a en e s t a R e p ú b l i -
c a . , 3 a . e d i c i ó n . P a s t a , $ 1 . 5 0 . 
4 i 8 9 4 r.v N . 
C O L E G I O O R I E N T E 
' . J e s ú s d e l M o n t e N o . 394. T e l . 1-4224. 
| H a b a n a P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a . 
L o s p r o f e s o r e s de este c o l e g i o t o d o s son 
t i t u l a r e s ; e s t a m o s p r e p a r a d o s p a r a c u a l -
q u i e r r a m o de l a e n s e ñ a n z a h a s t a e l 
¡ i n g r e s o en l a U n i v e r s i d a d . P r e p a r a m o s 
¡ a l u m n o s p a r a l a s c a r r e r a s de I n g e n i e r o ' 
• y C o m e r c i o , s i n n e c e s i d a d d e l B a c h i l l e - i 
j r a t o . T e n e m o s g r a n d e s c a m p o s p a r a ' 
t o d a c l a s e de e j e r c i c i o s f í s i c o s . N u e s t r a s ! 
c u o t a s son m ó d i c a s . D a m o s c lases n o c -
t u r n a s y a d m i t i m o s i n t e r n o s . D i r e c t o r : 
M . V e l a s c o . 
86880 i o d 14 
" E L S U P E R I O R " , C O L E G I O P A R A S E -
ñ o n t a s y n i ñ a s , ( A m i s t a d 97, a l t o s ) , 
d i s p o n e de a m p l i a s h a h i t a c i o i i L S p a i a 
I n t e r n a s , a l a s q u e se les d a b u e n a co-
m i d a y t r a t o e s m e r a d o , se a d m l ' . e n v a -
r o n c i t o s d » c u a t r o a d i ez a ñ o s . 
4 t l l l 2 ) N . 
B A I L E , B A I L E , B A I L E 
Aprender con profesoras 
americanas 
E l l a s son l a s ú n i c a s que p u e d e n en-
s e ñ a r con p e r f e c c i ó n e l f o x t r o t , one 
s t ep y t o d o s l o s b a i l e s m o d e r n o s p o r -
que s o n de e l l a s . C a r n a v a l e s se ace r -
can . C la ses p r i v a d a s t o d o s l o s d í a s . G a -
r a n t i z a m o s e n s e ñ a r en c u a t r o c lases , o 
d e v o l v e m o s su d i n e r o . C la ses c o n o r -
q u e s t a , 12 p r o f e s o r e s . S a n L á z a r o 101, 
a n t i c u o , a l t o s . 
48614 23 N . 
F O N D A 
Se v e n d e p o r s u d u e ñ o t e n e r o t r o n e g o -
c i o y n o p o d e r a t e n d e r l a . T i e n e m a r -
c h a n t e r í a f i j a y de m u c h o p o r v e n i r . 
T a m b i é n se a d m i t e u n s o c i o q u e e n -
t i e n d a e l n e g o c i o . I n f o r m a n : A n i m a s 
y Z u l u e t a . B a r a t i l l o de r o p a d e l s e ñ o r 
A r r e d o n d o . 
48698 25 n 
F E D E R I C O P E R A 2 A 
V e n d e n y c o m p r a n t o d a c iase de n e g o -
c io s y p r o p i e d a d e s y v a l o r e s ; t e n e m o s 
m e j o r e s n e g o c i o s q u e n i n g ú n c o r r e d o r . 
I n f o r m e s : R e i n a y B .̂yo, c a í . T e l é f o -
n o A - 9 3 7 4 . 
D I N E R O 
E N 
H I P O T E C A 
A L 7 P O R 100 
J O R G E G 0 V A N T E S 
San Juan de Dios, 3 
T e l é f o n o M-9595 
I n d . 11 n . 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
V e n d o d o s . T i e n e n b u e n a v e n t a y b u s -
n o s c o n t r a t o s . P a g a n poco a l q u i l e r . S « 
a d m i t e p a r t e a p l a z o s . I n f o r m a : F e d e -
r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o . c a f é . 
Cafés , Fondas y C . de H u é s p e d e s 
V e n d o l a s m e j o r e s de l a c i u d a d a bue -
n o s p r e c i o s . A p l a z o s y a l c o n t a d o . Soy 
e l c o r r e d o r que m e j o r e s n e g o c i o s t i e n e 
p o r e s t a r b i e n r e l a c i o n a d o con sus due-
flos. I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a 
y R a y o , c a f é . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
V E N D O Y C O M P R O B O D E G A S 
D e s d e m i l pesos a l c o n t a d o en t o d o s l o s 
b a r r i o s de l a C i u d a d , a p r e c i o s r e a j u s -
t a d o s . I n f o r m a : F e d e r i c o Pe raza , R e i n a 
y R a y o . C a f é . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
V E N D O C A F E S T T 1,000 P E S O S 
E n l a H a b a n a y t o d o s sus b a r r l o . 1 c o n 
b u e n c o n t r a t o y p o c o a l q u i l e r . I n f o r -
m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o . C a -
f é . 
S E V E N D E B O D E G A 
C o n c i n c o a ñ o s de c o n t r a t o , no p a g a a l -
q u i l e r , v e n d e 40 pesos de c a n t i n a d i a -
r i o s . P r e c i o 5,500 pesos , se d e j a p a r t e 
a p l a z o s . I n f o r m a : M a n u e l F e r n á n d e z . 
R e i n a y R a y o . C a f é . 
S O L I C I T O l í Ñ SOCIO 
P a r a u n a bodega , q u e sea i n t e l i g e n t e y 
que t e n g a m i l q u i n i e n t o s p e s o s . E s b u e n 
n e g o c i o . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . 
R e i n a y R a y o , c a f é . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
48727 27 n 
N E G O C I O D E O C A S I O N E N L A M E -
i o r c a l l e de la H í b a n a , se v e n d e u n a 
b u e n a v i d r i e r a de t a b a c o s , c i g a r r o s y 
o u i n c a l l a p o r e n f e r m e d a d , es b u e n n e -
KOCIO. u r g e n t e . R a z ó n : B e r n a z a 47 a l -
f 0 « de 7 a 8 y de 12 a 3. S. L l z o n d o . 
1 48676 24 n-
D i n e r o a l s i e t e p o r c i e n t o e n g r a n d e s 
c a n t i d a d e s , g a r a n t í a s a m p l i a s e n e s t a 
c i u d a d . P a r a h i p o t e c a s e n t o d a s c a n -
t i d a d e s , i n t e r é s m ó d i c o , p r o n t i t u d , r e -
s e r v a , $ 2 5 0 , 0 0 0 p a r a c o m p r a r s o l a -
r e s , c a s a s n u e v a s y v i e j a s , f i n c a s r ú s -
t i c a s . L a g o - S o t o . R e i n a 2 8 . A - 9 1 1 5 . 
V a m o s a d o m i c i l i o . 
48821 27 n . 
P A R I S - S C H 0 0 L 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
T o d o s p u e d e n a p r e n d e r a h a b l a r y es-
c r i b i r f r a n c é s en p o c o t i e m p o c o n e l 
m é t o d o o b j e t i v o y p r o p i o de l o s co -
n o c i d o s p r o f e s o r e s 
M O N S I E U R e t M a d a m e B O U Y E K 
V o í . i d o . c a l l e J , 161 , a l t o s . F -3169 . M a n -
z a n a de G ó m e z . 240. A - 9 1 6 4 . C ia ses 
de c o n v e r s a c i ó n l o s Iftfrvtea y J u e v e s 
de 8.30 a l a s 10 p . m . í 6 a l m e s . 
47996 i i d 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
P o r n e x p e r t o c o n t a d o r se d a n c l a se s 
n o c t u r n a s de c o n t a b i l i d a d p a r a j ó v e n e s 
a s p i r a n t e s a t e n e d o r e s de l i b r o s . E n s e -
ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . C lases p o r 
c o r r e s p o n d e n c i a . C u b a 99, a l t o s . 
42311 30 o. 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E I D I O M A S 
E s t e a n t i g u o y a c r o d l t a o o c o l e g i o que 
p o r s u s a u l a s h a n p a s a d o a l u m n o s que 
n o y s o n l e g i s l a d o r e s de r e n o m b r e , m é -
d icos . I n g e n i e r o s , abogados , c o m e r c i a n -
tes, a l t o s e m p l e a d o s de bancos , etc.. 
o f r ece a l o s p a d r e s de f a m i l i a l a s e g u -
r i d a d de u n a s ó l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a e l 
i n g r e s o de l o s i n s t i t u t o s y U n i v e r s i d a d 
y u n a p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n p a r a l a l u -
c h a p o r l a v i d a . E s t á s i t u a d o en l a es-
p l é r . a i d a q u i n t a San J o s é de B e l l a v l s t a . 
q u e o c u p a l a m a n z a n a c o m p r e n d i d a p o r 
l a s c a l l e e P r i m e r a , K e e s e l , S e g u n d a y 
B e l l a v l s t a . a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a 
de l a V í b o r a , p a s u d o el c r u c e r o . P o r s u 
u i a u n i f i c a s i t u a c i ó n l e hace ser e l co -
l e g i o m á s s a l u d a b l e de l a c a p i t a l . G r a n -
des a u l a s , e s p l é n d i d o c o m e d q r , v e n t i l a -
d o s d o r m i t o r i o s , j a r d í n , a r b o l e d a , c a m -
pos de s p o r t a l e s t i l o de loa g r a n d e s 
c o l e g i o s ae N o r t e A m é r i c a . D i r e c c i ó n : 
B e l l a v l s t a y P r i m e r a . V í b o r a . H a b a n a . 
T e l é f o n o 1-1894. 
46688 25 N . 
P E L U Q U E R I A ' T O R R E D E L O R O ' 
de R a m ó n G u a l d a . M a n z a n a de G ó m e z , 
p o r M o n s e r r a t e . S e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i -
ñ a s , ¿ q u i e r e n c o r t a r s e sus m e l e n l t a s 
c o n a r t e y p e r f e c c i ó n ? V a y a n a R a m ó n 
G u a l d a q u e l l e v a t o d a su v ida , en e l 
a r t e de p e l u q u e r o y é l en p e r s o n a le 
s e r v i r á , en l a s e g u r i d a d q u e q u e d a r á n 
c o m p l a c i d a s . D e p a r t a m e n t o r e f o r m a d o 
c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s . Se 
c o n f e c c i o n a n p e l u c a s p a r a a m b o s sexos, 
m o ñ o s , t r e n z a s , m e l e n a s q u e I m i t a n el 
c a b e l l o n a t u r a l . T a m b i é n se c o n f e c c i o -
n a n c u a d r o s de c a b e l l o y p u l s o s , y 
c u a n t o se desee en e l r a m o a p r e c i o s 
u n 50 010 m á s b a r a t o q u e en c u a l q u i e r 
o t r a c a s a . G r a n s u r t i d o en a r t í c u l o s 
p a r a e m b e l l e c e r e l r o s t r o . T i n t u r a s p a -
r a e l c a b e l l o d e l a u t o r q u e se desee, e n -
t r e e l l a l a ' ' L o c i ó n A l e m a n a " . A p l i c a -
c i ó n g r a t i s . L i s t a s de P r e c i o s : C o r t a r 
l a m e l e n a , ? 0 . 4 0 ; a r r e g l a r l a s ce jas , 
$ 0 . 4 0 ; q u e m a r l a s p u n t a s d e l c a b e l l o , 
$ 0 . 4 0 ; l a v a r l a cabeza, $ 0 . 5 0 ; m a n l c u -
re , $ 0 . 7 0 ; e s t u c a r l a c a r a , p r o c e d i m i e n -
t o f r a n c é s , $ 0 . 7 0 ; í d e m l o s b r a z o s , 
$ 0 . 3 0 ; m a s a j e f a c i a l c i e n t í f i c o , $ 0 . 7 0 . 
E s t a casa es l a p r i m e r a q u e i m p l a n t ó 
el m a s a j e en l a R e p ú b l i c a hace 17 a ñ o s . 
T r a t a m i e n t o r á p i d o p a r a c u r a r l a c a s p a 
y l a c a í d a d e l c a b e l l o , en 10 ó 12 d í a s , 
g a r a n t i z a n d o e l é x i t o . 
490050 27 N . 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
D e S a l a z a r y B u e n d í a 
G A L I A N O , 5 4 
M a n i c u r e , m a s a j e , a r r e g l o d e c e j a s . 
L a v a d o d e c a b e z a , p e i n a d o s , t e ñ i d o s 
d e p e l o c o n l a T i n t u r a " J o s e f i n a " l a 
m e j o r d e t o d a s . D i e z c o l o r e s y t o d o s 
g a r a n t i z a d o s . P r e m i a d a e n d o c e E x p o -
s i c i o n e s . T i e n e u n c e r t i f i c a d o d e l L a -
b o r a t o r i o N a c i o n a l , q u e a c r e d i t a ser 
V e g e t a l . ¿ Q u é T i n t u r a p r e s e n t a e s t o ? 
U n i c a m e n t e l a " J o s e f i n a " . E x i j a l a 
l e g í t i m a ( i m i t a d a p o r m u c h a s , i g u a -
l a d a p o r n i n g u n a ) . P r e c i o : $ 2 . 5 0 , es-
t u c h e g r a n d e y $ 1 . 5 0 c h i c o . C o r t e y 
r i z a d o d e p e l o a n i ñ o s y m e l e n a s a 
s e ñ o r i t a s . 
C 8841 3d-21 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Se t r a s l a d ó a su n u e v o y a m p l i o l o c a l , 
J e s ú s M a r í a n ú m e r o 70, e s q u i n a a C o m -
p o s t e l a , d o n d e r e a n u d a r á l a s c l a se s e l 
2 de N o v M - m b r e . Se e s t a b l e c e r á n c i a ses 
e spec ia l e s de C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , T e -
n c i u r í a de L i b r o s y de G r a m á t i c a Cas -
t e l l a n a a p r e c i o s e c o n ó m i c o s p a r a l o s 
d e p e n d i e n t e s de ' c o m e r c i o , p o r l a n o -
ch»» de 8 a 10, D i r e c t o r : A b e l a r d o L y 
C a s t r o . 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
P o r u n e x p e r t o c o n t a d o r se d a n c lases 
n o c t u r n a s de c o n t a b i l i d a d p a r a j ó v e n e s 
a s p i r a n t e s a t e n e d o r e s de l i b r o s . E n s e -
ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . C la ses p o r 
c o r r e s p o n d e n c i a . C u b a 99 . a l t o s . 
46820 3 d . 
A C A D E M I A " M A D A N " 
H a q u e d a d o i n s t a l a d a en s u n u e v o l o c a l 
de D a m a s 3 C u r s o s d e T a q u i g r a f í a , M e -
c a n o g r a f í a , O r t o g r a f í a , I n g l é s C o r r e s -
p o n d e n c i a M e r c a n t i l y R e d a c c i ó n de 
D o c u m e n t e s . P í d a n s e p r o s p e c t o s . D a -
m a s 3 . H a b a n a . 
48472 30 N . 
D Í N E R 0 E N H I P O T E C A 
Se da en todas cantidades so-
bre casas en la Habana y el 
Vedado. Trato directo con 
los interesados. Informes: 
Rico. Banco Prestatario de 
Cuba, T e l é f o n o M-2000 . 
8642 15 d 11 
D i n e r o e n h i p o t e c a S e f a c i l i t a d e s d e 
$ 5 0 0 . 0 0 e n a d e l a n t e , s o b r e c a s a s y 
t e r r e n o s e n l a H a b a n a , sus b a r r i o s y 
R e p a r t o s . S e c o m p r a n c a s a s y s o l a -
r e s . O p e r a c i o n e s e n 2 4 h o r a s . I n f o r -
m e s g r a t i s . R e a l S t a t e s . T e n i e n t e R e y 
1 1 , d e p a r t a m e n t o 4 0 5 . A - 9 2 7 3 d e 9 
a 1 1 y d e 1 a 3 . 
48243 28 n . 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A : A C A R G O D E L A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A -
DA L U Y A N O No. 113 Y 115 
D e s p u é s d e l b u e n é x i t o a l c a n z a d o iror 
sus a l u m n a s en l o s e x á m e n e s q u e aca-
b a n de v e r i f i c a r ; es te p l a n t e l v o l v e r á 
a c o m e n z a r s u n u e v o c u r s o e l d í a 4 
de S e p t i e m b r e , s i e n d o a l t a m e n t e v e n -
t a j o s o p a r a l a s f a m i l i a s ; p o r su e sme-
r a d a h i g i e n e , s ó l i d a e d u c a c i ó n r e l i g i o -
sa, m o r a l , c i e n t í f i c a , y d o m é s t i c a . 
I n s t a l a d o en u n a casa q u e r e ú n e t o -
das l a s c o m o d i d a d e s t a n t o p o r su a m -
p l i t u d c o m o p o r e l b u e n p u n t o en que 
e s t á s i t u a d o . 
Se a d m i t e n p u p i l a s , m e d i o - p u p i l a s y 
e x t e r n a s a p r e c i o m ó d i c o . 
Q u e d a a b i e r t a l a m a t r í c u l a desde el 
d í a 24 de A g o s t o . 1922. 
P I S A N P R O S P E C T O S 
I n d . 25 a g 
A C A D E M I A " M A R T I " 
i C o r t e , c o s t u r a , c o r s é s y s o m b r e r o s . D l -
r e s t o r a s : S ras . G I R A L Y H E V I A . F u n -
a a d o r a s de este s i s t e m a en l a H a b a n a , 
c o n 15 m e d a l l a s de o r o . l a C o r o n a Gran , 
P r l x y l a G r a n P l a c a de H o n o r de l J u -
i r a d o d e l a C e n t r a l de B a r c e l c m á , q u e -
d a n d o n o m b r a d a s e x a m i n a d o r a s a l a s 
a s p i r a n t e s a p r o f e s o r a s c o n o p c i ó n a l 
t í t u l o de B a r c e l o n a . E s t a A c a d e m i a da 
c lases d i a r i a s , a l t e r n a s , n o c t u r n a s y a 
i d o m i c i l i o p o r el s i s t e m a m á s m o d e r n o 
y _ J ) r e c I o s m ó d i c o s . Se h a c e n a j u s t e s 
I SSSS t e r m i n a r en poco t i e m p o . Se v e n -
i d a el M é t o d o de C o r t e . P i d a n i n f o r -
m e s : A g u i l a , 10X, e n t r e San M i g u e l y 
' N e p t u n o . t e l é f o n o M - 1 1 4 3 . 
46739 3 D . 
P R O F E S O R A F R A N C E S A , S E O F R E -
ce p a r a d a r c l a ses de su I d i o m a e i n -
g l é s a d o m i c i l i o o en su A c a d e m i a . D o y 
la s m e j o r e s x e f e r e n c l a s . M l l e . M a h l e u . 
C a l l e 12 N o . 197 e n t r e 19 y 2 1 . T e l é -
f o n o s F-2058 de 7 a 9 p . m . o A-3085 de 
1 a 2 p. m . 
46530 i d 
PARA LAS DAMAS 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s S l n g e r , p a r a casas de í ; . m l l l a 
y t a l l e r e s . E n s e ñ a n z a de o o r d a d o * g r a -
t i s , c o m p r á n d o n o s a l g u n a m á q u i n a S l n -
ger , n u e v a , n o a u m e n t a m o s el p r e c i o , 
a p l a z o s o a l c o n t a d o . Se h a c e n c a m b i o s , 
se a l a u i l a n y h a c e n r e p a r a c i o n e s . A v í -
senos p e r s o n a l m e n t e , p o r c o r r e o o a l 
T e l é f o n o A - 4 5 2 2 . L e a l t a d 119. ..-s.iuina a 
San R a f a e l . A g e n c i a de S l n g e r y A c a -
d e m i a de b o r d a d o s " M i n e r v a " . L l o v a m o s 
c a t á l o g o a d o m i c i l i o , s i u s t e d IO desea. 
R o d r í g u e z A r l a s , r e p r e s e n t a n t e . 
46386 2 i n 
E N S E Ñ A N Z A S . P R O F E S O R D E l a . y 
i n s e ñ a n z a . m u y r e s p e t a b l e , se o f r e A C A D E M I A M A R T Y 
ce p a r a d a r a l g u n a s c l a ses p a r t i c u l a r e s . C o r t e c o s t u r a ( co rge t s . M é t o d o p r á c t l 
¡0019° . 9« x r ¡ P a r a a p r e n d e r r á p i d a m e n t e , en es 
co 
s t a 
A c a d e m i a pueden l a s a l u m n a s hace r se 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N , P A - i s u s v e s t i d o s a l m e s de h a b e r empezado , 
r a d a r c i a s e s a d o m i c i l i o . T e l é f o n o F - l i a s e s a d o m i c i l i o . R e i n a 5 a l t o s . T e -
5383. j l é f o - " A l - 3 4 9 1 . 
4J264 1 D . I 48680 11 d . 
' L A P A R I S I E N " 
E s l a P e l u q u e r í a q u e m e j o r t l f l e el ca -
b e l l o en e l m u n d o , p o r q u e usa la s i n 
r i v a l T i n t a r a M a r g o t , que d e v u e l v e en 
e l a c t o y do u n m o d o p e r m a n e n t e e l 
c o l o r n a t u r a l . L a T i n t a r a M a r g o t da 
con f a c i l i d a d e l c o l o r que p a r e z c a m á s 
d i f í c i l de o b t e n e r desde e l r u b l o m á s 
c l a r o a l m á » o b s c u r o , los d i s t i n t o s t o n o s 
d e l c a s t a ñ o o «I n e g r o . 
Se clflo po.- $6.00. E l c o l o r n e g r o es 
m á s b a r a t o . 
P e i n a d o s , M a n i c u r e . a r r e g l o de cejas , 
m a s a j e , c o r t e y r i z o de p e l o a n i ñ o s : 
se r e g a l a n v a l e s p a r a r e t r a t o s . S a l u d , 
47, H a b a n a . T e l é f o n o M - 4 1 2 5 . 
49394 25 n 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , p i e l l e v a n t a d a o 
c u a r t e a d a se c u r a con s o l o u n a a p l i -
c a c i ó n q u e u s t e d se h a g a c o n l a f a m o s a 
c r e m a m i s t e r i o de L e c h u g a ; t a m b i é n 
e s t a c r e m a q u i t a p o r c o m p l e t o l a s a r r u -
g a s . V a l e | 2 . 4 0 . A l i n t e r i o r , l a m a n d o 
p o r $ 2 . 6 0 . P í d a l a en b o t i c a s o m e j o r en 
su d e p ó s i t o , q u e n u n c a f a l t a . P e l u q u e -
r í a de s e ñ o r a , de J u a n M a r t í n e z . N e p -
t u n o . 8 i . 
C R E M A D E PEPINOS P A R A L A 
C A R A , SIN G R A S A 
B l a n q u e a , f o r t a l e c e » los t e j i d o s d e l c u -
t i s , l o c o n s e r v a s i n a r r u g a s , c o m o en 
s u s p r i m e r o s a ñ o s . S u j e t a los p o l v o s , 
e n v a s a d o en p o m o s do $ 2 . D e v e n t a en 
s e t e n a s y b o f . c a s . E s m a l t e " M i s t e r i o " 
p a r a d a r b r i l l o a laa u ñ a s , de m e j o r 
c a l i d a d y m á s d u r a d e r o . P r e c i o : 50 cen-
t a v o s . 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L U 
P a r a a u l t a r l a caspa , e v i t a r l a c a í d a de l 
c a b e l l o y p i c a z ó n de l a c a b e z a . G a r n -
t i z a a a c o n l a d e v o l u c i ó n de su d i n e r o . 
Su p r e p a r a c i ó n es v e e e t a i y d i f e r e n t e 
de t o d o s los p r e p a r a d o s de s u n a t u -
r a l e z a . E n E u r o p a l o u s a n los h o s p i t a -
les y s a n a t o r i o s . P r e c i o : $ 1 . 2 0 . 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
P a r a e s t i r p a r e l b e l l o de l a c a r a y b r a -
zos y p i e r n a s : desapa rece p a r a s l e m p r t , 
a l a s t r e s veces que ea a p l i c a d o . N o use 
n a v a j a . P r e c i o : 2 p e s o s . 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿ Q u i e r e ser r u u i a r J-<O c o n s i g u e f á c i l , 
m e n t e u s a n d o este p r e p a r a d o . ¿ Q u i e r e 
ac l aYarse e l pe lo? T a n I n o f e n s i v a es es ta 
a g u a q u e p u e d e e m p l e a r s e en l a cabec i -
t a de s u s n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e e l c o l o r 
d e l p e l o . ¿ P o r q u é no se q u i t a esos t i n -
tes feos que u s t e d se a p l i c ó en su pe lo 
p o n i é n d o s e l o c l a r o ? E s t a a g u a no m a n -
c h a . E s v e g e t a l . P r e c i o : 2 pesos . 
Q U I T A B A R R O S 
M l s t í r l o se l l a m a es ta l o c i ó n a s t r i n g e n -
te que l o s c u r a p o r c o m p l e t o en las p r i -
m e r a s a p l i c a c i o n e s de u s a r l o . Va le i¿. 
n a r a e l c a m p o lo m a n d o p o r $3 .40 , s i su 
b o t i c a r i o o sedero no lo t i e n e n . P í d a l o 
on su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s 
de J u a n M a r t í n e z . N e p t u n o . 8 1 . 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
SAS D E L A C A R A 
M i s t e r i o se u a m a e s t a l o c i ó n a s t r l n g e n -
tt . que c o n t a n t a r a p i d e x les c i e r r a los 
r o r o s y les q u i t a l a g r a s a ; v a l e $ 3 . A l 
c a m p o l o m a n d o p o r $ 3 . 4 0 ; s i no Ic t i e n e 
au b o t i c a r i o o sedero , p í d a l o en su de-
n ó s i t u : P e l u q u e r í a de sef lorah , de J u a n 
M a r i ' n e z . N e p t u n o , 8 1 . 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y m a n c h a s de l a c a r a . M i s t e r i o se 
l l a m a es ta l o c i ó n a s t r i n g e n t e de c a r a : es 
i n f a l i b l e y c o n r a p i d e z q u i t a pecas, m a n -
.i u nufln da su cara , fiataa n j . 
E L H O G A R Y L A MODA 
L a r e v i s t a m á s I m p o r t a n t e y e c o n ó m i c a 
p a r a e l h o g a r ; se p u b l i c a t r e s veces a l 
mea y c o n t i e n e , m o d a s , a m e n i d a d e s , c u -
r i o s i d a d e s y t r a b a j o s p r o p i o s p a r a l a 
m u j e r . S u s c r i p c i ó n m e n s u a l 40 c e n t a -
vos , t r i m e s t r e J p e s o . S u a g e n t e A n t o -
n i o B u s t H l c . S a n L á z a r o , 115, 
C 8723 8d-16 
i n t a n u i e v.".. y p e c a s , m a n -
c h a s y p a ñ o de su ca ra , é s t a s p r o d u c i -
das p o r l o q u e sean de m u c h o s aftos y 
u s t e d 1*3 c r e a I n c u r a b l e s . V a l e t r es pe-
sos ; p a r a e l c a m p o . $ 3 . 4 0 . P í d a l o en las 
b o t i c a ? y s e d e r í a s , o en s u d e p ó s i t o : Po-
l u a u e r í a de J u a n M a r t í n e z . N e o t u n o 81 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a l a caspa, o r q u e -
t i l l a s , d a b r i l l o y s o l t u r a a l c a b e l l o p ' 
n l ^ i u l o l o s edoso , b s e u n p o m o . V a l e ua 
p e s o . M a n d a r l o a l I n t e r i o r , $ 1 . 2 0 . B o t l -
cas y s e d e r í a s o m e j o r en s u d e p é a i t ' l ' 
N E P T U N O , N U M E R O 81 ^ 
es 
entre San Nicolás y Manrique 
T - l é f o n o A-5039 . ' 
E L C O R S E Q U E UD. N E C E S I T A 
debe m a n d á r s e l o hacer a su me-
dida. 
C O N S E G U I R A usted: Corrección 
y elegancia de l í n e a s ; perfecta 
adaptac ión a su cuerpo y larga 
duración. 
E V I T A R A usted: adquirir un cor-
sé que no es tá hecho expresamen-
te para su cuerpo; con defectos 
inapreciables a simple vista1 pero 
dif íc i les de corregir d e s p u é s . 
E S T A M O S especializados en la 
c o n f e c c i ó n de corsés , fajas y ajus-
tadores de estilo y podemos ofre-
cer un servicio irreprochable. 
T A M B I E N hacemos fajas para 
vientres abultados, desviaciones, 
e tcé tera . 
UD. NOS N E C E S I T A 
UD. D E B E V I S I T A R N O S 
NO P E R D E R A S U T I E M P O 
M A R G A R I T A G. D E L O P E Z 
Galiano, 75, l o . 
T e l é f o n o A-5004 . 
Sontas qi,e ir eVe5^ 
de los n iño , es h . ^ t J M 
«¡uería de Juan R W 
no, 81. 1"art'»ei. N i > 
H a b a n a . en- 66 • Te l é fonÓ"0^ ! ^ 
„ P E L U Q U E R I A 
M A N I C I I R £ . 6 0 C E ^ V O s 
t { a r r e S 0 y se rv ic ; V U i 
m « c o m p l e t o que en n m e * » 
c a s a . E n s e ñ o a M r - - mngUlla 
A R R E G L O D E C F J ^ 
E s t a casa c 
^ u e i m p l a n t ó 
48720 22 n 
L A I N T E R E S A S A B E R E S T O 
L a a c r e d i t a d a n n r u r a A l e m a n a " L o -
c i ó n V e g e t a l " se v e n d e en l a s casas s i -
g u i e n t e s : 
S a r r á , J o h n s o n , P e n l c h e t , B a r r e r a . 
T a q u e c h e l , U r l a r t e , I n t e r n a c i o n a l , Co -
l o m e l y M u r l l l o . F a r m a c i a s , P e r f u m e -
r í a s . Casa W l l s o n , L a Z a r z u e l a , L a 
B o r l a . T i e n d a s de M o d a s , B a r b e r í a s y 
en e l D e p ó s i t o : San M i g u e l , 23 -A, se 
a p l i c a g r a t i s . T e l é f o n o M - 2 2 9 0 . 
N o se d e j e n s o r p r e n d e r , n o p a g u e n 
d i e z n i v e i n t e pesos p o r l a « p l l c a c l ó n 
de t i n t u r a s a base de n i t r a t o de p l a t a , 
q u e a m á s de ser m o l e s t a s e x t e r m i n a n 
e l c a b e l l o p a r a s i e m p r e ; c o n s o l o D O S 
P E S O S , en c i n c o m i n u t o s s i n m a n c h a r -
se l a p i e l n i l a s m a n o s . L a T i n t u r a 
A l e m a n a " L o c i ó n V e g e t a l ' p o n e el ca -
b e l l o d e l c o l o r p r i m i t i v o . 
P í d a n l a en t o d a s p a r t e s . 
S e r v i c i o a d o m i c i l i o . O r d e n e s p o r 
C o r r e o , J 2 . 5 0 . 
Se p e l a n n i ñ o s y s e f l o r l t a s , e spec ia -
l i d a d e n m e l e n l t a s a l a a m e r i c a n a . 
P e l u q u e r o : M . Cabezas . 
46334 s i o 
to^OS Io$ i ' ^ 
os p r o d u c t o s de belle 
A v i s o a l a s f a m i l i a s q u e se c o r t a n l a 
m e l e n a . ¡ O j o ! N o c o n s i e n t a n p o r f l e -
c h a d o q u e u s t e d e s t e n g a n e l p e l o u n 
m a l p e l a d o , h o y t o d o s y e n t o d o s l a -
d o s d i c e n q u e c o r t a n m e l e n a s . C o m -
p a r e l a s d e e s t a c a s a c o n l a s d e m á s y 
v e r á q u é p e r f e c t a s y a i r o s a s , q u é es-
t i l o t a n d i s t i n t o a l a s o t r a s . Q u é o r -
g u l l o p a r a l a c a s a q u e n a d i e p u e d e 
i m i t a r n o s e n l a p e r f e c c i ó n d e l a m e -
l e n a . O i g a l a f a m a q u e t i e n e e s t a 
c a s a y les d i r á n q u e v e n g a n u s t e d e s a 
s e r v i r s e a l a g r a n P e l u q u e r í a d e J u a n 
M a r t í n e z , N e p t u n o , 8 1 . 
3 1 n 
ceJas p o r a i r o l a , 
a r r e a d a s t „ o u j ^ ^ 
? in d o b r , c o n e r r m , 
S ó l o se a ' r ^ a n ^ r ^ P ^ 
. R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o . d u r a do» y t r M ^ 
d e l a v a r s e l a c a b e z a • ' y . r M * p * 
E s t u c a r y t i n t a r É 
$ 1 . c o n los p r o d u c t o s de be l l eza ! 
e * e J o r g a b i n e t e de bel leza de ParfT 
C « a b . l n e t e de b e l l e z a de esta c a ^ 
i m e j o ; ^ c t * - E n SU ^ ^ 
los p r o d u c t o s M . t e r i o : nada n ¿ 
P E L A R . R I Z A N D O , N I Ñ O S 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o / ^ 
q u e r o s e x p e r t o s : es e l mejor s a l ^ J 
n m o s e n C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S . 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s o sillones p 
r a t o n e s y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6C CENTAVOS 
E l m a s a j e es l a h e r m o s u r a de la m» 
j e r , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r las arrugai 
b a r r o s , e s p i n i l l a s , manchas y grasii 
Je l a c a r a . E s t a casa tiene título h -
c u l t a t i v o y es l a q u e mejor da loi 
m a s a j e s y se g a r a n t i z a n . « 
M O N O S , T R E N Z A S Y PELUQUITAS 
S o n e l c i e n t o p o r c ien to más bar»-
t as y m e j o r e s m o d e l o s , por ser l u 
m e j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; se refor-
m a n t a m b i é n l as usadas, poniéndola! 
a l a m o d a ; n o c o m p r e en ninguna 
p a r t e s m a r t e s v e i los modelo» y prc-
c i o s d e es ta c a s a . M a n d o pedidos de 
t o d o e l c a m p o . M a n d e n sello para l» 
c o n t e s t a c i ó n . 
E s m a l t e " M i s t e r i o " para dar bril í 
a l a s u ñ a s , d e m e j o r ca l idad y mu 
d u r a d e r o . P r e c i o : 5 0 c e n t a v o » . 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 60 CT5. 
P A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a de " M i s t e r i o " , 15 
c o l o r e s y t o d o s g a r a n t i z a d o s . Hay es-
t u c h e s d e u n peso y d o s ; también te-
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s en lo» esplén-
d i d o s g a b i n e t e s d e esta casa. También 
l a h a y p r o g r e s i v a , q u e cuesta $3.00; 
é s t a se a p l i c a a l p e l o c o n la mano; 
n i n g u n a m a n c h a . 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r los l a b i o s .cara y uñas. 
E x t r a c t o l e g í t i m o d e fresas. Es un en-
c a n t o v e g e t a l . E l c o l o r que da a lo» 
l a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n de 'a c:e?; 
c í a e n l a q u í m i c a r r .oderna. Vale 60 
c e n t a v o s . S e v e n d e en Agencias, far-
m a c i a s . S e d e r í a s r en su d e p ó s i l * 
p e l u q u e r í a , de s e ñ o r a s de 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 e n t r e Manr ique f 
S a n N i c o l á s . T e l f ^ A j O j » 
P L E G A D O D E S A Y A S Y ^ f ^ f , 
d ^ a p a T r c e i T ñ i l a v a n d o ^ J f ^ ' J ^ ^ 
d i l l e de o.io en el a c t o f e s t ó n en 
t a m a ñ o s . ^ ^ m 0 ^ ^ e S E \ C ^ 
P O R R E F O R M A S 
Liquido sombreros finos y 
elegantes a $5 y $6. Valen 
el d o b l e . — S ó l o por 3 d ías . 
Nada m á s . E n " L a Mimí" . 
Neptuno, 33 . 
f o r r r a s . J o s é 




S O M B R E R O S DE LüTOüsa( 
M a l s o n L o u r d e s . T o c a s y ^ a n t e 0 ! . ! ' 
c r e p ¿ a 6 peses: con ve lo c°^'XoT fot 
p é s o l : v a l e n 20. ^™b™™J¿t£ % * S 
a $5.50. de paseo. ^ * « ° r g v a i S i $ « M ! i 
l l y ! t u l . f i n í s i m o s a « ^ • J ' A de « 
cas i t o d o r ega l ado . rf<°r™S¿^0*m 
b r e r o s d e j á n d o l o s corno n l « % 0 f rfoff*! 
c l o n a d o s v e s t i d o s con ' ie t e j f 
f i n o s a $12.00; h r « . e i n o s flore!;odoS 
p a r a v e s t i d o s . b<'r**™n*™Jintíg^ 
Utllos. K e n . i t j m o * encargos » y <-„, 
C a m p a n a r i o .2 ^ J * . , ^ 
corr t la T e l é f o n o A-6S8b. 30 y. 
L 0 B L A D 1 L L 0 P U S A D 0 S FESTO 
pl¡.ífcdo.^ a - - i - d T e i fono i ^ T - l 
¿BLES Í P R E * 
P a r a t a l l e r e s y c a ' a A , 0 cambiar 
u s t e d c o m p r a r , vende r o • ^ 
42504 
U P E L U Q U E R I A D E S E N 0 R A 5 
Y NIÑOS 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
Obispo, 86 . Telf. A-6977 . 
E n esta casa, de insta lac ión 
moderna, encontrarán las personas 
de refinado gusto cuanto exige hoy 
el Arte de hacer conservar y real' 
zar la belleza femenina. 
Doce salones independiente» , 
nsajero para avisar las ma-
cose - fatn>,or. - -
«•.aión h a v u n a OMI 
c a j ó n . »• - ^. .^naa i o . n a í " 
« ín7U>25.bU23n> 1 
n u i n a ' A g ü a c á t e , h á b i l q u i n a V n e v a L a N u e v a M ' " 8 n ú m e r o 8. — - - - — 
. —:»n^.iAn. COP T&SO I m i t a c i ó n . I n m e j o r a b l e 
í l i i o rA^ leRÍ t m o * líTii'V oo l a e s g ' i t c u s t o c o l o r , s a t i s f a c e _ 
g a r a n t i z a m o s P U ' ~ 0 V e6 
c o n f u n d i r l a c a l l d a d i p i t 
color 
confundir "»J^-; v i 9 i t : cienes c o j r . e n t ^ a 
Candamos * K - t e S - T ^ f o n o 
V e r s a l l e s . P r a d o 10»-V e r s a l l e s . I ' r a a o — ^ ^ ¿ ¿ ¿ j á 
¿ u rHl t r , . ; de a r t e ? _ T».J 
E D V X j ^ a T t ^ 
o b j e t o s de 
, ; — n ? ' ^ 0 i • 
ÍTOY a p v A S f ^ í ^ f c a s ; f«foprm£: 
t o m ó v l l e s d e k ^ e " s ce r r adas . l n s%Vff 
fif> c a r r o c e r í a s >- ;64v . 
47699 
IOS N O R M A L E S . 
t u w * t " - -
r o n de c a ' r o c e i 
K e p t u n o ¿ o - J 
49255 
*VU1* Otn I 
3 0 C T 3 . 
P n m e r a en ^ 
1 m 3 d a de l a r r e 8 l o ^ I : 
ÍOK 
ANO XC DIARIO DE LA MARINA N o v i a ^ 23 de 1922 PAGINAS VEINTITRES 
MUEBLES Y PRENDAS 
^ s a s u r r a b a , c o n g r a n i a t í s t e n - l 
Aí*' l p o r t a n t o s m o h v o s tawfl-
q U e I * « " l o h a b í a n v i s t o , a c o m -
| P 5 4 5 Preguntado el dueño 
^ f l ^ M cra cicrt0 l0?.Ue S»rC0*; 
^ ^ o r t ^ i a Habana' d , ,r Co'! 
jíU P0 cStablecim¡ento acuden tan- j 
* ^ r s o n a s de todas las clases | 
• ^ l , d u r a n t e el día, nada de par.| 
^ t e n d r í a q u e alguna muy pare-, 
¿ tta t\ autentico Ramón Arro-
I V a d o en " L A Z1LIA" a 
1* l aUuna alhaja o prenda de 
^ " J e e H ^ e t a ; "pero de la duda 
^ jcrt:havjin_gran trecho. 
''IÍJÉGOS D E C O M E D O R , $ 7 5 
12?mar<Jt,etMn F i e u r a s 26. e n t r e M a n -
I f r ^ T e n e S e ^ S e g u n d a de M a , -
m ¡ J o D E C U A R T O , $80 
d i e scapara te de lunas., co-
iP"*'1 a -n fsa de n o c h e y banque -
í . cama-̂ rtá en L a Casa de l P u e -
?ÍM*V^; . "6 e n t r e M a n r i q u e y T e 
F * L * S 'e¿u 'nda de M a s t a c h o . 
f ^ R Á C Á F E S , A $ 2 . 5 0 
-«ría"» especiales , se g a r a 
r . e í 0 ¿ f Casa de l P u e b l o , F i K u 
En Obispo, número 84 
se liquidan todas Ui 
existencias, a precio! 
bien reajustados a la si 
tuación. Trajes bien he 
chos para caballeros 
modelos, última nove 
dad. 
THE QUALITY SHOP 
OBÍSPO, No. 8 4 . 
MUEBLES Y PRENDAS 
INTERESANTE A LAS FAMILIAS 
B a r n l s a m o s y e s m a l t a m o s t o d a c í a s * de 
m u e b l e s y s « d e j a n c o m o n u e v o s . K s p e -
c i a l i d a d en e s m a l t e s f i n o s y m á s b a r a t o 
q u e n a d i e . L l a m e a l t e l é f o n o A - 5 8 8 7 . 
4S782 25 n . 
A V I S O . A I i O B QUB QUXE31AK E S T A -
1 b lece rse t e n g o a r m a t o s t e s p a r a c a n t i n a , 
bodega , p u e s t o de f r u t a s y b o t i c a , v a -
r i a s v i d r i e r a s , u n a d é r e l o j e r o , ca jas 
c o n t a d o r a s y de cauda l e s , t i l l a s l e g i t i -
mas de V i e n a y mesas p a r a c a f é y f o n -
da. A p o d a c a X o . 61 . 
48409 24 n . 
" L A HISPANO CUBA" 
Dinero al 1 0 0 de interés sobre alha-
jas. Alquilamos, compramos y vende-
mos a plazos; mnebles, cajas de cao- >: 
dales, contadoras National y realiza-
MUEBLES Y PRENDAS MAQUINARIA 
SE COMPRAN MUEBLES V e n d o a u t o m ó v i l P i e r c e A r r o w , 43 
^ T m ^ ^ i e ^ ^ L & e ^ a i ^ ^ V ^ 1 & P - a s i e n t o s P r e c i o , $ 4 . 6 0 0 . 
E s m e r a l d a , tían M i g u e l y E s c o b a r I n í o r m a , CCCtor J . P a l a c i o Re 
3o n 4 ^ 0 4 2 ' 2 4 n 
2 4 . 
M-3079 V E B D A D Z B A G A N G A : E N 270 P E S O S 
p r e c i o de r e a j u s t e , v e n d o u n m a g n i f i c o 
E s t e es e l t e l é f o n o a l que u s t e d puede " B r i s c o " on p e r f e c t o e s t a d o de c a r r o c e -
L I B R O S E I M P R E S O S 
L A JURISFBXTDENCXA A I i D I A 1913 
a 1920 en $80.00. L i b r a r y o f A m e r i c a n 
L a n 12 t o m s en $25.00. L e g i s l a c i ó n d e l 
g o b i e r n o i n t e r v e n t o r 1S91» a M a y o 1902 
e 11 t o m o s $40 no. C o l e c c i ó n L e g i s l a t i v a 
d » l a R e p ú b l i c a de C u b a desde M a y o 
de 1902 en 49 t o m o s $ ' ;0 . eo . G a c e l a 
O f i c i a l desde 1902. Rca!es O r d e n e s y de-
P E R D I D A S 
S E H A P E R D I D O E L T I T U L O 
c h a u f f e u r n ú m e r o 2011.*? a noni t . ' -? ' i 
R a f a e l R o d r í g u e z R n i z . E l q u e l o r m r 
g u e en C u t í a n ú m e r o 13, a l t o s , s e r á g r 
t i f : c : i d o . 
P E 
4937; V 
l l a m a r s i desea v e n d e r sus m u e b l e s 
N o s hacen m u c h a f a l t a , los p a g a m o s 
b i e n . B e l a s c o a i n 211 e n t r e L e a l t a d y 
E s c o b a r . 
«<8"ó i o d . 
r í a . v e s t i d u r a , 
t o d e l m o i o r . 
C e - r o 506 508. 
49043 
p i n t u r a y f u n c i o n a m i e n -
^uede v e r s e : C a l z a d a d e l 
T e l é f o n o A - 5 8 3 9 . 
23 N . 
D e v e i . t a m O b i s p o "l 1;2, l i b r e 
R l c o y . T e l é f o n o A-81T8 . 
49319 25 n . 
M . 
CONTADORAS 
L a s t e n e m o s do t o d a s 
30 pesos en a d e l a n t e , 
b u e n f u n c i o n a m i e n t o I 
f á b r i c a , v e n d e m o s , c o n 
m o s y n i q u e l a m o s caja; 
t a 3. C u c h i l l e r í a . 
m t i 
m a r c a s y desde 
g a r a n t i z a n s u 
^ - m e c á n i c o s de 
T e l é f o n o 1-1904. 
24 N . 
C A M I O N D E R E P A R T O D O P G E - E R O -
t h e r s . n u e v o , c o n 4 g o m a s M i l l e r . de 
c u e r d a , n u e v a s , en 950 p e s o s . G a r a j e j : ¿ s lesura, dos 
P r í n c i p e . Pozos D u l c e s . 5 y 7. E n t r a d a 
d e l A l m e n d a r e s P a r k . 
48894 26 n 
4S590 2S N . 
mos joyas sin reparar precio. Avenida' S E COMPRAN T O B A C L A S E S E m n e 
de Bélgica 37 D. (Monserrate) y Te-
jadillo. Losada y Hno. Tel. A-R054. 
44S3S 15 » 
P O R D E S A R R A N Q U E , P O C O 
pso , v ^ p t i d u r a y c u a t r o g o m a s n u e v a s , 
m o t o r a p r u e b a . Se da b a r a t o p o r t e -
n e r o t r o n e g o c i o . Puede v e r s e , S a l u d 
182, de 6 a 12 a. m . D e s p u é s e s t á i r a - O b i s p o 31 12. l i 
R í ? f A R E S 
g a r a n t i -
r á s . 
M a n r i q u e y T e n e r i f e . L a So-
M a r i a c h e . 
Se m a n -
14. 
¿ ^ [ Ó Ó R E S E X T R A F I N O S , A S 5 
Kinas de h i e r r o , 4 pesos : 
"nmiciUQ. T e l é f o n o M-ft 
' T ^ T ^ O S A B A N I C O S A N T I G U O S 
« de nAcar d o r a d n y o i m 
fe,** finos prent ias a n t i c u a s con •> 
' í camafeos que d e n o t e n a r l a . 
ia ,.n o i u i l r i i n ' r r o b j e t o y ca l . 
San n:xf*el 133. J o y e r í a . ^ ^ 
- T ^ I R C A R S E V E N B S N ; E S -
iW* j p T j u . ' ^ c u a r t o m o d e r n o s ; v l c -
*** IHCOS a p a r a d o r : mosa c o r r e d e r a : : 
B a n i - Bi l lones ; s i l l a s : c ó m o d a s ; c a - | 
B f t - l á n T - a r a s ; j i i a n o n u e v o S t o w e r s , 
' !P 'Vi 'colAs 19 , ' e squ ina A n i m a s . _ ^ | 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
E n " E l B i s e l " . U n i c o p a t e n t e a l e m á n , 
p a r i n t i z a d c p o r 20 a ñ o s . U n i c o t a l l e r 
en Cuba , c o n m a q u i n a r i a m o d e r n a , q u l -
m i c " a l e m á n y e x p e r t o s o p e r a r i o s . I n -
f ó r m e s e en l a s p r i n c i p a l e s m u e b l e r í a s 
qup son n u e s t r o s m e j o r e s a n u n c i o s . 
P r e c i o s su- c o m p e t e n c i a . L u n a s de es-
c a p a r a t e $ ¿ . 0 0 . L u n a s de l a v a b o s $0 .80 
L u n a a r de c o ó u e t a s $ 1 . 0 0 . V i s í t e n o s y 
se c o n v e n c e r á . A n g e l e s N ' o . 4 . T e l é -
t o n o A - 6 4 5 3 . 
43039 20 N . 
ger , p a p á n d o l a s b i e n . L l a m e a l t e l é f o -
no A-8620 , L a M o d e r n a , N e p t u n o y 
G e r v a s i o . 
48075 28 n 
b a j a n d o . 
4887: 
I f t A N U A L B E L A G R I M E N S O R Y B E L 
p e r i t o t a s a d o r de t i e r r a s p o r l o s d o r ' o -
t o m o s r-n u n v o l ú m . n 
c u y o c o s t o son $7.00. en $3.00. G u i a y e o -
g r á f l c a y a d m i n i s t r a t i v a p o r I m b e r n ó . 
$2.00. A t r i b u c i o n e s y t a r i f a s p e r i c i a l e s 
p o r S e g u r a y C a b r e r a . $TL80. C a r t e r a 
c o m e r c i a l c o n t oda c lase de sue ' los . 
a l q u i l e r e s y o r n a V i s . a n s i a d o s y o t r a s 
m u c h a s cosas ú t i l e s , $ 0 . f i 0 . D e v o n t a 
a \ t . R i c o y . T e -
P E H P I B A B E U N L L A V E R O C O N 15 
¡ l a v e s n u e v a s , 8 de Va l e y 4 de ce r ra -
d u r a . E n u n c a r r o de P a l a t i n o o a l to-
m a r i r a s f e r . m c i a en A g u i l a en u n o d* 
J e s ú s d e l Mont<» y c a l l e H a b a n a . L i 
p e r s o n a que V e n t r e p u ? s e r á g r a t i f i 
cada en e l UázC P a l i s t a . H a b a n a 3 
Amarsrv . ra . 
_ 4dn29 11 
S E 
do~ 
HA E X T R A V I A D O TXN P P . E N B E -
^ i p o n í " f u é 
de C u b á . o 
a a l a ca^ 
el Sr . A r -
23 X 
22 n 
l é f o n o A-8178 . 
49149 2« n . 
MAQUINAS B E E S C R I B I R COMPRA-
V e r t a , R e p a r a c i ó n y A l q u i l e r de M A -
q u . n a s de E s c r i b i r . R e p a r a c i ó n de M a -
q u i n a s de S u m a r , P r o t e c t o r e s de che -
ques y F o l l a d o r e s . L u i s de l o s R e y e s . 
A v i s o s : T e l é f o n o A - 1 0 3 6 . E d i f i c i o : E l 
I r i s E m p e d r a d o 3 4 . 
4 .670-71 9 D . 
MAQUINAS ESCRIBIR 
U n d ^ r w o o d y R e m i n g t c n . a m b a s é n p e r -
f e c t o ' es tado, a $45. O t r a s dos " U n d e r -
w o o d y • " R e m i n g t o n " , f l a m a n t e s , a 
$60. B e l a s c o a i n . 117. a l t o s , e s q u i n a a 
P o c l t o . C o n s u l t o r i o M é d i c o . 
46306-763 20 n 
C H E V R O L E T E N 8300.00. A R R A N Q U E 
y t o d o e q u i p a d o de n u e v o : c o r r a n , v u e -
j l e n . E l que p r i m e r o t r a i g a e l d i n e r o . 
se l o l l e v a . N o esp ro . O q u e n d o 74 de 
110 a 4. 
I 4S9.-.1 21 n . 
A U T O M O V I L " P A I Q E ^ B E L U L T I -
m o m o d e l o , c o n t o d o s sus a c c e s o r i a s 
m o d e r n o s , c h a p a p a r t i c u l a r . S u d u e ñ o 
SP a u s e n t a de l a c i u d a d v q u i e r e v e n -
d e r l o b a r a t o . T e l é f o n o A - 9 3 8 2 . A p a r t a d o 
P E R U I B A . B E S B E E L C A I M I T O A 
A r r - f o A r e n a s , se c a y 6 de u p a m á q u i -
na ¡a c h a q u e t a d » u n c a z a d o r cu v o s 
b o l r ü l o s c o n t e n í a n o l . i M o c ú t i 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
su duc 
z ó n o 
p a i 
r a -
4S9GS 
8 d 21 
CASESE USTED 
C O M I B A S A B O M I C I L I O Y ABONA 
dos ; i l c o t h e d o r desde í l ' » ; h u e v o s t o d o s 
l o s d í a s , a r r o z c o n p o l l o j u e v e s v d o - 1 
m i r n r o s . B e r n a z a . 69, a l t o s , i z q u i e r d a . 1 
T e l é f o n o 1501. 
49234 29 n I 
' ' E L N U E V O J E R E Z A N O ' 
M A Q U I N A R I A 
de 
PARA MUEBLES BARATOS 
Í L a Casa D u r á n y D í a z , A l m a c é n de 
m u e b l e s y casa de p r i s t a m o s . N e p t u n o . 
n ú m e r o s 197 y 199. e n t r e B e l a s c o a i n y 
L u c e n a . T e l é f o n o M - 1 1 5 4 . H a g a u n a 
v i s i t a y s é c o n v e n c e r á . 
47027 6 d 
•JJTT'^J C O M P O N E N , B A R N I Z A N V 
fc l ian tc,da cbiso de m u e b l e s . i 1 " j A n -
como n ^ v o s . fe b a r n i z a n p i a n o s 
R n t a n a i i t m i ^ v i l o s . g a r a n t i z a n d o e l 
L L i ñ T i l é f 0 " 1 ' 1-1314. 
•V-:.: - 1 n-
! ^ R O U K A M E S A B U R O P L A N O 
^ L i í n - ' a gavetas en a m l j o s cos t ados . 
C u r t i d o c o m p l e j o uc ios a i a m a a o s 
L L A R E S m a r c a ^ B R I N S W I C K " . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T o d a c lase de acceso r ios p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y p r t c i o s . 
Compostela, 57. 
T E L E F O N O M - 4 2 4 1 
C2130 i n d . 1» i a « 
Se vende nn Overland tipo 85 c o n 
y c o m p r e los m u e b l e s »n L a Casa d e l u n a g o m a de repuesto. Ettá en COU- C a f é , r e r t e u r a n t y b l l l 
^ í a t o ^ ^ e s t o ^ p r ^ ^ s ^ j u S ^cione.,. Precio: $300.00. M. de Gó- ^ B u e n a o p o r t u n i d a d ra rS 
medor . 9 AAQ Q , 1 1 . 9 . C s a b r o s o . S e r v i c i o a l a c a r t a 
Pl 
do 
M A Q U I N A B E A R A R M A R C A O r e r -
l a n d . de v e i n t e c a b a l l o s , c d n dos c u -
c h i l l a s Se vende u n a m - i y b a r a t a . T i e -
ne m u y poco uso. P a r a I n f o r m í s , J u a n 
S a r d i n a s D í a z , M u r a l l a , 9>, de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
49198 ' \ n 
u a i u i u s . i c o . ca iun p r e c i o s : j u e p o ae i • ^ w ^ . w . •>». *» 
u a r t o . 5 p iezas . 80 pesos : c o , m t z A Q A* » v 2 » ^
lezas, 75 pesos ; de sa la . 75 pesos ; t o - O e f a i i y o e ^ a O. 
s es tos m u e b l e s son nuevos , de ewre I " - ' z" n ' y c aoba ; t odos r e f o r z a d o s , hechos en 
t a l l e r e s p r o p i o s de la casa y p o r eso no 
h a y q u i e n pueda c o m p e t i r con M a s t a -
che, o sea L a Casa d e l P u e b l o , l a q u e 
e s t á en F i g u r a s . 26. e n t r e M a n r i q u e y 
T e n e r i f e ; L a S e g u n d a d s M a s t a c h e . 
N o t a : se v e n d e n p i e z a s « u a l t a s y mue-
b l e s de todas c l a se s . 
S E V E N B E U N C H E V R O L E T B E L 20. 
en i n m e j o r a b l e es tado , acabado de a j u s -
en M e n t e , 135, f e r r e t e r í a . 
M 
UKQAS. C A M A S N U E V A S C O N B A S -
B r f ino $14 00 y $15.00; j u e g o s de 
! E Á $60.00 v $75.00; j u e g o s de c u a r -
S » J120.00 $145.00 y $ 1 7 5 . 0 0 ; j u e g o 
! gala. s."ls piezas, e s m a l t a d o , $55 .00 
k l S j 00' juego de c u a r t o m e p l e $145.00' 
L t i p á r a t e s s u e l t o » a $14 .00 y $ 1 8 . 0 0 ; 
MJ y $35.00; t u b e r í a p a r a i n s t a l a -
MJI e l é c t r i c a a $55.00 m i l l a r de p i e s 
» íunílros, l . i ni paras , m e s i t a s , t o d o en 
JuiEa (Juliano 44. A l o n s o . 
ISIIO 28 n . 
LA COQUETA 
REGISTRADORAS NATIONAL 
V e n d o , c a m b i o , c o m p r o , e s m a l t o en C A O -
B A , n i q u e l o , r e p a r a n y l i m p i a n M e c á -
n i c o s G r a o u a d o s en D a y t o n . Se h a c e n 
c l i s e s . V e n t a de p iezas y a c c e s o r i o s ba -
r a t e a . B a r c e l o n a , 3, i m p r e n t a . 
48434 15 D . 
Muebles. Se compran pagándolos 
bien. También se venden de todas cla-
ses, muy baratos. Véalos en La Sire-
na, Neptuno, 235-B, Teléfono A-3397. 
No se olvide: es el 235-B. 
4 6 7 0 7 3 d 
MAQUINAS S I N G E R . E N A M I S T A B . 
52. a l t o s , se v e n d e n u n a de O v i l l o y 
o t r a L a n z a d e r a 
47848 10 D . 
MUEBLES BARATOS 
¡ V e r d a d e r a s g a n d a s ! L o s d u e ñ o s de es-
t a casa r e c i é n a b i e r t a I n v i t a n a l p ú b l i -
t a r . c o n 6 l l a n t a s y 6 i 
p o r n e c e s i t a r e l d i n e r o 
I t r a t a r : C o n c o r d i a n ú n v 
e n t r e H o s p i t a l y E s p a d ! 
• y en l a p i q u e r a de Bftj 
I R o y . de 1 a 3 p . m . K 
. t r a b a j a n d o y s u c h a p a 
i 48960 
i m a s _ Se v e n d e 
su d u e ñ o ; p a r a 
•o 182. i r a r a e " , 
de 6 a 8 a . m . 
aza y T e n l ^ n t ^ 
a u t o m ó v i l e s t á 
•s 5064 . 
25 N . 
P é r e s r 
c o m e r \ 
ad -
m i t e n a b o n a d o s . M a y c u b i e r t o s , a 60 
c e n t a v o s . M e r c a d e r e s v O b r a d a . T e -
l é f o n o M - 7 ' ; 2 . 
P - ¿Ou-IX oc 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
A V I S O . S I S U S M U E B L E S E S T A N e n 
m a l a s c o n d i c i o n e s , y o se los d e j o n u e -
v o s p o r poco d i n e r o . K s m a l t o en todos 
c o l o r e s , b a r n i z o de m u ñ e c a , t a p i z o , e n -
r e j l l l o . h ago t oda c lase de r e p a r a c i o n e s 
p o r d i f í c i l e s que sean. M a n u e l P i r n A n - «"Jomas en t a m a ñ o s g r a n d e s , de p r i m e r a 
DESDE $850 
dez. M a n r i q u e . 
4806 7 
52, t e l é f o n o M - 4 4 4 ; 
13 
SE ARREGLAN MUEBLES 
c á m a r a s a peso. R e m a t e h o y en M a -
lecftn v B e l a s c o a i n . 
47000 7 d 
SI sus m u e b l e s e s t á n en m a l e s t ado , de 
b a r n i c e s , e s m a l t e s o c u a l q u i e r o t r o s 
, . d e s p e r f e c t o s , n o s o t r o s se lus a r r e g l a -
co e i . g é n c r a l » " ^ . h o n r e n c o n su , m o ¿ d e j á n r t o l o c c o m o n u e v o i , . i c p e c í a -
v I s . U . \ e. idemor. tO«* c l t ó e d * feuSblM 1,dai. ^ b a r n i c e s f i n o s , e s m a l t e s y e n -
n u e v o s y de use a m e " 0 s d e a j a m i t a d v a l f i J e í , T a r n b i ^ n nos d ¿ l d c a m o s a l a p i -
de su v a l o r . N m e s t r o deseo^ se -vender. | z a r h a c e r f u n d a s a m u e b l f i s c o j i n e 8 o 
E L E C T R I C I B A B 
r e p a r a n f o n ó g r a l 
b o m b a s y m o t o r t 
h a c e n i n s t a l a c i ó n 
y a c n a . R o j a s . 1 
47899 
M E C A N I C A . S E 
c a j a s c o n t a d o r a s , 
) t e l a s c lases . S e 
• l ^ c t r i c a s . de gas. 
1-3919 y F - 1 6 0 0 . 
25 n . 
PÍANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119, Teléfono A-3462. 
no i m p o r t a el p r e c i o , a s i s e r á n n u e s t r o s , m i m b r e s u o t r o s m u e b l e s , q u e de -
c l i e n t e s d j h o y > de m a ñ a n a . C a m a s de M e e n ^ É s t r e l ¡ a 16 X e l é f o n o Q - K U . 
h i e r r o v de br rv .ee a c o m o q u i e r a . L.a 4 11 T» 
EsmerftldJ?.". P r é s t a m o s , m u e b l e s , r o p a . : — l l l l i _ L l _ L 
J o y a s . San M i g u e l y K s c o h a r . T e l é f o n o 
M - 4 0 8 4 . N o dej-? de v i s i t a r n o s , a h o r r a -
r á m u c h o d i n e r o . 
! 47794 25 X . 
'Muebles regalados. C u m a s desde $5.00 a 
Bí.OO; si l las m í d e r n a s de c a o b a a $2.00 
Hpdo» de sala, m o d e r n o s , a $20.00; 
llllones de caoba a $4.00; a p a r a d o r e s a 
JlíOii' ns a V8.00; m e s a s de co -
.{Sdera, ii< ' t ab las . $8.00; s i l l o n e s do 
tttT«. finos, a $14.00; c u a d r o s p i n t a d o s 
M ¿leo $4.00; l á m p a r a s de b r o n c e desde 
. | M ( a $20.00; j u e g o s de c u a r t o c i n c o 
K u , 280.00. B e l a s c o a i n N o . 211 . T e -
TXBOADERA GANGA. T O B O '¿ B L O S 
Otelos de una c a n t i n a m o d e r n a y l i c e n -
M J local, se vende a p r e c i o r e a j u s t a - | 
"fc, en el c a f é " P a l C o d y " . I n f o r m e s : i 
Sin isidro 3'.'. 
2 7__N . 
n VENDE UNA MAQUINA D E H A - 1 
«ir dnHadlllo d r o jo r o n m e s a y m o t o r | 
• luen estado, (. 'alzada de J e s ú s d e l , 
CONTADORAS NATIONAL 
c o m p r á n d o l a s f i a d a s , p a p a n dob le , y 
c o m i s i ó n p a r a v e n d e d o r e s . C o m p r á n -
d o m e l a s a l c o n t a d o . Su d i n e r o v a l e m u -
cho , n o t e n g o v e n d e d o r e s y d o y g a r a n -
t í a d o b l e . B a r c e l o n a , 3, I m p r e n t a . 
46571 2 d 
MUEBLES BARATOS 
" L A P E R L A " ANIMAS, 84. 
T e n e m o s g r a n e x l s e n c l a de j u « K o s d » 
c u a r t o , de s a l a y c o m w l o r , t a n t o f i n o s | 
c o m o c o r r i e n t e s ; t e n e m o s s u r t i d o p a r a 
todas l a s f o r t u n a s ; v e n d e m o s p iezas 
s u e l t a s , e scapa ra t e s , c amas , l á m p a r a s , 
burOs. s i l l e r í a de t o d a s c? ises y c u a n t o 
pueda n e c e s i t a r u n a casa b i e n a m u e -
b l a d a . P r e c i o s , v é a n l o s y se c o n v e n c e -
r á n de l a b a r a t u r a . O a m o s d i n e r o sob re 
a l h a j a s y v e n d e m o s Joyas b a r a t í s i m a s 
A I E N C I O N . POR B R E C I O 1NSIONI-
f ¡ ' . : á n t e l e d e j o sus m u e b l e s c o m o n u e -
vos , G a r a n t i z o l a e s p é c l a l i d a d en b a r -
n l s de m c f . e c a y t o d a c lase de r e p a r a -
c i o n e s . Z a n j a . 84. t e l é f o n o A - 9 0 6 & . 
4^893 28 N . 
CUANBO V A Y A A C O M P R A R M U E -
b l e s j o y a s , vea los p r e c i o s de l a N a -
c i o n a l . V i l l e g a s 9 3 . T e l é f o n o A - 9 9 1 5 . 
4 7 i 6 l 9 D . 
¿ B E S E A E M P E G A R S U S P R E N B A S U 
o t r o s o b j e t o s ? L a N a c i o n a l le p a g a rr.As 
q u e n i n g u n o de l g i r o , m f t d i c o í n t i r t s. 
V i l . . - g a s . » 3 . T e l é f o n o A - 9 ! ) 1 5 . 
47700 9 D . 
S E V E N B E U N P O R B B E L 19 E N 
300 pesos ; l a c h a p a n ú m e r o 9080. G a -
r a g e D r a g o n e s . 47. 
49200 g< n 
C U R A ~ B O C H E . S E V E N B E B A R A T A . 
p r o p i a p a r a v e n d e d o r c o m e r c i a l , p n ^ d o 
v e r s e a t o d n s h o r a s . M a r o f i é s G o n z á l e z , 
e n t r e San M i g u e l y San R a f a e l . G a r a -
ge N a c i o n a l . 
4;'058 24 N . 
LA CASA F E R R E I R 0 
M u e b l e s y J o y a s . A n t e s E l N u e v o R a s -
t r o C u b a n o . Se c o m p r a n m u e b l e s n u e -
b l o s y u s a d o s éi» todas c a n t i d a d e s y ob-
j e t o s de f a n t a s í a . M o n t e . 9 . T e l A f o -
n o A - 1 9 0 3 . 
l l B T i i « d I 
A V I S O . ¿< U I E B E U S T E D V E N B E R 
s i r a j a ca da l^ s o c o n t a d o r a O enseres 
de . - a l é s v f o n d a s ? A v i s e a l t e l é f o n o M -
3 2 M . 
4r .0»7 '24 N . 
G A N O A B E M A Q U I N A S B E E S C R I b l r 
p o r 45 pesos, d o y m a g n í f i c a m á q u i n a 
de a ' u m i n i o y ace ro , es c o m o u n a U n -
d e r w o o d c h l c a j so lo p o r 15 d í a s . L u i s de 
l o s R e v é s . K d i f i c i o el I r i s . K m p e d r a d o . 
3 4 . T e l é f o n o A - 1 0 3 e . 
4 /669 24 N . 
CAMIONES MACK 
de 5 l !2 t o n e l a d a s , fle uso , m u y b u e n 
e s t ado y c o n t r a c t o r de 40 H . P . " T y e n -
C l l y " . J . B a c a r i s a s . I n q u i s i d o r 35, a l -
tos . 
A R T E S Y O F I C I O S 
¡OJO, OJO. PROPIETARIOS! 
V E N B O S I N F I N B E 4'2 P A R A E E A -
s e r ' a r coi-, r o l l e t e s de 4 y h o j a s de 3. 
u n a p a i l a de v a p o r de 25 caba l l o? , u n a 
m á ú t t t i n a v a p o r 15 c a b a l l o s , U.ÍT en 
buon e s t ado y b a r a t o , v e r l o s en S á n t ó v e -
n i n , f ó , a ' f o n d o de l a T i n t o r e r í a L i n d -
s a v 
49275 27 N . 
V E N B O N U E V O 6 C E N T R I T U O A S 40 
" w e s t o n , 1 m á q u i n a v e r t i c a l 2 c i l i n d r o s , 
p o t e n t e p a r a c o n d u c t o r c a ñ a , i o n e n g r a -
n a j e . C e r r o 609 . A - 4 9 5 7 . 
^ 4 . 9 1 8 0 . . 29 N . 
P A L E A B O R A E B V A P O R , S E V E N B E 
u n a B U C Y R l ' S t i p o G0-C con c u b o de 
se r r . r r a s i r a n a p o r f e r r o c a r r i l . I u*"le 
ve r se en <i C e n t r a l U n i d a d , c l i u c h " A n -
geles , cerca de M a t a . P r o v i n c i a <le San-
ta f i a r a . P a r a I n f o r m e s : n i r i t í i r s e : i M . 
C A l c á n t a r a . 
U n i d a d . 
- 48754 
A d m i n i s t r a d o r . C e n t r a l 
27 N . 
D E A N I M A L E S C o m e i é n . E l flnlco q u e g a r a n t i z a l a o o m p l e t a e x t i r p a c i ó n de t a n d a ñ i n o i n -
fcecto. C o n t a n d o c o n e l m e j o r p r o c e d i -
m i e n t o y g r a n p r á c t i c a . R e c i b e a v i s o s : . , . , . . . . . / - m i r k » • . . . 
N e p t u n o , 2 « . R a m 6 n P i ñ o l . J e s ú s de l E ^ S l b l o ÚC b n r r a $ L A C R Í O M J A 
M o n t e , n ú m e r o 534. 
, 46",r'J , 2 d 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
L o s i n s e c t o s a d e m á s de m o l e s t a s s en 
p r o p a g a d o r e s de e n f e r m e d a d e s , su t r a n -
ftuaiSASt e x l » e 1» d e s t r u c c i d n de e l l o s , 
I W B S r C T O L acaba c o n mosevs , c u c a r a -
chas , h o r m i g a s , m o s q u i t o s . c h i n c h e s , 
g a r r a p a t a s y t o d o i n s e c t o . I n f o r i r a -
ÜY"rv >' f o l l e t o s g r a t i s . C A S A T U -
R R Ü L L . M u r a l l a . Jí y 4. U a b a n n . 
MUEBLES BARATOS 
SI n e c e s i t a c o m p r a r m u e b l e s no c o m p r e ; 
s i n a n t e s v e r n u e s t r o s p r e c i o s donde 
"LA NUEVA MODA" 
M u e b l e s , se v e n d e n de todas c lases n u e -
v a s y de uso a p r e c i o s i m i y b k f a t b ' s . 
S a r J o s é 75 . T e l é f o n o M - 7 4 2 9 . M i t v e -
l i n o G u z m á n . 
48572 tt d 
MAQUINAS "SINGER 
1 S i las desea a p lazos , c o n t a d o 
CUNA OVERLAND 
V e n d o u n a . m o t o r ' C o n t r y C l u b , c o n b u e - \ 
; ñ a s g o m a s , b u e n f u e l l e , v e s t i d u r a ; la» 
, v e n d o b a r a t a o l a c a m b i o p o r a l g ú n | 
I F a e t ó n , con su c a b a l l o o p o r a l g ú n so-• 
1 l a r q u e e s t é b i e n s i t u a d o . P u e d e ve r se 
; y p r o b a r s e , en C o l ú n , 1, e s t a b l o . A . 
: G a l á n . 
48749 27 n 
; • . t — 
Usted necesita tener una maqum^ de-
cente. Las hay de gran categoría en-
teramente nuevas y a precios iiiaie-
M I S C E L A N E A 
T U B E R C U L O S O S , S E C U R A N C O N L A 
v a c v n a a i i t i - t u b e r c u l u s ; i . Sfl v e n d e en 
C u e t o n ú m e r o 149. L u y a n ó , H a b a n a . P i -
da i n f o r m e s . 
49ó84 25 N . 
/elázqn'jz. 25, una cr.adra de I»)a i 
Telefoco A-4SI0. 
B E C E B E U N 
das y o s a r i o s , 
te . 56. " 
19 104 
P A N T E O N BOS B O V E -
Casa M a g r u " : ! , A r r u a c a -
\ti n 
s a l d r A b i e n s e r v i d o p o r poco d i n e r o . « « e a a p i azos c o n i a a o . c a m b i a r . j o r a l , I e . e n O'Reiíly, 2, b a j o * . 1 
H a y Juegos c o m p l e t o s . T a m b i é n h a y * q u ' l a r " a r i - e ^ " TAWJJ 
c í a de " S l n g e r en San R a f a e l y L iea l - | u ^ 6 CDVOK 
t a d o a v i s e a l t e l é f o n o A-4522 . V a m o s — 1 
a d o m i c i l i o . P r o f e s o r * de b o r d a d o s g r a -
t i s a los c l i e n t e s . 
46586 3 d 
i t l H !4 N . 
r«HDE UN J U E G O B E MAQUI-
1» hn-i intnrtn y v i r i a s h e r r a m i e n -
lel mismo f : i ro cas i n u e v a s . I n f o r -
23 n . 
WDERWOOD. L E T R A G R A N E E , N O -
Urtal, I c g e r í s l m o uso $75.00; R e m i n p -
wn. modelo 10, b i o n c u i d a d a $ 4 0 . 0 0 » 
•el iscMln 117, a l t o s ; C o n s u l t o r i o , es-
. 4 , 1 1 2 4 n . 
Oportunidad. P a r a adquirir un bonito 
JKto de sala y un elegante juego do 
temedor. También algunas lámparas, 
'« ra verse, en la calle I número 33, 
«quina a 15, Vedado, de 2 p. m, a 
• P- m. 
J8999 5 ¿ 
•ASADERA B E H I E R R O E S M A L T A - ! 
fct n ^ " , v ' ' n ' , " '>n a, P r i m o r o ! 
• j " H'if. A p r o v e c h e n g a n g a . K s c o b a r 
m 
^•nja. Se yenden dos yidrieras metá-
y un mostrador de granito, pro-
W Para cantina o bodega y también 
• • ^ r j a de hierro. Se da sumamen 
» • f c r a t o . Informan en Paula, 4, telé-
* • A-1592. 
2 6 n I 
BILLARES 
feesorfo." doS niesas ^ o n t o d o s sus 
K « t » s sRCornp'etos y s i n u s o . Se d a n 
In t l a i6 1pueden v e r a t o d a s h o r a s . 
16 v p - n i t f " ,10, t ^ t r e S a n t o s S u á - 1 . 
I 4 l i s - mora t los - J e s ú s y e l M o n t e . [ 
*. 3 d ¡ 
•VoSrsí" D 0 S ^ U S E S L A N A . 
• O Pe8os; o t r o s t r a j e s , m e d i o , 
f i ^ " " ' o n . L l a m e a l F - 2 2 2 2 ; de 11 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
R e g n l o . " L a F r a n c e s a " c o n d les a^oB de 
r o n s l a n t e é x i t o , acaba de t r a s l a d a r s e 
¡il n u e v o l o c a l de R e i n a 44. con m a q u i -
n a r l a y t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , 
f londe e s t á , a l a d i s p o s i c i ó n de l p ü b l l c o 
en g e n e r a l p a r a , c u a n t o se r e l a c i o n e a 
o s p r j o s y t odas l a s c lases de azogado . 
" L a F r a n c e s a " n o t e m e c o m p e t e n c i a de 
n i n g u n a c lase , p u e s t o d o el m u n d o co-
noce sus t r a b a j o s y p r e c i o s m d d l c o s . 
F r a n c e s a " c u e n t a con u n e x p e r t o 
q u í m i c o , dos h á b i l e s o p e r a r l o s a l e m a -
nes y con u n a m o d e r n í s i m a m a q u l r t á -
r l a , ú n i c a en Cuba . " L a F r a n c e s a " , en -
v í a p o r c o f r é o g r a t i a . dos prftdoSOS es-
p e j l t o s con e l 
a l d o r s o en a l u m i n i o 
de p i ezas s u e l t a s . E s c a p a r a t e s Aesde 
112 .00 . c o n l o r a s , a $ 3 5 . 0 0 0 ; c a m a s , a 
Í 1 0 . 0 0 ; c ó m o d a s , a $ 1 & . 0 0 : mesas de 
noche , a $ 2 . 0 0 ; meSa de c o m e d o r , a $4 
b u f e t e s , a $ 1 6 . 0 0 ; . Juegos de sa la , m o 
de rnos , a $ 6 0 . 0 0 ; j u e g o s de c u a r t o , a 
$120 .00 . con m a r q u e t e r í a ; a p a r a d o r e s , 
A $ 1 5 . 0 0 ; y m u c h o s m á s que no se de-
t a l l á n , a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a . 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
íwTi rn i 
MUEBLES 
Se c o m p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o s m í i s 
que n a d i e , a s í c o m o t a m b i é n l o s v e n -
demos a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a 
JOYAS 
Si q u i e r e c o m p r a r sus Joyas pane por 
S u á r e s 3, L a S u l t a n a , y le c o b r a m o s 
menos I n t e r é s q u e n i n g u n a de su g i r o , 
e scudo c u b a n o , g r f t b a d o : a s í COftio t a m b i é n l a s v e n d e m o s m i r -
t o d a pe rS tma 1 b a r a t a s p o r p r o c e d e r de empefto. N o s» 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
PARA CAMIONES 
LA CASA CAMPBELL 
O'REILLY, 2. 
q . •» h a g a a l g ú n p e d i d o r e f e r é h t e * 1 ; o l v i d é : 
g l f ó . " L a F r a n c e s a " azoga con azogue M - 1 9 1 4 
a l e m á n y r e g a l a $5.000 a l Colega que 
p r e sen t e t r a b a j o I g u a l . Se h a b l a f r a n -
c é s , a l e m á n . I n g l é s , i t a l i a n o y p o r t u -
g u é s . R e i n a 44. T e l é f o n o M-4507 . 
L a S u l t a n a . S u á r e z 
R e y y S u á r e z . 
2. T e l é f o m 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
"LA NUEVA ESPECIAL', 
M U E B L E S E N G A N G A 
N e p t u n o , 191-193, e n t r e G e r v a s i o 
— — « — W W — I M « i l s x w w » » — • — — » — » 
CAMIONCITO E O R B S E V E N B E UNO 
a c a b a d o de t e r m i n a r , q u e s i r v e en e l 
a c to , p a r a p a n a d e r í a , v í v e r e s , t i n t o r e -
r í a , e tc . e tc . I n f o r m a n en Z a n j a , 89. E l ; 
s e ñ o r R o d r í g u e z . Se h a c e n r e p a r a c i o n e s 1 
en g e n e r a l y se c o n s t r u y e n c a r r o c e r í a s | 
y c a m i o n e s d é todas c lases . 
49348 30 n _ 
E N $275 U N CAMION C E R R A D O , B B 43492 2g N. 
a l a m b r é , g o m a s m a c i z a s a t r á s . T a m - ' — • 
b l é n se v e n d é u n a d i t a m e n t o de c a d M i i A „ f n m < ; v i l Aa r r n a r t o n r o n i o 
de u n a y m e d i a t o n e l a d a s n u e v o . Bao A U l o m O T l l Ge r e p a n o , p r o p . o 
C r i s t ó b a l . 29, C e r r o . 
40336 30 n 
para 
UNA R E J A P A R A C E R C A D O B E 10 
m e t r o s de l a r g o p o r 1.50 de a l t o , se 
v e n d e u n a en M o n t e 5. L a s C i n c o V i l l a s . 
T e l e f o n o M-c.'"2'.. 
49120 24 n . 
" L a F r a n c e s a 
v o l o c a l , o f rece loS s l p u l é n t e s p r e c i o s : 
espe jos de Sala desde $2.00; é í c a p a r a t o 
$4.00 p o r ; l a v a b o desde $0.80; c o q n p t a 
$1.00; p e i n a d o r e s $2.50; c h l f o n i e r d e s d é 
$0.80; v i t r i n a desde $1.00 y a p a r a d o r 
desde $2 .00 : . Re h a b l a f r a n c é s , a l e m á n , 
I n g l é s , i t a l i a n o v p o r t u g u é s . R e i n a 44. 
T e l e f o n o M - 4 5 0 7 . 
4<0C7 27 n . 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
T a l l e r d e l i m p i e » , r e p a r a c i o n e s f 
a j u s t e s d e m á q u i s a s d e e s c r i b i r U N -
D E R W O O D , e x c l u s i v a m e n t e . U n i c o s 
A g e n t e s , J . P a s c u a l B a l d w i n , O b i s p o , 
n ú m . 101, H a b a n a . P . 0. B o t S 4 . 
C 6 3 3 7 I n d 17 a g 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
8B V E N B E U N CAMION B E CARG«V. 
de d o s y m e d i a t o n e l a d a s , m a r c a B e t h -
l e h e m ; u n c a r r o d ¿ c u a t r o r u e d a s con 
su p a r e j a de m u í a s y e q u i p o c o m p l e t o ; 
o t r o c a r r o c h i c o de c u a t r o r u e d a s p r o -
p i o p a r a o x p r o s s ; u n T l l b u r y y una y r -
g u a c o n sus a r f e o s c o r r o s p o n d i f t i t » ' : - : 
dos ca jas p a r a c a u d a l e s do t a n i a f i o r e -
m é d o r , l u e g o s de r e c i b i d o r , j u e g o s d e ! g U i a r i t o d o en m u y buen es tado. l n -
s a l á . S i l l o n e s de m i m b r e y e re -1 f o r m a n r>n San Ttmnc i . . . 12, p o t S a n t a x l n ^ t o n 
t o n a s m u y b a r a t o s ; e s p e j o » d o r a - ; (•!„,.a. T e l é f o n o M-,1747. 
dos , Juegos t a p i z a d o s , c a m a s de b ronce , 493A7 
can jas de h i e r r o , c a m a s de n l f to , burOs. 
e s c r i t o r i o s de se f lo ra . c u a d r o s de s a l a 
y 
. B e l a s c o A t n . T é l é f o n o A - 2 0 1 0 . A l m a c é n 
i i m p o r t a d o r de m u e b l e s y ob<atos de f a n -
c o n l a a p e r t u r a de l n u e - 1 
V e n d e m o s con un- 50 p o r 100 d é des-
c u e n t o , j u é g o s de c u a r t o , j u e g o s de co 
p a n a d e r í a , t i n t o r e r í a , c i g a r r o s , d u l c e s , j t a 
e t c . , c o n c a r r o c e r í a n u e r a , s i n e s t r e -
n a r , g a r a n t i z a d o . Se v e n d e a p r e c i o 
d e s i t u a c i ó n . V é a l o . Es m u y e c o n ó m i -
c o . O ' R e i í l y , 2, b a j o s . 
48492 23 n 
TUBRERIA NEGRA DE USO 
de 2, 3, 4 p u l g a d a s , l l a v e s y c o n e x i o n e s , 
u n t a n q u e p a r a g a s o l i n a , c a l d e r n a l o c o -
n i ó v l l r s de 50 y 65 c a b a l l o s , u n m o t o r 
M tz de 2r> A rín f l . p . .1. J l a c - i r i - n s . 
I n q u i s i d o r 35, a l t o s . 
4«;M6 28, n ; _ 
~ HAY QUE HACER POR U T 
HUMANIDAD!! 
L a I n f l u e n c i a O G r i p p e no se m u e r e . 
N a d i e se c u r a en 24 h o r a s . T o m a n d o e l 
B e j u c o U v i que ¡jea l e g í t i m o p o i q u e h a y 
v a r i o s p a r e c i d o s y no son U v l . y n o c u -
r a n , s i l l e n e u s t e d G r i p p e t r e s p e d a c l t o s 
c o m o de u n a p u l g a d a , p ó n g a l o a h e r b l r 
en t r e s tazas de agua , aue se q u e d e n en 
una y e n d ú l c e l o con a z ú c a r y t o n i o t r e s 
t azas a l d í a . u n * p o r l a m a f i a n a , u n a a l 
m e d i o d í a y o t r a p o r l a n o c h e ; s i h a y 
f i e b r e , l o m e a l o t r o d í a u n p u r g a n t e 
s a l l r o y e s t a r á bueno , s i no h a y f » e b r e 
t ó m e s e uns t aza p o r l a nuche a l acos 
r<ie c o n ú\ 
j u e s m j 
Caballos finos, caminadores 
V e n d o v a r i a s j a c a s de r m i r c h a y t r u n l -
t r a p e o . B u e n a a l z a d a . V a r i a s y e g u a s 
p a r a c r í a , a m e r i c a n a s , t e n g o c a b a l l o s 
p a r a j u g a r a l P o l o , m a e s t r o s : t e n g o 
c u a t r o p a r e j a s de c a b a l l o s de t i r o , b i e n 
m a e s t r o s , g r a n d e s , dos p a r e j a s , n e p r a s 
p r o p i a s p a r a t r e n f u n e r a r i o , de T y 
m e d j a a 8 c u a r t a s ; v a r i o s c a b a l l i t o s 
P o n n y s . m a n s i t o s . p a r a n l f t o s ; u n b o -
n i t o s e m e n t a l , r a z a a n d a l u z a , c o l o r ne -
g r o , 8 c u a r t a s a l z a d a . T o d o b a r a t í s i -
m o . C o l ó n , n ú m e r o 1 , G a l f t h . 
48749 27 n 
Acabo de rtkitÁt 25 cabaUoi 
especiales de Kentucky, lodos fi-
S E 
y c o m e d o r , l á m p a r a s de sobremesa , co-
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y e s n u i n e s do-
rados , p o r t a - m a c e t a s e s m a l t ó l o s , v i t r i -
nas , c o q u e t a s , en t r emesea , c h e r l o n e s , 
a d o r n o s y f i g u r a s de t o d a s clases , me-
sas c o r r e d e r a s r e d o n d a s y c u a d r a d a s . 
S E V E N D E U N 
c a r r o c e r í a c e r r a d a 
d l c l o n e s : T i e n e 4 
g o m a s n u e v a s de 
a c u m u l a d o r c o n l i 
de a t r A s r e f o r z a d 
1 c i ó n . I n f o r m a n en 
I 49373 
CAMION •DODOE ' 
V E N B E UNA C U ^ A M A R C A I . E -
le. c u a t r o a s i e n t o s , t i p o C l e v e r 
m o t o r C o n t i n e n t a l , s e l l o r o j o , e s t á n u e -
va . Seis c i l i n d r o s . C l t l m o p r e c i o . $SO0. 
K s u n a ganRa. I n f o r m a n : O b i s p o , 78, 
ba jos , e s q u i n a a V i l l e g a s . 
C 8533 Uj d 8. 
M o t o c i c l e t a s . A c a b a m o s d e r e c i b i r l o s 
m o d e l o s I n d i a n 1923, y t a m b i é n t e n e -
m o s v a r i a s d e u s o e n t r e eCas u n a 
r á . E x r 
que en u n p u e b l 
de 1000 casos di 
r i ó n a d i e K l qu< 
t u v o a t a c a d o , é 
poco de a z ú c a r y e l c a t a - i n n < r l p n a « n 
a l o t r o d í a d e s a p a r e c e - ) ' c y « s u . 
40 vacas recentínas d e l sel lo 
: Oe rva lMi n l i m e n 1 2 
; h l q u i t ( 
l l t i r é e l B e j u c o U v i 
de l a I s l a g r a t i s , 
o m a r , s o l i c í t e l o en 
que- se l o p é d l r A n 
de 
d i n v o s q u e 
t r a é r s e l o t1 pai 
I s l a . SI es poh 
f l e t o , los v e n 
f r e s c o e l B e j u 
p e d ' r l n t e n d r . » 
v a s i o 127. i ' r c p 
v l e r : o y v!< n ^ 
no t » m a n n d a ! ! 
4*610 
I 'a n A n 
d i c h o sertor, so lo le c u e s t a 20 c e n i a 
r l c a n p o r 
n t e r l o r de l a 
ra la h a s t a e l 
•tos l o hace 
o t r o d t a de 
I c l t e en (;«»r-
t e n t r a el I n -
t e n l e n d o U v l l a G i l p p e , 
24 N . 
g r a r . 
cantidad de leche de laf razas 
u f a - Holstein, Jersey y Duram-ws, To-
ro» Holsteins y toros Cebi^, muy 
hermosos ejemplares, todos nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para el consumo. 
VIVES, 151. T E L . A-6033, 
24 
? * ^ A » p A R a E , S E V E N B B H I S S 
f i n o - d a ' *'eo> l a m p a r a s , o b - | 
" i l s ' ñ a • a r , ' i ' ' a •cr,c'na de gas y | 
• ' •Pendí »50 l l n d e p a r t a m e n -
Uero » l1llra u n m a t r i m o n i o | 
léndo p'UNO 229, a l t o s , e s q u i n a | 
É. 23 N . 
A Z A D A S Y E D R E D O N E S 
^ n e m o , u n ! u r t i d o e x t e n 5 Í 5 Í . 
^adas p a r a c a m a c a m e r a y 
• ^ g ? d 0 n - B l a n ^ ^ c r u d a s y 
e n t o d -
L ' ^ s . De s e d a p u r a y de 
J e r a s Y l g o d o n ' P ^ a c a m a s c a -
1 ^ c o i o « P a r a c a m i t a s d e n i ñ o s 
W e n t e - 0 S y f I o r e a d o s . 
a P r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
"EL ENCANTO" 
J u e g o s de c u a r t o , $100, h a s t a $500. 
J u e g o s de sa la , $50. Juegos de c o m e d o r j 
$80. E s c a p a r a t e s , $12: c o n l u n a , $30 en 
a d e l a n t e . C o q u e t a s m o d e r n a s , $20. A p a -
r a d o r e s . $15. C ó m o d a s , $15. M e s a s co-
r r e d e r a s , $10. P e i n a d o r e s , $ í . V e s t i d o -
res . $12. Mesas de noche, $2 a $4. M o -
d e r n a s c a m a s d é h i e r r o , $12. 6 s i l l a s y 
2 s i l l o n e s 
S i l l e r í a de 
p a r a s , r e l o j e s , m á q u i n a s de cose r co-
l u m n a s , $2 : c u a d r o s , b u r ó s de c o r t i n a . 
V e n d e m o s los a f a m a d o s Juegos de 
m e p l e c o m p u e s t o s de e s c a p a r a t e c a m a , 
coque ta , m t s a de noche , c h i f f o n i e r y 
b a n q u e t a , a $8É0. 
A n t e s de c o m p r a r h a ^ a n u n a v i s i t a 
a " L a N u e v a E s p e c i a l " . N e p t u n o . 191 y 
193. y s e r á n b i e n s e r v l d o a N o c o n f u n -
d i r . 
V é n d é les m u e b l e s a p l azos y f a b r i -
c a m o s t oda c lase de m u e b l e s a g u s t o 
d é l tti&s e x i t t p t é . 
L a s v e n t a s de l c a m p o no p a g a n e m -
b a l a j e y se p o n e n en l a e s t a c i ó n . 
0734$ I n d . $7 s 
V E M B O AUTO P B A N O B S . 5 P A S A J E 
r o s . ú n i e g a s de a l a m b r e en p e r f e c t o es-
t ado p a r a p e s e t e a r o f a m i l i a , t r a i g a d i -
n e r o s i su c f e r i a es r a z o n a b l e se lo l l e -
v a . S a n t o v e n l a 25, a l f o n d o T i n t o r e r í a 
L l n d s a y . 
v40271 2 7 N . 
2367. 
C 7933 3 0 d 17 
Necesito muebles en abundancia, 
d V c a ¿ b a , $22 l " j r t ^ " l l ! f j k t pago bien. Teléfono A-8054. 
t o d o s m o d e l o s , . m n n b r e s , l á m - | 4 , r * « I n d - 1 ( Jn 2S50I 
p l a n o s . ' p r e c i o s d u n a v e r d a d e r a í < n i S A - , Consulado. 94 V 96. Tel. A-4775 
San R a f a e l , 115. T e l é f o n o A-4202 . ' J " . . T 
CONTADORAS NATIONAL 
l l e g a d a s de f á b r i c a , r e a l l i o . f l a m a n t e s , 
g a r a n t i a a d a s . Caoba , ch i ca s , de v a r i a s 
g a v e t a s . N i q u e l a d a s todos t a m a f t o s . N o 
a t i e n d o c h a r l a t a n e s . V e n t a s c o n t a d o so-
l a m e n t e . B a r c e l o n a , 3, i m p r e n t a . 
46570 í d 
SB V E N E E N CINCO K U B B A S B E 
a l a m b r e c o m p l e t a s c o n b r l j e s etc., n u e -
vas , que t r a j e d e N ü e v a V o r k . S i r v e n 
j i a r j , f o r d , í ' h e v r o l e t . B r i s c o e , O v e r l a n d 
4; M a s e w e l l . L a s d o y en 16 pesos c o n 
s u p o r t a g o m a s . San N i c o l á s 19. e s q u i -
n a a A n i m a s . 
4J29S 24 X . 
S E V E N B E U N A U T O M O V I E K I S S E E 
S l r , ú l t i m o mode l r» ( 1 9 2 2 ) . c o m p l e t a -
m e n t e n u e v o c o n ruedas de d i s c o s y ne i s 
g o m a s H o o d de c u e r d a , ¡ i c a b a d a s de ;>.>-
n e r c o n e s t r i b o s y c a r r o c e r í a de a l u m i -
n i o . Puece v e r s e en el 
E n i l l a en l a c a l l e de Sa 
D o l o r e s . Jes f l s d e l M o n t e 
d e l p r e c i o . N e p t u n o 4$ . J 
49296 
Se s a n t a 
K r . y 
r a t r a t a r 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
CON MUY POCO DINERO 
PUEDEN CASARSE 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de m u e b l e s L o s 
T r e s H e r m a n o s . G r a n r e b a j a en t o d n s 
sus e x i s t e n c i a s de m u e b l e s y p r e n d a s . 
C o m p r a m o s p r e n d a s y m u e b l e s . D a m o s ^ 
d i n e r o sobre a l h a j a s y o b j e t o s de ¡ rA- | 5 i v e n d e u n C a m i O H K e p U D I I C d e 
l o r M ó d i c o i n t e r é s . Se a v i s a a los -
t i é ñ é n c o n t r a t o s v e n c l d b s pasen a rece 
g e r l o s o a p r o r r o g a r . C o n s u l a d o . 9 
96, f r e n t e a l a p a n a d e r í a E l D i o r a m a 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que a b a n -
donar el nepocío, s e r e a l i z a n 
diferentes iutom6vil^$ d« 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy r e -
ducidos. Pueden verse e i n -
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
J7ZS 
d e n t e e l v e r l o s 
n o h u m o que e x p i d e n u n a s pocas v a r i -
l l a s G a r a n t i z a m o s su é x i t o Si Kstr-H 
q u i e r e d o r m i r t r a n q u i l a , ¡ p r o h a d l o ! íSr 
v e n t a en E l S o l N a c i e n t e . O ' R e i í l y SO. 
48571 6 D . 
VENTA DE VACAS HOLSTEIN, 
JERSEYS, Y GUERNSNEYS 
SERVILLETAS DE CREPE 
Tenemos en existencia un millón 
| de servilletas de crepé de inmejo-
rable calidad, muy blancas, de 13 
por 13, en paquetes de miliar, ga-
rantizado. Muy baratas. González 
y Martí. Concha, 3-K. 
25 n 
SERVILLETAS DE CHINA 
! r d . » _ _ m > _ . Liquidamos tres millones de ser-
m i d n de lo H a b a n a y m á q u i n a de 7 p a - villetas de papel china de 12x12 
Ac.'.ham<-p de r é c i h i r u n l o t e d* 24 v a -
cas de r a « a H o l s t e i n , J e r s e y s , y 
í í u - ' r n s n e x s. la m a y o r p a r t e veif-n p a -
r i d «-• y él r e s t o p r r t x l m a s a p a r i r . 
E i q u ^ r!%sé« c o m p r a r una vaca b u e n a 
l e c h - r a qu.? •v enea a v e r é s t a s . 
Í T e c i o de $150 a $300. 
JOSE CASTIELLO Y Cía. 
4 7 9 ^ 11 d | i l i t i 
MUEBLES EN GANGA 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n I m p o r t a d o r 
de m u e b l e s y o b j e t o s d é f a n t a s í a , s a l ñ n 
de e x p o s i c i ó n , N e p t u n o , 159, e n t r e E s c o -
C o m t . r a n d o lo . , m u e b l e s en l a C A S A b a r y G r v a s l o . T ^ n é f ? " ° Z 1 - 7 " 0 " ,le d - s -
. . t i d o r de l a . . 15 pesos, c o q u e t a . V 15 , d o s . ^ ^ ^ 
qco:¡2 1 2 toneladas. Se da muy barato. J a a Í f r o M ^ en paquetes de 800. Pidan pre- ^ t * O 
n4ayiVéalo Infanta 100. Su dueño: señor __4MÓ5 L 3 J L _ cioS y muestras a González y Mar-
Pérez. Empedrado 16. Tels. A-2413 Se vende de ocasión, por estorbar, au- Concha 3-K. 
y A-0156. tomóvil de siete asientos mecánica- y n 
49300 ¡ ü mente garantizado, con vestidura, fu 
COMPRO U N PORD Q U E Z S T B B N )ie pintura r cinco fomas nuevas 
é n t r e M a r i n a é I r . f a h l 
H a b a n a . 
14 N . 
p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s , p a p o a lRo a d e l a n -
i n d o v f-1 r e ^ t o a p l a r . o s . P a r t í l l r f o r - PreCIO 810 pretensión! 
mes : W a a P.-dro V á z q u e r . C é s p e d é S n ' \ \v O b a í o s 
' i 12 a 3. p r e c i o de r e a - K C l ^ y » • » o a j o s . 
4 8 4 9 2 
41 . R e g l a , de 
N , 
rende un automóvil Packard, en si.lp.s noc l ie . pesos 
d e l -don te 
4*1 Í 3 
600 P E S O S V E N T ) 0 A T J T O M O V I I i S o a -
" n t o s c i n c o r u e d a s de m e r c u a t r o a s u ; 
a l a m b r e c o n sus 
• j U h f u e l l e de p r 
b i o p o r u n f o r d 
•Tr 349_ G a r a g e C u b a 
LA SALUD DE LOS NlfüOS 
Véalo en 0 * El niño que tiene lombrices, siempre 
| está enfermo. Compre los Polvos "An-
2 5 n ¡ tihelmínticos Purgantes" del (Dr. A. 
Figueroa, y verá comprobada la ex-
pulsión de las lombrices y la felicidad 
de sus niños. Una caá vale cuarenta 
centavos. De venta en todas las far-
macias y Droguerías. Depósito princi-
pal: Laboratorio de especialidades del íNS UTUTO CANINO 
i s n u e -
o c a m -
J e s ú s 
2S N . 
GRATIS A TODAS PARTES DE 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO 
r é l o j e s de p a r e d , s i l l o n e s de p o r t a ' , r s -
c a o a r a t e s a m e r i c a n o s , l i b r e r o s , s i l l a s 
p i r a t o r l a s . neve ra s , a p a r a d o r e s , p a r a v . i 
C o m p u e s t o de l a s s i g u i e n t e s p l c s a s : es-
c a p a r a t e m e d i a n o , con l u n a s b i s e l a d a s : 
c a p i a c a m e r a c o n b a s t i d o r é r t r a f i n o . 
coque t a , o v a l a d a , l u n a b i s e l a d a : mesa 
de n o c h e y b a n q u e t a , t o d o c o n r - . a r q u é -
t e r t a y b a r n i z a d o a m u f l e c a f i n a . Su 
p r e c i o : 125 pesos, l i b r é de g a s 
I-a Casa d e l P u e b l o . F i g u r a s , 2 
• l a n r i q u e y T e n e r i f e , L a Segi 
M a s t a c h e . r 
c l o n e s , v t n d ' i p o r e m b a r c a r , pue tVí v e r -
se en S o l e d a d 4, J o s é J i m é n e z . 
PC y ¿TlTerla d e l p a í s en l o d o s l o s e s - j <9104 , _ ' J n 
t i l o s V é n d e m e los a f a m a d o s j u e g o s Q Q C H E N U E V O , DOS M E S E S D E U S O 
de rpeple . c o m p u e s t o s de e s c a y a r a t e . ruedas a l a m b r e , c i n c o g o m a s R o -
c a m a , cuque t a . m e s í k de noene, c n i r r o - v a l v e s t i d u r a n u e v a , m u c h o s e x t r a s 
n l s r y b a n q u e t a , a S185.00. ¡ S a l e en $1.800. V é n d e s e en $1.000. Tle-
A n t e s de comprsg- h a g a n '-J1* c l s i t a a iascC)ain 117. a l t o s , e n t r e R e i n a v S a l u d 
" L a E s p e c i a l " . N e p t u n o , 1 M , J * * * * \ 49116 24 n . [ 
b i e n s e r v i d o s . N o c o n f u n d i r . ^ a ^ é a ^ W K O ^ m m m r m ^ l 
Y t f t t A los m u e b l e s a o l a r o s y f a b r i - 1 te p a s a e j r o s en m a g n í f i c o es tado de ! 
C A R R U A J E S 
0CAR^;', 
COCHE FAMILIAR 
V u e l t a e n t e r a , v e n d o u n o 
j u e g o s a r r e o s de p l a t i n o < 
d o s t r o n c o s a r r e o s . nuev( 
c o m o p a r a t r e n f u n e r a r i o . 
i „ - * l ^ a tor ta c lase d é m u é b l c s k g u s t o ! f u n r i o n a m i é r t o . p i n t u r a f u e l l e y c o m a s 
^ ; n f r í e x l a é ñ t e r e g a l a p o r $ 3 0 0 . 0 0 . G a r a g e K u r ^ k a . 
u n d ^ d e l ' ^ a T ^ m a s ^ f - c a m p o no p a g a n e m - C o n c o r d i a y L u C e n a . 
' b a ' a J e 7 se por ten en l a e s t a c i ó n . • 491o2 5 d . 
l á m a n t e , do* 
m poco uSo-
s de p a r e j a 
v a r i o s g a l á -
p a g o s T e "uso "en "buen e s t a d o m o n t u r l -
t a s p a r a n i ñ o m a n e l e r a s . g r a n s u r t i d o 
v ü n m u e s t r a r i o de m o n t u r a s l e j a n a s 
de lo m e j o r de San A n t o n i o de T e x a s 
T e n r o 20 t i p o s d i s t i n t o s d o n d e escoger 
C o l ó n . I . G a l á n -
48749 27 n 
Dr. A. Fignieroa. Belascoain No. 2 2 7 -Con tado a ¡a a l t u r a de lo 
i u J T i z e %M 10* E ' t a d o s U n i d o s y E u r o 
esquina a Lea'tad. Telefono I V I - 5 0 8 9 . D r . M i g u e l A n g e l fiendox esquina 
Habana. 
8689 
s m e j o r e s de 
p a . D i r e c t o r : 
« a . C o n s u l t a a 
ce x l a 1^ y de 3 a 5 M a l e c ó n y C r í f p o . 
I n d . 14 n 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
S E 
M o 
V E W U E , K A X I N A 3, J E S T J S D B i 
1.A 
m r i o r a d o p o r 
4S610 
E S T R E L L A . I i A P A V O B I T A . T E -
108 A-3976 , A - 4 2 0 6 y San N i c o l á s 
e H i p ó l i t o S u á r e z . E s t a s t r e s A g e n -
.1 p ú b l i c o u n s e r v i c i o no 
n i n g u n a o t r a . 
16 d . 
f l n « s . 10 t a i 
f a e ' ^ n e s . 25 
f o n ' . 1 - U ' C . 
4.« " 9 < 
vacas . 10 car re tones ." 
J a r r o y C u e r v o . 
14 
T t l é -
fcuGcribase al DIARIO D E LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
1 A MARINA 
Noviembre 23 de 1922 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 centavos 
D E D I A E N D I A 
[Caso de crueldad inaudita el de 
< - o s negros haitianos con la niña 
secuestrada y asesinada en el Cen-
tral "Francisco"! 
Comentando el truculento suce-
so, un compañero que disfraza su 
estilo desde las columnas del "Co-
rreo Español" y que oculta su nom-
bre bajo el seudónimo de "Jesús 
del Monte", expone la teoría de que 
todos los ritos, incluso los africa-
nos son' respetables. Pero, en vista 
de lo ocurrido, encuentra saludable 
que vayamos practicando el culto al 
lynch, en contraposición a ios ritos 
de la Hotentocia. Esperemos a sa-
ber, en fin, si es cierto que la Guar-
dia Rural rindió culto a la Ley de 
Fuga allá por los alrededores de 
la crispante ocurrencia, para juz-
gar, entonces, con todos los antece-
dentes a la vista. 
Entre tanto, aplaudamos una vez 
más al doctor Lancís, por su decre-
to prohibiendo los bailes de "bem-
bé", decreto que todos aplauden, 
desde "Jesús del Monte". . . al Ve-
dado y desdo el COITO hasta la Adua-
na, ida y vuelta. 
Porque es una magnífica dispo-
sición, que solo tiene un defecto: la 
de dar demasiadas explicaciones, 
justificando la prohibición de bai-
lar "bembés", "congas" y demás 
bailes salvajes, que seguramente 
han de entrar en la colada. No ha-
bía necesidad de una tan acabada 
descripción de esa costumbre repul-
siva del hampa afro-cubana. Y re-
cordamos, al efecto, que siendo Ca-
pitán del Cerro el hoy Jefe de la 
Policía Nacional, dió fin a las ac-
tividades bailables en el templo 
máximo da los lucumís, por medio 
de un decreto que casi no tenía l i -
li ¡atura: era un decreto de forma 
cilindrica, como de cincuenta cen-
límetros de altura, color oscuro y es-
tilo liso y llano, que los policías a 
sus órdenes supieron interpretar a 
las mil maravillas. 
Así se acabó el bembé en el aris-
tocrático faubourg. 
Están ensoberbecidos con su vic-
toria militar y enseñan ya la oreja 
de sus odios seculares a los perros 
cristianos. Y a se están metiendo 
hasta con los yanquis que, en ma-
teria religiosa, son de lo más indi-
ferentes: ahora acaban de partici-
parles que sus barcos tendrán que 
j pedir permiso para entrar en el Bós-
i foro, como cualquier hijo de vecino. 
L o dicho: empezaron por eno-
i jarse cuando los conferencistas alia-
¡ dos de Lausana rezaron una breve 
i oración pidiendo el favor de Dios; 
¡ concluirán porque cuando uno es-
j tornude delante de ellos tenga que 
I decir ¡Alah! en vez de ; Jesús 1 
E l "Avisador Comercial" habla 
en hipótesis de la Exposición Inter-
nacional de Higiene. Asegura el 
viejo colega que no perderá el tiem-
po en visitarla, porque supone que 
adolecerá del defecto que tienen las 
demás inauguradas en el convento 
; de Santa Clara, con escepción de la 
r de Arte Retrospectivo: el defecto de 
la improvisación. Realmente esas 
exposiciones que se organizan en 
j quince días, suelen tener sus defec-
itilb#.s; y es acertado decir, que, en 
j cambio, una Habana antigua tiene 
que estar preparada con muchos 
. años de anticipación. L a hipótesis 
del "Avisador" en lo que respecta 
I a la Exposición Internacional de Hi -
| giene, es muy curiosa: apuesta do-
¡ ble contra sencillo a quo en la sec-
ción de alimentación higiénica no 
habrá muestras de los vinos falsifi-
cados que se venden preferentemen-
te en Cuba, ni de la leche de uso 
corriente, ni de las mantecas arti-
ficiales que nos remiten del Norte, 
ni de los huevos de la misma pro-
cedencia. 
E n verdad, un huevo americano, 
en la mayor parte de los casos, es-
taría mejor en la Exposición de Ar-
te Retrospectivo. Venden por ahí al-
gunos que deben datar de cuando la 
Cond'esa de Merlín era una pollita. 
7 
Hoy discutirá el Congreso español 
el proyecto de recompensas milfe 
Espectación causada por el discurso de Indalecio Prie( 
bre responsabilidades. - Los estudiantes quieren ce! ^ 
una manifestación. Hurguete, a Marruecos ^ 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
i responsabilidades no « , 
! bieran al elemento mim circiiJU«. 
fueran inclu'dos en e ^ 
gobiernos desde el n!,I 8 ^ J 
Poder cuando el desasir. °cuI*b» ¿ 
hasta el que l0 ocupab,6 ^ A ^ 
destituido el generaf B e ^ í 
Mañana se dismtir* e!enPíern 
1 
OTRA V E Z BL T E M P O R A L E X 
MARRUECOS OBLIGA A I N T E -
RRUMPI II LAS OPERACIONES 
M E L I L L A , Noviembre 22. . . . . 
Ha vuelto a desencadenarse el 
temporal, QUe presenta caracteres 
violentos. Esto obligó a interrumpir 
nuevamente las oparaciones milita-
res que ee habían reanudado. 
Otro caso de crueldad inaudita, 
pero que deja margen a lo có-
mico. 
E l de los nacionalistas turcos con 
su ex-8ultán Mahomed V I , refugia-
do en Malta. Como sabe el lector, 
el que fué oriental Monarca, se des-
orientó ante el empuje de los secua-
ces de Kemal y tomó las de Vil la-
diego, al amparo de los ingleses, lle-
vándose consigo una maleta llena 
de pedrería; pero, como ©1 harén 
era demasiado voluminoso, aun pa-
ra Uevarlo en un mundo, tuvo que 
resignarse a dejarlo ©n Constanti-
nopla. Y el otro día, preguntó por 
"ellas". 
Pues bien, véase la traidora res-
puesta de los kemalistas: 
"Todas se encuentran bien y se 
sienten felices." 
E s decir que, sobre apaleado. . . 
¡Hizo bien Mahomed, en llevarse 
hasta la vajilla! 
Se confirman, por cierto, nues-
tros pronósticos de ayer sobre la 
futura actitud de los turcos. 
E l ilustre estadista americano Mr. AMlliam J . Bryan, que llegó ayer a la Habana procedente de San Fran-
cisco de California y siguió viaje para Miami, donde fijará su residencia. E n el grabado aparece Mr. Bryan 
acompañado del general Crowdcr y dei doctor Martínez Ibor, quo en representación de la Secretaría de E s -




Se cree que al bandido lo ajTidó 
a escaparse una bandida y que ésta 
fué auxiliada. Inconscientemente, 
por un repórter y conscientemente 
por un químico. 
L o del químico habría que ana-
lizarlo; no químicamente, sinó con 
arreglo a la lógica. Cuesta trabajo 
creer que un hombre estudie una 
carrera y adquiera una posición, pa-
ra comprometer su porvenir en fa-
cilitarle la fuga a un malhechor que 
no va a montar un laboratorio y co-
locar al frente a su protector, sinó 
que va a montar a caballo, para po-
nerse al frente de la Rural . Con-
vendría también analizar la incons-
ciencia del repórter, en la misma 
forma. Lógicamente un repórter 
debe ser un vivo y no un bobo. 
Además hay que tener en cuenta que 
una segunda parte de "Arroj'ito o 
el bandolero sentimental", es un 
buen negocio que no puede acome-
terse con el hombre en la cárcel, 
encerrado en bartolina, sin pizca de 
1 personalidad. . . 
La sangre de la niña 
Cuca estaba destinada para 
una enferma tuberculosa 
CAMAGÜE Y, Nov. 22. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Continuando las actuaciones el 
Juez de Cascorro Lorenzo Michel en 
averiguación del asesinato de la 
riña Pilar Leisea por los brujos en 
ul Central "Francisco", /trasladóse 
nuevam'ente al poblado de Martí, 
tomando declaración para compeo-
bar su complicidad al matrimonio 
Polo y Anita interrogando al mayo-
ral y a varios vecinos de la Colonia 
"Ortega", residencia de dicho ma-
trimonio, deduciéndose de todo lo 
actuado la afirmación de las decla-
raciones del menor Manolo Fiz, hi-
jo de Anita, robusteciéndose la con 
fidencia obtenida por el iteniente V i -
vero, justificándose que continúen 
detenidos. 
Concíbese lógicamente la compli-
cidad de los detenidos por haberse 
descubierto que Anita, sobrina de 
la negra María, haitiana, hállase 
enferma de gravedad, de tuberculo-
sis pulmonar en la Colonia "Yama-
aueyes", lugar en que se efectuó el 
crimen, empleándose la sangre de 
la inocente víotima para inocularla 
a la enferma. 
Los acusados declarando Incu-
rren en contradicciones faltando pa-
ra poder comprobar la certeza de 
Jas fechas en (fue ellos fueron de la 
Colonia "Ortega" hacia "Francis-
c o " , y regreso. 
Polo manifiesta en mal 'Vitella-
no que ignora los detalles del cri-
men limitándose a acompañar a Ani-
ta a la Colonia "Rubén Cabrera, 
continuando en la Colonia "Yama-
oueyes" en compañía del haitiano 
Emilio José que vive en los con-
tornos, suponiéndose en vista de es-
«La declaración que ella conoce el 
hecho, no queriendo confesarlo por 
no comprometerse, delatando a los 
verdaderos autores. 
E l Juez Municipal Michel obede-
ciendo instrucciones del Juez Espe-
cial terminó las diligencias ponien-
do a su disposición todo lo actua-
do con los detenidos que fueron 
conducidos en la madrugada de hoy 
por fuerzas del ejército a pié y en 
cordillera al Central "Francisco." 
Apiáudese la actividad riel Te-
jiente Rivero que al dar su confi-
dencia, pone a la justica sobre la 
pista c'ier:a en averiguación del ho-
rrendo crimen que consterna todos 
ios ánimos. 
MANIFESTACION 
SUSPENDIDA E N 
G U A N A B A C O A 
GUANABACOA Nov. 2 2. 
MARINA. Habana. 
Con motivo del suceso ocurrido es-
ta mañana en el barrio de Bacuranao 
en las personas de dos buenos libe-
rales y queridos por todos por ser 
personas honradas y trabajadoras el 
Alcalde liberal electo Joaquín Masip 
ha suspendido la gran manifestación 
del domingo 2 6. 
Cortés. Corresponsal. 
ALARMA CONTRA LOS 
BRUJOS EN CAMAGUEY 
CAMAGÜE Y, 22 Novbre. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Con noticias de que existía alar-
ma pública con motivo de tratar 
un Jamaiquino de secuestrar a un 
niño en la barriada de Vigía, esta 
tarde, oyéndose distintas versiones 
pedí enseguida informes a la Je-
latura de Policía, enterándome de 
que efectivamente ocurrió el suceso 
creyendo la policía no se trataba 
de secuestro sino simplemente que 
el niño dijo algo molesto al jamai-
quino, y éste corrió tras él con ani-
mo de pegarle apareciendo la poli-
cía a los gritos del público. 
Huyó el jamaiquino y no fué ha-
bido aún. 
Corrobora la alarma la exitación 
pública por los detalles de la pren-
sa sobre el crimen de la niña Cu-
ca, siendo infundados los comenta-
rios hechos esta itarde. 
PERON.—Corresponsal 
LONDRES, noviembre 22. 
L a noticia más saliente que pu-
blican los periódicos londinenses de 
esta mañana se refiere a un supues-
to complot comunista para provocar 
perturbaciones revolucionarias en 
Lojidres con motivo de una mani-
festación que se espera por parte 
de los obreros sin trabajo. 
Hay quien predice que ocurrirán 
gn-.̂ bs motines. 
•\farios periódicos dicen ' que los 
organizadores de ese pregunto com-1 
pl'it son comunistas peligrosos que! 
¡ trabajan en cooperación con sus ca-
rüAradas de Moscou. Estos perlódi-' 
eos pretenden tener un fundamento 
pu.r.:ciente de carácter oficial para su 
información. ! 
E l plan que se dice que han acor-
dado los revolucionvrios consiste en 
llamar la atención al gran ejército: 
áe desocupados que han llegado al 
Londres desde las provincias de una 
semana a esta parte, hacia su triste 
si .nación. 
Estos obreros vinieron a Londres 
cor» el objeto de que el Gobierno in-1 
glé? dé audiencia a una diputación 
suya. 
Mr. Bonar Law se negó a recibir 
a los representantes de los desocu-
pados; pero prometió que su causa 
sería defendida por los Ministros! 
.li? Trabajo y Sanidad. Los jefes re-
chazaron esta oferta. 
Ciertos rumores comprobados por 
la policía y que se esparcieron por| 
toda la ciudad ayer, decían que los», 
organizadores de estas manifestacio-
nes estaban determinados a entrar 
forzosamente en la residencia del 
primer miistro en Downlng St., des-
de White Hall, si todavía persistía 
en negarse a oír a los obreros, 
I'arece probable, sin embargo, que 
las sugestiones sensacionales de, al-1 
gunos periódicos, acerca de lo que' 
pueda acontecer hoy, no se verán} 
comprobadas, por cuanto tres miem-¡ 
bros laboristas del Parlamento, des-
pués de una entrevista con Bonarj 
Law, celebrada anoche, acordaron 
aecnsejar a los jefes obreros que 
acepten una conferencia con Sir 
Monlague Barlow, Ministro del Tra-
bajo. • 
E l "Herald" dice que este conse-
je fué oído y aceptado y que una 
diputación verá al Ministro del Tra-
bajo esta tarde. 
Anoche la policía expidió una or-
den prohibiendo la propuesta de-
mostración. 
Clemenceau dice 
que los alemanes 
intentan otra guerra 
Mussolini es de la misma opi-
nión y recomienda el fas-




LOS E.E. U.U. 
OCHO MARINEROS MUERTOS 
VIGO, Noviembre 22. 
Comunican de Santa Eugenia, que 
una trainera que regresaba de la 
pesca naufragó a causa del exceso 
de carga que traía, por haber rea-
lizado gran cantidad de pesca. 
Ocho tripulantes resultaron muer-
tos. 
E l trágico suceso ha causado hon-
da impresión en los pueblos de es-
ta costa. 
C L E M E N C E A U EN N E W Y O R K Y 
MUSSOLINI E X LAUSANNE, COIN-
CIDEN E N D E C L A R A R Ql E UNA 
NUEVA INVASION TEUTONICA 
AMENAZA A EUROPA.—MUSSOLI-
NI RECOMIENDA E L FASCISMO 
P A R A B E L G I C A 
PARIS, noviembre 22. 
Benito Mussolini, el primer minis-
tro italiano, en una entrevista con 
el corresponsal italiano de "Le Ma-
tin" dijo que los aliados debían ha-
ber puesto fin a la guerra "Vs. en 
Berlín y nosotros en Viena y en Bu-
dapest." 
" E l enemigo debió haber sido es-
trangulado", se dice que dijo el pri-
mer ministro. "Ahora os dais cuenta 
de que tenéis poca oportunidad de 
conseguir lo que se les debe y su 
decopclón es profunda. Alemania es-
tá dispuesta a no pagar. Además, 
asume una actitud amenazadora pa-
ra ustedes y amenazadora para nos-
otros, porque una verdadera inva-
sión teutónica se halla a nuestras 
puertas. E l Tirol no es más que una 
definición geográfica." 
Mussolini recomendó el fascismo 
para Béligac, Francia, Italia y la 
Gran Bretaña, a fin de defender la 
cultura occidental contra Alemania 
y la Rusia soviet. 
Finaliza la brillantísima exhibi-
ción de partidas simultáneas que 
José Raúl Capablanca dió en el 
Manhattan Chess Club de Nueva 
York, el famoso campeón mundial 
del ajedrez se trasladó a Filadelfia 
donde ganó 37 juegos y perdió so-l 
lamente uno al contender con los! 
más notables ajedrecistas de Pen-
sylvanlá. 
Después fué a providence donde I 
ganó cuarenta y l/res partidas si-j 
| muitáneas empató en cinco y no! 
[rc id ló ninguna. 
j Capablanca ha sido felicitadísimo 
por estos nuevos triunfos en los Es-
tados Unidos donde ya es tan po-
pular como en Europa. 
Dentro de breves días reanudará 
su excursión por diversas ciudades 
norte americanas y terminadas aque-
I Has regresará a Cuba. 
ZARRAGA. / 
L A SESKr> D E L CONGRESO 
MADRID, Noviembre 22. 
De nuevo se volvió a tratar en 
e] Congreso el asunto de la agresión 
hecha a los estudiantes por fuerzas 
de seguridad. 
E l ex-Alcalde de Madrid, mar-
qués de Villabráglna, atacó dura-
mente al Director general de Segu-
ridad, de quien pidió la destitución. 
E n esta misma sesión volvió a ha-
cer uso de la palabra el diputado 
socialista, don Indalecio Prieto, pa-
ra tratar del expediente incoado por 
el general Picasso a propósito de las 
responsabilidajles a que diera lugar 
la campaña de Marruecos. 
Antes de empezar a hablar el di-
putado socialista, enorme expecta-
ción reinaba en el Congreso. 
E l señor Prieto pidió que las 
añana se discutirá "ti611511"̂ ' 
de recompensas militares l T * * i 
^sta cuestión tiene ' y M i 
Ocurso el s e ñ o ^ J ^ ^ 
LOS ESTUDIANTES P T n P v 
MISO PARA C F T F n l / ^ PE|. 
^ l A N I F E S T A a c ^ ^ ^ 
TESTA ^ 
MADRID, Noviembre 22 
Una comisión de ertiidi..* 
tó. hoy al ministro de 
cien, señor Piniés con b€rs»-
Pedirle permiso Para ^eieft0 * 
manifestación mónstruo I T * ^ 
ta contra la agresión d é n L 1 ? 1 * 
taron víctimas varios ' ' 0 1 ^ 
E l señor Piniés lo8 recihin 
amablemente, y ,eS d l jo 'qu 
vería la petición en un plazo m?*. 
iov de 24 horas. 0 no »»• 
! Se crée que el ministro o t í J 
: consultar con sus compañeros 2 
i tes de conceder el petmiso. La Z 
presión es que éste será concedít 
! MARCHO E L GEN ERAL BURnr» 
T E A MARRUECOS 
Hoy marchó a Tetuán el alto a. 
• misario de Marruecos, general B» 
guete. En la estación fué despedí 
por numerosos amigos, entre los QQ. 
l se veían muchos militares 
BOLSA D E MADRID 
MADRID, Noviembre 22. 
Hoy se cotizaron los dolün 
a 6.52. 
UNA NIÑA 
FUE MUERTA POR 
UN AUTOMOVIL 
( D E L JUZGADO D E GUARDIA.) 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
BL AGUINALDO D E L SOLDADO 
Con verdadero gusto consigna-
mos nuestra más calurosa congra-i 
tulación a los generosos pelotarisi 
oup integran el Montepío Español, 
por el valioso obsequio consistente 
on 6.000 tabacos y 6,000 cajetillas 
de cigarros de " L a Excepción", que 
por nuestra mediación han remitido 
para los abnegados defensores de 
nuestra causa en Marruecos. 
En el próximo vapor, que saldrá 
en breve, serán embarcado^ en unión 
dv3 los demás obsequios recibidos. 
UN ESCANDALO EN 
E l haitiano Arístides Filtz, acu-
sado de hechor, encuéntrase deteni-
do en el Vivac de Santa Cruz del 
Sur a disposición Juez Especial. 
Los demás detenidos dedicában-
se a prácticas de curanderismo por 
medio de la brujería y fueron liber-
tados por falta de pruebas y no ha-
ber examinado a las testigos de 
cargo que propusieron los oficiales 
del ejército Sariol Rodríguez. 
Matilde Cernibá de la Torre abu-
rrida de la vida, quiso quitársela In-
giriendo fósforos que le produjeron 
intoxicación grave. 
En el poblado de Hatuey, Salustia-
no Marttínez participó a la policía 
1 que le habían robado de su casa, 
prendas y dinero. Ignorando los au-
tores. 
PERON.—Corresponsal . 
EL PASEO DE MARTI 
¡LE A G R E D I O CON UN B L A C K 
Y A C K , Y L E DISPARO DOS 
TIROS. 
Los vigilantes de la Policía Na-
cional 1704 Agustín Cabrera y 268 
Emiliano Fariñas, del Tráfico, con-
dujeron a la Tercera Estación de 
Policía a Sanitiago García Campu-
zano, vecino de) Hotel Piaza, y 
Juan Manuel Viamonte, doctor en 
Medicina y vecino de Martí 33. 
Declaran los vigilantes, que oye-
ron dos detonaciones en Paseo de 
Martí, frente al número 33, y al acu 
dir a dicho lugar encontraron a los 
dos señores citados, declarando el 
doctor Viamonte, que al llegar a 
su domicilio en el automóvil 8252, 
el Campuzano le agredió con un 
llack, rompiéndole el sombrero y 
después sacó una pistola e hizo dos 
disparos contra él, sin herirle. E n 
el lugar del hecho hallaron los vi-
gilantes, unos guantes de señora, 
un black jack, y un sombrero roto. 
Campuzano declaró que no conocía 
ni doctor iVamonte y negó los car-
gos que se le hicieron. 
E l hecho ocurrió a la una de la 
madrugada. 
C L E M E N C E A U D I C E QUE L O S MI-
L I T A R I S T A S A L E M A N E S P R E P A -
RAN UNA NUEVA G U E R R A 
NEW Y O R K , noviembre 22. 
Georges Clemenceau se preparaba 
hoy para descansar después de ha-
ber dado su primera conferencia en 
los Estados Unidos, en la cual ad-
virtió a los americanos que los mi-
litaristas alemanes estaban prepa-
rando otra guerra. 
E n su discurso, pronunciado ano-
che en la Metropolitan Opera Hou-
se ante un público numeroso, el que 
fué jefe del Gobierno en Francia 
durante la guerra, expuso lo que él 
oalificó de crítica amistosa contra 
los Estados Unidos por su actitud 
después de la guerra, declarando 
que. después de haber mezclado su 
Fangre con la de los aliados, se ha-
bía apartado de los asuntos inter-¡ 
nacionales, dejando a Europa enre-í 
daña. 
Recomendó que los Estados Uni-t 
dos renovasen las conversaciones con 
Francia y la Gran Bretaña a fin de 
presentar un frente unido a Alema-, 
n i i y demostrar que los términos del 
Trarado de Versalles, incluso el pa-
go de las reparaciones, deben cum-
plirse. 
M. Clemenceau pronunciará su 
próxima conferencia en Boston, pa-
ra donde saldrá mañana e primera 
hora. I 
Aunque hab:ó con gran vehemen-! 
cía durante cerca de hora y me-| 
día anoche, el gran anciano de E u -
ropa apenas parecía fatigdo. 
Con motivo de las frecuentes con-
sultas que se nos hacen respecto a 
la clase de donativos que pudieran 
enviar las altruistas personas que 
dysean contribuir A L AGUINALDO 
D E L SOLDADO. nos complacemos 
en Informarles que, esta Delegación, 
en toda época, se encargará de ha-
cer llegar a los interesados las re-
misiones de cualquier clase que se 
nos envíen, lo mismo si consisten 
en tabacos y licores, que en ropas, 
medicinas o alimentos. 
Habana, noviembre 22 de 1922. 
Dr. ÍRuacío P L A , 
Delegado. 
Paseo de Martí No. 10. 
A U M E N T O Y DISMINUCION 
D E T R A B A J O 
WASHINGTON, noviembre 22. 1 
E l Departamento del Trabajo di-' 
ce que en 29 industrias ha habido ¡ 
Incremento de trabajo y en 14 el1 
número de los empleados ha decre-
cido en el mes de octubre, compara-
Ido ion el de septiembre. 
S E SEGUNDO DISCURSO D E C L E 
MEN'CEAU 
NEW Y O R K , Noviembre 22. 
(Por The Associated Press.) 
George Clemenceau en su según- j 
do discurso, y hablando ante la Cá-
ma de Comercio del Estado de New 
York, culpó a los Estados Unidos de ¡ 
todo el malestar que actualmente 
reina en Europa. 
Clemenceau ha tenido hoy su día 
más agitado, desde que llegó a los 
Estados Unidos. 
Los aplausos se le prodigaron, 
tanto en la Támara de Comercio, 
como su ¿TVita a Brooklyn, don-
de revistó un regimiento do infan-
tería. 
Al dirigirse a Brooklyn, se en-
contró c-vn que 350.000 niños se ha-1 
Man estacionado en una distancia 
de cinco millas a lo largo del cami-
no que debía recorrer, y el viejo Ti -
gre se sintió conmovido ante las 
muestras inequívoca? que recibió del 
entusiasmo infantil. 
Pára los soldados del regimiento 
de Infantería No. 160. tuvo el T i -
gre palabras de alabanza, que hizo 
extensivas al comportamiento de to-
nas las unidades norteamericanas 
que tomaron parte en la gran gue-
rra. 
Pero no fueron todos aplausos y 
ovaciones, pues el veterano político 
supo de las duras críticas de que era 
objeto por par-te del senador Borah, 
j de otros altos funcionarios en 
Washington, y al mismo tiempo, re-
cibió un anónimo amenazándole de 
muerte si seguía metiéndose con los 1 
Estados Unidos y con Alemania. 
E l anónimo iba firmado: "Un vete-
rano de la gran guerra". 
* Cuando después de tanta emoción 
iba acostarse a las ocho de la no-
che, recibió la visita de su amigo 
Paderewsky, exPrem.ier de Polonia 
y colosal pianista. 
Los dos amigos se emocionaron al 
estrecharse en sus brazos; y al des-
, pedirse, el Tigre pidió a Paderews-
ky que no le dejara volver a Fran-
icla sin haber tocado algo para él 
' en el piano. 
Paderewsky propuso complacerle 
inmed J mente, y Clemenceau arras 
tró a su amigo de la mano, loco de 
contento, hasta el salón de música 
en la casa de los Gibson. 
Cuatro piezas interpretó Paderews 
ky para Clemenceau, y éste se reti-
ró a su habitación archisatlsfecho, y 
declarando que Paderewsky no era 
un planista, sino un poeta, un má-
gico poeta de los dedos. 
So arrojó al mar. Su mal estado eco-
nómico le :anpulsó a ello 
E n el primer centro de socorros 
fué asistido de síntomas graves de 
asfixia por inmersión, y contusiones 
y desgarraduras diseminadas por el 
cuerpo, Saturnino García Martínez, 
español, de 48 años de edad y sin 
domicIUo que se arrojó al mar des-
de los arrecifes situados frente a 
la Glorieta del malecón. E l vigilan-
te del Tráfico número 988, le con-
dujo a la primera Estación. Decla-
ró Saturnino, que su mala situa-
ción económica, por hallarse sin co-
locación, hace mucho tiempo le Im-
pulsaron a quitarse la vida. García 
había tratado ayer de suicidarse 
arrojándose a las paralelas del tren, 
en la demarcación de la octava Esta-
ción de Policía, habiendo sido asis-
<ido de lesiones leves, en el centro 
de socorros. 
Una niña muerta por un autómovil 
E l chauffeur aceleró la marcha y 
hnyó, 
' L a menor Ofelia Coraza Rodrí-
guez, de 8 años de edad, r | Idente 
con sus padres en Cerro 528, fué 
arrollada en Padre Várela por un 
automóvil de alquiler, que le oca-
sionó contusiones graves en la re-
gión occiplto frontal, contusiones y ¡ 
desgarraduras diseminadas por el ¡ 
cuerpo, y una fuerte conmoción ce-, 
rebral, falleciendo la pobre niña en 1 
el Hpspital Municipal a poco de ser 
colocada en la mesa de operaciones, I 
a consecuencia de sus heridas. 
E l chauffeur al darse cuenta de 
que la niña estaba gravemente he-
rida, se apeó y cuando se creía la 
gente que Iba a conducirla al Hos-
pital, volvió a subir al auto, acele-
rando la marcha y apagando las lu-
ces del auto para que no pudiera 
spr conocido el numero se dió a la 
fuga. 
Golpeó al vigilante 
E l vigilante 446 del Tráfico dc-¡ 
tuvo en la puerta del Frontón Haba-
na-Madrid, sito en Padre Várela y 
Estrella, a Antonio Arias Arocha, de 
Regla, de 30 años de edad y vecino 
de Cerro, GS1 y a su padre Jiían 
Arias Fort, de 62 años, y de su mis-
mo domicilio 
Juan* Arias en el Interior del 
Frontón citado trató de introducirse 
en el local destinado para vestirse 
las jugadoras, por lo cual fué reque-
rido por el vigilante 454, Abelardo 
Azcuy Pérez, de 30 años de edad y 
vecino de Concha y Pérez, que se 
hallaba de servicio en el interior del 
citado Frontón, siendo contestado 
en malas formas por el Arlas. Más 
tarde en la puerta del mismo fron-
tón, Antonio Arias agredió al vigi-
lante dándole un fuerte golpe en la 
nariz, y arrojándole contra un tran-
vía, causándole '•fractura de los hue-1 
sos cuadrados de la nariz, y contu-
siones en la reglón occipo frontal, 
de las que fué asistido en el Hospi-
tal Municipal por el Dr. Navarro. 
Antonio Arlas fué detenido y prestó 
fianza de $200 para gozar de liber-
tad provisional. Se dió cuenta al juz-
gado Correccional de la falta come-
tida por el padre de Arias, por ser 
de sn incumbencia. 
Cheque falso 
E l Sr. Miguel Cortés, de 2 6 años 
de edad y vecino dé O'Farrll y E s -
trada Palma, conoció hace poco tiem-
po en un viaje que hizo de los E s -
tados Unidos a Cuba en el Morro 
Castle a Hyman Solov, ingeniero ru-
so, de 27 años de edad y vecino de 
Hotel Ritz. situado en Zenea y Per-
severancia. 




BIHMINGHAM. Alabama. Nov. V. 
Más de cien hombres a] parefíf 
han quelado sepultados a últiu 
hera de esta tarde por una explo-
sión que ocurrió en la mina nún»-
ro tres de la Woordward Iron Co. 
en Dolomlte, según noticias recibi-
das aquí. 
Hasta ahora ni uno de los h(* 
br̂ fe sepultados ha sido recogido. 
L a oficina de minas situada aijil 
envió todos los hombres de que db-
ponía para acudir en socorro de ¡oí 
mineros. 
480 OBREROS SEPILTADOS 
BIRMINGHAM Noviembre 22. 
(Por The Associated Press) 
fc>egún las últimas noticias en 1 
explosión que tuvo lugar en. la miai 
número 3 en Dolomlte, quedaron »• 
pultados 480 obreros 
De estos 70 han quedado muer-
tos y 60 heridos, algunos de elloi 
gravemente. 
R A P I D A S 
Se celebró en los Estados Inido' 
el 'onmovedor homenaje al soiaa.J 
desconocido. Parece que haya surp* 
do esa delicada idea en nuestra »" 
clrdad moderna codiciosa y egoísta-
Honrar al héroe humilde, anón.-
mo, que perdió su vida en los cao 
pos de batalla en beneficio de su p» 
tria es realmente digno de alan» 
za. Pero es triste, tristísimo 
eses honores sean impotentes P 
volver a la existencia a los poo ^ 
muertos. Horroriza pensar en 
cantidad de dolor que la 6ne™/Z¡¿ 
siona en la vida humana, ya ae • 
sí tan complicada. Esa ' f 6 ? 
bre angustiosa de las madres * ^ 
saz y prometidas que principio^ 
la proclamación de la K " " " ;,.d(j» 
müíó en la desesperación produ^ 
por la muerte del ausente, esos D 
bros jóvenes, fuertes. " ^ J ^ 
siones y de ansia de vivir tan ^ 
sarl.-s a ios suyos, 6uíetos *terialíl 
bles torturas n i o r a ^ y jnaie hí_ 
en la miserable vida de jas ^ 
ras y condenados ^choBn'ÍrLeri el 
una muerte Prematura opr ine ^ 
corazón y excitan la senslbiua» 
los más llemáticos. instan^ 
Y sin rmbargo. ^ s t ^ 0 U ^ 
la actitud del partido nació 3 
turco pore de ™ * ™ * f e Z T o * f . 
borde del abismo. ^B8thaar,e0̂  aro», 
gados a vivir siempre bajo J 
de la guerra' No se ^ P ̂ Í Ó . 
más los adelantos de * c ' s mi-
sino en destrozarse Iff nom 
tuamente? ¡Cuánto ^nu J a d a s e« 
ccrae si ¡as riquezas acumui ^ 
el transcurso de los v f ^ * m ^ 
casi omnímodo que colocan e ^ ^ 
del hombre los progresos u uiíart» 
cia de la Industria se ^,,,801-
en mejorar la suerte de 1 ^ ^ 
dad, en aliviar sus d o l o ^ , 
tar de enjugar susjagnrn b,e ¿t 
Aunque ^ calidad impi d a , 
los hecho? aduzca a J a co ^ l8 ^ 
utopía la consoladora idea -o 
universal, convenzamonos ^ o -
por ser Irrealizable es mea 
sa. o. « J ^ . 
Habana, Noviembre^iÜ-r^B^ 
Nova Scotia, Sr. M ^ n ^ ^ 
tancourt ^ ^ f a T I r Cortés f l ^ 
rez 7, comunicó ^ bro en el 
para gnardar seffru" un / ' j f e l 
falsificando su firma e ó ea 
y cobrándolo. Soiov, 
Vivac. 
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